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( 1 . e e 
aill Allxj (_5a]l j_5-aVl ^_^<^U•,^A\\ t n;%ll > J j ^ l ^_5^t (_5At ^MjaJ l j i ^L -aJ l j 
J AJI ^  I .-it J Aj] ^^ gJc J ( j L i i j y i J t j L S ^ I j ^ j L a ^ (J^LJUIJI ixiiaxJI (_JjjJJl ?r.g MIU 
^ ^ . l i ^ • .1A%../> (_5JA (_5.i^i J J ^ J t ^ 1 L_JIJ£ d i jO iJ I ^;jik. ( j l i : . IJU L«t 
9 f 
jL-taS tjLull 4.xJlC.j t ^ j ja jS (jUoijVI (3^^ L S ^ ^ J •^LiLjLu) ^ 1 ^ l i ;A3«_I J 
x-o 4_uiaj _jA J j L : ^ {_5i^ ^.aLi. f.Aj Ala ^ l ^ j ^ l i^J^ ' L a l c j ;ljAaJLo I j j L a ^ 
a i u o j A o l c a i l (_g-l-i-^ I A A : : ^ - * < i i a i j j A jL iJ j t S^l^ a i l >''l» 1J t ( j l j A ^ J I j i i i V I ^_g-lc-
A j j Ajio ai l i^g^j^^ J _ ^ ^ l i^^^j i<jix^\ AjjLuijyi f^glc- ^ I j (JJA]I ^ J (J-aSli 
Aj : iL.a i3Vl j < J ^ U l ^ V l j 4 J J £ ^ A ] I J AJAJAJI 6 L I : J I C J V I ^ - O A ^ . , 1 ^ ^ J ^ ' V j ^ ' 
c i^5' c4J Ji^i J .1105:^j t565 564:^i3 : i^[(5i>>-Vi i;U]cc5-L.^ i ^_^ (') 
. 2 1 6 _ 2 ] 5 
^ j ^ U i x ^ i ^UT cd Jiiili J .2002:|»i^ t392;^^ i6 :2^cc>j_ i^ ^ ^ J.™o ^^^^^^^ (^^ 
_ ! , ) 
. 4_lA>ljajVl J^ 
^>» CJU IOJ ("ig-Nja < j j . ^ - i^yi J A; ml J. J J A^\M k^jxl\ (Jh ^ AjxiiljJl eLpJI 
AJ J J U (_J^I _^ >.»-aU-Ajl (JLijJl=JI C-j^ ^LajVI j A j l j ^ 11 ( j l I'lH-v (_^lj]l (j>i» 1 ( j i a j 
AJ^^JIJI <LuiJ|j A J _ ^ I ( j l ^ ^ l tfl^ J ' _ ? ^ ' <—ijiujl .'(jl^jix-i a j j j £ ^ l ^ ^ . ^-^-tll 
(__>ijjl^j ^LftjlitJ 4 J ' ^ I Aiiuuj <^.iLa (_5-ic. ( J A L I U 4_IAL»JI ^JOJIJ^ I DJ;A ( j l j 
<^! j ^^1 CJIJUXJI _ (3) ch^\ <—sl^ l (2,1 p j j J a j ^ l ^1 '"'-^  ' ( ILUJJI / l ^ 
CIJUIJ:?.! _ (6) <iuLu]l C J U J ^ I _ (5) c i i ^ l A ^ i _ (4) dj^U\ 
. C ^ i 4ja:k _ (8) <1^\ ^ ^ - (7) ^ 1 j J 
A J ^ I AJjoill j A j ^ j l t^ 'jl ;k]l ^gi jl ?jJI u-i ^ 1 c—aj >xj i J j V I i—ilill • 
•^jjLL.a3 ^^ gJC (J^ajjjjj 9 .A jVLa^ ^ <C.| ^jl j a ^^Ja-aJI 
. 6 j g . k J l 'S^Jfi^l 'Uxul l j f=>J^ > '^ U ' J ^ ' L?^ j ' j ^ ' M_A^' ' ^ , > * ^ • J j " ^ ' J^^al l 
: (jjlbk-La (_s-^ (J-alilo J 
. ^ M k ^ V l j <ii]l ^ j l j ^ l j ^jJi\ ^^Ix^ : J jV I C L i ^ l 
( 3 y^ 
^ 4 i j x j j i (j^Aia ( j j i i i i ;JJ«-A1I O*^ ^yi.!>LkL^VI <^J*^I <.^]ljo V 
La A i l j i a 'Lol.lkjjajl JUC- La j j L a ^ (_5^ JjJaLill ia^j]!" I'ULJ ^ J j i i l l ^ L t x j l ^ j jJa 
L^:>LkL^ I J 4-i_J J I 3J - I - u j 
: aA ol ."La Aaj JaJ j jS I j l ( j ^ l (JJJ JJJ^rulj ^JilSjl ^ A j j L a ^ l j <x^lj-aJI 
c 
<l j >]=JI "4JIJ j l j ^ l L-ijl».>il cj_)xj (j l j^^ -QJ AijLuiJI ^Lt><iJl ^ _ ^ j ^ j ^ 
. Aix (jjkij^)Ajl Ajui:- (jj'^'^'i 'Ui-J j l ^ ^ ^ l e_sljial ^joj ((Jjuolja]!) 
Lx^ H t ^ l j 4JU <ijLiJlj ( j '_)^' cs"^*^ 'c r^^ ' clri-AAJI 
: 4-i-J (jT j _ L J I • 
( j l ^ 1 Ai:.La^ (JJuAJj t (jlJi-ajJU-a-a 4 j u ( j j j_ j i i j l (j>Q 4x:.Laik. (_JJJ ^jjiLlijl H<i\ (_^ l 
I I ^ 1 f»-A£j ( _ ^ 1 A (_3"U'>\O J ^ ^ i o iijoil J A " ( j l )ijl 
1 : r- l^..-Jl (v-?ij<ii • coU : ^ 1 : T- LJuiJ J ^ j_^o JJJ ^LJiJi |,.j:-<jtli <ti_J-^ oiUt(_5 «i Jl jj^\ j>[]a 
.457 : ^ 
. 1 1 7 - 1 1 5 : j y 5 i 2 : r - c ^ j i i JJ"^ AJ>UI ,_J-^U^ (V-=TOC« 
( ^ ) 
. ( l " j _ i x - a j Uasi iaJjaJj Ajiic- j L l ^ l i r ^ .^ <^^ ^ A 
<-«4-oXa al Sjj-aa-xj 4 4 n i n a,l ^Jjuiak di jLSl ^IJJOJ < i j ^ ) JaJ l j a^j i .al l ^_A 
: L^^l U.n I 4_La)U I • 
J J L J I ^ y i ^^_^l ^ J-^ ini-JI (.^ iJLoJt J^^ l^ " :5JLu. l^ 
^ j J a (j-o jl_^-k ll 4 j j_) laJ < L J J J U I ^ a luoj A J I C iiJi '><o ^^^ -^  J L I (J^jjjj J ir. 
J i j^ lx- i l l 4 j i j U ^ l j 4 j t ^ l ^ l J ^ys\\ J^ l jS l I _^ i j j i l l} _ ja!)l^lj j j ^ l 
o-uiJi r- y^ t 2 2 3 :|_^ t 1 ; « j ^ 3L>ry>JJ CJUJ^XJI t 5 7 1 :^^ i 1 :r- ^ j j LJJ ^jiJ^vJi c 1 4 : ^ 1 ^ ^ ^ ^ ! 
. 1 7 9 : ^ i ^y j - i ^ 1 j i j^y a^jUUiJi 
6 : r t LS^-A^-L' ^jt'yJ' ^l-^w3j <ii)i r'^ i^UwiJl c716 : ^ i4:7-t j j ^ J J V s-'y^' OLJ (' ) 
. 2 1 0 : ^ c l 2 : ^ c i^y ' jSu <;JJi ^ j i c417 :^^ 
iOlkiJi rl^ J L ^ S U ( ^ " > ^ V ' ( ^ ! r ^ ' ^ J ^ ' j ' 6 8 _ 6 6 : ^ ^ c ^ L - J l ^^^ikva^ j ^ a U ^ ' > L - ^ ' l AJ^JUJI 
. 20 _ 15: i^^ -Jsi-i :-u^ -Uii V '-uji Li A_ji n 73 71 ^ 
( ^ ) 
ajlUjj (jUjVI ^J\ i j & ^ l (^ «>jj-^j ' ^VU^j Jj=^^ ^ I j j ' :^^l!lH cj-'uai]! 
jLucL) 'LojLukJ Li i£ i j <i l i i -a (J l j l j j i a la j e-i-i*!* (Jill jLi ic.U p _jJJJ j l j r i J I (j j 
• ij^j^^j ,_ff^^i^»^y J j^\ .5 
. ^UiVI J ^ l j l j : ^ ! .7 
iLiLujIjj p j j j a ^ t5^J L3^>^'J s-yJ'-j^ VI jLucu cLiJl£ pl_^VI ^ ^ 
Ul 
. CLllvuiLL<iilj 'Ll-a^iLuiVI L-lftilXdjI J (Jill j l i>T\ ll J QUS)1\ (JAJ j l j -> ^1J ^ - c L a l ^ V l j 
:fj<M,>>"n9 t ^ »^^ 4_LJJI j (^ jl ;a]l ^ ^ g^:3>LaaJI 9 ^  <HIA >jil j l »a>il y g-J^ I^ '^^^ 
jljiil J i^ U^Jl j l ^ l j ^baVI ^l^^Vl ^UjJI j l j^l :JjVl ^U l^ 
( e} 
kiJi\j ^ j i l l Jj\\ ^ ^W\ (^I>?^V1 ^ U j J l Jj^\ : JjVI d±^\ 
I J l t l ^ K eLi2kjl ( j j l i i <J_jik. J j > i i ' *JJ^=^-^J c5:J^ ^ (JJJLUJI <Ulu ^ L J J V I ( j l 
•>^^ ^_ji ^LuuVI 1 K-^l l i j j ajaluui]! ^^>Ja3l e jL^ ^^^C oLiiiJI t - < 1^ a' • MI t^Ului l 
e A i ^ j j j ^ u ^jLajVl '<"- 3 ^ J ajAjoiVt ^L i LiA ( j -a j I g ' ^ AJLASW t•'^^•,l^ 4jaj3ji. 
<iuJtj ^j£JI jljaJI ^ ^LiflVI ^^lj=^la:VI t ^ l A ^ I j l j=JI : ^l i i ] l d r ^ l 
^ j j ^ j <iilA AJJS ^ I j a J l j >—il.i.i-tllj (3-a*il (JJJ 4i!)UJI ( j _ j ^ L>^j"^ ' J * ^ CT^ 
U l i l ] °^»^lj liijc, ISIVql.-s Uul IjjjuokAl " lillJ ^jc D^Lo j i l j l iL t S L ^ I ^ j j £ j V l j 
_^ >a£j V] (3wiajlj j_j2»-allj (WJAHIJ J ^ I a ^ p j ^ " ^ V j s_;=^VI (JJJOUJJ AAJliJI 
^ i—ijLol ( J ^ C5_>^' AAiLJI eJlA j _ ^ j £ j (jl£-aj j U j J£ ^ c 5 _ ^ ' ^^^-^t 
^ ! i k ^ (jSUb j\j:x _ ^ ( ^ AJAIJ] I 4 > 7 > - . J A A L U ! 4j,\i"<ir> j _ ^ b j jsLSJIj 
_JA^\ IJlA J j ^ '*J:f" AiLal i."i^ uJI ^ J j l j ^jJj^-aj 
4JLJ1J ^ jSi l o ' j ^ l c5^  c^^^yi c ^ ' j ^ V I ^ U j i l i j l ^ l : ciJliU) d i ^ l 
{ ' ) 
J!)U. ^ j jSi ^ - ^-y U£ ^ ^ U ^ l JIJ^JLJ jrA^^I ^ _ ^ > « ^ ' '-^ ^ j ^ ^ 
JLU^VLJ Vj .-.J^ '^ 'iJ V A-^ia^ ^^ c A ^ '^ -^^^J U ^ V ^jj^ '^^ L 3 ^ 
( j l j i l l ^ I j / ' * ^ "^JJ ' ^ ^ r»^  L>*J t<jC.I <^ '^ ^^ V^  < j j j ja i ^-jAai. e j ' ^ y W J^:? <x.'\'>''i>in 
^K<-> _^^ aill ( j j j c^J9> c?.^! j ' j ^ ' c r ^ (.j^ ^^^^^J «e-^-^*^t tljVl>>JI (_s-3 4JjaJlj 
jjil J j j i j ' jL^alkVI <^ (iiaVl (jUi ^ AillL-cJI t_sl^ >l3VI ( j j j j /»i^j 'Sjic; Jh\ 
. j l j ^ l 1 ^ <_lljl (jjlaj-<JI A^C-J Ig-JC- _^5J'-*J ''^ 1 i.S-'^J '*-*^^ *<=-'j^ C^ Ljlja 
, i j^JaJt Ajjfi i i < i J l j f»JJ^I U^J^' <^ L 5 ^ ^ ^ ' j ' j ^ ' " J j V i <.1^ 1-1 <JI 
.( )4LL ILJ 'uld (_^ t < L ^ ^ k U J j i i .( jUijJI MV-^11 " : ( _^ jA^ I J l i 
y,Lj -5jiji^i lAxJaJi t o j j j j -ijvj*>UJ jviiJi j i j ) . 327 :^ y3i 2:r-ii,5y>="JJ i^iSi j r-Ur-^ii ( ) 
.(^1990 
( s ) 
^ Aa^ U-a 'SJJ^ ^>>^ clijl£ (j-nS Qja^_)iill UrJ^^^j ?^ -?-^  L5^ *^^ (y^ 
Igji j (Jj. .^j j AjjlgJ AikjiijS i 3 ^ CJ_?^ <f:k.lx^ ?T ' ^ ' U J (J^W^^ L > ^ J : ^ ^JjaLi j l 
J j la^/oj JjLst^j ^JJSJXJ ^ U a _ j ^ 4 J J V | T- jjJajj (32>JI j j ^ J a (*^^ ^•^/' '^l (JJ5J 
oAjJuuj AJJUJU ( j j ^ (jjjLill ^ j ^ L1)IJ3 C ^ i j l ^ ^1 
j A (jj-iaoxj La ( j l ^ ^^Laa l l j j _ ^ l . l x ] l j ^^^Juiiillj ( j j c ^ l j ^ A J I X H I I J ^ I A _ ^ I 
'ij^\ <jj_jjt-Ji 4_jyJi iSlLIi t ^Liyii ' <.^^\ ill' j\i) I 286 : ^ t 3 :?- i( a 671 : j^J^i) i c i ' ^ i 
.(^2003/_>. 1423; 
. 74 :A.'^'I ^ J t i ^ l i Q 
( ' ) 
(3^ t (jiuJa tJJ-iJJJj ( J J S J U - ^ I J ( j l i ^ l l QjAiU i i^ jSj j t^j j jxl l (3^1 _jA ijs>.i\j 
• UJ-^J UJ-^"^ f ^ j f ^ l j a L ail j j j <i l i ial j 
(Jlalall _^^ j ( j j c l ^ t j ( j j^ lxxJI frVjA L ) ^ J ' - ^ (_?Jf '^ ?rg 1^11 ^ l i IjA IJAJ 
agVil j»C.j ^ 3 ^ ' j g h j l Ailli-Ajl AC IJJ IJ ^AaJill j l j ^ i J l t_Jjiu)l ( 3 ^ ' ^ J f ^ f*^J 
^ ^_$Jlul LaS . AiALiAjlj (_5J1^ J1J1 UJ^ ( j c (_ytlLalj _^$,W''iH I j ' j -^V- j aJ I j l 
Ail ^ . laJi l l _^5-i«--o - ' 
• <'^  " ^ 1 'dL j l j j cM ^ A i j l , 13] ihyi 'c^:^j " : c />_^ l J^ 
(_^aaa]l ^j l (Jji]l\ (_5-«-AJI P j j - a ^ ^_gJi.Xlxu<aVI (_y-i«-<JI pJ - ' -aJ ( j ! ( j ^ - U 
. o J j ^ j J j ^JJJLJ ( jLaj"yi J j : ^ ( J - i ^ l j ' > ^ ' ( j - ^ ^ l CLriO-all 
OJS^>^)J j l i i i l Jislo U j l i (i l]^ jJ^\ fJS )j] j t Uxlo I j j ' i li]U V] ( j j ^ 
, l i ixo < ; t j ^ ^ ) j j j j V j * i i l l j . l : i . j J j l .-i j^jUi ^ 1 ^Lol ( j jJ4». lx . 
i j ^ ^ A S J I A J ( j l x j o l u o j 1.1^1 ( j l ^ J J (j-aJ __p>.Ujill (_jA:i^Li 1 g » / n ^aj ^ j jU ] ! 
^_$aiJijl Igjo-MLl ( j l ( j ^ - a j j 1 g g ; uij La ^ l :> j l (_5i ^^^ j l 4 U j lLa^ ] j l aj t j l l sA4> 
A a k Jh] ^\^^ a<o-4 6 _ j i j j j l j i i b j t a j V I J _ p . (^.i2i:i]l j l j : ^ . . 'dil laJI ( J J : ^ ^ ! 
160 : ^ J : ^ (^y^^^UwiJi _ ' ' 
( >0 ] 
^ j £ i j i iJJ^\ ^ j l ^ l JJC j ^ io l l j U ^ l l ^ ^ < i ^ l j e j i i l l j AJLoijll eAjic j | 
^ ^ ^1 Ul£ 
j ^ j ] | Jjuijl U] (JJUJ <«ijl ( j ] i LiA ( j ^ j i (jaijVl JoiaLuil l^j I j l lSj ^>.^^ t l i l j j ) 
cs^ j ' f i ^ J ' S ^ '» '^ c s - ^ lAaa-A ^UJI 
^_yijLj]lj ^^ jc jJ I j j_^U: i l l j ^ ^ U j J I Jj^^ y^ (s^^l UJJLJI JSJ <5Laijllj 
j l i ^ l j (_g j l >r>'ul J ^ J ^ l A-a AIAU-OJI L_ljLailj (_^.lsJijl j l j ^ I x j l ^ l '"'-^ '^' i 
(JJJ3 ( jC « ''"'^j 4 J V t ^ i ^ l (_>JJJJj IjJjjj / c ^ - ^ t_s^>ia x-a aJaJLoU A IAUAJ I L-JjL.ml j j ] 
( i l l j (jc. I j ISj Lola" i liBJ iwjUkiiaiV ^^^^ I j p ^ j LA£ (JLS J1JA> >leV-l ^ jOu^ o ^ 
.j^Vi ^ Ou^ usii ^ ^ u s . (1) „ ^ ^ ^ , ^ ^ ' ^ ^_^ ^ ^ ^ 
^ AjjAjJI < i J l j ^ j £ ] l ( j l jai l ^^ ( ^ ^ jV I ts^^j^ l j ' j ^ l - J j ^ l cUasJI 
•f^^v' (^^j u )^V' iA * j ^ ^ ' (^ *jj^j cs-^ LJi u^jii 
l o U : | _ ^ 1 :r- : j ^ ^\ jy-Ja ( I ) 
^ „ } 
(JiaLill (Jc. ^3aJI 4- i i i j t_aj£ <> ''j« ' C$J:!J <la-a> 4'> . ^ j AIA^ "i^J ' ^ ^ (^ gJ^ . 
^ l i l L j iJJ^\ r ^ J ^ ' j ' " ^ t 5 ^ ^;° ; ;^ ' '^ ' j A^ixJxJIj 4j.iiSillj AulixJI ^JJAIJJLJ 
.AJIIJX AAAC Aa j jJ j (_^*3lj 
. <li3Lc.j A i j L ^ j AaljJatj (3=>J' kij)ua ^ ] ( J * ^ j La p^iJ l£ jLLa iijJa 
. pLa,VI ^ L u j uLo^ V J ] ' *^^ ' c^ 'JJ^J ( cH*^ ' u^3^' c^ 
j l j a J I i^J^ (jC- ^ . > ^ l ^ l l ^_^ (JillJjLik-aJI (j<a d j U c ( j ^ j ^ 1 (JJJ LSJ^ ^ 
( jLaJ^I (J^J-al <a^>*-a ^ (_§ 9a J J J ^ ' ^ u ' '^Lli ^ oL=».liAll j l ^_5-^Jjl j ' ^>jiLlAjl 
« • -"a." 5- _jjL^ jAJ l (JJJ J - i LoS jX^ Jl (JJJ J ' '^-^ J C-V:^ '^ Ui^J '^ A^^ J ''^-L^ J J '^^J^-^La j 
^La^ l (^ gi i*^ j«j i l i j f.LajVI' (JAJ ^ U k j V I ^ S . ^ ^ l j l j ^ l ' ( ^ ^ ^ LILS-JAJI 
. ^ ! i ^ y i f»:jiL«Jj U^JV' t ^ j * J ^ ^ ' CS^  *JJ-^J C5^-^^' 
j_gjJaLe]l c j^ j^^ LS^ e^J*^ ^ frLuJ^I CljljjL:»_xi ' " '^ '^ ^1 l i ft ^ C i j ^ j i 
. Jj^jjajl (_j^ )jiiuJI ^ J Q J I (J^iLi. QJA AHJUJI OJJJSJI ^M'a^^l ^ 1 ' " ' ^ ; " ^^^"1111! j 
j L a j i l ^ U ^ V I j A l jXa l l 0:Li ^L=^V ' C5^-=>ji' j ' j ^ ^ l : ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ' 
•e^^V f ^ ^ J UUJV J\ *-?^^' c/ »JJ^J ^ ^ U l 
i ( „ ) 
(J IAJVI (^ji ^^-^J^ ^ J ' •^^ •^'-^ ( j ^ f^Ji^J t(j j^il .nil ^LnjVI ^ f ^ j ' . P ' 
^Jill a^jaljlxux UJ"^ 3:J (M^' ' 'J^J Oi^J}^' " ^ " J ( 3 ^ ' o.JJ-^ (_5^  ASjJiLail 
^ AJJAAII 4jjaJlj ^ j i i l U^J^' ( ^ C / ^ ^ V (^ ' -a j i t j ' j=*-^' * ( ^ ^ l Jx-aill 
.a!)LulVI jaJl*Jj (JLOJVI ^ ] ejC.^1 ^^ ^JJ-^J (*3f^' J ' ^ f - j Jt^l l '^ i l ^Lx^ l 
. pL i iV I (SJ^IJUJ U ^ i V t ^ l « jc.^ l ^ ejJ-^J (j>?-»Ull j U j l l ^ 
^ 1 e_jC.^ SJiLo-ajl 4_ii-<»_^ l ojoil l jA _^>»^ AJLIJVI A-j^wUllj ^—^^1 (J j 3J U-aC j j l 
aluij Ajic ^ 1 ^ i - i « -lAa^ cs^ ' C^^ cJ_>^ ' ( ^1 a!>LujVI (=>:ii^ ^W^J ( ^ ^ *^' 
^jjxjjax ^ ^ l £ j ( j xLa^ ' ^ j S (JrJ^ J (*^J 'Sjic ail ^ ' . . ^ cs^^' U:WJ J^^ S - ^ ^ 
_^V' l . ^ _ )^^ Jaj4CLlJu t j'il7> (j-a ^_^)SiAj (JAALLLO yjSaliaj ^jJjL-aii^ ^jjjJa^)3t-oj 
.^JLoijll c_iL-a ^ ALJi\ J^U. ^ Lik 
^>^UJI ( j U j l l ^ ^ <-ajaj ^ ^ 1 j j j C5^^JVI LS^-^,?^! J j ^ ' •C5^^1 d i a ^ l 
. pLajVI jxiiUjJ JLXLJV) ^ I S j t ^ l j ^ D J j J j 
^ ,3 } 
^jUj]) ^ u'-^V'j ^^^^^1 U^ J'^T iJ^J^^ J-F^l : ^ ^ ' (N^.uil 
a^^ LoiVI f ^ ^ J U ^ V LS^ j 'SJ'^-^' ( ^ *JJ-^J J ' * ^ ^ ' 
^ L a UA ^ J ^ X O J I ^i^jic. «:LnjVlj J ^ j i l (_yJ] ^ ^ V ' LS^J^^ J^^-^vk UJ^J^J 
j l j i ^ j ; ^ ^ j a (."^uL.^ c_i__)Ia AjL^ o jLJl j <a j l j j ^"-«-jj) < iScj <Ja ^ LJ^-^ 
. (Jj^jx^ ^''ni'i^; c j J^)JLAJ1 (JJOLSI J_5-al ~'^*''' j_3 (Jj^j i^ 
t j j j j ^ j A J C <IIII (_5i^ -a ^_gji]| ( j j j ^ U - j V I ^^ijL^_j]l j l ^aJ I : (*:^'j^' ( ' " I ^M I I 
. f%M^\ ^ U J J y U j V I Ji Sjooil ^ 0 j j j j j ^ L J I ^Lc j l l ^ ^ 1 
^ " 1 ^ u l l (--iLuia ^ A i l o V I C l J j j u b LoS < j i i i S l ! l a ^LAC- l j a A J j a ^ j ^-Jc- ^ l J J j j i . 
^ < j j ^ l < i J | j ^ ^ 1 J ^ l ^ ^ U J S / 1 ^ i ^ ^ l J ^ l :dA]l!l]l cUi i l 
. !^!>Lujyi jsJU^ij U ^ V iJ'} 6.>£^ -iil i ^ e j j J j JjSluaJI j U j l l 
^11x11 J j ^ ^ j J I l i i i j ^ e jUc . (JJJJ a i l (JJJ ^ a j a ^ j ' j ^ C?.>^ 
4 J A k ^ j ( j L a j y i As^Ls^ *uia ^ ^x jg i j J ^ j L a i l j x^LuJI (J»-N.j t i j l . . i l 1 l a j L i j Ja j Lo j 
<—sj»jj ^ jao iU^l j Qjjal£JI (_j|jic.j j=iS\ a j ^ l J_yb ^ j ^ o^jLk. jpu^j 6^ .1 j=k.j 
<bJI (-_iU-k-alj ( j j j3 l£J l j ( J ^ ^ A I I J <iLifjVI A-a (_pU.VIj LIJIJIJJJIJ OJUXJI Jj ik. 
I j ^ U ^ ( j j ^ l S j l L o l j A l d i i . j j <dil O-Jai j ( j j S j i t j a ^ j ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ' j ' - i ^ ' i__iUi-Ju<alj 
^JAJ AJLaJI j l j ^ l L M - k (j-Q (_yiL»J ^ 1 jiLal aAl } - i - \ j a ^ l j j c l ^ jdll ^ j x i j . ^ « j 
; 3 a j AjLia. d * ^ Li :^ "^»<^.uu j l j l j ^ i J l i j i i i_^>lll ^j-^-^.^'^l iJlAi JjLa ( j l i p j 
[ ,4 y-
(_jUkJk-al (JAJj frIgSuiilj <t!)lL«J(j j U s k V l j j l j Ju iV l O^J j>g n.i L<ua j l ^ ^ V I cJ:iJj 
i'''-<l '^ ^ ^JA. L^JLaJ (Jli^Ull ^^)J^J (—il^ ^C-'Vl t_jLi-k-alj j U H UjLa.jL-<al J Al^\ 
f ^ V (^^J U ^ J V t^l '*J^^' c?^  "JJ^J ( j^"^ ' ^jJI)JjSloiJl j U j l l ^ _ 
(ii lJ (_^ <Ojl J I J C J ( j a J l j A i k j j j j AJSJ!)LO (JJJJ ^ 1 ( j ^ l j ^_?^ (JlAa^All J j U u Jl3 
*-aljjdj| ; jAJ ^_3 ^ t j o i ^ j 4 ^ ' " ' ; 'J Lo tAaiil^iill J ^ V l U _ ^ ( 3 ^ 1 - j U * il jajJI 
•«Ula aJ ( j -a j (AjLaCl ^jC Sjj i l j<a JLULLUJ ( jLui jy i ( j l j t35k. (_jLuoJI ( j l A1 ( ^ J L S J I J 
. pu-vi ^U i j UUJV t^l '* j^-^' L5^  " j j ^ j (j^^i >^_^ i)jy^ -inio\i 
ai l (_jJ] SjCJliS a ^ l j a l ^ ] ( J j u i ^ l j frLujVI <.lixJ ( _^ I JUJ ^ 'I ^ ; •" a i l ( j l 
A ^ j jaik. j _ ^ u j ^ l ^ a ^ j x i i j P^Jj OULJ -%g i ->l j j I j-alia AaxLoJI aJUHl l j 
•{24:j^l} 
.^ g '"JJ .->$ lU'ij^ c.\ > >i<lll Ajoiiju (_5__>^ ^ U u j AjLajjuj a i l J 4 j j j l x ^ l (J£j ( ^ ^V l 
(j-a l j » M I j ^ 4 l j l j ^ j ^ l l i l l j ^ e j lgJ i | j | j j ^ ^ j l ^ : ^ L-I^LUOLJ d i l j J ^ j t ^ b ^ Mill 
.f l^g l-nojl A j j j j j l AJ.i.iiil J (j '^>^l 
— - { > o - - - -
^ Ula.j .^ jg >»t 5II J£ j>j Ulai. IJI t_ijSa " : Ja-^jc J l i j {143:ejiil(} "l.\jg /ii 
.{ 41:<.L^I} " (41) 1 1 ^ fU^i^ ^ 
ALUJJ AJIC. ail) ^ \ > ^ AA^^XJ ^> i i j r . J ^ _ u i j x j |»JA1 y l j i J I A_A ^JJJUII JI^SW • 
. AC-Uuill J j ^ 
jU j l l ^ u^-^V'j ^ ^ ^ ' OH cP^V ^^^ Jy^^ • ' ^ ^ l ^^^^^' 
.^:i^Vt ^ U J J jUjVI J l Sjtoll ^ ^jj^:^j (ji.VI ^jJI)Jmuux]l 
J j :» . ^ 1 JLJC i j j j j ^».^ Aij L 5 J 9 ^ C^AII j l j ^ r-JLoill (_>iaxj JLLSJI ^JI3 
_^gjj SjCjJI (J_jaj j t4£j!)L<iJlj j U j y i oJjiC- ?t juj j j j ( iUJ j j eJ-lxla CJIC. ^x-b j x 
^ji (J^a«-J ^ f^'g.' .^« .1 < i i J I (J*l J^AJ ^ L a ^ y i ^_^ix-aj]l j l j ^ l ' ( H ' J ^ ' IJLI;»-IA1( 
. f±^y\ ^\^j C)W^\ J\ ij^^\ ^ OJJ.J (>V I ^jJI)J^iL^l uL j^JI 
. ^XoiVI ^U: i j JUJVI J\ i^A\ ^ o j j j j (>V I ^jJI)Ji lo^l cPJ 
j J U i j j U u V ) J l S j O ^ I ^ * j j j j ( j i . V l j . j j ] l ) J j i l uaJ ) j L o j l l ^ U l l j c V l 
. 78:V^i ' -^1 o j r - j • ^'^ J H4 : h%J^\ i^^ • ) ^ _ Judi J ^ Ji> (') 
_ ( „ ].. - — - --
M I ^ La L3:3J^ tJ^ L^J:J^ *^>^*^W C J J J X A I I JjCj-aJI j» j^ l ^ ^ L J L J J t^^Uxu) *-iOJ (JJJ 
AJ I_j3^^)k:.lj i s A ^ l (^^AJaj a ^ j j c u I j ' ^ jxj (3^J ^LJL^I_JJ1 (Jiaujl ^ - i c j»A ( j j ^ l ^ l 
>uo ( j j ^ (jl Jajoiij 4 j l i IjA (j-oj iQXlA^\ (JJSIAII AJSLJIJIJ tJlj^joixJI j»J:JI ^'•^ (_5^  
e^A i ( j j j 3 l £ j | (jjLAjUallj (jjJluiLall j (JJA^JJUII J^\ jib\ Hi J J ^ V j 0^^ 1 S-^^^ 
(jLa ^_jic. (JALJJI Clii-IAK 1 ^ (jj J . ^ 1 ^_ i^L ^_jla. (3aJl ^ g ' ^ l l ^_Pc. j u ^ j j 
• U 9"-«^ A J I A J 3 j l ^ X a : ( j <^  > r-l"!J 9 . Aj J j ' " 4i>.ilil 9 aJ ^ 1 
(jL&Jl (_^ ] (jLiLajLtAll (JAJ-^JJI ^^JJJVIJ (JJ-^^VI y^ J I J ^ L J ajLtHll <_jjLij| (jl Vj 
J I ^ J ^ I (_5^ frijj .-tjUMI AAAC, JJJ-UJJ ^ ^ - -1^1 9 iLtAi]! «_/» j C AAII J alxlLall l ^ 
••AjL 
AJLJJJJ I A^iifJj a^lxill j 
( j j j <jy^\j AIIUOI ojjj.^ ^_gk j l ^ " ^ AIJLUIIJ ( j i ja l l ^ ^ Lol A-olc lJlft> 
— AJLJ1^>^ ( oAA i^Gil (jxaixlAjl (_^ *LiflaLi.-Q i^j^j A^J ' ^ i c <illl \-,-^ '^11 
(jaS^^iiuJlj L_)USJI (JAI (j-oj ( a laoj l j j»J*JJl (_)ia^)ij — (jjx^ukl ~ j ' " ~ - AJJI • ^ j 
. J 17 'j.- ^ -
(—uLa. (j-a i j l f i J l j p ^ ^ ^ *—*-^J f ^ W L>* t - l u * ^ l j jj">i>''nl J- t i g ; ( j j i a l i a j l j 
= ojc-jj Ls^ ) c5*:Af^'j (,r^4A* '^i c^^"^' Jy=^'^ t-^ 
a i u j j AJAC. ^ 1 ^ , l > ^ — AJC 4-1JJJ (j-Q j l — i L u i j 4_lic. A L I ^ \ I / I — ( - f i l l — aix^all 
4 J J ^ V I J i ^ j Aaic ^ 1 ( ^ i ^ ^ f_gJj\\ Jx-<JI (-ujl:?. t_> AJluiVl : (^g-il^l p j i l l 
4j_ja»l j_gjj pJj-uj A^iic. ^ ) (_5-i»-« <C.Lalu)t . ixj AIUJJ Aalc- ^ 1 \. -^ 4 j ^ L-iajl 
J . U ^ S M I J ^ » j l n H j ^ A i U r ^ l l j (_5-<iixill j l j ^ l Cil^LiJ c l i ^ l f oJ / J j j L -a3 ( j l j 
j j l a j x i l l ^ j ^ j A J C . ^ I ( . 5 ^ Cff^' LifJ t / ' * ^ ' j ' - ? ^ ^ ' J j ^ ^ l JjL-aill 
rCi^Li/ j 4J'>IJ (Jx j i i j j . A j j f iJ I <JjuJlj p J J ^ ' u ' j ^ ^ ' s5^ agjlr, ^ 1 ( j l j j ^ j p b j V I 
(jj ia^-dll ^jJJj ^J i j j j Aaic Jh\ (^ l^^ -a i;-ull (JJJ i c - * i * ^ ' j ' > = ^ ' • J j * ^ ' (JLLa^xJI 
^ 1 S J C A I I ^ o jJ -^J L U « J I J (»i*jJI ^Ji-J 'UalawJI AHUOVI O J ^ J ^ (5^ A J U U ^ I 
. ^X^VI ^ U u j JUJVI 
( j fLaj-JI j ^ j (S^J 'SJIC. alll (_^iua (_jAi]t j ^ CJ "^^ *^"^ ' j ' j ^ ' •C5- '^- '^ cliaaAJI 
AAXJ A i j j j ^ i l l Ai iaJl j i j l j ^ l i_ya^x^ (JA ( J - ^ jLu i lu jVI "o JJJ.^ (_gi Ajl 'k 1 ^W 
. ^ X U J V I (=^ljlJj U ^ ^ V iS^: » > ^ ^ ' C^ * J i - ^ J (_U*i l j ^sixIlJI 
^jfLa^xijI ( j ^ J ^l iaj j A J C JUJI (_5-i*-<a ( j l i l l JJJLI (-ALUOJI J I J ^ 11 ^(JLUQJI (JLlau^ dJI 
Q^jj.^ ^JA (_><ajj A x ^ l ^ y u l j A WL31-1A.II ijjj.^a ^ r^^^^ '^^ (j^ J ' '^J A J L ^ - ^ ^ I 
^ 18 "1 .^---^ ,.-
aJUj j ( j W V CS^ l *JC-^' t ^ "JJ-^J J-«J^J f-i*^' V ^ AijJjLiJI AiuJIj ( j ' j ^ ' 
o " ,,^i:Aii]l jl3=JI : ^ l ^ l c U i l l 
. ^Xu,yi ^ U i j u^iV' L5^ ] »j^^l c/^  * j j ^ j ^ i ^ l ^ ^ ' j f ^ j ^ ' u'>i ' c> 
. o j j jk-a j «'''"''' j l ^ a j l i - J l ^ l - \*^ ^''" 
^jai«j-<ul j j c . (jJJj ^»^J AJC. ^ ) ^ . l i ^ tcf^' ( j :^ ' '^ '"'^ l j t j->-'l .'cJjVI Cjaj-<J) 
. JJL^JJI) jy^^ U3^ 4J ji-NTuI AlLjjVt ej^juia ^ 
^ j j l o j ^ l j j c - ( j ^ j A'JJJ AJIC. i i i l _^gl»-<a ( c ^ l c ^ fgi-jly'ill jlja>-JI 'LS^^' c''i-\.i< l^l 
. JUJi j AiaJl j AcLoul Jj2k-« u > ^ <XI1JUI <11UJVI Sj^jua ^ 
(joLaj^t JJC. tJJJj ^>^J ^^^ <«il CS'^ ''^  L5^' (J:^ ^ » j \n l l j l ^ ^ 1 iJlilliiJl JliaLjAlt 
• O^J^I Lfh ^ ^ V l j ^ J j l l j (»JJ^I C)js\\ Jj2^ Jj2w 
^ i>jj^j <^j^\ <ixJl j ^ jS ] l (j l jall ^ ^.^ak ail j l>u i3 j (JAAIXIOII (jjla><JI 
. ^Xo-VI ^ U u j J U J ^ I J ) s^c^l 
MJUJIJ -li^ -aJ j_jJc. (JAIJIJJ 
OJ^J f ^ J V ^ "^^ c A ^ CS^I OfJ L^JJJ^' j ^;r'^4*^' J j ^ ' : J j V l (JILXAAII 
( j j j j ^ j 4_iic ail (_5ij-a ^_^l ^jA^ ;jjijj\\j ^yi^)\fu\\ j ' > = ^ ' ' iS^^ ' tlLa^JI 
j j j j ^ j AJC. ail! ^^L^ ^ ^ 1 (jjj ^^^j jJI j j^^Ajkill j l jaJI rcLilliill uLiaaA]! 
A J C ^ ^ ^ J I AJJJJSI IJ <iAii*ull Aj ja^Vl j 4iluoVI 6JjA-a ^ ^ ^jJAixlftil JALO^AII 
[ " y ^ - - - ^ - -
Qiij aluij Aaic- ail ^.Ur-i ^^-lijl ( j ^ c5>?ji^^J ^j^^lU'ul j l j ^ l :JLJ1^1 CI^ - IA I I 
o j j A ^ j (J-i>il j ' j ^ ' (-JIOAI :,\igA")!! 
i l l _^^ j ijcA\ AMJ ^JJ:^ ^ J f i i l 4ajuJlj ^ j ^ l J j a l l ^ t5^-i?Jt Jj^^ j ) 
cs l^ UJ*^J:^J UJ-%:? f ^ ^ (_>uLi!l (_^ j AJ-OLUJ1 ^!)LU'^I A J L J J J J A ^ J ^ J d - l i ^ j j j 
( j j L - a j ] l j J j ^ l j jj£^>A<JI ^Jx, t ^ j ^ l l t ^ V I ^ ^ 1 1 ^ ( j j f L U - J I j l £ IJilj 
AJ la. Laj AJJLOIJJ aiui j Aaic jOll _^^ lL-a Jbaa^ ojAJ ^^ - ^ J j ^ CJI^JJOIII jjjjn' 
^ > ^ j L JJu^l li^ A ^ j l _ p j l ( j j j j ^ j Ajailt ^»Xa,yij u^JV ' f ^ ^ i> 
^ l ^ ^ j£ ] j t 4 ^ L u ) CJJAI^^J ^JA IC <1J1J AJJS ^ ^ - V J J A J AC j l l a J l j ^ ^. ^ U 1^) 
^OAII j_^Ai^l j^jocJI J ^ L jljaJI Sjbl (^ 4u^ja]l ftjiA ^ jliloil 6j±ill 
J l ^ J X A J I J ( > O J I (^t ^ ^ 1 j a i i t ^ ^ ^ j J I ^ o j a J l j ^ I j AJJVLI 
. jL-alLVI •"Ui-J (JLL^LIAJIJ (Jjj-aaJI (JxuaLiJ J^ ^AJOJ ^ J J 
J j ^ j l l ^ ^ ^ eOx^iLi j U ! l k x - a l j AAJ ( ^ J ^ J I j l j : i J I j^-bi-a ^J jS / l i^uasSl 
.^^ : ) lk^Vl j c;>I]) Jo:^! Uuj*j : JjVI c i i ^ l 
.^Ui i j Lil ja c / j f i l l ^ L ^ l ^ e^^^x^iioj ^O^JI j l j i J I ^ j x l i ^tr"^* '•'•'^;-^' 
j j ^ J ^ <J3^I 4iaJlj ^j£]i JjSJi ^ ^ u y i J ^ l j l ^ ^ l :^li i]| J . ^1 
^UJJI ^ cUi i j j . ^x^yi ^ U J J JUJVI J I Sjcjji ^ ^jj^j Ai^^i 
( 20 ) 
^ ^ 1 j j j Ajj j j i l <luJl j (VJJ^^ U^J^' ( ^ C5^^V' <^ - ^ ' J j ^ ' : J j V l tiirvjuJI 
_^^ j ej&oil ^ ojjJij Ap^jjll J j = ^ Jj2^ J j £ j ^ l j a j j ^ j AJIC. i i ( (_yL-a 
. f%J^\ ^ b u j O^V 
^ 1 oii AJ^J^\ ^ luJI j ^ j i i l J j i l l ^ ^ U i V l ^ ^ 1 j l j ^ l :^i: iH d^2^\ 
. fx^y] ^\^j j^y\ j\ 
^ 1 jo. ;JJJQ]| < i J i j ^ j i i t Jji\ ^ ^bsyi ^ ^ 1 jij=J! r^iiili >^ ->1oll 
SJCJJI ( ^ *JJ-^J A J ^ J ^ ' J J ^ * ^ J3=»- ^J-aliw J j ^ l Oi^J >1JUJJ AJIC JJI ^ I > . ^ 
. pUV* r ^^J uWVI J ] 
^ 1 o^ A.j^\ AlJ\j ^^j^\ JJ1\ ^ ^ l i iVI J ^ l j l_^) :^]J d . ^ 1 
. puvi ( j^i^ j uU^ V J] 
j j ^ A^ i^ AiJij ^j£i\ Jj\\ J j^y\ j ^ \ jj^\ :^Am j^^ i 
J ,« l l j j . JIXUJVI fJLxj j (JIXJVI (_yij ejCjJI ( ^ "JJ-^J * ^ l j AJLujjll J j i -0 
^ 1 0:1. < j_^ l AiuJlj ^ j £ l l O ' j ^ l c^ c^l^V' J ^ l J_?=^' : J j ^ ( 'N .^1^ 11 
c^ "JJ-^J '"Ji^^J ^Lui^ l j j a ^ J j ^ ^j^^^kLJI ( j j j j ALUJ AJC. «UII ^ L ^ 
. ^X.VI ^ b u j JL.VI J l SjcoJI 
^ 1 o u A^j^ l 5a^ ( j ^ j ^ l J j S l l ^ ^ l i j y i J ^ l j l ^ l ;^i: i]) J l^ :^ ) 
^Jj'^J o ^ ^ l j 4jLai^l j^ jSk-a cJj^ Axle <WJIJ£JI (JAI ( j j j j ~^'"j AAC Jh) U^ 
.^X^VI ^ l ^ J U l -V ' C^J) ' * J ^ ^ ' C5^  
^ 1 j j j AJ^J^I ALUJIJ ^ J £ ] I j l j a ] l ^ ^ l i i V l J A = J I j l j ^ J l :dJlil]| c a ^ l 
C5^  *JJ-^J »_?^'j AJLUJJII J _ P ^ JJ : ^ . AJU^U. - ^ J ^ ' CJJJJ ^ J Aale ^1 ^^L-a 
. ^XuVI j^JUuj jUiVI J ] Sjc^l 
{ - ) 
^ 1 C)ii <iJi^\ < ^ ' j f:JJ^I U'j^' i^ cP^V J^^ J j=^' *(^?'j^ ' '^^=^' 
. pLa,VI ^ U J J u^JVl J ] *J^-^' 
J j ^ <jjAill AioJIj ^ j ^ l u ' j ^ ' c?^  c^^VI ( ^ ^ ' j'j=-^' : ^ l ^ l LUJ I I 
^ 1 ou AJJ^I Aix-ilj ^j£]l jljSlI ^ ^liSVI JA=J1 j l j ^ l : Jj')/! c i i ^ l 
^ 1 ja. AJ_^1 ^ i J l j ^ j£l l j l j i i l ^ ^ l i iVl ^A=JI J j ^ l :^i:ill d r ^ l 
. puvi ^u : j JUJV' J] '^ J -^^ ' c^  
^^1 a^ Ajj^l A iJ l j ^ j ^ ( Jjl\ ^ ^li5VI J ^ l Jj=JI :cLiil^ l doa^l 
^3^i (-_jLa-i-al a^ l (_gic. A A I C J U^J^ ^JXULUAII JJC. (ji^j AIJ^J Aaic. AJJI (_yi»-a 
a j i u u j ( j l xuV I (^jjj e j C . ^ 1 ^ ^JJ^J LliJUl SLpJl p L l o (_|^ a ^ C5^J' "^ ^. l.t'.ilJ 
. A j ^ ^ 1 AJuudI 9 aJ ; ^ l 
^^ .x^ luill ^ U J ] I Aj i j AillL-JI CJUIJ^I UJUU^I ^ j ^ J j ^ ' L?-^ W^ -J j *^ ' cUaill 
. <J_^t AiudJIj ^ J ^ l u ' J^ ' is^ 
^ ^^AJ\ ^jLjUSil A j i j Ai i lLJI CJLJIJ^I L-iU. J j ^ j l j ^ ' - c ^ ^ ' J ^ ^ l 
( ^ ^ ) 
^ ^^.A^\ JJ^\ Aji-i < i lLLJI d i l j l j ^ l L-iU • r.1 ^ j l j s J l :di]l!l3l J^^^t 
(^  3 j l j__aJI ^-ijLoil (_^ Ljluia^l ^_^l ASJLUJI ^ I j j i i l l <k. j3 l o^ A ^ j 
J 3 ( j j ^1 (jl ( J ^ j ^ ^ ail j^<a J ^ j ' LS'^' ^Jg "''^" ^ J ^ ' ^^-Jjjollj (>J^)^I U^J^^ 
Aj j j j j l ^ lu i l l j f»J^)^l U^^.) '^ CS^  j ' j ^ ' L-lj\ull <- "JJ*"' /5-ic Cla-jJI (JALJOI • 
tAiijj—!lj j l j — f i ] l j j l>xJ I j^s-i»-a (_sJ] AiLjaVlj e jA^U-oj AJL-al U.!)Ua.L^lj <k\ 
. •<j"Vl:?-oj A c l j j i j <]l£Jolj j l j ^ i J I f ' l j j l j 
j l j=^j i ^ ^ U l i l j ^UaV l ^Ij^^lu^Vl ^yjUjJl j l ^ l diaJI J j l j j • 
^^ J-AUJII JI>SJIJ er^^jV' cs "^^ -> '^ J j ^ ' j ci- i^l J j ^ ' j '^IAUAIIJ (_5Aa:i]l 
e j j j k ^ a j ( ^ A i J I j l ^ ^aJ l J t O l ^ l j 'LaLuial j a j j j k ^ a j t ^ w j ' n l l j ^ - A J I X S J I J 
.2 1: j i j "^ i i i j i450i ; j _ ^ ( ) 
2 
,1 I^JVUL.- ~'J^ ( ) 
( , 3 ) 
"USLolj <Si\j^\j AhJjA (jLij ^_^\ AaLiaVlj tAal^l j 
^ ^ \ _ 
(Jj^^\ OJUIJJJI <_^L>tv3l tjvJj (•-^J ' ^ i ^ ''^ ^ L 5 ^ LS^^ "-^ J^>^^J ' ' ^ J^ ' ^ ' j 
. i^j\hi\ ^_5A-iJ-l U * : i l ^ j S j ^ l j j T ^ l :>j.al^ 
. <J!JIJJ1%A.1IJ <- l i l j jLa^l p l j j l A-iAA (jAiiJ A^lc <<<J^  j ' j ^ ^ u ' ^ 
. 4.iju)j Lil j 3 (Jj^^ ?rg'\< \^l L-JjLuulS j l _ j ^ l 4ij_^inj ( j - ,al i j A J L ^ I <JUJ( j j l l l ^jl • 
JL^-o ^ AiSlL^il A£. IJJIJ (-JjLoiVl 1 ^ (34= A ^ J ' ' ^ '^^ ^L-ra J j ja : j l l (jj • 
_^g—3j <^^ ^^ —^V' 2:^ —<ua^ l ,_5—a J—^Vl (X^  ^^luill jjiuUlillj aal*j]lj SjcjJI 
( 24 ) 
(jjL*Jill (Ja.1 j^-4 ( _ i j x j i ] l j a-aVl (JJJ <-J j j f l j ] l j ( j l L i i l j C J L ^ U J I (jiaaJ <ljLa->» j A 
. Aaxjojj A £ . _ ^ «_iail_jll J lxJI 1 ^ _^gi j_j-aLiUl (jiuLsuil ^_^c 
S j c . : _ l l J—:?.! 0—o J j = ^ ^ OH C > ^ - ? ^ t i j ^ J j ^ ' S-i^ji^l C5^  < ^ l j J j ] • 
_^^ __jul J l j _ j S J ^ oVi J l j a i ^ J j 9 c J ^ j ' j = ^ ' CJJLUJI t j j j l - i ' i S j j j j J a <^ 
^ ^ Ic ^ j j bo l l (Jskl ^j-a j l j ^ l (_l_^Lul JLkjl ^_ i^c. t- l iaj <juol j^ l oJA ^ j <P 
. 5k-aVlj L_lj)».uJI J^OJ c!]j3.ui<lH *_u)l_j]l (_ i^x-<ulj J ^ I A J I ijC- j _ y ^ l j L_aj^)3t^l 
L_IAIJ A I I J AA^y. LiiVI <JJ ^ ' U:^ j ' > ^ ' <^ '^ >T^ j LS-'-^J^ ^juiljOil c'^A) Q\ <^ 
Alxuxuuil\ A J C J ^ I <Jliblgls».VI ( j i JOsull A-o A J X X U J V I o±i._j]l J > l ^ Aj^ssll 
A -yj ^-^ (Jsk.) ( j - a j ^-uLsk ^j-a <-_i^iLiJ) ^ i j u j e j ^ ^ l J j i i i j < i j u u l j L_ I IJ I ^ I ^ j ^ 
. (_^^)i.l A ^ U QXi A^J ^^iL / J C ^ ^ U L A J I auAJUjV' 
^ g Mil (3^J ^ ' . . 9 ^ ' 4 - ^ ,9^ ' L 3 : f f ^ AJJ^^IULA (j^iL^JJj A ><-^ ''i-v <^  eliLuLui^x 
. jjJi\ ^ j u J ^ Ao^MuoVi Ciiij!i]i ^ jjimi ^^ <j^  
. (J.iC. ?yg '^ <^ S jl_j2»Jl A i j ^ p a 4JS^)X^ e j j ^ ) j J a <J3 
( 2 3 ) 
AjjLkLi_H j ^ l j V l j l O x ^ j j (Jl iLij] | j JJuiall J ^ LLiaSlI ^^-aa. (J=J A j j f r ^ l j 
•L>^ LJ » ^ _^c4^  t^ J"^  j l ^ i l l L I 9 
j j£ i cilLiA tlul£ o] Jaia ^ j V I AJVI L J j L Aja CijSJ ^ j 4 CIJIJVI O^J^ — \ 
AjLa j^oi kill JLUJI J tt l iaall liA JIJICI ^ Ci-^i^ L^jL-aS (JLilJu jS j 
- ^ j l J iCl i iJ I IJIA _^ya (_^ JjJaill (JAI JiJaij ojj) j l <ili j i) 
_^^ l L_iaj ( j j i i i l (>«kj]) 4JJA:»^ .^A-^A JJ6>:^\ t Jj\-> II U x x l l j > j j i i l i - i j j iA l l 
l i i i ^ ^ l £ La-a c L g ^ ^ j t Uj>^<^j t Idjujjx t'"'-^'II 1 ^ j | . i c l e j j j Alila ( j j l ^ 
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^ Sj^Ja^ll A J J ^ I Ala i l l j ^aJJ^I ( j l j ^ l ^ oJ j I j i l (j-ajj^-aoll frljSlui) — 
<._u£j j jL-aAl l t l i L ^ I ^ j'>=»^' t i j ^ ^ J ^ ' CLilinlsall ^IjSlail — 
. S Uxull 
( > o ) 
•/S^Vl ^ t^J^ I (Jllajjl ^ (JljJlijI 
_^3—J,,>ia (j C. AIAJI l l j ^l^^>_-al) (j-a o^^j-aUC. ^ J ^ ^ l_ ja j l L_l^jlu)l '"'t^«''"'•••' 1 
. (jjk^Vi\ Aai,LaJl Sic V ] A j j J a l l C i i j i - ^ U Qlajxjl\ (jjSi ( ^IjSluaVI 
^^\ ><i (JjJ^j iJ * J : J^ Cy^ J)^J^^ " - H j ^ * AJIAJJI t i j l i n ia j ] ) ^ I J - \ ' ' U J J I J t l u l 2 
(JA ( J l ! (_yi?JJ (jyJ^ • C 5 j ^ l l l u A ^ I -^JJJJ ( j l J ^ l J j j j M W ^ ' J A^J ^ ^ '»^l 
. C_J^j*jij|j a-aVI SLi:x ^ ^ ^, io«j l 6 ^ j - i j AjLaS j T j '" '" ' " ^ r j V f^  j <3JS^ •^ J^ 
r - j j C J — J c l j J 4I1J—a-JI ^^—S A__jLaVlj ^p-yuajxl]j A^ja^^lAlLj C l i -a^ l 3 
.AjL.<aVlj o^y^aXjuaJi 
LajiiJi J ^^^jA-bjAJI (JLiaJt AAJJLLJ e l c l j x Ajjj.laJ| x ^ l j ^ l aAlj d i s j ^ l LoA uc. 
j ^ j j jOJ tL^-ll] j j * i L j t l i i i jSI t U A ^ j l j j ^ j ^ I r,\\ ^^ djjJlaJI j l £ j ] _ 8 
.ciij:i=JLi ^ 1 JAI ^ ic t_u^) ^ ^ ) ^ _ i ^ ; idjjjirJ) ^ ^ 1 
( „ ) 
J__Al J l jS I i S ^ iJA t ^ u w l l ^»la. j L u j (JLLftS LAAJJC. ^ tiyJlaJI j l £ Q\ j — 9 
J .tlyJlaJl .lijLiil ^J lu i l ^ ^ tJ)L i . (jA AAC J » ^ ^ I J tlLoS i f t ^ l ai ^ j J t t luJ iaJl j axil 
^J-S\\ tjlj—ail f^f—3 i^ji>-Ji S j _ ^ l C ^ V t ^ ^ ^ WJJ^^ C/^^ ' ^JrJ^' 
j J . ^ i^) J—0 CI_J1J J .^Vl j l cSLJjj <J*^Vl£ t>ulj <A]jaLJI du jUV l j 
. ASJJ^JAJI 
ij\ i ^ (j jl ^ Ja k-a L_1JJJ3J jLoia-VI J {f^J^I /4-I 'L^jW^I A ^ '--'3^J 11 
L_i ('"ni^ll >aj J {(j-a/ 4-1 *^^q>^llj {^}<-_i '<! j=>JI j l j d a ^ l j {jluL^yiJL-i 
Jlilo-Vl al t J-Luaua (^ l^ j<a (Jajll .lie. <-lLa_)!i]l 1 2 
.L ja j l ( j i i j ^ l ^ 
<-»! .•;<^\l j « SJUG uoVI :i.i*JJ l i i l i j . ia. l j l l J A J C A J I t l l U j L CJJ.1*J ^ _ 1 3 
•"^  X J i a J t ^ l aJI _^g I c ^ J U J I J I j l u u (jxj ^CJjaJiJI ^ (- l ia<ucl j t ^ j _ ^ "aXuAX 
" ( j j — « j j ] l ^ 1 — = k ^J^—J c ^ i j — a . V I A—aaJj " ^—Icj [ ^ l U l l ^ L J I ^ a U . ^ ^ 
j_g—j| ( j j — u i j — « ^ j ^ l ^ (JliJ-aJcl i i i ] i £ J t [u ,u^-> \ l j b ^ * ila]t(_g j j f l £ j l x o l l 
Ji i t j j - i SI (_5.i>-a A A ^ ^ (jjq^\l t Jtr^«al ojljtjuill Ajtiiax A*jia]( jJjuJI ^ i^c. t J j I j 
(JObO Ul A A2»-X (^  nHll ^ V "-i j l^ ^ 1 j i u l ^ J ^ JljJX-ftll (jjC " (_yic. J t['\.''"'^^l 
j j — U l j — a ^ j — i a l l ,_^—a j l £ 1 ^ J t [ C ' u w l l j b 4jia]a]t(_Jjljl aJiwJI ;3=^l 
( „ ) 
xiial J J tlljaa. J Lajja <JUJIJ^1 f -_^ j /> ^ t-Jlll la jH/ iV l Jsifl ClXJJJ _ 14 
SAiLa i^uLoi CLlLujljJi tilLiA j l V] t ASJIIIJ Jj.^ nsMI IJI^ <luJlj j l j i J I ^ ^-ala-a 
1 « ^ _g 1] til *-^J (jl -^ Vj ijlKo j l i'''-^;^ jJ^pJi] ,_p9^ >*j) aJ J I^ A 
t_ljL_j 1^ j - ^ l ^ 
•4 1£ l i l l l - j CllA*^ ^_yj^  J tiiUJ JJ& j i IjLajJa] (JsL-a (_^  ^I jJ^l J idlljUxll 
_^g_Jc J-^alu (_^  -ill t!LJj ^ ^ 4i jL^I ^ j j J a j J I <juoljJI tlAJl£ Ijj J t^ jiuUI 
^ 1 CIIJUXJI _ (3) CL:^\ LJUi _ (2) ^j^^\ jL lk l vW--> - (1) 
LJ<.\J^\ _ (6) ALU) d j U j J _ (5) d i ^ l 2u^t _ (4) c^%^lj 
. d ^ l < I ^ _ (8) ^ i i ^ l ^ c ^ _ (7) ^ 1 j ^ t 
( " ) 
CfjjLuQa ,;glc- (JALUU j .AJVIAX } A£.i ^19 e ja'-'- '^1 AJ^J^I 
.S^^^Ja-a]! A j j j j l l AJjuJIj > J J ^ I U^J^ ' C5^  j ' - F ^ ' * - H j ^ ' •—*: i j *^ - c l j * ^ ' Jj-^aill 
• l O U a j L ^ l j A i l ^j jovll j t j l j i l l ^_jJx-a ' c s J ^ ' diaOAll 
^ I J U J (JLOJVI (^ i^l Sjc.^1 j ^ »jj-^j AJV IV IJ j l jaJi ^ I j j i :<jfjl^i cUaill 
. pLuiVI j»jil*jj u^JV' LA 6JC J ^ « j j - i j J j ^ l CJVUX i^^liill ( j i i ^ l 
AiJl j t'j^  j^l /gS ,gj>.U:ill 9 >J^ ;^l ji »=JI t^ -jc 943 :,c-J^l M U I La^  9 • 
j l jSl l ^ ^:iUJl j l j = J l j ^UaVI ^ l j = ^ V I ^ U j ^ ( j l j : J l : J j ^ l J^^^l 
• <i-^lj u ' j ^ ' (^ ^ b a V I ^^ l j=^V I <^UjJI j l j r J I :J jV l MlkJI 
A iJ I j ^ j i l l j l jSl I ^ ^LiSVI ( ^ l j=^VI ^ U j J l j l _ ^ l : J jV l d i ^ l 
A iJ I j ^jSil j l jSi l ^ ^ t i aV l er?lj>lu.VI ^ U j J I Jj=A\ : ^ i : i ] | (N^ iJ 
A iJ I j ^ j ^ l j l jSi l ^ ^UaVI (^Ij>l-.V1 ^ U j J I j l ^ l : cUlfill d i ^ l 
^^glc J x l i i u j .AJjuJIj ( j l j ^ ) (_^ <1ALIA]) J I J ^ J ( j ^ U a i ) j l j a J I : (_^^\ J A ^ I 
( H ) 
. ij^\ <3j^l 2LUJIJ ^ J ^ I jljSll ^^ c^^^> Jj=-ll c^JjVl ( j lKJ 
• A j l c j j k i a j -a j A J C I ^ ^ I J l a ^ h i ^ l j AJu (^ I^MI (_5-i«-a -(Jj^^l (-lir^j/ill 
AJIC. ^ 1 (^jlk^ .Xaa-A S j ^ j c j ' j ^ ^ u ^ V ^ cJ j ^ (_5.iilSI j i j ^ :tilill!ill (''ivj<^\l 
j l i ^ l j ^ j U - a i l l j ^ j ^ l ^ A I A L A I I L_}jLiilj ^AaJill j l j ^ 'A^ ' ^ ' t''t^ i/%tl 
^ hj^\ AioJlj ^ j l l l J j ^ l c^ C^^JV <>-=«3J' J'J^^I :JJVI J^.^1 
AJL^IJ (_y]c. (j-aikjjjj .a^iLuiVI a-llL*Jj cjLajVI ^^j S jC^ I ^ *JJ>^J ^ '^-gal^ tll ( jLa^l 
. ^ y i ^ U J J u ^ y i J ] '*J«^^< ij ojJ^J ( ( ^ ^ 1 U ^ j i l C5^  
jU j l l ^ jluuVlj Al^ Xcll ojj ( ^ ^ J V c>^jil Jj^\ : ^ ^ l <N^jJ 
" 1 i:^  ; ^ 
^ <j j^ l A^\j ^ j ^ l S^J\\ ^ ^ ^ ^ V ' 4>^-?^' J M ^ r^lllli cUil l 
.piuiVI ^ U J J U^JV* J I «J^ - ^ ' C^ «JJ-^J ( « J ^ * j-u,a&)jAiaUJ) c j^ j l ) 
. p U V l ^ L u j OUJV ' C5^ 1 * J ^ ^ ' C/^ '>JJ"^J ( J - ^ ^ I U^ j i^ ^ 
jj^lsJ (jUjl\ ^ <^^J ( ^ t OH C S ^ ^ J V (3^>^J] I jlja-3t ; ^ l j J I diaaJl 
. »^^ L«vi ^ U J J o^Jy' (J] ojc^i (^ oj j^j 
jU j i l ^ u ^ V b ^^^^^^ o^ c/^^V* c ^ ^ ^ J j ^ l : ^ l ^ l ^N->jJ 
• p ^ V f ^ ^ j U ^ J V J i '^J^^l (^ *JJ^J >ial=JI 
. pLa.71 ^ U J J O ^ V I J ] '^ jfcJill ^ e j j ^ j j^l^\ chj\ ^ ij^\ 
J < j ^ l AiJI j ^ j ^ l JjSll ^ ^U jV l , > ^ j ] l j l j ^ l :dJl!lll cUil l 
4iuj ^_^ JAIAJJ • pLoiVI (S^UJJ (j^3V' cj^ l '^j^-^l (^ "jj'^j (JJSI-IAII U^J^' 
i l l QAj _ ( 3 J L L J 1 J (3IUJI ( j j j (^U^VI (^ yi^ -ajH J > ^ ' : J j ^ l diSiOAil :tii^lu» 
. ^ V l ^Uu j aW^\ J^l ejc^l ^ c j j ^ j (ji.VI ^jJl)JjSi^) 
.^:iL.yi ^ U i j U ^ J V J\ 'OJ^^\ J -jj:^j ( >V I ^_wll)a^Sl^l 
• (»^V1 ^^J u^iVI J ] s^jJl ^ .jj2j (>Vt ^jJI) J^swai u^j i l 
. ^Xu^ Vl ^U:5j u ^ V J} '*J^^' c/^  * j j ^ j (>^> ^jJI)J^iSia^l d^J 
{ - ) 
•^LuiSlj <_y-<ul«IiJ) j l j ^ l f - l j J l .'cK^LaJl 
( j j ia^Al l ( j j j j i Jwi j A j i c A\ (_S-1J^ ^ < _ ^ I 4J:JJ ^--aLuil j l _ p J I . ' J j V l J j -a i l l 
:di:k.Lx4 Aji^ ( J A A I J . < 3 j ^ l 4 i ja i l l j p J j ^ l ( j l j ^ l / ^ i igjlr- iOll ^ l ^^ jJa j P-LJJVI 
^ j j l a ^ l ^ j J L i i j Ajic. aill ( j l * ^ (_g-iAll ( j j j ^-Aiauil j l j ^ J I I J j V l tl ia-iAll 
^ j e j C ^ I ^ *JJ-^J (J-«- l l j j»i*jil A J * J AlalaixJl Ai luiVl o j j j u ^ ^ ^ t i ^ • ^ t i 
. ^Xa-yi ^ b u j O^JV 
( j j l a ^ l ^ j j j j ^JLoj AJIC. Jill (_sl*^ (^gjill (joj (_yAixjll j l_ jaJI : ^ l j i l t l laaxl l 
<uu A i j j j i j l AJjuulj ( j ' ^ ) ^ ' (_>^J)"^'' t>* c > ^ jLu i iL j jV l Sj_jJL-a ^ Ajlaa-tful 
• f ^ v ( ^ ^ j cj^v' J ] '*j^^i ij '>jj^j ^^"^j f ^ > 
j j l a ^ l ( j j j j ^»ijaij AJIC ^ I (_5A*-a ^_^l j j j ^j-Jjuil jij=»JI :tllll!iil tll2kAAll 
^ b u j cJ^^V crl' '*J*^-^' (^ "JJ^J L U * ^ 1 J AISIIII AM AL^^ylA] <,uiJlj (jlljSi]l 
j j l a ^ - J I JJC. ( jJJ j ^ J ^ j AAC Jh\ ^_sit-a ^^^1 j o j ^ T j l n i l j l ^ p J I '(_g^^^ J---«l l 
. ^JMJUJVI j s^b t j j J L O J V I ^_5J] e jC J I ^ o j j J j <JjfjJI <LaJ l j p J J ^ ' U^J^ ' cs^ 
. a j j j - ^ j ^^irj lnil j l _ j ^ l L_sl^l : . l i ^ ^ l 
J j l a>a ] | JJC. ijiij ^ j A J I C JOil t j i - a (_sajll ^ ^ » j l n \ l j l ^ a J I I J j V l ti ia-iAll 
( - ) 
on ^^kAs^\ jlj=Jl ;^l!lll d±^\ 
. j l - i l l j A J ^ I j AcLoJ) J J ^ - ^ uy^ * ^ I J U 1 AAluiiil 6^j-k-a ^ 
^ jo la^^ l JJC. (JrUj ~^-"j Ajic. ^ 1 ^ \ > ^ CS^^ i j ^ ^ » j l u » j l_ jaJ l cJluull (JLia-xall 
• O^^^ L^h ^ L j V t j ^ J j l l j ^ J ^ l ijj^^ JJ=^ J j ^ 
^ j j j j a iu i j AJIC- ^ I ^ I > ^ C S ^ ^ CJ:^  LSji^^J (J, •^ '^•*'''" J^_>^^ • ' ^ ^ l (Jj-ail l 
LS^ e j j - i j Aj_jAill 'Qjoulj pJ^)^' U'^)^' t5^ ftgj'f.. aJJl ( j l j j J a j ^jXdiatLftil ( j j L a j ^ l 
. p u y i ^Uo j OUJV t5^ ] * j *^ -^ ' 
. o j j j u a j ^ j j j y l j ^ -x j ix l l l j l_^aJI ( - J l ^ l :Ai^-aji( 
^ j j j j a iu i j Ajic. Jill ^^yii-a (-5^' U:^ iSjiJ^^J («-*:A*^' j ' j ^ ' ' J j V I <JlliJ-<ill 
. 4_}jliryi A J ^ J J O J I J AjAilxjlt < J j ^ V l j 'UluiVI ijy..ta ^ ^ O I T S A I I ( j j la^xJI 
(jiij jluij <Ac Jii\ (_giA-a <^5-iill (JJJ ( ^ j J j j J I j - ^ A A T I ] ) j l j : i J l I^^ l^ l tlia-iAl) 
4 j ^ j ^ t ^ u l A J J J J 3 J I J 4_L(uixjll A J J ^ V I J AI IUJVI ej j jL-a ^ QIAL».1A1I ^JJ IO^AI I 
. 4 _ m x ^ l a 
(JUJJ a iu j j Aalc *ail u^^^a (_g^) QlJ c ^ j J j l i l l j (^ A\\r'\\\ j l j a J I : t l l ] l j j ) t ' ' l% M11 
AjCj jJa^All A j j J j i i l l j Aa-ajlxlil A J J ; ^ V I J A I IO IV I SJJJLO ^ ^jXalxlAil (jola^Ait 
Q i j j a lu i j 'U lc Jdll (_5-lj-a t^-^i^l clyj C^J^J^ ' j <j,-'ftj^.*^l j l j ^ l •(*-^' j^ ' Clia4-<JI 
. Aj j l iLkVI A j j j j i l l j 4j.<ukill < j _ ^ V I j AHUIV) 
;(Jj)i>^^ AIDuj I j u ^ ^ ' ( j " " '^"'jJ 
o j j j L ^ j (^ gJ-iaJI j l _ ^ ^ (—SIJIAI : A I ^ ^ I 
J j ju j j l l ^ t ^ f-k O:IX^O1AJ \j:J^Uy^\j Ajtl ^ ^ 1 j ' j ^ ' t P * ^ ' J j * ^ ' (JjL-aill 
{ - ) 
. ^ ^ V . . ^ V I j (^ji lH J ^ l U y j * j :cJjVl t' i^;oll 
.4JLuij l i l j a (_5j^l ?rg'i< l^l ^ 6JjA-aL»j ^.iaJl J l j a j l t_aj^ )*J '/s-jUll tliajuoll 
jy:^ J j ^ Aj^Aiil <iaJlj ^ j £ ] | Jjl\ ^ ^U iV I ^ : i ^ l j l ^ ^ l :^m cU>ill 
<*Jjl ^ CUIAJJ . f%u>y\ ^ajJUjJ (JLAJVI J ] SjcJI j ^ OJJ-ij AJ^J^ I 
^ 1 oj . ;j_^) <iuJlj ^jSil Jj\\ ^ J^y\ Ja=Jl jl_j^l :JjVI <N^i.ll 
^ j Sjc-^l ^ ^JJ-^J A J ^ J ^ ' J_>^-* U J ^ UrJ^J^^^ UrWj f»^J J^^ c- i^^ i ,^ \'«r> 
. j»Xa.yi ^ U J J j u y i 
^ 1 ou A.^1 <iaJlj ^jSlI jTjSil ^ ^ U y i ^ ^ 1 j l ^ l :^l!ill d^^\ 
. ^ v i ^ ^ j uL-Vi J j 
^ 1 a^ A^^\ AiuA\j ^ j ^ l JJ\\ ^ ^li iV) J ^ l j l j ^ l idAm .N^MD 
•^J^-^' CS^  *JJ-^J - ^ J ^ ' J>=*^ c3j^ <i-ali. J j ^ l (j^j >ijujj Ajic ^1 ^ ^ ^ 
. pUVI ^U5_5 OUJVI J J 
^ 1 0^ <:_^l < i ^ l j ^jSil Jj\\ ^ ^UVi ^:^J) J ^ l :^ |^) d i=^ l 
* j ^ - ^ ' cs^  " j j-^j - ^ j ^ l jy^^^ J ^ ^.'^U. ( j j L ^ I ( j j j j Jjujj Ajic. ^ t <^ iua 
. ^x^vi ^u^j o !^Vl J ! 
Jj^ ^jj^l <iJlj ^jill Jjalt ^ ^UiVl J ^ l Jj^l :di]l!l]t J.^1 
cUlSuj . ^ ^ V l ^ U J J O ^ V * CS^ ] ^JCA!! ^ e j j - i j t>J^\j AJLUJI) j j : i ^ 
^ \ o^ AjjAill AiuJIj ^j^\ Jj\\ ^ ^U^y\ J^] J ^ ] : j j V l d i ^ l 
^ e j j J i j s j ^ l j AJLujil Jjs^ Jj=k. (JJSJJIAII Q^^J aluoj AJIC ai)l <.yi*^ 
. ^Xu^vi ^ U J J oUiVi J j •!>j^^\ 
( > ' ) 
^ 1 j ^ 2LJ3^| AlJIij ^Jl\ JJ\\ ^ ^Uiyi J^] jlj=JI :^l!ill d . ^ 1 
"JJ'^J ^Ji^^J ^ ^ ^ 1 J J ^ * ^ cJj=>> ^ ^ t_) l j^ l ( J * ' cJrHj A ^ J ^SA^ ''J '^ cs-^-''^ 
.pUVI ^ U i j u^V< J ] '«J^ -^ < c/^  
^ 1 j j j Ajjiil) Aa^lj ^j£]l JjiSI ^ c^LuVI J ^ ' j l j ^ ' • ^ ^ ' <N .^t^ ll 
^ j e j j ^ j ^ j ' ' * ' ' j AJLai^i ^j::^-a U 3 ^ 4jk-tfiL^ "^J^^r' UrJ^J A*^J ^ ^ i ^ ''jjl ^ i ' ^ 
. p u v i ^Uu j OU.VI j i s ^ ^ i 
j ^ l j a j A j j l i l l A i jo l l j f»JJ^I U^J^' C/^  <,5^^V' < ^ - ^ ' J j=*^ ' '(Jj^'j^' titXJxil 
^ J 0 J aj 0 e_jjj]| a AJLUJ Jl j j ' ^ •" ( J _ ^ 'LL-aLi. (_g jl 1 «n'ill (JJJJ ( * ^ J 4alc. ^ 1 ^l><-> 
. ^ V l ^U: i j UUJV> J ] '^ J^- l^ 
J j ^ Aj_jjdll ^ixiJlj ^ j ^ l o^J^' cs^  cP^V c^-^' J j=^' : ^ l j l l J.^s\l 
Jxujijj . pLui")/! ^ l * j j u^JV' (A «jc-^l c^ '•jj-^j Sji.Vlj <1I»J1I j j i ^ 
^ t jaj <jj±^\ < iJ t j ^ j ^ l jljSlt ^ ^bjVI ^ ^ 1 j l j^JI : JjVl d i ^ l 
SjC-Jul i^ a j j J j d^>^Vl j t"I t 111 J j ^ - a U J ^ cJ:J .^^ >*^ *^ ' CJrJ^ J ( > ^ J A J I C alll ^ l > n 
^ \ 0^ hj^\ <iuJlj ^j^\ JJ\\ ^ ^li iV) J±^\ j ) j :JI -Vlii]) c^ i=aJI 
o j j j j ijs>^\j i" 1*;il J J ^ - a U J ^ 'Laic <-_llj^l (J&l (JJJJ aiuJj A J I C ^ 1 CS"^ -*-*^  
. pUVI ^Uu j u^VI J ] '^J^-^' c^ 
^ ^ t Jaj 4jjjill <LuJlj ^xjj^I jljaJI ^ c^LuVI ^J:i^\ Jj=J\ :dA\jl\ d i : ^ l 
(3aJI ( ll ^ >/^ l A^ l (_gic aALcjl C j j ^ J^A-aLoLaJI JJC- (JJJJ PAJUOJ AJIC- M\ ^ L ^ 
' " • • " 
,^^L«VI 
f_jl )all ,gi AJJLOIJ!!! ^UJl jjaJI 9 ,.,Aiuill tj!ijU:ill AJU ^ _p>VI C-IIJIJ.I]I ^JI :^>^I 
20 } 
^^oLJ) (jLjUal) AM A <>Y\\ ^W (JJULJ^I L - IU> J ^JJJ j l_pJI c^^if* : J j V l J x ^ l 
• ^JJ^I < ^ t j fJJ^t U'J^l L?^  
^ ^^A^l JljUnil ^ Aillkxll cJbLjJ CJUU^I j ^ j l j=Jl :^l!l]l cU^ I 
^ .^jA-ll JuUill V ^ Ah\',^^\ d j l ibJ t ^U ; ^ ! 0^ j l j ^J l rdjl^t J . ^ 1 
• d iLu-a j j i l j cl iLi. j j iAjl — r- .<jajl j^t o'Mti ^ l i J (-_l . (-Itr^t <jL-a!)Li. . t 
: t > n ^ , ^ it•^^ h^\ U 9 
Ji^i dljA dijlS ^) i=ia ^ j V I AJVI Uijia <ja CJJ^J j^ a j t CjLjVI ( j - j ^ _ 1 
.ej_Jjaul ^ j ^ - ^ ^ ' j ^-^J^ le^ 'S?' 0 ^ 
AjLaJjuj ail (JLuil J ((-lia-JI l,iA j|.X.| ^ L5>^^-?- ;jr J I • ^^ c lJ j j ^ j 
^ j l J t t l i a^ l IJiA ^ ^ ^ JjJaiil J A I J^iai j dj j) ( j l <iUjil (_>>j IJiA 
^ J L J i j tjM Cy^J^\ VJ^^^^ •^ -^'^ s^-'a JJ^ -^ I 'J:?MI 4^-a^lj r>JJ^I '-J^iuJI 
u!ill! ^jl£ Luj t l ^ j x j 4ljjj,.^a^j t IdJo^ tClLiJt IJiA Jlljic.] S j j i <LJa ^-JJljk. 
AJ^U£ ( ^ J ^ ^ J '^? ^ j ^ L5^I ^ j i l J c dis^l IJiA ^ l > . l ^ j V l JJSI 
.32 :4j"yico^i ojj— ( ) 
{ „ ) 
4.« J->1 ( jJ^t J j j - a l A J ] £ Al/iC ( j^-«ujila]| J l f r JJXJUO AAA-A j j j £ ^ l i l i u i V I ^Li iaa 
(_ji]| j A La J t ^ l H j >ti\l ( j - a j t ^ m S i ^jxS ' ^ ^ l ^ ^ t l l j £ ^ j j ^(j^ '^^ J - ^ ^ 
4_u£ 
^ 2010a«i»-ii 20 c3i'>«^ i * 1431 j L - ^ j 9 <x^) J^J 
< c l j j | j ©J^JOAJI A j j j j l l ^ iu j l l j P^J^^ (j^ J^^ iS^ J^J^^ M j ^ ^ 
ej^ JaxJI A J J ^ I Aluiilj ftJJ^l (j^ J ^ ' (^ J^J^^ M j ^ ' —^^w>*^  
LOUax-alj <itl 'Uxullj ^1 jail (c^ »-<» 
PUVI ^ U u j O^JV^ JJ "*J^^1 C5^  '>JJ^J A J V U ^ J j l J : J I ^I jJl 
pUVl ^Uuj jL^yi J j Sjo J ^ .jj^j Jj^\ c,Vl=^ 
Sj^JaxIi A j j j j l l <Lualij ^ J ^ i (j^ J ^ ^ LS^ J ^ J ^ ^ M j ^ ^ t- ' ° j j * ' l 
{ 2 ^ ) 
- : 5_i__LJI ^ (-J J \.iiV 1 <_5-l»-« • 
( j j i J l i . ( )< iu t i . L_ijiljujl ^_j]c. 'L iL i l ^ j ( Ala ( j j j l i l ^_g^ {j\ i J j ^ l (j-4 ^-UIIJJOI 
(j;\ J jail (jx L_ulLu)l ^-5 ( j ^ da.1: J l i j . (jail : ajJalLj L_i j iuiVl j . <--u]Uiil X-<L2UJ 
.(^)"Ala o^jlil ^ 
^ A i j x j ( j l (j^-oja c 5 j * ^ l (.r"-*^' CJ'^  (_y:^!)Lia*^V) t j j * -« i l <• t l l -s j V 
La ^l^JJa ^\.>\'\ii)\ Aic. L« j j l a - x (_$-ii (JjuiaLill JaAill" lAJl j Aj^ j i i l l ^ lx>a l l f j ' ^ 
S j j j - a "IAJLJ UJj lu iVI O J - ^ L>^' '—^J*:3 i JHa l l c J ^ ^ t_5^ W ^ Liauu j ^ i j t 
ej j jL-all t iUj 4(_>i3Li. S-iJ^JJ (^^ IgiUIaj l j l i i c l j Aal£ A-<JaiA]( L_u^lj!ii] <JJAJ 
j l L_iJUll£ JLiaJI ^ U J I L ^ J 1 g > ^ U uil J LJJ£IJJ]| j U c I ^ (jAJJt L^JlJ j 
Igj-ajjit j Lu l l j I—lljcVI jLiic.IJ t_ijaJl JiJC 4^j^>^ti L_IJ£IJJ1I <_^ A1JJ aJt J l j i J I 
(') 
c^j^i i ^ j jUJi ^1:^1 jb) 80 : ^ 1 : ^ UU j ^ J_^AU ^_^LAi}\ ^ \ j ( ^ 1909 
jj-b JiiliJi i ^ i cS^ulUA^yJi iiUi ^ ) c 457 : ^ 1 : ^ i^^^i ^ i j .(^1982 c o j ^ 
^ i 1423c5yiUJltc:^-ai j b ) .._JL. 3iL- 637 : ^ c 4 : ^ tj_jk^ ^1 <^ ")UU L_.y<Jl j U (^) 
.(^ 2003 _ 
^ ( , 3 ) 
^ ^ I J ^ J I I ( JUVL<U S j A i J l 4_ I ^JA ]1 Aj iai l l l ojjJb.all ( j l c_iJaa J ^ LSJiJ 
.(^)" ^ I L j S l I : i ^ ^^Ml ujUJbllj AJ>LJI cijliJbil Jjli j 
A j j i i tliLojuJ ^_gjuil<j| AJ a jS j j l j l i . 1 t - i j LuV I j l «.LA1XJI ^ cSzJjS iSJiJ 
i lJ 
. f ) " Ail] 
_. f t j l £a l ^JC. c^^\ J r J ^ ^ j ° j ^ ^Jc- _:AijuL)l i l l '^'f- u j jLo iV I /^DaJj 
fLi' t) ji^^j '-»^' >J'ji-»j jyJ' ^ > ^ ) 1100 _ 1 0 9 9 : ^ 1 l :£ tOj j i> . ^1 o%Ji ^. jU (^) 
.(^ 1967 o j j i i j U J i ^jiiSOi jhj 4_-JA1I 
j\i ) 74 :^ _^  J:2^\ ^ U - u ^ ^ ^ ^ <i,Uij 4a^ i^ ^yJi y . ^ i ^ J .(f 2003 <^u)i 5*^1 
.((. 2001 a 1422 c i!:,_^i jji^ ^OJSII 
a^yj i ^ i j i _ ^jL^^i ^bf J (1983 t j>\jj\ t (._^i jb ) 38 : ^ t s^u^ oJj J^^JOJ ,^^^1 
.(1983 t ^\jj\ t j ._^ i jb ) 4 0 : ^ t :.LP 
ba lagh .com : ^ j ^ ^ yu; j^ ^yUili ( / J U I O ^ j_jj:raiJ c-;>yJi ^_jL-i (^) 
{ , , ) 
LoS AHAASJ . . . ' ^ i j *^-ic A^^ ' l ^ ^ j ^ ^ j e jLa-o j I j L a - a j l j _ y ^ ' ^ - ^ J f •*'' 
Ij] 6 j j Ju> j j j J t U J l ^>-L^ 'ojjii^j \jijs>.j e j j U a - o j I j l j a ^ j I j l j a . ^ 1 ^ j 
^ ^_^iiaJJj l^^ l jJJ Ul^>i3l /5-»-iajaj <sca.l^>Allj 4 4jc:k,l^>xiilj A j j U ^ I ^ I x - a ^ 
. j ^ JiU . 651 - 6 5 0 : ^ 2 : ^ c j ^ ^ V ^^yJi o U ~~'^^ 
9 ^ cjLixil Jj> <il J-p c->-aJ jl_pJJ v ^ l ^.Jj ' j i ^ ^ ' j (:5^> l^ ij>^' j oljUaJ-l j l _ ^ (•^ ) 
. (2004 (j jS' i W ^ i " ^ j j i i t y ^ i j OL-IJJLU oyJ i 4 ,^1) 
yuJi o U > ^ ) 2 0 6 : ^ (^jt>UJl j ^ ) \ j ^ ili^SU v^*-"^' ^H>Ji J.^-'' : J l i i ' J^j-' JL^ >^i {) 
1998 a l 419 i ^ u i i <*j2ji).10:^ij^!)U'yi ^--uJJ Uuj i S j j j j j i y . i J^^ i j ^ j .( v > ^ > 
( , 5 ) ^ 
J\ j l i j i a tiuJLaJI J j l u J cj^ : j l^^^JI : J ^ ^''n'k (_5j!)UjJl ^jxia-j l l OJC i l l a i ^ l 
• ( ) iJj^^ *jW^ ij'^^ ^ i ^ (^^Ji"^ iJ^ 
, ( i ) l ^_ j^ Las j j l j 
: j i > i j . ( j . 1992 - ^ 1412 ^ U i i - u J u l 6 8 : ^ ' Sy^uJi. j ioj i J_^l UT 4 j ^ ) J 2 : ^ c 
)i.22^ ^yj -U^i ^^ j - ^ : ^ JUJS ji ^ ^^ ;JJJ i ^ l j (-jl:^! (.yi> j ^ -lia^l^^j -obi : j l ^ - l j ( 1993 
jjUaJ ? j jLii LJLT J (( . 1994 * 1414 JjSli ixJaiitj-Uj (^iU^ij <^/I( a5^ o i ^ i j o ^ i j b 
. (_^1421 ^ b ^ i ^^jyJij ^.i^] ^ ^ > i 5 ^ ^ ) 7 :^cv~Li ( ^ j ; 
. 2 0 6 : ^ ci^j'iUJi ^ ^ 1 juJ v '^^ '^ i 5_;^i J_^t * '^ 
. lOr^Cj^^U"^! v^UuU UuJi SjjdJ j i ^ - i J_^l j (^) 
. 1 2 : ^ ^1 j -p ^ ^ i»^i^i ^yy i j_j5'jiJ t jC^ i j T ^ i J ji_ji-i ^ J s : ^ i ^ ( ) 
O J I I O L - I J J J o y ^ j T ^ sJU) 304:j_y3i|jj_^ Ji^^-^l -^!»-" j_^-UJ 'LPl_ylj -Jl5Lil j\ji~\ :^\ji (4) 
i j ju j i S^Ldij Sj j i^ i j s^Li i oiJ">l>-t : ^ :>Ui .( taibanet.com:«i_^ i_jlp l i ^ ^ j 't>jjl\ 
_ A 1 4 1 6 O > 1 O->^1 J'-^' : o^^.)'^ )-^9 ^ j ^ . j lo i l ^<^\i :>jiS\ JLf. UjU'Tj L^'JL.J UbTj 
•( 
- ( 5 ) 
.(C-JL:$3I j l^yj> js- ^Sj^^"^ >-J' o U ^ ) 6 9 - 6 ^ ^ ^ 
JUJSI 
( , , ) 
5 . ^ j ^ ^ lA j J^ )a j j (_3jl i^l (jLiJ ljk-alS e ^ ) ^ j AiiaLa (_^ . J ^V l t-J^)iall x ^ l j j j 
^3ajl j ^ '•^j ( j l ^ ' ^ - ^ J ' o.iai*-a <ff^ AJLUJ f^ -^J *S3'^ ^ -"(;''^ (JS u-aiii} ( 
^ C^J^\ , _ ^ j : UAJla^S/ 
, AJ 4ju<aLk ^>iaj A ^ ^ J 1 <ftg'^ 'ft (JSJ, JAa-u p j j J a j x U j ^ i O^Jr^ J ' ' ; j j ' ^"^ '*' 
. (^ ) "ji.Vl Aj ^ Cj^ ^ I j , AijLJl J ] J ^ ^ l l ^ ^ 
: ^ \ i Aiu^^JU ^JAjoaJl C t m j j J j a ^ ^ l j S J La^ 4il^)ial ' ^ ' ' - ^ A3_^ (j<a ~g' '^ j 
C I L O J I X A I I J 3 ^ l i a J l j t j l £ a V I t ^ j i l j l j ^ l (JAI QA ^ j j j l a a A l l J ^ L J I J j ) j A » 
.^ L« J^JJJ 4AjC_^jJajx <aj^^iaj ^p^Vl j t3 :J^ LP '^ ^^>«-« ^ - ^ j ^ (<^ ' t t l i l ^ j i i J l j 
^ j a , ^^ <,Al^SK\ii <\) t_fl^>ia (JS Ja l i l ^ l A-a 4t_i!>Lii.l j l ( j - ^ L>* ^ ^ t ; ' ; ; ( j j ^ 
J i\y^ i^ jA J^\ jju rtJiU (^yfi i^ s^^ -i-i Oja>-" .12^ jL>,r-;Jl jiUJi JL*J j l ^ - l oLi!>U-t :A;>rl^  (1) 
JU^ ^>-^Vb j ' ^ " ' '^>* -0* ^ ' ^0-5•c/' l > ^ J : ! ^^ ! -^t*- J>^JJJ <pl_^ij AJlSlit j l_^l _ (2) 
. ( — ' 1 4 2 0 ^y^ ^1 j l i : j:>\i)\) . 8 3 - 7 5 ^ ^\s.i JJ^\J 
aj\jj tS^^I <-j\s^ iLJ^ j.^^ ) 40 : ^ t ^ l *-AI^1 jli-Jl-u^ ili_-SiJ ^ ' i / i j o lU l j i y - l ( ) 
t u j ^ i j Ajyi^ i 4i^i C _ A 1 4 2 5 J . ^ I - j .2004 iJjSli W ^ ' ' >» tv-'^^V' ^}r^^3 ^\ij^\ 
.99:.-uJi 
t 5 j j ^ l ipLJaJl j b ) c l 3 . ' i j ^ Cj>-J>l JU^I -L~« J-«^ j _ ^ a U v ^ ' - ' V <^l-£^l-*Jrl tl/u j l ^ l ( ) 
.((. 1997 »1418 Jj^i W^i jy^uJi 
j C ^ I JuP ^ fl^^\jt\ j^jiJcCU.Jui-1 ^fVl*il j b r i y OIOJJ -U^I Ij-^L-"^! (J oJ iL i l j j l ^ - l ( ) 
j«^ t46 ^OAJI c i ^ ^ " ^ ! o U i j j J i j i x j ^ l j » ^ (^^1 (»l 4*^1^ iL4 J ^ ' ^ ^ } ' 21 :^tc5JLj-Ji 
JL* iL.-S*J ,c5>f^ _)J' 0—^' "^ if- y-'j^"^ "^ ry^^ "*^ < ^ . ^ ' j ' ^ " ' "-r^ -^ ' • j * ' " ^ ' ( * 1430 
( - ) 
i a U j l l j a A l a i l l j A ^ L o u J I ^ J J J ft^^j^l A c L i i j j A A I A (_5-?-JJ ^ L>^ 'fhJJ'?-^^ 
igi-PJ La-0 j A j A i j ^ ^ ^ j x i U l l j l j a J i i p j j - i a ^ j A l l j i—fll^^iaVlj J a j l j j J a l l j L _ I ) J V I 
t l l i a . l ^ j ^ V l (Ji i ful > ^ (XJ ( j ^ J <C-I_JJ1 ^ p_ j j . la. I j i j J j l ' U A L_aj^)xai) j i i k 
(J j j l j a J l t i j ^ l CjLaJajL^a-a t l i uuJ ^^^ ^jJa La£ ^ V l c H : j i j ( ) j l _ > ^ L$J^^ 
^ U j o i j A c l ^ l ^ J<^ -N I AuaLaJI j A A i j^ )x l i j LLaS Lajc " J J ' ^ J A]1£JUJ| ^ J A ^_A 
Lajfl ( J J J ^ ^ J J ^ J ^ ^ P^,?^' 0 ^ ( ' ' n ' l ^ l l ( J j ^ j ^ L0.IJC. e . i ^ ^ j i c p j j (J£ t 'VJ* " ' 
r J ) _^^ ^ J I L - l j I M I I ' '» ^ • 
AI^JJOI] " 4 J I J j l j a J I L_ijLuol <_a j * j ( j l ( j^-*J A IJLU I I I j_gjl)t>JI f j . > i ^ 
1 ^ _jj| iJUiJI /<-o::i4l) 13j_y9 tjj-~J-l 1J1--JJ jyf-^ O I J J ^ I J ^_y5yi]l ^y -^^ r-A' ^*>L-"yi j l ^ - l ( ) 
.( ^1997 c U 
J_J1P O ^ <^\ji SUaiJi Ju j i c-^LU ^ " i l ^ V ' ^ ^ '4 " ^ ' j ^^'^^ t * ' ' ' - ^ ' i-r^' ( ) 
.( alwasatparty.com/modales.php:^^ J^ ^ c:^) :^_^ xf^i^icJ^Sit 
oJiLl o L - l j i j itjj^.^y> iJU) 304:|_^Cjj5j.,tf J i * - ^ ! -^ c^*^  jyS'^ii <e-\_y\j 4jl5Lil j ' ^ l ( ) 
.(taibanet 
( 28 ) 
: ^)ua 1 » <^  ] ) 
^_lc. J jU La-a c j x i j i ( J J I J J J U J^Jtll AJJJL^ oAiJaJI ajAlLaJI ^j-a " j l j : : J I ^j] 
^ (-lljJU-a jJ i i i A J J J ^ I J J ^ J U I J ^^\J^] * J ^ -V ^ I ( 4 J J I . 1 ^ J A j ^ i x l l IJiA S ^ 
t ^jijLstjJIj ^ j L s t i j I j WILALUUJI (_px t(_^_^l A^LuiJJ /gjlst-o .l<ii*J ^ -^ ' ' j * t j l j s J I ^o^ 
^jJLi ^ i ^ l j ; ^jJill jjUull 3JS^J ^ V I OU ^jJjll CJH:^ ! <.Ujlj 
^ j J j ^ l ^ Vj to^V^ ( i j ^ c^^l u^V' c^  " j^ »^ =^^ l (-«Vl 
t 5 ^ j •C5^J" '^ ^ U J I I ( j j l * jJ I Ls-^ W^ u ^ j cff^  * ^ j ' <UijLiJuJlj A a j ^ l C 3 J ^ ^ 
•( ) ^ J J ^ L » j ^ i_yiAj 
: ji^a \ •» A \ I J 1 j ^ 11 ^ \\^.^ ^ 4__j_i_Li. • 
C?J?^J^ ' JJJ^-^I J jSJ Lo£ eJ jU i l L J j s J L ^ j j : t A ! l ^ j x > V l j ( ^ J J o i l l 
j l £ La 0 ^ J j l j b eJjA=Jl ASJVJ ^ j l j = J I ^ l l n . r i o j j ^ JJ lS I ^ j " I A J J I I 
A J ^ J X V I eJiiiJiAll d l L V j i l <-alc j j ^jjSuLuJI ^ j ^ jo ix -a i l ^ S^ j l J I L - l jaJL ^ J « J 
d j i jA -b j c L ^ ^ j ' j ^ ' -^^^ J j ^ - ^ ' ' ^ U-* ' j ^ j ' (3JLUJI ^_gjLiajjudJI j i U j V l j t 
i AjLiiia (_5-iJJj e j U a i ^_^Jl^\ j i jauoall ^ ^ J c^^l (jiuLxlll J j l i a A J J S S ( - J j i l l 
29 
( (—1) 
^ J l ^ l c . O j C j L A J J • C—lJ.XJaJij a-«VI (JJJ ^J j j j l * j ] l j 4 ^ o U i l l I 
IJiA ^ j SjCoJI t ' lg-Nj ^ 1 ^ ^ J » ^ l 4un<*\\l t - i j l £ j t ^^'^ijuiJl — (^ g-aXuiV) 
^ j L j t A j j j iJ I S J I J ^ I J AaxXai*^! 4JJJ*J1 i i j ^ l : ^ J J J J V I O H ^ - ^ L . ^ < ^ 
LjA U J V 4 Ajliik] ^ ^JjJ^J ^ ^ a^J c5-^' Q^ajAil) ^ jJiS 4 Ua / i : ^ W ^ J J ^ 
.(^) "-uiillj Aik i l l j j i a J l j A W J I (> JO^ J ^ jLLVl l^ iA ^ Jj=A\ 
jL^i) ( j j j ^ l ci^ja cJ^  ^^ c) ^ ^ ":JJU^LH-AII j l jaJI L J ^ • 
12 : ^ 'c5j^>^' ol-^ ji •jiyS\ x^ jy^J^ J^}JCS\ J ^ ' JJ> } ^ \ ( ) 
( 3 0 ) 
4 j j l a ^ (jA (^^liijj j l j a J I Ailiia" .( j "(JJALUIAII 
.(j. 1998 * 1418 J j ^ i WJi o j j ^ t^'UJi 
( 3 1 ) 
U.! lkx^ i j Ail < l J l j CJ\J^\ <_5J*-a 
?31il iaiJ ^1 
j l jSJI : »^t>iqll (j^axJ J l i j .( ) 4lf.<iaL (^\ Q^jsJt] ^ <^ L<lll CiljS < l « j ^-'<^1 
e^lja L J I J ^ I (-1)IJ3 J I i Ait-Aa. (_5-ix-AJ ( l i l j i •^(_5-iuui d i l j l I jAj-ax (J-uaVI ^^ i^ 
.( _ a 1372 AiJUJi Will ^ ^ t ^ l 
[ 32 ] 
I j] ( <i^ _ j^uillj .^^ -^uJI iJLuja i (3-a ^3"''* '^  '^^ iJjxJ^\ A^ -La j»j5 ( -JA^J V 
<U3 c j j ^ p j l j CJLJVIJ J_>IJJI U^^)^ '^ cy*^J '^>^VI (^ jJI LftAJia.1 '^^ <^ lO>^ n 
t"^ j i , ^1 < j j j j Uiajl ^^AA J U J A ^jaJjijI (^ J^C-j ( j^ ' j3 ^ jA j I > ^» j ' (^  • ^ ^ ; AJLJJJJ 
I <0l( f^^^^Sj (j-aLi. (Jjjuiba JJC. alc ajjol JA" ( j l j ^ l (jl ^^j Aclxisv duAJ *•* 
C5^^ l C - ^ ( ^Lk i l l (jfc c^J>« j A j 4 JJJS ( j j l ] j 3 A J J i jj^^^ J^ J ^ 
Aj]: J j L j ( ( j i jSlI ) J A ^ V j ( CJ I I JS ) j - 4 J j l £ <jl AJC U A J J & J t_uia iJ l j 
^_^L^ <nj ^_^ <!jji ^ji i l ^Uu ^( ja!il£ ,^^-(uaij:^ja^l ^i-^mj j^ J i i 
4 J V LJIJS ^_ .^XJLUJ. . . ^<i-vll (_5-i«-« c j ' j ^ ' ( J - " - * J ' ^ ^ J ^ J ' -^ ' j^J W ^ >-«luij A J I C a i l 
AjC-jJlj J c ^ l j j ^ y ^ l j ^ V ' j (j>^>.^<lll (^-x^ ' G V J . . • Ig-Ajkiaj3 J^^juul A-*>J 
. ( i ^ ^ l X^ - J'ijj:^ OUJU^  : j ^ j.1998 - —al419 - cjjjj - ii\^Ji\ 5—.y )i 7 2 0 : ^ 
. 7 2 0 : ^ c ^ y ^ oLlSOij c607:S>iJi ^ j c l 4 4 : ^ c l : ^ t j ^ _ ^ jT^ i j . _ ^ j OLL-^ I (^  ) 
fijf-^i i_-;Aij .615 J 609 _ 608:ijiiil44:^A:^i^j^ u i ^ i (•>> j jU;Vi (^  ) 
.284 — 283:^,9:^,jj^ ^V v^yJi J L J (% 
( 3 3 ) 
ijA^ I x x l ^ AJj£J ^ 1 t-JJ^ QiJ (jx LJIJS (_ltl^) 1 ^ AJ.A>.IU " :<iLaix]l (j.ia*J 
tU^j A i ^ j j c Aijij tVj i ; ^ :)L j ^ <ia ^1 ^ ^ j ^ i j i jSjr ( i ) * 
^ 1 b:u^ ^ J j i . l l aiil p u ^ jl jSil " (2) * 
. "Aia bjjijii j J j ^-^ •» <\il Ajj!)iaj .IjstlAll j j l j o l l j (Jjala]l c—k^ i > ^ < ]^1 ^ L-JJISAII 
J j A^li l l J j l ^ ^ j AjJb i l l _^^L<a ^ ^ 1 ^ ^ Jjl<ilt i i i l l l jA " (3) * 
^Uj -Ajc Jj i iol l t KK,ni< \^l ^ ( - j j j ^ l J_^j] l , ^ ^ Jjift l l _^ " (4) * 
(^ ^OsklJI j l j=»Ji-<JI : (jLa i$J=^\ I^JJS t - j j j j u l l IJiA _^gAc. M > ^*.' 1^ j j (5 ) * 
frj.lX(ul j l t <^>^<^ll _^5a3J (joj c-Jj'i^oll j l AJJ^XU ,\J.*.J.<J| J I Alo SJJJJJ J • '-SI < 
j j l jaJl " : ^ I A J J J | (_ya ^_^juj£j^l Jla .(JJJU]I SJJJOU a j S i ^ l j AaJjlill e j j jmj 
j Ln l l ^A-\A ^^ J jLx l l / ^ j l l jA j l j i J l i j l j j j U l a (jlTsjK Cj l f r l ja i l j 
.(^1979 »1399 
b^SOl jb) . 223 -.^ i \: f-y^ 4—a 816 J ^ l J ^ ^ ' JLP J ; -UJI J>, JUJ oUydl ( ) 
. ( ^ 1410 JjVi WiiicjJu^icojjot^uli ^ \ jb ) t571:^ 
( 3 4 ) 
ijA 1 g"';^ ;*^  j l cJ j jaJ l ^^ j j ^ ^ l y^=k._jll ialill ej!)lli.l till f. I jail J j U x - V l j 
i j c i J a V .^ u-^  1^1J c_jl:i^l ; ^ l i j ^uHLJI c_j\:iill ^ l " :<^^ l j l j j j j a i l J l5 j 
•( ) "L)*'^^ M ^ 
Aji j j 1^ Ala t j j ^ ^ - * JiF- J j ^ Cff^^ '^^ ( * ^ (jljSH":AijuJl (J&l J l i j 
pjAxoA mu i IVu » j j L a t j j V ^ l l ^ Jajq-^o t 't-\L/-irt\l ^ c _ i j j ! ^ j A j t ^ j x j 
j lLa (-liLttKj t _ i j j ^ j C l i u i j J j j o i A j ' j C J I J J X A I I I A J ^ I J A ^ l i J j Sj^juo l ^ j l 
^ J>JI ^1 pi^ ":jA ^Mk^VI t^ jljall Uyj*j J ^Ijll j 
^ (J^J ' AJLo (*-«l-=^ J^J - ^ ^ " C5"^*^J UasJ jxLuij '^iiC ^ 1 '• ^  ^^ «^• ^ ( J ^ ^ Jl 
Ai) a ^ u ' j ^ ' u ' c s ^ <*-tta^ (—ftluJI j - a < ^ V I j " .0I.IC. IxC. l ^ j : } ^ (e^l 
t l i u l j J j i J (j-« p j - f t ^ -a j t—kJj-^J ' <>l)l_JJ^-aVlj (—i j jaJI (j<a ->HVM J A J ( (c^'-*^ 
( UJAJU ^jMjjidAi 1 iS-\' t^<^ ^ j j r t n i < \ ( U j j J l u a ^ Ja_jia-<»4 Li l iuJ l j f. j j ^ i 
.( j llJjCU J j h ' l o ( l l j l j l j p J^IUJM 
j l j j - a L i J I (JJJ cJ^ iU. V " . ' < l j i j t*l]J (_sJc <xVl pLaa.] ^_gjuj.iiftll J i j Oaj 
.(_» 1383 iy^UJUV^l-'V' ^ / ~ ^ ' ^ ' ^ ^ ur-^' ) 8 4 : ^ ; l : ^ t _ * 
i_jUl j_ji)2_i2^)tl4:j_y3tc5i^l j iUJl -UP ysUs J.»ji i lu-"^ <u.^-^j ^j^-j i—Sl_/-j j T ^ I ( ^ j ^ ( ) 
.( j« 1953 a 1372 oUJl ij^Jl iiy»li}\ 
. w\vw.al-mostafa.com :J^\ ^b$3i ^JU^) 
. 7 2 0 : ^ c^ ySOJ OLKJ I (-^ ) 
( 35 ) 
. ( j "(jJfA Ls^J^ U ^ - ^ CJ:4^^>^' -^^ (J^ (J^)l<Jl aoJaxJI (jl^)a]l j A <»ij| t_jl j^ 
'Luj ^^i& J ^ i ^ l < l^ 4-il j^ <J j » ^ pic" :4 j l j (jljaJI j A u i j ^ u i S j j I I t - j j c . t i l l j j j 
(JJ_)i j l l-jLiiill ^JXJA ^ l l s k J j C j i f r l j a j l j •Aiiil ( J j j L ^ l j ( j L u I l p i c j t a ^ i j . ^ " \ l j 
:^:>LkuaVij 4 ; 1 n ^ ; un n • C 5 - ^ ^ - ^ 
J oJj<^-^<^ 4 '^JJj^ ^ ' ^..'I'l'i'v d lJ lS l frljjua A i j \ U ) j S Ujuill , _A •*• 
: J l u Aija Ale : {') 
^ ^ ° ^ » : ^ j A J I C ^ I ( j L -a 4 j j a j t ( 7 7 CfrljjujVI) " ^ J ^ Inunl 
Jjj iJ^ *^ ?^ 4-"^ " -^ ^ LU*^ < ^ <iuj o,Xj)yi _^^  ! ^ °(j-oj fr°(^ 1Aj jk i 
. Igjlr. jLu) liui Ig-iuj ^Jjjiall (jjoj : Jlaj • j j • -ill •t* 
. 7 1 6 : ^ c4:^c j _ ^ j,y ^ y j i j U J ("^) 
jb)t4i.w->- i ^ ^ ^ j ^ I_JU |JLXJI ^ U ^ CAJ J i iUi j t 6 9 7 5 |»ij 61:j_y9t8 : { . ^ t ^ i - ^ ^ ^^-^^^ ( ) 
:i»ij t 3 9 9 : j j ^ t l 4 :r-' -*-<^ i -u~^_j (y^-Ji r^.j'^j ixJaJi j ^ i j o j U j t o j j u iSJuJii-i JU^t j i i j JJ r ' 
.^1 JLp ji j i ^ l i - iO^ j ^ c 1 9 0 5 7 
c417 -.^ 6 : ^ . ( _ _ A 3 9 3 O ) ( ^ y ^ r l JL?- J ; J:^IJ^*'V * ^ ^ ' rL>w»J i iUl r^' i r -U-Al l (^ ) 
.(j. 1 9 8 7 - A 1 4 0 7 <^gi i *J iJ lco j jy -ay%«U |J*ll j b ) 
• 
• 
( 3 6 ) 
^ j j j (_$l Aiui Jill (jjuJj Ig'n.' (jj jLiii <iill Igjjuj": j ^ i a l a ^ 1 (JUc^jljjJl 
J i ^ r . . l lo < i u J I ' U l K <lLiUxil (JA*JUJJI : ^ _ j i i l l ^^^jjUAjlj (J_j ja)^l 'UJOJ • • • 
Sjau i l l j l ^ 4ij^)ial l l j_^; jL^ (Jj <-J^ )3«JI A J I C d j l £ La ^_^ic (_5_jiiil l^LaxlLuil 
^ j j ^ l ^ j l u U t3i*JLj L<ua A J J ^ J jaljuJJ A J I C . ^ 1 ^ L ^ (J_jju)^l A i j ^ ) I a ^ - I c 
( j l J j ^ ' i m j j t aill ^jc. A i L j ( j j ^ f.La. jsJjuoj AJIC. <UII (_yL-a e j U k v l j (^Xs^\^ 
^ 1 <Ak^a*J ^ j j j Ajjuji ajAxti A1 J J S J 
AxK (jA ^ J ^ I A I I y> IJIA j l £ j ^Ixl l ( ^ j i i l l ^^yJsuJl V j J ^ I j U a j ^ ^ L A J L 
AldJl t d ] j £ j ":(_g-<Uiill]t J l i ta^i l ju iyi j j j L ^ a C j AjUuL-aJlj J j j j j j ] l ^^f' ^A AJLuil\ 
<£.jx2ajA CJJL-£S JLaxluiVl <—S^ (_ji L^l JJC. . . . ^ ^> la ] ) AJti]\ ^-2 l^l*-tf»l 
j A j _ ^Lu. J l 5 j ^ t j i i i l l ^ ^ y l j a i l ^J l i 1 ^ ^ j i i l l ^ p i u J I Aaifc A jS j j la l 
a ^ l — AjLauL-all ijc- QMJ\J\\ (JA JalicJI ^ j AJJAAII (JAI ^ ^-y A\ ( i l ^ i i l l A^l 
. ( )" ^ j < i i c ail! ( j l u o ^^\ Alui Vj tdlJU ( j j -^J:J ^ ^ - ^ ' I ja l la i till 
: U n U ^ I A IULJI • 
- (_}yJi oi>Ji fL^j jb ) 210 -.^ (12;£ i t^y^j"^! -U-' ^^ - u ^ j_^,^iu j_}V oJii t_^Ji (^  ) 
.( v ^ y i ^jf. - u ^ : j ^ j .2001 J jV i : <vWl - vijjjy 
. 7 1 6 : ^ c 4 : ^ c j _ ^ ^>V ^ y J i j U ( ^ ) 
|vij Oj-b 5y>Ujl ipUkU vjHi^' jl-^l) 15 : ^ i:.L^ Jy> Jl::.-SU (^.^1 J L l^SC j^ i^Jl (•^ ) 
^ ,^^ 2:0 145 _ 144 : ^ i ^_ j i ^ J l ^\2]\ JUL^ X^ ^ ^ ^ 1 JU- Juji ^c-JjJ O J - I ^ I apl_^ ^ ) 
•(»>>^ ^ ^ 1 o U _ ^ ) t i ls' iuJi j^:,^U-Ail J j i :c-:4 j 
[ 37 ) 
^ ^ 1 AJ ^ ) Lo l ^ J1 j j L u l i p j J i i l ^ ^ CiSilal I J j j S j i u J l j A a j j k l l AJS J j u a V l j 
(_jl j^t AJ ( j i a j j aJ La-a ^^L i i j V j S A J J ^ J A i j Aic. f^^j a l u i j Aalc <»ill (_5-lj>-<a 
.( j ' ikLui j AJIC. Jill ^ \ > ^ A jc AJJ^)A11 ( ^ ^ L ^ V I (_jic. Ajjij Ajic. <iill !• ^ 
I a,^ic. i l l l ^c-fciaj AJI ^ I <nll (JAC. A J C ^ l £ La ^^^c AJjuJl ^3^iaJ ^ j • 
• ( ) ( Ury- '^^ ' c y - ^ ' ^ ' »'^' '^ " A i u j j (_g.liuu " ^ j ' ' " - 1 ; aJbuij 4a]c. <0i\ ^ ' ^ 
j j ^ l ^_^ (jijUll AjJiaJ LaJfl t l l i j j t A C ^ I JJ ISJ La ( ^ AjjuJI (3l is j LaS • 
( j l l j3 ( AJISIULOI ( j o j ) ALOIJ <Uic. 4lill ^ * - -» AJC. JJ^J t*^  Lax J-aC j l (Jj5 ^jx 
J l L j ( pluJJ A j ic «»Al ,^y l^^ CS^' 'SA^ ' - i ' * ^ ^ L3^J t 5 ^ c l - ' ^ 1^ 1 -^i^ JJ (,5^ ( J ^ 
.716 : ^ t4 :^ t j ^ ^"if ^ ^ ^ i o U ( ) 
. 156:^41.><cjjj^Ll oUUlj cU-Vi v^Ji (' ) 
Jl i j 17079 J 17077:^j t279 _ 278:^cl3:r- OAI^ i) xi-i A?r^i c-iJ^i-ij ( SyiUJi 
_j;ljc(jjji -u-l ; > ^ : j ^ c 1995 B, 1416 JjS!l Wi i l 3ykUJl Ju-Jii-I jb)c^^;=.^ ojL^I:* i i^ 
L^ ' i> - ^r^ ^ ^ ' '^j^) ^ ^ ' f j ^ J v ^ * ^ ' s-'i^'4596:|vij4l7 _ 16:^c8:r- '*;^ J - j j^ 
< ^ J (^-i^r^b ( f 2001 a. 1422 SysLiJl o^aJ-l jbt^sibl , , ^ 1 jJ-1 ^ j ^ ^jb 
J 4?rU ji\j 4^ -^>w5 J—^rJisjcAj^u i>-^i j tU u I_JIJ |JL«JI I-JUTC2676:|»ij 87:^t7:r-
97 -95 :^c l : ^ t4 r j J i i ^ j ^bL i j c^uii.1 4^ ^ u v i s^oiiit 4 2 : ^ j 44:^ _y9c li^-t-u;-
i ^ 
( 3 S ) 
AcJolt j X L j | j £ <laJI t p U a J l i i3 . d J J t-X>U. ^ ^ cUfr IJj < £ . ^ ^ _ ^ j ! ) l i 
.lis 
c- j ja l i l j L_ij.lL<Jlj AiuJhAiflJI (JjjL^I ^ LbLajua) (j>a Ac-La^ J l j j t t_jjlLiJl 
Sj ia j < Jui«> (_gic. <ijLiJ) (jc- clu*-uiJj tllC.^)SJ (^^1 jS j^lxJ) Cjlc-jjJaj-o <_j!)likV 
:^ _gij La£ aAJiJC. ^ ^ J '^la ^-si^ rJ L^^^ A-ftic. p jjJaj-a ^_ j^ aic cJ^ f \ Ar-
. JutSl j ( j l j a l j j u i l j (jj'w<Lu)j ( 3 ^ J * J : ^ " C>* ^ L I * - ^ 
. " ^ ^ ^ -^>S '^ ^^-^ U - A J U ' ^ ^ ' ^ J L<^ JrJJ^ j ' <-M Ji J j S (j-« />^'"J Ajic. ^ 1 
.AJ IJJJSJJ AJUifj AJIjai (_5Aj t i i l i i ( 3 ^ ^ ' j ^ 
• ^  ) J_j*-aVl i iU ic Aic (J j f i l l c''u^^\l 4 i j 5 l ^ (.5-i*-< l^ y^ AijoJIj 
.156 :|_ t^ 2:r-( cSj^ U oUUij jU-Vi vi-*-^  ( ) 
t38 — 35:^c (^^^ OJ-X^I j ^ i y ( ) 
AJUJrl i ^ l ) . 3 : ^ i iSy^}^"^ x^I ^ ^ U ^ y^li. ^ ^ )H\ ^yj\ Jl >J l A^y (^) 
.(^ 1910 .1328 :j^^i <«J^ic^^ 
( 3 9 ) 
^ l j = J l j c_ i i . l jJ I : ^.uiAaJl < j i i i £S j l ^ l £ a . V l ^ ( ^ k i l l J l i j t < i w U J ^ ) j £ 
4_La!Xjujyi AjUjjuJJI j^U- ia-a ^ ^LuiiLoit ^ I j A ^ - o x A i u J I j ( j l j S l t ( j l 
^ i ja lmJI tJrJjiaJI ^ _ ^ J i ^ ^ jL ixJ I ? C A I I J I ^^^ i f i j ^ » l ^ V l JULLJU U g . M j frljill 
j l_jjc. < ^ j * J ( j j i UA ^ J 4 ( ) u ' j ^ ' pWJJ 'T-'?^ ^ W^^J ' <• .-i>jjt j l j a i l 
Ajj j j ]) 4 i«i ] l j ^ j ^ t j l j a l l ^ j l j ^ l L J J L J I .•(-_! ^ J J X A I I <lLujjl] ti i ivJI 
j ^ ^ gr ' *>^V' ( ^ i ^ ' ^ L ^ l ^ J < u J l j c ( v - u ^ ^ ' C f j - ^ l A^«- -L-*^ J :^ i^ 1 9 9 2 - 1 4 1 2 
* 1417 oUJi WiJu^bJitJsjUii i ^ ) <3j.^, 12)_1\^ t j lkui ^ L . ib^SU ^y:^^\ 
J j^ l i*^l Jy.UJl v>J V ^ ) 20 _ 15:^c._Jail ^ U ^ -U^ ^.jOjl JJ i:_JI_, .( ^ 1996 
.(^1963 » 1383 
j.^ i^J^\ ij^ )tUJju U j 15 : ^ j^^LiJl ^ . j j l ^ JU^ (•L.*>U SJL-^I :J.,.Ai:lJ ^\y_ ( ) 
Uj 6 : ^ C 4 : ^ C ^ U J L ! oUi i j i i j c / u ^ . - j ^ ^ j •^\ji ^1940/_^1358 .J j^ i i ^ i 
j^^jJJ j^!>UVi ^ . ^ 1 j L^-lCj i j ^ t j - 7 3 : ^ colkiii ^L* ilu-Sy i ^ ^ V ' (l^r^' ^.JUJCUJJU 
o u - j j a - j i j ^ > - J l ^ J-^oij ,^j5L-d] j ^^L- "^ ! (Vj-i^l ^ J ^ ' j 'LftJUy U j 68:j_^tj_jPUJl ^yiks^f 
J i^iSUj i ^ i j t ( f.1946 al365 <.vM\ i*jaJi cs i^i^ '^yi ^xjs^) ua*j Uj 66:^cc?yjJi 
c( j. 2002 o j j u l a ^ S J ^ ^ I 4^1) U ^ Uj 3 0 : ^ t iy^ ^ \ jup j^i'aiJ ^%^V' ^r^'' 
.( ^1999 * 1420 l^iJi ^bSlJi-oy^iiJi 
( 4 0 ) 
^_gli-a .\A-\A JOII ( J J J ^ J (.5^ J 3 ^ ' <.5^^' cr^J^' CS^ JjJaLoil ^.liajuAAil JaAJil 
^{((Juiljjln e^^LiAll jJC. j l e^^liAil 4 j j l 2»^ ( j AjL^lj-dll j\ ^_ -^IJ!)1£JI (Jjk-al_^l 
j l t<il:ij J£ ":AJLI c^ j f i l l j <^^j^l Jj^^ C5J!)UJ3I JIIUJS^I ^-Jjc. jiSj 
j\ ( j hK<^ j l (_5jLLa ^ j I g ^ ^ ^J^'^J j U ( j l ^ ^ l A^^ j J (JI^J^ j l 4 4-lUai. 
c_iaA ( j j K j ^ ] j l ^ V l 1 ^ ^ j ag J.rt'iA) •AjSk.jJ j l /^ggj-vjj Jjuflij (JJAIUIAJI 
.(^) "^ j jkJt < i^^ i j i j i > j i ^ jijSii 
. (_* 1421 
is" -m jx^i 
^ y i ^\^j U^ 3V' Jl "^J^^^ iJ '>JJ^J AJVU-J J j ^ i l\J 
'OP^^ cs^ c J ^ j 
jjVi '^-y^' 
jl_pji J l^jjl 
^n\ dl=^l 
^ V l ^UJJ jl^Vl Ji Sjc J ^ . j j j j J j ^ l c^Vl^ 
^ 4 1 ) 
a j j ^ ^ I j j <_JJ1JUII 0^>^1XA1I AJJJJ I I A i u u l j P>JJ^t U ^ J ^ ' is^ J^J^^ U] 
_^yl& J j J l (cbl\ (JJ^I Aj ln l ^LuJIj J:JJ*jil t_iilLu)l ^JA ^ I s u j Ajlaoxjo Ju\ ojlHi.! 
j J i i J I ftiiatll j A j A J L J I a > ^ l J ^ (JSJ 5i l£ (jijLill ^ 1 aiui j <Ac 4^\ i^gL^a JULVX 
AAAJLLIIIJ AJLUJI AJL}^ ^ LHJX ^';;'"''' p ^ j AJIC <iiil ^ ^ y<tl ASALJ 
(-_U!LJ)IJ 4 J _ ^ I < i i j J l j ftij^l U^J^' cff^  i-t^ N-;.-<...! j l j a J l A i j _ ^ ( j j j 
j i j l l j Ailia-x ^ ) ^ I J J^J=>^^ ^i'-^ - ^ J ' U^^J^' t>* P3^ lg'i«ft c3^ J f ^ J o^:\*la 
(_ji ^ j l U J ^ J f ^ AcJj-<iJI Aajx-allj ^^xl\ t i l j I j U j ^>*ij]l AOAS. 24*2lil e^.i*la 
j l Vj (—iljjllj ^ j j l l : U A J Qjjt^ ' ir , ^ I j ^ ^>*jif^ l 2 r ' ^ ^V 
p-lj j l A^Lua A i^xL^ p ^ j 4-«-k-all cj-aj ' IjjliLa l i ^ i l l i l ' '<i\''^' rV'^J J -(^-'^'V* 
i—ijLiLi J^\ ( J ^ kjijLui^ t iUaclj t i l i j pLLluil (^_Jiill /^ C^ J-<i]t ( j ^ J 4 uiiJI 
f^^^T^J f ^ - ^ ^ J j»^jC-J pgVnij ^ a ^ U j j pg^llV. (-JLiLli.1 ^ _ ^ l*J'<^»- JAAIXIAII 
^ ^ 1 (_^ j ^ j i ^ J J 5 ^Lacl (JA iJLa JS * J J J ^ ^^J (j,"i^''^^ f^.U'^J^ S-^^UJJ 
. 4 - 3 : Aj^ i i ^ \ ijy. <^ ' 
. ((.1985 cjj^i i*^i ^j^.^j\A\ p) 235 : 
( « ) 
(1) ^ ^ ' ' 
U lji&j4 A i i j i a l l ^ ^ c J l j b j ^ Juu^ l j J l i - i V l j ^ ( i j l a j «-U3. .l:».ljll j l j a J I 
: ^ I J ] | j a a l l JiC d i r i a J I iJiA ^ ^ L j luo l j J J j U i . l i 
^ ^ " ^ J J J '^.'.'"'.' />g n^ (_gi l ^ I jJJc l (jjiAiubdll frLilc j ] j t l j j j £ ej^Jaxill 
t-j lajuol (jaj ojntViiO I ^ J S J J ^^ g^ iOLuaVl ^^Jjjoull j j L - a x ^ J^JJJOJIJUOV I ^ j J j u a A ] ! 
(1) 
.((.1989 »1409 cjjVi A,4Ji c j ^ ^ j 
«. 1399 Sy i i Ju^ i ^Ui ,^ >.<^ ) t 21 : ^ c ji^j~\ j.L.1 ^_p j j J ^ i ^ AJI^ I o 
. ( i j - j^ u;:-^ v y j>^^'i3j*^ 'f 1979 
tl jai- l jb ) Jojr oiU 202:^y>tjyLJl a-^ j l j i ^ ^ j ^ jC^ I oT^I i^UJ^ ^ ^ , ^ 1 *J!-*1I ( ) 
.((.2001 . 1422 5y.uii 
{ « ) 
Jla=Jr':aijl jjtfi ^ ^ ) j j ) ^ y i jjj£:J) J j L rjlSjIiiA U A ;JJV) eUjV) 
(_^I^U tiLuiAijl ^_jj*-<u j i j lA^_jj-a ^ j * S^jjuts (c\ ^^ 4-ojA.iaajl (»_>^ - ' ^ 
^ U r fS j ^ O^ J ^ l i i x i l a.!>L^I S j j j - a l^j lc. U j l i j LAJ I J 4^jjL<aiJl S j j * - a AJS 
(^ j*x Uiaj l l^ iac. ^ cUaJJj i j L a u i l l j 
j ^ " LJ^ j j J l ^ l S J U (jj : AJJL (_^Ijll IJIA j l j aJ I J j . ^ 1 (-_i]>a ^ ^ j 
. l l r ^ ^ y ^ ^ i x p j ^ o i i ijj\^\ ^jl.\ ^ -^ (\68:^ ^1992 -^ 1412 Sy^ uji 
. (.1994 C_A1414 J J , ciJ^i > 8 ^ uu>~^ -u^ 'iwi J ^ " ,^ ^wJ.i 
1 ^ 1 JLP JJ^'OJLJ SjjLsil ^jL-\ ji> " ^ ' 1 2 : ^ i y ' ' ^ V ' ^ W - ^ ^ : ^ ^ ' » J - ^ j ' ^ - ' J W (4) 
( , , ) ^ — 
t_ljUl!l L_lilUiil j^-a L_ljluilj AxxLa. AJLu-a AjSjj 4jjLa-A ij S^^Jalla j(J S j C j 
(JLLOJ . l^jla-o ^ <\ I in LaA^XS ( j ^ j t LAj-au j\ l^^jLa-* ^ ^ V l j V^l-a-x ( J J ^ 
t i l l J l ^^^utnj l ^ j j ^^ (illjUj ^ 1 Jj3 i l l ^^ J ^ : J U J AIJ lilij 
•lie. — jl j^iJI ( j l j -liij ^ V l i . ^ 4 JJj^^ A-iAui i l l (jl La^jjLsu « ^ • -'J i l l j 
^ djSlLf u] A I JUJ I J US . ^ I j j l ^^ V l ^ j i j l j ^ j-iaj ^ - Ai^ iUal 
ciji£ sijji 0j^ . cdiij ^  :)ii ^ i Ij] j i^ t ul i jj^y\j ^^u 
i^iL-all AJIC JA jjlS Ldu t l ^ j j AJII ^SUAij J j joi j i l ( cAiiu j j L a j ) J^L=kj 
u ' j ' U^J^ O^ ( J ' ^ l ( j j ^ (J <J^ (jalJl JoaJl diUjoi ^jA j l j ^ j 
( j ] j c j l i j j ^ 1 ^ \ A^ n 1 Q j £ j j l j t j iwVI (-JSJAI C 'aiUa <-iSjx Lx^ix c j ^ J j £ j 
i ^ j U i l l i l^ ir^Ual ^ S j j U ^ I ^ U . ^'^^SjUJI ^ c^ j j j ^ 1 SjLiVL. j l £ 
j ! t AiLbl j j ^ j i .V I (-J^>la]| J j i l IAJJIJ j j l j : ^ .t_^jj j jJa j j c x i l j j i l j 
. (^) " J ^ l j j l j=J I j ^ UL>l:ii.VI ^11} l i ^ j . <al^U i ^ b 
. 1 •.h^\ liJjLii ojj^ (2) 
—a 774- 700 o ] jcS' jj\ jy^ :oliJi iJia i^  Jiji^ l^i JUJJU-^IJ ij^i jy-ij' '^jA ^\ji (3) 
. ((. 1999 - _*1420 4jli)i : i«^ic^j_^lj yJJ U , jb)c34:^ S:^[ 
.( __a.l418 i i^ i i X . : ^ I J J I ) 
. 311 _ 310:^Cj%j^ J^>jf"! -^j*-- jjiTaU <if-l_ylj AJl^ Lil ijl^-i — ( ) 
( 4 5 ) 
J^\ J ^ l J ,,H^< LSJi :J j^» 0- ^>**^ >^i J -^^ i^ :cr^< *W^» 
J ^ l ^J Aikb ^ j l ^ l ijj^\ l ^ <Ij.la^ A J J ^ S J J U X (JS j l i i& l " jA Ajau 
(1),, 
j _ ^ ^ _ ^ AJJUWJI J L ^j^jJJl ^ > - a j rJlJaJI ^ ^\ Jj^^ :dJUJI ftUjV) 
jl J a _ ^ l j j l jaJ I o j j t3jall t j ^ tdlj ^ j : ^ > j l l J j L j J ^ ' i j j U x i l ^ I j j l 
( u^ »'i\lj c^ljJl—J I^LJ «J1I A-a4^ j.!)l£il ^ ojuijt 4^j,^-;.\i ^ ^^ <ja J l ^ l 
j — « >^—C-l j l j a J l i . e j a J j i—u^afclll ^ "^^J l^j P-J'^l AJJC L_I1UJI (JJ S j j j j J a l L j 
5—i iUx j e j 3 j AcJ l la AJ3 J ^ I j V l i iJi j J ^ j ' j ^ ( 3 ( J ^ 6 ^ J ^ J ^ J " ^ 
. ( ) j l j a J I ( ^ Aa^jJ V Lo l ^ j AliaU tlljl£ j j j Sj ia i i j - ^ ' ; j ^ ^ j . ^ - ^ j 
(jx fiJJC-j JlOaJI (jA*ij A>ilc j l j a J I AxK j l : A L L J I d U L s u y i ( jx LL-aLk 
. 2 7 c 2 1 c 6 - 5 ^ 
j^\ oUy*^) 4 8 - 4 0 ^ t/J_^l -.ji- M i t310 :^ _^  t j j s^ l jjxTal! i 4plyfj ^JlSCil j lyLl (2) 
. zxi:^i.^yj xt^\ Jl j — ^ JUJSI ^  j>i ^y^ a ^ i j .^jbS i^ ^ ^^ j 4jaji_^j -oi^ T ji_^i (3) 
http://ar.jurispedia.org :^y JLP (Islam) ^ u i i ^\ji\ j ^%~^^\ j\j^\ •^ •.^\j> {) 
• JJr^ i>i -"^^ -'^' ^ ' j_j:5'-0l: J->UJl JU-vSl' J > l ^ l t i ^ 
( 4 6 ) 
1 S Jj-^\ ^\_Ji c> ^ j j J l :^ l j \ i UA ( > J tiUJu ^ ^ !ia 3^iia'i iil Jj^\ 
.(_^L*J <ajl c-Lui ^ ] AjuJajA j _ ^ ^ . i ^ l j l j a J I (JC. ' '*'j ^ ^ .lie- j j £ l t d l j ?r > ^r'lj 
j j J d l l j (J-aUllj (j-aSaJJ ^^-gJ lg''ils''u^i<^j " j i a j " A,al£ ^ j ^ ^ j j La Lol j l J 2 J I (j3 ^ 
4 9 j x x j A j J.1?JI Lai": J l i (—U2I. j j . i i a . ( j j l a!)l£ ^ JOJJ La£ M J J U ^ I J J.laJI 
0 * — 
. ( y ^ j j f r j Aj^iail L_JAI1<JI (JAI J J J c 5 j ^ ^ 1 a ^ l l a l l L_jb] 
ClilSj—ui)J A J C (lii lc. ^ _ ^ AJjLawdllJ J ^ l ^<l~ x-a l^Lwtlui) J i£ ^ j ^ j 
5—JUall oj_ j^u-all t_ibV Qi n^ (>a Ifr j a . c l " ^ ' (c^ ' j f i ^ cJJ^I aiax-a j ^ - ^ - ^ jSa 
: ^ j j s J I ^ I J ^ c / ^ j l l J l i j ( ) A L l i J l j < ] J U ^ I t.yj*-*j Ai i l l ^ S J ^ I U A I I J 
. 102 : oiiUiii ^28 t27 : J.Ji i256 : ljiJ\ {11 : j i ^ ^ JT ijj^ : ^ J^i (1) 
. 820 :^c l : ^ djA>- ^i ^.>- ( ) 
js^ a„-si jU^^U i^Ldl j i±-:>Jl i_jbT |JLP J i_jii^l iJL-j j c( j^yJl jjjxJl JLP JJ ijA^:j^i iJsT 
iA^\i.'oyf\Al\ lijjySl^ A»-]aIl) ^ OJL. t 8 4 1 j _ ^ c2r- t ( . j * ^ ' ->-*^ Ji -U^'i >J>I 7-L,ail ( ) 
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Jit J ^ ^ ^ ^ j U i l l j 4 
( j j J (JcLsiiil cgMJ *_uiljjl o u * ^ j l j a J l i ...ftl-iauLj j\ < J . ^ j\ AjL^ajlsu j l j ^ \ 
<.ljVI j l CJI •>ln->VI j l jfrUl-ai S j j U U I U i l j LV I <ja JJLJJ j5£l j l j ja jJa 
. AS^JA. J\ UaJ j l e j j j u f l Jl Lojoij ( j j ^ "^J 4 AJJJ£X J I SSJU' .^ UaU]| ( j j S j 
(Jxi J j £ l i lJ j (JitSJ j ) LllJa j ^ V I JjfljS i^ l l l *^ LKSJ (j l j l lllJa (j-aiJo J jS j ^jl 
AIUILU (jx e j j L a ^ l ( j j ! ^ ^ j . J j V I <—ijUl (jx» (J*i J j Uiaj) t*i]j <Jja2kj3 <1 
V j . j - ^ V I fi^ilija AIXL J\ I j jai J j L U A ^ U ^ J ^ J'J=»^' CS^ T J - ^ * ^ J 
. ( j l l i j (JJ-^ ja.Vt e-iiJJ ^ 1^1 (-J^>ia J . X L ^ (j l AJS ^ J ^ 
4 AJjLa-ftilj 4 ' L ^ I A ^ I J 4 ^-hJajl iJI j 4 A J ^ U ^ I J 4 A-uiali<JI r'J'^ ' • ^ J 
. (^ ) " j l j=J I ClAaO ^OALLJIJ 4 S j l i l U i l j 4 <.\jA\j 
JUJCU A-AJbtSU LiJSjj <ajikx (Jlil^jJalaj e^ -l3ilL« di l jLucLi p 4Jli jl a^l / j l 
. c^^uii j i j ^ h j j V i ^ji i i .1 
. 4 8 - 4 0 ^ (i;i>i)i jf-y^ c318 :^ _^  c ;^s-^ i j_^jJiJ AS^\/\J ^ Ji^i j iy- i (1) 
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60 
. ^liiVI J ^ l j l j^ l .7 
iL l lu i l j J p j j J a ^ C5^-? ( J ^ r ^ ^ J t-lJljuiVl j L a c L (JLljlS p - l j j V ) 6 ^ 
CjUui l ix i^ j A.i,:%J^\ L J A l l a i l j C l l j U i a i J I j j L j ^ V l (jJJ j l j i J I j ^^^Lua^V l j 
( - ) 
^ V l ^\juj oW^\ J\ Sjr.J J ,jj:ij ji j=JI doVl^ 
alSj < l u j j b l j a c ^ j f i l l ^g\<i l l j - i A j j j a l l j aa lx l l l j S j C . ^ AJ,>>IJJ 4 i j j j a ^cju-al 
jLoij^fl cjVU-a (>» JU-o J ^ ( ^ ^^IJUI^I f»jJl«jj U ^ J V J ^ (^ J^ JJ^ 
St, A1\SLU)\J <C. | j j l ^JA-y) AjjLuLual ALJUOJ oJaJil a i u i j AJIC. <UII (_5-ij^ ^ J j j u j j l l j i L-liM 
t l l x j l l j L i j ^ l j e j f i l l j <La j J j A J J ^ J 4 j $ j X a j e - l i ^ j j j JOJIJ ^ I A J V I J J ^ J I J La 
U J V I J c p U ^ V l j d j X a U J I j d j I ^UxJ l j ^UxJI J _ j ^ j ) : i La c^f S > V I J j x l j 
A,Lai*]lj A j j i j u u J I j ^ j ^ j l ^ n l l j < j o L a i > V l j ^ J j l ^ V l j V - L L O I I I L ^ I I U L J J 
18 : ^ I (^>¥^yil jL - i * ^ jd^ l -UP _)j:£'j^ J^jUJl J^ l ^ j iy-1 (\ 
( « ) 
:^^lilLi ^V^UA!) ^ IK . ^J 
^UJl ^ : J I jljaJI .1 
c ^ ^ l j l_^) .3 
, ^ 1 jlj=JI .4 
^UL^VI j l j ^ l .5 
^ >>ilj>,iill j l j a J ) . 6 
c5>-VI j l j ^ l .7 
C 5 J L ^ V I JIJ=JI .8 
^ j l l j l j ^ l .9 
^ j J I j l ^ l .10 
J i l l j ^ jlj=JI :A1OJ . S>VIJ Ujjill ^ JJLLJ IJ (3lliJI jaj j l j :J) . 1 
. jLouVlj pllnju.!! ^ jl_pj| .4 
i>>Vlj UjJ (^ UJjS^J 0:A-> f^<j3lj f ^ l ^ J j V^ LnJ^ fl OfJ Jj^\ .5 
s>Vlj M ^ jlj^Vlj jl^Vl OH jlj^l .6 
OJS^>A2IAJIJ j j j a l £ l l j jai«>i] l 4Jii j l j ^ l .8 
. ^ j L ^ l j j ^ l t_il:ii]| JA IJ (jiix>iil ^jjj jljaJI .10 
( « ) 
:^_L Laja ^\.<\\»A\\ C-JJLUVI I^J A A . J ^ J 
. J A U J I J JaUJI j ^ j l j r J I .11 
^ j j j j j j l j <>-ji-iuJl (jii _^ljaJI .12 
^ j ^ ^ l J ^ U J I 0 ^ J j ^ t .14 
cjU-k-fll (jaj (_^ l Sj-ixxJI (JlilalSiilj tli l jLiaaJI Qii j l j ^ l .15 
.oJ.l*lJI Cjl i l i i i l l j Cj l jL^a^t 
^ j S j j j . AilLk-nll ^LJJVI (—lUuu^ l (jJJ Jj^ J\ ij\jJ^\ (jJJ j l j aJ i .16 
i^g .>i*i JJALOIXIII ( j j j j l j ^ ( j l Aj<a!)Luiyi tlllc-LftaJI ^joj j l j ^ l .17 
AljJ ^ U l 0^ j l _ ^ J ^ 1 ^ 1 Jj=J^ J ^ ^ 1 j l ^ ( .18 
^ j * ] | - ^ j J I j l ^ l .19 
^tiiilftll j l jaJI J ^ JI^I J I jaJI . 1 
dujlall j l j ^ l j t^iilaH jlj2»JI .2 
^U]| ju£ j ^Ui) J_j^| J ^,^1 Jj^\j c^lL<JI jl jsJI .5 
. S j j S U I < - i l ^ V l (JJJ JJSIUUJI j l j a . j jA-aUJt j l j ^ j (^ gJubUlt j t j a . 
',m ^\j\ i ^ 
^ ^ 1 AA^\j Jjl\ ^ ^ 1 = ^ 1 J ^^U JAII JJ^\ 
4-Laillj (jljall ^ <ULL«I1IJ .^1^ :111 j l j ^ j <,^Uali Jj^^ 
JjVl cUiJl 
JjVl di:^! 
Jj:^ <j_^l A lJ I j ^ j£i l j i j f l l l ^ t ^ l i i y i ^ 1 j=.S^VI ^^UjJI j l j rJ i 
J_^ hj^\ AlxA\j ^ j ^ l ^Ijall ^ ^y^ljSyi ^lj->-u.iVI (^Ujj] l j\j=J\ 
( , 4 ) 
AlA\j j^SlI olijiii <^  Q^^\ ^ij^^VI ^U j^l j l j^l 
hjrl\ ^iuJIj ^ j ^ l J j a l l ^^ I j ^ J i j j ^ U j ^ l j l j=J I O] 
< j j ^ y i ^ U J J jLuVI ^ 1 Sjfr^l <^ J U i j j a £ j j ^ ^ l i j 4(^)tSj^Ja^l 
4J1C. <I3JI <j-Sj-«a AJ ^Ijk, La ^ L AjjiaLk-a pLiSJ ^^J] fl^J '^Jc. Jill ^^gli-a ^_s-ijil (_I*-iaj 
C j b U x l l j ^ l i«J I ^ f > ^ J S J ^ '*^' ^5-^*^ •'\A-\A ^^ylc. ^ 1 J j j l La i^~l>ua 
( j j i j i i l l t l l iLftJal j SUaJl J j -o l ^J^^T^ Jajl^j jJaj t - j l ^ V l j ^ - ^ ^ ' ^ ^ J <"^J^^L«-al)j 
0.1^ \jLuaj ^i>^V * ^ l ^ iJjuJI ^ ( J j i . ^ l j ii^AjoiVI .-»JU*''i (jx-aal u l i . lx lu) l j <Jx^^ l 
_^5Jj J^ j^ j l l (^ t jUU J uJUbll s^LoLa J c AAIIAII A*: IJ1I A J J I J ^ I A L J U I 
A SjS> \l tSmJ ( j ^JJ (^^1 ^ J i ^  c>*J ' ^ J T ^ ' J A S J U ^ J AjLajLtx ( j S j L i ^ j j - i j ( 3^1 
• cJixJI 
^ La ^^Ic A ^ J ^ j\ . . . . " : t - j l j a J l j J l ^ ^ l a l£^ l J U J ^  l^ic. l jJ*-a " ^ 1 
oOAj " : M J U a^c. J J I r -Ui l l OJC ^LAUJI AAC ( ^ I c j ^~'" J j u J La ^Ac AJ JJUJUUI 
AJXLLSI A j j j [ l i l (ja ( j l ^ j i > A I (.TI^>>I ' \ . . . A^\\'u j\ : AJJS ( ^ J tSjJjL-aSJl AxKi l 
( (JJ3 <<ai*J La j_yJC' ' > ^ - ^ Llijj j eJxaJJ jsoLu iil*-ajl <!.Lij _jAj tU^ jak l ^ l i J l j ^-AJJAAII 
:^ if._^\ d\jii\ iiliJS/ ^yJ^^ (.-=w«il ^(^'y- ' ^ V 3^ f-J^^ 0'\jii\ J OUjJl US' <Uijj ( ) 
. 145 
JjVi i*^\ C / ^ M J ^ ^ ' ^ ' jWii i > k ^ j i> v ^ ) 1 0 6 9 : ^ 4 : ^ t>i-ivU oU i i ^ i " " *^ * 
. ( ^ 1^1 ^ 1 o^ j ^ ,^1997 ^ 1 4 1 8 
( « ) 
("UlU 1 l ^ j (JjuajJ ^_^l TuQ^I ( j l j 4juaij ^ ^fcuu <*'«-^^' j ^ L S ^ ^ ( A I U A I I I 
.i*J ( t_)l jaJLuiVlj 4Jx e,ii.l Lc A L L L J I ^ j («-^JJ ^i*-*!) ( j c l j l l l J . . . 4J1C. S A J ^ 
. '^)" LJA'^ Ljlaa Likix U j j l 4j& ^'j!^ ^ 1 e j j ^ l CiUjlxJl AJO ^ j l 
Aiuila <JJ2LV|J AHLOIVI t p b J 4 Aaoijll J j <uiaaj J jua j 4 j l £ j ^^ ^ AJJ J > ^ I ^ J 
U j l £ j ] ^JIAJ V 1^1 J U I C L J 4 I j&Ua 4j'j=>-^' A £ j j l a l jLia.l j t < l j i l a A ^ j ^ 
j l j S l I ^_^ j ' _ > ^ l ' • ^ "^JJ I ' ^ j j ' ^JJ-o ' j SLjSiJi (Jri-^ W* ^ ^ j ^ C>* La^LuiajLaj 
^ 1 <-a£aj AJLJV C 5 J ^ 1 J C S ^ ^ J < jUun i l l jA J j U ^ I L_l laU^li ^ j i l l 
J j^x^aLall j jU-<JI J L U J V I J A t j l aUx^ l l j 4-lJl:?. (j-a jaloij 4ji& JOll ^ ^ ^ >^^ ^ 
j ^ l jA i l l UJjU. ^ j j U - < J l i d u ^ l ^ j l £ j j j A A I L U J 4j i^:)L^j j AJJIOA 
<la ( ^ J J f ^ j '^ic. i l l ^^i.^ 
jjU-<JI ^ c^«^ -^j ' ^ j j ^ j j i l l (j-« p" jA?^ Ailjiil jjjj j l jsJI Ul 
a-i=vx AJ <.U ^ I t3jii=ai ^> Ai^ jc, juj i^i j ^>ij4£Vi ji J>J IJ > V I 
. ^ U J i l l .iJC. ^JA r^J <^ i l l (.J^*^ 
(1) 
. (j.1997 «>1417 toUJi iUaJi cojj^jcv^^V' y'*^' jb(._Jk 
. (a*-kJi i^j DJUJ ^(.1967 ai^ v-^yii A T ^ I )C 1 4 4 - 1 4 3 : ^ 
( , , ) 
aiiU JUJVI (JJ=. A I ^ I J U ' j^ i ^ ; ^ ^ i c^' j^^VI c^UJill j l j i J I 
I i le i t is SLiaJI ( j j l » i •^_J^ J J " ^ ' *JJ^-*J t5:J^ CP (JJJIJUOI <OJU (jLaj'yi ^ ] 
A ^ ^ (jLoijVI Ua^l l^ l j AjiilubJI ^ j J a l l OJL^ ^^IC. O U ^ I (" 1 <I1 ^UIII (AULLUII 
s A i ^ j j j iUiLj (J IAJ^ I ^^JC j £ j a^%J^\ (j[k LiA ^ j ( ) I j K AJLI:^ tliOjuia AJSJI^ 
4jik_jlVI " iJ^ jJ U_J^ U:}^J*J^I U:?JJ < l j j a i j j a^l ^jaj j l _ j ^ • 
xlalull c^ lTaJ j ^ l ( j i a j l i l j ^.toLill ( j x l £ S j j J ' ^ JS " t ^ b u j < j K Wn ^ 1 JLS 
& • " • • • e » «^ 
Ul JkJl 'i4 l iu i J ^ l ; 4 j id]l ; ^ i (31) O J ^ Uil jSi 4JJ1 OjijSLi 
U '^ IjLi 'o:3^1 Ji^ '^j k^ 'ck. '^k (32) 'ui>-^ J ^ J^» 
^ t3LaJi IA^ Aiii j s i'jijju ^ ^jkJi r^ ;^  '^y, ' ^ i ^ j j i 't> JA js (33) 'u>«^ 
^^ AIII (JS t3k]l ^ ] (_^i^ °t> J»£J1£'J^ '(> JA (Ja (34) OJ^^J cyj^ elu^ 
^1 a liui ^ 1 o- < ^ u y j^i tjj l i uj ;^:^i j ^ Uj (35) O J : ^ 
• ' (36) cJJ^ ^ /.jlr-
sL-i*^! d^y_ dj^jji 5 j i _ ^ l i L i a - j V'_pVI ^ ^ j^j_^v2J ^-lJaJ2J (ji?- (t-aj . . AjL>-ij 4JLil «^ 
(^  S j i ^ l i i j i ^ j 4-;k_^ S!l 4 i : ^ i^LiwI Oj-b ^_yi*Jl ^^.; i . i j l j l ^ 1 SL^ ^^ _.a.-».J V JJUiS' . . . jL^Sf l j 
a l393 njj_^\ j b ) t l753:^_^(3:r 'OT^i J*>(i> j " | » ^ i j j * J W j j , ^jj^j i^^Uipi 
1973 
. 3 b — 3 i : CJLI^I /vij t ,r>jjj ° j j - ^ (2) 
( , , ) 
A1 ( j j i x a j j c 5 j ^ l A ^ l ^ 1 *-a ( j j £ _ ^ ^ f ^ ^ J J J - ^ ' j c3J^J^'j ( 3 ^ ^ ! 
J j J ^ l j - j 1 • ••» (jSxjl ^ j d u u V AijstjJa ^• '^>^ ' Ajic. ^J^JJ I j ^ ^ j AJ I ^ L O ^ 
AJAIJ I I i g - \ ->^ j AilaUJI a ^ V j i o <_5ic. b j jskji-all A-aMS aill J j j l i cAiusaj 
frV^^ A-a ( J _ ^ ^ l ^jLaJlu jl^jaJl ej_^x,a ^ AJJLUI i k^ l i l j jCU ^jJjluba 
^ »jauL<all jjjuaSlI ^ U l l A1 *JJ Cjliull tllLjVI ngjlr- I j l i j j ^jj^jjouiil 
a^ l i LftS t * l ! ^ (Jxij aj (j<aj j l j a J I a*j 1^1 (J*-aj _^y!ill AajliJlj ( j-ajj 
ai& (JJ"^ * ' j ^ 2r^' '-^-? ^^ f*^  ( 3 ^ ' ^ > ^ ^ l _ ^ oIjA pLiJl Vj AjLuii] J j j 
^ 1 J j j l La AiuL-aj o j l i jc l LLxk ^ i^fc (ilja![uJl ~ - ^-^ ^ ^ jji-a^ail ^-JjljJ ( 3 ^ ^ J 
( 6 S ) 
u] '^^\ '^^ \:£d 'tikji j ^ j ;lii j ^ ' i (31) OJS \M j i ;lii ' u j i j ^ '>& 
u '^i ijLi 'oj^ i Ji^ '<£fj k^ cik :^ i (32) 'uJ>^ Jti jiiiaii 
• (33) u j i * ^ 
J IJJ I ^ ^ ^ J J I J ^ \ : t^jVl <k>JI j l ( JjSfl >^u*]l ) JjVl <: j=JI - 1 
J , ' •• • •" 
"Jj) : u j ^ j i i ^ ? -dil ^ -Oil * [ 31 - 27 : (^ uo ] { d j ^ l i j u i l ^ I ' i ^ j 
? " j U ^ V l j ^ 1 ^ (>1 " : 2o-
V j j : ) ^ jA j p ^ c3^  d^jiL .Au 0- : c?i " ? " >V l ' J ' ^ c>j " : 4 o-
jU . j ^ j j ^SJXJ (jx Lo^ Laj 4 (_5iijaJlj i$j^\ <K tSlLJli c [ 29 : (>o.jll 
[ _A 7 7 4 - 700 ] ^^j}\ ^j}\ j ^ ji ^ j> j-Pb-i .loiJi j^V ^ 1 oT^i jw^- (^) 
j«^ jo^ : ^b$3i j o ^ ^ 1999 - _ A 1 4 2 0 ajuJi : a^ ^^ Ji ^ j^i j y j j U, ^b) 266:^c4:^c 
.(Www.qurancomplex.com 
( « ) 
Jlu ^ " : j i i£ o j ' J j ^ ' c ^ ^ l <^>Ji J ^Ji^l < k j J I ^ ^ j j < j ^ j2 ] l 
< iL^ l ^ ^.>r.^\l d i ^ : ^m j.^^\ J Ajjlfill A L ^ J J I J ^l! i] l <^  j=Jl (2) 
^ cJbi^j AHUIIJ t i i l i j Ajlja. (.y^ ^ ASjfr yl : ^ JLUI Jujj (3aJlj 
<]jS j A j ^ j J l j jo j ( ^ CJCL^ ^ J ( (-_iljju<aJI ^ isAJiJUj A^JMjJaj ( JJ^JJ IA I I 
A*x Ijjuxj J Ale OjaUkj :)lii : ^5! " i l l ^ j^ i iu ^lil ? " j j S Slil Ji^" :5o-
AJjJ (jx | i ^ j . . i j * j * . l £ j j i j (.il^ljl AS JJ)\»>•) <- i j^ j .( ) "? ~<\^-^j (a^^J^ ojrJC. 
.(^) "? ^Ui Jxi j V j c Lxii V j I>i3 
Auiijj J ^ j l j jSV J A ^ ^ J A^Ulail t_jia]l ^ Cijl£ j l : A^jolll lAiiSljll A l i . ^ 1 
1^ : J y '^1 '^j Ail ^ ' i " : AijL l^ o » ^ ^ l>l^  UJJ f^j^ 
4 
:j^c^2000 - -j^ 1420 c Jj^i : u^ic<lu;i ;u^j.) 84 : ^ c 15:^. [ _;. 310 - 224 
( ™ ) 
«-^5 »i J—S (^—9 <_ijj-<a—lailj 4 ^ ( ^ J ^ i 3 ^ C5^l MJ^^ '^l U>* i *J f»jjlj ' 
: .L^UJ 6 j^ j J U J J j i j " :JA*^1 \':A ^ c 5 j ^ l Alia L U ^>a.i U j 
^^^J ' o ^ J ^ ' j «-L<uiil( ijA ^ j j j a t JUiSfl eji4> J* i j ^jil) I j i ^ t ^Ul l l^jl 
4 * 
( ) ^ <i—=^' J — * '^—^ cjj^>^»—J c^ -^ —5^  u'—J u j j—&^ ^—'h 
{ 'o^'Ji V ;4il IjLoa ' j j ^ l J x i : ^ j X^ c l i ^ ^JS } : JI£JV1J ^ j l ] ) Jaix-. ^ b / ij^^c 4 : r - t j i is -^ 1 j>»-4J ( ) 
267 : ^ c 4 :^ i j j iT ^ i ^w^- — ( ) 
^j^. 2 0 : ^ c(^j!)Ui] j l ^ b o>Jl '•'^  
. 8 4 :^A5:^ iSj^> jy^ — ( ) 
( „ ) 
( l i k °^jS]j ^ I j l l i } : -^J^a^ t frLiLiI ^^1 Ji l <jaK ->gjlr- cjSsk IJ^Ja i eAi::».jSj 
•(^ ) [ 71 : >ojil ] { 'jjjalkil J i i c^lkil ^ 
;ill ci iV^ p i ik i l ('i^ •(> '^l£jJi °oA JA *ci ( " : JUu Jii : A^Uill AikJ) 
I ^ J J ^ J J J I A J I ( J L U U ( j l ALUOJ <U1C. a i l ^\>U3 j _ y ^ l j _^ l»JJ 4 j l ^ U II <Ull ^ 1 ( AjOiij 
^ f ^ a^ 0 ^ t ^ > 0 
(3i=iJI -iJJtJ p ' l^gj^ La <iLiaj l ^ g h n j ^_pajVlj CJIJAUJI ^I^)?^! ( j j i i j * (JJvliJI 
* 
. e.lj*j 1 J (3iiJI IjlJJ <lil r-
. (267 
JIOJVIJ a^liu^ VI QA lj.ijc.j t ejjc. aiiL Ij^jji l Lua =kAljc^ cJ^ -^ j l ^ j 
. <aajx-a a £ . j l 2 6 7 : ( j - a t 4 i ^ t JJJ^ ; j j l J t f ' ^ ) 
.267 : ^ t 4 : r ^j^ JJ.^ jy^ ( ) 
{ - ) 
(JJALU-O JJC. (_3l^l 1 ^ c5^l j A ^ 1 ^ L j^^ <di.u<\ A A J t j l a aJ t iIjLa.iiAllj 
V JJAAII t3lUJl AxSa. ( j ^ j . . «.)JaJlj 1-jlu.aJlj j j A i l l j d i * J l j V j , Aj^lfrL 
Dj i .Vl oLtaJI ( j j j . . i j ^ ^ ^•^ (3^^^ LSIJ^ V Ajuafllj AII^J 1^1 . AJc. aL^ljaJl 
^j j i l l ^ j , ^3^UJ1 j A ^ 1 ( jL j j O S i u j j j i l l ^ j ^ AiiSaJI aOA JJjSj ^ j ^ ^ 
AIII y lili '^1 6;. ^ u oki b] iSi ui - '^Jki ^ Uj (35) 'oj;k^ 
(36) u j ^ ^ f ^ 
. UJJO UJ 4l783:j_j^ t3 :r sJa* v-J j^yJ' J ^ J ( ) 
( " ) — ^ 
J VI ^ . ( ^ t5 l^ C 5 ^ V (^ill 1^ t (^^1 ^ > - ^ J ( i ^ l t^ l L$^ L^^l - ^ 1 
^ tlu) U } : J l i <jl ^\j^} ( jc Ijlfa.] t^lj»j J l i La£ ? < *SJJ i)Ux] 4 ^ ^ 
} : 4-0jSl J l i j ( [ 4 2 • ftJ^ ] { ^ j j j i '^Ijc. (cJi j V j Jj»-aJj V j ^rt'un V 1-0 .iJ*J 
j :F J ] [ 96 t 95 : CiUL^I ] { j jLk^ Uj ' ^ '^\j j j i J u U 'jj'ji:^! 
jA c ^ ^ V (JAx , ^l- iJVlj J j l (>aJI J l (>iUll ( ^ ^ c^ i i l i . JJ^ t - l l j ^ l j 
. 6JJC- Aj-i^j ^1 VI A_uiijj 
4XiL^ (J^ ^ ^ f^-^J^' ^>^ j ^ I ' ^ j 1 ^ A^3 ' 1 ^ l ' ^ (ajJ.ic.j t <aik ( j ^ j 
. A J I J V I J SjCJllI A J ] ^..-urtklj i oO^wj S J U J I J AJXjall ^ (^^1^1 ^ U J I t^lUll 
<-Jj£j ? ^ L o l t_^ l^ Laj ^ ^ j ^^ JiJI Ua" (267. '0344:^ JJJ^ O^I jjuiql) 
Q^ ( j j *A3 OJ^' ( > J * ^ U : ? A ' J ^ ' J ^ • ^ ^ I C 5 ^ AaiuJI tLXJ I (JjUlaJI oJiA ^ 
_^yic likx ^Uj i i pi£ii <.ui UJLII liA ^^ liui ^ ^ V cj^i J u i j j xJ i j 
IJI & _^^  Ic. L_l ac. . . A-AIULAJI dlLo-ilAjl lg>U2Uj A^J^I i ^  ^ "^ '^'i ^ i l l AjJaj \ L J I 
U:J—^ t5 ]^ (JJ-^^^J^ *^ f*^ • ^ l ^ V l j ^»^aJlj J V J I O I V I J j l i i i l ^ ^ f ^ ^ l j J J J ^ 
1784 : ^ 3 :^t oT^i J ^ j () 
( , , ) — ^ 
V i^—^j ! ^—H uj^^j h^ uy^ « u j^ j f ^ j ^ uj^i*^ M ' s jlaill J 
' £ 1 
1—AJJj t L J U J J V J ^ ^ 1 ^ ^ ^ i^ UJ*A3 "^ " f ^ ^ ( ) " ^ J ^ ( 3 ^ ' ( > c / j *^ 
92-84 ujL_jVI i ^ J j o_^—i->JI '^jj^j 64-59 :<:JLJVI ^ J L M I ijy^ ^ 
. 43-35 : CJLJVI ^ J 4 J > 1 I J J 3 - 7 1 : cjUVI ^ j ^>ax^l S j ^ j 
*L-4A 9-JV I .•< ) ^ sJj J »A. ^ Lsk ,•)—> ic .ic. 
^:uxj liuJ bl ^1 J jx - j Lj c l ^ : JU <^ )" AIII OJ^ C> W J '^4^^^JJ f ^ j l ^ l 
J l i ! Aj j l^ja ^ 1 ^j:^ Lo ( j j l a j j ( AJj-ajaJia Jill (Ja.1 La QJ^J2>^ (JJUII I JUs ! 
. J J L J I ^J^\ ( ) 
. 268 _ 267:^j^t4:r-tj j iT ^^i jy^ ( ) 
. 3 1 : h^\ i i-yJi ijj^ ^^ ^ 
JiUJL ii\jj\ »1* O f U j c *] JiiUij ( 16632 ) ^ .A^ i ^j 2 1 0 : ^ 1 4 : ^ <^>Ji ^wu; ^'^^ 
j»ij t \loA:^ 6:r-' (^i^ i^i i^i jy-^' •* ' H^ o^j>^' j'_^='"' ry^^ UU^Tj VjJa^j i^ ./?'<^  i i l i i i 
XS- iiiU-l ^UNl^Jyudlj SjUwaJlj -ill J_^ j y^^  l-U -^v ;^J^«ll uT^I jy^)i.i] JaiJLJlj ( 10057 ) l i j j J - l 
( „ ) 
a ^ l : J l S j AllaUSI a ^ J j S c j ^ j U - a j J l J^iLia ( j f r t 'a»*i^  Lai ftJJ^I u ' J ^ ' ( j j 
4aic. JAJI ^l><n c s ^ ' ^ • ^ ^ J J A^J AJIC. Jill ^\>.<a ^_jiill Cj^J ^^ C5^^V^ 
^3JJJ S - J J ^ ' J r_J^JJ "-^^ cJ^ (_gjl >>^ 'm 4g UHIIJ A^jil Aqjs^ f»i*jJj 
(_JJ ^ ^Lali (J ..nil -N \l . l l ^ j j l l j A j 4 >/I'^ll 
AJIC. ^ I j^ i^x-a <_5fill ( j j j j b Lo j L i ^ 5 i i i i ^ ' ^ M J J ^ - ^ J J J 
: J l i t AiuJia. ^ ©JLUC. ^ I ( j * ^ j ' . ^ ' f5^ C j lc - j ju ia j^ ( j x (_5JC. j j j j ^Jjuij 
i 'GILLUS AJj j l i ( AJLulli AJJI V /'T- / J l j A j p j l -^ t j ^ t .5-^ '^'1<^^ v /yC. (JlxDl t"'*'^ 
Lo AJUOI « G & J 1 ^ ( '"^ -i*J t^'n^. — aiui j AJIC iiill (^li-a — aill JJJUJJ '' ' '•»' : Jlaa 
4 Alu j l l i jU-a ( j l£ ( j ] j i ^ ^ L ^ (J ljji l£ (j l£ j l i t (J> j l l 1 ^ (-yji j l 
t ^ U . ( j j t^Cic <iL=k : I j l l i j t ^jijlill ^ c-ajuiluil AJjXftil dxo^ Lda t ciiLali 
JSJU. Qi (_^ ac L j" : ^ — ^ j AJIC ^ I ^^ l^-a — ^ _^l JUa 4 ^JU, ^ ^ . i c «IL2L 
j\ QPj^ - cillo viiijjii ^ i Ui " : JIS t b j j ^ j l : CilS : JIS t " ^ ^ 1 t 
" fA^jAS J£b - c U l " : J l i 4 ^ : Cil5 : JIS ? " ^ j S ^ l j 3 C i ^ l - l!Dli 
uli;>..hT.^-i^ : J l i " ^ j ^ lii] CKJ V i i l l j j l i " : J l i ; ^ : ulili : J l i ? 
( 2953 ) ^.JX\ ^J . 204-202:^ 5:^ csJu.^ i ^ j . ( j . 1997 *1417 Jj^i i*4=Ji 
3095) .^-bLi ^ j 278 
i « j ^ l *_,^L^ J i ^ l ^ y ^ j » ^ ' J'"^^J ' 379-378: j_^ 4:^- Xi^\ JUW-^ J 4 s-^y^ ^Ji-jJi^  iJia J l i j ( 
coi^i j i i j ojjjjciwjx]' i_j:$^ i jb)t 340-339:^ 5:r- (» 458 o )i_si^i Oi-^ *^ >^; -^ >^ ^  i^^ 
UH' »^JJ'J ( C 1988 * 1408 JjVi W=Ji 
. (oy^ j j i c5>>^Ni ^AJI cjV'Jijwj i.ijSi\Xi\j jLdi jb J t jj-^i r'%-^ j\i) (. 330—328:^ 4:?- AJJ^— 
( - ) 
J\ ^ ijj\ :a j f — t ^ f ^ j ^ l i 4 J^uou ^ f 4 ^ U . Qi (^.ie L " : J l l ^ t t*!!!! 
e j j j f l j (_5J^  j ' 3 ^ .J:?*^ *,AJ^' Cy^ CP'J^ (jl AJJaJaJl t iLa i j j j ( (<^J^ L>^ I A I J J 
— (j^ijSjl j l — JLftll QjJaikAj i _>*J* LW C 5 J ^ j j ^ l i j ic. (j^JSalj ( f ^ i U t 
(Jlylj ^ : ajla. ( j j (C.iC Jla . " 4iAk^ AiLa <la (Jji j ( jx ( J ^ j l l j * ^ (_glsk. 
J:?^ J j ' (/^ " ^ ^ J * ' A J ^ ^ ^ 3 ^ C5^ J'y^ J ^ ''>Ji^ L>* L K J J AlaJaJl 
. ' ^A— ^ j AJIC <UII ^^*^ — J^\ J ^ ^ j J ja l 'Uj 
j ^ j l i ^ I j i k l i 4-ija«j b l j — ^ j AJIC Jill (^ jik-a — Jill J^yuoj iS^j J l i 
Lj CilS IAJ I j L ^ : JIS — ^ j AJIC. jibl ^ ^ . ^ — jiil iSy^j ^ IJJI LJa : J l i 
QA t«La^ ^ ^ La ej^ijS jy^^ I j l j -^J^l ^ J a ^ l j ^ I j J I (^l i ! Jill J _ ^ J 
^ Ajl ^ j j Ajia. ^ 1 J ^ j j 2->j Lala : Cilli ^ ^ : cJ l i "-O^j^jj jiil 
La <i*i Ciixi ^ : clillia ^ U : Jla l ^ j2\k <LA : J l i "LOLa^ <AJ' : J l i 
j!)la eUij <ia <_iL-ati (j^ia OIJI jia U A I j J L c l j AIIJI : cJ l i i l^kaj l i l^j! j l £ 
6 * ^ j S j ^ i a — (^ fff-^  j l — uW*^ J *'>«' ''•^^ l^P " ^ l i • J l^ " ^ L_iLtf»li 
":A1 JUa t>-aja V j <^>-ai i ^ ^ u l Ajl «jjaj*i - ^ j A i t jiil ^^\.^ - ^_^1 
J ^ j a l U ?jiil Vj AJI 0 - J ^ ?i i l VI 41 V J l i i j l ciljai La ^ U J J L^ Jit^  L 
" ^ ^ j •—y'j^ (JliALili : J l i ?j2kj j c Jill j x j£\ jA p ^ J ^ ?j j£ l Jill J IL 
• ' ( ^ J L L ^ I j JL ia l l j ] j ^ j ^ l -^>gjW L-ij>^»,A31 j ] : J l i J jjiiiLail 
L-.liS' (. 4J JiiUij ( 6679 ) OJOJ-I |»ij t 7 3 - 7 1 : ^ 15:r- ( oL^"^! ) uU-
. ^^-^^ .iL_-i:jiii^i JUj c AJ JiiUij J9276:oia^i ^^ jc 458 _ 457 :^ 14:^ t ju-( o.;-^  '•^^ 
( „ ) 
^ : j ja jU l tjjj jljaJI AJ^^ JJJJ 5^^11 ^^LiajJI 5ijxx : JjVl j.^„\\ 
/ ^ V C5^j O*^' '^ -^J f ^ j 'SAc' -ijjl ^i.rt ^^1 <iU. LJ (illJiij Ap.jl!lj 
AAC i l l ^^L^ ^^1 ^ l£ j ( ) "^^JL:^ JA L LiJl£ j l£ j l j <!<» ^yui^Jii 
LJ (ill^j. jljaJI ^jx^jji ^ (»JJ '^ J j ^ ' (> ' ^ y I^ JjJ U^ f ^ j 'S?^ 
^judiij (_$.ic. j x j i j ' j ^ ' ' • ^ C5^  J ' U:J3^^I (joj l ^ L_a_p»>JI 
^^ :;>w5 oiLu-ii-uisi Jlijt^J JiiJJij 19273:vi-!jJ-i | r i j t 4 5 6 : ^ t l 4 : r - JU^I O^-V. ( ) 
( - ) 
! ^ J L I & tSliia : J _ ^ j l l <• 
^ilujj J^juol i ajL^ ^jj t i- ic Lj" : : J _ ^ ^ l •t* 
^^ J OPJ^ " ^^^ ^ ^ ^^ \^^ " : J j - . j3 l •> 
? " ciLajS (>»ljj CiuJt ; J ^ ^ ^ l ••• 
2 
( „ ) 
?(J? j^ > i l l ^ j j£l 3& p ^ (J^ ? jj£i i i l JUJ J dj\ U ?<.ijl VI 
J I* u I III ' ^ ^ j «^lj3 CiAluila : (Jli : (C.ic ••• 
. "(_$jLufldll ( jJLial l ^ j j ^ J ^ l .igjW C_lj)i>iir<^\l ^ 1 " : J j j j a ^ l •t* 
.(^) r . j ^ l jl£x ^ JA " :J_^jl l • 
. ( ) 1^1 | J j l ^ CutAu) : (_ :^it •J* 
(-ijJaj ^ j^a. jljsk. j j i j » j ^ l ^ cKjJ 0' ^ u* ^ 1^ ( iL i j j j " ; J_^j!ll ••• 
" j - a j A ^ (_^  jjbuS jjj^ I j j lc . ^ j a j j i i j j ( ' " 'j'11 « 
t l j l ^ <-Li>lj "_>ojA ^ c?>ui^ ": J j j j i j l l ••• 
' ^ tMj c> J>^t ^ ; ^ - o^i iJ j l - JUI J.^tjsjlj :J_^jII • 
j l j2k. j ^ e j J ^ I c>» ^ J = ^ ^'u» h\l t l u l j ^ t j j j j j C lu l j Jala : ^ . ic . ••• 
(jJj£Sl aiil ^ t j ( j j l ^ l ^ ^ ^ (Jlljlc. ^ 1 JASJI ^ '••'•'<j 4jui£llj ^jlal ^J1:^ 
^U. (jj (^ oc J;uaj jl_j:J) J!)U. (jxjji <^s^lj </uUJI:di]l!ill j.^-..l i 
2 
. j i L J l JJLALI ( ) 
3 
( s o ) ^ 
e j j l a - j aluij Ajic. <iili ^ \ > ^ ( j ^ J ( * ^ J ' S J ^ ''^^ ^3-\>^ ( J j j u j ^ l « ^ Ac-Lajua 
L J J ^ J Lilac *_uSl ^_p^ (JLajcLuilj c u >!& cJJ"^ c5"^*^ U:^'"^J cs-'*^ ' -Hj^W 
jA A w j AJIC. <UII ^ U / t (j^jjoi^l AJIS Ltt y i (jSiJj (_3ajl 6^1^^ "i^-kjjj u O - i l j 
j i l l ^ I J Aia t_i l j3c. l 0^1 g Mill 6 . i ^ "4 j l _ j ^ l 'KJC3J (JA ^>^-laJ l-«lS UrJf*^' c3^^ 
Jii\ UjxjiJ (j^\ l " ^ l j ^ " - ^ ' ^ I c - ^JJ iajaJ ( j l 4 Hjsl ( j j isjualc. ( j c • 
— ^ 1 (JijiJiJ (^ic. l l o ^ j_5i^ ^_gA^ljuaj Ul C l ^ j i k i : Jajal J l i 4 (jSjiAll ^ji 
j jaUll ^_^ ^laa 4 S l ^ l a X ^ 
Vi 4 ^U ; * j j l i ia j l y ^ ^ cJl^ ^ ^ 1 Vi c^Uil y " :Jlia 4 U ikk 
J j i i L U] ^ 1 : <1 IjlUa ? -U j i AJAJ t5j/>l ( > J ^ VI 4 ^jA\ IJ^^UM! 
j ) 4 4 ju i j (.'•n,1% 4 J ^ A l t ! (J : i . j ^ V I " 4 ^ j 4 J 1 C Jill (^l*-a — «Ull J J J U I J 
4 lj.uu.itj IJAAJUJI V I 4iJLiiL ( JA 4 J j ^ j u i x ^ ] V l J U i a A J ^ J ) 4 Aj^Lua t''^;^^ 
e j i a j j 6^133 Ul ^ j a IJi] ^_5li. ^ ; ^ L o j Ul (JluSj 4 (j j jUil j - U a ^ " lj,.,\-^t V l 
^ 1 ^ .dJjl ^^A*J : >^i^ > ^«i ? ^ n»ll i Jc iJA l i l j uc La 4 ^ 1 J j j u o j I j : '"'^S 4 
^ 1 V] V ^ k j V (-rlii-il t>» O^L i . ^ U A J t i L j (jiJa " : Jlaa 4 AJaLii l ^^iuj\ 
^JlA ^ Sk 4 Ajiail ^ " : J l i ? aiil JjxJOJ Lj (jA La : t-<tqa| t o j j j j l i i l j 
' U J A U J L J J -"Laic. ..la ^xa.jil ^ U J ^ OrJ^ c s ^ l r ^ J ' 'Uj-aiau V j A ^ ^ < i la 
(wjjjjoj ("n*JI a j j P-lc-J ' ^ A L U V J aC.Ua L IU I La i Jc 03 ^ ^ La P^J 4 
1 7 : ^ cc j^*>UJJ j l ^ L ; \.,J\ ^^ 
( 3 . ) 
\ 'laj ^  • ^-^ ^j3.>I <nj V U^ui ^ jx U l i ( ~\«''<j ^ u j | -uxj Ln^ LLolc !<i!ul ( J ^ ^ j u Culd 
t l^ o-a ( j a j ^JiJi l j i j j j . u i r - j l i j J i jp ^CJJI Z"*" ' '^J ' 1 nir- _^ j3 / - J J I ?y .^'^ <^ (j-a 1.1^ 1 
V j < J JJ3 9'jj.^aLA ^JA \jl>j^ ^^glc. p J j La t i l^ j^^AxU ( j i j a J I -liC (j-a t-.U^igl 
J j L f l ( LUJIA. (_^jluua AJUII J JIJC. ^ <aiiJi ^_yja. 4ic. j j i l l d l L i V I CJXa ^ ^ 
Ajxuau ( SLjaJu e-i^JU i J»JJJI 4 j^jo-al ( (_ i j I J : (J j^SJ AJS ^ l ^ LA! ( ^•i^ • '^J 
(j^\j rL j jJ ' Uaj-aj La ^ l'i*<i-%j cJu^ ! ^1 JJA*IJ LJ : "^'Va^  t " AIAL LL.!^ 
^ ^ j L^k cua^ i ^ j V l : i l l «,VI- ^  <illJ jL-u *iil^l " : J l i ? ^ M ' j 
4jlfr dijJj ^ t <.L«u^ l l ^ i l l JxojJ ^ . I J ^ ^ V : CiiSa 4 " <JLi o j ^ 
j l ^ ^ j ^ l j ^ (i l^l >ftxJj 4 S ^ l j Ajj^i ^ j l^ui& d i a ^ l ^ ^ LaLji VI 
iJAj i f.\jjJa^\ (jA yja.^>aJi3 ( j I a j V I CliUj A-aau ^jl ^^ JiC. ^LJ I j j x -*^«^-^ ; 
t_flj£ ! i l l J j j u j j LJ : cjlS : J l i 4 " ^ ] j l i i j j AJIJ J J J U M A 4 ^ J U ^ M 
jLaJ tdlul " : JIS ? 4J1] j i i A J j Llil] j l i L .:a.lj ( j ^ - ^ ui j A J ( > a j V l X a ( j a J j 
e ^ j AcLui ^ L j j j j L a ^ j j j SjjijL-a <la AJI ^>ASJIJ i^i<^>nll : i l l pV l ^ iJiA 
j l QA <ijjij ^ I j J cjl ^ jJisI j ^ u*l^] ^ > ^ j ' " L a ^ J j ^ U J J ^ ^ ^ V j 
Jxij Ua ! i l l J>ujj L : Cola . La^^ j ^ ^ j j jLbj V ^ L j j j LaAjjj I j j j 
^ <jk, ^^ V ^ U i * ^ <J hli <Jc Cjy^jpu " : Jla ? oLuSl lij i L j Lb 
t i l ^ j jAxIa 4 alLa L^ ?r > >i''n°l ; ^La ^  ^ i j c . eJuj J ^ k j j c . t i L j Jl^ k-Ua 4 AjaLi. 
AJaJjll J l a A ^ j pJ ja aiuball LaU 4 bjla^ l ^ ix a£la ,1^1 A^j f-laaLj La 
^ V I J^yoiVI jxAsJI J laJ <uiai : i3 : JIS j l 4 ^ ^ . r i n q j a l l U La l j 4 t^LjaJill 
AS.1^1 Uaj J U J I ( j x IjJuJ^ ^ jMjoua / j j - ^ U L^il a ^ l ^Jc. (JJJSJj - ^ j . ' * ' t—S u^ajj 
( - ) 
X l a ^ j-nmn La t* !^] ^^Axla ( ^ J j l J -laS l^jic- AAAIJ — <jil l j — L<vlal ^-ic- ~ ^ j ; ' 
: JU ? > ^ j»ja ! -uil ijjj^j 1} : iliSS : J l i . " .la-lj t^gU u j j ^ ^ j - * ^ l j 
UjUiJu QA <^  jaJ ^ ! ^1 (Jjj^j IJ : oia : Jla t " JUaJI <j CI^A-IJJ 
A i i u J I j ( lgJl!Lal J j j i x j AiuiaJI " : — A L U J A J C . <iij| ( - l - a — JIS ? lu l iu ia . o 
JJXJUJJ U^-iu 4-»^l j l l Ji*^ V ] (jULj l ^ U C_lljj| 4jtJjul L^ j U l l (j\ t * l ^ l J - M J 
(jJxJuui 1 <\^ \\) 4-»^l j l l JJJOLJ V] JLJLJ l^ Jbo L (—IIJJI AJJLOJ L ^ 4J9JI j l j t Laic 
^ j l ^ l ^ ^ " : J l i ? J^aJt ijA (UJaj p U i ! jjjl JjjLiij Lj : dilS t Lie 
^ L>^ Cy* J-^^J ' ^ l ' ^ V j ^Idk-a l ^ L j - a i . fJA j l ^ l j 4 ^a-^ -^ JjuiC-
AliA (jA J^J (j j-alxj La t i l ^ j ^>-a*]j i A ^ l i j ( (jjj}\ j j c . <iLaj 4 'LaxJa ui jJ 
CiUix-a^ ^ j ^ j l ^ I j J l ^ U l j l ! i l l J j j u i j I J : Ciia .Sj^ iax ^ I j j l j "U-a 
i> j j : i i i QiaJLwali C J L J L ^ I : M ^j 4 " j j=JL^ .->u\.^Ji : J l i ? 
^1 Jjiojj L :CM : luSJ J l i t " ^ 1 ^ V J JJ& LIJ^I ^ ^ 1 ^ Jla ^j':^ij 
i ^ j -Uk i l l ^ ^ ^ \ AJ2U ^ ? A J I j j ^ l L a J j j i i L ? ^>jLa ^ ^ ^ 1 ! 
ejj - ^ j AJC. i l l _^^ iua - ^_^l ja^ oua ? liLuU »^Mt i l l JjjuijLj cilia : J l i 
i i L c ^ j ^ V J j 4 <^>lail j L i j j 4 i\£jil t.\^j s^L^l ^li] J b " : J l i j , 
I ( - j j i J I j ^3>5lAil o j j I-* Lii ( j j j ! i l l J^ ju j j Li : Ciia : J l i " 6j^ 1^1 
V La Jajlkiba ^ 1 ( j i a j t eJj — ^aiuij AJIC i l l ^jli-a — i l l JJJUIJ (j^ ajSs 
4 e^ JajLiua i Ajoij ^_^ V] JJAI i^gss^ V j 4 I j l i j ilu2k l ^ J20 I cJS : Jla t 
Uajx^la : J l i 4 " c*LiJ VI SAc ^ _ ^ V j t C i l i dna. Jao li l l j t ! l i" : Jlaj 
^Ui l ^ 1 ijA lii^l jA*J - j i j j x - j j i jj) U t j j J yl U " : J l i ^ t 4Jo 
ijA : t_iM£ ^ j £ j ^ j= l^ < j j ^ l (jj i_i*£ <J :Jll3 4 " S>>Vlj J j V l ^ 
^ ( S 3 ) 
a^JA tSliJ (JAI ( (^iiiLftJI jh I (j^VirtH ^ t^^iHail j j j " : (jlS ? ^\ i}jjjij LJ >A 
o^jjij ij^ is^ ^^ ^^^ 'LftaJj ic^^j -^ on j ^ A S J <jl£a : (Jla i j U l l 
JJS ^_^ (Jjjjl La dua. 4 Jill j A * i ^J^\j " : J l i ? t d U l j ! ^ 1 J^jjoij Li 
^ (J*a L j ! ail J j jua j I J : CilS : J l i 4 " j U l l ^ t M i j j iil^j?.j ^^ gic j ^ 
(jjSklL^ax ^ 1 ( j j u . i ^ j ' j J ^ J ' eLjj V I j j i o i a j V L U C ^^ic l^ j lS ^ j 4 t i iJ j 
4 Luj ^ 1 ^OJOI (JS j ^ l ^ duu .)Sil ( jL t i l l j " : - aluuj AJIC. ^ I ^ \ . ^ — J l i ? 
Ji i j <] Jiillij ( 225 ) ^ o i i ^ j i 458-454 : ^ x^i (.1.^ 1 ^ i i o ^ o^i o ^ ojijj ~<^^ 
J t ( 951 ) ojjbLi i^j i 179-176 : ^ AJ i^^i ^\:^j <. ^ - ^ oiL-i (^ s^v^  ^...^ ^.u ^^oJi 
c ( 477 ) c^.^i ^ j t 214-211 : ^ c 19:^ ^jii^Ji JL^I ^ I JUJL- ^ U J I ^ ^ ^^^i |»^«j.i 
1 :^ t ( 9 311 o ) tir.j>. ^ iJUwl j ; j . ^ Ji j^\ U^!>U v j l oLL^ '^Lo'lj -^y^h ' (V>=^ j i^ 
1408 Jj«yi A*^i t ^ b j i t-Li^i j\i) ^ju*^ oiLu-i Aii^ JUj (271) ^ j j - 1 ^ j 470-460 : ^ 
^1 JiiUU <iJi_, 5 6 0 : ^ 4 : ^ ^ u i i iJjjiU.ij d^ i^ i ^ ^j*]i xs- j ^ ^ : j ^ (.1988 » 
| j j t 289-286 : ^ j^ 1 : ^ (;__» 287 o)t t>L^i aLi j . i l u ^ i ^.^ip _^jl ^ j ^ ^ ^ 
J JMVI J i i j c( j. 1980 * 1400cjjVi i-Wi . j ^ ^ c o j j y c^^L-vi v ^ i ) 6 3 6 : ^ ^ 1 
j j J-.ji -it J ^ _jjlj jrrU- ji\j (J}\J\ iS-jj j>\ ( v ^ X^^\ JA i pU- j j j jJl J A I J {.LJLXJI *>.::?of. J lyJ l j o l j j 
_ _ { 3 4 ) ^ ^ 
taLuj j AJIC. Jill <_yi*-a <I3JI ( J J J ^ J * ^ I e l ^ l ( j l iLa^ ic aill /gJ-^J (JJJ^C. ^ 1 ^jfr 
dij^l t j j ^ L^JIC j l £ j l ^ J ":JUa t j ^ ^jjL-a I^J I&J CA^ ^^ j ] rcJUa 
:CJ^Lo L t - ^ I J ^ ^ ^ ^ U J _ L J ) J ) _ j i J I 
aijl (_gli^ '•ill J j j ^ j (JAJCLUJI :(Jla AJC J^UII / y j ^ j (j-icLuill jjASk ^ 1 (jc. 
C ( _ ^ 7 5 1 J>dl ) tA j j^ r l (»J J J V i U l l j ^ (^Jjk j ^ jU i l Jl j I J ^ l j ^jl;:$jlj ^ U i j l Jj>br j f a;-br 
^^^xi : ^ / j ^ c(.1998 «1419 ciiJiiJi ixJaJi cojj^ ciju> i ^ » 5 9 2 : ^ , 3 : ^ 
( j jLr iJi JjPbf) j j J - ^ <LJJJ-\ J A I ^ U U>4 «i>-l i ^y>^\ j M 7c;yi OliL' t iijOil ^ U i t jL5 ' j ^ l^j 
J Vj c V (t-f-* - ^ ' j ^ ^ J ' •sW*J'i''j (•-iJ^ --^ ^ 'j^.^j ' J ^ L i 4_jil;j t ., ^  •:<" J i ^ l JAI i^'l o l j j j t 
J tjJj i ^ \ ji\ J y 4^s«^i -Ju-1 ^ ^ JiibJ-i / ' i j . 591 :^ _^ 3 : ^ ( j i i i i i ) iUii i i j " A;1JJ JA O^I 
(JjVl Wall tj«Uj i ^ \ j,\ j\i ) i768 : ^ c2:jr ^J,^-9^l , J * J l J_^_^l JJL- ^ ^ J_^l ^ j U ^ 
. ( ^ ^ ^1 ^ _ ^ J. ^ - . j ^ ,1990 - 1410 c j j S i iUJ i 
^_ji!> j j - l j t >y^, a ' j i ^ ' j -^i -*^ aij j " 3 4 0 - 3 3 8 : ^ t 10:jr ( ^ i J i.^ *M>i J i* j 
A X I t (_»807 o ) ^^-^il ^ ^1 ^ JU^ ^,aJl jy JiiU-l _ ^ ^ - 4 ^ _ Jb'iyJl ^A^j OJIj^l 1*^) " 
. (—al353 tSyiUJi tj-vJLill 
i;^.-?,-^! c-iil^^^t sUL. " (^a.ji j . _ ^ oi^iJaJi ^r'-^^- ^ - ^ ' oi i-s>!>U-lj " : j U V i J l i j 
.(Jy_p j^ p (jj^Vi y:Ji o U ^ j '^L,^' t^jUii i-::^ !.) 736-734:^_^ jiili (,-^1 6:r-
fUai i_j\jc^Ua]l i_^l:5' CAJ iaiiSlj .2688:(> i jc266: jy5t8 :rtt5j>J> T - ^ r'~~' ^'^^=''-^ ( ) 
AjU- J o U j ^ <_JL) tj*_^i (-JUT .1953:»ij i227:^c4:r-c(?o!Ji)t(5ji>Ji ^ y w j toJii jf- ^L^\ 
( 3 3 ) 
'^X^ ": J j j j j AJIO Ai\ (^ J^u-fl ^\ J j j ^ j J ^ tAjjiA IJAj t>^L* IJA : J15 tA^uiU. 
AAai Lolai. 1^5 ^  " ? I S J L ^ t::^^ q) ttStijjiA dsh ^ t ! L l j t*kj^ Ci j j ^ ^ (-miU 
AJJ AJJ! LJLU ^^^ ( jJa. !>lii 4 ^ C u ^ i AJJA iJAj ^ L IJiA : J j L a ^^La 4 M 
V) 4ASa. j j i j l l i i i l ^ ^»lLa ^ i kL i V ai l l j 4l3aU-3 j l £ ( j | 441}^ Ai jb ^ _ ^ 
^ 4AAJ1 ( J ^ L U ( ^ 3 J J ^ AJAJ ^ J ^ ." j*JJ SLi j l 4 j l_yk l ^ S j L j 4<iliiJ 
• ( )"c5^ ^^  A-ojoij <ji}c. >^JL-aj TCixL (JA I js^l ": J l i 
J U ^ 1 " : ^ j AJIC ^ I (^i*-a _^5jul) JU : J l i AJC. ^ I ^c^iaj <iijl ^ ^ j c j 
4<il) t_j^i AJU V] ^ 1 lla U 4 ail) J ^ ^ j Lj r l j l l i "?<]U ( > AJ ] t_ia.l A J J I J 
. ( ^ ) " > i L A! i j l j J L j 4^^ U AiU j l i " : J l i 
^l dp^\ ^iiT .^ ikiUij .4717:^jc424 _ 423:^ .12 r^ ^cSj^ Ji ^>u; ^ ^^ .^ w, (') 
U v^^ t Jli^i ^bT c4J -kiUij MA2:^j c265 _ 2 6 4 : ^ c 11 :^c(^l)c(^jUJi j^ ,^ w= {) 
jo^h j i^\^\ ^i ibUo^^ i ^ i^ r c3614 : ^ j c592:^ (3:^i^yLJi ^ ^ j 4<J _^ 4JL. j ^ (.oi 
.3626 -.^j c518 — 517:|_/'c3:r-tJ^f ^j-^j tw"^! 
( B 6 ) 
4jjfl * l j a J l j SjLoiaJlj (J/i*JI JJJ <£i»J) ( j jSl] (>ajVl J A L L ^ ^ ^_^ ^JJ^J^l 
uj^'^^'v f*^ ^ ^>^^ ^ ^Kui< i^l ( j ^ j t{115 •f'W^'^v " (Jy-^J^ ^ J^^ j f^^j 
L_ljLail ( J ^ (J JJSJI AAjSaJI oiA j^ic. j ^ j ( j l ^ j (jLoJ (JS ^ t i j ^ l grg'^ ^ l^l ( j j i 
j^'i<<l) Ij)'ii-\«9 AJjk-3 ^ l & ^ l j l j a J I IJA ( j j i aj t j -a j <—ll_j3kj (J\jj^ S j j j k ^ ^ 
^^>Uc J_$JU j l j a . j ^ ^ <:JAIJ1I 4 ^ ; > - ^ J A I L U I Aj.ljac ^ _ ^ b j j 3 l £ l l j 
I j l i (6 ) A^ljsll J»°jJ ' ^ d JUuo^  (5 ) < A U J ^ jUaijUl I j ^ J]i (4 ) AjLb c ^ ^ 
. i laj j ^Luijul u j i j (9) j-<iillj (jjjlojaui A>i^j (8) S^ cJaiuiij (7) j - ^ ; ^ ^ c3^ 
•:^y^ O^UI l i j (12) > l J l -:^y^ '^j J ] (11) j j j U IK (10) ji:«ii jS! 
" (15) ejjJli* (^t ^ j (14) 'fj^*^ 'Uaij ^ ^ jllijUl Jj (13) j ^ l j ^^ UJ 
( 3 7 ) 
J U.I p (32) Jj^j v l i b^j (31) J^ Uj J l - lis" : JUu <JjS J j 
.^lliipi UJJ (35) J-jU i^ J J p (34) J-jli ^ J-jt (33) J^ AJA! 
^^^yiui ^ k i ^Slc. ^ l£ p (37) <_5J^  ^JIA °ijA AiJaj t£lj ^1 (36) (j'^ t d j j j y 
; ^ 'J j^ J 4 ^'^ o^f (39) Jh'j jslii ^V j i i iiL j * ^ (38) 
• <^ )" (40) J^\ 
J i i j j i l Ulja J U J J AJUJUO. i l l J j j i i .(^ )"l4aL2. ^ ^ ^ ^> jcH ^ j j 4 
l^JAJLi.j Axljill S j _ ^ ^iJa^ UJ j '>*^ ' '•^ C5^  Ax-a ^ j ] j U ^ ^ j J I ^ J I L J I ^^]C. 
!)IS ( j l i UA jj-aj (JjlJilL ( j ia j i i l IJ^J i l ^ j j l Sj^Ajiil (j l£i p - j j Ja^ l _^piaj J j ^ U'JJAJ 
^ 1 e j j j ^ l (jjliaJI t*lij ^ j " IcjJaa Odjuo JJSJ. OJA\ QA AJJJ ^_^ l j j l£ ^ ^ j U l 
, c5>V l sLii lb j p J I J A ^ ^ l ^ J j , J j V I sLjlill A i ^ , SjjH-JI W ^ > 5 
A5J ^ ^ U l l aiil L_Lili Aiiia. ^ j . . . jLuuVI l-iA j3Li. ^ IjJJ-^ i^ lJA j l ^^^icj 
j j j i l j J^AX ^ 1 l^ JGAj V j , i l l Vj I g ^ J ^ V , A C ^ A * i ^ ^ l^ ju l l i j U j l j J 
40 — 31 J 15 _ 3 : oLiNi i^j i. oUJi Sj_^ <^^ 
. Z o 3 : -» t o IT- t j \ i3 / j l j \~~ i j ( ) 
( 3 S ) 
Ala (J»-aJ ? C ? J * ^ ( 3 ^ ^ ASifr ^ l £ aJ ? (.jJ-oJ L 5 ^ C>* A i la j t*L all ? (^Aui tS l j i j 
. AJIACI _^ylc. ^Luij^l ^ jLa^ j (3^ CJJA]) Jixj (*i» ill : A 1 _ ^ J J .ajj) t_iaj^ 
3=JI ;iLu.j JL-=J :Ui: i^l Uil (2) ^ V l oj^\l L^^I^ d i i ^ oljS] ^ 
I j ^ l c j lj.ia-^ ^ (3^1 ' j ^ j ' ^ L a ^ ^jjiaLLaltj (j j jal£il ^-^^ ^^IJJ V ^J^ 
J J J IJli (6) AAUSII 1°JJ ' jO JUJ^ (5) 'CJUI j k ^ [jUouUI I j ^ J j (4) AJIL (JjxaJ 
ji<ill j j l JiJx°jj [jlLuUI J ja j (9) JASIIJ [>)I«uill ^-akj (8) J ^ l uiudkj (7) j'>>^Ml 
. 3766 :^ I 6:^ c ...U J L ^ OT^I J : ^ J ( ) 
<.{ 256 :5yiJl} " ^ 1 2;^  -^S^' J^ ' ^ t>!^' i / »'X! *j' "^J**' '^y J iJ^LiJl lift Jbj iiil oii ( ^) 
( - ) 
' j l i j '^ UJ :i^ °j^  'u^ui t i (12) jSiJi i^ix'i ^ iijj J] (11) 'jjj li uk (lO) 
. (15) ijjJUIa ^ 1 'j l ' j (14) o ' j i ^ A .^ ^ ^ j l luUl (Jj (13) 
^ _ j j ^ _ ^ <^j ^ I j ^T^^ j A j "?<^Lkc. ^-okj oil 'uU-iUl L.1^1 " :^UU 
J I > J I S j j jua ^ ^ ( i^ jal l :>liifcl j U ^ kiJJjj j l j = J I ( J j a i : ^ l ! i l l j i - a i J I <• 
, LJJI1\ ^ <iAla]l , AAA\ ^UixJI ^^ AS>J ^ j j j L - a j <j j )T.n ^ j jS^>j iJI 
( j -a i l l j ; ^ L - a V l CJl j ia l ( jW^ ' j • ( ' ^ ^ C^ JJuoJ j l ^ ^ ^ dy j -^^ ! ( ^ ) ' ' ^ j 5 j 
, (jUJI AJJJUOJ J A J , l^-*-a^ -^J?^ L>* ( ^ j l jA Lu , jaUaxil ^-^a. AjLafc ^ J j 
U ( J J L ^ L O U V ) (JJJ^ I e^lc-j CP- AJIJ£ ( _ ^ J ! ( j l£ LS AxjL^ajx ^ <JJ^JJJ 
I •^J^ (J.^ J^ I l ^ l ^ (jC J l k j V j , j i b Ala ^:UiaJ V t l u ^ A I U ^ I J , Ajfl 
I J) " ^ TJ I I ^ (JSJUI V 9 j - ^ f - I tf * .^  j j ^a'< I * ^ 
* { ) • LS'^J J * ' ' ^ 1 A (; « 
3769 _ 3768 -.^ i. 6 : ^ c ^ Jai _ L J O T ^ I J ^ J (^) 
(,„) ^ 
i^ir^->J <aJLk-a L j i i j ^ : (f i l ( AjUj (C^JJIJ ( j l (_ylc. QijAl lg»<^-v'u>i ^^^ 
. . .XuiUll OJUJC-V 4->JVI Aib-ill J U G V I <--ul^j (-jLoiaJI i» j j j ( - j i l j j a l ^ AJ^ 
" ? A^ oUSil J.'^ 'J IJ I " _ 2 O . 
4 Acja_jl J U null Jl^jjo AJI^J^ ^ ] J ^ <-aljS3l a j j tJ jSj ^Ji^ Jj%} * C '^ 
(_aa^l (-i l i l l Jj-auaj , _pJI ^ <jc.l j !( (j*»iii] ^UJ o j ^ V l j . . o j i -V I ^V?Jij 
0 ^ 
t l u j j 4J3 ( j iu l , Lajuil^ l i L L k ^^J^ I lA-iCj-a J U J I U I I J <^LiaJI ajJJ > ^ ^ l /Jc-
• 276 -.^ 8:^ t j j iT J.I j j . ^ - ( ) 
. 3769 -.^ t6 : ^ ^Jsi a ^ oTyiJi j!>Ui j Q 
. 276 :^ y= 8:^c ji^ JJI JW^L- ( ) 
. 3769 -.^ (.6:^ i_iii j ^ oT^i J ^ j ( ) 
( « ) 
. (^) " <jj^) J A U U I J , <jjLauyi j t U o l l j o^\j^\ <ja d l j l i j 
. j l j ^ l A->ni :«UIJ1I jj-ai*JI <• 
U j j j ( (3^ I—ILLU^IJ ( 3^ t l lx i l l ( j l ^ 1 j l ^ j ^ l (j-a ( llnl-%<\\l ^LuijVI ^ ^ > ^ 
LjAi *^  (32) J j3 j Ljlk b^j (31) J : ^ Uj 'S-^ ^ " :<p^l ^^i^l • 
L ^ ! (35) J-jii ^ J-jf ^ (34) J-jti '^ JJ (33) J . : ^ -OAI J\ 
-. .-^  -• * . 
^3Lki Ailii j l £ ^ (37) ^ ( ^ *t> <i]aj i ^ JJI (36) c i - ^ ^jJJ cjl O^p i 
y J ^ J J U . ; ^ j ' ^ ) (39) ^ U l j j^oJI ^ V j ] l <Lo J * ^ (38) 
."(40) ^•j:i) ; ^ 
^ j i a ^ l i j j x - a p-_^jJajAll ^ l £ :p j j Ja j / J I (jLij ^ A^.iLJI t J j V l jjL^aJatll 
^ j ^ j j l j a J I ^ L u - J i t ^ j ^ l j l j S l I j l j t j l j ^ l AoflLk ^ ^ ^ L i^ J j a J I 
I j 4 j ^ jJ j j j t_iJS c j ^ j ' (.5'^ j'-^  L!j (j31<3 Ua" :!)ljla jSia l l ^jk-aiJI t l i l L ^ AJJIOJ 
^ <LJ j ] | (JliUt^ll ^ V jt_jaJI p j jk ia jx J ] A J I J ^CJAIJ J & J " ? ( ^ ^ ^ J ^ 
. . j ^ J j l i i j i (Jxa L<Lil£ , jo i l i ( jx S - ' ^ j ' ^ U -P^ ' ' -J*^ ^ V l j a ^ t,,.i&Aj 
^ ^ j ! IgJJ^ !)LJSJ Lia^lju (_i2k.L)Ujj aj^Ja ^ •iaAj(! ^_^iaAJj)4jlj <] l j lk l •^J^ 
( , , ) 
A i l j l j$ui LaJj I *i i l ^fJJJf (jC' .ii-<3 <-«Uj , ( J -a jV l ^ .luial L u j , c j j u u l j 
' () " - ^ j J I J -Ij-i^jiW »JJJJ^ ' p!>UaJI oJlA <a.l j J U ^ J ^ ' J • - ^ ^J A jJ j f l& j 
ftjj*.^ j _ ^ ( 3 : 3 ^ ' ^l i jc.) ^•^^ ^-^J J^J^^ L$J^-(^^^ jA-aJaJ) • 
. ^ j i j sy i <]L«Vb Ubji 4ak j j i i j j i>Jt 
-^ ^ ^ ^^  
Jl^joill e j j x^ ^ ^^/r^H j j j a j iiU. . jl_j=kJl A^jlj rcLillu]! jjuaj*jt • 
. uJaj l ^ ^ j > <^ <i I) 
e^ A ^ t_^ _j;uJl ^jkJl 1 ^ Lij] ^^ill i:iA Lai : ^J\ S<il^lj SJICVI J ^ V.iluix J l i i:i^j 
c r^J^ ' (y^J^ M o ^ l c ^ S j ^ l J j L j j j ? o l ^ La£ eAwj j l ^^Ac j j l i j AiixjukJl A i k i l l 
3 7 7 3 -.^ i 6:r- i_j3i 0 ^ o l ^ i j!>U91) ( ) 
. 2 8 3 : ^ 8:^i j^s^ ^ i jw^ ; ( ) 
• &.^^ cr^^ o 
( « ) 
. ( ) .[27 : ^jj\] { AJlo ^ > l 'Jkj i l«^ 
— J u i j AJIC. Jill ( ^ 1 * ^ — f^^\ eJilc c lul£ Lft^ i f_^ iA\\-^y., : AJjaj ^ 1 Jl^jua 
,^-Lk ! ^ U ^ ; Jli * " ^° j : j | ; _ ^ J Js, JJIL ^ ' j ^ f " Ija tj] ^ ^ j 
. ' ' " — a i u j j 'Ulc- 4iail ^_^L-a — 4*ill J_JA^J tJA ATV^AJLU : J l i a t i l l J ^ jC 6 j l U i i 
J J U ] A j l i ! A j U a * ^ ! ^ ! t ^ j - J I ^^^aaj J J c j j l i J < j ] i ! ^ ' l ^ ; . - ! ^ " 
. ( I " . L i a j f l l^ ->.naj ( j i a j S J ^_^ l ALSaJI 
. 2 8 3 '.^js O'.rj- j ^ j j l ji-^ ( ) 
c^L c S-jUii v i ^ ' *J - l i ^ i j ( 879 ) v i^ j^ i ^ j t 2 5 7 : ^ t 2 : ^ ( ^ ^ i oy^) j j i j J j ^ '^' 
i»ij I 2 1 0 : ^ •^ •'^ •C ' ' ^ - i ^ i-^'j-i-S!! iiui j u T 4; iyiii t^ ;^:.w» OJL-I :-uisi j i i j t ;%^ i j ^ ipj i 
2:jr ^siWl c^j'^l ^ I j ' (C 1966 «. 1386 .aJ.I c i ^ l jU l ) ( 15680 > .i^.a^l 
JSjUil IJSi ^ ^ y ^ i^r--= l^ <iTj ,_jli*jl i jTj i ^ ^ l 4JT J ^ ' - J y ^ l ^ I J t S'jUill « l^::S' i. 3 1 0 : ^ 
d-joJ-i p j j c 3 3 8 9 : ^ 1 0 : ^ ^ru. ^ ! ^ i j j_i;_, (_»1344 Si^ aJ.i _ ^ j a i JLI JXC~ o L i J i 
- <«^ ) 1 0 5 : ^ c^uiSn jiOii ^ u j ^ ^yiJJ ^ 1 ;%^ u ^ ^ b T j jUSn o^^jlj c (19073) 
' (^J>^'j r ^ J>jUi l V ^ )c j H ' w Xu-o i ^ i ^ l j J j b y\ : J l i j ( y'UiJi ^^ - |Ju«j <dLp i i l J U 
SjtjlaJl j ^ j LJJ-IJ t -uAl — i U j j - s - c iJ jU i l 9^'b) l i ^ l JU>j ^ ^ js- o l j j j S^yiJl J J i i i O'^yu. 
: J l i j t 510:^_^ 2 : ^ l l jOi-J,! J (vi'U-l o l j j (^iJl .UP *ijl j_y^j S^y> ^^\ ^ - J J ^ J ^ j j^Li ^Jj . ( rc j jUl j 
4 : ^ JlJja^Vl 0l>4 (J j ^ J J l -UP J l i ( « ^ l _jjl OJU^ j _ j ^ J U I 4i»lj_5 ftUry:: J J i L ^Y ' ^ v - w k i^a^ I-IA 
J l ^ C f ^ V ) ^ r ^ l o U j U - j t<^jL=!Jl -Lusl ^ : J j i ^ t O j j H r ^ ' j if^LiziJ i iy<I l j b )c 5 8 9 : j _ ^ 
jLi j(7385:c-i jJ- i (,ij 1 9 7 : ^ t 7 : £ o .u^ j JU^I o i j j j ( 397 ) ^j <. 212:j_^ 1:?- iy,^ 
.160-159: |_^ 4:r- »jw>i; j j ^ ^ ' ^ i ' • ' j j ' j tAji^ ^k '^V iJ j^<-i» oiLv-ji^iLsi 
. 3775 : ^ c 6 :r- i-Jai a--J oT^i J^Aii J ( ) 
( , , ) — ^ 
f»J :? '* « ^ J t5 ^ J -^ ^ ^ ' jt^^. J j - ^ » . c l - ^^J 
4_<a L_L_LJI 
! Jill J j ui j \j : (Jla ^ ^ j u ' ' ~ Lft^ic <«3j| (_5-'-aj ~ tdlLa ^ QJ^ ^JC. 
4 j la. j ^ I^c. eLi^l (_5ill (_>Aal " : Jla ? <AL)S1I a j j A^A.J ^^ IC j a l ^ l jj^ Sbu ^ aj< 
ij =LVI (JJ^J^J^ UW^ f j ^ f ^ j 'SA*^  '* '^ C5 *^^  JjjujjJl (jl£ : j l j ^ l AjiLi. • 
JLJJ—J lj—iS ' ^ ^ J t 5 ^ ^>*^^ jS l^ l (jl Ig-i-aj AJJJOIIJ alxJI (jAiia-A ^jk j j i iaJ l j 
( j-X. l.i_J*J AJAJ ( ^ j ^ ( j ^ AJV ^>*iaJI tiilJ Ajflj^ (jfr jLuilLul J l>u (*^LJ) 
1 « ^^ic A i^ifall AJSXII AJULVI plwj AJIC jJLlI ^ \ - ^ Jj juj j l l 4-iL^U AISC- C i l j ^ 
.^jLa-Ail Ai^)xj ^ l£ 
"U-jaL (jl—^ (^ 1—11 (_>-j^l tj-a L i j Jy^\ j l ^ j ^ : J j ^ ^ 
j^jx-aLai—!l ^^—Ic. j lJJj ^>iiaJtJ Sj^VI ^y^jjt ^ ^ j AJIC jdl) ^ i^x-a JJJJJJII 
LLJIJI (J ja l j ljl£^ ^ ' ^ j l f>%?- (^j f>4^jVj t 5 ^ UJ1>*^^ dy-^' " ' ( ^ ^ '^J^ 
. (jjSjial] l i j j x x (jl£ j l j aJ I p jjJaj-a ^Is liA ( j ^ j . { V' 
:j l_pJl 
jviJLAi o u ^ .^ur AJ JiiJJij ( 7018 ) Oi-O-i ^ j 1 4 6 : ^ 1 7 : ^ t^j_^i ^ y u . ^ ^ ^ . j ; . ^ '^ ^ 
4760 ) C-JJU-I (•ij 3 5 0 : ^ 8 : ^ ( ^ i ) (^jUUi ^^^..u^j t A^^J ^ }\^\ jz^. ^ b c j ^ ^ i ^ i j 
. 350 -.^ 8:^c ^ : ^ ji-y (^jUi ^ ( ) 
. 34:AJ^1 i^iji jUyiJi i j j ^ ( ) 
{ , 3 ) 
* & f ^ ^ ^ , ^ i ^ ^ ^ it 
1 'uj 0 j — C j j _ ^ " tAiskl ^JA j l ^ jaJ l (JAUI ^Jill <ajLi i l l j la j4«-«j llAjuaua ' ' ' ' j ' ' • ^ ^ 
•{')• 
ii£ia.L-a (jx» tlila : (Jli ajLuoj ^jc cJ^ j <iiau»-ea]l JjLtia CJIJA C_IIJ£J — al^ j j 
l^ j ja j f r 4ia. ^ 1 ( ^ j c . ^ g, i^ i t .n L_IIJ^ ^ IJla 4 A J J U X : l^ l l i ? l j i j (_5i31 
J AJIC i l l _^^ L-a aiji J ^ ^ j JUa VjLiil (jjla ( JJS IJ I d j - i t ) ( > 3 j V l j <-JIJL<UJJI 
2^ JL!i " < i^j j^.^\ ^bf ( 4760 ) ^.oJ-i i^j 3 5 0 : ^ 8:^ ( ^ \ ) (j jbUi ^^ >.w» (') 
c 15592 :^.a^i ^ j (^1 ^ ^_^ i ^,^^ y 262 _ 261 -.^ , 12 
j ; <ii o^ »ijj i 236-235:^_^ t S:^ - ^ i j ^ ^ ^ i JUj c ( f l993 -_ j i l 413 <jii)i WsJi aiUiJi 
l» i j 209:^_y3 7 : ^ i^jsUJl JW-SJ'J . jJJa5' x ; ^ ! ^^^ AJJI JLP J U - j j c O U J ' J U J ^ I J U - J J t JLJU _JJIJ JL/^I 
ijjaJi J _j c 72-71 :^ _^  t 1 J ULyi i j ^ ^ftiT JJ I O'^JJ'J • ( 7 8 3 1 ) c^Jii-i 
V 8iU~-lj t v ^ ^ OJAJ- lijk :JL»J ' - i i j ^ ; *^ * <Jj~"j J ! ^ r ^ J j—j cj-^J OL; i j t 177:jj<3 ' 7 : r ^!^-Jij 
( , , ) 
dlljLajuJI Ig >>i^jC. AJ:^ ( jc . t ^  ll 1-i-s \l ^ ^)AC. IjlLuo ^ J ^ l t>« IJUJU ( j l " t. )1 g ,1*1 (JJ 
C-i. 
j ^ \ xs- J, ^\ x^ :jjj. (. 1997 _ » 1418 JjSfi <«:k!i ,^.^ 4 ,^=!^  jb) Ju*-i {.u^i -o i> - AJ ^ L 
^1 jw^-j ( 7835-7832 > : O^.J^LI ^^ c 2 1 2 - 2 1 0 : ^ c 7:^ c5>Ji y .^ ji\ jy^ : > i '^ ^ 
. 7 2 - 7 1 : ^ 1 : ^ ^ 
{ , , ) 
clii l£j d i j l l <illj ^ U l i f r I J J U J !)lla. \jJi j l £ uLuuV' t 3 ^ cj] 
A J ^ I S J I J ^ I j l ^ l .IJt < £ J X J 1 JJS J X ^^L^a^all IJA J j=^ C j l j U ^ l ^ l Sjilk 
: ^ l * j <Ull (J15 LaS ^ I A ^ I J I J ^ U jx la iJ I p-jjJa_jAll I^ A ??JjC. aj ^ j 
V Ua jJc-l ^ j^j] * JiS ? t ^ ( j j j ^ j (jll^i*^ j T^i^ L P ^ J <^^"^I t-*U\ IIj J 1^J3 .luijj (jx 
^ i : i l l i i U VI bi ' ^ V iilili;?!- : i j i l i ? 'ojajii:^ ' ^ O] <^V>_i 
(3k j L i _^^  <j-^lj] {^^3 AJUJJUI ^ I (_5.^I AijLaJI l:u J J : j l j ^ J l Ajik. • 
. (".^ J^ iJj ^TiUw (Jsk. Jill j j j ^ U jjJI j l jaJI 
<A}1^ AjUi ^-.jhr, ^ 1 (jLoijVI (jiik, :AJ!5U. J ^ ^ I 
33-30 : iii\ ^j c ayJi oj_^ (1) 
( , S ) 
: ^_yic (JAIUU jl^jaJI ij-^j' ^'' 
" ? t ^ c^J-^J <il.iflkj ^ 4 * ^ CP^J fr^^l I^l£ui^j l ^ .^-lOj ^ l ^ (J*V^I " :A£j!)Lall 
^^ i^ufiij : (_^ l < till (jiiJAJj tSljUaj J^LuU (jaJ3 < t ^ jUc . OIJAII (JS. j l i < <tLaJI tdiujj j 
• ( )" ^ J" ^ C^33 
^ ^ L U J J L J -t^'ll'l) a3) U " : Jill 
a^Uajjjlj I A U J I Ldla" : ^:^ 
" jjxj£j ' ^ Uaj ( j j ' ^ U JJc.ij ij^'jiVj CA'J\1AA\ LUC ^ 1 ^ 1 j»£J (Jal jJI " : iil 
Cifla <>U^VIJ f:^uA\ AAC ,^JI lulj A£SXftll C J J ? ^ Ulj : J ^ l A ^ • 
;Jl " : JLu <ljL .iiljj J A ^ I J ^ i j ^1 JUu ill ^ j ^ b ;£4^UI ^ J JxilL 
^ j " jj-ajSi °^>:ij£ Uj j j j j j U> ^ I j c>aj^lj ^IjUuiill L^c. llc-l ^ ] 1£1 (Jal 
^ ( „ ) 
pLiJaVl ^ ^-.gi.iVilj (^ yiwtSl ^_gjUjj]l j l j a J I ( 3 J ^ clF ^ ^ J ^ ^ l C J L ^ J I J ^ j 
.(^ ) < 0 [1^ ^ (4$io ^^Tj CJ^I ^^% 31^  '^ 31; 
— l i l l i j ( j ^ j i u i jA j — (_sJl*J J AjLaa*ju ^ 1 (JA JjuiaiJI j A-<«ill d i l £ IJ] ;_5-i*J 
^ | J 1 V l i j t ^ > i l l 0 j j a j V J (ja«JI <rjun VLa l i A j tA£L J ^ 1 S j ^ 
l^jtia J ^"ui-sil 4JLu<aiJI 0 ^ e j £ ^ j ai*jtAll c l * - ^ A-iLoll j l j a J I 1 . ^ j ...IjuaaJl 
. L J L ^ 
^ 1 <_ffi^ (j^\ ij^\ LUSi <_5ja j j ] : J l i < jc ^ L J U Jill (_5-> j^ <-«Lal ^ t ^ 
r l j l l a j 4ejj2kja AAC ^ja]l (Jjali tU j lL j ^ j j i j l t ^ t J^JUJJ L : JUa Axaj AAC 
i i l j V :JIS " ? ^ V Aa^ l " : J l i 4^jJ=J : J l i t U j i <ia boa " A J J " : J l i i iA^ A^ 
V :Jli " ? ^ V 'U^^i ":Jli "^ *«:iVV A J J ^ ^Ull V j ":Jli ^^ i^ l^ i i l J!^ 
A^\ ": J l i " ^ U J <JjJ2^ ( j -bi l V j " : J l i 4t«Ulaa i i l ^^ilx:?. aSil J ^ ^ j b ^ I j 
":Jli " ^ l > V < j j ^ o-Ull V j ":Jli ccil^l^ i l l ,^:ik^ Mj V :Jl i "?<i3l5.V 
.54 _ SSiob'yi t«.L~Ji »j_^ ( ) 
( l o o ) 
"Ajkja ^JJ.^a^J <Ja j ^ j Aj j j jac.1 a^ l " :J la j tAjIc e^ ^ -^ jS • J ^ ">^VLiJ 
J J V I JLJ Ua !iil i}j*j>j Lj ^^^'jc-i J ^ ."4-<»IA V j t jL -a V j (^j-^c- V " ^ j 
^l^K l ^ j ^ j a \ ^ ^^L^ Vj?^Vl jtixjll <^<^^ ti^UIill l ^ k cUjll ^^ ^ j ^ 
^ ^ 1 J i^ l l^ iil J j x u j Lj :Jlaa ^ j <Ac. Jii\ ^_^La JOJI J ^ ^ J (_^ ] ''^^^j 
4 J ] l ^ j l j j i ^ j ^ i ": J l i ^ c "^5 j^ liA ^ o ^ U ": J l i cV : J l i . "?o^-^l 
.(^)"lj] :Ai " :J l i . ^ : J l i "U\j^ jA\ J 
yi ^^~>w5 aiU j^ ":jiii Jiij IAJ JiiUij .22\\2:^j t237 _ 236:^tl6:T-t-u^i -u-^ {) 
."161/9 c^y^i J .7679:^^ 190/8 c ^ i j ^i>Ji j ^ 
c^j^ V c^uUJi ^ u r .<) JiiUij .5749 .y jc433:^J4 .-^^i/jyli ^ ^ ^ ^^,>^ O 
3 
(JUAiVLj V j j^j'i''^ > nj V A-Aia^ ^ LAJ*:3 ' ^ - ' ^ ^ J U " - ^ V ' t J ^ ' J ^ ^ ''^' ( 3 ^ 
Axle, Ai l lL^JI A c l j j L i j l j a J l ( J j j l a ( j f r V j ^ V J U ^ V I l ^ j t J ^ V I ^ 
^1 j a i l ^-fl iJ:A^ "^JJ ' ^ P f»J O^J ^ A J C L U ^ V I AJj^Jui g-Loa. oj\-^ W^JTJ A-o.liJlijjj 
^_ i^iwa ^-joll ^ C i J ^ C5^' j ' j ^ ^ c s ^ ^4''<*s'n>ij teJOailftll C1IVL>.A1I ^ AiuoJIj 
^ J iJjui j AAC Jii\ 
. j l j a J l 1 ^ L-jbl (JALO^AII >ic. j Ig ir, (^ gJUj ^ i < j - ^ J ^ - * ^^ **• 'J^ C5^  U l ja 
0 ^ ^ 
JSl '^ 1^ jA (Jj * ^ U - ^ A l u ^ cilaUL I j ^ l^ . j j i l l b] " -ij^ J ^ 
" " " " " " • ' • ' • ' . ' * • ' 
.^ . AJic. I j ^ l k ITjl ( 12 ) brJfa t*laj lifl, IjHS'j r_^ '^ .^...ifljL Cj lL*>Jr j ' j j l a^x l l 'tjla 
Aiok'jj ' ^ AIII j j i i i j i j (13) 'uj^ jikii ;A ^ii ' i t 'dijG <.r^L i j ! : '^  \ii ; r4 i 
^j j l jSj j ,^£jjjuJLj Ajjalj j j (14) ^jhr. Lilic. <ja kLiaal Uaja ISluJ Sj^Ul j Uj^ ill ^J 
i^llS djxdxAxjj JJ U j l j (15) />jhr.> 4ij| ^ j^c ^ j l i i ^ Ajj^joL^j ^Ic AJ 1 £ ] /UU] KA A ^ l j d u 
b! l-iji A ^ I j j j j u y ^ ' -*^^'; (16) pjiat b ^ ' ^ r-«v.r.vy.„ i ^ ^ i<<••.•. °j| i ^ ^^s;^ ij;^  
^-iJjj *jl U J ^ U:? '^ b! (18) fkjSk ^JIC <i l l j (IJUUI ^ i i l l t ^ ^ j (17) (jnA'yi kijS 
^ j j (19) b j ^ U -^Ij ^ A J s'^UIj l i ' j ^ '^! Ljl'iii -^ IjLl b j i c^  ^1^1 
ji^jir. AHI Jliaa U j l j j^ lcJI j frKy-stlL J<«IJ Ajji jUal i l l CJIJISA. A^L '(JA^ ^jUaliill 
(JJU U J (21) ftJc. XJAUI 'Ullj frUib b-a l^Si ^ 'i^3 i"^' •^ ' b * °f*^^ ^ j ^ '^^^i^JJ 
" " • ' " ^ * " " 
(IJ1'I>^\<^1I ( j jA j j Qpll b! (^^) f ^ J JJ*^ <l]|j ^ AUI j i i j b' U J — ^ ^' lj)'^^'>^jij 
( , 0 2 ) 
'.^ '•u.ili j^jtfv l^jiu ajj (23) .-ijl^ r- (_jlic. A^ij 6_)a.U)j UJAII f^  ljj»J tlilix^A]! iJjUalil) 
.{ 25 _ U : jjiil}" (25) b ^ l 6-Jl 
c 5 j ^ t ^ oji^ja ( ^ ' ^ > l^jLjkli ^ 'uji^l« I j j ^ 'oJ^l iaAjll CJJSIJ 6jUil 
L^jik diij ^jkij 0^ ^ ^ 'sj^\ i k j^ 'jii 'jsk^ '^ ^ulii °j> ^ 1 jkt u^ i 
tlilaj (jjj^l jAiuil U ^ iS^ cl:^^ I j j ^ j cX« l^ I j ^ ^ cA^' A I J ^ 
°4J1 (Jliiiiaj AJ CU£ 4_$^| t5^_>^ dlAxli LJQ2J<J UJ p-l'ji l ^ L>4^ 'j ° t4^j^ 
j l £ j ci«J3 ^ ^ ^^ l^uic. ^ j i o ^ ; U l k Ul IJma y O j k ^ ' ^ < ^ j - ^ ^ 
j > i . ^ l i ^/li .jii^i .^I'jj 0- '^''J^^\ ''^ L-i-ii ci«^i 6) y i ^ 
y l l ^ l Jja ^ ] j '^jl£j ^ ] j j ^ c ^ j * i c^ljli 5»JU j l lu] ':il'jl- c^l'ja 
',- ' - " , , , ,° , * - ' ' ' t . , , , 
"LaK (^JJAI^ U < i l l j J c ^ U l a j ; ,5«Vj ^S*^ ij^y^ O^ A c l k j i o i l j (liliSjAuili 
s j ^ i > i ^ 'ojjoj:* iji'j^  u '^ o ^ i liif J ^ iki ' j ^ ijL jiLiii Aijxil lijiaa J j L 't>?l ' ^ ! 'Jj Alii '^ 'JM J^ ^'k 'cjkj ' ^ °cS^ ' ^<i°^ ^ jxj l U lilalil L_ilkl^l ( S ^J^ jliiiaj [^ JUIIJ l^^ji lujoa '(j^ tlu^l l
: ( , 0 3 ) 
, i s i f ^ t y a '° i ° ^ f »> s - , s 
4!jlc AASI ^ V . ^ A H I J j l i i ' j ^ ^ J=^°^ Uijj ( ,5^^i cJ:i=^ '^-^ <-5 J ' ^ - ^ C5^' (-alaiil 
a s » j , a - , > o > > , - > ^ . » # - a 
^ f > a ^ ^ o ^ ^ B ^ S-- g >> ft £ j ^ - - S> -. ^ ft - £ i « 
- " " - • ^ ^ — ^ ^ ^ ^ 
Jli Uj cJa cJla Jli a ^ ».A>.>1J J l j l OUJA ^ 1 di l la 1 ^ ^ - i ^ j i U ^ J ^jjljuiJl 
> o>^ y ^ ^ , ^ > i ^ a - a a a > ^ ^ ^ 
tlilSa °^i^ <-_ia£ JIS p JIAI ^ ^k j aXuaj AJlc. AIJI ^ ' > . ^ 'Ull J j l i j j ^|e^ L K ^ J 
dj!ki U it^l i: ^ U dJSa t^ 'j^ l d ^ ' ^ j <jli^  iOil JL. <ill J j l . j ^ 
l^ k^ JV'j i j ^ aiuiaj l i si'jlal 'csk U-S AAll'ja ciTjL ^ > ^ g cJli 'o-^l 
cjiii I'i^  ^ l i i iik^ 'iijf ALI 'jUuL cjS cjiii i ^ 'cjjk u] 'jsr^ i^jj 
- I ' j ^ 8 , a a a > 
(_^ ) j j _^yJc, u l j 1 j ! i i . Ul ^Jju Uj liiEbi AUI J J I J J IJ JLaa S^l °^j<a <juaaj ^  'a4i 
' i ' ' * - a . , a , ^ , , , 
, ' ' ' - / , , ' ' 
I^WJJ y J ^ *'j:3J^ f ^ J " 4 ^ ' ^ t C 5 ^ '^^ cJJ^'j ^ ' -^ ' ^ ^ ^A.-aJ Aj j lk i l 
s o * - ' ' ' ' * - * - ° - r - * ' ' « - - - f ' 
I j ^ l l ^ d y l j y ^ b i ^ ^^ i l l j U o ' j j j j Cilli t * l l i ^ < i ° ^ '^> CJJIJ J A 
(jawimt ^ I j a LgJAI ojax, 'jc, ^UJ ^jUl A J J ^ ^ J ^ » - 1^1 t > JJ^I tgjtf. AICLAC-I 
- ( 1 0 4 ) -
i t 
<^.rt».-n u ^^fi^i /JJC. J A J >IUJJ AJJC. 4iil ^VK^ AIII ( J _ ^ J (jLaa CjJli (jjl'•< (JJI 
j l £ '^t Ala iiijJ!c.i Ul <111 J J I J J U Jlia (_5jlLajUI Jli!* ^ ^ilu Ilia ^^tx Uj 
(Jlllli tiljM>l Uiiia l i j j ^ l ^ j°3aJl (>a li jt>^l 'Cy^ (}S^ ( j j j ^Vir- Clly^ O^J^ (j-a 
- ' f » jAjJa=k. ^jj j ^ l alia •4jji j_jJc. jjisj Uj <iiij U <ill ^^ ywiJ (jLui^ .y'ml (Jlla "^^ Z-vti 
» - j . - , a (3alia '^^U AiiiSii AUI ^ cL i^ S'JI^ ^ itluJ JUa Jlilc 
' f , , •* ' ' - ^ i - * - , ' ° , ?° - , • " ' ' • ' •* 
( J j ^ j j I j ^ b' ' j ^ Ji^ '•^jy^'_^ ^ j U I ^IJaJI j ' j l j ja 'ojaalxJI °(jp. J J I I J 
(^ ^J:3 ^J e'j^ c)=^^ ^ ^ j j ' j c l ^ ^ < ^ ^ '-^'j c5-^ Jc^  L l^jJ^ ^uLala di l l ! ^'jL 
eiijiiioiii ^ i bij ^:i^ (ji^ U4 i : i i 'ejju t^ jbk ^iii ;ikii j ! j u k "^ 
^ j J i . 0 ^ l i i 'oiii ^ ^ c j i i i i^ i [iij^ ifi j ^ \ \ \ '^ *i-^\ '^ 
Aiii '^}j^j ' 4 ^ Iii\i ^ ! i ^ 4] t5^i \i ^ j«^ ' ^ ' i j \ ; i i j ^ u j ^ 'i:a 
I'jk eiik ^ ' i Aili i is i i u ik: d j i i *^  ' ^ ' j ^ ' ^ j A i Aiii J : ^ 
d i i s'jLs <ia 't^f u J k ^ ' ^ ' ^ iGiiia ' ^ j Aik ;lii J i ^ AIII JJLJ 
jjS) u c j^J u Aiiij j i i j i i i i i ^ j A i A1]| J : ^ AIJI j j i . j W C5^'^  
A^ ^ ^ii J : ^ Aiii j j L j ^ \ ^ f j cJi ' ^ j A;;^ ;lii J i ^ Aiii ^j^j 
bij ^ "dju ' ^ j A;L A J : ^ AIII JJL.J1 J J u .^  j j u cJii ^ j 
TiA - ^ -ii [i^ ai^  -ii Aiiij ^ ] J-Jii -^ i'_^ f j i u ;>si ^ i . ^ i^ji^ 
^ i ' ^ m'j %ji ^\ '^ 'cA 'c^ AJ '^^J '^\ ^ '-Ju J k 'ciijiji 
{m} 
^ - > • 
^ ^ ^ (J^J t 5 ^ J ^ ^ L^ ^ ' J ^ b ' ( > J ^ ' U ^ L T ^ CS^  L P ^ J C S ^ ^ J 
fi > 9 i i ^ i i i ^ t i 
°dF C5J^ ^ " ^ ^ 'S?^ J jJJ LS'^ J J ^ ' LKJ (>» (^ I j i AJJ ^ j A j (J jx i l (>» 
e j S i j A IA AJJIJS] AJIJI ( j j ?tlaliui ^Js:. ^ i j j ^ j l ^ j 
j i i { f ^ j j j i i AIIIJ -^ Aiii ' ^ -J ' ^ j j ^ li! i j k k ^ j i j k i j AIII CW-. 
Aill J^ AJII JJLJ 'jlkj iliSUi 'cA\k id AIO l^iijii li AAIIJ Jli'j ^ 6a^ 
^ J j l t''u\c:. IJUa (-JJJJ I J Jlaa (_j^l (jc. sj^''-'-^ A i l L - i i j JUJOJ l l u j j AIIIC. 
( ^ ( l yb j tlJlS l [ ^ U] t lu lc U» (jjx^j ^^juLi /ff-o^l ^iil J j * « j ^ tlJlia 
} vi< ij>-iJi v i ^ "J -li^b c4750 : ^ j c306 : ^ c 8 :£ c ( ^ i ) n^jUUi j^ ;>w=- _ { ) 
Sj^ia^il A J J ^ I kljJij ^ j ^ l J j i S I 4 ^ (>?" l ^ l J > ^ ' 
Sj^Ja^l ^ jAi l t AJjoJlj * J j ^ l t j l ja i l ^ AIALJ-JI J I J : ^ 
•*~-*^ '"W^ 4jyj l ^ L P L^ -lwto J 
JjVl d i ^ t 
XJIJII (''^ ^ ull 
[ 106 ) 
ij^LA\ 4^j±^\ <iuJij ^ j i ] | o i j ^ l c^ c ^ l ^ ^ j ^ j ^ l 
^^ j .^kkib AJC (^I Akai AkU JJSJ . j l ^ j j i l :Ay-sll " r^jjAj^Jl Jl i 
.l^ Jsk, A j k ^ A j .ajL^Lklill :^l:aaSlj . ( J ^ <_$l t^\->°-\» (J^J _>*>J '^tSii k i :(jLail 
1 a ts - - ', ' ' 
(_^ l ^ l^kkx (J=».J j A j A-o_^*-aiJI :ii& j i k l l <j J j l j ( j j l l l <ai.jll ^ k k l l iJJ>>ji\ 
A c j u lA.La^^j A^ IA-O A^la^j ^ L ^ . ^ j ^c.^^ <kaJ) / i -a^j i»jL-aLaJill r-LaJiilj (Jia. 
" t - , ' , ' 
^ •^ •>> < A-^-^ ^ 4 •>. •N. \ i 
(_^ | ^ t ^ l ^ V A k k t^ UxMo L«j] (^jA>jVl (JIS Akk o i i j i fr^^^jiSLj ^c j k l j A lkJU 
^ j J^ lL i^ l j I L ^ S I J I ^ t3:ijiall A l k * l i l l j ^ j l ^ j j l ^ A x ^ l 4jV ^•^-'°-' 
A J J J I j l g i l i A j lU i i j AktjaJa (_^ 1 -ALiak. UU »^1}3 U l j ^ I p ^ (j j JW-^' t*n1> 
jabj -4«ji^ i lijuiiJi cojjjj -j;u%JJ |J*Ji jii) . 327 :^ t 2:r n^ yk_p«iJ iiili i^  T\>^\ ( ) 
.((.1990 
; ( i 0 7 ) 
^ 1 t » , 
t j l j a J I p l j j l / j i ^ Lo^ " ^ ' J (.5-^*^ U*^*^^ (jl-iaJI ( J ^ ^ ej-ic. jjjjL-flla_Ail 
A7>->^ Cijl£ ^j<«j l i i i i ^ ^ l i 4 ; ^ U ^ J ^ A J J (3=^' cJj^ p' ,?*^^^' /ff^ AaJiU-a 
A J J I ^ AaJjLJ£ ^3^1 J j jS l <fa.L-a ^ t /->'nj J ial i l l ( ^a i jJ AUaU j l AJAI j ^ a;* • ^  
. AJLC-J L J ^ UJ"^ ^•J*^ J J L ^ J ^ l * - a j j j £ l a j 
fJSc ^ I j ^ l IAUJJI IXry-^ tSlljj ": 6AJA.JJJ A > ^ \ U 1 I ^ I AJJ_JJC. J J ^ ' U J S ( j ^ j 
. 328 •.^y3 t2 :£ tjj^ J>^ "-r"^' OLJ ( ) 
k^\) . 341 : ^ c 1 :^ c5j>i jJ^i j i o i iU^ i ^V y'Vij OL^ .A^ LI ^_y. j 3,1^1 (^  ^  
t) jj.\ ^Lvaiij u((_5>-UkJi A ^ i _ ^ - t^jijji xi-i y^U. j ^ ((.1979 - _^1399cojjii - v i J i 
.(^ ,v2> ^^1 (_jUl ^yik'c V ^ l A*4ai') 60 : ^ (1 :r- t^j^iU jjiOl ?-^l ^^.J-
jiAi\ ^ t 5 * J ^ l C^jU^Vl ^} J,, fj, J> j> X«^f ^  JUjsl i i l AjP _ l^ cOT^I ^ISUV A-«U-I ( ) 
) ; 286 : ^ c 3 :^ c(_* 671 : j ^ i ) ^>J i 
.(^ 2003/_* 1423: 
( l 0 8 ) 
^ 1 Alii ".{83 :^Uj^l} "(83) f^ "^ ' ^ j b] ^L^ I> ^ ^ j ' ^ J^IH -^JS 
.{ 149 :^ buS?l} "Ullil 
cjLVI ;^ ^ ciililj ojLllj ^ 1 ^ Lmx jl£ IJ] VI ^ V V ^ l j 
( j l A § ^ ( . J iH j j L^-^J U * ^ ^ U J - ^ f^J iJ '^J 
J t ^ 1 ^U:i3t j l ^ l Ijljllijj t [111 : iJAl] " 'jjajU^ ' ^ °^ j] '^WJ, 
pc. <j °^ (jiul Uua bjA.lkj lia lie. AJ 1^ Uua 'ajkklk <tUjA "ajjU ": iJlxll 
.{ 66 '.o\y^ J } "(66) ' u j ^ U 'fA'^ ^ i : ;illj 
j j ^ AJJVIJ UJAIJJL =^^ ^^ 1 ^3^1 j l ^ j J^n^ Jfr ^ ^ ^ lijj t j l ^ l 
ojAljJlj ;1JVLI ^ : U 1 I J I ^ I 1^1 cU._^ ^ 1 A5JL^I ^liill .i=^  JLUll 
^ oJiaSxx ^ O j l j - a ] j ^ l j ^ j J i jU i j j U j J j A ^ ^ j j ^ (32JI ^ J ^ 
U^lj^' ( ^ W» ^ j W l-^^ l^ a.iSiuAJ t » l l ^j^U^I j j U l ^ l jk jaJ 
^l!ill d i ^ l 
.{258 :s>i)} "<j ^ ^ 1 J ^u. ^^i J j j2 ; j i " . 
[68 : (>jj] (olU^ 6- f^ ^ uf -[111 : 'oWi {'ajSjiU^  ' ^ 'J '^Ujj 
( , 0 9 ) 
ejUc ^ p^j'*"- ^•^^j A-oja A^AJLUII AAC- aaAl_)jl <L<>j> .^ -s ' '«• ^ j -iSj •'^-^-^ CJ^  iS^ 
Ij l la} : ^ L J I "Ulc ^ j j 4 J ^ ^ J l i j . U j j c j [^LnJ^/l] 't>Jj^ ^_s^ La£ U ^ J ^ ' 
Ho ; ( ^ j j b!j} : 4Jj3 Jl uijLjVt [32 : JJA] {bJt'^ cij°Jk!i iS'^l^ ° i ^ j i U 
•c^VI 0-* '^"^ Ji^ t ^ j U J ^ J ^ (*-* t j ^ J - * Ai : iU^ 4i l i j£ j . [35 : J J A ] {(jjAjiJl 
.(JjaUll A^.^ ( j i a ^ J j (3^ t '^^^'^ J j g i^} V] (JisUilj ^j-v^l y j j (J \a31 W-laJ 
La j_gJc. ( A^aoJI ^ ^ .^JALJ i_-lUSll (JAI ALUOJ A j^ic. ^ 1 ^ 1 - ^ aJll JJJUJJ J ^ l ^ j 
t - iU^^ I J J U J J .A^JXILJ ^ : I I A j l i i (_5J^>aj ^Ji ^La^Jj ."iJjAC J ] " ^ AjLiJ ^ L 
(J^ I j j k b j j IJJJSJJ l j » i l ^ j AijLaJI ^ j j ^ j AJC. ^ I _^yka i l l J _ ^ j 
Jl] {pc. AJ * ^ ' ^ Uua O J ^ H J ^ } : J ^ j jc- 'i^l JjS <^j .^^IJJ] J i l j Lax 
^ > l l JIS . j j ^ ^ ^ U ^Lx ^ U ^Uji^VI j l Jc, cy^ [66 : u ' ^ ^ 
U l ^ J J L J J (Ja.j j & ^1 l ^ JIJJ J SjI i l lJ l (32W j x j : ^ L i l l L_i^L^ 
' j j j ^ J^ j j ^ L u J ) j ; i j ^ ( j ^ j SjJiUJI ^t^L^ V : I jJ l i j . j j j j 
V ] j < C J L ^ V I J ^ I J JixSlj j j ^ l j x 6 ^ l j AJJJX ^^ o y i i * ^ J O H j ^ 
. (139:SjSJI} "(139) ' U J L J I : . 
<. ' ^ J V ^ - ^ idii ^ La. - ^ i * : ^ ! Ijiii o : ^ J j -^4:^ iL lijJ •' • 
.{76:SjLJl} "(76) ' u j k^ Uif ' ^ j ' ^ 
.{20 r o l j - ^ J^} "LW^' C>'J ' ^ t,5«Vj i^J^i Jaa t^j^L*. j l i " • 
•^ '^ ^LiLlj Ui^ LijI ^-^ r^Uu jSa ^ 1 j<a '.^'^U. La 
* ^ 0 ^ ^^ ?^  ' . "^^  c J ^ " • 
J ' } "(61) OJJ^^I C5^ "^1 <J*^ J«>-i2 ( J ^ p j»£ljdij|j I'unSMj l£^LaiJj Lj^LuiJj 
• { 6 1 : j l jAC . 
286 : ^ ( 3 :^ c ^ ^ ^ oT^i ("IS^V (^ ^Uri (^) 
< u o ^ 
ft - a f t ^ ^ » 0 ^ ^ • ' ' • t ^ i 
.{ 73 : u l > ^ Jl} "(73) 
O if .^  ^ J ft ft 
a ^ j AiC ^ t ^ ^ i ^ ^ r^ ;^ 1-%^ <J c n-^ fc u>il La ^Ixj QA Alll ^ ^ j j ^ L a ^ (J^J-^'J • 
. { 1 6 • c 5 J > ^ l } " (16) ^ - ^ L- j l io A ^ j r u>ir.> l ^ A i c j 
j»£i (jiul ISua (jj2kUsJj ^ l i e AJ l£] Uua 'ajkiklk ^UjA IOJIA (65) c j j ^ ^ ^ ' * « ^ 
.{ 66 _ 65: j l > ^ J} "(66) ' j j i : U '^ I j ''^^ ^ il'j pi^  <j 
.{ 80:^ UiVl} "AIII ^ ^ j k l ^ l Jli iu'ji ;k l^ j " : ^ l j^l < ^ ^ • 
j ^ u i ; i j uk bj i j j i L i ^ j i i ;ii*ibJt j j i jUii ^ ' u j ^ i ^ °jij" • 
.{47: jaW "(47) jUll 'c> 1^1^ \^ oJk. '^\ 
1 HI ) 
Sj^Ja-all AjjAJll A l o i i l j |»JJ^l u ' J ^ ^ t5^ A I A I A A I I J (^.laJill J^J^ 
_^gic. jljj^-«*)?lj l^J*JI »^A^ oJ^-iii <±ujla ( j j ^ (juUll (j-a CiliS 4-1 jia ^jl 
1 * " " i t 
j j . iSl«j U j l ^ ^ U i l l j ^^l:i=Jlj (^^ijifiilj L5ji^>illj (,5^>:ji*^lj ( ^ U j J I j l j aJ l 
(_^^1 (jjiAJa ( j j - ^ ^ j j ^ J l " ^ " J (j-li-aJI ( j j - i u o ~(S''*^'J 'c l iJ^^ ( 3 ^ 1 _>* * >^"^lj 
(Jialijl ^^] ( j J c W I j (jjAjLs«-<Jt ( iV^A J l a i j l l -^3 C^J^ I grg'i<^ll j l i LjA j - a j 
a .^1 >C-J ( 3 ^ ' J g J'^ J' A i l l i ^ l < c l j J U j^ '^^M! j l j a J I (-JjLoll (32JI C J aJU ^ J 
^ ^ ( J j i u ) La£ . ^ I A L U I J I J ^^.i^kjll J j j a ( j c l^ jx j la l j (_^.laJill I j i jaJLjU J I j ] 
74 :Vj\ ^j .s^ i (^ ) 
{ - ) 
Ail (_5AaJill ^jj*-* ~ I 
(_5AaJilt ( j l (_$ji i l l <_yj*-ail t^JJ-^ ( ^ ^_g:01 h i ^ V l (j-i*-<^l P J - ' " ^ U^ c l A ^ 
. " A J J J S ^ pUaloba f-)jMi (jLij j ^ •->> \^W Sljla<» " : j A 
(Jj f l j La ( j l j elc-JU (j-lx-a ^^ J^C <_ycJ I j j La p j j i Ja j x ^ j j laJLaJI ^1 
jLjj j j _ ^ j : i l i Ajli aj ( j x j AJJSJ U ^J I^^*^ ! ^ ] J (JJaLlI JA J ^ V I (^ s^ l^all 
Ha. AJJSJ La ( j l £ j l el j iaJLj ' S J J ^ J C 3 ^ ' 4 - l ^L -^ J j V l JjLaJLaila tAJl* fr^ffjjj 
l ^ j U J ^ I SJJS*JI ^ J jLaj^ l J ] jal£il cUy e^jLiSfl I 
(jSl^j <JJS,J Aljxjijj Ali ( jLajVI (jjn — j i i juj j A J I C ^ 1 (^ik-a — JijI J j j u i j 
^ 1 A^LoJI A^La!)La.yi ^ U J I I J o,^ ja»JI AiuL^ j ^ j A -a l l i j A j U i l a j o ^ j a j i . 
AjLajj ^ j j a (j-aj-all La l j I ^^A-\\\ ^Lal a lu i j A j ic Jill ^^ik-a ^ _ ^ l Aj «s,La. 
. (JJSJJ f-LuSL <A*j l l oiA j_ylc e j ^ ^ A ^ J 
J^iJ a j g laAl) A J J J I I I AOJUJIJ ^ J ^ I j l jS ] | _^ya (jJcLil l j ) _ j ^ C ^ J ^ - ^ 
:AJJ I f - l j j U AaaiUwa j j j j a L i j Aoic. ^ 1 ^ u a ^^ji l l 
Ajk i l l ^ ^ .i^ a:^  Ijpj JjSlU (jlsVI Jj=^ L^:^\ J j ^ I^ l^fUl ^ j i l l * 
. ( ) "(_^.la:ill JOc ^sa.^1 AJ j a x , l La : ^ ^ 1 SJaLJt-aj " J L o j 
160 : ^ J : ^ L5> j^:*JJ ^ U ^ l _ ^^  > 
. 149 : ^ c s y ^ oUSOi (^) 
-{U3}-
AkU^I Jj^ rJlJUlil ^jiJI 
( n 4 ) 
j l i ^ l : ^ U ul^ ciili^ jxVl 0 ^ l i j j ' ^-"^ b^^ ^ ^ ^\ UJ^ "^  -^^ 
. l l l juj <J I j £ ^ ) j i j V j ''ill l j . i ^ J J ( j l a g j U ^ jh\ aLal ( j j ^ ^ l c a A j 
^ <£jLuJj ( j l x-jJalioiJ l-lSkl ( j l >C j j ( JA I ^^LoJl ( _ ^ . 1 : ^ I J \ g * n j aj (jjiUll ^JLc 
(_g..Wnl \gj<Mii'i ( j l ( j£-a j j Igg 1 uij La - i l ^ l ( f i i ( c ^ j t t LAJLajl j l A*i l l oJlA ( j ' - ^ 
A j K Uii JAll ( j l ( ^ ^ (Ja^ l S j _ ^ LS^J f»*^' * J _ ^ Cff^  • J j ^ ^ J U A I I • 
'Uuu (JLH ( j i iu l j IA^JAJLUJ IgqK ^_^l ajul\ ( jc. <jJal i lu) l j ''"'^-^''j ^ I x j j 
j L i u l l j p j j i l j j W ^ ' j c J ^ l j f J ^ ' j J ^ l j (J'l-o'^^lj ( j I a j V l j pLajuJIj frUJIj 
uj'j ' ' u j j ^ ^ ^ ' c3i^ "^  t>^ tSi^ (>3' " '- ' ^ j ^ ^ ^ t ^ v^3 ^ '" 
^ ^ 0 j^VLi '(jjia^ V '(jj^li I k l j AJI jdyi 4 '(jjjiJj '(JIJI ' t j j j i ^ U j < I^J I^ 
{1)M -. ' '/^' i i ' ' - C"-* 
" : ^ 1 (j:a*j jcl Lo^ cUll Sjjx- ^ J U J i i l J15 : ^ l i l l Jliall • 
tlili (3Jr-ik <j Lmjli pU pUuiiil (^ ^ J j j ' j LP»JVIJ tliljUlill (jLi. *(^l 
j xk (>i t ' ( j j i i ^ '^ 'jS -^ j j Aiii ^ 2aii u ' j ^ IJLG (j! - ^ '(jik i i A I ; : 
' j f^ L^ 1P4^ ' 'L«^  J*^'J ^ ' J ' J ^ J«>'j ' j^ l ^^-^^ 6^3 ^'Jj^ o^'ji^ 
(.JuA\ i_L ! j£ j j elc.3 l i l jW>>i<^ll ( n-Nj (JA\ i ( j j l f i u U ^ j ! i ^ l (Jj <i i l A^ A ]H 
. 2 2 - 1 7 oL.'i/l |»ij c J>J1 5j_^ (1) 
{us} 
^^* ^ % 
^^)" 'ojajU^ ' ^ j j ' ^U° j j l^iU JS 
pic " ^ SJIJ I J I l iA JaS ^ 4-3^^ Cr^J^' t i l l jUuJ l ^ t k l j i i l^J 11 ( j ia jUl 'QA 
fJiJ C5^ ] "^ '.U'>'''''"U U ^>» <i]| j j i ^ y:.':^ (^ (Jjal ' ^ j t ^ ^ l l a J»l£ ^1 
. 6 4 - 5 9 : oL^l ^ j c J ^ l Ijy. <^  > 
. 11 -10 cAli\ ^j i OUiJ 5j_^ <^  ^ 
. 5 - 4 ob'i/l ^j i cJU:>.'i!l 5j_^ ^^  ^ 
( » « ) 
aiui j <Ac Ai\ (_yi*-^  . U ^ A SjJJ ( jA i .^ j (jljSJLj (jLajVI ( J j ^ (_5.1aJijl j l j ^ " ' 
<iill CJIJI l j j j £ j j c L i l l j ^)^IJUJIJ e j A ^ l j • ^ jS jS j l Jdll (j-a ^ ^ ^ ^ 1 LoK ( j ! ^ j 
J j u j J U l ^JL>^ M j l i U A (>a j i c j J j V l jaLLuol l ^ ] I j l l i j ^^^^ C i i j j l ^ i 
(ji*^! rtaj ^j^uJaL^^I x j L ^1 AJJ] ^ ^ - ^ J 1 aSuiJ 'KAC <UII ^ U ^ J A A ^ ^ jaJL^i <'" 
^ j c ^ l j ^^g^LaJillj j _ g j l A ^ I j l j ^ l j a J (_yC'lJ3J (—ijLuil ( J ^ AJLai j l i j o j i i l l 
<Ull . i jc ^ u 3 ^ CJ'J^' CJ . '_?^3:J f" f - ^ - ^ J ' cp-^^^J / g - ^ ' ^ j J ' j (^ jLmi l l j 
6_3^JuaJ (_^AaJjJI (—Jjliojl o j f i l l ^ < ^ - 1 A A.iiJlujli ^>Jjijiil a.!)l£ Ajj I j l U j ^ l * J 
6_^1 (J.ljk-a < ^ ^ ] U^f*^ /y^ l^i.ia>JLuil A i i j J a I x j ^6j-siKh\t ^-A Lai l i l t^ j l ja l l 
A ] ^Jj-ixAill AJ^J f^glc- ( (_5.1aailj L j j jLd ( e j f i l l (_yC'AA Aj ^^Ic «JJ ( A ix i jUxlt ^iSc. 
(1) 
AJO j a j u Lax <J (^.laJLill j j l j j ] i a j l i j j . IJS J x i j ^_5li. iil31>r-il V : OI - IXJJ 
^ oUi : ^^ 1:5' ^  !)U; (cl991 -.1412 ,vM\ M=Ji'Ojju ciiuji a_^>. y 252 :^ 1:^ 
5j=wJ,l J_AiJ ^ I j i j t 17 : ,_^ o U j L J l j ^r>-Jlj i i l ^ l j JJ - l j o U l ^ l j Oljsodi Jy Jyi)l 
Ujc338 -.^ c3 : ^ t^^^ l a^ l ^^ ^ J l X P JJOJI X^ ^U^JU oiil_^l .-jlxr : ULiLTj ^ J r ^ j 
^ ^ 1 o^ . i : j j i ^ c l 997 t JjSfl W ^ ' ' ^ij^. ' JJrl » c5j=«jdl UoU ;) ^;jli)l JLAAII CUOJU 
•£ ( '"791 o)c j l j b d l ASJI X P ^ ^ ^ ^ i_,A,>-^  JJOJI JbtJ 4^ !>63l j j p t) JUtfUil ^ ^ J t ( 5jy^ 
SJ^I v-* l> ' j ' ( f l 9 8 1 - _ j k l 4 0 1 cOliv-TL c iJLoJl uJjUil j b ) 4Ua« L.j 175 : ^ c2 
s ^ i jb) t Ua*j Uj 1 9 1 : ^ 2:^ c( » 923 o) j^Ua^i x ^ ^^  ji^I f^^chxJ^s ^\j, 
..(OLJTI jioJi ^  jj o^u : j ^ c j. 1996 »1416 cJjS/i i*:Wi coj^ y^a-JLJi 
( • " ) 
(2) 
^^ Aijj j l £ t ALOJI ^ I Ji (_^ ^ j u ^ ^^ tdi i pU. l i l i t ^ U J ^ I J A J 
(> <.v'> o^ aj AJ 'jjL'jj Liikii J^AI^ I 'aj:Jii Ljikii :^i I5'JJ! 'c^'ikj" 
V j S-1^ ^ ALS (>a _ ^ t l i j ^ U j t Ojj3l£l) U] IJJIJIJ i k k j U j AJ J>aji 
. 6 7 3 : ^ 6 : ^ ij>^ ^ V cSjUi ^ <^  ^ 
. (^1928 a l 3 4 6 c j j ' j l AjuJaJl tJ_^li.-L iJjjJl i*Ja^ j ^ ijj-^ "^JjH co j i l 
. 2 5 1 : ^ l:^- t>iSU Jj^Ji Juif v ^ ''^ '' 
{m} 
{ 
^ 0 ^ O ^ 
A 9 
" " " " " * " " 
Jal^^Lail L-jLauk-al ^jx ^jiftW'un^ IjA-aJjoS Q^JIA ( J £ (JS ( (_5^^aJj ( j i j ^jl 
i _ j | ^ l jLu j J j S / l > t^.ni l ^ U jUiwL ^.^%i t_iljSJI c>l ( > l ^ i i lUk j 
-lijl ( ^ 1 ^ - ^1 Jjjuaj Jla : JIS - Ajt i l l < j j ^ j - S j j jA j ^ t ^ j 
^ 1 Ajk (> ] AJla U t^LjVl ( > ( ^ 1 V] t ^ f.\^\ t > L« - ^ j A ic 
. 51-47 : obVi ^ j c o_ i^CjJi Sj_^ ^^  ^ 
. 1 3 3 : 4iVI ^ j C ^ Ijy. <^  > 
. 2 0 1 : ^ c 3 : ^ j i iT JJ I J1..-J; ^ ' 
^ 0 . ^ ^ ^^ij - ^ j <dp i i ^ - j ^ j i U x r y > i j . 183:^ 3:^ j , u i ^ > i "^^  > 
Xs. O l la^ J_^JLU ixiUl i- . l j jJ l S f l ^ l j Ajb^l (J>^. -olj c fUUJl SyLp j ^ OlS' -oL cj^jtzJiS ^ 
. (^ 1996 »1417 jjVi i«^i '^j j« 
( ' « ) 
aLoij A J I C alll (_yi*-a — AJJS (_yj*-a I ^ J t Aja J j l X a J l j J J ^ I j U o V ^ W ^ f t j Ja j l 
(Jill j?>» <^ \l ( j l ^ 1 JjiJuJJ . ( J J ^ A A I I ''''j'^^^t \ W^Vl (J^ (-iJ tj-a L* " V — 
j l £ -i^jll j_^jjij l ^ j £ jit>j A J V ^ I 6 j a j r - j j J a j l l ^ AjlixJI 6 ^ Cl j lS _^gJu> 
j A j ^JA^JOJA ^JV r^ <<ll j A a ( l ^ .^_ j j ja^ ^)j£l l ^ (jJluaul 
^'A AX:L^ J a . i l l t i^u-ru ^ i \ ^ J t j l j Axli] 0 ^ V ^ 1 . ^ ^ ) ( ^ > i J 
. ' ' " A^Ai IjSLj ( j l 3-^L-all ( j i ^V l ftJJ^I '^.JJuaj i i j j aAl . laaj 
liib juj iJt J Jii t>iij '(^yi ri;vi\i p^  j i " : jun iii ju 
• I J : ? ^ ( > « ^ ' f 4 * ^ U ^ °J^J ' ^ ^ CJJJ^ V ( j i j i J I 
uiuT ^ L ^ DlySJl JJUi ^ b T ^ i i i iJ i j 4981 : J : ^ , ^ ! ^ j c 6 1 8 : ^ 8 : ^ cs^bUi ^^,,w. ^^  > 
L-^ bT t 383 : ^s^-\ ^j c 363:^^5 2 : ^ t5j>Ji ^ ^ ^ |»i-- j^i^-wj t J ^ L. J j i j t ^^\ J ^ 
. Ak. Ji l l ^ j ^LJl ^ J l - |JL.j U P <3JI J L ^ - x ^ LJ aJU^ OU.'^ I ^_prj ^ ^ Cj* '^'^-T 
^,^. (^jj53i SijUJi v ^ i t j ^ ^ ^ , ^ 1 j y^ i KJ^ ^ 9 4 - 9 3 : ^ c l : ^ OjoU ^ i i^oi. ^^> 
-^ 1 c>* "^J^ cr^Jj •*JI>' o^ OT^Ij ^ l - j ^ i lS ' - jJL.j U P iiil jLva - j ^ l D I ASC* ^ U T <^^;> ^^ ^ 
A*42Jl ty^jS/l v ^ ) 164:^ i ^ (_i j j j J^^JLUI V ^ V ' « - ^ * "^^'l t) f-J^^ d\ji\ ^f^^ '^*' 
.(^1977 *1397 JjS/i 
. 88 : AiVi ^ j c . i^-yi j j _ ^ ^^> 
. 3 4 - 3 3 : 5.VI ^j i j ^ \ S j ^ ^^ ^ 
{m} 
-jitlajLu:! QA I J C J I J dlU^^^lLo <!J!X J^JUJ >^Ai«-J I j J ^ U^ ^ ' j ^ ' ( J ^ J ^ f 
(1)" '•..x>r 
I jC- t i l j AJOO ( j ^ ej^^juij I j j l i IjJjC. _^gJc- L iT^ L«-a S-^J ( ^ f ^ u ] j 
/ Q V - d f t ^ ^ > ft £ > 
( j j l i n x l j j l£ ( a ^ J ''^l "^ JC. ^ lOA ( j l ^ i»j££jalj aJJJ j i l j JJJC-JI ^ ] (_5l 
a!ijl I j j l a ( j ' j ^ ' ' " ^ aiLaC. j LuS frlsk ^ J . t ^ f u )^jaU 1<^*> <^°l > -^^  ^ .IJC (j>0 l i f t 
4J& ^ J ^ ( j ^ LAJ ^ • ^ t 5 ^ l^ j iu t iu i l j t j l j ^ l i-iA (JJlia' (JA (_^I ( ^ ILO SJJXUJ 
(4) " . 1 M . 
. i a j i ^ l <_5^l »^^ li3l l i ^ Ua.j UAij LJLJ ( j j i*>JI 
J ^ jA V] <i] V u j^ -^ ^ f i ^ Jjpi ^ i i j ^ ^ 'f^ i j W ^ °r»5 u.^  " 
" (5)-. 'r ^ '.( 
i^ di'jk 4 j i i '^L d j <i*j ijL=^ j j UJ ij^ 'jk j ^ " .... JU^J ^ j i^ii j 
tlijl£ L Ji£l - ^ j A A I i l l J u ^ - \iA^ ^1 dixj " : iiaUJI Jla 
U L ^ i \c.:k t SJic tlijl£ U Aiilj AiJ t lu l l U ^»la.tj ^.y^-^j I j c L l <-ij*JI 
. 13 ; SJVI * i j C i jA 9j_j^ 
. 2 4 - 2 3 :5.^1 ^ j c ;>Ji ijy. <^ ' 
. 1 0 1 : ^ c 4 : . j ^ 2 : ^ ji^ ^ l jwoi; '^^ ^ ' 
. 1 4 : SJVI (»ij t iy> « j _ ^ ' ^ [ 
. 3 9 : 5JVI |»ij t _^;-i_)i » j_^ ^ ^ I 
(.„) 
^ 9'^yJj i o ^ V .IjaiSlj t ' ^ J ^ (J-siij) diJlS ej;ijuy uLiLjlj 6-1^ 1 J oj^jj-u (jV 
(j-a (_>*^  { * ^J ' S J ^ ^ ' ^ 1 ' ^ 4 j ic J ^ l La ^ U 4 nqj r^ J AJILLU^ C>*J:J r"J ~^'"j 
(JXSUJJ L J j ^ 'J:Jf=^l ("TA* '^ (3ll:iJI Aic ^ A J ] ^ j ^ j J (^J J^ \-< j^ J J ^ I j * ^ 
AjoiSul (^yJ^J C^^l " ^ l : ^ ( ^ t«]jaa ( i l l i ^ 0 jx l (jxa jAaJI -Uuiil ^ J J V <JV ?A*-a 
t ( j j j j -aJJ V j ( J J ^ *^ CjS--*^  j * - ' ' ^ f^*^ *t5-^ ' ^ ^ ^ *^J ^ W ^ l ^ 1 A-\^ ^ 
tSLi] j^x^aJLuLj QA f ^ J (41 ) * (JJ^-**^ ^ ^C?J^ ^^J cJ«£-l \ ^ dy^Ji °?^ 
ijd^ ciulil ^ ] j i i ^ °^ J4i^j (42) Ojlak^  U ljjl£ °j]j >^Li]| ,^^ °.iij dijlil 
. { 4 3 - 4 1 '.o^^ " (43) Oj>- ; i li \}k - / j ; ^ l 
^ H A I <JV t AIAI Q^_^ l l j j i ( ^ A i e j j i a ^ ^.^Vu.n A IAUAI I L J J L J I j ] 
J la l j ( ^ AJIJ dutia 4ic.!!)Ull t i - laJj j eJjLuj JG ^ K j j j AiALjuJI oJiA J J J S ( j c 
I j ^ ^ l I jjl£l AJ ^ Lu (>ojU. I jjl£ j l ^ V j j J l i i ^ 1 ^1 J£ ^ ^iilj t> 
^ : ^ I j jw-i i_i j -^ ,^;,o- JJI JiiU-l ^ !>li 1 0 0 : ^ t jJ-UJ f%^'^\ Ixlt- joj- J oTyJl j > ^ ^ ^ 
. 67:^y» 6:£ c>^^ ^V (^jUl 
( 1 2 2 ) : 
* 
: <kUi i l (jA p-ljj] <J!)IJ J ^ UJic :iaj i 
j j L i k j IjSjjuJl (JJ-^' L>*J ' *4^ C-jJ^  (jiiliJI (_)-aj^l a^.i^JiJj ( QjAlUalLj 
' (2)« 
, , * , - • ^ ' i * ' * * » - • - a , • i> f 
^ j jLuu a!iji Laj ~ ^ \ ' ' ' j * 
* 
AJIC ^ I ^ ^ ^ i * ^ — JUa^ Ajjj] ( ^ ^ '>A1^  J J S J 'UC. Jill ^ .k ia j ^ I j C ^ 1 ^ J J ^ i 
°t^j } ^ j -ulc i l l ^^La j3il J j j u j j ^ ^ (il l j IJJU . "^^ ^ t_iJi£l t j j i i ja]! ij\ J c 
. 9 6 - 9 4 : ob'yi ^ j 15^15j_^ ^^^ 
, 8 -6 : oLVi *ij 14jt«Jri ijy^ ^ ' 
( , 2 3 ) 
j l " : JUat >ijaij A J C jiil ^ J ^ ^ ^-joll iJLa tAlic. _^5ic. ^UaV 4i»^\l .ijc ^^L-au 
, ^ i l l J ^ j cAj cj^ : c3^ j j i J15 " : Jla - U t j i (^) " ISSXA AjikS/ Al*i 
(Jxi j l ": Jlia : J l i t ^ l i t ^ LLl J:^ AJJJV <A*^1 oic ^ > ^ j ^ j AJIC i i l 
^ Jill <iuljl j»^l ^ j j jS i iJ ali£ ^1 " : ejj juii j ^ ^ 1 A A ^ J J i i ^ ( j j l (Jlflj 
AIAUAII (jl I^JAICIJ 4 ^ j j c - t>o j l ^'S\A tjjjjil£3l (_^ I j c - i l j t*llJ ij^ ^jiAUa 
j l £ l i l Uuu V j <1 j i i l l a i l Jkx»!l i l l viliAl j l j j j (33^ J£ 0 ^ Ul«j AIALUJI 
. <;p 41)1 |_ j ^ j ^ L P 
^ ^ ^^r c^ b j i . ^ ! ^bT £<J .kiiJij c4958: .i^ .-bLi ^ j 595 :^ 8:^ t^^uUi ^^ .^ ^^  o 
. i i t U i 4 J i t s ' i j v ' l J t i--,tf>UJlj Ua.>.w-J <CUJ 
^j c 1 9 9 : ^ 5 : ^ t^Ju^Ji j i - ' ' ^ ^ """' ''^ "^^  "^  '^'-' '^^^^ '•^•"^' ^' '^^ : ^ . 3 :^, ^ i ^ _ (3, 
^'Uil3 t5jj53i ^ I j ( ^y>^ ^_j, j ^ J l i j ( 1 : i iL j ^ U f y i ) : jj^^^Jl ^\s^ c 2 9 5 1 : O^.JU-I 
• o'-j'^^ ^ ^ ^ 1 4 ^ J * * ^ J ^ f : JU; -dy 0 1 ^ ^ JT ij^ t j w J i UJI :^ 3 0 8 : ^ 4 6 : ^ 
( l 2 4 ) 
aA.iic. oXjpA] j V d j j ^ U A I A U A I I c l u l £ j t t>jj^j A I ^ . j l u ^ ^ AJ ^ . a ^ l i l i j ^ 
J l i p C-JI'JJ jj<o AilL I'j] jLcS A]1\ '.lie (^liLjo (jLa Jj] " : J U J ^ I J l i 
^# ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
XjoiaJij uLiaJlj ^^Lauj US.IJUAJJ aS^ujij u^Lbl pti j I j i l ju (jSa aUll ^ j ^ tSl^ l^k, 
a j j ^ AUUAII l^aiJLail J ] t^ j j j l l ^ t ^ l j k u b l i ^ L ^ l j OJAIjilL? ^ ^ 1 t3aJ) 
iA (Jj^ U^LL^ JJJUJIJ i_jaU!l ^U . : J l i — AJC. ^1 <_yjubj — Aijia. j c 
Via U ^ ( > UJSC V J c>J ^ V oUt^ia U j^ (jl£ j i l i i l ja (Jxij V : A^l^ 
" : JlSa hJ VI liuo d:* j j V j M ^ U j Uw d ix j l j lU l L U -^KU.-. bl : 
^ " : Jlia i l l J^ioij LjUjL^t l y tJjoiLuila " jxal ^y^ [hJ ! i U j .^^ jua JJ»JV 
. 181-.(j^ l:r_ t jiSS' jj\ jy^ '• ^ 
. 6 3 - 5 9 : o L V i ^ j c d\y^ JT Sj_^ <^ ^ 
. 2 5 8 : ^ c5 :£ t j j iT ^^t jy^ — ( ) 
( , 5 ) 
i l l J j ja i j 1 ^ : (JU o l ^ l o U c ^ QI J _ ^ 6l.ic.lja AifrXiil (_^ | LaAlc i^a s-^^l j 
1 <<gjlj (JjLitjl aJ (jOxjAaJlj ^ in-^ l l j AAial i j *<"- .lij i k l s — >iui j Aaic ^ 1 /—L^ ~ 
: - ^ j "Uifr ^ 1 <_yiL-a — j i l l J j j u i j J l ia : J l i ^1 j i J l j A1 I J S I J I;;-^; j j l Uj l i 
. <^ )" 1 j U ^J l j i l ^ j kcV V : J15 j l ^ b , ^ c^illj " 
; AJ J J L — ^luij 4_ii& JOll ;_5lj^ -a — *«ill J j j u i j ClXAu) ( aJuJI jjiSi. ( j x ^ 1 t 1^ 1 
! - ^ j A J C ^ I ^^L-a — ^1 J _ ^ j Lj : ^Jc A1 Jlia 4 AJJUL* (>a*j ^ Aik. 
Ul " : - ^ j AJIC ^ I ^ ^ L O — ^1 J j jo i j AI Jlia ? j l ; i . n \ l j <ilja»jll x-« ^'"'a^-^ 
AJXA^J ( ^ ^ ij^ V <jl VI t (.5^^ ( > U J J ^ 5Jjl4J ^ ^ j j£ j J <_5^ JaJJ 
A1_J^JJ aiil <ja^j 4 ^ j ^ j j ^1 4 ^ ^ ^ j ^jl j i l j J a c V " : ji^L ^ j j AJ J J L 
AiAo ^ t > ^ 4 x«J AJ ^ U " U c J IJOJI " : JUa 4 l ^ Ul j lk la : J l i 4 " 
U l i l ^ ' ^ I'jlUu Jia " : AJVI ^^A t l J j j UJj 4 <Ac i i l ^ 4 A J I AJI j l l * i j j 
c oi> > f i ^ ^b c c5jUii ^ b r 4J JiiJJij 4380 -. ^.JO-I ^ J t 695 : ^ 7:^ t cSji^i ^c,>^ ^^ .^ 
^ i c 4.u^i J ju i ^\:^ 3745 : ^AJ- I ^ J 117-116:^ 7:^ ^^  j o ^ i ^ j <a)>i >i_j 
6204 : ijuijJ-i |vij 187:^ ^5 15:^ c c5j>Ji ^ -^io |JL^ ^^i^wj — -UP -ii ^^j — SJUP ^f ^-ib. 
(I J ^  J , ^ ju . ^^.^^ ^ .a^ iJu. Jii_, c ^ikii ^ c 594-593:^ 2:^ ^U-i UjOi^ _ ^^^ 
{126}. 
.'%, 
l l u j i ^ j l. 'un^j ' L i i i a l i j uic. — AJJOIJ AJIC. J^SJI ^ l i i rn — <tlj| ( J ^ ^ j I c J ia£<iULllj 
IjLl OJMI Ijjk j j i J^ Cjli liui ' ^ ^ lilj " : JUu ill Jli 
y j . l c . j j La I j l j l i ] ^_^Ii^ I1L» (jxA.j l l AJ !lXalla AXXJail ^ ^ l £ (jA (JS ( ^ J J 
Aijl "iJJJj t i ^ ^ <. 't»°>>ilj blSIa _ ^ jA °(j-« (j j-JkluiJ Ac-ljjJl Lalj t—ilikll Lol 
^ 1 c j l j i ^^^ ^^ ^j^ j l i i l l ^jfc ^ U J jxLi "lojijji^ (_^ j j j £ ^jjl J l i 
j j j J a j * J j 4 t i l l i ( j f r j jAju<aj ^ 1 : ^ U ^ l <:iuJal j A a ^ l A i u < l V ^ i C J A U S 
' jJ-^ ^ J j J j ^ O^^ ' • Lf'] { 4-^ CJ^ ' J ^ ^ 1 ) ^ } • f«J^ JiaLill (jJ^I 
l ! i j l j j j £ l j jxfcl ^»^:ilj : c/l 4 (^J^'>1\ JU. j l l 2--<i>« jn^j t [LjAj (>ua.lj 
^ J J A I I t i l l S j l j 4 JiaLj j _ ^ Mjllail o j i ^ CP-JJ ( J J ^ CJ j ia : (JJJ*J 4 l l j U a j 
? ^ 1 ^ j j ^ l ^ > U j ^ j ^ jV l ^1 oi c^J^I J-^ c^ UjJJ^i^ UJ^'^ 
u rjji 'jik -ji ijLi j j i ] ijjak ojii jiSj } : ^  r^^ juu ju i^ 
] { oJ^jVl ^ 1 J iili 6 - ^ } : ^ j i ^ ^ J l i j . [ 1 1 : aU=.Vl] { A i^l b j l . 
6- <.V'>1 IjijSll o ^ ° f4^^ i S i ^ i j } : JU:i J l i j 4 [ 111 : ^\j^\ 
Jl5 li^Jj i [ 53 : ^UiVl ] { 'ojj^ UiiJU ^ L ;ll) ' ^ f U i : ' ^ ' ^ iOll 
j j a j Axl t> ^ j : ^^ 1 { pjS ' ^ J4LS IJ£1A1 '^ 'J } : .^^ %iJi ^ . ^ i j l j JU5 
c iiUwJi JsUi ^b r . ^  JkiUij ( 6170 ) ^ ,jJ~\ ^j c 1 7 1 : ^ 5:^ ^^^\ ^ ^ ^ ^^ .^ <'> 
^b ^u l i L^ bT ( 3724 ) ^ ,:^\ ^j , 638:^ 5:^ L^1.>JI ^ ^ J i ^ l i , J ^. Js^ JJUi ^ L 
.21 
. 76-73 : oL'yi ^ j i f.jA ijy. '^^ 
{m} 
.'.:( 
. V l S j i l j j l i l l a j A * l a i j V l j x l frV^A 
g - S - . 0 - - ^ o J 
AJ j ' i ^ ^ } c ^ j lia : ^1 { At>ll:a]l ^^ j l £ °t> } : JLUl ^ ^ I j 
} 4 ALWI ^ > ^ ^ u j ' ^ j 4 ^ ^ <_5^ t 'SJS J A L<ua ( jx: i . j l l A i ^ l a : ^ i { I'i^ [[pskjll 
jA, '(JA} .iVn^ { ^ j^JV. l " ' ^ } ' 'SJJ^ ^ ^ { ^ u J I ^ ] j } ' 4 n ^ <^  j { L_il i t l l l!al 
. 4 j l j i i i ^ ^ ^ 1 AcAila { fit, 'Cy^^ "^ 'O^ } : Alja ^ ^Uu-a J l i . ^ ^ 1 
. 258 _ 257 : ^ c 5 :r t jits' JJI JWU; ( ) 
djiai CJUI 
A.j^ l i^\j j^Sil Jji\ ^ J^^\ ^J\ Jj^\ 
^ y i ^ U J J u^ JV^ J) ' ^ j ^^^ iJ 'jj^j ( ^ ^ 1 
^ y i ^Uuj oLuVi j j oji^ J ^  . j j j j (^1 ^p.^ )jxiaUi 
fXu^y] ^ U J J ^j^JV' LA ^J^-^* L5^  *JJ-^J ( ^ ^ ^ 
pLa.VI ^Uu j 0^V^ JJ '^J^^^ ^ ^JJ^J ( c ^ ^ » U^ J 
^ V l ^ U ^ j u^Vi JJ Sj^^i c^ ^ j j - i j 
^ y i ^ u ^ j o^y^ J ! ' ^ j ^ ^ ^ ij ^jj^j 
( l 2 8 ) 
<jC-Lol^ l j '^iJJ-^j 4 lull Jul CLi^hi^j A kY)-\ A 'US-alj <La j l ^ SLisJl ^ A J L U J I 
(JiaLJI (_gic ^3aJl 4-i l iJ c_L£ ''^J*-J LSJiJ AJLSL^ ^ ^ • ^ j A L I ^ * J ^ J " ^ ^ c J ^ 
^ i j i x j j (_ j^S J J J U ( j x ^ j2>.Vl J:iJ*jii (—uiUiil ALLSJ V L* (J*ilJ ^^ i ^^ jJ I J ^ J ^ ' u l ^ 
.AJ]1!LO AJ IAC A J J J J J ^ - * a l j 
4 J J I ^ .^irtS; ( l ^ ISJ^^J A-oLuJI j « • MJ J ) ( ( j J j j l aJLJ I (_>iaxjl A^joiiill ^ J l ^ l 
j l j O c V I (JiJ^ ( jC A^auoj J ] '^juiiij .^^ aluLaJt j l ^ j lSS i J * - ^ ' J J ^ ^ U J I J I 
(J i .A j j A j ja l f r j A J J I ^ J ^ i l ^y ia l j ( jaJI 4i^ ^>*-o j^ ^J] (Jj^-ajj L* ^ - ^ l£ jL iu» U \i» 
J <aX4 '^ j5 ' ^c . j AjLuaj ^ "jiJJj ' (3^1 t_i^ >laJI a^jSJ ?JLju<a]l ~^  <> <iia ^ 
; j > j i fiOA J ] J j j i ] i i:iA j j ^.^-li. j^i ^ 1 ; ^ L ^ i ^UcL pi^vi 
UJjLuilj (Jjlc^jA^a^^l AJS I j - a ^ <5^i j l j 2 ^ A-^jVi A l L k j (^ILiJI (_5^ 5ij<a vail 
2 6 : ^ t(^jt>UJi j ^ ^ i -uxJ j i_^i j o ^ i _ (1) 
( , 2 9 ) 
4JJJ -^JJJ (Jj - i ^ ^ ^ ( J ^ ' IgJ^uHj 4JjiSil ^T >iijJ ^JSLASI ^LdlaJj (JjLul xJSJ 
A^^ SJLOJII ASjT >>i^ l 4-N-^^j e.yuiliil AiLafrlj o ^ U c j •4 j j : ^ j Aa^>laj (Jlalil) A ^ i j S , 
A^iuiij 6.1JC ( j j ^ j AAUVI A J I ^ I J jjJaaJI JAJUOAII iJiA ^ ] ^^ t l l a ^ j ^ ^Jill 
^CJOJJJJJ (JLxili I A J J J AakiljJI L^-^y^ c / ^ J 
OJJO^ J l L i l (_P] C J l j i a V l j ( j l ^ x l l j j L a j i l J^JJcU ^^ix-ajll j l ^aJ l ai.iSjj 
( l 3 0 ) 
^ v » ( ^^ j u^ JV» J i '*j^^» c/ 
: J I J La l^ A-a ^JJALCIAIIJ ^ J C A A J I (Jjjjflj (_^ fl"^J'"j"'J f»-iLui^l p j i \ * ' i j ^ L u ^ l 
ju^ Akjiiji Jii ' ^ > '^  i ^ '«:Ui-Gi '^ 'i ' ^ j (30) 'uj^^ u u '^\ Ji\ 
(kL u uj ui ' ^ u ^iiikji. ijiii (31) 'o^:L^ '^ o] <^u> <.i:ai.L ^jLi! 
•^ ! j i i '^ui-L •^til i!aii '^ i:-!-!? -^ f j.'i u j \ i (32) ^ i y*ii c^ :! '^i 
(33) u jA iS j jJijS U j ( j j i j j U» ^ I j ( j i a j l l l j d l j l u j J I t_uc. lie.) ^-^\ 'a^ Ja) 
• (') (34) 
-•» f ' • > - ^ ' 
^ J a j j c^jlakj ?tlau t j k j j <tU»Sll tdiiuyj l ^ IJJH^ ' ^ j ^ l ^ J * ^ i " :A£i>La]l 
S" " 
J U ; -i i of ^^ aj_^i 4 ^ i j ( C ^ l oTy^i U o l ^ U : o i U j_yi>u j u j jJuLl oy j ' ^ - i o^ i^^s^l _ (^) 
(H«iil:>=- *Jli U JU- j L ^ V l frVjA v-Url a i j Jlxj-j ^ U ^ yk "ill l^JLy V V L 5 ^ Vl_^f » i U ^^^ajJ J l i j i i 
iLJL.) 1 2 6 : ^ t^jUtd? 0-^ j . » ^ J j;5'jdJ ^tsL-'^i t^ j\^\ ^i\ : Afr\jiji. o l U - L Ji, 
C_JI;:$3| _ 0_^':)*i!lj Ji-Ull < i J l c-imyJl y^jVU V ^ V ^ . P * ^' 
.((.2007 ftl428^ii!i 
. 3 4 — 30 -.oi iVitS^i 5 j ^ _ (^) 
^ . 3 , ^ 
:Uaa.i :lAja.j (Jxlsu J l ^ l QI LijSi JiS LiH ©j j^ i c5Jiil Jl>aill (jc Uj2k 
(j-a IjJt^JUJ V ; ^ ^ (J^ '^ j '^'J't (JA '^ -J M j ^ lU ,? ' * ^ *^ ^ f»^^} • ' ^ J ^ U J ^ 
^_^ AJ3 <-a£aJl <Skj I jS jxJ ( j ' " ^ ^• '^sl^ \>^<^ j l <^\j^ A-a^aJl (__illa <j| : l ^ l ! 5 j 
(jaUjll Ajl : l ^ j u l j j ^ eOjuoLa Jj i i^sl l l t ^ j ( j l£ L u j (Jj . Jjt^q' i l l ^jJJ JLca-VI 
( J i {t£ll (JJO^j t^AA:iJ r 4 ^ } * ' j ^ ^ ^ f*^' J ^ J • c ) ' ^ ^ ' ^ J "SJ^J ' L P ^ J ^ ' 
.ISlij 
cSl^ U ^ . i lS^ j . ^ J j } :AijLj {..nijki. J > u J ^ t ^ i l l j } 
^^ li^ A <^ i:ci-L ^ji^f j i i i Ai^ iLii Ji^ •^4ii.> p i ^ ;ui«tii ;»'i ; i ' j -: .^i 
ft J 
^ J* x»j: jiOJi y i i i.^iJi _pJi j J - i j i«%J( jluJi |»U i^ ( ^ 1 ^-u. ) (^ji^i j ^ i ; (^ ) 
- _ftl421 tJjS) i*^\ cOjju - a ^ i ^ ^ 1 jb ); 160:^ :^ 2c ^LiJ\ t^ji^i ^ ^ ^ i 
. (^  2000 
( , 3 2 ) 
aJ La iiuAjLuil •'Uic. aJl (JjJaS (j-a a ^ C5^^ Oi^ ' L}"7 ''^ ^ ^ ^ j ^ (J • - " ' j ^ j i j VJUJ 
j^JsLil y->gj\r. ^ i^ j ja jc . ^ l^ i£ ^LUJJVI »^\ >ic. j l j v i l l j j 4 a ^ Lo j i xx cdSJ ^ ^ j ^ 
IJ^J ^^Ua.VI ( - J I J ^ I t l l i i ^ l l j a ^ 1 ^ AJC ^ j j j L - a S j <Liafl J L ^ ^^JU 
. . . { o j a - i L ^ ^ u ] } : J ^ ' ^ J ^ ^ J ^5^^ J ^ j CJJSJSII J a i ^ J ^ 
^J*^J J>»»il 1 ^ (^ ^ I k k IjajG LJ ^ j :lj]la { l ^ jbaij (>a l ^ (J*^f} 
OJ^lj {lHak La V] UJ ^ V ^ l ^ ^ } : ^ j L .^^ iK^ 0 -^ I j J ^ b Ij^^^j 
A^j J a cdii ijllS \A ^ :JjVl : j j ^ j <illi ^ l j j £ i ^^iu^ix^ I j j ^ t 
( 1 3 3 ) 
:ljili U | 2^X.1I J :^l!lll t^^Lu UL}<:a ;^ i U A J ^  lili LuA^ U VI ^ 
l i l j l i frUujjVl e^A La l j l ^ Jbjdij iJA Ig-ia (J jc^ l t*!! UlSa ^La^ l ^ J J < Q - " J J ( J ^ J * ^ ^ 
."l£.<d».) t t j ^ ^ ^(2"'^ °^^ llLilC'l La 
Aifc ^ t P ^ J ' ^W- ' J ^ W^  (*Ajikl Uia I4J ^ j f i l >^!)Ludllj sXuail AJC 
d LjjiJI IJA t > i ^ l j {(j^ajVlj CJIJUXJI 4JJC ^ 1 ^ 1 ^ Jai ^1} \A\\ 
Oia «^ U U 0 ^ IjlUa Uj=ui Uk A£4XJ) CJIJ ^ i ^ U JUu <ul ; l ^ l ! i j 
( - ) 
e^la^) j_gjJajSj 4-<»£aJli ^j-iaa^l jaaJI Lol UJlc. JJOJI ^ j jS j j l Ifilc. J J ^ I ( j j % 
^ j A j (JjSilj jLoill l j j £ j A^iXJli j i iS > i . cysil j ^ l Ja.^ 
^ U J Ajjli t_jjiJI Ul Uulic l^ jSj L<u]ic \i_ja. AJVI 6 ^ iji c) ^ \ 
^:iLi .lio i ^ j b Vj u^o t3s:>uji ^:iLv ^J.,^^J c^ijij ciii:^ j j i j v u^j 
^ i j A^JXJU 4JUU i l l iloi^ J ^ l J c ^Sf ^:)ILI V Ajl ^ 1 : W J J 
*^^ iSl J i ^ ' j j^LuilL Ijj) g ) j ^ L J LJlc j l £ -uli L_ijjiJI ^^^ Lai 
(^' u ) j L>^i u ' j (23 :t_ilj&Vl) { l i - i j i LLaiki Luj} : ^ j A j e ^ u i ^W 
. i ^ V j l Ja«JI j L i ( > j t{Ala j j i . ul} :A1JAJ U ^ ^ l u i i 4 i ^ CjlcUalU 
^ r ^ C^^ (^]} • ' J ^ ' ^ J ^ ^d^J^J ^ J ^ l ( ^ i^l U J ^ J j "^Ji ^ t 5 ^ 
La <jl ^ I j ^ j l a l l j ^ I j i l j (j iaLJIj jA l t i l l ^ j c l (^Jill J eLk-a {djIjLuaill 
j ^ L_ljiljjj |jJ*J l i j j j l i AJ j j J J A j t^^^juiaa. j f r .i»JJj ja J^uua U j k o Ijulc A j j j j 
.Axle (JA (•(^s^ ( j j ]a j - \ j V | *^ ] i j > *J i j l lu i l 
jLa£ J ^ l (j« J ^ l U^  A£j!)Lall 3 ? ^ J t, n* 11 jsic j x (3^^ AjlaJjja Ajl aj 
ALWU ^ 1 Jliu Mi l ja£l l JLa^ SjLfr CJIJA^JI ^ L o i ^ 1 j x j A J J _ ^ I 
j C jLoAl l j (_llillj (j^alJieVI I ^ J J J cS^UJI A x ^ J l frUiiVl AijJLA \jjSayUj 
( , 3 , ) 
AS\ jd»j Ji^\ AJ-a^ < i^& -LaUil jk*jil ijA Ax j l j i l A-wdll j A IJiA ^1 ^ 1 " : ^ 1 
La .-.gjlV. i^ (s^^J '^J*-* ( J j ^ l I_JJVI ^ J . 1 ^ I j j j l a J l i l j Jj-al (j-a ~^j^ ' - -
jt(;''<;^ ift ^j l j lAcUall (JJU420 0 ^ 1 j l ( - i l j C>*J ' . "^" A-a!yLui j^-a ~ ^ j * A^jc 
QA AJC jAjk.<a La (_><a*J ( j c 4 <^ >^> il 5-Xlajuail «_* ^jlajLtJJ V A I ~g .>^N-;.ij 
.<j£u!)Loj ^ ) .iic- AiLoljS 4i_^)*>jj (jLuu^l ^^Lk A - a ^ * 
. t l iSjl l t ^ j ^ j j ^ l QA ijj:^ Laj (JUAUY* ( 3 ^ '-^ Aij jca * 
u] ij'4Li j.'iu ly^i-i 2iksiiaii iS ^ °^Uj^ p ^ l iL 'iij ":^LU jis • 
i a '_^ bf Jli 'd'jJi \) '4:i u! : ^ U Jli (11) 'aiJi=.lUl 0- 0^ '^  ' ^ j 
<5!l ju j\ji-\ ^ ob^l JJUj j ^ , ^ J c l94 _ 160 i2•.^(.^sj\)\ j ^ ^ oL-iL. (*) 
. IAOJU L._J 164 : ^ 2 : ^ tjjLJl ^ ^ l : j iy.l Ji* ^j |Jk!l J ^ s^prj i iyd «r l ^ Q 
{m} 
b- ^ j i (14) bi*;« f^  J) c^S jis (13) aj>il^i 0- ^ c>^ 
(^ 'QA °a4^^ p (16 ) J»JSJ!UUJ1 (iiialjju<a ^ ' J j ^ U ^^yjjjj&l MAA J ls ( 1 5 ) ^ j l a i A l l 
» - - - ,. J - - , ' , , , £ , , °' , f 
^J2k.l J15 (17 ) O ^ J ^ ^ j»Ajj£l laJJ U j '-.gl'^ UL*! °(jfrj '^UaJl °^jc.j Jik^aii. ° ^ j ^ J b l 
^ Ojk^  Ul ^ U i j ^ j g Jli (31) 'os^llJl ^ j j k . of J ' ^ ] U] (30) 
J l i (33) ( j j im^ U ^ '(> JlLaJLa 't> AjSlLk ^>iibl jkluU °^ j^ l 'J JU (32) 'tJJ^lliJI 
^•>i ! i L.J Jli (35) (J^\ fj. J j iiaii ^4^ b]j (34) - ^ j ^ l i i ^ ^ > i i 
Jli (38) ^ i J l d i ' i ^-j. J ] (37) 'oiJ^\ b- 'c^li Jli (36) Oj^i fji J 
J4^ i^ l^jfc U] (39) 0:j*^l J4^jfrllj cHsjUl ^^ J4J a i j ^ (^-^ ' ^ ^ J 
oUbL - ^ 'c£U ' ^ t^ U^c o] (41) f^ jsL:. ; ^ i r > ^ l i j i i (40) 'c>J4ii 
J i l 4 j l j j ' ^ * ^ 1 ^ (43) 4J j *^ l jJblc'jIftS ^1.4^ j j j (42) (jjjlj«J^ c>* "^^^ ( > M] 
. (44 _ 28: j ^ l ) "(44) ^^jlL V j l ' ^ ^K. 
iljja d i l l ' ^ jki.ff Jli ' ^ 1 ui i j i k i i j.yu ijiki-i AkjiLii uii iiy • \ 
U] ; i j i b ^ t i ^ l i i -^^  J ] ^ j l i 0^ * ^ 'djUjk c i^ji I'iA ^ f ' J Jli (6^) 
j jaj l^ l j (63) 1 j / j - '<^lj^ f^^lJ> '(4^ uji '(4^ ' ^ ^ c>a SJAil Jl i (62) ijjii 
^.llj&j J l>6 ^ - ^ j U j ^ j j i ^ - ^ LJklj 
^ j ^LkL. J:.^ IJc idl ^iul (^ :ilj& 0] (64) I j j jc. UI Jjllujiil *^'^ l^j J»A*apj 
. (65 _ 28: J^Vt ) "(65) i k j ^ J ^ 
A^ c i i j A^^ liii (71) c^ 'cy^ I ' j^ i i i i i ^1 AkjiiJi ' 4 j Jli i i " • | 
' j i L l ' ^ J Uj (73) bj i-^f ;4^ i ^ ^ i '4-^ (72) 'a3:i?.U ^  tjitii ^ j j \cy. 
'^\ C i j iL f *^ '^4J cijik U ' 4 l i of ' ^ U '^\ U Jli (74) 'u j^al£Jl '(y. 'cijij 
. 1 8 _ 1 1 .-oLVk^ly^Vl « j ^ _ O 
( • " ) 
Jti (76) j i 6- ^ j J^ 'Cy J ^ ^ 'Ji^ >^ ' Jli (75) 'o^ 'cy ' ^ 
^ l i L.J Jli (78) pAll c^ cJ c / ^ ^ l i ^ (77) f:J^j i 4 i l ^ C > ^ 
Jli (81) j ^ i ^ l cii;^! j.-j^ J ] (80) 'ojjkilil 'u. 'c^li Jli (79) 'ji«;y f!^ 4 
l i ^ i j L3^^ J ^ (83) 'uj.'^ lV '^^ ' 'f4^ '^-i l^ 1^ (82) 'u:j*:okl ' ^ j ^ t i ^ j 
. (85 _ 7 1 : 0 - ) " (85) 'c>:ok! ' ^ ' ^ cA- j ^ ' ^ O^-ti (84) J. 
. Al jXdl l Jj^JJJJ j l jui jVI p J J ^ ^^a^ JSC * 
. /JLUUVIJ ^1 A 3 ^ I* 
I 
.AJI j c ] ^^ <iiAxil <j) jJlSj (jludj^fl S j ) ^ _^^  (jiuLI A*JA1J Ai jxx I* 
•f^ %^ j A j ^ M ' (/^ ^*4^ ( > J L W ^ ] J^^»-> i* 
^ j ^ji*-<JI diSjll ^ j j J ] oA l J j A] i l l l ^^d m Aiiko AJJIJ SJS (jiuLy ^ * 
! 
. ^ jjjk^alk-all ifOll JUC. (_gJc. S j ^ ^ - ^ J (JJ^V CH:^ ' * 
(JU^ ^Luij Uu^ ^Jbuj AJJ 4jt^ J J=>J^  -SJJ^ C V ^ V < ^ ^ J AjUajui iili ^^aci! * 
' ^ J ^ UJ-^ J ^ ^ *J-^V ^3J^ < ^ ^ ^ ^ j i ' j OJ^I ( ^ l i ^ l ^ l ^ V ^ j l j t J l 
I 
(jC ^ l i ^ l (^JaiuUj JjLuijll J £ j 4%s^) jJ OJUJUJJ ^Jis^ ^JLULOLI ^ J ^ I JJWJI A i jxx * 
i 
JU&Vlj > V I ^j:iJlj A L i j j Aii£j A J ^ ^ ^ J ^ L j U J U bxloi^ J j£ j ^ ^:^j 
A]JAJ.JJ i l l ACiUa ^ LjjS U j& 4JL1S ^ ^ j t A i u i j J c i i l (Jjji U ^ j AaJUj^l 
j ) j . ^Lk l^ l J j j l a SJjlaJj pLoi^l J j j i a j l i k j j ^ j Aalc i l l ^^L^ .l,p^ 
( , 3 8 ) : 
O] J.'i U l2ii (116) ^ ! o-jJJ] U] Ij'jkli yll Ijikl.! ^lloil iS VJ " • 
Wj i ^ ^jkj ui 'A o] (117) , ^ Aikii 'o- i : ^ > i Ui '^Vjij 'A y^ h 
;.'i g J15 ' j l i i l l 41 o-'i-j^ (119) ,5^1^^ Uj l ^ t j ^ U 'CILIJ (118) c?'^ 
liiLj i:4^ i*.°_>i^  1:4] cij'^ i^L likti (120) J;?^ u ^iihj ilji ij^ Jc 'J:Ji !> 
* ' " * - ^ " i 
AJlc. Ljlja < j j filjjkl p ( 1 2 1 ) c5 j *^ ^ J f^ l C5^*-«^J ^J^^ ' ( i j j !>« r<>gj\r, j l i u iLk j 
^ 1 j x 3 (^tiA ^ ^ "f^JJJ^ ^ ^ J - ^ Cpa*^ '^'\^'A*'\ U J ^ l ^ UauAl Jla ( 1 2 2 ) t i 4 A j 
D j j i k j j W u o < A j * ^ Ai '[jU c^J^i '(jc ( j i a j p l °(JAj ( 1 2 3 ) (.5Sjij U'j Jjjsu Ua ^|l'iA 
. (124 _ 116 : <L)" ^ i ;:«usii ;^^  
'(> L4JC. C^JJJ l^ U4I c5"^ plWiuill U4i 'IJ^'J*M'^ (19) j^j-<JLkll ^ L i l ^ 
Sj=^t Ul'j iTaii j j j i ^ U U ' i (21) ' o p ^ l i l 'c>i llakj ^ 1 \'J(.Lk^ (20) 'aj4iJl 
LaS^l ^1 t a ^ J UaAljbj Ai^JI ( j j j °^ j-a \ <^ gj\r> (jlL-^xij U i l a j iV^-^f j ' - i t '^ i C l ^ 
ojj liiii liaik l i j ui5 (22) OJA J-^ ^ 'u^ i>;^ » o] ^ ' A Sj=^i i:«^ i> 
•^j j ' i i (>k^ -^ili^ ijL^i j i i (23) 'a}>..ilii 'c> o j^kii l ik'Jj ui 'Jk '^  
• • > • / - - - , ' , , ,, ' , 
U j V j ^ ^ J U J ^ J ^ ^ J ' U J J ^ ^ J ^ ( 2 4 ) ( j i i . J ] ^ l l a ' j jalui!a (>ajUl| ^^ 
j j i . i i i l j (^JSJII o^ll i j I A J J J J^IPJLJ c^ j l j j lluUl '^^ Ulj j l t i Jk'ji] ^ U (25) 
•^j.i ^ > ! iiak o i ; i i i ' f ^ u '^ 'i ^ u (26) 'oj^l^ - ^ AAII C.UI -^.r^i 
^ j j j U d u ^ ° ^ "^ -W^ J J^ f^'j:J M U^'<^°_^ r ^ j j j ^ Ua^Ul Ua^J^ P j ^ ^''^tl >pj 
. (27 _ 19:^1 jtS/l) "(27) 'ui-°^ ^ 'L«^ i^^J 'oj^liill 1^4 4 
( • » ) 
AJ U j j S i J^juj A jU- i^ ^ 1 A ^ ^ . 2LbJI j l ^ ^sjq^l l J j ^ l 0^.01^1 u ^ * 
. I A J J C . J (JJJUJJ <-J^>jjij (J^l (jA A.ijK\l Sl-pJI (32l^ >AJ l ^ ^ ^ - ^ ^ O^-^V^ CJ^ * 
j l i k l i t3kJI 1 ^ aic 0 ^ L £ AJaJI QXi <^\jLy :L^jA ^Jc j L k u i l l j l £ * 
Lft^ <jj 1 <>g o>>iljJ _JJJ*-i LaAV-ij (_)jj|_^jl) j ^ (jjLuaj ^ j ^ lilLu Q I ^ La «j^-^ 
fi^ (jc L a ^ j \ <^ \^^ i La ( j l i j " J:P«J^  La^ "^JiJ ^ H!"^) (J'^ (jJajk-aUJl j^<ai 
jjjLilil A.A*J ^ J j j A UajC La J j l j U ^ (JAj .^jxalUall ^JA K u o l j A£.jiaAll 
. "AJaJl ( j j j °^ j<a Labile. J U . ^ - N J la i ia j La^lf.jlu La^ C j i SjaJi l l UI J l!ala " 
LaAl'jlij ": J U J Jl5<Liljj AJ U j i c l j La^lkk ( > (/JJJ2J11 J ) > J 1 v j i ^ ^ 
l i l i ? ' O J A j ' i i Lakj ' j l L i j I *^l Laki i i f j S > i j | Lakis ' ^ Lak^JI "J L a ^ j 
/ • ^ ^ ^ ' 
«U1I i—ilaJiuilj. ^^)jaiLkJl (j/j ^ j ^ i L f t k ^ j UJ °__^ aij 11 ( j l j liuiS'il lialla b j j 
( H O ) 
i 
Qyy^ L ^ J UJ:J^ :^J3 U>^ ' OJ^ t^j ^Lxaj J ^ ^ * ^ (>a jU I ^ ^ ^ j j ^ 
I I - . ' ' . ^ 1 ' . ' 
Aia ta j j (jLuuVI (JJ^>Ja JJJJ ^J^ y-^ {JjJ:J*-Jlj Lu^l eU:x 4 Unilljj A-ajSlI A J L ^ J ^ J J 
^ j j i i ] <ijU]| sLisJI ^ j j j ^ l _^yLJI i l l t i i L b ^ j ^ULJJII >a1jVI ( j i j (jiLi*j 
.Lij.ill SUaJ) ftJlA ^  j.ic. (^OAJ (jLuj)/! (>axj J J S J r^^jVl ALiaJl • 
^oASjS ^ 1 o ^ j V l A ^ j ( ^ >2ull j j a i j • 
«.LnjVl <J tliU (^ill oljlA lj»JJJj ej.^J*J u' o^^ J^ ^^ Up ^ (>>J 
• ^ b C»li " ' o > V ) j LiiJill ^^ j j s j S J I * ^ . U ^ I ^ ^ U \<^\ ALS=JI * 
. j : i ^ V j lea «>^ V " J ^ Uj J - ^ Ua 't^r^ ^ 1 p i ^ i i ^ 
< ^ (jJJ-a ( j ' ^ > * ^ J * j l ^ *J^'^J *^>^ (jc- ( j i a j c l (j-a A J S I G :A!lll!ill Saja^ll * 
" ' • I j ' I ' - t i ' • ' • » • » >• . ' 
c^ji'j; ii^ui ; i i k i2jil - i ^'i ^ g ":AJJI.ICJ j ikuiii Aiia (> j^j^jiii * 
^ (26) 'ujj^'^ '(4ij -^ 1 '^^ I> '^^ j;?^ ^ ^ c5jS> o-^ j lA i j j • ^ i ; ' ^ : . 
( - ) 
II'. . c' n 
.IJC. (y^ <J frl^ La j ( J j u i ^ l j (JJ^J^I ajLi. jJjyUj 4JIC. aSlI /yJj^-a .'^ .n-xa ^^- i i j l j ( J w ^ l 
^JAJUJ AAJIJC-J ^UaAujll Alia ^ j ^ l i J j t^-LaLuJl ^^!^Lut^\ > j^^»"' ^jx ^ 5 ^ ^ •<*^ l 
dji j-Amll Ig >>>^ )C. '^-A^j J.^JLO (iLLo . l ie (^ -^ -^ '^  J ILL IJ j j ^ A J L I ^ UJ^ \^\^ 
U> U] (JJ3>J UJ Ijjji (jjoij aAjaj U ^jjili ":L<>l>Luij AJJ^ J AJJ J^X C.5^^J (.y^ -^^ Vl 
f ^^b j ' j f^ (55) u j ^ ^ cji^ (^ j»j^ l <j^l LjlHal ^j (54) 'ujl«^ ' ^ 
f l L (57) 'uj^'jb U - ^ j ^ l i l ^ ;4i (56) 'ojiL ^'J\\ J ^ J l k ^ 
.{ 58 - 54:c>-:j}" (58) 
0:j^  V-^  °r^  ^ 'ui i^i b'-^ u oi e'-^ i c^ g 'f^\ '^\ '^\ (59) 'uj:«jV i^ 
•^ f KJS. i L - ^ j;jnf -ii'j (61) J ^ i i ' j ^ I'ii^  ^ y ^ i J j (60) 
' ^ i:.^  '^ -Ji u'ji^i (63) oY^ i " ^ ^1 ''^ .-^ (62) 'ujis^ i ^ j^ 
.{ 64 _ 59:c>u} "(64) 'o,;}^ 
'fA c^lj 3kJl 'd'^j 'ojJ ^ 1 -^ ^ 1 y L.J J l i i^j 5-j^  ^'^bj " • 
L j i t i IJi pJU^ ' ^ Jaii iuj ^^ UAI ' j ^ ' ^ ;jj ^ j : g Jli (45) 'uA^UJl 
•J 'c^  iji^i ^ j v j Jli (46) 'ojUlkil ' j ^ '(j^ -J 'A^\ ^ ] f k <, 'c^  ' ^ 
^ OJS (47) 'oijJ^\ 'c> b i^ , ^ j 3 j J j i i lijj -Jo A. J ' ^ U ^ y 
y^ g nIAj ^ pgy'^ AViv} >MJ i^Axji QAA Jkxl ^^^iC^j tiTlic- * J l l l £ ^ j l i e aULu - L J A I T'Jj 
'' * 0 ^ i ^ ^ ^^ 
{ 48 _ 45:^JA} "(48) Jal! U'S^ L 
( - ) 
.L-iuuU (_>aalj ^ U J J < j l ^ U>I J^OJI jJaJ ^ ^ t l L ^ i (J-wtl l j ^jLoj^iU ( j j j l l * 
(JJLUJJJ IjsCLaJj l j j j i c . | LoJi*J t 'Uh<i\l A j lg j ^ (JiaUll t j l ^ x ^ i j ^ j ^ l ^ l l (J j iS j 
(j^j SuaJl j^<o AJJAUI A J L U I ^ I ajUcAj ( 3 ^1 ( j i i ^ r t ;_5JC (JJ^'^IS a ^ l l_ j i la j SLliJI 
UaaJI :i*J ^ U J aiji ^ ] p j ^ j l l j oJ i l ix i l j oUwllail C i j -dill * ^ j i j = ^ l Sr>-il * 
Jli ^ : ^ l ^ eik ^ J L.J ^ I j ^ j JIS ij:, " : J^V) j l ^ l 
'^ ^ ] t>- jL i , ^ 1 0- ^ j f ' i l i Jli ^ t j i l ^ o^ j J . Jli 'c^^ '^J 
f ^ j j jc. Alii y j x i j I J ^ <.^IJ CM^ '-^ ^ P ^'^JV L 4 ^ cfe^  J^ ( ^ J«V' 
" " -^  ^ * 
. 260:SjL]l S j ^ "(260) 
^jSL Sja.VI e:ijac AJJSJJ di*JI ^ ^ <lol£Jl ^1 Sj j i -^ JUJ AJS • 
. Alijl.la^jj ^1 ejOa ^ ^ AJJVI 
• ^^ jij^ '^ ^ u^  J ] J j ^ j i i • 
^ : ^ U J J J U : ^ I A J 1 j l j ^ J I • 
. 1 3 1 lii'yi t JjiJi J j ^ ( ) 
[ 143 ) 
.<C.Ua]lj ^-cjoJI Jjjtll ^ ^ J ^ V l j ^»^^l -AJ 4ill j L J J I J I • 
^ j l L J J J U A J J ^ A K J UuliLa] (_yJuajx» ^Ik. Lalj " :^ _yllsu JIS • 
c i ^ r j Lj°jii '<,\<^ jsLi j i i jjkji J j '}L\ jsi j ^ i j j ^i J^ '4^ 1 ji« f^ 
" • - jf ^ 
^Uk^j ^UU j^^  j^.Ull J i . I^^ik^l J ] ^ ^ U JU (143) 'aiia°>il j J 
iik.'^ ^'^ jk o;^  ^rj& ^ ia liiij (144) 'u:j,^ Ciii 'c> b^j 'c^l u 'iki I 
" , , * t , f ' * t ' % , ' ' » ' , « t f . , 
^jjloilill J I J j»!SjjlLi I j j l j jk l j l j i i . l j t*Caj5 j i> l j o jL U l i i fr'^-ji J : ^ IK. ^^'ij j 
J^ '°J1« U]J C3^I J « ^ cnajUl ^^ 'o3J^ OJ '^ c^^^ c> t - i j l ^ l l " (145) { 
^ 1 j j ^ . ly^ j j j iL^ i j i k i u ^ j i i jjoLi i j ' ^ °jij i ^ i_^_^ u A^ ] I 
ligL ijjlk ^ i j (146) ojiali l ^ Ijilkj liuL ij^ lk -^L i^ ll'j iLl- i j k i I 
" (147) 'ujL^ lilk U U] 'J j>i 't> '^Ul^l i-iKr-s %jSl\ <.Ulj I 
. 147 _ \^'h^c,\yH\ i 
-^:ai>-l LLli b.5ilj.»J * ^ j O i ? ^ ^A j^S ( ^ j ^ J ^ ^ l 3 ^ * 
( 1 4 4 ) 
. . l i * ] l frlcJ J j j S j «uil 4JX-9 
m AjJb ;5j j 'di'i 0- ^ LiA LJJ j i i AJJ i j j k j u^ '^  liiiUA" • 
'^'J^LL 'k\ cj v i ' jk i i ^ J : ^ J^ jii jAj ik i^LJi ^'jQ (38) i.u^ 'Ji ^ 
LJJ Jla (39) (jj->\r> i^l ^ j ^ y j j j l j j ' ^% j l^l«j •^l (j^ AJJIS^ laAj-sba /gAaj 
'c^j jk i i j i > j u] ^d i^ m 'J^\ ' ^ ut '.^i j i i 'xis ^  j ^ i LJJ JU (40) 
.(41 _ 38:ul>^ J ) "(41) j l i u i j ; ; ^ L ^ l - j I ' j ^ 
* ' - i 
i * ^ ^ f 
.12 :i.^l c Soiaij .14 rSiVI t 4» 5j_^ ^ l ^ i j .156 155: j b ^ l c^ly^Vl Sjj-- (^  ) 
.87 -.s.'^ i t ^ ^ j 
_ ^ , 4 5 ) — 
l^^^juCrj_^\_j1iii 
'ojiil 6- ^ ' i ^ j y '^1 j j '4j^ ii^  ^1 ,^1^ U ^1 J15 il" 
^ ^ ^ o ^ >. ^ iM ^ ^ ^ ^ J' ^^ 
^ I'jjjui U l i °^'iii(i Ij'jik ' j j i l l l l i (55) ' u j ^ A^ j S Uua ' ^ j i k f i 
(jjljJlLall l jLc. j IJLJI ^jil l l l l j (56) '(jijxAi 'QA j45 ^ j ol>^^0 ^^ 
. (57 _ 55:ul><^ J ) "(57) 'oj^li j l U 4 ^ <Al)j - ^ j j k f - ^ ' ^ 
• b j ^ 0 3 ^ JyOjill (-jlJi*JI 
InV'n.ili (83 ) ox.ia.l j l l ^ j l t l u l j j J a l l ^^^jlw ^^1 A j j (_5ilj J] L i ^ l j " • 
j j j i jUi l ijj^:^^ lj.ijc °^ > XJslj j4»-« 5 4 ^ j ^ ' ^^H^j > ^ '(> AJ U liLiSa AJ 
.{ 84 _ 83:<.WiVl} "(84) 
• I II 
[ 146 ) 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
. 259:SjSJl "(259) y^^ / ^ j k J ^ ; i j l b l ;jl^i J l i iU ' j ^ 
. (3^ (JLIXAII • 
AJIC <UII ,JLUA ^1 J j j o i j J l i ;Jla Ajc ^ ^ U J ^ I ( .5J^J ^ J J J A ^A (^ • 
^ loA rdJlSa i ^ j l l Cixla ^ ^ j a IJI ^ t^^kJI ^^k ^ U J i j | j l " : X j 
?t*lxLa ^ ^ 1 J u ^ l l ^ j ^ Jx^l J ( j A ^ j j U t ^ :Jl3 t^ j tA^I QA i j U l 
: ( ^ ) ^ ^jl I j jSI ": ^ j A J G ^ I J ^ M JJH-.J J U ^ "dU ^ l i a : J15 t ^ rcjJlS 
: j l j aJ I J^A ^liludxll 
. l ^ lJ j .->jh»'ij >3k.jll < L ^ Aluiaa • 
i l ^ i j jJi L-.iiT c-J JiiUij .6465:^jt328:^4l6 r^tt^jyii ^ -^io ,JL~. ^^L^>^ (^ ) 
.24 _ 22:oL!Vi to.^ Sjj^ ( ) 
{ - ) 
i" 0 * •^" p.X" » * ^ s # • • >• , • ""T . " • 'it^'* • • I • I" II 
^_gic ^\xJj ^i-^j^ ^ j j ^ ^JA ^^1 ^^ QA <Jhj .ia.) :^J • 
j i i i:^ bk i^ i °5=Ai«: °cy^ i j j i ukj j i 0;o li jui i=*i>il i:,:] i j j ^ -J (172) 
. (173 _ 172:c-ilj^ Sfl ) "(173) oJ^\ 
" S g f ^ > ft 
rljljc. jbll JAI (JJAU J J ^ AI]1 J ] ":A*ijj <ic (^1*J ail ^^J^J cj^l u&j • 
U i ^ L ' i i : Jl i . '^ : Jl i ?AJ ( ^ ^ cjik <>^^ •t> ^^jlJl ^ U iiU j l 'ji 
<0j| ia.1 " t j l a >iui j AJIC ^ I <_yi^ -<a (-nil (jfc (JJJIJC (JJI ( j f r j • 
A j j j l j £ j JJS ° ^ UjUl (il]_^l Uul I j l j S j j l t j j ia lc . IJA ° ^ liS Li] A^USil 1°^ 
: j l jaJI ^ ^lilubJl 
.iUi ^ A ^ ^ U£ i l l V] <3l V u^  'o^ u ^ V ' ' * J ^ c^ ci*-^< • 
^L ^\J^\ ^ . J U I .^ 1:5' c 3334 : ^.AJ-I ^ J C 419:^_^ 6:^ ( ^ i ) t ^ j ^ i jv>-^ (S 
.(2805) ^ ^ (JL^ 
(^^1 Jlij, c^-^ ws «iU~-i :<uisi jUj cAJ Jaiiiij 2455:JLJJJ-I ^ j t l l 8 : ^ t3 : r - Ji^ -f JL-^ ( ) 
{m} 
^ JOIAJI r j l j ^ l (> 
. ( j j ^ l (5^ 4 i j j - o j j jUstJI ^ ^ ^ 1 (—1 j a 
Aj^)ii-a <juaij <iul ' L a ^ j 
u I_JIJ ^UJVI iijiUf 1-^ 1:5' c 3 4 5 2 : kiooi-i j^ j t 5 7 0 : ^ 6:^ ( T ^ I ) isj^'^ fS!>w : ^ i ^ ^ 
(±-pjJ-i (^j 4 6 8 : ^ 10 :^ < j^>Ji ^ ^ ( J ^ ^^^^"^ J -^-^j ' -^  JaiUij t JsJ'y-l ,>< j ^ j ^ i 
. ^ 1 jUaii J ^ ^\j suuii v > ^ (3969) 
( , 4 9 ) 
* " " " fi 
^ f if ^ ^ ^ « > tf ft ^ - ' - ' — .- > j /• ^ ft 
JJ2k.( ^ ^ j l £ Ajl A E U (J lu^ °^] l ^ i >^-La A ^ l j (J l i a A J S ( J A J U O 'J|5 * U | aJjU LftJ l ^ l a 
^ - ^ 0 ^ - tf ^ e " f * £ -^  ft ^ ^ « S^g < ^ 
^ j tl<«C.I A ] (JLilSa ojOkl ( i l h j (c-J^i ' ^ ' J ^ J ^ "^- i^ '^J^i j ' j j l i p ' 6 j ^ l °(yi j ^ • -^* 
be ?r jia iiJjlii. 'QA liUJ tlilki ^ 1 l£u CS6. °(jli Igilli ^'jall iillj 'QA. l^li 
" ^ < " S g - — — « ^ f ^ ft *- >• ^ > 0 ft ft 0 ^ 
( jUl i j l ^ l ^^ J j l £ ^1 pkj ( I J ^ °j] ^ 1 ji.UI Jlia ejiwLall jig \c CjkUjijla 
" ^ > f t ^ * ^ * . •- ^ 9 ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ £ > > ft^ ^ ^ 
l ^ j !iSj dua i <L1 r<^g;\r. CjUaJLa ^ ajc, ;^>±L AW J ^ U i ^ ] cj j ia (JIJJJLS 
i ^ " " t • * * ^ ^ f t > ^ « > . - . ^ 
(_P^ SjikLall ji^jc di.Uiuli Uc. r jaa (^ l^ uni-v *^ JA tSlli tlilki ^ 1 l£u '-<•<< 
J^ i^iLi jiijj ^UJ 1^ 1 'J u] Ii^ ii i ^ 'cjc i^ Yjij J j 'Ji ^uii 
1 - - - f t * - . - 5 ^ ^ ft--, , 
: j l j : J I (jA JULUIAII 
.jUJi ci^ .jt^  c_-ii ttU^i vi^ .iL t^ c-.bT c3465yj t584:^c6 :^((^i)t(^jUJi ^y,>^ (*) 
( , 5 0 ) 
• A o A ^ ^ 
. I^AJS La UJaJi 4jjall ( j l j 1 g i\ H dL4.lLa j ^ ^j 
. (jJaJU-aii AJ^\ djUil j 4 jU^i «.\J J ^ • 
(JA*J3 j»g ll.ar.lj ^jx-aLuJ) j j l i t j l 4j,iiaL<Jl a,a!)U c^ja^ LaC jLti,VI • 
•( ) W ^ ' ^ j i j j ^(i'"'^.' 
' ^^if ii111 
2Jlc AAS^ 5^ukc. AJUI (jluuVl c3^ '^i^ f^  6*j f>A_^ ' - i ^ j ^lc.:i 
o^j j^j «^j -^ iJ!^ t>:uc^ ijA lj;iU Lua Jjoijll ^ I j ^ ^ 1 ^ j l ^ 
J^J U^-W^l J : ^ * - * ^ ojJ.>^fta J * i a j (Jjt Jia ( j l k i i i l l AJJ IJ 6j£Ji ^ (_p3jci 
.UJAS . u j j j i l l j i i j ^ j L_j)j2 ^ 1 u l ^ ( ^ ^ ^ M ^ 6 * J f j ^ ^ j ^ 
. < J j <Aa.j lia.1 J In^ko U . I J ^ O^J^^ (^ *^l ^ > ^ 
^ ^ ^ 590 _ 5 8 9 : ^ ( 6 :^ c^»^ ^V </jUi ^ : ^ i ^ () 
( - ' ) 
^XaiVI ^ U J J j U l V l J ) OjO^I 
^ j a \ £ j ^»^>» ^j*-^ oiij ^»XaJl ^» j^i& ^LtiiVl (jAj cij=»- U (Jii jA 
AAi i^ ^ j l a ^ ^ ' ^^)*^ ^ J '<-lll_^jl-^-<» t j ^ ^j>^» ul .mg >>»» 1 ya j j l ^ La j J ' 3 ^ (>« 
^-L^a '^ •^«' ^ jJiiv. ta!)Luill A J C aJI . i l * j j i >nTll ^^ JC (jaLa^-aJl (JJJ S.lx)j j) S j j i u ) 
j l j a J l 11A ^_jic. ^ U i j j ^ f.LnjVl (_>aj-aa ^ j * J : f^ J t ig <^j\»''ij ' l ^ j e j f c ^ l j 
AJIC. i l l _^yLa - i l l J^jujj Jlia ? ^ 1 j l (JJS ^  jjia ^ 1 ^ C5^jij f»j 
AJ] O-» '(»^ 1^ AiJi l y ^ i :^ u j i i <^ °jS j \ i i j ^ l i ^ J ' i i " • 
^ 'S'j^ y A^ 'jS 0- toii J^ (59) fuii^  ^'i u'ir^  - ^ Liui ^ j Tj i 
- • i» « , r f , ^ , , , , ' , 
'iJjJUJI LJJ ° ^ J j L j ^ ^ j AJUlb ^ ^ '^jS U Jl i (60) jJxa JlIJa 
; 4 ^ j l (62) ' u j i i ^ u u 4111 0- f i i f j ' ^ ^ ( j ^ ' j C.U11.J - ^ f (61) 
(63) U-A^IP f ^ ^ j 'JSJ^J f ^ j ^ f ^ J^j J^ 'fij I> j ^ i (»^^ cj' 
U'jS ij^ik ' ^ i iiiUL i j ^ i 'jjjJi i5>! j ^ 1 ^ iu:. 'jj:jrj i i iki i i i^jilki 
(64 _ 59:uilj£.S?l) "(64) 'o^ 
^ *yVl vi^.iUI v l ^ AJ JiiUj c 3409 : ^.aJ-l ^ j c 5 0 8 : ^ 6 :^ ( ^ 1 ).(^jUgi j^;>w (1) 
t r - r «^ J 
( ,52 ) 
: M ^ UIJ Ai^iL ^ ^I'jji y A^ 'jS °t> ly jk 'o j i ILJI j i i (65) o j S l i i 
/67) (jJ-ttlUIl L J J ° ^ J j l ^ J cs-^J ^ ^ (^ (J^ f j3 ^ J ^ (^^) U:?^ -^ ^^  C>* 
C^ 5^^ ' j j C-^ ("'-^  " ^ ° ^ ^"^^^ J * ^ ^ 1^ I jJ^ '^ ' j f ^ J ^ ° f ^ cJ^J C5^ 
rixj ^1 ' ^ ISD.1 ijiii (69) 'uj i^ ' ^ AIII '<.U] lyjkiii i i iu ^^ i 
x i j '^ Jl i (70) 'jja^lLall ' ^ CuS °(jl lj!ixj Uu Ujli UjUl ':u*j j l£ U j i j j 
^ j j i l l j oliaula (71) ^JJJISIIAII (JA a£*-o (_gjj lj_^)iaSjli (jUailu ^ l ^ <lll J j j 
^ ^ " " *• f .r ^ ^ ^ 
0 ^ ^ -• t S - ' # ^ ^ ^ ^ 
"(72) (jkila^^ ^ ^ ^ *-«J ^ 4 ^ ' J ^ ^ cly^^ ^^"^ UkiaSj LIA XJ^J^ AXX 
. 7 2 - 6 5 : ^ 1 jcVI 
jljc. j«j °^ *Ui^ f ^ ^ ]^ ^jj^^^j (73) ftjil (LilJc. °i»£lakUa ^JIAJ UJ-MVI 
* ' ' ' ^ ' , , 
*UI I j j ^ j l i I j j j j JliaJI J j JaJ j j ) j j l - a i l ^ j ^ °QA O j i a ^ C>2ajUI ^ "f^ljJj 
'ojMi <^ -j5 •(> i j ' j ^ i 'aj^i {LJi j i i (74) b^A i^:. ^ j ! i i ^ r ^ ih ^ i 
AJ J i i i j l U J b] IjllS AJJ °^ ;^  J u i j ^ I k i l l a y 'jj!a£ul 'Ala ^ 1 ° ^ i - i . ' . u'.'...! 
^uii i j > i (76) oyjii^ -u '^^i ^ ; i U] i j j i i - i 'o?:^ ! j i i (75) 'uji*°> 
(77) jjIu)j!<J) QA L1U£ °j] bl*J U J Ijjj l ?JlLa U I j l l i j l ^ j jlal 'jC. I jJCj 
tiSJ l»°ja IJ JlS'j J4^ J j j a (78) 'oj^lk J^jl'^ ^^ I jkj l^U A^JJ) J4^ Jii.la 
_ 73:^ l j^Vl "(79) 'a3^.^lit ' J J J J U ' , : ^J ' ^ <^V.nVj ^ j ^ l l« j ' ^ f 
. 79 
( 153 }-
(jA ( j j £ j l j (_^ jUl j (JLlljIolu]! CLlj^la ajAljjj c5^ liilJi^j (74) Oi^ (JlH-b 
L^l li Jli J Caa ^^j I'ii J\i l^ °jk J\j j i l A i ip. nil (75) 'auaj:<Jl 
J j ^ 4 J -^  °o^  Jli ' J l!aa ^ j lii^  'jl^  li jU 'jA\ J\'j l!i (76) 'o^\l\ 
'Jd\ liib ^ j f:^  Jli ^ j l^ cH^I L5 J^ ^ (77) 'oill:^! ^'jil 'c> 'o j^kli 
jLa c^ iU ' ^ ^ j d ^ j ^ j (78) 'jj^^iu llx ^t^jj ^ j fj^ U J15 diai Ilia 
^ j 2 k l k j l J la A-ojS AikU^j ( 7 9 ) QJ^^>wwill (jx Ul U»j l i j jk ( j i a j U l j i-<ljV...\| 
(J^ c^J t"-^ ^ ^ 'i?^-' * ^ ^ °^  H' "^ ' u j ^ > ^ ^ 1-aU.l Uj tjl'jA !iaj <ii( ^ 
•^'^! -^ 1 jjiiio lij " '^jli! u Liu! uykj (80) by '^::^  lial l i / ^ 
(81) Qy>^ ^>^ (jj jUUlj (3^ .1 ^;^jiil (sli liUaLi ~<;Vf- AJ J J J J U U AHIJ 
"(83) yi^ ^ ^ I ^ j o] i u i b:. c^Vj-j xiji <.'j5 J i i Ulj^l Uli:] b 4 1 
.{ 83 _ 74.>LuVl} 
^ d^ i u 4^ b Jli \\ (41) 4^ iLl^ jik i^i ui'j^] v"^! c^  j^'iij" • 
u-o c/^^^ "^  cfj] '^l ^ (42) l ^ t ^ (^ giju Uj j . ^ j Uj V^uij U U ij*j 
bj JlLill ^ U ci^ ( U (43) Ijjl- i l > ^ '^^\ jA\± 'd\^^ U U i*il 
p:«kbii 't> M ' ^ i^J^ ' J uii^f ^1 cA u (44) l i ^ c> l^>u b ^ b ^ i 
A^ -^  'c:^  ' ^ r j g ^ T bi^  cj^ f m' j f Jli (45) fc p ^ i ^ b i i 
l!i^ ^ b ^ M c^j ^ jiiiu.L ' 4 ^ flL Jli (46) 4 L ^ bV^IJ ^ j l i 
^ j «.li.'^  b i l »^ C5-^ c^b >'-^ij <^ l py-i b - 'ojf-'^ ^ j ° f^>! j (47) 
ukj M J ^ J '^i^j id liAj AAi pji b - b j - ^ ^ j °fy>i ^ (48) l i i 
"(50) Ijii^  J ^ b ^ °f>y ^ j l i ^ j b- 'f4^  liibjj (49) I1A3 l i ^ 
.{50_41:^j -} 
^ , 5 4 } 
if ^ -
'ojjulii l ^ l i a U V J <ji^ (52) 'ujkUi l ^ '^\ J^\ J i i ^ l * ^ ^ -UjSj 
' j ^ Cii! '^ 1 3^1. l ^ ! I j l i (54) OJA J l i ^ ^ '^jUlj °j>Si ° j ^ '^ Jli (53) 
j»SlJ ^_^ U l j jAj iaa (^ill ( j ia jU l j CLlCj/^l t_l j ° ^ j J j JIS (55) 0:iJC.Ull 
i > ^ f , ^ ^, i , S 
°^ 4S«^  (57) 'cjjjj'^ iji>i "cjl ' ^ jXiljl^l Jjij^U 'Ulljj (56) ^ ^L i l l ^ 
o i i^] U^iL I'ii. J*i 0- Ijil^ (58) 'ujU°^ -Cjij ' ^ i j -^i T j ^ Ul iVik 
Jc ^ IJii ijiis (60) ^ r j ^ j i i -^'jki ^ ' l i ^ ijiii (59) 't>aiiiii 
Jli (62) ^UAI'J g l ^ L I'ii c i i 'cl\ ijli (61) 0 ^ 4 ^ ' ^ cv^ lil ^ i 
Q j - ^ ' J (66) '^jlbj lij liii - ^ U U Aiil p j i - ^ '^y^^t Jli (65) 
• ^ b] ' f ^ i i j j ^ i j i / j - ijiii (67) 'ujku lii ^ii p j i 'cy. oj i i^ 
r^ k A^  lyi'Jj (69) '^I'j.] Ji^ i i iL j r^ -j. ^ jk jU u iS (68) 'o^\k 
o^ujj i ^ bkjG ^1 ^Ji\ J] i j i j i i i i i j (70) 'u^jilfji '^l i i^i 
.{71 _51:^UVI}"(71) 
(70) ' u j i ^ U A^-jij 4^lj Jli \ (69) ^ I j j ) l i - ^ ' i l j " • 
j ! (72) 'u> ' i °j] ' ^ j ^ ^ °(> Jli (71) o^ lc g JJiii i:,li^i i^ kj tjJli 
u -^i'J Jli (74) ' u j i i : '^ik liui bVj J^  ijiii (73) 'UJ!>^ J '^j;>k 
o^uji L.J u] ^ V^ 'f^ P^ (76) 'uj:o'iGi ;i^gij '^\ (75) j j ^ ^ ' ^ 
^ j - l i j j (79) o f y j ,^^i:«k '> ^'k^ (78) aJ.4; j ^ i c ^ c5^ l^ (77) 
C 5 % ^ c^ ' > ^ y i ^ l C^^^lj (81) udfS ''fi c.s%«5 L^^>J (80) aiiJly 'J^ 
' j U ^ J ^ l j (83) 'o j^Ol^ ^ I j i:«kk J L)A L.J (82) cJ^S 'fy^ 
'u^ M C^ 5J > I ' ^ (85) ^ 1 4 ^ j j b- c ^ l j (84) 'OJXUI ^ S^ 
Uj (88) ' j j i Uj J l - e ^ U J.-^  (87) b i *S '^ -^  ^ > n Uj (86) 'uiHi^l '0^ 
.{ 89 _ 69:<xljx^l} " ^ J ^ ^1 J i •i> 
( '55 ) 
C> U j ' " ^ OJ^' u] ^ ] U J ^ ^ J ^^°J ' ^ ' UJ"^ C> U J - ^ ^ 1 (16) U J - ^ 
.{ 17 _ 16:c:.jAi*]l} "(17) u j ^ ' J 
' • o " St ^" St ^ ^ 0 0 9 " 6 0 f 
. 258:Sj^l "(258) 'u^^lijl 
jiiif y: VL^JT . ^ j i ^ s^^ i. DU^ ;)T b^kl - ^ j © ;biJii^ 'T j ^ ; 
^ ^€ .421^ 1 "^ j .4AIJ -uv>«:.b @j OJJ4^ O"^' r^j r^=^j^ 
t > , f 
t jj'^f^- ^ j j 1 ^ JlSj l i i j i ' ^ c i ^ ^ j °f*^  ^Ls^ ^ j ^ Uiui j t l i^ lk l!iiij " • 
(78) '^j jkj - ^ 'c>y]! ^ ^ pj j^ Uj ^1 i^ii '^ j ^ ! t> ^ l i 
(^  ji ji Jii (79) i j u pki i^ij 3k 0- ^ l i ^ li i^  ^^ 1^ :*^  '^ ijiii 
^ ) i jL^ y ' 4 j 'cX-j u] i j i g ijiii (80) ^ ^ u^j J] ^j\ j\ y -A. 
'" ^ ^ fi ^ a ^ ^ , 
'^11^1 u r^ ui.^ ^^ Ail t^r_^i ui !!iki j » ^ tiijjL Uj (^1 ^ «JaSj tiiiAij ^ u 
. 7 4 _ 6 1 c ^ l J c81 —llay^ ijj^ :U»ii^ly. J .84 _ BOiob'i)!! cuily>Sfl S j ^ (^ 
( '5« ) 
l'^ \»r... l ^ l i . L i i * ^ U j ^ l (.\j^ IIAIS (81 ) ^-i^J^ TCfLail (JiiLjil ^cJiLall i»A.lC^ (jl 
.{83 _ 77:^W "(83) AJ*^ 'oj^llll 
V j J l i (29) 'oja^ll^l o - c i j^ bj AAII U'ixj l i i l I j i l i ' J U] 4^°^ LJI 'J^ 
.{ 30 _ 28:cij_jAiJI} "(30) o j ^ i ^ l ^^\ J^ ^ j l ^ l 
•AJ] ° ^ ° ^ U AIII 1JJJC.( i»°ja U JIS Kl^ °JbU.l ^"iia ^ ] j " • 
aAf.Ujail (jjjuji lj)ui-> n U j (jl j:^AJlj (JJSJI I_j9jl3 .-tSvij (j-o < ^ ^^yi-v j^ a ojJC. 
^ « ^ « ^ % ^ ^ y ^ ^ fo t * ^ 
U j (85 ) ( j j la^^ aJJ^ ^1 a ^ j l k i S l i l ^ l L - a j JjLJ ( j ia jUl ^ Ij^jLiij U j 
l ^ j C l ^ j i j j j 'U (^) (j<« AU) C i^Xui (JC ^jAk-aJj (jj^C^ Ja\jj,^a (J£j Ij^xSj 
'u^ u]j (86) oj^uiji bui 'jik L i i ij'jkirj ' ^ ' ^ l i i -^ \\ lyjkVj 
i (88) j jA j l k \k ' j i j f J l i 1 ^ c^ o'^jiS j l b i j i ^^ o ^il*:^ I j L l ' j ^^ l j 
•J ui j j ^ UJ i ^ Ail l i i i j \i '^ 4 - ^ ^ li*^ -ji uik AIJI J O i i>) 
^1 l i ' j iSk'i AIJI Ji:. l i <.-^ jk i^j >-u.j l i j AIII ; U ^ -ji ui i ^ JJ^J 
^'jS •^ > I j j i k 'JJ:JI fcjl J l^ j (89) ' o j ^ l i l 'Ji^ cj i f j * ^ L lia'jS 'ja^j 14. 
'^j^ ^ iji;:^U ik j j i J4ikti (90) 'uj>-iii I'^ j '^\ i ^ ' ^ i u^ i 
J^ lj j l£ UJkJi I j j ^ ' j j ^ l l ^ I'jji^ j j '(}s, l^iui l j j i£ ^Jill (91) i j j ^ l ^ 
J ^ ( j j k l ^ j ^llJ CJU11.J J»£diLl ' ^ a'ja l^  J l i j J4^ J j j a (92) aj>-UJI 
. 93 _ 85:ai jcS/ l " (93) 'ojjalk '^jS J i ^ ^ 1 L ^ 
U J e ^ AJ] ' ^ ' ^ U> A] ] I Iji jC.) ^ j3 I j JIS ljL«Ji ' ^U.) ^ ! l a ^ ] j " • 
ia±a-<4 a j j L-llic. n*sMr> L_sli.l ^ ] j ^^ikj °A^IJI (^] j l j x a i l j J l jLal l 1 
( • " ) 
uii'>! ^  j«ii °J 'J bjui ' ^ u '^> 'J a'j:o\j liix^i Ly*i> u 1 jiii (86) 
^ j -^ ; i Ji^ ci^ O] ' ^ f j ^'j U Jli (87) k^'J ykit ciiili iibi i(£ L 
u ^ 'jS Uj (88) Liiif ^\j cikj^ Ajk AIILJ li] ^'^ Uj c-uUtn.i u ^li^ui 
(90) V-^j J ^ j ^ j o] All] I j^jj p ° ^ j lyj i i luj l j (89) :uxij °»ii* Jajl l°jS 
All) '^> j»£llc J c ) ^ ^ ^ j l ,»°ji U J l i ( 9 1 ) j j j i u l i l c . t lu t U j ^ L i U k j l 
^Jc I j L c - l ^°jS U j ( 9 2 ) JsUaJa ( j j l o * ^ l ^ < ^ J t i U j V ^ f^<=-Oj e > « J ^ ' j 
' - - ^ ^ • ^ 2 ^ ^ ^ * # ^ ^ ^ 
* - - . - - • * , - , * , * ' , ' ' t , ' * ' 
LLo A ^ ^ AJ«-« I j l a ) ( j j i l l j I'uT iH 1 n%'i L i ^ l j i lk . l!(Jj ( 9 3 ) S-y3j ~ ^ « ^ ^ | 
^ Tjii^ JJ '(jl£ (94) 'oj^l^ 'fAjUj ^^ Ijkl^U 4"-s'/. n\\ \J^ '(j^A\ cjii^lj 
.{95 _ 84:^JA} "(95) i j^i IIJ':U^ uk 't:^ -iJ r^ ki u! 
j iajl i l ^ Ijli i ia AJLJ cl^Ji J\ liJUlj ( ^ j ^ f^-^ ! > ^-J^ ^ " • 
LJJ 'jx J j l i j ^ j Jj'j&ja U ^ j ^ J l l j (103) 'oJ.walil A^lii 'jl£ t_ij^ 
•^ j -^ A^ L - ^ -i j : j ) Uj AIII J C j j i u ^ l Ji^ IS:?^:^  (104) 'uJuJi 
. 1 3 3 :4JV* C 5 ^ 1 d j ^ ( ) 
^ ( ,58 ) 
• j - cL^ 'u! ^  ii^ii Ail, c k i i i i y Jii (105) Lyi>j ^^ [^ j - j l i 
'^y, l i l a e'^ ^ ' j j j ( 1 0 7 ) o ^ A U ^ cs^ '^.^ 1\1J^ ( ^ l i ( 1 0 6 ) ' j jS^ l l a l l 
(109) y^ > u i lii^ bj o>'ja j.°ji b- 5lJl J^ (108) 'u:3>Uil ;U;4. 
^ c U j l j i U l j V J Ijll5(110) 
(jj^°^ e^)ajuJl frl^J ( 1 1 2 ) P^ iJc- ^>^IJUJ ( J ^ ' ^ J ^ ^ ( 1 1 1 ) c l y j ^ ^ ^JJIAAII 
(114) 'a!^:/il 't>i 'e^jj 'e*^  J15 (113) 'c^\il\ 'c>i ui b] 1>'^ ^  bl »ji^ 
|°jiJi Ilia IjSlI JIS (115) o j ^ l clpj j j ^ U' ^ j j C5^ u' ^ ] cs^J-* ^ ' j ^ ^ 
( < ^ ^ ^ t5^' > O ' ^ j l j ( 1 1 6 ) />jHc:- ^ ^ ui^ l 1 J ^ I A . J a A j j A j i u J l j (JJJUII (JJC.) Ij^piual 
l^ jlS U JiaJj (i^l ^ja (11'7) cJJ^^ ^ t <sl"i ^ lili (i]U-ao 3^11 b' 
bj^ll- s'j^ s l^ 5^^1 J (119) bijj&ll^ I j ^ ' j i^ lJA Ijiki (118) o^^^ 
bjtjs Jli (122) b j j ^ j C5 j^^  t_j'j (121) bj^ Ui) LJ'J^ lia] Ijlli (120) 
I^JAI Igi-a lj3fcjaJil -AJji^JI ^ ^ O J A J J ^ J £ ^ l ift b^ °a^ ^ j j l ^ (JJS AJ alLal 
J ^S# / - , ' ' * ' f, ' , f - ,* 'i' , - - -
( j j» o!-vl .-^^'uhnU aJ c tU-\ b * ^ ^ V j ^ J °(*^"^^ b * - ^ ^ ( 1 2 3 ) (JJAJJU (—ijluS 
i:*] l i j djUL ill b( U] ll* ^ ^j (125) b j ^ ^ J J ] k Iji^ (124) 
C J J ^ ^ A ^ (J-a UAJI ( j lSj ( 1 2 6 ) ^J>O\MLA L iSj i j l^ >fJ^ -a liiic ^jal lib ^ ^ 
jjAfrLul Jj i iui J l i d l j ^ l j i ^ ^ J (>ajul / j i I j l u i l l A^jSj cs^J^ J ^ ' 
I j i l i (128) b ^ ^ ^ I j * ^ ^ b^ '*^^ b - ^ j i - ^ L>^j& b] bjA-=»lj 
j« j ^ j \ j j j \ j b l (JjS b^ UJ^JI 
Cjjj * ^ ^ ^J^^ Ajjoikil A ^ ^ l ^ l i l i (130) ^ j j ^ ^ '-^ gUl d l j ^ l ^ (J -^J 
U '^'Ji^l b ^ j Alll ' ^ '^ b^Ua Ui) \1\ 
e ^ , - - - - _ _ ^ " 8 ' ' • * ' " 
(Jjio^^AJ t i l l (J.2^ LA3 l ^ U^)AJUlij ^ j l QA <J U J U l,Ag ^  l^ l -Sj ( 1 3 1 ) (JJ^^J*J 
c j lL^ cjUl l*Jj ^jliliallj c^ l j '^ IjkJIj b^ >iai> J^^ ULib^ i (132) 
^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ 0 ^ ^ 
^JA U Ijlli j^b^l J^ J^ic- ^ j l l l j (133) oi^Jh^ ^ j ^ i j j ^ j I j j j ^ l i 
{m} 
^ 0 ^ ^ 
(135) ' u i ^ °^ l\l ^ J j ^ °fA J=.! J\ 'S^y ' ^ l2ik Ilia (134) OHI'^J 
(136) 0:ii^^ r^v- I j j l ^ j IIJIJIJ I j j ^ °j4-^ ^ ^ i ^ j»AUajc.li ° 4 ^ livSljli 
l^ja ^ j ^ t5^^ ^ J ^ ^ j O^j^^ (jj^jjj-o ^jaxjJalLiij l^jlS ( j j^ l (»j^' *^JJ'J 
Jli (139) 'ujl*^ Ijjl^ 11 cUaljj Aja J»A U JJJI ^U^A Jjj (138) ' j j i ^ j^5 
frUJ aS iJ ( ^ J (»^l-ulJ ^ J J a J i u l J j aSf .U j l ^_ji iSJ <-_I1.1«J1 ^JJOl a S j j ^ J j o l J ( j j C ^ ^ 
< j j (JliLii-o aSa jjuisu I A U H J I J < L ] (jiijUj (.5-^ 3^ I j - ^ l j j (141) ~'^<'- )*^J c>* 
cW^ J«4" l^j y ^ ' j c^J^ <^ cc^aikl ' j j j U Aji.U < ^ j l J l5 j AIJI J J ^ J J I 
. 142 _ 103:uiljtVl "(142) O J ^ ' 
-• t " " " * t % " " t *£* "^i ^ f •** £ 
» J ^ ^)^l LH ' IH ^ I J C*->^^' t5^^J f ^ J ->*^  f ^ ^ ' t:?-^ 
^0 9 ^ ^ fO ft » ^ ^ ^ ^ ^>ft ^ % ^ ^9 
a'jSlI * ^ ,_^i l*kj U j ^ l i e . I l l ^-i CJAMCI Ua ^ J L J J I J L I j i l S j ' . ja. ' . u-w ,.i / j ^ l 
^ j i c^fj iiiLokj ^ (k:Ij ^\Sj ^ jaki V j Jli (150) b ^ i k i 
. 151 _ 150:c^ljcVl "(151) 'ui^\'J 
j j -a j jUl j A1£UI t i J I ' J '^ ^^  u \ ^ ' l y ^ CJJ^ 'SJ^ ? ^ ^ J } ^^ '^[;'(;< j j la l l 't> 
(j^axj a^ J ^ I J J ' I JJJJI C>* L^>^ c l^ m li.l>itf>«aj (49) ( j j la^^ jxli^ (jj * ^ AJU 
^JiJ AUI ^ j (50) ^ j j * j h i j AUI IJSJU > ^ J '(JA ^ I J l^jlskj °->*\3\K. a^^ (cMI 
°jl Jli 'ja^l 
-- — —( 160 ] 
^jj^j (53) 'oj^Uil ^ lipkli Jjl-jil ^ I j ^ ' i ' ^ ^1 ^ j (52) 
(54 _ 49 :J^j^ J) " (54) 'ajj^i:^! 'J^ A l j ^1 jk:. j^ 
. a.^ )Luill l^gj\r. (-_jjS*J < i j l 0:JJj t '*'''>Ji (J:H J^ J ^ • Uj"VI \ '*<^» • 
KSA 'A i y ^ :^>] Jo '^\LSJ 'O^LJ^ V ^  ij Ji5 (4) 'c«-^ u. j 0j 
. {6 _ 4:U^j j } "(6) J ^ ^  i^'j 
JSli JIS (9) 'u:J=JU^ i:a°j5 
^ j j i c l i aj j£ ^1 OJIJIUI I (_>ia*J AJaSiiL L-iaJl AJUC- ^ o jS l ) j t_kj j i j j l^fciSj V ~j ''"•" 
li.Ua.ji (11) ' j jk^uiiabiju^_^ JciLl^V csnuuduijiii(lo) 
J Liuij A^  iy^'i of J^J4 J] J\i (12) 'uJ^uJ ;j b]j L 4 J ^ J ^ l i 
li] y k ^ y j j cilii ;jk! opi ijiii (i3) 'ujiaii. ^  °,iiij U^i Ajkt 
AJl] LjJkj i j L A J I AJUC. ^ 6 j i « 4 u' ^j*-«V'j ' ^ ' j j ^ i l!ftla (14) JJJJUJUJ 
ijjii (16) j j k i . <.Lio -^d i^ji^j (15) 'jjjL!b V ;^ j iL_i '^jL j^^ j^^ i 
- * . - ^ .« „ ^, , , , - . - > , , , ' ' , » , 
^ > u cA U j Luiil <Kli Uclia 'jic (-iL^ ^ J J J (3fJ^ ^ ^ ^ ^M U 
I j ^ i °^..ijl ji£i t l iT^ J j J l i c_iJi£ ^ ':b <juaxaa ^ ^ ' j ^ ^ j (17) ^^ ILa U^ y i j 
.{ 1 8 _ 7 : U L . J ^ " ( 1 8 ) 
. e_jjuUJlj ^ L u J I j A J I ^ I J j j - a x J J ^ ^ t lWj ''^J^ J ^ J ^ Itlulfill .l^jouill 41: 
( 16, ] 
j l I j i i j j ^jl (_g-uiC O\JLA iff^J^^ A J I ^ V Jj-a-a j^-a e l j l i i l (_5^l U*^J • 
l i j iikk ;G i^ r:^ ! XL d j (21) b j ^ v o-^\ 'Jk! o i J j <.>! Ji^ 
(_j|_^Yl (JllSifrj Ajoij t jc. l ^ j j j ^ j A ^Jill A j ! ! i j l j j ( 2 2 ) (JALuok-<JI 
' i i j (23) ojiiUiii y^ V Ait c^i;^ j i^ t ^ j AII AIII iu:* j i i ^ ci^ ^ cjiiij 
(_5il IAAJ'HI U i l l j ^ ^ (yi A \i^\ek d l ^ j S-'^l I f im l j (24) (jy ^ "^^  "'^ ^ LjjUc- °(JA 
y^A J l i (25) ^ 1 4->lic- Jl (s^ (} V) I<IJ1J t ^ l j i l j l ° ^ ^1 j k U» t i i l l i LJUII 
a , , , > , , 
l!ai3 ( 2 7 ) Jja^lLaJI (>a ^ j ( I j J ^ JJ^ (>» ^ ALaxaS j l £ j ] j ( 2 6 ) (JzH^^ ' C> 
' j j iajC-l t-SjoijJ ( 2 8 ) ,-^jhc:. ( J ^ ^ ^ ] ( J ^ ^ (>a Ajj JIS j j i ^JA 'iS AJL^XIAS ^ ^ ^ I J 
Aj j ia l l ^ 6 ^ J l i j ( 2 9 ) OruLUJl ' ( > C A : ^ l i l j ] t i L j i l (_^ ja i lu ) l j l l _ A ° ^ 
( 3 0 ) OiJ^ J X i a ^ I A I ^ U ] I j k l ^ i i u i °ja Ajoij ^ U I J 3 J j l ' j j j j j i i l Sr_>al 
b A u i (J^-i-a e ^ l j (J^ ' ^ ^ J \S^ '(j^ t l i J j c . l j ( 3 ^ ] (" i \ i I I j l i J j A j ^ ^ t-.i* <i.ui Lala 
\'j^ l i_Jb U A U ( j i l k ^ j 0 ^ 4 ^ U * ^ ' j AJjj£^l Ajj l J \!aia ' [ j^Mk ^ j i . ! d l l l j 
A J ^ j i i ^^i j l ' j ' i i j Aaa JkA ^^'l\ 'c^::^ °cA\l (31) Jujk 'c^ jL V] iL jb 0] 
211'-ijoijj} "(32) jjj&U-oJI (2P> ^ J ^ j jW'unl oj^l Uk (Jkij U ( j l l ^ An^Vunli 
. { 3 2 -
^ <-ijuajJ ; ^ ^ i CJS^AJI IJIA ^ ^ j t eU. l iaJ l j ^ I c ^ l I^-jl j^l - V ^ ' ^ 
. (^  n^ '^'u>n J ! U I J ( A J & ^ J A J J 
c>'^ ^ ^_iJ;^ ^ vjJ Alii (^ji^iij Ha y t_ski y?iJi V j J^" • 
'Jk Aj] ^ ' i ) £ AJC. i_aj]L-aa AJJ *^ sj l .a^l i (33) j j iAlki l ^ Q S I j ^ j ^ l f u J 
. { 3 4 - 3 1 "(34) y*ji ^ 1 
j ^ j ^ A J J C J J ^ja-uJ) ^ ^ »l'i>*iil l ^ '—ftjLiJJJ j l j ^ .'^jiUiUJI ,.1g uioJl •)((• 
. ( j J ^ l j JLl^jjJI 
{m} 
4jLA ( J i . J j ( 3 5 ) ( J ^ is^ AjukuLiUj <^uVl ^J^J L-o - ^ (j-o ^»^ 1 ^ jiJ " • 
# V -^ - • 
" " ^ g i '^ "" ^ " ' " t f * - , t " " "" 
uiut V j ^ (36) ' o i i ^ i ' ^ '^I'ji y <LjL l i j ;L j i i i 'cit r j ; ! ^  j 
'^rjj l ^ U U. ' d ^ l j (37) 'uj'jalk '^ s>VU ^ j AliL? ojL^^ V ^ 'j5 
'o^jL U2j\ pkUl ^ U ^ U (38) 'oy>^ V o-lil 'J f^ L f - l j o-^t 
^1 Uj^ ujilui U^slal V| <jj:i (>» O J - ^ ^ (39) j l ^ l ^1^1 4Jil J j l i , 
'jjt^i 'ciiii ;\;] VI i y ^ H\ >t AII VI ^ i j j j i i L o-1«^ A> JJPI i^ iVui j 
.{40 _ 35:c-L.jj "(40) ' j j ^ ^ V o-lil J^l 6 ^ j ^ 1 
^ 1 j i . J j i i i i x j jL-a jaVI J J J J (J . r - i i ^ i < x j j £ j j ^<^UI I j>^s l l 
LiL4 Ip.VI d j I>>. '<lj ^ ^ Kk^\ d J ^ l ^ U ^ g " . 
^u 4j( y^ t^ii j i i j (41) p \ i ^ A^  c :^ii >S?i ' ^ A^I j j ^ ' j i i i jkS 
(42) 'ojLa. ^ ^>ui ^ dAiii <ij 'jkj j i i i i i i ;u.uii 'd; J '^ ^ j k i i i ^ i 
i^ i3 (43) oVjik: gVjj '^ a L^ gVj <^  <^i l ^\ 1^ 1 g .i^^g > f j 
'^\'j i:4lo i i j t^iii j i i j (44) 'c>JUu i^ux i^ j . j L y ^ u-j ^ f d^u^f 
ci^rj. ^ ^ i^i c3.^^i \^! L i i - i (45) j j L j t i ALJL ^ ( a d ' ^ 
Vj A^ ^ ;yji3 ; ^ i . ^ iici d'j jaiuo ^  'jji^ j i Jli (46) ' u j ^ ;4i i 
iuis VI by °e *^i u 'uKt -Jli y i . ;^i iu j . ^ L p (47) 'ujisK i!^ ius 
(49) ' u j j ^ A^j 'a-U]l i u ; y^ - l^i 'c i^ i ^ o- J^. p (48) o i ^ l!*!. 
ijJ^\ iju u ^iLu ' 4 j j\ '^j\ Jli J_^ .^ >il ;^\^ z^ ^ ^^\ '^\ j i i ^ 
^ i tP^jlj i] b^i-^ I- J15 (50) f:j3i. I>.ijk^  ^ j a b;.4 b ^ ^ 1 
( , « ) 
^ j (52) 'ouiliJI ' ^ c?i^ V Alii t j l j 
Ilia ^ ^^ ^^  Al^ »lLiuil 4J ^ ^J3JI i^ iLJl J l i j (53) J ^ j jjac ^^ j ^] ' ^ j ^ j U 
J ] o^jS/l o^l> Jc ^ 1 Jli (54) ajxl 0^ l i ' i ^"Jl ' 4 Jli ^ 
' * j ' ^'' pLiij t''n% l^i-a I j f ^ L>^J^ ' L5^  •—*^ J:J^ ^-^^ ( i l l ^ j ( 55 ) j>jlc:- Hj^^ 
l^^l ( JJ^ J^J^ S^)i.Vl ^ ) ^ V j (56 ) (j/wQ-^x t^i ^^1 A^ii-^ V J c-Luu j^-a \ n.0%^ 
.{57 — :^J^jj "(57) 'ujSi IJJI£J 
. A J _ ^ I >ua ^i-AA ^ ^ <—iuljJ ^ l _ J ^ : XjLajJI .i^-aLAjl ^ 
' ^ j l > i j i l i (60) u j ^ > S^J cJ^^ - ^ j i Sli A^  ^ i t -^  ul^ (59) 'u:)lji^l 
i^ js ju J4^ J ^ ^ j i^ J4^^--^ iji*V' ' ^ ^ J^ j (61) 'u^icUi utj oUi Aic. 
.{62 - 58:ULU.JJ} "62) j j i ^ ' ^ ' ^ °^\ J j i j i i l - l\l 
(JJJj j i ^ l l i i J I j ^ j j4^\ia Ijkj3 l!alj (64) Jj-ia.)jll Ik j ) [^ Aj Uafllk jja. 
Ail) (j]* I2i°jx u j ^ j j c ^ 'S»^ Aloijl y J l i (65) j j j -u J!}£ t*lli j j * j J j ^ ^ I 3 j j j 
Jl i j (66) OJSJ J J £ U J i^ A I Jli ' ^ - j ^ j^p] l ! i ' ^ i u 4 oi V] AJ ^ S 
" (67) ' j jKj iJ l J£jiS A^kj ^ ; p A i Ali V! ' i k i l j l <^^ li 6-
.{67 — 63 :<-!-) jj} 
-| 164 y 
i..'% 
ijiii (71) 'uj'^ I'iu - ^ ijiilj ijiii (70) ' u i j ^ °^ ] j:j*Ji i^i o^ io 
Violii ° ^ AHIJ 1 j l l i (72) ftic-'j <J LilJ j ^ (JA^ AJ i.\k °^j^j tilLiU p i j l -a ^ 
j^d>_jjil£ j>liS 'tjl o ' j ^ ^ I j ^ ^ (73) cJjSjUuj liS U j tjiajUl ^ ':uuiil Ul^. U 
l i a (75) (jjAlUi]l (5Jkj iiBJiS ajl!>> j ^ AJ^'J ( ^ ' ^ j c> O'JT^ ^J^^ (74) 
, , - , , j t ^ > ^ ^ ^ f 
^\JS to u_ftjujj^ I j ^ tiiJiS 'SJS '^ ^ ^ J t>* 'gVJ"^"*'"' AJ AJ:^! f^lc-j (J^ a^JJCjU 
( c i (J^ (JJ^j frLuu °(j^ * ^ ^ J - ^ 2^ 1>^  '^^ ftljou y ^ liiixK (JJ^ ^ elik.1 i k U l 
Ajo i^j i c_kuijj LA^^LS <Jja °^j-<» ^ r*! c3 j ^ - ^ cJ^A^ tj] I j ^ ^ C^^) ftJ^ r ^ 
j j j x i l 1^1 IJ IjllS (77) c J j i j ^ l ^ ^ 1 Ai i l j \^SU j^ °»aJl J l i ° ^ UJJJ U J 
AUI i U ^ Jla (78) 'JJAAA^I 't> ^ I j j Ijj Ajli!* U'jikl i i i 1 j ^ U l i O A] JJ] 
.{79 - 69;ULa.jj} "(79) 'u j :^ l iJ l\t Uj i ' j k l i l i o b V j ! > A i t j j l 
Jla l l a j ij).^\-s Ala Ijuirn'ml Uls "lUJjAXJJ S j i V I CH^ J^J^ • 
Uj l i ^ i::,u U] Gv^  ^ j c3'> '^^ b] ^ i^ ^ 'jiJa f^' J] ^J^'J (80) 
y'j i ^ list ^1 >ir j i ^ uk ^ 1 i^ jsii jL i j (81) 'oM^ ^ ^ 
C 5 ^ J J A J J I ^ I J ^ I 5>£liLil J»£J cjfjli) (Jj J l i (82) j ja^ lLal 
t_i l : j j ^ UL)I U JlSj J 4 J ^ J j j j (83) Ju£kJ) JuIJI 'jA Aj] U u ^ ' ^ 
j j £ j _^5jk e i l i ^ jSiJ uflj Aiilj I jllS (84) ^alaS 'J^ Cijp^^ Cy *^)c. fwUjMj 
0- ^ f j A1]1 J] ^ ' j k j Jli jklil d ] Jli (85) 'oj^l^l 6- 'uj^ j l ^ > 
(j-a I j i i i 'm U j Aja.)j C-LujjJ ( j ^ IjjuLuikja I j jAJl '^-h u ( 86 ) (j_j-<J*J U Ua A1]| 
.{ 87 _ : a ^ j i "(87) 'ujjalkil ^'jiil lil AIII ^ J J b- a4« ^ M ^^ ^JJ 
. Sja^Vij AJJJV t-4«jJ j»JJ^J J A ^ I ^L* la . l j 
( l « ) 
AiilliaJJ I't'-^j j^juiall U I A I J blu-a J j j*JI l ^ ' Ij I j i ^ 'S?^ ' j ^ - ^ ^-*^ " • 
JA Jli (88) QjSV.^ VJ c?>: ^ l b] l i i i J t i l^ j cXiiJi ^ ^ j S '*Vj^ 
lil (Jli LJUJLIJJ LIUU liijjl IjilS ( 8 9 ) 4 J J 1 A I ^ Ijj) J) A J ^ I J L_LajjJJ ajika Lo ^aiftic. 
u Jli (91) 'oj^ii^ bk 'cX3 '^ Aiii i '^Ji 'ii AIIIJ ijiii (90) an,„\\'ii 
I I A ^^Jueaiftij 1,3^^ 31 ( 9 2 ) (JOA^I^I f ^ J ^ J ^ J (*^ ^ ' . ^ ^ f l ^ ^ *^<Mf-- L-JJ^^ 
' j^l r^r.^^ llij (93) 
'.^iL. ^ lib] Aiii: (jSii (94) J J ^ b' ^ji ^ i c^j '^'^ J l r^ J Jli 
^ ] °^ Jil '^ l Jli l > ^ i j l i A ^ j Jx^ ;iil brjuiil '<^ l^  °J da (95) i^ jiil 
'jjl^ili l i b] l i j i Ui °jii^< l^ l^ 5 l^  1^ 1^  (96) ' u j ^ U U AllI b - ?^5 
Jo Ijk'j i:Ji (98) ^u^jlt jjiiJt jA Ail ^ j -^ 'Jill 'u:^ Jli (97) 
'SJJJ' ^ ' J J (99) 'ojioi AUI frUi 'jj lA^ *^  ljk!il Jli'j AJ'J AJlj ^^ j^] c-alijj 
l^Itk '^ Jia b* L l^jyj Jjjlj 1^ CJ^ I U Jlij l '4^ A1 I J J ^ J (jijiJl t ^ 
CJVJAA\ > l i d j^jl^ Gl J . j t b;. ^^kLj ^ \ b - ^ 1 °i v j (100) 
"(101) 'c>Jii^u ^ ! j irji^ ^ ' ^ o>ijij lisii ^ ^j '^\ ^'J\\j 
.C)-{ 101 -88:ULa.j.J 
: l ^ j a ^ (»j>« j l j ^ ^ 
Ilif u (27) I JJ lij. CJL 'ii '^'j^ g ijii ^ i^ -jS <, Iijjti •  • 
uuk ijiii 4> 'ci^ jiliU (28) fe <iilf liuik Uj <.'ji. I'jUi ^ J ji^ u 'jjji^ 
0^ ^ j L^ lkJl ;^d A1]| i^ ^] Jli (29) t ^ .^1 ^ bl£ I> pS^  
J ' ^ I J **i>Ji : f^>*--i' ^4^ iJu- j j 4 - ^ i^ j i ^ - l ^  |ji=>vJ ^ i ^ j - j ^ - j ^ ' *^ ^>» '^ J i-i«-_jj « j _ ^ — ( ) 
. 6 3 _ 3 6 :(_^t(_5j!>UJi j ^ J i OJJ 
( 1 « « ) 
(31) I k c i j U J\£'jllj i U U U j ^ U ^ j l j ^ U i l ikjU:. j j ^ ' j (30) 
^J^^ 'c»JJJ ^°-^J ^JJ y ^ J^l^^lj (32) Ua^ I j l j k (^ jAlik^ JJj (^'^Ij^ IJJJ 
^ (34) 'UJ1>^ Aja L^ l^ (i=^^ Jja j ^ j ^ clw C 5 ^ ' ^ ^ (^3) ^ ^ ' fJ^J 
"(35) ' u j ^ b^ ^ J j ^ ^ 1 ^ ' 'J*' c r ^ '"^ 1 ^ ^^4^ -^'j c> ^ ^ U^  ^ U^ 
.{35 _ 27:^>.} 
i j l ' ^ J o l j U . 3 Jlj ( 2 1 ) L i r j a ^ l I j j j ^ i ] ^ .^u^aiJI U j ^ d ( J A J " • 
'A'k\\ jr>u 's^ °^ j i i (23) v i ^ i csi c^>j rg.i'u<;i j i i s'^ij ^ 
* . » ^ . p ' 
- 21:o }^ "(25) sj'U '(>kj ^^ji Uit Ai b]j '^'^ ^ ^ > i (24) 'dl'^ 
.{25 
llAAlai.g Lxutf A£la t*> .^9 6A»I».J ^ ^ . 8 ^tA4'U' C^ jU ji p> 
jxS, f_Jc ULba c^JJI Ail i[«k]l Ul i j UJfr cjUsyluj '- j^^ '-^ ^ ^ '>^j " • 
^JLla l i i k . jjAiUll 1^1 I J J l i j Jjl'jl [ jU !J^ ' ^ J J J (15 ) Ql la^ l l l OJUC ° j ^ 
eJ j j k ^LajLul .J*2la>.j ( 16 ) (jJf<Ji Jl-iail) j ^ I^ A ^1 ^.^^^i cJ^ '(j^ I j j J j I j j ; ^ ^ l 
ciJli j:«dll J J Jz, \'y\ 13] cP^ (17) O j i ^ j j j '^ j^\'3 L>^UIj J>JI 0 -
^j^)*jaU U i»Aj o J j j i ^ j ^LaJluJ a^V<^H^J U a£jSljub4 l^ i i - j l (Jliull 1^1 U Alftj 
tlLMJi ^ 1 (il iakj j l i i l y < ^ j j i t j j J l i j l ^ j a °(jA K-^r. h -^'••;-'« (18 ) 
* f " ' i t ^ - ^ 
(20) 'oj^UJl 6 - Oli e' '^ '•^' c^'J U ;^ i:. J l i i ' j b l ' i i ^ j (19) 'o^tA\ 
:u*j jjc. djl^a (21) Qoxa ^jlkLu ^JiUl j i AikjiU j l ( t b^ Uliii Aiic-U 
st'>i c^Vj <^ ] (22) o^/^'^'cy. '^j AJ L i u i:^  'dik! jui 
(„,) 
^j'jikltj 14-*jaj l^tikj (23) ^^-^^^^ LHJ^ ^ J <=-i^  ^ 'Cy ^ ^J^J f^^^ 
' j k i L J\5 (26) ^ 1 ui.>il v j jA U] AJI U idSI (25) ' u j ^ ^ j b i ^ 
0 H ' ' ' J ' 1' O f ' ' ' ' '^ 0 ' ' 0 J- 0 ^ < ' ' ' f t < 
°^4JC. ( J J J P f ^ l ^ ^ i ^ C ? ^ ^ 4 ^ ^ ' ( 2 7 ) cJzuilSll ^ t l l i ^ °^\ (Jja'iwal 
;^ ] (29) ^jk IM "j^\ '^\ J j !iJi 1^ 1 u 'cjii (28) 'u j ^ j ^ I'ii:. jii°sii 
(jAalubo ^ j 3 l j _^5jc. Ijjjij 111 (30) flO^^i (j-a^^' ^^ ("-^ ^ ] j u •^ ' '" ily^ 
(32) u j ' ^ ^ 1>1 ^ l i ciiik U ^^>1 ^ ^ j S l l i i l 1^ 1 U IiJli (31) 
tlJli (33) 0:j>ati IJU cijlijla *illlj jI«U!j ajiJi (JJJU j l j l j s^ j l j l j k j I j l l i 
(34) 'uji*i ' ^ i j i i i I^ JAI O>! ijSx^j lAj'iii VJS IJL'J I\I iiijLii '^ i 
- ' - - ' '-'- > * » « ' . ^ ^ u - . «jf 
e^'J (36) ' u j ^> ' ^ 4 ? f^' cJj °(^ i2i 11^  j iL AHI ;^IJI i:aa jUu 
JIS (37) ( j j j c . l l - a ^ j 4jj) l^Jx °>^  K ^ p a l j l ^ 1 ^ J J 5 U ^J^ Vg ml 'lU 1 ^ ] 
" " ^ " • - ' " ^ /f ^ ^ ^ 
'c> ^ ja f r JIS (38) 0 : ? ^ ^ J J U °jl Jja l ^ > j ^ U f ^ l lUl 1^ 1 U 
c^ill Jl i (39) I > ! 't^jSi AlL J j j i ^ l L 'cy. }j^ oi j i ^ i4ul bi * j^ l 
°QA^ <iiijl j lw j Uj]i j L i °jxj j i^ l °^ l j ^ l l i ^ j ^ ^ j J l ^ (> liA Jl i 
t> UJ^ f' C?^^l 1>^ l^jc^ l ^ I j jSj Jl i (40) f j j ^ ^ ^ ^ j Oji l>ak 
j i j) iiujfj > ^tk IiJii ; i ^ > I'jkAi j j i I i j ; i i d i (41) 'u / i ; : u ojjJi 
°^ > cjjlk l^j AAil p j i '^ > ' ^ cjilk U U' i^j (42) 't>*Il-^ iS j l^ Iji 'c^ 
'CJO 'cA^kj y ki^ kSi'j d i ^ ' ^ 1 ^ - i i^ j j (43) 'osjaik '^jS 
, , ^ ,' i. '' * " * ' , ° ' ' ' , » , ' , ' " 
.{ 44 _ 15: J ^ l "(44) 'QIAKA iJj ^ 'JC±. 
{ • « « ) 
^ i i l IJLjkjl AJ IjJ^Ji U IjliU l!ala (164) cJjSi 'p^ixij ° ^ J (^] 6 J ^ I j i ^ 
Ilia (165) 
. 166 — 164:<-i l jcVl "(166) 'ojlaiU ©Yja l j j j £ ° ^ Ula Ai t I j ^ He I j j e 
^jl£ (JAiS lilla (j l£ ":(Jli aiuJj A J C Jdll (_5-lj-a ^ 1 (J^ JOJJ ^1 < ^ ng > o (JC 
«-AAiij AJ3] .ixia t<-_iAljit*iLa) IJjtAijjia ^^ ^l^atAxLu U!)l£. AJI] tij*ja t j ^ml l 
^^la-iAjUl t>'^ Jjali ja.L-ill j x i ^JA <£A\ ^ \ L_IAIJS1 J-«1 ^ l£ ^] ^ ) : J U a 
J jL i (>» (j^lill (JJ IAJJ (>a j jV t j <A£VI t 5J^ ^ i^UJI j l £ j t ^ ^ J j j 
JUa t o i k j j l £ US AJ ] (j i i iai tdLJi ^ l i t i i l elLiati i l j ^>Utt*]li»ia M\ CJJC^ 
' ^ J J c^J^cJ^ ^L^JrP ^ j ^ j : J l i 4 t _ ^ j J l i ? * i l > ^ 4 i i c j j ^>:;i lLll -U 
:A1 JjSatcjAljllj «^4t_i4) j ] | J c J j ^ Aj i* j J j j ^ oJLkUtiil ^^i.!) Uu] 
( , 6 9 ) . 
I jAxjual i t lJ^j IJiS jA2k ^ 1 AJ I j ^ i ) :Jlaa 4 J U ^ ^ ) ^ j a j ^^j ' U i ^ t ^ l i t s ^ ^ 
? j & Lcj : J i tAj l i l j ^ ] U J * i i ^ ^ ^ I L L1I*J c*ij] r^ilLil JUa t i l l ^ l i ^ 
Jl ia t i l iUa <^»^l ^jJaj- j ^ Aj^jjufl ^ o j j ^ . ^ j a i<c.:La ^ ^s^jJI xi^a 
el j ab j j i a ^ V l j j ^ U <(jjiU3) ( j^ l :ia <t*l j ja. ^iL J j j ^liilj aa ? j i a a f i ; < U t l u l j l 
JJS J ) < l ^ 4j^»a.la < b j ^ (*ja.jj ^ ^ > : J l i j < j l j j ^ l l ^ > ^ l j <Cj.iLa dSuJI 
JUa t l ^ ^ Q\ t lui icl i ja t l ^ (^^*-« W*-*J *'>*] <^W' t 5 ^ J^Liia -^^ -^ 'Sl :A1 
• (^)" t i^JI ^ Mi njji^\ IAJ LJ : ^ ) y 
. 307 :j_;^ t7 :^ '•jj^ t^ jV tvy^' iJl--^  t) L»^ tivLJl : j y y ( ) 
. 575 : ^ t7 : ^ <.jj^ ^)i v ^ ' '^^ ' ^ f-i^^ iSj^ j i^ .A.a« 
; OAj)! ^15- ,AJ Jiil3) _, < 7436 : ^ ^ 332 - 3 3 0 : ^ . 18:^ c^jy)i ^yto ^ j ^ ,>^ <^> 
( ' ™ ) 
a j i c j i j j i j - f t l t j JU l t <15j 4 j i i i ] ! ^ j AjAiixit J ^JUJLJ tiLiAllI 
. SULil S j ^ l Sja^l :^ t*iUlj cJUil SjiSj JJ l^VI 
J j j j j Ajji:. Ail) ^ U ^ AIJI U^^J A-AJUJ AJI AJC- Aii) j_—Jaj ^ J J j A ^^) ^ j ^ 
, ^ 1 ' ^ ) : J l i . l ^ ^ 1 J*ki li *^1 :cA\^ i l ^ V ^ i j j j =^ iVJAj 
: j l j aJ t iJM jlsouij 
j l ^ _^yJlC. A A j l i j j fijjj.^ ^ L u i A j A j j l i j ^ L u i j ' ^ l ^ j t i l l ^.<Utafl ^1 
?t j j t i5 l (J!)Lk, (j/4 AJJIJI I 6 j j \ ^ \ t (3J1^->\I ^ j i f r 4 >nS\i i—ij*!} A;UiaLaSI (JJJ^^ 
(j-ft Jaaloi j j tAjjLuuyi eUaJI ^ ^ - s g i o j e j l xa* Jj^aal AJ J^^J (J j j la l l (Cj-uall 
54:J^J V ^ 'frWVi ki-jils-t (_jLf' c3466:|vij t591:jy> c6:r-c(Ttuii)tt^ jU^)i ?yw» ( ) 
( " > ) 
J - u l j j J a l l j Aj.iL«JI [ ^ ^ U A I I ?CJjalj5j r»\\f'\\ L J J L U J I J i i . ^ L o l j V l r t J j l j i l ( j l j 
I j J j S j j <J I j L c j <<lai2jl 5jSiaJI « d a j l ^ ^ j <JJLAJ (^ j f i l l :^^ -L<JI IjAfS ^JJ^I 
'W^  Ijji i l i . J^Vl IjiLoj UJ IjjJ jj^ ii) ^ 1^ ^ ^^Uij ^UVl 
' t i ^ l Cjj j j i l ^cg-i-Jl A9.J ^ ^ l_^li J iAj^j J^jj j c Jiua U j i l i J UjAi*3 
U J J ^ j u ^ ^ j u j ^ j ^ j (J-:AJ] J i - ' ; » ^ ^ ' b *^*^^ 6JJW^^ t i^ja f^ i^ '^^j 
( , 7 2 ) 
(3aJl (jc ^jAk-sjJj AM) ^ J C J J J AJ (J^JLMU (JJaujIj ^^Jtillj jLaiaJlj )^judl 
^ " (^Jjiall ^ J ^ l j l " ^ (.5^ ^ ^ AJUAJIIJ M\ OAJC .lia.jJ A L I V • 
^ 1 A1^\ J\ s^Uij i JcV l !)Ulj AisJL sijiix. l ^ < 3 ^ t 4 i^ j JUx 
L 5 J j ^ 4->J^^ L5>2all ^ j t i J ( ^ ^ oAiLJI aOA (^jfi l l ^ c ^ l u^jfuj i ^^^Jjj5 
. U j iL-a^j I ^JLJCJ L^Li. ( - i jsu j J ^ i " J t i - ^ 4JJ^ ' M ^ J JjaxJI Jia-L 
(>ou QiLlI ^ W % ^ J ^g.^*^ t ^ ^ ^ 1 JUil l e j j j ^^:ijj j ^ S f l elA ^ 
. <1UI JLcV I <?SUi ^jH-'J SjrpJI c i ^ V l AjSLi 
(J:i.j pLuj*)/! ^ U J J -.Oil J j Sjfcjil ^ J^iaLJI (-JjLoVl jA ^ l£ j l j aJ I • 
. 1244 : ^  3:^ c oT^i d'^ j •.(1) 
__ ( , „ y 
V ^ j l l ji jp-Si 3J^ A ^ - ^ ^ 9" S^J^^ *—*:3J*-^  (*J^ L^J^ ' ^(S'^ 'ftil (j j • 
L-uiLioilj O^jLuLLa (IJLIJLLIJ AJIC. ' <a«J aJ t i l l i ^^ I^c <SV^ (_5JJuliJl ^ t j j t l i l ^ 
^ • • •^ ' j t ^ j l i i l j A-aUJI (_^^ I j i i l j j Ajl lxi ^ ^ 1 (_^i j j l j l l j l j :aJI ( j j ^ A i l l k^ 
pLoiV) ^ U J J Aja-J^l (^] «jC-i C> ' ^ ' ^ ( j :^^ ( / ^ l Jj=^^ ' - « ^ Vl-k-aj) 
^ 1 (^ yL-a ^-iil l ^ I j (_sJ^ ''^ ^ -^ iJC. (j-a J j l a (»JJ^I u ' j ^ ' U^ L^ ^ j j "^  • r^ ''lll j 
Ala Luu Laj til^^iiJl (_jJc. ^ j l l j t ^T i l ^ (J^ <iSil ^ t l l jx fAi l c?^^ J ^ A^J '^Ji^ 
^ ' ^ ^ J ' '^^J^ o^LiC. ^ U a - a j t l l l i l ^ j ^ j ^ l a j (j-4 ^ j x l l _^gAALaJI «-a l i^ l ^ 
J j l j i J I j j j l k j j t_iij£:illj ^ j AJIO i l l ^^L^ ^ 1 ( j j ^ ^ l j J 0:3Jlll j'-^j 
QA JJp^\ L_la. j_^j4(JjSJI ^ A A . I J J ^ I ^ ^ I t j t J j A ^ I J f ^ l t5^J '*J^W^' 
j l j j ^ f^^i jSI ^^] i l l CJVLUJJ I j i L j j l ^ ^ IJ I I ( j-ajaJI ^ ^ I c j t ^ J J L U J 
(Jjliuall ^Jab A^jLuajj t i»^igjj j <_i l iklujVl j <-jJ5J)j J jUa! i l l j ^AUJOJI ( J C 
uki ": JLu J15 L£ u^UU ijA^j 2Lai> (^ ) " ^ l ^ c^l£ l^iltujjx^l \jjj 
. (2) "(40) 'o^^ 
. 40:4JVI * i j ttO^^^oJl Ijy^ ( ) 
^ („,) 
u j l ^ l <*l-\ loll 
^Xa.Vl ^ U ^ j (jl^V' J ] '^ J^^> 
( J IAJVI (-3 ^^->^J^ ' ^ J ' ^ ' " ^ ^ L>* f^J:J^J t^ j^ i l mil jiLujVI 2"* > A j l j ^ 
; £ J X J I 
^>vU]| ^Uk. ^JTJ toUl) -^^ iJ Ay^ 
j 3 i ^ (Jli >Iui j '^ic- <iil (.5 *^-^  _^yJa]l °^ jc. •Ajc. <i]| / y j ^ J » ^ j A ^ 1 °^ jc. 
U ^L-oiuili AIJILJI '^ >> (iijljl ^Jc. °^LA LJAJI J l i ^ Ic-Ijj J ^ ' ^ j ia j ^^ ^ ^ 1 
AAII ^ ' J J i ^ J^ILJI Ijil i i ' ^ \\LA\ J l i 'cii^ji ^ j ' c ^ 'ciljjJ4 
(j-aSjj (jlkJI (JjJ ° ^ ^^1 6J_y -^a (_gJc. <jk l l (Jiw'jj °^ jx J£a Aiil XMS^J^ ©J^ I J3 
. (') "dAJi J -
:|>Jbt >il.j tout '^j4j JV»^ 
^j © ^ l l ^ j ^ ' A^J^I y ^ ^ ^ ^ ^ 1 LI-* " -Cf^ ^ ^ • 
fUi ^^1 3] j^ly ^ b j j ^ fj5 i^^ L Jii t i l l l_ i^ii AIIP i_^i 
<{ui^ \*^ /j'^'i^ © ^_U> I^ I J "^I J l i J»-^ l ^ ^ j " ^ @ ji;<»^ J?«JH 
JL . 
( - ) 
1 - -*" ^ 
•(') < © ^ / U J T *3j i4:j a ^ j ^ l a : 
Ki.\ij^ 'djk^ xJi ^i'^ij (70) iaji '^jS J] uL'J u] Lj^ u ijiii 
AJI£JJJ ^ I A ^ J AIII JUI ° ^ j j / ^ * * ! ! t j l l i (72) t.u->'& ^°C5^ ' ^ u] ^"^j-* 
Ajplkj ^ j j 3 ) ^ I j J ] (jc- S-iAJ Ilia (73) liaJa l^ak Ajj Cmll J A I ~<}V-
^ r j g (75) t ^ i^jt - ^ ^ r j b] (74) i.ji -^^  ^ bi.iy ,^'j4i 
"(76) ^ j i ° ^ ^yc, (Lilic. j j ^ l ^ j j t i l j j ^ 1 * l k tiS 4il iiA ° ^ cK»^ l 
.{76_69::»JA} 
, , , , , t t ,t t 
j i j j IJiA J l i j U i j i ^ ci^J^J ^ ^ ( ^ IJajJ Uiuij Cjfr 
U (Jla (" ll n > nil ( j jLuu l j j l£ (JJi5 (j-aj ' ^ j ( j j ^ J ^ <-aj3 **^^J (77) ' . 'J' ^''-
.31 24:oL.'ii;uobjJUi Sj^^ (^) 
.56 _ 52:obVi t^ '^^ '-' »j>- — ( ) 
[ 176 ) 
Jli (79) I j J U jiuJ 'Ji\j ' ^ j x I^li ^ b] U djIJ^ ' i i Iji l i (78) V - j 
oi 'c^j J l - j bj y u 1 j i i (80) ^ ^ cj^j J ] c^ji j i s*i 'e^ c^ bl 'ji 
r^ ;.,,^ .^ iui 'c l^'jUi Uj 3^ 1 ikL ciA^ Uj cPi 'c> A ^ 't^t? J^^ ^ ] i j i - ^ 
.{ 83 _ 7 7 : J W "(83) ^ I>JUi31 'c> > Uj 
U I j l U j I c - j i P ^ ^JUia j a ^ *^ C5"^  ^ 3 ^ L i l l u j (J1)<J1^ ^ I LAJJ • 
'jjijk, bt (33) 'ojj^ uJi 'c> Ii^ ik ^ i>i u] ^ i j ^ j k i y O>J lij u ^ 
_ 33:'^jAiJl} "(34) jjqnifi lyl£ Uaj «.UsUl ^ I j k j ^ j i l l eJA JAI ^ ^ 
.{34 
:^ >>LJ) l ^ ^ » j tout ,->ij j) »A 
(43) Of^l!;!! ^ c#f^j'j (/-4^'j ^^j) ^P^' f j > ^ (42) jjJliJI «.llu 
; : J L d ; ^ ^lii b] J^ >« ^ ^ i i i ^ ^ '^ 1 (44) oy^.^iVi \t °^'i cjik Uj 
^ ^ f ^ f ^ •^ ^ ^ ' >- ^ ,• 
(45) 'ojjjSlJt 't>j s'>Utj UjJ ^ fej 
^' j c^  O J ^ ^ s^j ^ ^ (46) 'opJllalt 't>j U^j 4^1 ^^ o-^' f ^ j 
. (47 - 42:ul>^ J ) "(47) j ^ i 
( , 7 7 ) 
.(^)"<fl ASi^ i L ^ A^\ j ^ i l l 
: , - jU^^i ;^>4J.9 c::i»A i^ dL> t'^ A S A 
CiLftC. J A :<S J j a i tAk j j ^_paiil t^ iLftil OIJI t ^ I^La ^ l£ ^j^ia ^ l£ !)^>>j oj "• J j ^ 
(jjoLill X_IIJ1 (TI'N ^ ^ I 'J^ l i u i Jb l La : JLa .J^\:A1 J J S . ^ 1 U : JIS ? j i k QA 
^ ^ 1 ^ U j j JUILJ fr^luVI ( ^ ^^aVt.s L^}h\.9 t j P ^ ^ U > ^ l t'>4j j<.»a. 
J 4 ^ y J ^ J jc- ' ^ '-^ c r ^ ' j PJ^ ' j cK»->?' J j j ' j ^ j Ls^ C5^  ^ ^ Oj "•• J j ^ 
9 ^ ^ ^ ^ f '^ i "^ •'"^ f^ ''f'' * " ^ ^ •^  
I k . J j l u k j°jJ : J l i ?(il!jj] t_ikl fr'j-ji ^1 : JUa t'^j-a'JjUl ^_pli l£L 1^) dsjua 
bli ik l l i k j liuttk U ^ ^ J i i - l i ( <jc. c_JAia AJLUIAJI . ' J l i . ^L i l ) ^ f f j j ^ °^ ' t > ^ 
o^j;jiii j ] ' ^ i ^ tiLi > ) 'jA\ Jli jf JJUI : j i i r^\ t ^ i ji:«ii t?t: j i i . 
'A '^JL : JU^ .'<.)>iJ. ^b ; ^ i i CJil '>IJ) JlSj JJU) U'i^i ' j ^ ^'jS&j 
•i ^ I'iA L i i i j '^ ioi^  -jxi. : Jli ?'4i) t ^ i <.'^ y : Jlii p'J& C5^1j . 1 ^ 
L-ikl JUJl ^^li r j l i . l iuik I jxJ i ' Wc)J LiAia A k l u i ;Jl3 . ^U l ) ^ J j ^ 
i ^ G ) J f j . 1 ^ ' ^ Clijl^ : JlSj . iLlk \'J^ i l i i l i ; Jli . jLi) ; Jli yl^ ji] 
: Jli . '^l i l AJ ' ^ l i c ^ ^ y i AII) J'^ ^ ; Jli ?'4ji) U-i f-'J^ t^S : Jlii 
^Ju i^j jJi cc^ iiT t4>Jiii)ij .6495:|^jt340:^cl6 :^ct;j>5i ^ ^ ^ ^ ^^:H>^ O 
v i i uiiL-Ii v i ^ c3974 _ 3969:^j t468:^_^il0 :jrK^j>!i ^ ^ ,JL^ ^V;*^* J 'J^^V! ;>< 
178 } 
i[A ',U^\i i'f^\ :Jli r^\ L^\ JUll I^li :Jla . Vj^ ^ ] Aiil 'SJ V .^;^ i> 
J J l i ^ j JSJ °(>a : i l j IJ^J'j JJV I °C>O ^ I J l i ^ j l ^ il^A l . i l j j j l i A ^ l i 4 Itill'j 
• ft ^ ^ »« ^ - 0 ^ ^ S > -•--
(3jiaJl ^1 :<S Jlia . (^j iui ^ 4J iJijl IjJXJ J I A I I J j^joisJI ."il^ilj jliikJI 
- ' * -" tr f ^ ^ - - 0 > ^ ^ . ' -• 0 < - 0 ^ ^ 
^ ^ & ^ I j .'diik U J ] idil 'ciljl^ UJl£ 'ck °j) :Jlia j'jA ^ i 
' ' • ' - • ' -• > f t e f t ^ . > ' i i — ^ - ' 
^ I L Ua 4 
* - - • 9 > ^ ^ O j - - - ^ ft ^ ^ > 0 ^ ^ ^ ^ 
^•^g»jluj ^>^ljS,]j frU«>>illj (jSjll ^ i^c. tltaJlj AiAjk-all J-^» AJSJ • 
• J^V! (>< cy t^'-J ^ J i^^' 
( " ' ) 
tpLkVl ^ UJ^JiJ Ji=^^ UJ^^J '^^ ^ I j ' OJ-^^ (J^'ji* ( ^ '* '^ ( i ^^ !> 
V (3^ jA A^iiLJI Aiajjjijj ^LUJVI j_yil *till (^j\ La j ' f^*:)^ eAiijtSl aJiA (jAx-a 
581:^6:^c^=«^^V(^jUl^ (^ ) 
OUJII ^ X.j^\ ^luJlj ^ > l l oTj^i C5^  C^I-JV' is^J^^ JjP^^ 
puyi ^UJJ u^ Jy^  iA ^j^*^^ (^  ^ jj- j^ (^ ^^ jx-ac;) j^uj i 
JjVI d i^ l 
:^)L.vi ^ Uuj o^V J\ "'j^^^ (/ ''jj^j (>^i^i d^J^ 
^ y i ^ i^ j oLuVi j \ sj^^i ^ .jj^j 
* 
^y\ ^\^j oUiVi J) sj^^i 
^ 1 Q^j ^ j AAC i l l JL^ ^ \ j j j ^ U J V ^ C5^^J^^ JJ^^ 
' f^ V* f^^j u^ V* J\ "^j^^^ J ^jj^j j^^\ d^J J 
^ ^ ( 180 ) 
puy i ^U:ij u^ 3V< J) '-J^^' J '>JJ^J (c^-^V 
i»All <_5l*-a .Xaa-a j_yfill ^ _ ^ J j j l ^jA\ aXuV t >Jlj«J J ^ J c ? ^ ^ '^^ Cff^ j ^ jC- i l l 
<wi5j A j l i Lift ( j ^ J Z"--*^' A j j u i i i l A L I A I I J (ff j l*^ M\ ^ jc ^-iAAj) j A j js lui j AJIC. 
<Lpklj (JM (_5JI*J -iU' c>* c?^~^^ C5^^ r ^ J 'SA'' ^ ' ^ i - a ( j ^ j l ^ j su l l^-aA) (>a j 
A j&U ' i -vV l j AjjoiLtuillj AjJJ^I SLiaJI JJA\ « J^-^^ A laL i AjljjLak-a CLijl£j;(_5^)i.l 
Ajla-Juoi J^l i ^ j i 6^Juil(JI i- j l^) i3Vl A-a AJ IAXJ IJ -AJAIXI IJ -Aj luixiSl j A J X J L U I I J 
< m : ^ J ) ; £ j U ^ l A l i U j ^ r t j ) ? <^^XcJl ^ J l i ^ ^ j ^ ^ j S f l J ] ^ ^ U ^ l c > >cV l 
-^ ^ aw (Jj?- -^  J j ^ l ul^ ^ ( > j 'fAW^j fA>*W -^.(SjKUjj ^ j j U j i 
U J * ; ^ ^ U:3J^l£j 0:iL»3x < * j a j j j j ^ j 'Uk . i l l ^ ^ 1 ^ ^ ^ 1 Q u j j ^ l t_ i jU. 
AiLal ( j i w J t ^ J ^ ^ "-r^W- C>* OiJ^^J ( j : ^ * ^ * ^ ( j j W U j ^ j j . ^ U ^ Qix^jx^j 
( 1 8 1 ) 
. ( y'jjjLuflLJ a A j i»A l iu l j ^ j L ^ a A j a A u S j j : ^ j ^ j l s a ? ^ J u c . > "_ j j 
: ^»luij Aalc. JOll _^gAjuga (_ff^ ^ U:^jJ ^ ^ LBi J^J^ 
JUa . ^ j " jJi j J ! ^ 1 " : J l a j AJ:U ^ j a <^ )" Jo£^i ' j j > i ( 'cA I ^U 
eljla ? cilj<^ij La Aluik i iJcl < i l j j j i : u a ^ _^gJj t_iAjl ! (Jjjf2k. LJ : (Jswj j c ^ 1 
(ikL-bjixu y : Jaa AA-^A ^^\ t_iAjl ! Jjjf=k. Lj : alil J l ia — ale) J A J — Jla Laj 
. ^ . i L u l (J j j j (JJJjl j_j!ia. A j iS jS : J l i — Akjja ^j^^'t'\A .lie. O ^ I A . « • ^ ; ( cl^t'i^ 
Aja c'n\>n^ jia^jjiJI i l ik . . i ^ : J l i . c-LnjVl AJ i a j j j ^ 1 AaLJlj ASkjja : Jla 
UJ ^ j c ^ . Sj jai l l c j j i i . 1 : i»!iLuill AJIC J j j f ? . Jl ia . ( j i i i l d j j a . l a . ( j J ^>» 
? tda-a ( > j : JJS . J j j i ? . : J l i ? CJJI ( > : Jjaa Jj_>ia. ^cjaloili . ^Luiill J l 
JbrULl ^ b r IAJ JiiJJlj . 1430 : ^ j cl35 _ 1 3 4 : ^ i 5 :^njjyi\ ^ ^ ^ ^^i>^ — {) 
^tj?.-^j <U^-ip iJiiLil j ^ r ^ ' j ?t-va]l (^ !>ls^  J - i * ^^b co>L^I »^\yj 
. 36 : AJVI t |»^i^! ij^ _ ^ ^ ' 
. 1 1 8 : 5.^ 1 c iM\i\'oj^^ ^^^ 
^i i ou.-^ i v i ^ ' -^^ i i ^ i j ' 498 : j^ojJ-i i^j 4 7 3 : ^ t 3:2- '^J-^' C ^ ^ C=^^ • ^ ' "^^^ 
(v»j 3 7 3 : ^ 6:^ ^'L«iJ cSjj^l ^y^Jij " | » . ^ UiLi AJI^J -CV — (Ju-j <dp -il ^J^ — ^S *lpi 
. " J,^\ j b |»^y l_^fj " JU; <dy c^ b jwodi ^MS' (11269) j^.o^-l 
182 } 
. juaa^ : JIS ? (ikx t j x j : JJS . Jjjf?>. : J ^ ^ ^ (>> : d^ ^ j A J C ^ I 
AiliJI ^ L bl l i l i . Ul ^ : J l i . AJ ] clixj ^ : J l i ? 4ai] d j * j ^ j : JJS 
:(Jli ? CJUI ^ : (JjSa ( ( j j^ j i^ ?cSaluili : A!iil!iil ^LojoJI ^ j _^^  ^^>^ A ' j ; * ^ .* 
XMk-o : J l i ? tilx-a ^ > j : JJ3 J j j f?- : J l i ? IJiA ^> : J J . piuJI AAC J j j f ? . 
AJb ^1 ^^L-a - o^j:L bi I Jli Ui ^jia Aal] (jjxj ^ : J l i ? Aal] UJXJ : i j : JIS 
^ '"IJIC. 1JI£^ ftljkijj " : J2k.j j c . joil J l i . j±i- j ^ ^ - i j ^ ' / ^ j » . — aiuij 
: Jli? 
j^j : JJ5 ( — aiuij AJIC. jdil (_yL-a — AAa>-a : Jla ? t*lx<a IJAJ : Jja t J J J J ^ 
-Xuij AJIG Jill ^ ^ i * ^ — U J J W ^ ^ ' '"^1^ • ^ r ^ • 'M] <^ -'*J ^ : J l i . AJ ] tluu 
- x o ^ : J l i ? liLua ( j x j : JJS . J j j f? . : J l i ? I IA (>» : J J t ^^UW AJC 
I j l i . Ul ^ . AJ) di«j oa : J l i ? AJ] cii^u : i j : J J . - ^ j AJIC ^ I ^ _ ^ 
tdxA> ^>»j : JJS J J J J > : Jla ? loA (jx : JjSa t J j j f ? . ^jaluila . AJULA\ »L.nll 
Ul Ijla t Ul ^ . AJII d ^ :a : J l i ? AJ) d^xj ^ J : J ^ t ^ . * ^ : Jla ? 
JS AlkAj ^ I J I J ( j j x x x J I t l m l l J l 0 ^^Ja l^iuU ~ l ' " j A-iic. <Ull 1- ^ aJAl uL 
I J I j . ^g-<1< \^l SjJuuJI ^ j ^ t_lAJ ^ . A J ] j j A j * J V t * lL Ul5l j WLAJO) a.jj 
^ ^ Ix i l l ^ 1 ^> l ^ ^ Ua : Jla . j:)lill£ U ^ I j ] j . ALill j l j l ^ l ^ j j 
. 5 7 : SJVI C jCj^ 4 j ^ (1) 
( '83 ) 
tf « ' 
: J IS . e X ^ jjui<^-^ ! CiSa ? l i l lal ^ tSL j c K ' J ^ ^ * t J ^ ' f ^ J < ^ 
4 jjiroi _^gi& (-_kik ! (-JJ Lj : (JliiSa (_5JJ ^ | i-lutj^ja : J U t a ^ j j ^ x j (JJJI^ ^JOIJ 
V t«llal j ) : J l i . Loi^i^ ^ i a ^ : ciaa ^ ^ j - ^ ] d i x ^ j a . Ui^i i . ^ ^ 
Jia . < i)hV^\ AiLili cdjj J l ^ j l : Jlia . Ajjp.U - ^ j AJIC i i l ^ J ; ^ -
. ( " • ^ 
L-1^ 
(-JjUa j_yj| ^jj (_5JC.J t J a ^ (JJ ^JA^kjil A i C j O j i j j (JJ -ixjail (J4 Jill -IJCJ JjXjouk 
isi^J ' ^ LT^'J MJJ^ t5^' j ^ ^ ' < ^ l j ^A -^ax-^ -a OJ t i l i U j CJUSLUI ^jj j ^ j 
^\sS' c AJ iiiUij c 409 : jL .^JiJ-i ^j c 388 - 3 8 4 : ^ , 2 : ^ c^jyJi ^ - ^ ^ ^y^^ _ <'^  
^ j 3 9 6 - 3 9 4 
AJ JiiUlj 3207 : C^OJO-I ^ J 3 5 0 - 3 4 8 : ^ 6 : ^ ( ^ l ) i^jUJl ^^.c-w :t) oy^j . 415 : ^ J O - I 
c 3346 : d-ijbi-i ^ j 4 4 3 - 4 4 2 : ^ 5 : ^ t c$l.>Ji ^ ^ j . t c iS '^!>ai / i ^ b c j i ^ i S,JU *_.br t 
: I_JL) C »!>l^l i_-'l:5' t 1 7 o : ^ l:r- i ^J\^\ j ^^ - j . r j-^j /il 'jj^ u^j '• '~r'^. OT^I JWJJJ i_jbS' 
. «J ^ U ) ( J>':h^\j Ks- -0)1 ^ j - JJU ^^ ^ f ^ a > - iLu-l ^ Oi^ ^Ul tJ>b> l^ / " i j o!)Ml Jo} 
.^  ^ J 184 ) 
j j A i iA l l AJC. (*-<xa.l «.\jjJ^\ (JjjjiaJ ALI=JIJJ : J l i j ^l j»-<Jlj frljjuiVI duAa. 
<Ull ^^jii-a A A S ^ 4 n^-t ^_gJc. (J_)1<JI ^ 1 ai!)\£ J ^ U ' j ^ ' La l la i juJ j AAC Jill ^ i i ^ 
ALL^ j ^h " ) i<<(jjS^ f.\cA\j ojA > < i^l Lalj (j-aa.^1 <ilAJ (JLLIUVI ^. ^7""'"'^' ' ' " ' J A J C 
ALa AJ j j ^ 1 
^ l i t j L i J I ^ U l l t^JaxJI J J ^ I ^ 1 C J U ^ J1 . - ^ ^ - ' - - I L_iiall ^ (j l£ j ] j 
^ ^ U ' j ^ ' ^J^ ( j ] j ' ^ W ' l u j l j AJJS C 5 ^ ^ ^ J T I.»J1 ^ - ^ I 
:AJJVI ^j-ajj-iaill 
AJIC Jill (jii-a ^1 (J j j ^ j t.'in.AJui :Jla AJc. Jill (f i j-^j * j J jA (c i^ ( jc 
Lo (C.1JXJJ t jjSi/-i'i (^AJC. ( jJJj iglii o!)L-fl]l ("u> 11^  ' ^ ^ '•^l cJ^ ' C l j ^ A^J 
^ ^ 1 : j bu j^i jis 4 ^ ^^^^1 ^ ^ T y.ji l i i j . ^ ^ ^ ^ 
. ((.1985 - _ j . l 4 0 5 - o j j « - vJ^i ^ i 
. 3 4 5 : ^ 2 : ^ t 3^!^ >.,..2.U a j^ i v^i^i _ ^^^ 
{m} 
A ^ 9 
e j _ ^ l 0 ^ (J«k. ^ 1 (jl ^ (jJoxjJI j l j a J I 1 ^ 4JJJJJ1I 4-ajaiJI ^ ^ K T ^ J 
u^j tAlu Jja _^yL^  Ja.j j l£ " : J\i tA^lt ^^ 1 ^  ^^^^.y, ^1 ^ j 
!^u^:ji5cf) 4 ^  j ^T ^ - of l^ j^. ^f^ J4JI >^ JS y^ 
s^ U3!>UJi c^bT .^ -kiilij .876:^jc325 _ 3 2 4 : ^ '4:2:'LSjy5i C ^ ^ ^^^^^ — {) 
^if\^p ^} ir^ i i.'~r>^^ ^ l * «j>- O j^ vbtOT^I jw^- c^Li' .2953:(Jj 
.c^ bS:)! <*iu <u-!>u t^  ;*i>Ji ily ^ v> '^5^U)i ^bT .816:^^ J92:^<2:^[ j_^i 
. 7 1 : ^ t(jjtA?»iJ JI^J-IJ 4-ijJi ( ) 
.40 :xcis <. oLuJi 5j_^ _ (•') 
( , 8 6 ] 
liiia tL_ii^ U J J A M U (jA ^juu V : l j i l i ' ( ) 4 ^ ^ 0 ^ ^ - ^ ^-*^ . 
' '* J'^^J U^V^ ^ _ > ^ ~^"'J 'Uic <Ull /«Jj-a (cfiji ' ^ i ^ h - ^ J LS^J^ 4 ^ J ^ ' 
. (') " ^ ^ j i l 
^^glAxll ( J j jo i ^ l ( j j i K i <JC. ^ 1 (_s-^J ^ ^ C3:JWJI ^ 1 ^ t in\\ ^ j ^ ^ j 
tJLuj (Jljjou jjn l i l j t^ tjuai ?Tju>ri l^ja AJIJ ^ I J i j " : 4 j j i j ^ I j S l l (_g^«.'l]l j l j a i i 
^u c oT>i j i ^ - v i ^ '*i -ii^iiiij 3291 :iJu!Jbi-i ^ j c 399 : ^ c 5 : ^ c (^ Ju.^ i ^ ^ _ Q 
•^ ' ( /4^ »>J' JJVJJ • i^-^i -^bj ' " ^ ^ / J o^i^'^^ ^j^ J^ e=*^ •'^^-'' o^^^ '"jr^ (yi 
:^ c l:jrc JUiSlij JijiSli j i - J JUJi j ^ ^^  < a^^ i ^^1 .^aJi ^U^ ^  ^ ^ ,^J^ lyi :^ d 
joLvJi ^Uri j^ ,::.w» t) ^uVi oij j i j t(f 1989 o j jo - a]u^i i.^j<. )4 2823 :J;^.JJ-I (»ij i 613 
_* 1406 < 4jii)i i4iji c j ^ j j oj jo Cj^ !>L-Yi . ^ 1 ) 5138 .- d^^ i ^ j c 914 : ^ c 2 r^ r c 
. (( .1986_ 
• "71 :j_/'t(^j*>UJLi j i ^ -b o>Ji — ( ) 
c_<L cji>LJ>l utiU' ^'^ ctl JaiUlj . 1 8 1 1 : ^ j c 3 0 4 : ^ t 6 :£4L5J>5I r - ^ J L ^ ^v-,^ — ( ) 
Ci%A ^\^ .866 :^ j t247 :^ t2 :£ [ i_^ i '^^^^^^ <J^ cr^ i '•d^'^ *'^^ <^  »<^ *^ * Jiji^' "^W**:-* 
L_;i::r .262:jvijc564:j_^cl:£[c^i>_^Vi i i j i ] <^ J-«>Ji ^^^ j c»i_p^j - ^ j ^ j t) J * ^ ' J ^ L. L_^ IJ 
( , 8 7 ) 
^ V l j»Jl*ij O'-^ V' tP) *J^-^ </^  "JJ^J (i^^^^T ( ^ j ^ ' j ( j ^ ^ ' cJjJ^ j"^) 
:MU^i ^ i c'^^ ^ . j 4-iIfi ^ 1 ^ ^ , ^ l ,'>ij jl »a> 
' ^ I 'J J] Jjil Uj lill Jjii l^j AIIL? iLl ( j i j (135) 'oj^J^I 't> 'jlk 
uj^^ cs^ j^  ^ j is^'^j is^j^ (^ j^  ^ j l^f^ \^ b ^.^j S^IJ JJ&\^]J 
— 135: jt^ftc- Jt) "(136) (jj^iluiii AJ ^>Jj '^ 4-^ •^' t l ^ t 3 j ^ ^ f ^ j !>* 
(136 
b] l i i;^ u'j:oi A j i u i i ^ l iV j i j i^ ^ l i iji^i »'TJ " • 
• ^ ^ (^j Iv^ ' 'ti (28) oJ^ u u Aiii Jc oji_^i pCsk^ L j:.b u ^ i 
j j J °i>a 'pUTjl jJal l iJI ) j l k j | J4J] ^Uliall J^Jl& (J^ "^J^^ LS^ ^JJ3 (29) 
(30 _ 28:U.ljaVl) "(30) O J - ^ °f4^ ( ' U J ^ ^ J ^ I 
^^ •jii djUiii ^ ^ 'c i^k ;:cUsii '^ -^  i : ^u liliii siiJi ^ i^Li j j i ' ^ 
t>*^ij A '^-? ' ^ -^? ^  1>^ ^  (jia.rjai( ^ j j»^ Uui js (32) ' j j ^ 
(33-32:LJ.IJCV)) "(33)'jj:ciu 
. v V ^ i j j j j ^ j <jic i l l ^ ^ ^ ^ ) ^^ ji^p. -^ 
J 188 ] ^ 
— (_^jL^aillj j j ^ l ^ (__IIJ^1 (JAI ALS J A J — ^.iLft l l Cuj ^ j <?.jiiil (jlSi ^ " 
j_^Jc. ( j j j - i o i v L ^ I ^_^ rj f' C5^ j •'^J'-* L H ' J ' '" '^ ^ ftLajl ^ I J t c 3 j ^ ^ .igTuull ^JJAAJI 
4jt-a ( j -a j •l-o't e\) ^^_^ t (Jjk-aVI j»A > ^ l j <LSll _^gA ix^jljSj ( Qi^ j A > ^ ^ (j l 
4-aja, i j i > k x j j l A J U U J I ^-3 I j i i l J j j l i l t S-iJ*^^ C>> j x o l u i ^ i ^J£. U L ^ ^ ^ 1 
^j-a <Jj^ T.rt.uiJ l_jjlS La < L J I X ^)-a}|i • i ' j j - -^"" '^j ~^'''.'*^ '^ j ' * -^ j ^ I j a) \3 j l ' " ' j ' " 
f, ^-jlLi AJLuai (3 ia i j ( j l ^ J ^ t A J J ^ 1 l^ -aJLa ^Lajoill ^ ' ^ ^ J 4 - ^ ~ - t lmj Ajlc-
^ ^ (3ISIIJ t*L2a!l Jj}n i i ^ j i S j Q I A I U L A I I i j j L ^ ^ ^_alj '"'a^^''! — j a ^ ^ AAJS ^ 
(jl J c (Jj]j j ^ i AUI ^ j.1^^ V - tJjLj^ jU j l - j j j ^ ji^^j ^ ^ 1 
( j j j j i j J ALSJ I 
j\jJ~\ A J U ^ Ua*j 0L.VI ^\j.j 1 4 2 :ij^i ( i ^ i ij^ ( ) 
( , 8 , ) 
• ( ) " $:~^-^->^' 
aiuij AJIC. ^ I f^^^*^ -Jill J j j ^ j (jj • J ^ La i^c. (_yJl*j •««3JI is^^j cH"^ CH' c j^ j 
^ 1 (Jjjuiij ( j l ^ j ' 1^>^ , > ^ AjLjJaJ aJjLuj A J C ail _^^ U<n <Ull U J ^ J l^AjSiiujli 
t ^ L L U J I _^gJ] ^ )JaJ j j ^ 1 j C A j ( j l £ i t a j A l ^ j A L S t _ j a j aluij A j ic . Jill <_gl»-«3 
^ L-jljjli .ojaJ : (_^ l { e j i u i j»£Ajkj I j l j i } : J^k-j j c ^1 J j j l i 
AAI Ja } : ^1 J j j l i ? l^Jc l j j l£ ^ 1 ^^ ^JLS ^ f ^V j La : I j l l i j t OJ^JII 
:(j-a t 1 : ^ 4 j ^ (j j |} ".{ ^y^'ui'f, Jaljx<a ^^ gi) ^Liu '^jx t_^J^ L i j i l a l l j ( j j iA^ i l 
{453 
J j ^ l ^ e^^)a£jlj (--Jj^l j ( j l i i l l (JAI ^ ~" ^ U l l ( j ia*J J ' ^ ^ 1 ^ x i j L J j 
i l l J j jU ? Iji$ j j \w'un SJIJJ t l is jjLSlau SjU *V3^ L* : c l^ { 1 ^ Ij j lk 
AK >aVlj U i > ^ l j ^ l : ^^\ { Liji^Vj [ s j i i l A1I ' ( i } : <ljS ^ ^ 1 ^ 
(_3^ )^juaAj| (Jja a£Aja.j I jJ j j (jl ^ 1 (jjjji } J 4 <uil <^ j aja I j^j^ Lali^j i Jii 
J^\ ^ AK oliil : (^ i[177 : SjLil ] { ^ i l , jS,] o- j ^ l iM j v-J^ l j 
(JS ^jk U ^ j j l j t ej-al J I J IOI j - i A£,lJajla ( l i ^ j J ^ J ^ J ^ ^*;^^ ' ^ 1 J ^ l j l 
< l a l j — M-ilc A-a^^Luij ^ i CJ I jL -a — AAS-O AIJJ^JJ o^iM A1 /JLSU J A J ( Lif^JJ 
^\ j»^^-^JJ J * ^ J « L^askjil J j i ^ ' f»JA'jj] ^ t5^j ^ 1 ^ i j i kxalaC. AJUC 
' (>='J^I c/^ ^ 1 '^ JzW ' -S j j i l t -AJ t * L ^ V eaai.j JLJU 'UJUOI Jic AjJxJI <jx£ll 
0 0 > 0 0 S o > 
L i j iA l l j 3 J ^ I Ail Ja} : J l i l i ^ j c ^LuJl AJIC t JAiJI ^ I J J ] <ilii J^b Jj 
{54/ 1 JJJS OJI J ^ ^ } "••{ ('•^^ JaljA-a J j i.L2:u 'ly^ ^^S^ 
228 J 126 J 9 9 : ^ J :^ cU=J - u j oTyJi J:>Ui j (^ ) 
( , 9 0 ) 
( l ^ ic . a i l ijJ^J <JuJjlc ) ^ I A I ^ j ^ J f-lj^J ^^fic- <*ii (3-^ ^^ -^  c j j ^ ^ ^ iMi J^J^ 
I 
i l l <^L-a Jill iJjxMj ^ j ^ :cA\l " ^ L ^ ^ j i ": JIS 4 ^ ^ U-ijc. U ! i i l J j ^ j 
^ 1 J j j u i j Aja.j Ula :uj]la < j j j Li^La. ; j l A J ^ U ] <jluJiAli iAmj AAC 
J J J ^ ^ - j ' — ^ - ^ i ^ cii3JiA.I ! ^ 1 J ^ ^ j LJ rdiia 4aLujj AJIC. ^WI V n 
^ cJSla 4AJ C J I ^ "AJJU " : J l i 4 ^ > ^ :cala " ? > U " : J l i t U ^ ' ^ ^ I p - ^ j 
. f )"UL^ .-^^un! di:^ ^ ": JIS 
JJUi viiT . ^ JU}\j ( 6159 ) vi^ o^ -i ^j c 165 -164 :^ 15:^ c^ j>Ji ^ ^ ^ ^ . . ^ <^> 
1 5 : ^ ( OU-j-"^! ) OLs- ^ 1 ^y>T^j - 4 ^ 4S1I (_j^j — OU* j> OUiP Jj'Uai ^ i_jb t i^Uwiil 
(v-li*j' X^ SJIJ S J U ^ I L_JL> ^^ — |jL.j 4-U ,ii jUs — »jL^i ^bT (6907) jL^ji-i »jj 3 3 6 : ^ 
i%^\ ^bT c 2 3 1 - 2 3 0 : ^ 2 : ^ JL^ iSj^i j^\j ... oUiP - ^ j 4ip <5i JL^ - ^ykvaii 
• J * J ' "jy" --^ ^ 
^ U ^ M i v i : ^ "J -iiiiJij .2707:^ j .276 ^ 7 5 : ^ . 8 :^c(^jyJi ^ - ^ ^ ^c,:>^ _ o 
»_jb4^_ i^ v ^ ^ .2452:|»ijc535:jyjc4:rpj-*li D_^]jjb ^J j^^ j <....j\^\ 3^ AJUIJI ^_J^ J I ^ 
C_JL|4^_ I^ v i ^ .734 J 733.yj(154:^<3:^[(/ i_^Vi si^] (^x.^i ^ ^ j <jJJj j i^a^^i ^^  
191 } 
AJIC Jill ^^L^ ^^\• ^ I j l LAI :ilA\l L ^ i l l (_5J^J ^ j^ j lc Qc- • 
l i l i l * a^ -^  !(_$jSc. ":(Jlia tAJj^)^ -^^ zH^ W^W^ 4-*^ t 5 ^ Aoii-a l i j t^)aij ^1 f>^j 
U^ J frLail ( j ^ AJIX >ij*-J 3 ^ ^ ^ V K ^ J>>J i 'UJAXJI K n ^ ^jx JajL^ ^ — iJjuaj 
. ^ ' jUlabftl l ^ 1 j l 4 1 j f*-a ! ^ 1 : J l i ij'A\ : (Jlilaj : J l i 
:4J& i> l ,,u:a J M U ^ i'yu^ ^ ^ A j f r i> i ( ^ <^^l '^'>xi A » ^ 
(jJ^^^iStAil (JA l i ia l J l i j — Aju»£il J i a ^ j6>j o-^^ . l l j l a j A j — A L M J AJIC. ^ \ 
^ : JUa A^^ j yuLa^ j A j .ixia ? Ui Jill J & J J V I t ^ 1 J > u ) j I J '"'^Q* — 3 ^ 
La 4 t W<-ir. j l aaJ (j<4 <xLbC. ^ j ^ La 4 ^JlaJI JaLuiAJ H U M J I f ^ ^ t>« ( j ^ 
La 4 jo^L. t^Aja <x«lj ^^Ju ^ j L l i J I ^ j j j 4 ^ j 0 ^ <illj 
i_ i l ^ '-r'i^J '-r ' l j 'J^' i-jliT I,*] JaiUlj .3215:*i j t87:|y5t9 :?r'(^J>J' r r ^ n-L-~« r^r'^W ( ) 
"^\^j\ J ^1 j U U , ^ . 01 ^ J ^ V j ": JU; iiii J_^ 
Jj'Uii <—''^  ' <i -iiiiJij ( 6162 ) viojJ-i |»ij c 1 6 6 : ^ 15:r- t5j>J' r j - ^ c-'^ ^ ^y-^-^ ^ ' 
^ j 5 3 
i 6 3 7 : ^ 5:^ (jJu>j\\ ^ ^ j c ... t_jUai-i i>i»r^ v ^ ^ v ^ a^Uwili JJUii c-^ bT (3693) viooi-i 
. <up AliI ^^j DUiP i_JL« J i_jb I >_JLil i-jbT (3710) vloJbi-l |»ij 
( 192 ) 
. <^ >" i l l VI ^ U u U cl : jx j x - b ^ 
c4a,uC. ,•» .9 yifr '^>4j.9 ^ . j 4-4& i i t , . 4 ^ ^ ^ ^ 1 t:>AJ j ) . ^ 
j»Aj 'fr/ffjjj L S ^ ' J ^ ^ f ^ ' j ''^-L>^J^ ^_5JC ^ L i i l ^ t j j ia l tAJ^LaJI ^ u l j t<Jllj£ 
t''l<\lQ°l i^^jHi^l j ^_gic. ( " n * ^ t l jLia.1 ^> f i j A£<<U ( J ^ ^ C" 1'» <^ >>I°I 4 ^ l j j V l ( j j A j x j 
^' '^SHI'I^ tA-ajS AJIC. frl^^)2w tLiikSuLA p i u i j A ^ i Jill ^J^J'^ ^ 1 J j J ^ J I ' i j i tAJc. 
":JIS ? ^ U j :ciiiaa " ^ bl " :J l i ?ulu! L :A1 CulSa t A l ^ AJO cak:i J^ 
j*^j t^Uk-jVI AL-SU ^^^iLojjl" :Jla ?t*i!Lijl frj_^ L^WJ ' ' -^ i i^ -"^^ is^J 
j^ ":J1 ?lJiA ^ cikx o ^ :<d tlJa V ^ ^ ^il jAj V ^1 Jia.jj J j t j l f i j ^ i 
": J l i .t*L«jla j_pj rtlilaa — AJ ^ l QA^ C D ^ J J ^ JJI ^ J J '^-^-^J ^ J ^ " - ^ j 
t d U i Ji ^ J C^j ? ^ U ] | J U j ^ U c i j i V l JOA c i L j j d l j ^jK-n.n V ^ ] 
idl J j ^ i l l J j j u i j ^ ^ j . j ^ l JA Ci^^ik : JIS " ^ ^ U C i j ^ ^ ^ (•-.i».^ ...i Iil3 
J^3 j j ^ (jiiUll J lu i l j j l i i .V I JfaJJl ("lU^k'! l^Jil^ ^ tTi'sj tAijAAll =LJ>J AAC 
IJiA Jx i La :ciilSa IAJJAAII J A I ^ 4-1 J i j CJAI >^» ja j ^ J t ^a^ ^jl^ tAijjtJI 
^ Alia A-ajS J I J I OSJ i ^ l j ^ A J I (^Ull rljlUa ? A J J ^ I ^ ^ ^ ^J Ja.j l l 
": JIS V^gjajsui ! i l l J>u i j IJ tc i ia tAi& CiLk^.iAijAASl tlu:)Sa t<ilii Ij.^Un..,^. 
U i ^ j ^ l ! i l l ^ Lj :cM ,Ja :CM :JIS "?;£aj ^ ^ ^^iil cJail t ^ 
(jc. jx^] ^ 4^4x^1 s^iL-a Jx^ ": J15 ?6!)LuflLll j c (_5J^ >ii.l ' A I ^ I J i i l kiUlc. 
t j l k j o i ^ j a j a j ^ ^Jp. ^ i k i l ^ l i t ^ j j J^ (j^uuill ^ i k i ^ S X ^ I 
L. ^l c jUJ^ l c-iU. .^1:5' c 3852 : cL^oi-l ^ j c 2 0 2 : ^ 7:^ ( ^ 1 ) c^jUUl j ^ , > ^ _ ^^ ^ 
i 4 5 0 : ^ 3 : ^ ^'UJJ t j^jSOi ^ i j >$0i ^ > . > ; j ^ ^ i ^ ^ L C ^ i ^ i >^br (2649) J:O.A:LI | J J 
( „ 3 ) 
(JjulC. l i l iaJ 4 A x J j a l L l i j ' ^ j S j '^-Sk.J U ' K - S <-^^)^ V ] J*''''*j^ Q''''''''''"JJ (_>aAjJa-<Uja 
tAjic. j ^ l j «»3Jl XaaJ t^\in°l Jl jA j U tpLJI *_A ALJIJI ( j^ ^ S J V J ^Uaa. C j j i . 
4 J ^ J ^ j j 4Vug's Ajliia^ jJA ^-Sjx^\ V] <»iJ <ilS p j 3 j tjAl <1 jA L5^'-? eAa^j 
^ j - i j |»I«.^ ^^^'•.^ — ( ) 
.147:^jcl68_167:^cl:r. 
.-JL, iLj^i^ J SjLfUl v ' l^t283: |»i jcl04:^t l :^tyyii«cA;>rU jjl ^ ^ j J .j^rJ^] JU<i. 01 J l 
0^ ^\ o U U i c^  *L>r U I_JIJ tl^J i i J i j i%^\ i^ui L^i:5' . 1 2 5 1 : ( v i j t 3 9 6 : ^ i l : r - j t j _ ^ i v ' ^ ' 
JJl oUL- c/i t) fl^ L. t^b c^J i i J l j SMsJl olil v ' l ^ . l 3 6 4 : | v i j c 4 3 4 : ^ c l : r - j t5">UJl Lfi 
OL c^usiTjJi ^ u r cAJ iiiUij . 2 3 3 0 : ^ ^ c96 _ 9 5 : ^ J r^c^sj^Ji ^ ^ ^ ^^,>^ _ (^) 
{ ,94 ) 
^ j Ti j jL-ajVi (jl AiLa tik^jlS Ai i^^l ^^yiacli tAjUxll ajjjS 1 uW ?ua LJ >ijujj 
:! <LaJ 
tl a^fl->j V j l jj—«»& ^ J t U ^ ^ ftLuiV " I j ^ j l is j ^ V l j A j l ^ j J i ^ j 1 ^ 
jj—!] A\ J j—u i j j j j j A i _ j j 4(JJV'J * ^ ^ L H ^ I M ^ - ^ U ' OJ^J^ ^^ ": JUa 
tSjSl ( ^ ^ j j a L j j ^ ] t^ -^ g.i»»*j jL-ajVl (j-^lj t'^^^'iil tU*Jj j L j J j ^ U l l --^ n.., 
Lb ^J^\1 ^j AJC ^1 _^yix-a ^^1 LniU tULlj ^x^ ^ ^JJ^ ^A^j AJIC ^ I 
jJll IJA IjJU^I " : ^ j A ^ ill ^ ^ ^ ( JUa 4Jicl A!i!>l!5 Ijli ^AIAI J ] 
Ajic ^1 ,_yL-a ^^ j^jU ^ j j j tAn.n'i lla jLou] JS i-jjAia L_iiiiJ USa : Jli t"Uiu 
v b cSir^l ^ L f c*) JiiUlj , . 2 4 4 3 : ^ ^ .158 _ 1 5 7 : ^ . 7:2-c(^j>Jl ^ ^ ^ j^ ,>^ _ (') 
.oii <i^  Jiyi ^ j>i\hi\ ijji^-.^i .c5jiiJ-»:^i^.649_644:,_j^c7:^t(^i)c(^jUgi 
( ,95 ) 
^1 Ixia tl^jj^jjia l^jjjla t4£.^ ^)ajl *-IA ^ J 4 ^ L ^ AJ L© t^. i jc. ' . y• ^^ j tAJji^jja 
e.laj ! ) l i ft/c-?^?^ ^— A^J ' S J ^ ''^^ c?^*^ Xfta^ M ^ J ^ du j j u j l ? d * i L ^ La 
^^:a J^ l^uxjjaj IJ] 4<Lui '^J^J <t*]jja.Tj tilLuJ (—lAJla < ( i l i ^ t*Llc. jcAia 
J^juiS ^ j A J I C <UI1 (^ gljL-a ^_ii]l ^ U i r j l i .(."t^-liL^ La LtiA-aJ aJj Lalia ^rliSk-Luia 
^ ^ 1 ja^l ":Jlla tti lkla ^ JCAI j ^ l idJSa t^ LajaJI J j -LUIIJ ^ J S 
ej i i i l l d j ^ l j t J i t lgjjA*2ia ALuill J ] d. ia*i : JIS "^UJOII ^ ^ I j t ^ ^ ^ l 
( l 9 6 ] 
La AIUIJ AJC. Jill ^ l i ^ OdSwo JV <ilj] (^] ujjL<i»i t ^ j ^ cU^ 0^ -^^ jj 'cJs^ 
!iil J _ ^ j Lj :<JliiS :J l i ."?<Liil ^ ( ^ ^ ^ | ":JUa ^ j AA^ iil ^J^ iil 
(jla. t-l's^t>i C A J J C J t lux-alj ' ( 5 J J ^ f»>ij^ J 'Sjic Jijl ^>,rr> _^^ ajil j^l (JLijC. 
! ^ l ^ Lj iiMj^ (^^1 " : ^ j AJIC ^ I ^ ^ ^ 1 JUa : JLa ^o^jVl ^ 1 c^\ 
^jL^ ^^\ Jlia iii^ lis dilxij J i S j li£ ^^JJ t > j l£ ! iil J _ ^ j U rcjlSa 
< W L ^ iiijia c ^ j ] tiiiS !5Ut 4 ill ^ A ^ j VI e^ A L " : ^ j AJIC JJI 
.y V^Lill ^jA 1 g jl > ol (jA 
e^ bT .*i iiiJJij . 5 3 3 0 y j c243 _ 241 :^ .14 i^ ^^cSjiJ' ^ j - i o |JLW« ri:r>w9 ( ) 
{l9l} 
j : a u , y i j u l U u j ( j l - y V ' (^J » J ^ ^ ' ( / ^ » J J ^ J J - ^ ^ l 
^jJiaJj j ft^ljU ( j j j ^ y L 1 ^ J 3 ' ^ ** '^ t 3 ^ t>* j>Jhr- (3i i . A^j^iLoll ^jl 
LiA (>»j pLuJI j^.^ Jc. ^LnjVlj JijjjJl <_^ ] ( ^ V ' r^^ ~> '^ c]^ --^ ]-? u > * j ^ j ' * ^ ^ i 
(JjS t - u U ^ *—*,>^ ^ ^ o j ^ ^J * ^ > ^ ^ C H ^ J ' U ^ J '^i3 ^ cJ^-^ S^^^ 
0^ _>AC. ^ ^ (Jj„>f?>- ^ - ^ LJJ^^>XA1I ^ ^ I jjji\ ^aolxj ^ cj j j f?- J^J=^J^ 
- lu i j «Ljlc. Jill (^jl-a ^ 1 J j juo j .IJG (jaJ L i iu : Jla t AJC. j i ) \>»J t-jUaaJI 
J J I AJC. ( J J J V i j x j i i l J^juj AjOji t S->^' c > ^ ^ <J=»-J ^ V f^- ^ ^ i ] < ^ j j t - i l i 
Vl 'Ul V j l . i ^ j l ^ y i " : ^ j AJC i l l ^ ^ ^1 J ^ j JUa ^ ^ ^ l 
"ULoij 4 A1 Lk>*i : J l i . Cjkjhua : J15 ." !)Luui AJIJ cjuJaluil j^] 4 cjjJI ^cauj 
4 A l i i j 4 <iSi^Lj ^ b ( > 3 J J " : J l i .?o^V' t > L?^J^'^ : J ^ • < a x ^ j 
^pj i i . l i : J l i .dSoA-a : J l i ."ojJij «jxL J ^ L J QA^^J i j ^ V I {»jJlj t ''^jj 
JU ."<il)jj ^ l i 4 JjS ^ ^ j l i 4 .I j i i cilik ^1 ju^ J "; J l i ? j La . y i o^ 
:Jl3 ." J J L J I ^ ^ L Lgic Jj>uL4ll U " : JIS . VAT^LJI ^JC ^^jia^la : 
4 O\JM1\ SU=JI ^ J 5 O U ' ^ j <-Vl :iii j i " : J l i M^\jJ j c ^ j i i . l i 
^ 4 LjU dijla 4 3lkj l ^ : J l i ." jLmJI ^ U J ^ J ^ ' <^^' * ^ J ' ^W> 
^ — ( 1 9 8 y 
>jj QA Aiiii ^ l£ a j j tiiiic. ^ 1 (JA : alaij AJIC iUil _^5-iji-^  CT^ <-lilLa 1^1 <;il.i^ 
tjl : Jlia ^ b U a t J j j f x Ig-ja IJli t l i j i u i i ^ n l w ^ AjU>nj li! lJ]i t .^s^uilj 
Laja iilli : Jlia t : u a ^ U : Jla ^ J ^ ^»Li J U ^ I liiL ^^l^lia t i : ^ CA^ Lu 
' ' l l u i AJ tii^ >*jJJ V ft-lSkj Jill Ai*J ^ A^J^iL-al ( j x ^ 1 ^.J2kJ ^1 J ^ j l J j 
DU.VI cyli' c^ ii>iUlj < 9 3 : ^ j c 111 101 : ^ d .-^'c/jyil Q > ^ ^ j ^ . ^ - ^ (*) 
*_JI; C jlil-i U (-^ bT t <J JiiDij ( 3231 ) LL-JO I^ i^ij t 360:j_^ 6:r- ( r ^ i ) t^jUJi j^ t^ ^w — ^  ^ 
nij i 365:^ _y9 -^2:^ t5j>J* r ^ (»-'^~~* cf""^-} ' ••• ^^ -*-^ ' *3 -^'^^'j ((Jy*^)) *^-^i Ju i^ l 
( w ) 
fij^\ ^UJJ UWV^ iA ^ j^^^ C5^  ^ jj-^j j ^ ^ ^ 
b j l c C i L i i j I j t ^LLUJJI j j i . ij^j Ivuj J ja. : I j l lSi ? ASLI LO : IjJUa A ^ J S 
( j j U l x l_jjj*;aU 4 dj.ia. f.^^ V] frLujJI j j a . ^ j j j j ^»£jjj J I A . La : I j i l i . L . i ^ l 
e J j x - a j l i . t L u J I j i L ijiij cSlii J L i . (JJJI loA La I j j i a j l i I g J j L u a j ( j i a j ^ l 
j*-ajui Lftls 4 _>?^l S2)Lu<a <jla.».alj ^ ^ ' ^ j J ^ J ' JalS>C (_3_^ ^^1 ( j j ^ l c 
J^Lia, t * i lU^ 4 ^LLUJI j j i j j j j ^xlbj J U . ^ o l l ^ ) j 1 ^ ; IjJUa <] ljjtALu.1 4 
i j l j AJ liali ^ j l l ^ j ^ ^J^ 4 Ijkc. bljS l«-al« lij " : ) j l l i j ,a>^ji J j )j«».J 
. 3 2 - 2 9 : oLVi , ^ j I ciu>-Vi Sj_^- _ '^ ^ 
^i OiiSli s^i::^ t A3 JiiUij 773 : cL-iJuLi ^ j t 2 9 6 - 2 9 5 : , ^ 2 : ^ ( ^ i ) t^j i>Ji ^ j^^ w» _ ^^ ^ 
»j_^ ( 72 ) t_jij jwuidi cjiiS' t 4921 : cLoJti-i AJJ 538-537:J_^ o:r - j . ^atiJi 1%^ ««-i^ _^^' 
200 } 
: ^'jlkuilt rvM9 f>jl r^^ L^ jV»aJi 
^1 i ' j l i '.^Lil j a J ] 'dLj! l i l J\ i^ '^ ±3:1^1 jk'ia ' ^ j A; }L AIJI ^ Alil J j L j 
^ ^ i l l (Jj U L (Jj '^•^ ( ^ <*-« JLiijLoiVI ( > Aaij (^1: j^ ja . tjjl J13 
( j i i j ;u j j l i ] jUsUjiiJI j l (luJiaJl I^A ' L i . j r ^ U a s J I J l S j U j j i j J l i j u i V l j l ^ ^ 
j j l j j l J : P ^ S^\J^\ o^ A i J 6 > ] t,>:aii3 d ^ a l ^ p i £ c iL j ^ j k ^ AJJS 
c 1005 : j ^o^ i ^ j 3 9 0 - 3 8 8 : ^ 4 : ^ c5j>Ji ^ ^ ^JL- ^^^j . ( 1) .^b " Ji ^_^jt J i " 
: o- !^ i |»ij 4 2 6 : ^ 5:^ (^JU^i ^ ^ j t ^;^i JU^ Ssii^ij ^ ^ i j i t i ^b ^ 1 vU «% i^ SJL^' 
: <JUJJJ-I ^ J 4 9 9 : ^ 6 :^ ^ ' L ^ cSjj^i ^ i j c j^ri ij^ j^j : ^ b oT^i jy^ c^bT t 3323 
• cA' »j>*- j i ~ ^ ' s^ i^ 11624 
tjli-i u c.jbs' 14J JiiUij 3275 : J^^.-LLI |»ij <. 387-386:j_^ 6:r- (^oUi) t^jUJi t^^ -^w — ( ) 
I_JL| cji=J-( tjj ^jbT t AJ JiiUij 3276 : OJJJLI ^J t 3 8 7 : ^ 6:r- ( ^ \ ) t$jl>^i 7y«-^ — ( ) 
( 2 0 l ) 
(JJSJ j»ijuij AJIC. 4*SII ^ \ > ^ a i l (J^juaj t l l t r t in tJ lS ASIS ^ I ^ j j '^.Jf^ CJ^J 
4J ^ ^ 4 ^ U i o U ^ * i : J l i t ti l i j i < i U j t^ijU ^ j i j tdjjj i j i j j aluul 
Jlaa 4 j l ^ l (3:jj iaj AJ ^ ^ : J l i 4 j^^^l^i 4 oL^wi : JIS 4 J j L I l ^ c>^jill 
oL-axi : JIS 4 JLJI (SJoijj SI j-all ?e£jja Jjsja JjliSa 4 JLJI j ^ j i i i l l J ^ ^ . ^ ^ : <1 
j l £ UJIAS ^kila t ^ j (Jati ^ : — aLujj AJIC. ^ I <_ i^j-a — jdil J _ ^ j J l ia 4 ^ L a J 
t AlaJI < k ^ J J a . j j c ill ^ iLx ^l£ Jia J 4 <bJI A L L ^ J ^ I ^ Ua. 
. 393 _ 3 9 2 : ^ 6:^ c ^ ^ ^^/ c^^Ui ^ _ (') 
^ j . j ^ OLL^I :<ii^ Jlijc AJ JiiUljl5900 :d^-bLl ^^ ^ ^ 3 9 0 : ^ c 12:^ j ^ l JLL^ _ <^^ 
j i ^ i .^Li ' c 4593 : ^. jJ-i ^ j t 4 5 4 - 4 5 3 : ^ , 10:^ ( ou^^ i > ou- j ; i ^^,>^j ^ 2 9 3 : ^ 
. (5658) 
^ ; .^ i AU^\J ^>]i J jiii ^ ^i^V^ (>-ji' JM< 
^bo j 0I-3V' J ) '^ J^-^^ iJ 'JJ^J (>^^ ^j^l) J i o ^ i jU j l l 
pu.yi ^\^j u^vi t^j * j ^ ^ ' (/^  "jj^j (>-Vi ^jjii)jjSioi^i 
puy i J^ JIUJJ jUjVi ^1 Sjcoii ^ : , j j j j 
puy i ^ U i j JUJVI J I Sjc^i (^ ,>jj^j 
^ y i ^ U i j u^yi j i SjcJ ^ * j j j j (>v) 
I 
^x-yi ^Uij jUuyi j i Sjt i^ ^ ^ sjjjj (>vi 
jLaj l l ^^ t_sljoVI C_)Uuualj jUll J A I J ^JsJI (JAI JJJ ^ U - j y i (_ji*-<ajil j l j ^ i 
^ y i ^ u : i j ^U jy i ^ 1 Sjc^ i ^ 6 j j j j ( j i . v i ^ j ^ t ) j i i " i ^ i 
J 202 ) 
j b ^ - ^ LiJ^I Lai AJiLo AJOJIJJ AJJS A L . ^ Ltt^j j j j S^^^VI j l - ^ j Lij^l j ) ^ i dyjl-^ 
« > a ^ 
"(64) 'oj^ l i i i 'j^ y i - J i 'c^ s'>^i 'j'^i 6)j 4^5 ::J^ ^ 
"(39) jljSil j l i ' ^ S>~UI o]j i ^ li'^ Jl ' ^ i ; ^ ! ^^ ": J l i j .{64:cj_>^l} 
.(39:j3li.} 
* ) j a J l j t-jLutaJ) i''\\-\ QA S ^ V I J A^AUJA Li j^l SLiaJI Jj-al «j^-^^ 
(102) o j ^ t 'f^  ^ j 5 i ^jr j:« 'c^ l > i " s>vi A i i j> u^ i j ^u-o^ij 
( 1 0 3 ) j j - ^ L i . ^ u ^ ^ °^.>iii I j j jui ik (jjoll i i l j i j l i A J j j l ^ CiLk ° j ^ j 
.{ 103 _ 102:uji->il} 
-isa S^)i.Vl frl^j C-jl u i^Hj ^ l^^^ l a j i j ^j^l (j-aj LluA Ul^^jotk j - " - \ . j ( i i lAj JjJa 
TjiSl j j i l l ; ^ ijL\]] 'J'A'j "; Jl ju Jli tjjia>JI jjSUI ^ j Uiifr I j j i j l i 
j l ' i j ^ liSlI .lib ^ I jLk i o^ili " .{ 109:UL.j:i} "(109) j j k o li) 
. { 3 0 : L M I } "(30) 0 ^ 1 j\^ ' ^ j ::;;)iw s>iii 
d^ i\ji x^ ^ysMi j c^ l oT^I -kUJV ^ > i i l |v^«iii :»^Vij UaJU iiicdl obVI i i ^ ^^ l^^ . (') 
(j. 2002 * 1423 iJiiJi -^^\ j,i I iJiJi p) 234 _ 184 
.(^1998 . 1 4 1 8 j > 
{ 203 ) 
^11*11 J j a . ^jA\ l i l i i ^ oA^C JaJj i l l OJJ ^^^ijS^ j l j ^ t$ j :> t i l l ^J 
ASdju<aj (jLdjVI ^'°j°'^.' <Ai5 ^ j», uij [ ^ j l i l l j ^-aljaJl U * ^ S - ' J ^ ^ L^LjjJajLaj 
j l j a J l AJS (_SJ^ • — ^ J >^JC-_^I f^Ji^^ ^'•^ .-ig ur.u ( j j J J <—L^  JlUxjl ^jl l^u^ 
AJoJI t >1^  • - i j ( j j j a l £ i l j ^JALO^AIIJ <i.LifjVl A--a (J^iU^Vlj clil-iUxSlj ^ l i x l l J j ^ 
I j ^ L ^ ( j j j a l£ ] l L»l J A I I A ^ J J Jh\ (J- ^a; ^ j i j o ^ j a ^jla^-ftl l Lai jUJl ( j l ^ I n l j 
^ j xjLail j l j a J l (J^iLi. (j-<» <_yiLu i l l ^Lal aAUaaJ a ^ l j j c l .Ixj Jdll ^ t U ?-i> < 
^ j AJLI:^ O*-?^ 4 ^ Ajt-ajjjJ j l j l j ^ l IJSJ (SJllI ^^ -s niil IjiA (.JLa ^ l i aj 
j j i - a ] l ^ ^ ^ J " ?^Luiail (JAXU KUI 'UJ (3^1 j^ J^ lJI tdl'^ ^ j j ^ '^^ C j U i a ^ 
I^ A I j ; ^ ^ ( j ^ LnxJ (>4 U I l j 1J I j l lS ( 51 ) (jj>l>"'" f>^J (^\ <r-ll>^UI cj-a (>A IJl i 
x_L<La>. aA I j l i 0 ^1 J '^-sul-a Uj i-lljl£ ^ l ( 52 ) (j j lui j-ajl ^j-lk^aj ^JA2L^I JiC.J La 
Q^JsLi aliS La Uj ( j j j kJJ U j uluj ^jjiij ailaj U >j^l-3 ( 5 3 ) ( j j j ' '^'^ -" ^3•^ 
Ja jui i ^ ' ^ l y j - j -^ (55) 'uj^^ii j l l i ^ '^'ji 4J i v^-:-! b] (54) 
Li' j °QA ITja ^llu, (57) O J ^ ^ ^ f4^J ^ ^ ^ J4J {^^) U J ^ i^l jUl 
U °ji ^lil ^ ^ IJ J»£1S] t4i=-l °f>JI (59) 'oj^ jV^I 1^ 1 j»j^l t j j l j ^ r j (58) ^ j 
(61) •^»jt>ii*.n -laljJ-a I^ A ^ j ^ l ( j l j (60) CIHA J - ^ °f>^  '^j (j^ K''"^^ ^ J - ^ 
j j ^ j j °ali^ ^_^l .-I'lg-v 6A& ( 6 2 ) ( j j i i * J I j J j ^ f>^' ' j : ^ U;> °>£la Jl ia l !ia]j 
.{ 64 _ 51:a-j} "(64) ' J J J ^ °e^ ^  c^ 'Jl ^°j i- l (63) 
(»:A*J 3^3) i ^ - ^ 3 ^MJ^3 ^S'^^ ^ ^ Jy^ ' - ^ C -^^ JJ C5^J 
J O J c^jf i l l ^ t ^ l ' ^ J J (ftLiaJI ^ AJLWJI l ^ l i u k i j ^ U - a i l JLacV l j S-ljSxil 
^ ^ L L ^ cJ:ii^J ^ L y ^ J < ^ - ^ <^^J ( ^J^VI) <il j ^ l j b j (LiJ^I) d ^ l 
L« ^L i^:s. jA Sji^^l ^Ui ^ tilljA isyn ^ (} J^ XH^ AiloVlj ^JUill 
<LLOJL<IAJ j s l i j ^>i^ C>*J (j,' '"' '>'I <^ l3^ ' ' ^ I "^*' ' -» (J-<iOj ^ j^ l ,_|_jxi3 
i 204 
a , ,.j...1 -Vi \ A^jLuJJj ft^Luu "Ol^j j l j a J I t_fll_^l jjii \.lui:i^jA ( i i i j (_J£ (_$ JJ A.n.oU>i 
.ASj.i*-aJj J l j i» j l ^ ^iS»» ^ j ^ l (jCxik. ( j ^ AJJ] ( j ^ j A - a j i i j 
( )"6^ >AJ (3juij j S j j U l l I jS j l i 4 A . ^ j ^Ui i j U i l 
AiaJI t-jUkJu^l ( j j j j »lgS>>illj fr!)Uxl|j j U i V i j j l j J ^ V I tJJJj ^ij ';; Laji j l j j i V I 
L T * ^ 
J 205 ) 
^ V l ^ b u j uW^\ Jl 1>j^:^\ J '>jj^j (>V1 ^jJl)J^Si^l 
: a ^ (jiiUil SJUC. U J ^ A£J!)L<JI (j^uj ^ 1 (j^ j^j^ 
( ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ ^ 1 ( 3 ^ 1 ( j j J u J u l ^ * ^ (J j r^'^J'^ O ^ -^^ ^V5 '*--^' ' *'" I j J ^ 
j l j i l (_ j | ^ IJ^J^ ij<<lh (JJ'^ U J ^ J t J J ^ I-JJ uti j ^jlaxj] -S. >.« < (ilLoj I! A ^ l i 
.p^ l jS I J j j AJLm^l (*ULJ U J ^ >^!AjuJi (•'(SJif' A IOIJ ^ ^ J AT^la. (J^ i i l l y j j j l j ^ 
Jfl£ll j^ gJI a ^ i L ^ ^ >^^ J^ (Jjjil 4 a^iLilil Ajifr (_g-iuJJC. I J*JJ1 (jjJiil cJ^J^I" 
A ^ I J J aAjAj a j MJLJ (_gj l >^ i l l _^gJc. (^ -^uyC- S J I ^ ^ j ( i l j j (j<d ^ ^ U ' l l l j 
ujLjVl ^ ^ oli . ( 82 : s^UI ) ) ^sjl^ Uj 1 jJli ^j^l \j^\ oi^ s'^j-
g * * ^ ^ 
^ 1 lift J j JliliVl j k i j ( 87 : s^Ul ) ) ^ i l l 'cKI U C J L ^ (j>a>j 
. AxLjiJI ^ j j .l^jibo ^ (_5jL-aill ^JiC A1L:J I ( > a j ^ ^»IAJ j L u ^ ] J jC IJ l^ t 
. 42-40 : oLVi |»ij t L- 5j_^ ^^^ 
. 1 0 9 : 5.^1 ^ j c SJLflil 5 j ^ ^^ > 
( 206 ) 
, > - * ^ ) Ul ^  V ) : cU-jil Jja L U ^ J . ( 56 : J ^ I ) ) ^Uja ^-jlja. 
j j ^ j j i l LuA*j t ) <^jiil\ p i t dul tdj] ) : ^ j S ^Ji 'oi pi^lnij AJ I j L l c 
. ^ ) J u C j ( ^ ^ I j (•ylj.'!^''! QJA > -^a-ol ^ J . i j - ^ l-« c J ^ 
Lu IJAIC J J U ] ^ V j ^ j S j ( if\ : (jlila j l i .:\j|jll U^JJJ SJJJAII JI^JUJ 
( _ A 1 3 9 3 : J_>J.I) ^ ^ J J l j j - i U ^ y . iy i -U^ ^ J,»j; ^ yiUi]l J L ^ t ^__^lj ^ _ ^ | Q 
tjj^ili : ijukSi " ^ j j y «ijiy«Ji ^ j ^ t i^vvj^) c LJ> J^J jUax -^b. 259 257:j_^(5:r-( 
. ^2000/_*1420 
2 
J 207 ) 
t_ ik l j ^jLubfrl ^^ t l i l j Sjail) ^Jc jJi&l tdl j j t ^ > ^ ^aliijV) ( ^ ,»4Jj J ] 
^ U J ^ I J l i siSj Jj^ji-a ^ jJ t« l l j j (jjaliJI A1 P JAS^X ^ J J t i lSi j V i-JJ^ j>-a l^ j j J 
j>^^)l» Jajiu) j l ^ J a V j > ^ ICIJJI A ^ J ^ JJ^ - *^ (.5^ * ^ ?^Ji^ *^ ««>->; ?tjjjufljl l 
( ) "f«^y f-^J 
^) ^^Jc. . (js-i'tll ^ ^—JaLajl AjjLtJ ^S't'tl) S j i (j-a (J^SIULXJI JLLO ""< »Oj• •• 
'(j^ <C-j^j iJ^j^ AlJLijua S l c . ) ^ AJ3 ^ _>ilj V t l i l j j L a ^ ) AJ (_^^^ ij'-^\ JjS3) 
I^ a^ AjolJl A j l c ^ ^ UJJJ c i ^ J ^ * ^ ^^ O^ J^J^ 
cojjo _ j,j^\ ^b$3i » c 691 _ 690 : ^ c 1 :^ ( _* 538 _ 467 > c^>:^^i ^ ^ 
. ( ^ 1407 
(^iUjJi JUit ji JUjic (Cj53i oT^i bi^. Ji I^JLJI Ji«Ji iUj i ) c93 : ^ 3:^ j _ ^ i (_ji ^woi; (^ ) 
.(j.1990 »1411 iv^' i*^i ' ^ j ^ - diA '^>^* ^W > o ^ i j , \ 
. 260 : ^ t 5 : ^ t j ^ U j.^ jiy:i\j j ^ \ Q 
208 } 
I LJUJJ A-al ^ U k a . t*llJiSj : ( 1 4 3 : ejSi i l ) o j ^ i ( J ^ A^jS j A j 4 ^ ^ 
^ o j j c j oj3a j j ] A ^ j J c j <x>Uil ^ j j j j l dU ^\ji\ i ^ " : J l i - ^ j 
;_^f j ( ^ j k ^ i o - ^ ' ^ ' ^ S ! J 4 J ^ j ^ t C 5 - ^ ^ ^ ' J ^ °^ij " • 
4 4-1 j j * ] ) j » ! ^ d i j l tdj] ti luii j ^ Uo lie,) V j ••'»'' j - i lla l £ u A U C . tiSa AJ15 
U l l i ^ 5 , . ^ d i j ^ ' j ° » ^ j j ^ ^ j Ail) I j j j c l J AJ cff^ j^ l ^ V] °4^ diia Ua 
^^u fU'yi Oi iUi .^(:5' 14J i i U j ( 3339 ) c^.jj-i ^^i^ c 4 2 7 : ^ 6:^ ( ^ i ) (^jb^i ^^ :^.w3 
^oJ-i jv»j 201:^ 5:^ c5x.^i ^ ^ j ... " -iJy Ji Uy LL-ji jiiJj : ( 25 : i y . ) J:»-j jp iui Jy 
(4284) d-iJbi-i jvij I 1 4 3 2 : ^ 2 : ^ 4;.rU ^ i ^ ;^ j t j ^ i ijy^ ^ ^\ , j w ^ i ^ ' ^ ( 2961 > 
j»ij 1 0 6 : ^ c 1 0 : r ' J ^ l JLi.~.j — | jL - j "uU 4ill iJUtf — JUji U..tf i_jlj OAjJl ^J I : :^ 
. 11222:^.jJ-i 
^. i i^ t ^L;r t AJ JiiUij ( 3350 ) j^.ai-i ^ j t 446 - 4 4 5 : ^ 6:^ ( ^ i ) t^^uJi ^^^^^ <^> 
j p 4i)l J j i s-"^ f-W J^ ' 
o l ^ Alii j.<p j j e/tjb- j j J ^ l j f r |_ '^L«Jl ol j j liSCk J l i j ( j j U J i J i aijlfrj c 1 4 6 : ^ l:r- AjLfJij 
j\jS\ J_p j ^ 4-ip ^ j jU i iJ:-j-L>- j ^ USJI I>\JJ^ ' < ; I J ^ - ^ W J j • ^y^. ~ A^3 ' ^ "^ ^ i ^ ~ («^' /r^ 
J 209 ) 
j l j i i i 3 ? " Ail) j j j ) ^ ^^ ^^ —Jj ( ^ ) j ( ^ j i i o ) ^ L i l l tills Cii\\ " : J j L j»j 
( ( i l l^ \jijA jA t aju : ( j j l j La ^jlLnua (j jL^ailU ^^^ija t tdl j Jla ^ j ^ 
« i j j j 4 ^7>^ll A^JIC ^JSJJ ^^ I^sb. 4 ale L_all j l ^ cJ^j j c aiil ( j jb ( j j j ~g/'^7-;* 
La jLiJ j j j JjU^aiSlI _^^ ic. AjJajlLJI j^<« jjC-jx^-xll (Jjua l^ (j-a . l ^ l j j^JJj (,_^^ 
J j ^ l i j i ^ j jAJVl^ t ^ j ( j j l j l JUa.Vl A^j ^Jc J£ll j o j j ^ U J <ii j (_5ja. 
( j j lu j j j j QA ^y^'C\ tjLnllj ji^ yLmll 4alc _^^ .>.>ur. ( jU i ^^^.-^-^-tj ^JJSIJII Jlj^k-i 
J L ^ frjjo) A J I ^ J ^ J J I I t * l i j J j A J U ^ j _ ^ I ^ V J ^ i»l>Laill ->gj\c. J j j a j l l JJLUO 
L_IIJ^1 ci'^l ijA c j r j i i j i l l ! A 1 J ( j i ^ l a ^»!)Luill A J I G A jUi Ajl LAI (JJUJJIIJ ^ j ^ iLa l l 
L-lLsklj .igji::. aJacI Allufiaaaa ,a^ljl iak < A J J ^ | OJ^JJLHII ^ ~)^j\r- t - <j» 'i A j ^ l 
1 1 9 - 1 1 6 :oL-^lc5ajai 5 '^> 
:- (2) 
j^Tj .(W:JI ^j ^.jU j j j . o j j o Ai^ i » 3 4 5 : ^ 2 :^ ' ^ ^ i Oi^i J^U JUS3i ^ ^ J i 
^ J^ P_-ul\ ^^1 j ^ i A:^ ^^ ^ .JUJ ( 2979 ) d^ .Jui-\ ^j t 2 1 - 2 0 : ^ 2 : ^ t<^ jLJ.i ^^^ JuJi 
i4*ii |vij 4 0 - 3 9 : ^ 67 :^ c( _ * 571 o ) / " u ^ ^.u J » j ^ i t ^^uJi iiiJup ^ iii o^ ^ ^ ^ i 
.^j^\ jij}\ ^ ^ : j j ^ c (. 1998 _ . 1419 Jj^i i ^ i < >:iJi > ( 8650 > 
( 2 , 0 ) 
(94 
^ j^ouxj |»£J1C. ^ j ^ j i l ^ t l i ^ : J j i ja ^^j^ ^ j j a t i j | ^ Ajji 4 :^i!)Laill 
^iliic ( j£] j 4 ^J CiuJ : J j La 4 (^ jjouc ^ ^ j a A l^Kj JOII ^JJ Ajli ^ L J I 4 j c 
M A\\A^\\ 4 (jVI AJIC JJSI V :uL5^ 6Xi^\^ 4 AJAJ j ^ ^j51i ^ j^j^ja 4 (_^j 
! Jua^ Lj : ^ Jli ja 4 l ^ U A1JL\ ^ x<X^^\ ^ DX4a.li 4 ^ j ^ ] x ^ J 
jLu ] i > J j j i . ^> < ^ J l l u <ila ^ j l £ ^>a 4 ^ i k i l : Ji J l i i 4 ^ 1 4 
4 Ia*j Jjoij 4 dil (^ .^ujoj Ja j t*Lulj ^ j l ! „IA.^ .O LJ : ^ Jlija 4 l^Ui i A1JL\ 
A^Ja^o^- i3^\ ! J J^ J3 . ^ i ! ^ j LJ : j / l i 4 ^ ^ ^\j 
^ilajli . jLiJI ^ <^>l i jUj] ^ J j ^ ^ ^ JUI, ^ ^ J ^ J ^ J 
I^L^ A]>i ^ 4 ^ UJ I ^ . ^ l i ;^1J1 ^ ^j j \ ^J ^ ... " j ^ t i 
^iiij ^ I j 4 l « j Jxiij 4 (ill .^.uau JSj 4 (iLilj ^ J ! Xa:a^  Lj I J Jllja . 
J - ^ .illi ^ : Jli 4 i l l VI Ail V : Jli o - i J 0^1 ! S^ jl:? : JjSU 4 
( , , ) 
. <^ )" i l l V] AJ] V : (Jl3 c > 
(2)„ 
• 
i 4 n J : (j^jJjija ! A i ^ l J A I Lj : ^ 1 JAS? J j l j J U 5 i i l o] " : J l i - ^Au.j 
V Ul Laj : ( j j l j i i a ? i i ^u^ i j (JA : JjSja 4 tdj^u ^^ j^^j ' <^ K^ » **ij ! U J J 
c-iLi£j3 : J l i ? jL i l l QA i K n j AiaJ) U k j j ^1 ? U A ^ ^ J ( J ^ J : ( j j l j L a ? 
^b c oU>^ i ^.l::r ; <J JiiJJij c 478 : 0.-0-1 ^ j c 6 0 - 5 7 : ^ 3:^ ^ j ^ i ^ ^ ^ ^ ^ . ^ (^ ' 
^ l : r c 7510 : vi^ .-O-i |»ij c 4 8 2 - 4 8 1 : ^ ISi^- ( ^ 1 ) cSjUgi ^v>-^j ' ^ U ^ i o^.o^ 
. D o - D D : olj*yi |»ij ,_^ ^ j>^ 
U.I v l : ^ , <J iiiUij . 7070 : ^,JXS ^J , 167 -166 : ^ . 17:^ c5j>ii ^ ^ ^ ^ ^ ^ ''> 
t 6 8 9 : ^ 4 : ^ t^-l.^1 ^ ^ j c jUi j 5j,i u ^ ^b ' cjiiji v L ^ t 6549 : C .^JO-I I^J C 4 2 3 : ^ 
• ti'^-^j ( » ^ J ^ i : -J^j <i^i JAI S^^I 5jjU^ ^b t AJTI u ^ ^bT (2555) CL-IOJ-I ^^J 
o Q ^b c jU.^i ^15- c ^  i ^ i j ; 448 : ^ . -a i ^ j c 1 9 : ^ 3:^ ^ j ^ i ^ ^ ^ ^^^ <^> 
^ u r ( 2552) ^.^J~\ ^j , 6 8 7 : ^ 4:^^ ^s^j:i\ ^^ c j u ; j A J U ^ ^ ^ j ^ ^ i j ^ j i i j ^ j^ 
( 2 1 2 ) 
j U i l L_llauL-al Q^J^iiA\j j l i ^ l QliJ ( J ^ J JC Jh\ Qli j l j 2k , 
<^ y jJa i l fc (jj^^^Aiui U£ Uo l i j j A H I J I j l l i j l V j -^^ gVnft 4 J ^ pi ^ ' U J ^ * ^ J ^ 
j U i l j_jlc. I j i S j i l ( ^ j 3 °_jij . . . c j j j 3 s j l j j l £ La > -^iC- (Jj-^J >^-tuijl j_jAc. I j J ^ 
l j j l £ La j » ^ I3J (Jj 4 ( j j l a _ ^ l (j-a ( j j ^ j ^ J <-^^^ < -_ i ^ V j > i ^ I jJ j i I j Ij l lSa 
$ o > ^ ^ ^ i 0 0 ^ 0 ^ « ^ % , Jo 
^ - - ^ - ^ ^ 0 > 0 ' ^ ^ O ^ J 
1 ^ (jiuJI * cJla J ^ j (.5^ ^ j ^ j -^ ] (-?J^ ! i ^ ' o^y^y^ CP^ ^ J U J ^ I lljUk. 
^ y y j o ^ ^ > ^ ^ o j _ _ j ^ ^ ^ g ^ ^ s 
( j i - a j a ^ LajS pJJSj '^jyS^LJ^ '-.^Mc- ^^^JJ ^JJIJI ( j ^ >i2l I j J ^ ^ UrJ'^' ^ ' j " • 
f ^ - >>> ~ > i i , , 
? A£.llill U» ( ^ j j i j l!a : ^ l ^ L J J J U Ar-i loll j ( j k -USI j c j Jj] : JjS IJI'j ? 
l j j l £ La ^ c i ^ J Iji-aC- l>» t l l l l i u i °»^ l i j j 4 jJJ^jlttAJ ^Jkj U>j l i l a U] ( j l a j j l 
aiSi La j j U i l i o l j L o j 1 ^ (»^J:J ^•'^ .->''nui'i L<»£ -> l^ uiV'i (>jJjl U:j5j ^ ^ j j j j V * ' • " 'Li 
L_lj ( j i a j U l <-JJj t l l l jLa l iJ I L J J >la^l ^ila 4 ^ j j j j j u l u j 1 A U J l^i<a ^ j k . ' p j 
•—*^ Cr^ © vCL>jJ*L-^ S/j J^3^ J * ^ ^ OL i i l 5A3 jytcS\ J ^ t i i l i ^ ^ • 
( 187 ) vlojJ-l (^j 4 67:j_j/5 1 : ^ i^U ^ l j i ^ j - JU i j i l j U ^ ^ 1 4JJJ J ^ U L ^_;IJ C ^ l * i ^ 
. 32-22 : oi,-^i ^j c ^ uj<ii j ^ ^ <'> 
. 37-31 : oLVi ^j i v U i 5 j ^ ^ ^^  
— ^ ( 2 1 3 ) 
6?^^ U j j j <J?>j jc^ ^1 g^j J j ^ 
j U l l : J l i ( U l t l l l k l ( 5^1 l i l k l Li iAj j (j^-iVj.1 1 uhiVj xiaiual L j j j : (JJUJ^I j - a 
rS\A (Jj^j (*^y ^' o^^y'j Cy^ u^ii»-*o u 6 uj.''"^j * ^ ^ ^^ ^ ^^*) ^^^u u\i 
j U l l j AJaJl j j j j i l l ^ j l j a> 
4j?Jl Ijy^ J d\9:h)l\ cJjb'Lli i j _ ^ : Uiji ^ l y . J .111 _ lOlroL/'i/i cO_^jli 5j_^ () 
o U ^ ^ L T . AJ iLilJij ( 7019 ) ooJbLi ^ j c 1 4 7 : ^ 17:2" '• ^J->^^ C ^ r ^ C^^-^ • > ' *^ ^ 
^>-^. u v \ j ' ^Wr* s ^ ^ c 3 1 - 3 0 : ^ 6 : ^ ^ 'UJ\ jx^j , p\ j gjdi JAI ^^ j^ ji ^ ^ L C oi^Lii 
. 131-128 : obM c (.uVi S j ^ '^' 
{2U} 
t > > - Ir. 
t l i j l : e .1^ U ^ J ' ~ * ' ^ ' 4>a t ^ t_liA-al I (j la I-<^JJ ~ ^Lujl (j<i> t ^ ' 'V- i 
. I A ^ L O 1<\S'M 6 . 1 ^ I J U ^ J 4 fruil (j-a l i l j A ^ ^ l jJLa^ J 
J l i — aiuJj AJLC Jill ^j i*-a — (_^^l ( j c — AJ& ^ 1 (_gJ^J ~ ^JiJ^ CS '^ U*-J • 
L U U J t Q j j . o ' ^ t i j j j j j ^ l f t l l j t i j j i j : jUi l tijSlia 4 Ai?Jlj jUl l '-'-^^^•* " : 
! <lvil i l l JUa 4 ^ j a ^ j ^-^JaLjjj (j-liJI * la * . ^ VI t^J i^^ V _^^ L« : ^QaJj 
liL u j i c i t ^ l i c tlul : jU i i J l i j 4 c^^lic (j-o frLiI ( j ^ tdj |»a.jl (_5l<^j tlul 
^ ^ ^ j j a ^ 4 ^_j]l4j ! ia j l i i l U l i 4 U 3 L ^SIJH ^ J J £ i j 4^^^1JC j x ^L i l ^ 
(jIsMU ^ l Igt^aT-j (JjjiJ 4 J^iliu (-^111 i(j°l 4 JaS iaS : JjSia 4 l^jV-
J|J3 V " : Jla <jl - ^ j <jlc ^1 ^ _ ^ - ^ 1 ( jc td]U (JJ ^ 1 ( jc Sjilja 
(^ j j j ja 4 'UJia l ^ S j*JI t_i j 2 ^ ^ 4 j j j x ( > ( > : JJSJJ l ^ ^ ^ u ^ 
cybT . ^ Jiiijij c 7101 : ^.s^\ ^j c 1 7 9 - 1 7 8 : ^ c 17:^ ^^^i ^y:, ^ ^^^^ : >ii c^ ) 
. j U i j iJri ^U . ^1 (3 tbr L. i_.Li t iJri Uvs ^ ' ^ ( 2561 ) j^ojJ-i j ^ j 694:^_^ 4.> t ^ i ^^ i 
AJr\^\s^ i ^ -tuijij 7 1 0 2 .i.jJ-1 ^ j c 1 8 0 - 1 7 9 : ^ . 1 7 : ^ t5j>Ji ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ '^' 
• " •^>* i>* i > J> 'J " : ^ W j i - i J i ^ i : ^ ' 4850 : ^ o i - i 
. 30 : 4.^ (1 : J ; j _ ^ <^ ' 
( - ) 
!^J tjjl IJ ?(^djc tdlj i ^ ^ j i "biaxial jl tiljl Ca l^c LI U oT M ^ j!ila (_^^ 
:J13 tO:ixJU]l u j j ^ j ^4?^^ ^ ! M J ^ : J ^ ^^ ^^ jLou ^ .illjiuauil 
L«^j iJri .^ l::r c J iiUij c 7108 : o^ .-bLi ^ ^ , 182:^ c 17:^ .^j^i ^ ^ ^0^ ^ ^.^ (^> 
iU\j J\ c^i:r c^  i^i^, .6501:^,c342 _ 341:^.16 •.^.^jyS\ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ (2) 
^ 2 . 6 ) -
^ v i ^ U J J oUjVi J ] sji^^i ^ ^jjj^j 
Jill ^ 1 e j C ^ P ^ i j S i ^ j (JxujJ i j c.\jJjSf\ i l u u (_5ilj«Jj A j K u i i i i i i ^ji 
< ^ j j j i . ^^gic. Lu^ l ^ ^ a ^ j w o i j > ^ J olaJ >4J2kljJ Ij-alla 4jJ.>.J| i » ^ U j l l j 
"(24) u j ^ ^ j j ^ ^ J4^ j ' j f^-^'j ('g"'''"'" f^^ ^4^ fJi " (-'(i.""^ '>j 
.{24:j^l} 
O^JoJj ^-tglining pLiaall AjMili c ^ j a u ^ ^ I j u j ^JIAJJOI Jdll j t J J J I * X 1 I J £ J ^ - ^ i y ' 
t > Lj*La Ujf i Al l j ^jA\ tiii j ^ S J I ^ ^ I J ^JJ^ ^JJL -L tilli JS j t< . l j ^ l 
.ajg^i^l) A j j f i l l M'liiillj ( j l ja ] l 
AlJ \^ CY^J^ ^ y ^ ^ijLJI .iA Jc Jluj AjL^ i l l ^1 Skj 
° ^ ^ jjL.^1 'jjk^j uAsi\ Jc '^r4^ i j i ^ LL-J y ; :£ i i ^ :^'ikj " 
'dj u L j A i ^ ^ f j k 0^ GL (\l c i i i " : J=.j> Jlj {143:DJL1I} "lAi^ 
.{ 41:*Luall} " (41) l i ^ ^U> Ji^ 
AJIC Jill ^_gLa A\ J _ ^ j J15 : J l i (^ j i iJI ouuo. ^ ^1 ^ o^ LoL. ^ xaa.1 ^L^yi ^ > . i J 
<-jS 15^^ ' ^ ^ (> JiSij iJHJ <-- j ( ^ I j *J^ j l l -u^ j ^ U l t ^ j j ^ ^1 p^_^" : ^ j 
:<] JlLa . ^ : JjLa ? t*Lj5 dAiL JA : A1 JlLa .V : u j ^ j i i ? l i i . j » ^ J A I,^ JlLa t 
? 4^j5 IJiA ^i j (> : ^ Jl%a c <l»ij A-ar>w» ^A ia t4 l . i j iaa^ : Jji ia ? S\ o ^ j > 
. 78:a,-^i c ^ i ij_^j . 89 j 84 : 4,'^uj>Ji 5j_^ : > . Jiili j ^ ^ (') 
{in} 
f > >' ' ' , i 
• - ^ ^ ' J } ' ij^^ J'^ '-•^ ^ A^ >LJt i^ j!r> frLujVl j-J«j ~ ij(} >*ij <-«l (JS ^^ fr(e^ UrP'j ^ IJSI I 
[j jUlaJ V f i j (jpJU '^ 44^ t ^ - ^ j l frl-ifi-^^J O^W * ( ^ J V ^ ' t ^ J J ^ ' j J J ^ t>»J^' 
»^ *»j ^ , ^ I 9 > t ^ 
I ' j j ^ iiL Uijkj] '-.^  1.11431 'ijA '^4^ ''-^ rJ^ -^  ^ 1 L K c^ ^ <-l»JJ ^*^J } • tj^'j'J J ^ J [ 6 9 : >ajJI] 
[89 : cMi] [aur,;oH 
. ( j ^ I x J j AjK Ji.i <ail sLal 
^ j AJIC i i l (^L*a O^rv^j (.s^-^^J t 5 - ^ ^ J (»:J^'j^jj f»"^ ' ^ O ^ ' J j ^ * - • 
AJ «iL=kU ( j l j ^3^. o jA i i l j AJLuijil oJuSc j l , ^ ^ .l^oiij A i ^ l CJ IJJU_A1I aid* j l j 
SIA (JL> ( j l i j»j ^ j x j t ^xialouiil J a l j j ^ l jA ^ l * J ^ l .iJC. ^ ^ . In jV l j (J^JJI) 
QA ^jbj (jiuij ^*^u. Ajii ^ j Ajie il l j_gi^ jjjoijii ^IAJIJ U ^ V ' J f»^^V' 
tJL«>-l X-.^ ( ^ 
. J ^ l IJJ. ^ Jj^^l k l ^ l J JUiJL^ J ^ — ( ) 
( 2 1 8 ) 
U j L i l l ^ j ^ l ^ U j 4 j u l ^ l l 6j^^^.ul«j) A.^.^) p j S j ALUIJ 4_UC> ^ 1 ' ' ^ ''-"-^ " 
.^ Luj ^ ojj^j oj^-^j ujj^ ^jj^ 
( 2 1 9 ) 
p U y i ^ U J J yUjyi J\ Sj frJ ^ oj jJ i j 
(j-4 ojsjj^ r'il-aj U*-4 t l i_^ ^ Lij^l L«l ^ j W I !>l£ j_ya ( j j ^ lS j QixAyA (jLuij*yi 
( J j a j ^ A I ) J I J S J Q ^ jLojJ) (_>tf»*J j».iiia d j i , V ) La l j (3JLUI3I (Jj-ai3l j ^ A ^ l j j L ^ ^ 
(jLajV' 0 \i^n. ^Uiij^j ^ - ^ j aJ.^xlA Cjlc^^jJa^^ (JJ^ ^' ^uc- (jJJj - ^ ' ' j ; 
Uj i j i iu ul ^ iLi i ^ j j ^ ij:.iii.i j i idsi i4j ijiis j j i i ^j " • 
i^i'j^i (lia^j U j j i k lij js=^ YJAJ AiJi ^ ] J4JJ I'jflji '^iii j j ^ j " • 
i^'^\ '^ ':L^\ : IjilSj 4 ^ jilLL IAJJIJU ;ijL ' ^ ^iL : l ^ > ' ^ J l i j 
( J j J j ( ( j jUUt l l j k l iJua ^ L i j * - J 1 ^ AikJt j - a I j i i j ( j i a j U l l i j j j l j aJlC-j l i a i La 
.(^ )"Ox.]uil LJJ All ' i ^ l 
J. ciSj^ai o Q J ^"iUl ^ .U^ l 0- ^ 1 ^l> ^ " : 148 : ^ 2:jr ^jw^' J t5ji;i JU (^ ) 
. UJJO L.J 1 4 7 : ^ 2:^ct^jgi 
. 3 2 - 3 0 : oL^ I |vij i. c-Uai oj_^ ^ ^ 
. 7 5 - 7 3 : ob.^i ^ j c ^ ^13j_^ ^^> 
( 2 2 0 ) 
* dy^^ ^^^ ^ ASJC* (jAJbj A^ JLU xjaSj ^ 
\^\'Ji\ Cikja lA j j l k Ijj j:^ \'j^*j j u ^ J ] ly^a^ '^jj^l ^ j ^ j " • 
^Ul J»^jjjijyj 5>^j (^IJI J » ^ 'u j i i J ^ ( j ^ j f ^ l j JJi : ^ , > - J»y J^ j 
I j i l ' i J^ ja ; O^jaliil J i i LJ':^\ kA I l i k j ^ i j ; J:^ : l j i l i ? liib j i^ ' j^ 
; jUll J A I J AlaJi (>] ^ A£X)L>1I j l j a . 
— i-JJJ^ JJ I ^ I J — ftlal ^Ja^ 'Ul^ 4^1JS1I a j j d j j x l l j frlau " : — aLiij AJIC 
(JA AisJI (>1 Lj : Jlija - dj j j i^ l ^ L ^ Uii l j - jLiJIj AiaJI j j j (-iajua 
J l L j : JIS t CIJAII (JiA i ^ : j j l j l i j j j j l ^ j j t j^^>Ai3 ? IJ^ A j j a j x j 
' f*^ • UJ^JfJJ u j j ^ j u j ^ > ^ : J l i ? IJA o j ^ j * ^ CJA JU]I (JAI LJ : 
^li ^ j k AjaJI (JAI LJ : JUJ ^ : J l i 4 ^ i i AJ J«»JJ : J l i t CJ_^I IJIA 
AJIC ^ I J U ^ - i l l J j ^ j I j i ^ : J l i " c^y, Ma j ^ k jUll JA) LJJ t CJ_^ 
l'V\ * ' ' ' ' ' jO J « 9 , 
" 'uj^jJ ^ J*A J Alia ^ j ^ J 'j:*ui ; ^ ^ j) s'jiAJi j . ' ^ JA j i j i J " : - ^ j 
. 94-93 : ObVI ^ j c ^ u;^i i,y. <^> 
. 1 2 - 1 0 : oL'Vi ^ j c ^ jJi ; j ^ ' ^ ^ 
. 3 9 : 4.VI p i j c ^ .j. ijy^ <^ ^ 
aJ.1 v i ^ - J JiiUij c 7110 : o.-bLi ^ , . 183-182:^ . 17:^ c^j^i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ;^^> 
' 282: j_^ c 8 : ^ ( ^ 1 ) c ^ j U j l ^y>^j i C L U ^ I L ^ J U i J r l j O j j U r l l ^ ^ jUji o L ( l^-.,^Jj 
( 2 2 l ) 
^ V l ^ U : i j U ^ J V c^l ' * J ^ ^ ' c#^  *JJ^J ( > ^ ^ ^j^l)J^SioiJl 
^j l£jt 4JaJI ' '^  ^  • ^^ (jii j l j a J I (_J_jluil (JjAJll ^C^-IAII j l l i . 1 A^U-oi l ( J L A C V I J 
ilill ^1 ( j j j j l a ^ >Aj t i l l j ^^JC *Ull ( j j j ^ j u j j j aJiill A^J-a^ ^j.*!Lalj I ^ I A I ^ L i i j j 
^ j j j j ^ l olxJa]) j l i ^ l (Jjk^j ^ j ( L u ^ l oLi^l I_JC11A (* J'ft>j C J 3 ^ ^ ~ '^""- 4JAJI 
I j l j ^ I A J J U V J ' U ^ V J t j l 1 It's V j CLIJAII .AJU <-li*J V (jl ( j j ' ^ j j ^ * '* • "T 
i l l : i c j U ( j : u^ -Aala ^_^ (JkAj VI ?<jaJI OAIAAII OIA (>» - ^ j l ^ j ^ t l j V j 
?jUJI 0 - A^j V j ?<J=J1 ^ J o J j . ^ ^ l l J A ^ j ^ 3 ^ ^ V j ? A ] ^ J J 
i ^j-ajIL» aAj A£lja ( (»j^ *-« Sjj °r^ ' • ^ ^ j ' ' (jj>'^^'^ 'ft^ l AUI liljc. Uj " • 
oj j ^LJajj ( 0;J*-« (j-a O ^ ^ .igjicv C-iliaJ ( ^jjLlaLo JJJUI /-ic- 4 f^i*^^ '"'^ ''^ J 
u ^ cP) (4-^ c]j^ J ^ ' j jUUiUj (>akj J o jig.AXj JJSU 4 ^ j j ^ *Ly^ L 4 J ^ 
? JJJJAAJ LIJI UaUaCj U l jJ U^ j Lila 1^ 1 ( jjS'>, >-.^ tl ^ J ^ tlljj] : J j L 4 ^ j 3 J 
l-«J ( J jU l IJJJJ>» U] t (JJJIAJ j ^ Uail 4 ^j>>>°-s<^\l (JA (JLu^ ^ j AxxJ U j l j 
J 222 ) 
. 6 1 - 4 0 : ob^i ^ j c oiiUJi 5j_^ <^> 
i ^ ^ j <J.i v ^ ^ c ^ iiUij c 7075 : ^ . ^ 1 ^j c 1 6 7 : ^ c 17 :^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ . ^ <2) 
( 223 ] 
p U V I ^U :5 j UUJV I J j Sj^^t J' "jj^j ( > V I ^j^ill) 
SJCJLJ UJJJU) JJIJJ ( iKl-s/^H J«-J AJJSII (JkJIj (JJAIJJIIJ aC^Ail j l j a J l IJiA 
J J u j ^ j ^ OJ^ iJl <.Uaj ] | j SULII j U i i l j ^ L j a ] l ^ V j A^Ual) J L c V l j 
^ jjxjouj AjjLauVi tijU,«ia^i ^ ^jia.u]i ^ju^ij j ^ y i ^u*ii ^ ^ j i ^ 
AUI p j i j ^ t O J ' - ^ l^ i^ ^ J ! 4 ^ 1 j j j I j ^ 0:^ )^ l j > ^ l ' CJJj'^ 
( 224 ] 
t J j x £ u V c A — i j ^ V->»h (J£l J l i jLill ^ Uatju^ a UlJiC. ^ U U j L b l P V > — A 
(2)ii '. > V' 
3 9 - 1 5 : OLVI j ^ j t oliUaJl 5j_^ 
. 39-38 : x^s ^j , oiy^V 
(1) 
3 ' 2 ' 
225 )-
^ y i ^bu j oU.Vt J ] Sjcoll ^ oj j^ j (>VI ^ jJ I )a i i ^ l j L j l l 
CAL J^ (39) ai-i^ '^\^\ U] (38) ^ j i-nn.<; i:^ ^ jk " • 
0- ' ^ '^ ijiii (42) j L ^ - ^ L (41) 'c>a>:^ i c> (40) 'jji^u4 
(45) 'c>^UJl ^ 'o^ j l i (kj (44) 'oj^lJl ^ i i '^j (43) o i ^ l 
(^ ) "(47) 'oJ^I Ul:! J ^ (46) OJ^I fj^i 'J'^ bkj 
^ ; y . j Uxjj t ^ t^jjj Ijii:;! j j i l l t 0:jjal^l J c l ^ l p . AHI Jjj Ij^^ 
(2),,'. V • ' 
. 47-38 : oL'yi ^ j t ^'jdi ijy. '^ ^ 
. 51-44 : obNi ^j i ^\j>^\ ijj^ ^^ ' 
(4 J vWii 
Sij^l AiJl j ^,j^\ oTjSlI ^ ^yulill .^^jkill jlj^JI 
Ajjii l l AJjuJij >JJ^1 (j^ J^^ ( ^ /tgjln. iiili (jl j j Ja j 
U:J^>^^ JJC' OJJj ^ j Aii^ i l l (^1-a ^ ^ 1 Qii ^^i^lfiii J j ^ l 
AjjAiil <iuJlj ^ j ^ l jTjall ^ 
ciAil!!]! J . ^ 1 
O^J ^ j A J C i l l ^^L^ ^ 1 Qi) c/J^J^IJ cr^ r^A*^ ! j l j : J l 
kjjx^\ 4aJlj ^ j i i l jljali ^ ^^ il l J j ^ j £;^Vl aiic>il 
( 226 ) 
4_-a I III ^ I J /» j ^« "t 11 J I j . a 11 p I j _ j I 
4 4 £ . j j l a ( nil I 111 J (j^>Ja ^ j J n l l j A J J J I J I J M I ^ ' I I I Q\ 
ujLajLuttil (JjU-aj!ii j j o u V l j (JjubsVl j A j l j a J L j IJ \T1\I t_jjLajl ^1 V ] A j j J j 3 ] ( j 
^_ I^c. ^Lb jtjl^'ul AAAC JJJtiM ^ ^ _ ^ l ^ ) j ^Jx^l ^ j C ' . l i J I j ^alxiltj) l ^ ( ^ j l u U 
f ' S - J 
. " AJLOI^^I A j i f i j a j i * j l l j 
j J J < J j a . l j AJIUOI Sj^jL-a ^ j l j ^ " J ^ A iu i l l j j l j S l I ^ Lai A-alc I^A 
— 4 j j \ - ^ i , ^ ( SJLOUJI (ja-ai*l<all jj-a A^u la l i ^ U:?^J ( » ^ J ^J^^- ' '^l ^ ^ ^ >'i\i 
j J ^ j j i i w J l j L_ I IJ^ I (JAI ^ J ( f»^*^ l j P>ji*jli (_>i3jij — jjix-a:^] ag V. ^ 1 ^^ •'-n j 
L-uU. ^ ( j : ^ l j ^ ^ ^ ' - J - ^ J f ^ W dH tT iy- iHj Jj-> »"ill <_flJ^J y j S a l l J I j 
^pU.S/ l j C l X a U J I j CljbU*Jlj oAiaxJl (JJLOIA ^ j i i S Lull J i ^ j ^ j 
: Ac l j j ] 
• OJ*^JJ cP] C5*:jifiilj c5-°:A*^b cr"^^^ J j ^ l ^J^ 
. OJ.JAJ]|j L-JJJJJII (_>ajx5 4 AJ — {»i^J "^jic M\ (JL^ — 
A J J ^ V I J 4 ^ j AJIC ^ ) ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ 1 ^Jx^l c_ijU ^ AIIUIVI : (^lilll ?->]l 
Ajja.1 ^ j aiujj Aalc. 4^\ (^gii-a ACLALOJI ^ (S^J Aj\r. jiijj \ . ^ Aj^ Liajl 
. ^ j>C. ^ ^ j AJIC i l l J o - a Ala ^»^l jjo. j 4 AjIaliJI J Ax^Ull jxaLtlall 
[ 227 ) -• 
: ij^^u^ J l J jV l ^ j l l l ^ .o^ 
(JA <Jlijl£ 4j la iVl 6 ^ J l a q t j . ( J A X J I J aitSlI JjJjuu <^lc. AJ IOIVI ~ • J j V l AJoill 
. ^ j j« - *^ ' >'»(S''f" • ' l^ ' ( 3 - ^ J A j l^Jk^ l (jjjurali-all (jala3-*ii (J:}-<^i*^i S-^W' 
j l ^Lbt i l j ( j j ^ l j ( xJsLii l l j (J lu ju i l j j da j t l l l J A I U I ^_ylc. A H O I V I ^ / g j ^ l amsll 
^ ^ AiuuiU AiLai l l e_u£ll ^ ^ j j ^ lu l£ ^ 1 Sj i jJI t l i U i i i A i j « - ^ J I J I L V I 
^ i lu iVl 0 ^ (Ji-a ( j l j . {»1J>JJJ AJIC. M\ ^_ffL^ f t J J ^ ' J ^ ^ j l l Ajx-ai»ui ^jk ^ j l i l l l 
<3jAill < i u l l l j ^ J ^ l u ' j ^ ' C5^  ^J^J^J V j i ^ . ^ J j j l (>J^I ^ " 
^ •ft.'-'U ^ ^ 1 ( j ^ j > ^ ' i l l ( J A S J ( j l (_y*jiJ (jJAuaal) (JJ^A (_5-lcj 
I( j l^jadl o^J7> 'ftil (j-<ajj-ajil • 
. { 4 3 : L M I } " (43) ' u j ^ U ' ^ '^ jj ^^ll( J^l I j i L l i " :J\^ Jh\ Jl 
(jaal j l : tlJSa Moiulc dil l i " (_jjc. < ' - " j ^ (JA " : J l i — JJJJJJ AJIC JOII K -^  — 
;illi Lj j " : JUa : cJla <^ )" T j ^ UU^ L l - l k : U i ' j l i " : J U J i j l J j L 
(2) 
t d i ^ L-lLiocJl j^SaSjJ (JA ( j ^ j t ^ j i a j x l l 
^ c^L . ^ 1 ^ i ^ " t ^ i i U i j t 103 : ^ j ^ i ^ j . 2 3 7 : ^ . 1 : ^ ( ^ i ) ^ ^ j M ^v>-^ ^^ ^ 
(-JI:^ t 7154 : d-ioJ-i ^j i 204:^^ t 17:^ ^jj^^ ^r^. j * - ^ ^^ ::^ w3j i i^yo ^ ^ l y u j i ^ 
( 228 ) 
.{ 101 
'''';'>>- (^gii I ~ l ^ ic Jdll <_yJ^J ~ <i j i j lc J j i J l i l l i j a J x ^ j ^ j ( y P/jJui ( j fr — 
f ) {71:^j-} " U^jlj VI ^ a b " : cJjL ^1 o-jil : ^^ " ^J-J^l j U ^ 
Ul AA=.^\ J L J .{ 72 :^>o} AJVI " IJSJI OJ^I ^.^^ ^ " : AIJL Cma.U 
^ ^y^\ jj^ dj:ii!iii jjUxii ojiA 0^ ^ e ^ M j ' ^^^^j^\ ^\^ ^\jJi 
jwuj v ^ ( 3337 ) : vi-ioi-i |v»j 435 i^ y? 5:r- (^JL«^I ^^-J C V^-~^* '-^^ v^ ' U-^j ^ * 
•^jjy - ^.A '^>= '^ *^1 j'-*) r^V* ' ^ ' ^ j ' o*" J*>^' vi^ ' OU i^ .^1:5' t-J JiiUij . 12 : c-i-uLi 
463 : ^ t 10 :£ tju-f JL.v~.j . ^ 1 J ^u u VIJ |*J^I " ^ ^ ' 63 :^JbLi ^^ j^ , t 179 \^ A :^ 
578 : ^ c 2 :^ ^'L-Ji ^ j . 12945 : ^A;- I ^ J C 62 : ^ C 11 :^ J C 12396 rc^.^i ^^ . 
s^;>>.-^  a^ L^ ] :<uisi Jiij 14J JiiUij 4 26921 :iioJi:l-i j^ij t 404 :j_y31 18 .v tJi^i x..^ ( ) 
: 304 : ^ S :^ c ^ i j ^ ^ i Jiij i 265 : ^j 102 : ^ , 25:^,Q,\J^ JSS\ ^ \ J . 
j ^ j dl_^^l i«ri Jftt S^.,^! ^^ Uw:,l Jju^ ^ ^L .^liT CAJ JiiiJij . 2496 : o^aJ-l ^ j J942 
i_j^  c d\£^\ v-^ bS' ( ii JiiUij c 323 : OJJJ-I ^J I yiT)-.^ i 2:r (jjy^^ r^. *i-~« ry»»-^  ^ ^ 
vi; t ou.-^ i C--15' c 32 : ^.oi-i ^ j 1 0 9 : ^ 1:^ ( ^ i ) iSjy^\ 
( 2 2 9 ) 
,^^g«> J U ^ l i l l j j i o j j ^ j J l>a i l l 4 j i . jJ *-a ! l i i a V] AjU-*-ail QA I^A (jLa ^ 
QA ^^C d lM^jLai l (jC. J L U I (j>i AJ ^ ^ J j La c U ^ ^ ' C5^J*^' ( jLi i l lLj a ^ j * > » j 
. <^ )" {7 i j l j ^ J } Aii l 
n o i ) ft)i^ j j ^ ^ ^ j ^4^ ^ ' ^ °f*^  AH U'J^' CX>^  U:J^ ^^ -^  IjIUuu °^]j 
102 _ 101 :i^Ui} " (102) 'ojjalk 1^ I j k l ^ l j i ' ^ 'jx '^'i tf^ °^  ( 
.{ 
^^Ic. JjLuLftll " : AluJI ^ J j i (_gi ( ^ L u ^ 1 A-aa-j ( J J X J I I f»Layi JIS 
jjLa. j ^ (JJ>^1 ^ ^ O-o ^ ] ^ ^ ^ i ^ LaJ aji*Ill( AA.J ^_JIC ^ l £ La : LaA.lakl I ^ j j ^ j 
^ j J c j { 4 3 : L M I } A^VI "jklll JA! I j iL l i " : JLu A1^ <, j ^ L J. 
'M^'j t 5 ^ u ^ ^ • ^Hf^^ '^ji^j < D m i j JUJV) OC. AJLXJ^I Ailoil J j j j j 
. ^^ "^ ^ 1 i l l j djjJlaJI i:iA ^ J j J I _jAj UJSll l j tlii^ull 
»j>- j^j 7: V_JU C JWJJI I.JUS' ( 3067 ) : I1JJJ-I J^J 262:j_ya 5:^- (jJU^i j ^ ^ j t j i j j i Jiii 
c (.L,^^!! v b T t <J JiiiJij ( 7288 ) ju.jJ-1 ^ j 2 6 4 : ^ 1 3 : ^ ( ^ i ) ^JJugl ^^.^^^ o 
. iSj'iS\ rUi A J - ^ J i 278 :j_^t 13 :r- Jlj-Jl ij^ jA a ^ U (_JLI J J L ^ I 
. ^1976 _jbl396 v ^ i p i ^ c u j ^ ^ 307-306:^ 1 :^ c ,^ >JJ i;Ji ^ ^ <^> 
( 230 ) 
i^Lil=.lj ^ I j V I tJ*ij ^4iio :J15 ^ k a JU]I ^ Aall j r l : ^ ! V L ^ ^UUi AJ] 
(_^ JLlij3 .^Jj jJ LaC (JIJJLJIJ J l i l k iV I (jC- L-iajC l ^ ajlllijjuill ) j l *A. l i ^ - A I J I I I 
^J^ c J j S j l l j <^ i a . ^ ^ .^ g''<-\J aJ AJJJOIJJ ilill j j c frUk. LaC t*^^ n ^jl -tluiAJl 
j l i j c - l j Aij.i*-<ajj (JGLOUJ (JJUAUJI QA (j l£ ^j l i 4J CJAXILJ (Jc-Luilj aJ .<j ^I^)A1I 
t iSj ^ j ( j l i t l £ j j j !)L«i < j (»LjSl) ^ ^ AAXUJ (Jju (".iLl^^*.!! ^JA ^ l £ ^ I j t^-^a^ 
A ^ ^ ^ xijjai U .^£a. (-ijsii j JUIJLUVI ^J Aajjuflj j L i_yL !>L3 l i l l j ^ ^ 1^ 1 j 
r^Luil A J U J J ] ^l! l l) ^ j i l ) a^uuiL 
. AASS^\ A j ^ j i i l l j <;^*:i]l < j j ^ V l j Ailu^Vl : J j V l ^ 1 
. ^ j k a ^ l j ^ j^ j^.nMl ^ j j j i U l j V ^ ^ l ^ / j ^ ^ l j ^ ^ V ) :^^l!ill ^ 1 
. Ajlu-aajil A^yJajA] < j j j j i i l j AjAiklJl 'AjjJi\j AIIOI^I :dii\!ill ajoiUI 
. 288 : ^ 13:r c5jM* ^  ( ) 
u^y^^ u^j f^j '^ ^^  ij^ is^^ o^ ^^5-^^ 1*^11 j\j^\ 
A J ^ I ^JujJlj ^J^i U^ J^ ^ C5^  f"^ :^  -^ ^ U^-^J ^^ ^ ' ^^ ^ 
j ^ > J I (jnj ^ j AJIO i l l ^^L^ ^ i Qu ^ ^^ J^*:ill J>aJI 
Sjjjua ^ i l l (jl j j u b j 4J1 % > ^ W 
^ y i ^U3 j o ^ v i J\ 'i>j^^\ ^  c>jj2j 
U:A^>^^ OJ^J f ^ J ^ ^ ^ ^^ C 5 ^ CT^* OJ^ 4^5 i^l*:iil Jj^\ 
J j SjC^i ^ OJ jJ j Jxutil j ^J*lll AJJU Ai j jJ i l l A-iuillj j l j i S I 
^X^VI ^\^j oLuVI 
* 
QA (j-iul AxA.1^^1 J AjuJalLall Sj j jL^ ^ ^^ gic i l l ^ I j j u b j 4jlauu^i 
^ y i ^Uuj oL^yi J j 
( 2 3 l ) 
j j V ) c U i J l 
a^ycl\ o±?j ^ j AA^ i i l ^^ ix-a ^ 1 ^ c^ ^^ ^^  j ^ j ^ ' 
AJJAIJI AJjuJlj ^ j ^ l U^J^^ C?^  H ^ "^^ L)J^J A J U U L ^ I 
fi^ljS (jjiajpj i^^ iLii^ ^ c > ^ * ^ t,?^  c,?^J J-?-^  (*^  c/^'^' J ^ ^ u] 
AJLUL!) ^ ^ ' ^ ^ j . ' * ^ " ' d l j i a ^ j Aju^^>juillj (JJ< I^ AIXJ ^ IjJfiMi'i A^ ic ^ I x J <Ujl (4->-<9J 
S j l i l u i V l j aJjull ' U i j IjJLma 4 j> i i l j i i i l l j 4_1C.L4la.Vlj A J J J J J J I J A^L(uIaii]l J j -aV l ^ - i 
AiflJ Vj J I A I ^ iJiA j l £ IJllj t oUaJI t l lW-a ( ^ "^JJ^J ^J^J "^^ J^^J L3^i^J 
I j x^ l ja di l i J^A yiJa pgj\r> J l j i l l i l j AjjIjSlI ^_;^j>^'iil 4JUJIJ^ Ij/iUa A1S3II 
I j j j b ^ Clijti.1 a.^alLul (j[k aJ ( j -a j ' ^ J ^ L S - * ^ t i - ^ ^ j ' j ^ aj jo iSbj ^ 1 (JJJJJJ 
i l l j_^La JjJUJjll AJOJJJU J ^ ( J J A L I I J I < J U . r-lll ^Jluil Clul£ . ' ( ^ jV l S j 3 * ^ l 
( j ^ j j b ^ ^ (J-aJJ I j l uiSiijil jJjojj AJIC 
i l l ^^La J j ju .^1 ^JAA ^^ QIA1»1A\ A jU .n l l AJIOII L1IJI£ : Ajiljil o j _ ^ l 
<-JU )^Jij| jLuAaJI j\ j>JJ^I ( j ' J ^ ' (j^jjk-iaj QA (j-ail 4 uial Voj <*^l j ^ aiui j AJIC. 
. P- jLuiil .il ^  ^_ l^ (Jjj>-ajll Ajiu 
; d j ^ j A!DIJ _^JJC. >iu)j 4JIC. i i i l ^Urffi ^_yfijl ' ^ j ^ l '>^ <5'W j^ 
. cjlua U A J U I J ^^ i j^ l ( j l : J I > J I ^Jc I LJJ:^\ ol£ : JjVI 4^j]l 
-{ 232 )-
:Ju>-Ll.l ^ (jb U-i -U*//IJJLJ j»jAj U IJLAJ 
J 233 ] 
piuiyi ftjlljuj U^JV ' CA' »J^-^ ' CS^  * j j - ^ j cWtllj j»^* l^ :^>*^  AJSLOIAII AJlaiVI 't>j^y^ 
j L ^ y i j xJ I 1»-J t : J j V l ^ j - i J l 
td j j ^ i_ij£ ! ^ 1 J j j j i j I J t Jlaa >iu)j AJIC. 4iiiil ^^yii-a ^ 1 J j j j j j J ^ <Jc. ^ 1 
^ (JL«JJ U U ^ I j ( (jlS Uk AJC. d u C j J^J (c -^ j» > ^1J^ CS^ 6>lujl J ^ J (J^ >^) 
• 
; ^ y i ^ U J J ^UjVI Jja> ^^.JxlII j l j ^ l 
IJJ^J AiC (J2kj LaJJJ : (Jla — <ic. <Ull (_j-»^J ~ ' ^ ^ ^ ^ ^\ Qi JjnC ^jC. • 
t (_JLU]| ( j laLu ^ ^ O ^ J l i l i c . *JLia i ] ( a jJ cll lJ — >L>)j A J C <UII \s,n — ^\ 
< a j * J V j 4 jLuJI J J I AJ1& ijji V 4 J*- i i l l JIJJUJ ^ A j i 
t ill Jj^j l.u^ J j ill VI A]I V J : i ^ J ^V l " : - ^ j <jk iil 
I ^ t i u j 4 j L i a A j j»3J-aJj t o l £ j l l ^ j J j t a X u ^ l ^ j 
' 15 : ^ (Jj>il j ^ j - ^ iJ—* ^y>^^j (2) — |JL^J AJLP ^ I J L ^ — ^ 1 J_^j J l ^ _ j j | j,aj j lS' oL i ' 
V'li Oi^ •>j>J' J - (U-'j Aip -oil J U - _^sJl Jy^ ^ L i JJUiJi L^bT t 6013 : <L~>jJ-\ ^j c 8 7 : ^ 
( 2 3 4 ) 
^ ^ j j ^ \ ^j^jilj A I O I J J ' ^ i ^ j Aj£x>Laj ^ I J (JA^ ^1 " : Jla . (j<-*j*)?l 
j l " : J l i (j^^'^V^ 0*=- c5^Jf^^ • J ^ • *-iS.i^ : J l i . " ojj^j o j i i joailj 
j j l j L k l j «:Lill <>Uj AiUil sljxil sU=JI ^Ji J J i l ^ j 4-«Sfl OIJ J . " :JU 
(l)„ 
• 
^ A i U U (J-aSk ^_jlc. cJ^J cJ^"^ >->in<\li (_^ — JLuij A\\& <Ull ^^ i^^ -a — (_5^l 
: (Ja.jll AJ JUa t ^jSlall o ^ ^ ^ (J^ -J^ * ' ^ = ^ ^ ~ ^^ji^ ow C5^ ~ 
JLaa : >j!mJi :a : - ^ j AJC i j | _^^ JLa - ^ ^ 1 AJ Jlia . t-iikJI 1^ ^1 
t AILUJI ^ t^ilc jjjJl«ia (iiijLj (^j : - ^ j Aalc ^\ ^Jj^ — _^^ dill ci^jl l 
(jA t_ i j j td j j j viilLua) : J l i i . tdl)^ Uc Jju. : JUa . tSLiJ ^ ^Jc. ^ !)la 
i l l 4 iiLj < i ] ^ : J l i . ^ i l l : Jlaa ? ^ ^USl J l ciiL.J i i l t cdli 
: JU . ^ ^ 1 : J l i ? Al i l l j ^jJl ^ ^^ .^u l^ c j l j L ^ l ^ ^L^ J ^il^^l 
v b t oUVi v l ^ ' <J i i iU i j ' 93 : o^.Jbti ^ j ; 1 1 1 - 1 0 1 : ^ . 1 : ^ c5j>^i ^y:o ^ ^c,>^ (''> 
t 4 : ^ j j b ^1 ^ ^ j . JUJ-J - O U . ^ .UJI jJii o l J l OU.'yi ^yrjj u L ^ * ^ t j ^ ^ " ^ I j OU.^' OLJ 
^j i 6:^ 4 5 : ^ (^JL.^I ^ ^ ^ J t j ^ i j ^ L c i_Ji . ^ L T t 4695 : . i ^ . ^ i ^j , 3 0 9 - 3 0 8 : ^ 
j.!>L."^lj oU."^! - ^ j <ip Jjl jLv^ - ^ J.JOT o L ^ j J tUr L. >_.U t OU.*^ l ^ jbT t 2 6 1 0 : 0^,-0-1 
^ j t 2 4 : ^ c 1 : ^ t 4^U ^ 1 j ; ^ j t j.">L-> l^ c ^ ^ b I OLc"^ l >--lir 4 8 8 : ^ 8 : ^ ^ ' L J i r^j c 
| , i j c 1 4 0 : ^ J : £ ( ^ 1 ) A;..-:.^ j c i j U J i JLLP ojJbLl j t oU.^l J ^ L t s^jiiil t 6 3 : ^--JbLl 
( 2 3 5 ) 
:JIS i^ ^ 1 :Jla ?AiaJI ( j ^ j ^ ( IOA ^^ *^-aJ J t^ ><»li ^ 1 4 ^ I J t * S ^ 
. (1)" ^ 
: p u y i ^ l ^ j pUjVi J j ^ ^^A»::^\ Jj=A\ 
I ' U l l - l ^ 1 UuS C 'J^^ (J j jul l ^ ] a j ( ?rU<n» O^yL-a ^ U l l j ^ U ^ ^^4*-^^ U^ 
4alc. ^ 1 (_5ii-a ~ 'Jill JjJLii j iU -a (»3^J ' A ^ ^ l JJl j_5ic- ( J J U I I (_>ii*J ^n^uill 
AJC (. tmlS — / > ^ J ' ^ j i c ^ 1 /g-uua — Ai\ (J^jjjj J / j l f»J • • • 6 Ijl « i i l — - ^ ' ' - j 
Aio I j ^ 4 c*ljj^ t (j:il : J i i 4 i l l ( ^ I j t*luJ : JUa 4 - ^ j AJb i i l ^ ^ . ^ — 
(jiuu 4 ^ 1 j _ ^ Li ! iUtA Jl ia 4JI*J1I J^A -^ g,'iK<\^  l la (JJJUII t J . - ^ I ^TI^^ U : — 
aluij Ajic- <u)i ^ u f-i — ^ 1 (jjjo) J (Jlaa 4 UJJJJ 9 ^ _y ."i _) rj ' '"'^ jsiia (Uilill 
(jJjjLiaj-al ^ 4-aK ^ dllLujI ^ j j i j | ! jSll J j j u a j Li : J la 4 < ] A j j l k j 
. C i l i j»c _^^ jLai : - ^ j A J C Jill ^_ i^u^ — ^ ) ^ Jlia 4 ^ ^ ^ j ^ l j ^ M / S J J 
JIS t U j j c (^3-w (jc. c*l]Luil V <iiJI (_y^Aj J>Mu ^ A a . ! Jh\ ^ Lj : J l i 
: cu.aJ-1 (.ij 1 123-122:j_^ l : ^ c5j_ i^ ^ ^ |J„^ ^^r-wj " LUP J J J ^ J J i j " j u ; <jyj ^jkii 
619 : ojo^i-i |vij c 6 - 5 : ^ 3:^ ^s-^jii ^^^ , ^y^^i oiTji ^ Ji>Ji ^^b t ju.^i ^ \^ i 102 
4 1 0 0 - 9 9 : ^ ; 4 : ^ ^ 'LJl ^ ^ j t JJULP U C - ^ aij SlTjll ^J (il .^U- U ^^L i SiT l^ ^[:f t 
( 2 3 6 ) 
: JlSa ( lilii (_ylc t l u l J C J J X J (_5^ IjJji AJ liljjuu V aJlikj j i l -^nxjj I e!iL-all 
— ^\ f^ Jlia t j^J ia i A\ ^ ^ U ilij) ^^)j ^^L ^Jii : JU-6 Jlia i l^iuJI 
j^A^j SlSjlt I j J ^ j eXuall Ij-aAj Ji^ 
JC. i l l ^^Ic. -^.gj) 'n't J t l^S'^ I V] ^»^l_^l J 
(_5l : i i l J^joij Lj Js^j J l i t i i l Joe. J l i : JIS Jjua. ^ jj-^c- 6c. • 
^ } i ^ c5^lii J : J15 ? c^ l ^ : Jl i t ^ik^ ^-a j^ J .iljijj JlS: J ^ = J ^ 
cjx.^1 ^ ^ J ^T ( j j ^ ^^>* o-!Jbl-i J^ij Aiisi Jiij AJ JaiJJij 2 4 6 - 2 4 5 : ^ 5:r- ju-l -u^ *^^ 
j>-*- VIJO^ : Jlij o"5lva3l 4^^ J fU- L. L_.U t oU."^ ) L-jbT t 1616 : c^ jaJ-l ^ j^ 1 2 - 1 1 : ^ 5.> 
j OLJJt vJ^ ^L c 0^1 ^ u r c 3973 : ^ . ^ i ^j 1315-1314:^ 2 :^ i^i. ^i ^ ^ j ^^.^^ 
(108) j»i^ 169:^_^ ,»-LcJl J -^JU-lj |Ji*il J_^ j l " -uUT J Joi^  ^ t ^bi l l JLP i lu-^l o / ' j j . iuail 
( 237 ) 
.(2)-^^, (l')„ 
cjUil A^J JUaj (jj) ^ j J i j 4 7520 : ^ji" ii'^S ^ I j i v i Sli " J U i i i ) 
J U u ^ l ^ JUiVl 2uuu ^ l ^ ] vUJI »^ C5^  L5 j M ( » " : ^15 i s j ^ 
AiuiJ j_y3 AJ LJJLLAAJ IAJJ l^ ^>Jai ( j j ^ CS^^ ''^' J^ ( 3^^ ( j ^ '^CS-^  ' .'•"'v 
<a.jxAAJI U j j j i j a j j£ l (J I (JJLJVIJ l i i l i < ^ «:iU& (^Uu ^1 AJJ :iaj t <A\ J*iill 
t l ^ J L u ^1 S j ^ J i . j V : I j l l i C ! J^ ; J > L J 1 ^ J 4 X ^ i ai*Il S j ^ 
U J ^ u' J ^J *^  JJ5 j j i t 4Jj^ l ^ j ^ l ( j j j : a V j j f? . V o^ (3^1 L J A U I J 
c4n J j V l ^>t i 4 ciiUsyij ^ 1 ijn A k ^ l j V :il t V j A I ^ S J ^ ^ I Jxa 
V ( j ^ j 4 4Jw> jaSLuiilj S j l l J I ^JA J jU l l ( j j j I j j ijj^ ojS^ :IM1\ (JJ : J l i j 
^ 1 sj ja ^ AJ3 A J J ^ j i iba t ^ U J aiil 8 j ^ ^ I j t*lij Alxi J j i [^ jjh 
. 68 : 4JVI (»ij t oii>!i ijj^ ''^ 
v t c Oj^ ^Ji S^LT C <1 JiiiUij c 7532 : ^jbLi i^j c 512 :^ 13:^ ^ ( ^ i ) i^^ugi ^^ ^^ r,^  ^^^ 
dLij ^yj^\ ^\ ^j^\ 0^ ^\^. c OU i^ ^bT 254 : ^.dJ-i ^ j c 268-267:^ 2:^ c5j>Ji 
I Uj)i ^ ^ ^\ i (itAJaJi ^ bT ( 2310 ) : ouJiJ-i ^ j c 394:^j^ 2:^ i j i i ^i ^^^j i ijuo Lj.4i^ f 
»jr- O^ J 26 ^i I. oT^i jwoL- ^iiT ( 3182 ) : J:^,JJ~\ ^J 337-336:^ 5:^ csJu i^ ^ ^ j 
. ^Ji\ ^ 1 / " i 1^ 1; c f.j^\ ^b^ I 8 2 : ^ 7:^ ^'LJi ^ ^ j t ol»>ii 
J 238 ) 
. ' '" t_y^l S^lj*)/I (j^j j_5ic. « i j j t OJIC t i l j l i l j cJ*ill Igj lc 4JJJJJ 
:l<<g>>>^i^ ( j ^ J^'^^'^'^J f>^>^*)?l ^ft^uUjj ^Laj'yi cj^y^ ^ g^-^ lauH j l ^ a J I 
Ij] ! ^1 ^ LJ : IjlUa — aiuij A J C ^ I ^^ l^-a — ail JJJ-JJ ^^ 1=. Ijxja (J^JSII 
Jlia . AJ Uia.) (jaJ iJ] ( ^iaJI AJ cJiJiJj t ' j f r l j j t>« ^ J^l i J-*u L j j ^ 
t ^Uia-aj I j -dj j-aj ( ol^^^l 'JJ'J ' S i^L-ail (JAJSIJ 4 llbjo Aj I j ^ u5u V j <»ill 
4 Aj j ja l i ^ : i ^ ^ " : JIS ? j jailU ^ iU t U ! i i l ^ L : 1_^ IS . " j j i i l l j ^ 
(jjjjb-flj ^ — " >^AAii (jA " : Jla j l : .iixjo) JIS - t pUolaall ^JA AJS jjaJiaJi 
. viilj£ A ^ l ^ » AajL-^l Jawj ^jSil ^ j : J l i . " ( t juiL -Uc. ^ 1 4J^>*:aai -
^ : CjJSa : - ^ j AJIC ^1 ^^ JLa — ^ i J^JOJJ ^ j.a ^ Ua. UUkl CLuSj : Jl i 
. " \^\Ji J c c i ^ ^ 1 4 ^JVI <jla.i J " : J15 ? i i l J ^ j L ^ j Ju 
(JUa 4 ^:i^i <AJ ^ i ^ V j 4 j l i jaJi i jal^ l i ^ J ij\ ! i i l ^ IJ : IjlUa 
(j j j 4 j l i j ^ i l Ull^l o ] j ' ul^ J>^^ W^l u j j " : ( ^ j <ik i l l J . ^ ^1 ^ 
^ t^xiiV - ^ j AJC; JOJI J ^ - i l l (^ jjj J l i j : Jl i 4 " o'^j?^' W^' 
.^ )^" sbSflj ^ 1 : i l l Lgj^j j / ' ^ - ^ ^ 4^ 3 ^ jl " : ^ 1 
c olr.Vl v'l::^ c AJ JiiUlj c 118 : ^-x^l ^^ c 1 4 2 - 1 4 0 : ^ . 1:^ c5j>5l ^ ^ ^ ^ ^ . ^ '^' 
t (:)U:."V* ' - '^^ ' 53 : <L^.jJ~\ ^j t l 57 : ^ j ^ 1 : ^ ( ^ \ ) (^jUJl jv-w=j . AiL l^ ^^ A U J J 4Jii^j 
^ b T 10;^  i^.^iii 3403) : d^.oJ-i ^ j t 1 1 2 7 : ^ 2 : ^ i j b ^^ t ^^ ^^ ..j ou.^i ^ ^ ^ i ,bi . ^ i 
( 239 ) 
: ^ 1 (jjl J l i 
11A ^J ^jSl < aKMIj t3Li:il) J .^^ j ^ t3UJI J ^ J J j AJSJ • 
" ^^ 'JJIAI I L-lh\ ^ ( ^ j l L i i l j ^ 'ft-lLuba ^^ .Xaa.1 ^U^l eJ j j l (.gill t l j j ^ l 
^ U . jA U£ t .^.^ £)U>IJ ±i*l\ JUi l 3^U. AjUuH Ajl J^ J J I ^ AJSJ • 
( ^ j j La ^ ^ia 6:uc (Jfau AJIj ( (^Lu <U1 ^>J^I V cW^l ^ ^ j ^ J • 
. l^jlc. ^>Ajfa. J j i j V j t ^ U c i ^_^ ^Lixll J±i. ^1 ^jl : JjAj : i-_kLu]l 
j_y]c. JdxJI (Ja-j ^ 1 ^>J>11 j l i 4 aAj iaJ (JjS-ij 4 A-ajVI >!& JL<»£ ^ IJiAj 
f^glc < L a j AjSSj 4 ^^i*-ftil l i ^ 6.iJC. J f>J ( j l tj-a j - i3 l A j N j u i j i l l j 4 < j ) j l ^^Jc-
. ^j..^\ f l i t CJL C jU.*^! 
. ^y>^ oiL-i ( 17755 ) ^ y <iis: Ji i j c 2 0 6 - 2 0 5 : ^ 4 : ^ .u<t a.:^ <^ ' 
: |vij c81:^t j> l i ^JSI I O U ^ J jUSli oj j j i j (j__siUia^  j i> J L ^ : j ^ J 9 8 9 - 1409 
. (_*1421 4jjSli AxJaJi tobji 5~w.>. ^ j y tjilvaJi jb) cj^ ^Vi (^  5JJJI ^ b c91/587 
( 2 4 0 ) 
. <^ ) 
^ Lai : J l i ? A ^ U J I ^ U L c LoJ e l k l ^ j l I i l l J _ ^ j Lj : — ^ j Aalc ^ 1 
: ^ L ^ I j ja<JI J ^ ojla£ J j a . ^ ^x j j l J j aJ I 
Ijjtia t*l^>ji]l (JA) (JA Luib ^1 — Lft^ic. <uil (_5j-^j ~ ( j ^ ^ ( j j ' (iP • 
(jj : Ijllia — jiikjjj AJIC <uil ^ \ > ^ — i.^o^o IJJI ^J ( I j ^ ^ l a l ^ j j t I j j j ^ la 
(jj^ji U j (32kilj U] AHI i»^^ ^Jill (jjiiiil ( j j l % U j j^\ l^j 'Ull ^ ujc.°^ U 
. (5)" (4)" AIII ; : . k j 0 - i j i ^ 
/>(jjir. /5-»-^ ^LffJ^I ' 'SJ3 ^ j j ^ j £ j j a j J l ( j i i l i l l (JAXJ La d u l j l : ^JAx^a^l 
. 533-532:^_^ c 3:jr ( ji^\) ^ j ; " ^ iUli i i j ^^^ 
J * v^ t OU."^ ! i_'L5' c -d JiiJLilj t 314 : vl^Jbll (»ij t 316:,_j^ t 2 : ^ cSj^ l^ ^ ^ (»L^ r^ ^^w '^' 
AJLI^I I-JL^T C 6921 : d-jjJ-i * i j 2 7 7 : ^ t -r ( r ^ ' ) t ^ j ^ ^ ' r's^^- j^ ' iJuU-i ju^L JI>-IJJ 
. 6 8 : 4JVI jvij t j i iy iJi 9 j _^ ^  ^ 
. 5 3 : Ai^i ^ j c ^ j J i 5 j_^ <"*' 
; ou.-^ i v - i ^ c AJ JiiUij c 318 : ^.jJ-i ^j ; 3 2 0 - 3 1 9 : ^ c 2:^- c5j_ i^ ^y:o ^ ^ .^^ ^^ <^ ' 
i, " v W j> -^ ' v ^ ' 4810 : <L~>j^\ ^j 4 1 1 : ^ 8:^ ( ^ i ) cSjUJi 
( - ) 
!) i^i : (JUa : Jla . ^> .^ c^^-^j f«:Ac- (,s^^ ^ < ^ J^ '• ^^-^ ^ ^^^ ^^?^* 
i i l t3Lk fr^yi LJ^ : tliiaj i I^AJi Ic ja li l l i ^ djc. j ia : J l i ? UUi j j l j 
aJ (__jl ! ^1 tdx^j j : j ^ JUa ( ( j j l ^ pAj cjaij LA& Jljuy Ma ( oju t!lL»j 
Aja j j ^ ^ j Ajjll (jjuUll (3.a*j U t ly l j l ! juil Jj juj j Lj : V l ^ — f^j AJC ^ I 
4 ^ > ^ (^ J -^ia^J ffijic- ( , r ^ * c / ^ J j *^ " • J ^ ^ f-fijic. A jk^ l t l u i i j t ^ j . ^ AJ 
^_jjj3Uk3 ? AcLuill ^_^1A : (jUa ^ 1 j c - l o^L^. ajal l ( i j . laJ ^nK^a ^ — A L J J AJIC. 
Jla La jj^ Ajoi : A j i l l (J-!a*J J l i a . d jJ ia j — OIXDJ A J C . J^AII ^_5i*^ — ^ 1 J j j u a j 
j j ) " : Jla Ajj.ia. (_5.^ IJ] (_sla> I *^-<ujj ^ J j : -^>^ .i^ -^j J l i j 4 Jla La a j ^ 
di^jlia IJla " : JIS . i l l J jx^ j Lj bl U : Jla " ? A I ^ U I ^ ^ J i U I .1J 
j ^ J ] jxVl ^j IJ] : J l i ? \^IJ4 L_S^ : J l i " AJ^U\ ^ U AJUVI 
: ^jfrLala^VI j j l i i l l j J a ^ j l l J ^ X a J j 2 » ^^.ak:ill j l j a J I 
Aiic ^1 ^^i-a — ^_^ i j l — AJc ^ 1 C5^^J ~ ' ^ ^ U^ O " ' CP • 
. 8 - 7 : ii)l\ |»ij i |_,-...^l a j_^ 
c jXi)i ^ i : f t -J JiiUij t 6681 : ^.ai-i (^j c 4 1 5 - 4 1 4 : ^ ^ 16 :^ ^j^ji 
. ii)i ^ Jip ^ ( . j ^ c^ L , j ^ i ^ u r c 6597 : ^jbLi ^ j 5 0 0 - 4 9 9 : ^ ' 1 1 : ^ ( 
. J J L J I (_jU-i |r d-jaJ-l (<?l» Ai j j j - (^  J i iJ :^ ^^ L i p 
( 2 4 2 ) 
j ^ J i i J J I A I I ^_ylc. aU aiui LAIS 4 J^-2ail (^^*-<aa (_>ii-<ulll (J-1C.I j ^ j : ! ^ ^ J ^ " " ^ > ^ J 
^ t l ix^ U 'U ^ ^ i V] fr^ (jfr t ^ j i l * - ^ V i l l _^ 4 Ajc Jlouia ^ ^ 
AJ1& <UII ^ > V » — ^ 1 J j j u i j j ^ i ^ l j 4frl5ail (jjjlill J i £ l i : (jjdjl Jla " IOA (_ l^l<» 
Lj (^A^AA j j i : JUa c J ^ j A J I ^lia : (jiul JUa . ^^JLt^ : J j i j ^jl — ^ j 
? i i i l J j j u i j Lj ^ 1 t>» : Jl ia Ail jck ^ ^ 1 ^ ^Ua" jUJI " : J l i ? ^ 1 JJJOJJ 
J A C t i l j j i " <_yJjLjj (3-ijij^ " ' J j ^ u^ J ^ ' r»^  • c l ^ • " A i l i ^ l i l j j l " : Jla 
Jli 
i *AjJ (^jjuij ( ^ i J ) j j_gJjl " : ~ A u i J A J I C ail) ;_5li-a — ^ 1 J>uJJ J la aJ . t * i l j 
:Ug>ha l j j j A A I I U J J ^a!)LjjVI JIJUC. J J ^ JxLSJi ^ l a J l (^yxLoll j i j a ^ l 
— Aiil J j j j j j (_gic. l laja ^^ j l^ ^ i%l ><^j y (Jlii,^pJ : JajSl Jla 4 (jaliAil ^ 
(jjnUll j _ ^ aUa 4 s l ^ l O!AJL^ ^ j ^ LJjju<aj| Qia. aLijaIja 4 — a l u j Ajilc j i i l \ .o 
Vl 4 ^ y U ? J ^ ^ _ j ^ ^ djl^t^ jia ^ 1 Vi o - ^ l y " :J l ia 4 L j k x 
JJSJ U Ul ^ I : A] I j iUa ? <>>ja A!LXJ ijj^\ 4> J ^ VI 4 ^ j ^ l IjT/^nnS 
j l 4 Ajuij djj.la> A J ^ A L J J a . j ^ *^l " 4 ^ j AJIC ^ I ^ _ ^ L ^ - i l l J _ ^ j 
4 lj)>»J»J IJXXUJJI V I 4 t l l i L J A 4 Jj^^joLo ^ ] V I Jl jLia A J ^ J ) 4 A d i j . L ^ t ' 'M>^ 
ij^j ejl^a Ui ^ j a I Jl ^ t^f=^U^j Ij i d i ^ j 4 ^ U l l ^_>A?i 4 " l^xukl VI 
(.L^Vi vi^ s^- c <J iiJJij c 7294 : c^.j^i ^^ c 2 7 9 : ^ . 13 :^ ( ^ 1 ) ^^uUi ^^^^ <i) 
( 2 4 3 ) 
^ i ale. ^1 JJCMI : '-^ ^^  - •'~» ? t j j * \ l J c j^-a (il.ijc. U 4 .UJI JJJUIJ LJ : tliia t 
d i i i i l 
: tlilSa . JajSl JIS . " 4Jjj5 ^^ 1] j»Sijc. j l ^ ^ (-^ \^  > h j Jl i ja j jaL ix ( j j l j i 
rlilS 4"AcLaJI ^ j j ^ j " : J l a 4 ^1 JJ^JJJ LJ I j ^ i . --^1^ • '^^ L J J ^ j .* i»:ixj ^jl 
: J15 4 l^ OA ^jaJ ^ 1 l i j j ; i j i c . j l i l l l j J ^ ^ 1 ^»*J^J 4 ^l ic• JJJJ (Jii l ^ l a (>a 
4 AAjU- f l i I t l t t J J a j 4 ia iu i La ^ > u l j a^J 4 A*SJ,.U ^ _ ^ j J 4 ~'''*ll L« ( j j ! u i j " 
t^JUL^ U 4ti l j j ^ j j i l l A I X I A J I J CjLa V] t i ^ U j ^ J c . p:ij La A^\ j^lk 
V j 4 J i l a ^ > - a ^ C > U j ^ ^ ^ ^ La t i l ^ j j A * l a t j i j * ! ! JJe t > L -U ia^ 
J jLa 4 LuJLi. (_jjiuij3 <juj| J ojc j^<a AiiiJi ^ ^ 1 ^ <ic. JJUI t-<a.^ . '^l <.-<<^  ( j a ^ 
Ajjoiaj 4 oLi^Lj fiji^jii 4 ^JJI I 4 (jiix) 4 L_jj LJ : J j L Aas ^ l£ Lai 4 ~'^  .1 : l i L j 
C5^'j C^-^' ^ 3 ^ ^ " ^ L\<<\->J t •aj<a ! ^1 J _ ^ j LJ : <.-<tai t " AIAU lllJla. 
^ ^ j l ^ CAjd ^_y^J^\ : i l l PVI ^  d i j jLaj d l l i i l " : J l i ? ^ U J I j 
tdilc d iJ j ^ 4 p L ^ I l ^ ^1 c U j ^ . 1^ 1 ^ ^ j ^ V : tlilSa 4 " A J U S J ^ 
j l ^ ^ j ^ l j ^ t ^ l j x * J j 4 Soa l^j 4 J J ^ ^J ]^AC dikjd ^ LaLjl V] 
L_bS ! i l l (^juij LJ : CJIS : JU 4 " ^ 1 j k u j AJ) jj^>kj:ia 4 ^ j L ^ a x 
j L u <illpl " : J l i ? AA\ > i i j LU] ^ ^ I j ^j^^ ^ j ^ j S / 1 Sla o ^ j 
6 ^ j AcUai ^ L j j j j U ^ j j j 6jAi-L^ Ala AJ I j^aSil j ^juxjiii '. i j l ^*^] ^ iJiA> 
j l (> Ajj j3j ^ I j j j l Jfc j ^ l ^ d^l j^j '"La^Jj ^J ojj-^ V j 
cjxij La ! i l l J ^ j LJ : dJS . L a ^ j j ^ j j j L : ^ V ^^LJJJJ LCAJJJ I j j i 
( 2 4 4 ) 
C>^J^ (.y^ j j x i k i f l Vt S <JI j l 4 (Ja.j j c . t i L j J j i j 4 (jiis^ : J J S J Sj-aaJI 
Xl f t ^ ULIOJ La t£l^] jAx]k 4 1^1 J JaS l^jiC' A IAIJ — j3j| j — LJal ^ J c -<^ «y) 
(jAAjill ( j i a u j 4 c s i V l j 4 J j j i l j ( -J jU l (JA o j^ ia j ^ ^ l^Jfc x i j V) a ^ 
: J\5 ? > ^ ^ ! i i l J j ^ j Ij : diiS : J\i . " :^\j U ^ ^ j j j i ^^ j ^ i i i j 
Lullua ^jA c5j>J (»J3 ! ja»l J^uaj Lj : dilS : Jl i 4 " JUJI <j ' " 'a r ' j j 
AiujJIj 4 l^lfLal J j isu AijoiaJI " : — aloj j AJIC. ^ 1 (_ l^*-a — JIS V llJlLaia.j 
" : J\S ? jbll Laj ai^ JI La ! i l l cJ_^j Lj : CilS Jl i 4 " > u J V] UJlaj 
(j jxiui U ^ <-r>^ l j l l J:iJujJ Vj cjLL l ^ La L_i(jjl AjjLaJ l ^ ^Q^l ^ j ^ ^ Lajjc 
t> j l ^ l ^ " ; J l i ? 5jaJI ^ ^ikj ^^Ui ! ^t J j ^ j U : dila c LaLi 
^ 6 ^ ( > JU^^J ' ^ 1 - ^ V j ^lAjL-a [^ La j ^ ^ J W J ' J ' <3^"^^ c W 
<51a ( > JJa.j ( J>ALU U t%l] JAx i j 4 A ^ l i j 4 (jjuj] j j c . «.Laj 4 A-wJa j j i j j 
CjUi^ i^A Q^ j l ^ I j j l l ^ Liljl ! i l l J j ^ j Lj : dia .sj^ JLa ^ I j j j <«-* 
O^j^iii j ^ L - a i ! C J L J L ^ I : i i i i ^ ^ 4"tjxaJL^ CiUL-axil : J l i ? 
J ^ j L : CiB : luS] JU 4 " ^ I j j V u' J;J^  ^^1 c^ f ^ l ^ J^ ^j'^j 
^j Ajk i l l ^J^ ^ l A^ a^  jJa ? AJI j _ j ^ J j ^ L ^>jLa ^_^1 ! i l l 
- ^j AJIC. i l l _^^ La - ^_^| iajoua ? lilxjU »^!)lii i l l J^^ jL tlJa : Jl i 4 
Aj^ V J j 4 <^ j ^ l JLj j j 4 slSjil ^tLlj 0X^1 ^lil J t " : J l i j , . ^ 
4 t_i j i^ l j ^jjAJI ^ U Ul j l j ! i l l i^j^j L : Ciia : Jl i " oj^c. 1^ 1 i iL 
J 2 4 5 ) 
AiiiaxJ V Lo I I J I A A ^_^I t j i i j t eJj — ^ j A J C i l l ^JL^ — M J ^ ^ J cK»J^ 
t aOj 1-1 •• i ;^ t ^ j o i j ^^Jc V I j j ^ l t ^ K j V j <• \-^ i - i J ^ W ^ <-l=>-i ' '•^ ' J ^ ' 
Ua^^^lA : J15 c " t^Uij V] 4?!^ J^, V j « d i l i d i j ^ J ^ ;illj . ^ " : Jl5j 
^Ui l ^ 1 t > ^ 1 j ^ - cJ^j^ - ( j j i u] ^ ' 03^ ul ^ " : J ^ f^  ' '^^ 
j > : 44:)l£ ^ j ^ ^ 0=.] <3j:LiJI o^ V * ^ -^ •  c ) ^ ' " S > ^ l j J j ^ ' ( ^ 
•^•>^ -> (j<<ba .li-V J A ! ^1 i]yjij IJ ; clilSa t A J C tl iLalj t Uajji-ajli : J15 < " 
L > - J i j C5^ c/^^ ' ^ ^ ^ ^ U a J j ^^^^^j ^ OrJJ j a . ^ j 4jl£a : JIS t j U l l 
: tliSSa tcU?.l (^ja^^l i i j ^ ? i l l Jjjuoj LJ t i l j j i j : JjSt j t CLL^XI^ t (juUil 
j i ^ tliul U d ip . 4 i l l j ^ ^ i j " : J15 ? d k l j ! i l l J^^uj Lj 
4 tjl^jjou Lttj til^>jijla ( •^ <^ •^<^  t^LlI ^_^jiuijl : (ja til^ A^iba ^ (.5-^j^ j l ' LSJ^^ 
^ (J»i Laj ! i l l ijjjjtj Lj : dila : Jla t " j l i l l ^ tdi laj j t d ^ ^ j ^_^ j2kj 
^jaJjuiaA Jk^l ( j j u i i i ^ j l ^ l - ^J ' 0^1 V ] ( j j i u ia - j V cJxC. ^_yic l j j l £ ^ j t t i l i i 
4 Lijj a l^ A ^ J£ ja.1 ^ t l :* j i l l j l j ; i l i j i" : - Ajjij Ajic i l l (vji^^ — J l i ? 
lA^Ljill ^ j j ^aluij AJIC. i l l (_gl>^  J j j j j j l l ^clLiu J j ^ (^ y^Lull jl_pJI 
! i l l ijy^j LJ : <I-iiS : J l i AJI — AJC i i l ^^^^j — ^ J J J A ^ I ^JC. • 
V j i *JJjA U LJ (Jlmii Ji^ " : J l i ? kA^\ ^ j j t*lic.lijLij (JJJUII a*ja)i Qjc, 
.Ixjoil ( tluJlaJI _^^ Ic. t-*l>^ja. QA "-lylj L4I (i l l* J j l .1^ 1 (du-laJI I IA ^jc ^''H • -j 
. (2)" < ^ J ^ a - L ^ U . i l l VI Al\ V " J l i c> <-Lj^l ^ji C 5 ^ l i ^ o-Lill 
:AjcUli.VI ( j j > l ] l j s^Ua ^ i AAC J J ^ ^<AXJII J IJSJ I 
( 2 4 6 ) 
L^jic. ^ j S UJAAII A-A-aJ fi^^auoi /cJC U j >4a 4 ja^< .i^C j J J - i ^ t l P ^ J ' U:?^^ — 
U £ Ja l j j i (JjlJ Ul (Jx:a.l 4 ^ 1 J J J O I J LI : Lilaa 4 L l j j f t i l l J : l ^ J l i j 4 -(;-'^L..t 
pLoJI AJIC ^ ^ ^ J ^ ^inlll JA! J i L^ ^ 4 j ^ l i l l" : JUa 4 Ll^l cijlj ^ 
" : - ^ j Ajifc ill (^ i^ua - ill J ^ ^ j Jli ^ " X^\ ^ LaS l^] Ui (j*^i ' 
vb c jUJ^i c^L. c^ bT c 3883 : vi^ JbLi ^ j c 233-232:^ 7:^ ( ^ 1 ) cSjUgi ^ ,^>^ '^ ^ 
<_>L i OU."^ ! vl::^ t 5 0 9 : li-i^J-l (»ij c 7 9 : ^ t 3 : ^ c5jyJl ^ ^ ^JL^ ^y>^j i v^U? ,41 ivai 
: ^.o^-l ^ j c 6 8 2 : ^ 2 : ^ t( ^ b 2 0 4 o ) t ijjbLl ^ i j b ^^ uUJL- c ^ L k J l JJIJ ^ t a. i_ ^^ ^ 
1 9 9 9 - _A 1 4 1 9 cjj«^i Ax^i ' > J i j ^LkU ^=^) ^^,>^ ^,j^ : .ui^ J i i j c AJ iiiUij 1 4 4 3 
j U i^!>u>!ij o y J i oUi^-Uij c i j ^ i / " ^ ^ OjUJb j^jT^i j ^ i o ^ ^ j ^ j ^ j ) : j ^ . j . 
iv»j 1 2 9 : ^ 1 6 : ^ 4ii^l 3>.^l J j i ^ l » j ^ iii^f j i i i Jii_j 218:^_^ 5 : ^ -u^i J . U ^ J t(^ p«jk 
ivij 3 7 5 : ^ 2:^^^^^^\ j ^ y jyjSl ^, J^\x^(.ijx^\ JLL^J t ^ ^ - ^ »iLv-l: 21794:>ioai.l 
j i - j 4 ( ( / - ^ ^ ' o ^ J ' v ^ : J ^ ' » y ^ ' , ^ j j i i ' 4 ^ 1 i ^ , 5-J*Ji v ^ i j i i ) ' 8 4 8 : JUIJO-I 
lAA J l i j ( ^ OIT ^ ^ ^ OiS'^ J jU. U ^ L ooiJi v i ^ 2 1 8 0 : d-iJJ-i |»Jj 4 7 5 : ^ 4 : ^ csJu.>i 
v^i ji-~«Ji : v" !^ 1 1 1 8 5 : ii-iuJ-i ^^j 346:^^5 6 : ^ L S ^ I t^*--^' o ^ J ' ry^^ u-^ ' ^ - ^ 
( OU;-'^! ) j L - ;^^ l ^y^^j UlU Jxjjfl ,_5^_^ L. l_pii ^ ^Ust j _ ^ oySUi ^y JLP lyli : JU; J y 
J j / i U* - pJL,j U P ill JL^ - ajL>.l c^L ^ j U i ^1:5' 6 7 0 2 : oo-O-l ^ j c 9 4 : ^ 15 :r-
t ^^ j?w» »iU^i : -UAsi J i i j t 1 4 4 1 : ^ J J - I ^J 30:^^. 3 : ^ j ^ ^ t X L ^ J o i i _ ^ i j ijuJi j ^ Ai.t 
. 7 6 : J : u ^ l | » i j 3 7 : ^ l : ^ ^ U ^ ! j ; V i ; - J l j t 1 0 1 : ^ 1 5 : ^ 4 - ^ 
^ 2 4 7 ] 
U (_gj-*;^ IJJJSI JlSa aJAJ (_gAj °(jx ^ I j a l j l i 4JU11J c r ^ ^ d i a & j a l l i i j AJlc. <ll l 
(Jlia cJ-4^1 J A I (j-a (Jjolj A I IC. ( J ^ J 1 J ( j j j j - a l i L c - U l i j * _ ^ ^ tiS I^IS a^ J-aJ ^_^ 
^ ^ Ajkijc. ' j l £ j oj!ic- V ^ ° ( j ^ °^'j Aiil ' j \ £ (J\S J A U \ IJlik °(jfr t*ii\Iuu t*S\jlai. 
'-'•'< ^ 1 tllJi^^ AI I I^ MlA^I ^J"^ ^KVi C/^  ' \ ^ CjSliajli tlyj^ -akll 'Jjl U 
.(1) " l ^ J i 
U ^ L T t AJ JiiUlj 3 1 9 1 : cu.jJ-1 ^ j c 3 3 1 - 3 3 0 : ^ 6 : ^ ( ^ 1 ) (^jl>Jl ;y>^ () 
ijL. ^i ii'%^\ ^\£' IAJ JiiJJij . 1 1 1 2 y j ; 4 4 0 : ^ i 4 -.jT'c^jyi* ^ > i ^ 1 — ^^^^ (^ ) 
.(^ j^Ls-ail lji~^ J frU- U SJU CO%^I i-^bT .335:|»ij tl32:j_y?t2:r-[(^i_p-'^l Uji] (^JL.^! 
J 248 ) 
Lj :ciil\5 "djljxJl 4 jk UJIJJ ccilj=.l v ^ j " :JUa :JIS tdiiU V l j CAJJUJ 
:jixj. -"(jj^ -^i»-o J ^ "^-^ J ^ ?s!iL-ail c i j (jc. Aila. !)U,j J : ^ j 
C5^J 'WJ -^JJJ U' f * J ^ 'W^ ^ ^ ^ ' J * ^ L J ^ J J U a j^ i ^ l ! i l l ^ j j l j l £ J 
<-liij j l JJ5 L- l j iJ I ^Ji^^J t j l £ c^Jiil ( j ja U j i . ) iAjLSLijA QAji^\j Jj-a*JI 
":JIS ^ i l ^ j i u i l i j a i l l ^ L ^ j t j j i l l <IA£ 
aiu^i vi^ ' J>s<»j ^L. c;ir> ^bT .2323:^j ' 9 1 : ^ c7 r^ci^j^Ji ^ ^ ^ ^^^^^ (^  ) 
,Ui c^l ccMi ^bT IA) JiiUij .2692:^j <267:^i8 r^cc^j^i ^ ^ ^ ^^,>^ (^  ) 
( 2 4 9 ) 
^jc. >LuJj AJIC. M\ (^ i^k-a i^Jil (JjJuJJ c J ^ !>ljUii ( j l CAJfc Jill ( f f J ^J 'ojij^ (fl^l (jC' 
.(^)"? j l j_^ ^ J ": JUa ?^ l j l l uj_^l ^ s^ i^ l 
Ij5lj (jlj ^ 1 (jjjjij '^^^j (jjilill dualj/» ^jA (Ja AIAUI ^jc tlijjlllmj " ^ 
.{ 1 8 9 : ' . > i l } " ( 1 8 9 ) b j ^ 
^ l i l l j ^ j S U l j (_^Iilljlia j l i . °(JA 'ajSiil Ua Ja ( j j ia j j liU» t^j j l l luj " 
-- ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 
:ojLll} "(215) a^lc- AJ AI]| j l i ^ ^ °^ Iji*^ ^ j UJA^I clwlj JJ^IJUUJIJ 
.{219:;,Vl:U.j<^ly.j215 
JLSr 
c348 
LUi ^ u r c^  -kiUij .1390:|»ij .116 1 1 5 : ^ ^5 r^^tij^Ji ^ > J , 0 ^ ^^ ,>w. _ { ) 
c^i^i vL:r .518:|»ij .378 yil:^A:^<.^\^\ j ^ ^ i^ >^ L c;!>Uli ^\:S' .152:|^j 
(^  i!)UJl ^L c;!>UJl v ^ '*J i i^l j .1148:^j c454 : ^ c4 :^ctij>Jl ^yu. v^iw ^y>^ — {^ ) 
t^  5% i^ v-b iiy^\ v ^ .358:jvijt561:j_^cl:^t(^i)t(^jl>gi 
.<o LL>dL« Jb-I_^l i_ j ^ l 
{250)-
'^ jUll LilkLaf 'c^jf J S>lil J liill ^ '^i:«lii '-^ Ur-v 'c^jli jalk > j c^ 
.{ 2\l:iJA\} "(217) 'uV-^ U l ^ 
ulAlljui 41£J1A^ <lij£ : J l i AJG ^ 1 ( f l j ^ j ^*aill ^ I f^jA JIAC QC :fil£jll 
iaJU "'.(j\l ?p.^ -JaU (_ l^j-<» U*-* (>* 3''"^'''^* JjiLilJ AJAC. ^ I ^ I t ^ Jill tJ.>*JJj 
^ 3 ^ U ^ J A ": J l i t(jljJa-(»j ^ 
^ : Jl5tV : Jli " ? l i £^ j i l« ^ U ^ J ^ ": Jli tV : Jli "^oi^\^ Oij^ 
":Jlia ij^ AJS J J * J JJUJJ AAC i l l (_^iua ^ ^ 1 ^ l a i(jA^ 
Ajic. <uil (_yi^^ <^^l '-^1^ • ^» (lia AJI] ^ j i ^ l '" ' ; ; J A I I^ALV ( j ^ l-<^ ?l la ja i l 
.(^)"t*iUi < . i JaU c-jAJI J la j»J t<jlijl d : ^ ^ ^ j 
^ I j ^ l Ajj^ -Uc. Jlua U j ^ ^ ] 'k^jA cA<, <jU.yi :(j;i*UJI A j^ll ^^^ 
to!>Mi ^i_^*j'X^>--Al (_JI:5't^ JiiiJij .1161:|»ij i 5 : ^ c5 :rti^j>3i r - ^ j ^ ^ ( ) 
.10 ._;L; ttUS/l 
uiTjJi v i ^ C.J iiiilij . 2 3 6 5 : ^ j c l l 5 — 1 1 4 : ^ J :^.^jyi\ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ _ (^  ) 
^[f Sir^i ^ L T .2536:|»ijcl7 16:^c3:2^Cj^'UJi ^ ^ j J coV^ ^ J u ^ JuJi jiji u > b^ 
. ( ia,^. j j^ j^ia*! 01 J ^ u ^L| co i jUJ i L-^ bT . 2297 : ^ j c770 : ^ i 2 : ^co rL . j ^ i ^ ; ^ j j CJL^JI -^X^ 
c^Mi vi::^ c*J JiiUij . 2590 :^^ ;226 2 2 5 : ^ < 7 :^.^jyi\ ^ ^ ^ ^^^^ _ (^  ) 
c^bT . 1 9 3 6 y j t l 9 3 : ^ c 4 : ^ t ( ^ i ) t ( ^ j U J i ^^ .^ w^s j c . o U i ' j jU j ^uJri jC^ JiJU; ^ L 
( , 3 1 ) 
V :i=^ l VI tuiliiJl V j c>uljiil V j tcj^ljjIjxJl V j t^L«il V j t^-a^l l^uuti 
L-)Lnll (_y^ IjjouJj V j C(jj,<»^il QA ^jixiil Ln^jUaSJij t^jjq-^ll ^JJOALIB t ^ j j in i l l J L ^ 
^JJ I j c AJXI (jJ ^_ I^*J ^ ( j l j i * - a c>=-J . ( ) "L>^JJ^ I V J j l j f l c j l l MjoLA l i u i 
4 4 j | j * a J l j j A j t a i u i j A J I C <iill ^_yL-a (,r^^ CS^ l <-^J ^ • ^ •'-5^ '^-^ ''^^ < 3 " ^ J 
J j j ^ j t ^ j -uk i l l _^^ L^  ^ 1 (JJ ^1 dj^j j : J j i j ^ ^ j l £ j 4Ljjli 
J j j i ^ j ^ j AJIC ^ I (^i-a ^^jjll J j j j i j j j l tiljjujjl : JUa : Jl i t^^^jil AJIC 
:Jli iJflolac. AJ AJI ciijliia i^j^^^ t-ijla JX& xija :Jli ^^^j i l AJL. 
?OJ-<UL11 (jfr Jjl-*jJI (jji ":Jli <Jc (^jjoi Uia :J13 tJIJII ^^«< _ :Jl i '^....^tj 
^Jju^lj t(^ l-ii-> tdifr ^ I j cjjiiJI JJI : Jl i J — S j i ^ l Jll dk; Jjoj&l 
.1 V' t -^K^ ^ * jLk-a (JlijI La cStjj-aC. ^ 
:c:j:)LaU-^l :c ! jJUiJI ^ O J I 
JJk: AJIIJ ° ^ l > j i '^ j lJUo 'Jfj j l k j4J J-IL^I J i ^ l i l l pii :d j / l l4 j " 
220 :iJA\ "(220) ^ : i > AIII '^ 1 - ^ l i ^lll '<.Li -j i j ^d^\ o- l i : i l 
.^u c ^ i ^\£- cAi JiiUij . 2 7 8 3 : ^ ^ ,314 — 3 1 3 : ^ , 8 :^ii^jyi\ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ _ (^  ) 
4^1 ^i:;r C.J JiiUij . 2 7 9 0 : ^ j c318 317 : ^ c8 :^c<^j>)i ^ ^ ^ ^ ^ . ^ _ (^  > 
. 1 5 3 6 : ^ j t 4 6 0 : ^ c 3 : £ t ( ^ i ) t ( ^ j U J i ^^^j^^^^ j ' . . . ^ L "!i! U j ; ^ ^ jf ^ fj=-«-<JJ r-W u t^^ 
.i-)Li5l j ^ o l j ^ dj%' <j_)li^ l J>~P <-'L. crJ-l (_JI:5' 
J 252 ) 
. { 222 : Sji^l} "(222) O J ^ i i ^ t 
j juK* ^ j l j kJ I (JA alalft UAJ (JliLiilail '=£1 (J^l JS 1 ^ (Jik.) liUa iiijjlLuU 
, • > J^ 'sjln l^ liiji 'ojiSl ^Uij IijlsLil J^ J=.{ '^ -Jl (4) M ^ i 5J> ^» u] 
- a 
I j 3 j l (jJ-iil ( j ^ d l L i i u a k ^ l j tlilLoJxJI ( j ^ (-liliL-ak_Ajlj ~|;' ( J ^ °-< J « U j ° ^ 
• < » ' - i f , , t , ^ , 
( j IA^I (g.>-> U U j (jAaJLuba JJC. (jiU^aa-« ^ j j ^ l ( J A J A L U I I J rS\\\ iJA t_luSjl 
4 rS^Ull} "(5) 'jjjjoiUJI '^> Sji^UI ^ 'j^'j ALC. iajk !iSa (JUUUIJ °ja^ *jl»j 
. { 5 -
.{220-219 roji^l}" s>lirj liSll ^  (219) 
• ^ 'ci\ ijki^ij Aiii ijSii j jLji i j Ail jiiiji js jiiiii ^ 'ciijjito "^ 
.{ 1 : JliiVI} "(1) 'o^'> ' ^ j] ^ jLj j ;lll IjkjLlj 
(176 r.Uill )A.VI > I J) 4 p a T j j ' ^ ^ ^ i l j ST J5 vH i j i i l ^ > 
Cf- ^J (Ji ^ J J M j ^ L>? < *^J '^ ^ ^ :JJSJ JU-i^l (^1 c > j • 
( 2 5 3 ) 
j l — lAfrl£j L-ijc.1" : J l i a V^Lalll (jc. cJ=»-j ^ ^ ^ ^ j "Sjic jiil ^^^L-a ^ ^ 1 
: J l ia — A^:?.j j>i2».l : J IS j l _ ^ t H ^ j d j ^ a . ! ^ _ ^ < j .Vi^a ^J^V' ^ ^ • ' ^ • J ^ 
:AJ£L«I QA J 4(Jiui La ^_gic U a j ^ j 1^.1^^ ( » ^ j '^•^ ^^ _^gl>-^  c s ^ ' M ^ j ^ U ^ 
t ^ j iA lc J] ( j i j ja . 1 ^ ^ tAl jo la ^ j t ^ l J ^ tliAjia :ciilli t l ^ j c ^ U j 
.^u^_^i .^i::r t<J Jiiiiij .2061 t2060 :^j t348 :^ t4 :^ t (^ i )c^SjUJ i ^^,,^ ^ ) 
i_jL.t3ULJ.i cjbS' t4047:j»ij t l 9 _ 1 8 : ^ t l l : r -c( j j^ i r - ^ (JL^^v-ws j "ji^j >5i J J^ UcJi 
.4473:|vij t248 _ 247:^A2:^i.(jjyi\ ^ ^ |JL~. ^^J>W J t9__^ u (^ij bi ,vJL<dij 4jip_^ i 
. j^Vb ,»JJi ^ u ^ j j i r^ i j ^ u J i 
(.!>L-VI (^ f ^UOU.> i^ cv^^ CAJ JiiUlj . l l : ^ j j l _ 7 0 : ^ J : ^ c [ ^ l ] , ( 5 j U J l ^c,,^* Q 
J^u ; oLrf ^ b cou.^ i^ v > ^ c l 6 2 y j t 2 0 3 _ 2 0 2 : ^ ^ 2 i^tc^j^Ji ^ ^ ,X-^ ^^,>^ j ? j ^ i 
J aiiJi J ^ i_-U5ir^i n^LT t^ J JiiUij .2322:|vijt91 : ^ c 7 :^K^J>3I ^ ^ ,JLW. ^^^;sr^ ("*) 
.OVS'^,AJJ AijJ,\ ^\jiU,\ ,^\s^ s2620:|viji275:^4 5 
( , 3 4 ) ^ 
4ic. ( j lu i La JJC. ^ 1 L ^ j - a a l u i j AAC- «*III ^ 1 > ^ (JS^ M ' ^ ? ^ U ^ * 
^_jL^ ^1 _^gjj ^ ] (3?-J (JJSI : J l i U^jc. ^ l * j ^1 cff j^ j Jj-**^' (JJ *^' " ^ 6^-
":JU t i l l >^» jiH\ ^^i^\ '-^W^'j « j?^ l t5^ tiLuU : JUa ^ j AJC i j | 
T i l l t > ja.Vl .^ i^ima ": J l i CUA^K J J t ^ : J l i " ? ^ :i=^ l 4 3 J j ^> J ^ 
rjla i ^ rdJS ?<i?JI c>t t > s l ^ l 4JJ) Vl :a-W^ cwl J Jla :J l i ^ L j 
c/j]j ^ lA^ ' (/^ j ' ^ ^ f ^ J "SJ^ '•^ ^ C5^ («^ ' ^ ' t < i b ^ l 'a\jA a':Jt> 
\s^:k tci iSj l V J i i l ^: i l i tULi£jl ^ l i tdJU t j o ^ l \c^ "4jaUj J 
•fyv 
; u i JV I ; , v^ U J I ^ )-LJ I 
(jA J 4(Jluo La fjlc L j a j ^ J b - l a ^ bUa.] ^ j A J C ^ I ^^Ixo ^ j j l l A J U . ] j l £ 
^_yl-a ( ^ 1 ^ ] ftlj^al (JJfrLa. : t l i l l i AJfr ^ L u jOll (^y-^J J ^ (JJ I t l m ^Lajoil ^ jc 
jj-alia 4 u«^v l^L.^1 tLuujc. Ajj| ^ (jj ! ^1 (JjjLuj Lj :(JlAllia -^--ij a^W ^ j 
.(^)"a^j lauai l J A i ^ l j i l i l l ^ ":JUa ?AL<alil t U j ^ 
AUJIJ JJI .^bT cJ JiiiJij .6516yjc347:^a6 :^ cc5j>Ji ^ ^ ^ ^^-^^ O 
^Lc^UJi ^i::r c-J JiiUij .5530:^j c329 _ 328:^cl4 :^c( j^>Ji ^ ^ ^ ^^-^ _ o 
:UiI J co l^ l (DU J i J l ^ i (T./ c^Uvi^l ^LT c5774:^ j t442:^c j ;Ul J^^\ -.uJ ^ l ^ 
( 2 5 5 ) 
L«J«J1J (•-ijtxJl 5 ^ AjjjJij] <:L«jij j ^ j ^ l ^jAfOJ -y* (j,<aJ jL*^i i** i*^l 
: gjlkJI : V j l 
: AJ^I OOA C i i j j U l : Jla Ail — AJC i i l ^^^j-bj — tiliU (ji QJ\ {jp. • 
Jlia . - ^ j Ajic. joil _^^ L-fl — ^ _^l JjS AJ j£jia .IXJOJ obli : Jla . ( j J U I J AJ 
A J I C j i i l ^_gL-a — ^ ^ .:*jua t d i i j S J i t j l i l l J A I QA U U — J j u j j A j lc ^ 1 ^Ju^ 
AiaJI (JAI (JA J A CJJ " : — > lu i j Ajic. JJJI ^ ^ . ^ — ^ 1 J j j u i j J l l a ( — > iu i j 
. (2)„ 
— A ^ aill ^_5juiaj — Jill J j c QC.J • 
^ j A A i joil ^Jou:x — Jill J ^ j o i j 4 J U . . - > I J f r l i i l j ^ ^ '" >\1:>; >^^\ I j l ^ 
: - ^»Lijj A jk . Jill ( . 5 ^ — -^1 J j j ^ j JVaa ? Ajudiii ~\\^j V Ib i : I j i l i j — 
vi^ coUVi - ^ 1 ^ ' ^ ^ b 310 : ^ .0^1 ^j c 3 1 5 - 3 1 4 : ^ 2 : ^ c^^yJi ^ ^ ^ ^^^^ <"' 
^JLdi vbS' t 3613 : (j^^.jJ-i i^j 1\1:^ 6 : ^ ( ^ i ) ^SjUUi ^^^i>^^ i AJLP Ja^. oi j^p siUi 
17 : ^ ( OL-^^l ) j U ^ J.1 ^^-^w9j 1 3 7 : ^ 3 : ^ xi-\ x,^^ t J^^JL-VI J ; ^ l oL.!>U ^ L 
. r ^ oi LT^ i oi ^Si /'^ ^i--^i ^ L L . ^ ojL^i vbT (7169-7168) vio-ai ^ ^ 130-128:^ 
( 2 5 6 ) 
j A j AJaU (jUoSl J l i J l j " : <ij"V (jL*Sl (JLa La£ ^ IAJI ( ( j j i i a J La^ j A ( j iu l 
. (2) (1)-. ^ p j ^J>j| j^i ^ ]]L, "ciljlii U '^ pj ^  ^ 
Ca I j ^ ( j j j ( j l a j V l ^ l-aj t l l l jLalul l ^ La «UJ " : ~ f » ^ J 'Sjic. ^ 1 ^^Ix-a — 
^_ylc. A I J I J frLuU ^j-a L_i-i*Jj pLuu (jA ^>iija AJI I AJ .-t^'inil-^j o j i i j j l ISjuaijI ^^ 
^ 1^ JL^ - ill J^ j ^^L:^ Js, ciilj .ilili : J\i <^)" j j i ^ ' ^ jk 
j l ^ ^ l j ^LiA-allj a!)L-all t ci:A*J ^ JLacVl (JA LiiK ! <Ul J _ ^ j ^J\ '. IjIlSa 
i l l <^ iL-a — i l l J ^ ^ J J l i . l^iilaJ V j t AJVI ft^A A\T. Cl l j j l ^ j t <a.l*-allj 
lisLAJoi : a^La (jx ( j ^ l j ^ l (JAI Jla La£ IjijSii ^jl ( j j ^ j j ) " : — PJJUJJ AJC. 
UxAJLij ; IjJla jjA-a-JI t ^ j j L i j j tdji j ic. lixJLIj UXAJOI : I j l jS (Jj ? LLu-sacj 
J j i U 4 ^^ (^ Vhnli Igj CJIJ ^JSJI Ui j la l Laia . j ^ ^ ^ l t iL l l j Lb j tdji ja& L i *L l j 
AilLi 0-1 J i ' j j la^aJlj AJJ (> /Ulj J j j l LaJ J j l i j l l 'o-l " : U Jjl ^ i l l 
tdjljac bkL l j liixljj Ij l lSj AIIJJ QA ^ I ^ cil)*^ *^  AIIUJJ AJJSJ Aj^^Laj 
J?^j > '^l j y i i . J=^j > i l l l(s-^ n.i ;illj Ijka Laia ^ ^^'' 'jy^'-W ^^Jl'j l^j 
j ] Uklj5 V l i j Iiilxiki La l ^ i J Xy.n'^  La l ^ l ^ j V] u i j A^ll l i s i V " 
'oik JL. '<L^ Lak KJ^\ l i k JA3 V J l i j " ^  : Jla - " l i i i l l J l i J 
" - ^ : Jla - " AJ bi i i l i V La \k^ Yj l i j " ^ : Jla - " Ul i ^ 
. 13 : ii^\ ^j (, oUiJ oj_^ ^ ^ 
c^L c OU.VI v U r . ^ i i iU l j c 323 : ^ . a ^ l ^ ^ c 3 2 3 : ^ . 2 : ^ c^ j^ l ^ ^ ^JL^ ^ ^ . ^ (2, 
^li <. ou."^ i ^ u r t 32 : c^.oi-i |»ij 1 0 9 : ^ 1 : ^ ( ^ 1 ) c5jUJi Qi^wj 4 ^ !>u i j au.Ni JJU> 
»jr- o^J '7: ^ ^ ' j > - ^ ' ' ^ ' ^ ( 3067 ) : ^_^X\ ^j 2 6 2 : ^ 5 : ^ c5x.>Ji ^ ^ j C|Jii Oji ^ 
. 284 : h^\ ^ j c 5^15 j_^ <^> 
. 285 : 4JVI (vij c 0^1 »jj^ ^ ' 
( 2 5 7 ) 
(2) . 
AJIC. <oil ^ \ > ^ i i i l ( j j j u j j IJIJI :(jl3 •«Uc. Jill {s*^J (Sjl*-<ajVl ^JH-ULO ^ I (jc. 
aiji ^jL-a Jill J_jjujj di^juia : J l i ?t£lJc. (Jj-aJ c J j ^ ! j i l l JJJJJJ LJ tlLlc. I-^'' 
I j l j S " l a i u l j A J I C j i l l ^_ylj-<a j i l l (J jJuuj J l i aJ tAJLuU aJ Ajl l i l l a J ^ " ' ^ t a i u l j 'Lllc. 
^Ji£- t d j U j tpaAl^l J l _^gic. t ' 'n\>^ La£ IJU-SL-O J I (_yicj A A S ^ ^^ I^c. <JJL^ .^glll 
c*LI t (>JUJI ^ ^ ^ 1 J J I J l J o d j ^ j L i U£ 
. ( ^ ) " ^ ^ L ^ ^ I j 
I j j j -aSj (j l r^J?^ f^ :?^ O ^ " ' ^ ^"^ 1^ (JJ J ^ *—lis : J I ^ ' ^ 1 tJJ J * J ( j f r j 
Lu> C n a ^ : JUa I^^-Ull ^ t :iSa i ( ' * ) " l j ja£ j j l l l ^ » ^ j l ^ j l s X ^ I j * 
(jAi-fiti AiAk-a" : J l ia i i i l l j j c ^Jjoij <ji& j i l l ^^i^-a Jill J ^y j J (" l^li.ua t<La '•'';-^'--
. ( ^ ) " A J 5 J ^ I jLa l i 4^4iic l ^ i l l 
. 286 : vi\ (vij . i ^ i S j ^ <^^ 
c ou.-^ i ^ u r c 4J JiiJJij c 325 : ^.s^.\ ^j . 3 2 6 - 3 2 4 : ^ c 2 : ^ ^ ^ j ^ i ^ ^ ^ ^ ^ . ^ <2) 
. 4 1 2 : ^ 2 : ^ ju^i ai,>^j ^ J J K J I ^\J OU"^! -^^ bT 139 : 
cS^Ui ^ b T c<J i i i iJ i j .906:|»ij c345 344:^A :^ct5jy5i ^ ^ ^ ^ ^ ^ (^ ) 
— 3 4 2 : ^ t 2 : ^ [ i _ j ^ i 0_^] j j i i ^Ji , > - j t A ^ i Ox^  ^JL-J 4 > ^ I ^^^ ^^ i JLP 5%^i ^ i 
^ ] ^•^J^^ o^ J ' - ^ 4 ^ ' - ^ (VJL J^ •*> iiil ( ^ ^ ^ I JU^ 5 % J I ^ L ; C5!>UJI c^bT .976:|J jc343 
.s^i>-S/l Sj_^ j ^ j ^ b cjT^i jw^- ^ b T .3220yjt203:^c8:2-[c5i>j>-Sfi 
. 1 0 1 :ii>l\ i tL-Ji 5jj_- (* ) 
s^U vi::^ C4J iiiJJij . 1571 :^^ c201 200:^c5 :^c<^j^i ^ ^ ^ ^^..^ (^  ) 
.1196:|^jc29:^c3:^[.>_^i oy-].sjb j^^ j^ j c U ^ j t>!>LJ.' u^U- ^L l U ^ j OjyLJ i^ 
jwU; u.^ bS' .3034:|»ijt462:^c7:^[(ii_^S!l '^] (^JL.>J1 , ; ^ j tyU.) 0!>U ^L; '9%A!I c-^ bT 
( 2 5 8 ) 
(Jaul " i j l i A I U I J ^^llc- ^ 1 (^Jj-a J J I J^JiilJ (jt 'AJC ^ 1 CS-J^J *J :3J* cs^' ( j * -
S j A i l l j 4 ( j l l aa l l l j A-ftSill ftJjiia t(_>jjlill (_gic t—fijlaJ (5^1 CJ l j i a l l I J i^ ( jAubJ I 
.1 yi i i juj ^ L i l l cJLuU V j tAjic. (jAfc^alia t < l O^h 
( j i a j V l JaJaJI a£] (jJfJJ ijl^ " t l l l j j Lai :J IS AJC Ai\ c^^^J ^ ^ iji (J-^ {jc-
JUa t j L ^ I ( j ^ J j i l l t - i j c l tjijjoil VUfc j ( j ^ u l Vi i f r r^jjiUc ^J^Luij '-^^-' 
^ j A J I C ^ I (_yl-a Jill J jJJJ j \\})rt\ : J la < j& «Uj| (_5J^J ^JiJ^ es l^ ( j C :^t:>Jl 
i i l J j x - j b ?^U J^ l : J = . j JUa 1 j = ^ ^ 1 ^ ( j :aja JiS ^ U l l y ": JUa 
4 ^ rdila j l " : ^ j AJIC ^ 1 ^ ^ L ^ ^ 1 i^y^j JUa 41J!)IJ I^IS ,^is^ tdLaia ! 
S j i ^ ^ j l £ 0 ^ <iik U j U 4 ^ j i U ^ j j i " : J15 ^ ."^:axkLu.l U l j CIAA^.^ 
l i l j 4^»j*Jaljj| La Ala I j j l i f-^^Ai iSljJ l i l i 4a^Lu j | _^jAc. a ^ 5 > U ^ l j A^I^JUO 
Oi^Lli ^L ciir^i ^bT CAJ JkiUij .2390:^ j a 3 0 : ^ J :^c(^j>]i j - ^ JJL^ ^^.^^ (' ) 
."UbLl^Ul 
.187 :3J^I i ijiJ\ Jj_j_ ( ) 
01 og vi^ ' fU^i <^^ '<! -liiJJij .2528:|»ij t 2 0 0 : ^ J :£4(^j>li ^y:^ ^ ^^^^^ (") 
C^LT . 1 9 1 6 : ( ^ J il57:^A:^,(^\yiSjy^\ j;y^ j ^ . . . ^ i ^ ^ ;y^. ^yA j J_p:.jji 
j>} ^ i c ^ i ^ u r .yi\A:^, cl06 — 105:^c9 :jrcc/j>li ^ ^ ^ ^ c , ^ (^  ) 
u* ji=^ i^ sji-i ^ i j v i ^ .7288:^j t264:^_^t l3:^t(^i) t(^jUJi j^ j>w» j t ^ i ^ ly, ^J-i 
. ^ 1 ^ ^ j c^ b <^ i ,iL.L. >^br .2618.yj J 4 — 73:^c3:^c^'LJi 
259 } 
Li aA (JA i l j j j u L ^ j I j j l i i i j i JJ I (Jla ' j l ^ t l i ^ (*ij^j AJIC. <tlil !^>,<o Ji l 
(jiij) ( j f r j t ( y ' 4 j j \ £ l l L-kiaJlj A i t iu i ;_3alallj ^ I I A I I J Jwnxill " t j l i ? ^ l (J^JUJJ 
^ 1 ilni lek ^)AiJI t l i x j ^ a j j AjSil / g i l j ^ ' . l u^ :(J15 AJc 4^\ (s->-^J tSULa ^jJ 
^ ^ 1 :JUa <(«^ljj (C^Lla IJji i^^yilllj >^JU4J1I :?cjjJaall V] >^I^>JJJ LJJ ^^^^^ 
_ g^„>,>i».i J l i j l _ :ljllfla t l ^ j ^ i l ^ jA la r j2>.l rA^IL JJI _^^  JUa 4AJJAAJI 
J i p J * *J ^:(J?.j j & i l l J j J l i . . . i ^ j i a j ^ (^j icP^ Jia t(j!Ai Jia : 
]j^\ a iSi i > a i L l i £i4^ CU^ILJJT ijjLj>j i_^i; ^ . j i f i 
•() '() 4s;:-i^4^i l y ^ j i^^io 
ii.U ijUAjJi AJ J^-J " :Jl^ ^^^j ' ^1 J ^ j Lj : l j i l i " ^1 ^iU ^ j ^ 
(_3.1k^ aj3 LJ]) AJLO A J U (_P»JC. (_;^  J l i . l i t JJJ^ J U <1 (J=k.JJ <AJ ^Jdi^ajl L a A ^ 
Jilp OL; <_^ IJ tOUV' ' ^ ^ "^ ^^^h -289 : ^ j ^297 : ^ t2:^tc5j_^i ^ ^ ^Jiw ^^^^^ (* ) 
c203 : ^c7 :£ [ i _ ^ i o_^] j j i i _^ji ^ i - j IULU-IJ i«LJi j - i ^ - j a-Wb j i i j j i j ^ ' JW-1 (C> 
.93 :4J^I i iju'iii 5j_^ ( ) 
^ u r CAJ JiiUij .5102:^^ J 4 8 _ 1 4 7 : ^ A3:^,^jyi\ ^^, ^ ^^^^ ^ ) 
i_jl::S' (.2464:^j c l 3 4 _ 133:^y3 c5 : r - t ( ^ l ) c ( ^ j l p U l ^^^jx-^ j t ^ l ^cyi L - J U A J ^ V I 
: j i i i JUj t j i i i J i ^ vUSir^i v - ^ "J -li^ij .2527:^j ' 1 0 : ^ t3:^c^^'LJi ^ ^ ("* ) 
J 260 ) 
4ji& ^1 ^ ^ - ^ Jill J^ j j j j j (.liiKMn j_yjli tA-a-jl : J ^ ' c i ^ j i ' ' ^ ^>x-ajl :cjia ? ^ j j 
Lj •'-'<»» " jU i l ^J J J J L J I J J j l i l la tU^j iuiU J U L I A S I ^ ^ I IJI " : J j i j ^ j 
4 ^ j l l ^ t''ng'< t*lj] J tL j j a * ] ! ^3^ l ^ C5^J^ ^ J ^ -^^ CLijl£ Ajl \^\ J j j u j j U 
^ (jl ^alL» ^Ualoil ^ tLuiLj ( j j Li " :J l ia tAJc U j j - b j * ! :Jla 
U y l j iJliJI AJULLI V> jJ " l i ^ t^ Aj^^L-^l ^ ! -^ l *«jiJ>l V * i j K^iUi i iVl (,L>sai.-Jl I IJJIJ- I IJLA ^ ^ frbrj 
oL-ijoJi j T ^ j y j^Sfi A*-u J^ir ii)i -LP ^ u , / " ^ i ^ c j- 2002 ^ j i 28 27 " J.^ L.> I^ ^ 
^ ObiJlip ol J " >_^ UOLc"^ l v - ^ "^ -i i^b .31y j i l 06 : j _^J : ^ t [ ^ l ] c ( ^ jUJ l ^^^^^ (^ ) 
• U-J-JL-O OLJLJ.1 Asrly l i j i_-iLt<pLJl i j l j j i l 
.^^. V c^bcc^i^i e^L:r c^  JkiUij .5973:|vijc417:^a0 :^t [^ i ]cc5jUgi ^ ^ - ^ O 
J j\Si\ OLJ v^'i^UV' ^ ^ i.259:^ji.274:^jfii2 :rt(^jjJi r^-^ («-'-~* fv^^-^ j <.*JJS\J J ^ ^ I 
vi< ti_j2Ji I -J I^ 'A) JaiiJij .5695:j^j A0S:^y>il4 '.r<-iSjy^^ ry^. Ji-~« ?t->.-^  ( ) 
( 2 « l ) 
j J ] d j * j Ajj Jt'jl^l A\y>-A (.lixj J lAlft (J£l taljJaJ ^ 1 l i l t fl^j A J C M (^i*-a 
-^lic. i i l ^^l-f l ^ ^ 1 tjc. AJc. (_y]Uj i l l ( ^ ^ j c ^ j ^ l Auuuj i ^ l o& J 
t > ^ US U !^l Jj.a.j L} :ljllS ."cjlajkilj ^ - j M ' j j^ ^M " : J ^ ^ ^ j 
ttiiVl ei^ J i j ^ \ o^ ": Jl i ^Ai^ U rljili . "A1^ J J J U I I j i icU .^^=^1 
.( y' j i lal l ^ C5^^J <—*JJ*-«iW J^^J '(»^^^l •^ J J 
v U i ^ ^ i ^LT .^ JiiUij .5324:(^j c238 _ 237 :^ .14 :^c(^j^i ^ ^ ^ ^^,>^ _ (') 
K_^ i::r t*l Jiiljij .552S:^j c328 _ 3 2 7 : ^ t l 4 :^cc5j>Ji r_j^. ,JL~. v^>«-^  O 
( 2 6 2 ] 
AJJI d^y^j h\s>x.»^\ ^j^JX\ ( j u j (*^J ^ 4 ^ ''^ ^ LT"^ LS^^ ^- (_c*-^ '^ ^ J^J^^ 
AJU 5ij j- iJl 5.L«J(j OT^ i ^ j ^ j - ^ ^ ( j ^ 3jc?rly.lj 4J:JLdl S j j v ' (J (JLP 
: U > j ^ l d i j ^ l ^>aj J j a . ^ U i l l ^ ^ ^ 1 j l j aJ I 
i (-jjjal ^ j i i t>» 4J j * i i J j j t ^1 V] 4j] V : JJSJ Ic-ja igjW Jsk-j — AMJ 
: tlillS ' '" I j^ijau UUtti. t j>>ir-\j cJjlua" : ^ U J JJJI JJSJ (jiul j l : '-'^ a» AJJJJLC 
t «.LJ I^ J:oiU.| <^l::r t A\ JiiJUlj c 3346 : ^ .JULI ^^^ ^ 4 4 0 : ^ t 6:^ ( ^ 1 ) t^ jUJl c^^ >w» ^^\ 
t 7164 : i^ jJ- i ^ j 2 1 2 - 2 1 li^yj c 18:^ <-Sj>J' r ^ . <Ji~~* 7t^ ?>wj t r_>^L.j ry'^. *^ '-r'^. 
I 4 o U : ^ 4:^ (^x.^1 j-^^-j t ^ ^ ^ j ^ j^^- ^^j r^j ' i>« '^ v '^^ ' s-"^  ' ic-LJl i ^ l ^ i j iyiii\ <J^ 
' 2 : ^ i>rL. ^1 j^^ I ^j^^j ^j^^- ^ij^ J* ^'^ '^ '-r'^  ' LA^* i _ j ^ (2187) : C~>JJ-I j»ij 
. 0^1 jA o>o u v^ 'o^i ^ i ^ ( 3953 ) : ^JO-I ^^ 1305:^ 
. 8 : AJ^I * i j i JU^"^ ! Ijy^ ^ ^ 
^ jA^\,, ^ ^ \ ^ l £ ' t -J i i iUij i. 103 : cio-O-i i^j t 2 3 7 : ^ ' 1 : ^ ( ^ ' ) <-Sj>>-Ji j«;:^ >-^  "^^^ 
^L5' t 7154 : I1JJJ-I I^J t 2 0 4 : ^ t 17:^ c5jyii ^ ^ o ^X~^ ^ y^i ' -"^^ i>>- (^'> M 
jj->i; L_'i::r ( 3337 ) : O J ^ I |»ij 4 3 5 : ^ 5:^ c5l.^i ^ ^ j t i_iL-J-i oCi ^ L . t i^ -»-»jj <Jri 
( 2 6 3 ) 
a iu i j AJLC j i l l ; ^ - l * ^ ~ <.S^' (J -? ' ^—y-^^^ CS^ '^*^ r » ^ ( .5^ ( J ^ J ^ I Cy^ ^JC- ''ill 
Jill ^^iua — alll ( J j j o i j (" i t <^ ni : t l i l lS — l^ic. j i l l (_5-i^J "~ AJUOJIC. (JC. "* 
J j jo i j LJ : tills " V j c . Sl JC Slisi, ^ALJSII a j j (jjiUil j u i ^ j " : (JjL — almj Ajic 
AJC ^ I ^^lua — JIS ? o-**^ (^1 f>g' ^ *.' j ^ ' W*=»- frljuiillj JU. j i l ! ^1 
V :4jL-aa^ .ijc. UJSJ AIWJJ A J C <UII ^ I K ^ C?^ ' (."i^ ^m l^i l^ic. ^1 cgj^j 
Li jLi :cA\l " l^ laj IJXJLJ ^ j i i l :ia.l S j ^ l ^jUu^al ^ jiji c.Ui j ] jUl l J k j j 
[ 71 / ^j^ I \9]{ U^j l j V] |.li« ( j l j } :^-=»^ ^ ^ U j p U iii) J jx . j 
IJSJ) j j i l l ^^ i^klj ^ } : J=k J j c Jul J l i :ia : ^ j AJIC ^ I ^JL^ ^^\ JUa 
• f ) [ 72 / ^ j . / 19 ] { l i b . l ^ OxJUiil j i i_ j 
j j iua iui JJJLUJ (jl£ idJla AJJL^ (jJ AJJ * I ^ I j'^jif* (»l (jc- j ^ CPJ 
CAM " AjjjAaJlj I j ^ : i ^ ^  j l i l l (Ji.:u V ": JUa ^ - ^ ' ^ duj _^^  A^j AAC JSII 
i ^ ^ j U i . ^ur c ^ JiiUij c 7127 : oo-U-i ^ j c 1 9 0 : ^ c 17:^, ^_,>Ji ^ ^ ^ ^^^ <2) 
: d-jjJ-i ^ j t 3 8 5 : ^ H ^ j l ( C ^ ' ) c ^ j ^ i ^^^^'-^j ' ^W«^ i f j j r ^ ' <^ Wij U-^' ^i-^ v*^ ' 
j>\ jx^j t OjJl ^l c jSlJrl c^l::^ c 9 3 : ^ 4:jr j_sJLjl , > - j c y : ^ ! ^ U c J l i j i ^ ^ ' 6527 
. LLOJI / " j ^l c ju^ i ^-jbT ( 4276 ) : Jui-bi-i ^^^ c 1 4 2 9 : ^ t 2:^- c orU 
l^j cl942 -.^ c 4 : ^ ( j^_^L_vJl (^jj-i^l ov-J-l LJI £ ^ ^ 1 j i ,X~. j.L.^ U jjL-^ ^^ ;^ w9 ( ) 
.(^^Ljl -Ui i l j j x^ : j ^ o j j i j - ^ y j l d^l^ l tU^I 
( 2 6 4 ) 
. (^ ) "{ 72 : ^ ^ } 'Tj^l 'oj^l ^  *^  } "<^ ": ^ j ^jk i i l J.^ i i l J^^-j 
: AjjUjll < ^ U J J piu.VI ^ l i o Jj:x ^Ijuu^yi ,3.aklll jlj^JI 
(jajj AiUiLja JaUll AJJUII (JAI ^ cl^jll *'c>?^  tj' '^'.'•>*; u ^ c^r*^  o*^  A^ 
(jlk (^ olLia : Jli . Jill : Jli (J*:^ . U l ^ i^*^J JW^' »^ cux-aj ^>i Jli M 
^ilUa Jla ^3A^ Jli UH l^ sl£j b i t J tdl^^j ^ j j Jli ^ Jli ? )i^ 
( j L i a x j j ^ ^jjL-a Lnlc. ^1 t d i j j u i j ^ J j JIS ^  J l i ? I J ^ t ^ j ^ l ^ I ( i l L i j I 
^''^•jj J ^ f>*J J ^ ^ 1 ^ ^j^\ ^ \ tdluiji ^ J^ilUa J l i ^:h^ J l i IMV-I ^ 
J l i J j ^ J l i J . 1 L ^ J l i Maixj <i]| ^Ualoil ^ din]) ^ Lulc j l dlljjoij 
^y,^ oiL^i :Aii!i J i i j c *] JiiUij t 2 6 9 2 1 :oiJuLi ^j i 4 0 4 : ^ t 18 :r- lXf^\ Ai..^.* / ) 
: 304 : ^ c9 : ^ c («^i j ^ \ Jiij c 265 : ^j 102 : ^ ^ 25:^cji>JJ jSS\ ^ \ j . 
^ ^ ^ ' ij! (»-^ -~* ^ v:>w9 ^>^ £ ^ ' ) ' 5o : ^ t 16 : £t |vi—^  ^ y^'^ ij^ ^Jj^^ rj^ ( ) 
. ( 1 3 9 2 c iJliJi ijuiiilc o j j o - ^^^1 dj\j6\ tL^l j b ct5j>Jl c5^ jj Jiji. j> ^  b ^ j ^^ 1 ^yiMi 
( 2 6 5 ) 
J A J C ^ I ^^x^ ^^\ Jlia Q^ 0 = ^ ' ^J LM^ A J J *^ (3=^^ ' ^ ^ C^^ij 
.(') "2d=Jl o i ^ ^ 
^ 1 j J a J l j Ic-Luoij L j a j C . ^ <\Kli (^jixAJ j l j2»JI j l ^ l <J1XJ (JJ aLuia ^jl 
^ d i l i j i - s <\il x J U ^ Qc V j l (jLuj A j l i A J J J J J J AJSLUJJ 4jk^)La " j <j^jluil ( j jo i^ 
^ " ( ( j j " (j^iJ-aj j S c j_yll j S l i i e A U ^ I I A J tAiuoj-4 (3aJ A J I O ajuoSI i l ^ - f t l c j 
I J J J S J J I A I ^ I J <1LLILA (J£ ^ AJoiSlI J J ^ J tAJ t JLulJ LftG <**'>• ^ j ( j l AJ 4 J 1 & ^ajoil 
l ^ j tAlSfc j i x u j -^ajjuaj (jiiisw ^ _ ^ J J j t i l l j ( J ^ 4(_3j-i*-aiilj r J * ^ f^ iJA^ 
•f) 
j ^ tixilai^ A^Xail :i*j j^j^ Ajij " : j ^ ^ ^1 J l i ^ V l ^ b u j jLuVI 
« - ; t - ^ ( ) 
^J jy - a ^ ' ^ '>J ' *>^! P) r*^V' ' J ^ j ' a^ Jl>Ji v ^ ' 'IJUVI ^ > ^ "^ - l i ^ l j . 12 : C^.JO-I 
:<L^,AJ~\ ^J i 179 : ^ cl i^ - c ( ^ 1 ) .i=.v>w5 ^^ iSj[^\ oyi jr>'^tj ( j^Ul JLP i i j i jLos : j ^ 
:^ J I 12396 ^.^,^J-\ ^j i 463 : ^ t 10 :^ c-u-l Jc^j . |Jl*Jl j ^U- U ^JL; |JU!l ^ L T t 63 
^bS- c 2091 :ci.J^i ^j c 578 : ^ c 2 :^ ^-u^i ^j . 12945 :^.-bLi ^ ^ c 62 : ^ d l 
0* r*-**^  v^^ =^ -^  ^ r ^ cM' ' ) ' 1/1 — 170 : ^ t 1 : ^ t |JL~. ^^^:>,^ Js- c^jyli ^^-i ( ) 
. (1392 
. 184 _ 183 : ^ ; 1 :^cy^ ^v cSjUi ^  — Q 
. 184 — 183 :^ i. 1 :r-t>*<j^  JJV C^JM' r^ ( ) 
J 266 ) 
j ^ U i l l (-xl*jil JjsA\ Jk. <1JS^I i^jSl o^ Ailiel ^ dlJJ\:Jl liA ^ j l j 
Aiuillj aJj^l ( j l j ^ l c>* (>«aj*^»jJ ?Tj%>.n\l > ^ l _^jJ] J j j -a j l l AJXJ ^ 1 mmVI 
t ^ j U ( ^ I ja l (^JJJJ <,5^ »:ji*^  C ^ ' ^ ' J-?"^ f ^ ^ - ^ J j ^ ' i j i ' U j j 'aJ^Ja^ ' <JJ^^ 
. ul lxi i l e lcX* ^^Ic. ^1 j l l (jiilASkJIj (. a.W.\tJ L-JuJaiJlj 
••'.•STjJ-:i^ ...l.A.T..J.! J.j.^...c^.j.l'.:i.ilv.:'.'^.l...^..':..l*.J...l.L...j..'...j.?^...!i 
" i j iL j i j 4J1C Jill <_ji-a ^ 1 J j ^ J J ^ •(JJxJ V j j j S l u j i^ jAx-flOJ V j yj3A»-ajj j 
•^—^ U J — ^ *^ J ^(*^-^—*^ u-* "^ O J ^ f ^ j ^k^Ljui (JA AJ j j S j j j l l j j i i a^AJcl !iLal 
*^-<uj) : l ^ l l a tj»laij AJIC ^ I (_yL-a «uil JJAJJJ j_yl| (jj^)2k.l^>JI s.ljaa 
JiJa_J t i l l j " : ^ J A J C -d3j| _^^ L<a ^ 1 J _ ^ J JIA3 t<lL* I j k s i ililxS Uu Jlj-aVl 
^J—<^ ^\ i}juij J l i :CA^ U ^ ^1 t^^j M\ Aic ftl^l u i L j ^jc jSl^jM 
\jjA dk ^ j AAC M (JL^ M\ J _ ^ J j ] j lAill d i l j tJuii. Ja. j liij] rdilaa <iiil 
Jli t^JJC. J j l^ j * -<a V j j ^ ^ C? j ^ '^^^ U ^ u!^ .^iLi la AJU tAiA^-olU 
^'lyj o^LJit i-jbs' 4AJ Jaiiiij .1346:(^j 495:j_y9 ^5 :^ t</_j>3i ^^-io *JL--. v^^ v^-s" ( ) 
( 2 6 7 ) 
i l l J j i J j IIJJI :A1 UlSa J M J Ujk. ^ j i ^ :ciJU t A j l ^ l A J C r m l ! ^ ^ j A J & 
(J!>LJ (Ja.^ rdi l l i t(ja^ c>* * J ^ ^ *^j ^^•^Jj'?'^ cs^  A^^ is^j tl <'(S">ijji ^ ^^ 
'^ __ilc. ^1 j_^ J k-a Jill J j i j j j AJ Jlia t<lLuia t iL i i j AJIC. JOII ^ ^ ^ ^1 JJJUUJ ^ ^^C. 
" : ^ j AJIC jdil ^_^L^ ^ 1 J j jo i j <1 Jlia . i i l ^  slj-»l : J l i "?(>AJIJJ1I ^^ 1 "'P^J 
U—^ t54J f>^ j 'S^c- ^\ ^Ju^ ^^\ (jl : U ^ A\ i^^j y^ (jjl cP :^ jH^I 
: J—uij Auic. Jill (_glk-a /g-iilt ^ j j '^ -*ijl«J i - ^ : Jla J:J^ J^ ^ L>^ ^JJ * - CF- i S £ ^ 
t - i j—la l V (j) /jJl—Jl 1 <ij tljJjki Sj j<<Jl j ILL^SJI ( j j j ujJaJ aJ iOa.) _^gJc ^ j ) La 
t-J—ui j A J C aSil _^5AjMa Jill J j j JJJ cJiUa l / j i i . ! ( j j l Lj tCliia La ^jjaj rCJlS tLa^JJJ 
V t j ln i ^IL (^1 AJ&UJ I sLLal (>1 t > (jl£ Lajjj tAioi Cjij\£a t j j A ^ I ^Lka 
ilp. ^Jjoij AJIC. ^ I (^Ij-a (_y^l LiiLui ^%2i\ ( j l£ Laia t a j j ^ l l j Uu-aJI ^ y j 3 j l a a 
j l t-| ;iil c^—2k QA Js^ j jUJ j (JA e j ^ l j li>^ll ^1 ": J=*-J jc- -diji J j j l i ?iillJi 
r l — i ^ ^^ :cLul£] I JjSiJ LaS cju\£ j i j J )"\-<^ ^ j ^ u^ "SJ^ r ^ - ^ j-ojcl 
VIJ cols'JJI <_jb5' cJ JaiUij .2315:*ij i88 — 87:j_ t^7:r4c5j>Ji r-^ r'-'^ ' ry'^'^ ( ) 
^^ j?w5 J t...jjjJl_^lj i^jSl^j ^jJ^J CV.J^^ J^ <iJ^\j UiJi J-iii 
^ 1 
2 
_ _ _ _ _ 3 
: i j ' ^ l c a r^^ t^ l ^JJ—' ( ) 
J 268 ) 
a \j \j la. (jjjlill j L i La ! ^1 J j j jo j Lj :cA\l ^ j AJIC. ^1 ^ ^ i * ^ (^ .^iiil ^ j j 
^ 1-> J _ ^ ! X_a 4^:iA d j ^ j 4 ^ 1 j djjul ^ 1 ": J13 ? < i ] j j ^ ^ cA J k j 
• y g i ^ A i fi ^ ^ J-
Qjp^ t lu-iaJI i i i l J (Jk.1 ^ >t*JOJ '^ lc . <il l ^ ^ I i - ^ 4 5 ^ ' cJjJC-li i j l i j x c . ( j f t j 
("llU'l l ^ 1 . ^ Ajjijic, _^^ J£- (J^J U J ^ ^ ' ^ J ^^-^ ' " ' • ^'^ Lais A U I AJJIC. (JA^ 'Q^^C 
ALI ^ ^ ) j i c j A j ^ Ukj l^ i l j ]J I j ^ Lnlc. (Jitij U y tlLajuaa) ^ 1 Aj i j l t A1 
• ( ) " o J j ^ j ^ * ^ 
(jiliuil :clilla A j j i ^ l l^ic. A\ / g j ^ j <*ijlc. y l : j ^ j l l ( j j Sj jc . ^jc. 
dijjl ^ CaJa (^ill uliia c^l J ^ j g :ciiia tp i£ ] | AJ J V I (j^:^ Ula " S j ^ l ^ 1 
vi^ c^ i ^^ c<J JiiiJij .3070:^j c26 — 2 5 : ^ .9 i^ c^c^ jyJi j - ^ ^ j^,>^ (^  > 
of OLi ^h i^\ ^\:f iAi iiiJJij .2974:|»ij c 4 3 7 : ^ t 8 :£ct5j>3i ^ ^ ^ ^^^ (^ ) 
V_JIJ t ^ i ^ v ^ .1566:(,ijt493:jy5t3:jr'(^i)c(^ji:>=>Ji ^^ -=«-»^  j t . . . c J j t) VI J U i V OjUJi 
.<*>! ^L ^iMi vi^ '^J -li^ iiiij 2 4 6 8 : ^ j c l38 _ 1 3 7 : ^ . 5 : ^ ( ^ ) ( ^ j U J i 
( 2 6 9 ) 
1 j'i>>nl'l flJA c l y j l j i l j l ! ^ l J^jjoij Lj : JlSa tOa-juA-all L_IIJ Aic IJAJOI Ala. (_5)j AJC 
J3 J tl^JJJjjuj£ !ikll c J ^ ^ j I j :J.AC. (Jlia tAl i , Ig'u ^ )^AC. _^ylaC.la i^ Jisk \^i-a •'^••tj 
^ ^^\ ": ^ j AJIC «UJ1 ^_yLa ^1 J j ju j j Jlia ?tliia L ^ jLLc Ala. ^ ciJa 
j x c ULuiSa ."l^i.iilM l^£ju£i 
djLiallall ^^ ijl^ ^xluij AJIC ^ I (^ji-a <ail J j j o i j Ajjuj Clljl£ l i i A 
AJJJOSI Aiuiiij j i j j ^ l (Jy^^ c> oa^^*-aj ^ AOAI*!! t i i l j lu i luoVl j i:ijUii.)jAilj 
< ^ V J^ Q^jx^\ oJiA jLft ^ (JJS^I A i i l i i j aJ I J j a J l j U i A i i j AJIC i l l 
U£ ^j^iouJl ^^AJ\ oi^J\ ^Louyi ( JU I j ^ 1 ^ ^ _ ^ d l i j j U k 
. ALpl\ ^ V l ^U:5 j jLuVI J\ S ^ J 
;^UJi CV-I^'CAJ -kiUij .5368:^ j .265 _ 264 :^ .14 :^cc^j>Ji j ^ ^ ^ ^ c , ^ O 
.JU-^ JjUi > J y.>l ^  ^.> vl^ 
aX-iVI >J1UJJ j U j y i (_^J Sjc^l ^^ e^jJ j <ijiil\ AJjJ\j ^ J ^ l U j^SlI 
^^ ai i«>l l j j c ^js^J ^ j AJC M\ ^^L^ ^ 1 ^Jli ^^kAxll\ j l jaJI 
jUi lJ ; ^ ' j <iiLaill JJ'^-* J _ ^ ^ ^ ^ <ila.Vl Sj_^J^ 
J ja. ual«>il Jit. j4Jj ^ j AJC ^ I , ^ L ^ ^ 1 j j j (^^AJIUII J jaJl 
i 
j ^ jS l I t i ^ j ClibVlJ ^jjj ^ j5J l j l ^ l j 3 ^ 
J 270 ) 
^ (jpAyl\ j j fr oijj j ^ j 4 ^ i l l ^^L^ ^ 1 CJ^ i^*^^ Jy^^ 
^ U i j ^jUiVl J j Sjfr^i (> ftjj^j Ajjiiil <ix.iHj ^ j£ i i jTjSll 
• ( 3 7 ) .^ Jg nl jl^J I* •0' ' I " 
"(49) ' u j L i Ijilk i:^ U k i l ' ^ l^ Ul^  I j i k o^iilj (48) okp^ '(^ 
.{ 49 - 48 tj^ UiVI} 
J j w i j viUi ^ 1 ^ i ^tifc^au* j j c . L.'fljuJU A l j j i i a l iJ^\jA\ A-4 ! ^ j i ^ l j j i : 'Uc. 
JJC.I IJV i l l J i .ixjai 0 j ^ ^ ujf?-*^ " • J ^ ' ~ f ^ j 'Siic. i i l ^^L-a - A\ 
t j l a j U j LgaA j ^ U ( j i a . l j i ] l ^ j a . i l l S j jC , i}J iy,j I ^ j j c f i l l j t Alo 
V j < ( j J j i i J I j jj^>JuJt di3U l i i l j Ja.1 ^ j Jill ^ j U I <j]j t_La.| :ia.f V j 4 
^ '" AisJI Jill ^ j t i i l j Ja.1 ^ j Jill t > A^AAII Aail Lu:^! ^ 
Jli U£ ^aijUlj OJCAII A-a^ ^ j AJIG i l l Jb-a J_^jJ| (jj^j <lj • 
kk.j'c^il'^'^OIJ ^ J I > ^ ] J i i I - ^ jji-l^si 1^ 1 g " : j u i 
vL c o^^t v i : r c J JiiUij c ( 7416 ) : i^j c 4 1 1 : ^ J 3 : ^ ( ^ i > ^^uJi ^^,>^ <' > 
t 10 : ^ t t5j_^l ^yu j ( J - ^ ^y>-^j t i l l j ^ jjpt ^ ,^41 :^^  "ii : - ^ j 4ip i i l j ^ - ^\ Jji 
. vMi OjJb oUJJi v i ^ c( 3743 ) : ^ j c 371-370:^ 
{in} 
^ « ^9 
Jii u.".{92 :s^u)}" (92) OJ^I ^U^I uiji-j Jii Ui! ij:«iiii ;i^ji aii 
.{ 99 :s^ Uil "(99) ' u j ^ Uj 'OJ4 ^ ji^ ^ I j ^^ i ^ Jjl-jil 
j ^ AjaUill (JJLJLS '^)/! jixj (^JIJAIJ AJij oia ^3aJi ^ j ASSC (JXCI (JXJ 
1 272 ) 
:^J^\ c>a*J Q U j (A^j A J I C i i l ^ ^ 1 ^ ^ 1 pOJ cg*:Aj^* J j=>^* 
J j ^ l (J^asu J ^ ^ U x l l j J j a ^ l V I AjluiVl f-^JJ 4J-a ' - J . i ^ l i_y>^J > ^ ^ l j (3=*»il 
^ji aUbjll — (sluaj A j ic Jill (_jl^^ ~ ' ^ l (J jJ^J C5^lj * c3^-^""^ CH^  J ^ * 
t*llij < jA VI -Uj V ^1 " : ^ j Ajla ^1 J x ^ i l l J _ ^ j JUa ? 6j jd 1^ 1 
0 ^ 1 ^ j j £ l fr'(^ L^l (Js " • f>^ j3 C5^J f ^ ''^1 J_>^^ " JC"^I ( ^ ^ < ^ l j i-liLUU 
%i^y, ^ ^ I j 1x1 J 4—11 'jA Uj] (J5 !4^l V J5 (^'j^l <^1 <lll ^ j l jjV^uit] 
I j ^^ j j i i . (JJ^I AAP.UJ1 ( j j S j x J l-a^ 4 J j a j k j C-lt l^l a A l i j l ( j j i i l 4 ( j j S j j uU L»-« 
(2) (l)l! -. , * ^ y, . > J . > - . ? 
: (jjS^>ijL(JI (_>aiO c j j j j ^»^J •'S?^ ««^ l t,ff^ ^>^ (.g^^ O:^ (.5*:Aj^l j l j ^ l 
t okl AAII y> Ja " ( ^ U J J t * ] j l j j ^ 1 J j j l i ' t ^ j l i l L_Luul ! AAA-O LJ : - J L u j < i l c 
JUj . 2 9 4 - 2 8 9 : ^ \\:^ , j ^ J j i > j i o . ^ i j , AJ JiiUij c 3 1 1 : ^ 2 : ^ j . u * ^ i 3^^ <^^ 
c 5 ^ : j j ^ (^1995 _ft 1416 JjS/i W^Jiiiki^ i^u^ili > ) O L * ^ JC^ : 214 /2 j^ uu^ ^ i Sjw. j i ^ 
jw^ j ^ a . ^ Js?Sl t (Juxv* »iLu-i : j j ^ l a j ^ jis^l Ju t <0 i i iUl j t 133:(_/> 5:r- Ju t^ JLLV .^ ^ ^ 
jLo |1 J t 3364 : vioo^i pj^ 451/5 ALjh j* csJu^i «ijj J i j t <UJI^ JLP i_jii;i t jUUiJi JLA- (_^ i 
J 273 ) 
^_ijS f.\jc.y\j (J%.^\ .y^o -Ajoij ^^Ic. :iSc. ^ j QUA j j c ^ jLui i i i ^ U a ^ l ^ ] 
Jt^ L^ '*'''•>• "'J ^Jill 'Lui^^j]) I j - io j Ajkia^^ j LaJ^ l A . l i j ) j VJ 'HJj^J 
} , 
i l l ( 3 k ^ 4 ^3^=^! ^ ' c 3 ^ ' ' ^ • J^J c r ^ j j U L o l j (_>;JU1I J I J J V " : -
. ^^)" i i L Cilal : J l j ia l l i i i ^ 3 t > ^ j ^>a ? 
. 221/30 j w ^ i J t5>ji JL:P ^ J 540/2 ^OJi 
v U j i ^ i U ^\£ i Ai JiiJJij 3276 : j^ .^JbLi i^j t 387:^_^ 6:^ ( ^ 1 ) csjbgi ^^ ^^ ^^  _ (') 
J .^i^ c au.'^ i ^15- c Ai JiiUij c 341 : ^.oJ-i ^^ c 3 3 4 : ^ 2 : ^ ^_,^i ^ ^ ^ ^^^^ _ <^^ 
: ii^aJ-l ^j 387:^j^ c 6:£ ( ^ 1 ) c^jbUl ^^J^-T^J ' OlL-iJl i-_^j a:^ JiLciv-Vlj t aU."yii ^ ^ l 
4721 : ^ . ^ 1 ^ j 3 1 9 : ^ c 4:^^ ^p J -u-j t , iy:^j ^ 1 u^ ^i , jiJ~\ ,a. ^ i^ r ^ 3276 
( 2 7 4 ) 
j L i i l j AJaJ l j AcLuoil Jji^-A J j ^ A-alxll AIJXUVI 
oJlA ^ ( j l k u i i l ^j joj ja 2-SJ Lftjb <jla ^ t > » j Lu^ l SUaJI aJlA 
.4j»>i^ll 0 ^ fki>\'\\ (JJ^ A£,[^\ 
:AJC-\JJS\ U j a . ( j j l a j ^ l j j C . ( j j j j (>imj A j lc Jh\ (_gix^ C5^^ U:H J ^ J ^ ^ 
Uj AllI 's^ i ; i U] J5 AiilUl c^ '^\A\ 'Si^^" ^\^\ o'^ U ^ J U J 
(jj^U. t I jj*lu >^ ^ I j ^jal£]| ^ Aill jj] t lljjS j j £ j A£.llilt JiJ tdjj*"^ 
I j ^ Ljjtl l ^ i x l l j (_ltjjJt (jA (jliikjkia °a^l b j j ( 
. 188-187 : i ,v i | . i jcoi^Vis^^ '^^ 
275-274:^ . 2:^ ^\^ j ; ^ : >j i <2) 
. 68-63 : iiVi ^j c vi j^^i 5j>- : > i ^^^ 
^275}^ 
• ' i ,t , , , ' f , 
^ * S > • ^ - S * - - - f t " f * •' 
. (1)" uii:^ 
. ' f . - * . - e i t t bl U<u|j AISI ':UC. ^ 1 Uul Ja t ^ . iU -a °^ »jj£ j ] ':k.'^ l i i ^ ^ u j ^ j ^ j 
j j C . 3 j 4 J ^»!lj£ ^^ i l l I^A J J S J I j j i S ( j j i l l o j ^ j t l l l i u i 4 i l j o j i j Laia ( j^JJLo j j i j 
* » i t ft » , , t t 
(5)ii - . t . - . « I »i )» ' J ' • •• ' . •" \ ' • ' H i ' . •* * . - • ' - ' > ' .\', 
' ' ' • ' , , f , t t t , a , > -
u j i^ 4 iijS ;i ; ^ j j '^*j]t id '^i j : . ui ^ l i j i liu u ^-jj 4 u ^ Uj j ^ 
4 6 - 4 2 : i-Vl j ^ j < o U j U l 3j_^ 
. 15 -6 : 4j^i (vij I i 'Ui i 5j_^ 
. 3 0 - 2 8 : SJ^I * i j I jJjrwJl Ijy^ 
. 5 0 - 4 8 : iiVi ^ j c ^  5 j ^ - " 
.,(1) 
(2) 
(3) 
>;)^'' 
M''' 
-{"O 
.f - . ' 
Q^ L J U . JSJ ajjSil |^_^ klS o j k ^ l duo J t Hie- AJ j j k j ^ . j U j j-^^sk Uaj ' ^ - ^ i j ^ 
„# ^ > ^* -^ ^ g ^ » gt ^ ^g ^ ^ fi^ 
i IJIAUI 1 Villi >^j3 HP^J ^ LujUt^  J ^ ^ l 1 'lI*a.J I LulUl ^UJ^ l'lW->J ( IJUJUI aSi^jJ 
4 \jUjj U^ AJ ^^^iuJ t 1^1^ 1 fXA Cjl^ J^L-ajLAj) (3* uT^ l j ( l ^ lA j L^)^^ uLiA.j 
Q^Uall ( l i l l« '_^ dulS ••»'ig> !Jj] ( IJIJJJJ (."I'IK^ J ^ ' ^ I ' - - * J ^ J ' ^ ^ cT<K4 frUliiil 
frljk 4 ISlloC-j UoAk Ul t O j j i U J IJJJ l^ aa cJjSjJU U t Ulik) l ^ cJrAj^  ' ^ ^ 
4 UIJJI L i c l j S j 4 IJLJC-IJ (3j^ >ik 4 I j l i f t (jjSlail ql 4 UiJic. Ul '^a^^jj (jla IjSjJa 
4_jj 4 Ullusk fSjaC (iSjj ^ f-^J^ ' IJIJS U J I j i i l ^ Qyuiuq U 4 ISIAJ UjalSj 
t , , > f , t t , , , 0 
ASUU^IJ ^ J J ] I ^ J ^ *^JJ 4 UlL i . Aid j j S u j U ^j-akjll 1A^  \\\ U»j qJajUlj (JJIjLuJI 
J] i i i <.u o:i ' ^1 j.'jii dHi 4 ut'j;^ j i i j o^j i i ^i ^ i •c> ui ' j j :J^ u iL i 
^Vul U jal£]| JJSJJ oll^ CuliS LA C. J!A1I j laJj ^ j j IJJJS Uiic- ISUj i j l Ul 4 IJU» AJJ 
4 r JULAII (^ j AIII ' j ^ 4 yr^ Ai 'Q1^ 'jjjai^ t /liij v^i^ C^ J ^ " • 
4 UjA^. I j j ju^ °_^>jl^ li 4 Ajjua <^1 j^jxjiLASk, ejljilo (jl£ Ajj ^  •AIIII ^ j ^ l j A£J1XJI rr'Jiu 
u j 4 ( J ^ l £ JU^Jl u j ^ j ' J ^ ^ tXjLA j j ^ ^ j j 4 Ujja ol j j j 4 l luu A j j ^ U j j 
4 il-^l ir-ij 4 A i^iJ "ii^JJ ^Jl^ iC ^ j ^ (5>i^ JJ > i^>-ajl JjJ ,~g'*J )"' ^ " 4 l'^ '^ -*- -«/>•>• (Jljojj 
*,. ' ' - - a s - .> ^ jo o i s , , g 
4£,|jj 4 j ^ l^j U£ 4 A J ^ JU l l j A (jIajUl ^ ^ > j 4 Aj j^ j ^^1 A J I U ^ J 4Aja.lj 
112-105 : KiS (vij c 4 ,5j_^ : >ji '^ > 
. 18 -1 : ob^i ^ j t ^jUii 5 j ^ <^^ 
i 277 
^ U J j i i l V] "A-Jjtj V ^.la-« C i j ^ Ac Lull ^LjS (jAx-a j _ ^ jQ^bSI : JjS^I AA-JJI 
1^1J5 <j!jaj aJc ( j ^ j l^ ja v y j *^  'SH' ' ^ L J I ^jlj . ALUJ AJC. jdil ^i>^ — 
cdla V j * UJ-»^ (e-P V l^ 'ol-jS t l i 3 j A^l *i*J ( j3 j ( «>^J ( j ^ ^ '^^ ij^l o-^J^ 
^_ j^jl) j -ou S j l j (.-lljaJI ^ I J S " ^ (j-aj ' 6.1^J c ^ ^ ''^ ^ jA * J ^ ^ ^ C5^^ 
ajJI l ift u 'J^ l Cj^ C5^ j '^^J^J^ J " ^JJ'^^^^ Ly^ ^^ ' 'T'^,??-^^ L P j j l -y-i^ l 1 
> A j j j j ^jjj^i<^tl (JJULALUIII Ljjjla t l iL f t j l *^ ! fiju^ j j j j ^ j j j ^ -^^ t cl^ W I^ >jU.ti 
. A J I ^ I J ^ J I J ] 
jUj^ l Ji ^y^^j u-Lll J ] i l l a jU j ^jiiil l _ ^ J^oijllj frLuj^l j ] 
JlCj^ (j& J ^ V '^•(S'"'^ (S^  C> CH^J ' < i l j ^ l (>a«J ChiJ J ^ * ^ ' fJiJ^'j -"^^ 
" 4£.LJI j £ j tJG i i l ^jc j j i i J I <jcl:i]l c j ^ ^ I j a J I J.laj S j l j " i ^ ^ j 4X.UI 
^j«-o ^jS]l J ^ j l l y .i l%iij ciiuul : ^1 " . <^ )" UUiu 0- jiLa uliil UJI 
J l (j-Ull Sjc^j t ^JIIJA! Jix^iaij L^ljSI CJUJ c> ?^ (^j^^ La J ^ l t i l l i i i i j 
. ('*^ " ^ L ^ l cU i l j jLj)fLj l ^ JjuS^VI o^ 
(1) 
. 1 4 2 : ^ c (^ j!>UJLi jiy-b A^^i ^^^ 
. 2 9 5 : ^ (^ tjL-*^ ! J jiy.1 ^ i t : ^ i ^'^^ 
J 278 ) 
^ ^ AJLUJ I j j /fljl'jail <-JjLiiVI 1 ^ >i*JJJ AJC. ^ I 4_5i*-a (_5aill Jia.1 ^ j 
j k a ; J15 ? " l ^ cjjofrl U " ; ^ j <A& Jh\ ^Jx^ M J _ ^ j JU ? A£^U\ 
V J ^ lu-a V J e X - a j ^ l ^ CJJJlcl U ! i j ) J J A J J J LJ : J15 ^ t j l £ l u ) l J ? . j i l 
. ^ '" C lm^ l ijA * ^ d u l i " : J l i t AJ j jua j j aill L_Li.l ^ ' i<^l j tAi.lk-a 
J l i La 0 j i a J l i U JUa . <.''i.wj — >Ljij AJIC. ^\ ^ ^ ' ^ — Jill 
j c J J L J ) a l j ) ( j j ) " : J l i AjJJla. (_5.^ IJ] ,_5la. i ^^ojou ^ J j : ^^ . rit».j J l i j i 
AcUl j k l j l i <iUVl Ci^lia I j l i " : J l i . M J _ ^ j L U U : J l i " ? 2u^UI 
. ^^ )" A£.LA\ j k i j l i Akl j ^ J ] yi\ A^j IJ] : J l i ? l ^ l ^ j c_ij£ : J l i " 
<k-aji]) <_yC'ljjl JilLuoJ ( j l j l^ jaJt l iA ^ iSji^^ ?rgirtll (j-a j l i l j a j j • 
jiiaii JI>JIJ (jjiiLkAi) j j i ^ )^ ^iii jj^\ lift, JLO ^ o^iLuij jL-aj'y 
jLu ^y^, Aijx^j t^^LuVl - ^ ^ ^ t>:ijj AKAAII ^ AJCI^I plL) :ij=>-ai 
. UJI S j c J j lg;jlnl J ^ J ^ 1 4JLa.jll 
. 1 4 2 : ^ j i > b o>Ji j 2 9 5 : ^ c^L-"^! j ^i^-i ^i\ c J,.,^ iTl,i > i ^^> 
jvJi c s^jSfi L^iiT i <j -kiJJij c 6657 : d~!^i (»ij c 4 0 3 : ^ (. 1 6 : ^ c?j>Ji ^ ^ ^ , X ^ ^y^r^ '^ ^ 
6171 : ( i j jJ- i ^j 5 7 3 : ^ 1 0 : ^ ( ^ i ) cSjUJi ^^->wj t v ^ ( ^ («:«j^i v ^ ' s^bVij <UJij 
J i - ^ ^ L I iJuJl v ^ ' "J -iiAUlj t 59 : O i ^ l ^ j t 1 7 1 : ^ 1 : ^ ( ^ \ ) L 5 J I ^ I JH^W* '^ ^ 
J 279 ] 
^ 1 ^ ^ ' j : ^ U-ij i i ^ I j L ^ U ^ J ' O * - * ^ A^ J ' S ^ ''^^ ^ > . a Jill J j j o i j 
i l l J^ya.j ^^ ! J^ : JUa ?Jaj4 ^1 ^ j AJ1& i i l ^^L^ i j | J^u.j AII^JJ 
<ia.^ t i l x J t i i l ^ Jjoi J A J I C 4AI1 ^jLua 
Lu ia j l ^ _ ^ Li lU < i iax j J JiC^ j l t < i j j J o <*JJ1 J J\ ^ ^ j & A j : j U ^ » i . 
I j j iJa ? LuiaJ ^ UlU -uUxJ jt V-ajj ^ <*ilj ^ ^^j^a CaaJ U ^jlkLl 
M > ^ > ^ ^ (jl Ji\ Uj&jj r l j i l i j t^^^l j j (> \j^j^ J^ ^ I j Ja^j SjiJ 
O:DC ^ Ija^ji. j ] ^ i (j]i Ul3 ?JL?^I (> pU (^I j tV IAUC j j i j J t 
^ ^.SOJX^ ^ V ^ <iUi CiiS UJI :JlSj all ^ j ^ U j ^ j j l AJb IjAuil 
J ^ J :JUa tujjxi) c ^ jL^ ^J& j l£ (»xi^ t_jjc (> :)Uj Uij ^ c^^ t 
^ «.Ua 4Ajl:i£ .^1^=^ J=.^| 1 ^ J\ A:^\ J^\ ^J^ ^ : ^ UiaU r^Uj 
44jjAa> ( > Cj* j jJa LA3 < J ^ J ^ I I ^ J ] c ^ ^ ^J^JI . 'J l la < IJ IJ£ J S J A J j xS:^ 
<iljUa AJAJ Qii ri.nk JLa. (^ gjlol (ijLali I j JA U ;JJ ?^*ij^Lo ^jjl rclilaa 
V ^ja y j j J i c j ^j5 J ^ j j j :ciJ5 " ? ^ I J J I 4^1 U. ^J^JKH ^ V I J 
i l l ( j ^ j clni=.l (> (^:i^ V ^1 } :Jlaj <ik.j:ia t ^ l ^ ^ J ^ A ^ ^ J 
( 280 ) 
l ^ ^ L u a j l ^JJl\ AX^\ C 5 - ^ ] O'^ : d la " JJ :^ <_AJ«JI /^^ >l.i ta LuiU 4 i ^ U J - ^ 
^^ iJiU ^jU-4 r l j l l i ? ^ i j i i ^^'S1\ ^\j^ t j ^ K ^ ;>» .-dia lojL^ (jc !)U^j 
( j jU (jj2lftil LJ-ic) ( j ^ j V l j t l i l j LuJ I Ij j iJajC AJ3k ^ ] ^ j C j j ^ i ^ h ^ C_IIJ£ 
>a. U l ^ ' ^ V j j ^ S j jU lj.iki C J ^ J jla t j ^ j t iLj j lis. d l j ] " :J\a 
jA liU Ak-j t^jaa oj_j= t^ Ul : Jla (j-USI AijlL ^> Ja.j I^^ Ua : Jla (^)O^JA 
'(^ Jja ?ojjLaJI tj%l>o (jA :(JL»ia ( j j>a. ^J l^juJaja A J J J L ^ AL^J ^ l i 
JUa" ? J=.jll liA J j j j ^ 1 " : ^ JAAC i l l ^ ^ i j l J j ^ j Jla ^ i j L u t 
AiSUa t > ciia.^. 131 ^ Axx dixLaj t ^ j L ^ ^ I U^a t U! r j L ^ V l c> ^ ^ 
CaLala " ^ j j j U.1 IJ JUU " : JU j ^ j AJC ^ I ^ L , ^ jiil J ^ ^ j (_yJl:iU (_>uk l^ 
^jA ^ ^Uu Ul lila ^j^ ^ Ljka " A] Cij2 Id ^j^l U ^ " :Jlaj 
. " J JA^-v I 'n\\ A o-\ ^  II J l a L J j ^ l QJJJOC. 
. Dili Xii l i j yLJ>l J^ j l JLSJ if.^ bjLA ^ is\ o^jA ( ) 
yJ'\ j . j_^ l j ly^\ f[>- -u-i t UlSl. ^UJ-I J»>:^ UJL^P O U J - I y f A,»j^j-I : 4..>v^l 5.»j,J-l A 
c 15592 :d^jbLi ^j ( ^ 1 ^ ^ y j i 0 .0^ y 2 6 2 _ 261 : ^ c 12 
J l i j 4 1597 : i i j jJ - i j^ i j t 172 : ^ 3 :?- < _^jU; ^j\ JJ..^ J . ?v>»-^  aiL~-| r-uisi j U j ^ j^ iki j j i j 
J U j j I oUJ ^ ^ j_ji J U j j t ^ . _^ij xi-1 ^ Ai XjP ,\jj i 236-235:^_^ t S:^- ^ i j j^«iJ.i 
(3>; jjiS' o<> " j j i j . ( 7 8 3 1 ) c-ioA-i (^j 2 0 9 : ^ 7 : ^ t^j^iJi jj,>^-j . ^ ^ T J ^ I j , i i JLP 
vija>. lijk : J i i j t 1 6 - 1 5 : ^ 5:^ JiLjJij SJIJJI J J t 7 2 - 7 1 : ^ t 1 : ^ t ojw^- ^^  i i i i i 
( 2 8 l ) 
^ ' "^J^^ (*-« ^Ig'ul l 1 ^ (_5iC' j J j ^ l ^Jjl'^lj cJj^ JJ*^ ^ «>^ (Ji-4 c?3 A^J ^-^ 
( j j j-afr IjlLoi "ij^JJi ( j ^ LuiU (jl t„llg IM J^J t 3 J " * L)^ * * ^ "^ ^^  " ^ J ^ ' ^ ,^)-ftC 
a i j l j l : j-ttC. a ^ Jlia ? jUSI ^jjli (_pajVlj CJIJLLUIII l^j^iajc. AJ^ ^ L-iUaaJI 
d u ^ j ^ ^ ^ U£ j ^ \ I^Aj J ^ j jc- ^1 *l i dip. j j ^ jUll (iiii^j t A-Jju 
LjjUJl liA ^ ^UJI Aa.j ^^Jju Ij] j l ^ l J ^^jxA j j l i J : ^l!ill 
d i ^ djIjUJI Jja j j j fc ^ 1 ^ <i^l ^ i < i i jL^\ c^UJ) ^ J i l l j l i 
Cff^  j l j i l j " C-KajVlj C J I J U X J I ( > a j x £ " (Ja.j j f r J l i U £ l^^JajCj ( > a j V l 
^1 jy^-j ( 7835-7832 > : .ioaJ-t ^^ , 212-210:^ c 7:^ c5>J( y.^ J.I jwoL- : > i '^ ^ 
. 7 2 - 7 1 : ^ 1 : ^ ^ 
. 72-71 : ^ c l :^ >sr ^1 jwui;: >•! <^^ 
. J 282 ) 
jjs^ J j a . C>n^^\ JJO OJJJ f J^J <jic- '^^ (.s^ ifi^^ OH (.^^^^ Jj^^ 
JjjoijSI I j iLa i j i A J j ^ AijI j i l d i g unil I J J I J I J O^ J ^ ^ l-^jj^ c J j ^ A^J 'SA^ '"^ ^ 
^joa^l ^^^MwJj ^ ULUJ) ^ V j L . ^ JUu i l l j j a S^Ull aijUJI CJUVI J ^ I J 
L>^ U^J^^ c J j j ^ c J j ^ L- l t l i l l ( JA I ijiij ^alolj «^ilc. ^ 1 t_gl>^ ^_g^l ^ J ^ J ^ ^ 
:»loinH 
IjiijSl p !»^^dkj ^ic-lLall ^ i k l i Sj^k AHI UJI Ijllia ii l i j QA 
- ^ j 3 U * 3 j j ( l'nj<> IjUaiu) (_yJui;j-« ^)J^J " ^ ^ ( j ^ ^ ! i ^ (JliLiuil ~ ^ V l > U« 
uklj c^i ^ iy^i Sf '^ \2sj r4L. Ljdi ijL'jii j^i iSj •^\L^ jjLii 
. ^ g^jhr, I j ^ l ja^^iui till—Tjl -•<ljS ^ ] — Ikik- ^ ^ 4''^ 
t ^ j ^ l J j ^ L- I IJ^ I (JAI ( j j j j (»lu)j Aalc- JJAI t^glua ^^yilll ( j j j j l j a J I 
^ ^ 1 bl Ujaj : J l i . - Aic i i l ^^j - ^1 AJC ^ j . < )^" S l i V] ^ 1 
V ? AJII ^ I J La : I j iUa <, r j j l l (jc- SJIJOI : (>a*j i r^ s^ > ?->» i J l la 4 J i j ^ l IJA 
J15 t ^ j j i l (jG AlUiia pg>>i»; 'Ull ^Ua . OJLJ : I j l l ia t A J J A j ^ f-(^^ ~<\^ a-»..M 
^ ^ J J Ajl ^•'uU'l i l i l j i A J I C ^ J J ala — aliolj A J I C i^jiil (_yii.<a — (_y^l (JliLolli ! 
. 162 -153 : ob^ i ^ j I jL~Ji ijy. <^ ' 
. 85 : 4iVi ^ j t ^ i^V ' »j>- ^ '^ 
J 283 ) 
AHI J j j o i j ^ ^ ^Ulii ( j j <ill 1^ AJJ J U <k:- 4ill / ^ J ^ J (JJJJI CIF • 
jjioij Alilii Ail) J l o AHI J j l i i ' j JUa Aii'ji.) J ] ^ j b (.'^^ t^l '(jxj AJJI J ] 
Jj lu' j JUa-AijlIoll *(_> - i j ^ l j ^ iill j AUI ^ JUa J l i JJJI^V Uii ^ C5^1^ 
" ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Aiiii 'jik u'^ u '^ fiiJ Ai Aiui 'ji£ iju i^ki slj^i ' ^ lii jVjii ul^  
IjiJc. *(jl CJ^^ °^ja ' ^ j ^ l Jjl Aiil J j l i i ' j U J ^ Jo Aill J j l u j iiljl '4-»2il J15 l ^ 
j \ i a (.rmil AUI JJC. ( J ^ 3 J - ^ J ^ I Cj^lski t*Iijc 'j'''^< ~ \^i'..M '^| J ^ ^^AILUIJ 
- ' f - ' ' ' ^ a > J ? * - a s i t 
"(jiVj l iJ i i l IjilS ^IL) ^ AUI iJc. '^ »lia J k j ij\ I L i j AISC. AUI ^1 ' .^^ AUI J J I J J 
;iii UI Ajj u ol ' ^ 1 J l i - ^ 1 ^ i i -Lfi. ^  j i i ^ ' j j ^ Ail i'jiiii I j l i AJJI i i ^ 
. ^ ) <ia I j * i j j I j ^ tjJIj I j j j i tjJUa <UI J J I J J IAASJO "(J '\ •*!j 
^ U V I 
Uj] Ja l ^ 'o^j^ ^1 °f>^^ tlA^  f^^!' ^4^ -^^ ^j-*^l j " • C^UJ Jla • 
Soil 4\ ^J^J - ^^J\- 'o^^. V CJ<.1^ fjl 1^ 1 '^>l iu U j AllI ' ^ CJUVI 
^bT t <J JiiiJij c 6990 : ^,^X\ ^j c 135-134 : ^ , 17:^ c^^^i ^ ^ ^ ^^^^^ (^ ) 
1 : ^ ( ^ 1 ) c^jUJl 
. ^ '^i ^ ^ ^ ^-1 Uj " : JU- ial J j i ^L 4 ^ \ ^15' c 125 : OOJUS-\ ^ J 2 7 0 : ^ c 
ciojb-i (_.L5' 4AJ JiiUij c 3329 : vi-.jJ-i ^j 4 1 7 : ^ c 6 :^ ( ^ i ) cSjUJi -^^ -w^ o 
( 2 8 4 ) -
/ 1 \ ' ' ' j a ^ - . 
(jj*Aa.l ( I^Wnii tl iUi ^ j i l j ^ : l j ] l i ? ^ j f l . i x ^ tliixi j l i r j l a 
•-^^^ u] • ^ c l ^ cJjJf?' 6«.LaJ IjfrjLj aiui J 4jic. Jdil ^ j^ik-a ^ 1 J ^ u i j >Ua 
U J W : ! ' ^ J ^ t5^] ( * * J W -^^-^ ^ IjAjoiSlj i l l J j j l a ^ 1 J i_j_^ 
^ Jj ia AJV( ^ J ^uLi ail ^^L-a ^1 Jj juj j IjlLoj j j i l t ^ JJJJ^IUIAII 
. 114 -109 :a ,N/i^jc^u;Vi5j^ '^ ^ 
J 285 ) 
ag nj L i l^ LaS •<-jt (j£ a^jfrlak j l ^ L u ^ l ^ j j j j i ^ i j i (JjaJ : JIS a^j la l 4-iiaJj 
{118 rSjLiI} "(118) 'uj^i :^^  d^ Ulil l i -i '^ji Ii^liu ' ^ i jLo ' ^ 
* 
" ^ j ^ ^ » ^ ( j * OJ^'J -^JSJ (J J L ^ I : Jla ^1 l lall i V j l u>al«J V o:iill JlSj AJJS ^ J OAU-^ 
•ft 
^) Jji 'J jc. 'j^M ;li) "CJ\ ' i ^ j b- ^14^ 'S ^ji > J^j 
. { 37 :^ UiVl } "(37) oJ^. U '^'Jkl j^Jj 
^0 0 ^ # 
(1993 I o j jy - /Ji\ j\i) 
. 271 : ^ 1:^ ij^Ui ^ J L I ( ) 
[ 286 ) 
b! ikj Ak i c ooj) 14 i i AJJ •(> CJU] Ajk j ^ f i i j i I j i i i j • 
. { 51 _ 5 0 : c > j ^ l } "(51) ' u j ^ i /jSi c i ' ^ j 
.{ 
Alio. J ^ t I j l L U _^^ ] IJJUJ Vi tA^L^I A^J\j AA^\ 2 u ^ i (-i.>.r^ l 
( c ^ (jjjjjS cliHi ": (jjjLic. (jj ^1 OJC. (JU t( ) ( j j *^^ f j ^ j ^•^j^j >i^ <J*^  -^*^  
. (^){ 59:pl>-VI} " 'u/j& \ ^ M ^ 'u» ^ ^^~^^ 
1 ^ ( j C JfSt-ail ( j l ^ J t ( 3 ^ ' O jC .^ aLol O ^ ^ ^ ^ l^juii j ( j i u j S ^ - l ^ J LoAia 
t215 _ 214 : ^ d :^l.^p^\ x^ JLp j^^oU COIJI^I JJb2j ^ ' l i j ^ y> ti,_^l Sjj^l (') 
. ( (• 2001 _ «1422 t JjVl 4*^1 uyiUJl cv-^l-"^! ^J>JI j l i ) ^ r ^ 
• 90 :^c L^v--^  ^!>^' '^j^^ ^y^^ jt-'^A) I 2\5 :^ A .> i JJLJI A^J.\ ( ) 
( 287 ) 
( j l £ j t^ilulj A J I C jh\ ^.Ura (Jjjua^l 3 ? ' ^ ^ ^ ^ ^ <iUjalU a^ jA<U ^ - ^ J ^ ' (1)^  
AJJIJSMO AiluiVI (>a*JJ (^^\ . ^ j l l i j - i j j t ^ ^ J 'f^^ijaiVI Sj&Jl ^ ^ f i - -^SW 
Ug U >njl .IJc AJSCJ j>^i'ni ( j j j j jS ^ ^ J ' ( l A ^ J Aalc ^ 1 \- >i ''<^ i j j ia-xjl 
t fljxl ^ ^ i * -a j j f^J -^Jc- ^ 1 C 5 ^ '*^' J j ^ J ( j ^ >^J^ jW^*"' VLu3 ^ d J l 
(jc l i j j j i j l 5»^ >-ii?- ^ j ' »0j3ii JAI j»£jl : ^ VlSj i-Uji LK**^^ f ^ ' j f ^ ' j 
Ajoi ^ ojiu. t ^ l j Aja I j j jSa J j3 l* J?.jSli J«ij J^ J\j I^J^JA gr^ J ^ 0*^ 
l^jxik-ali Jj2L» J a . j j ^ J * i j ^ j l j i ^ Aj j i a j ju jU t*lSii ^ J i k l j l i ? ^ La 
A£-» L » ^ J _ ^ Jajxx ^ 1 iji <iSc.j ( i j jUJ I ^jj jjJsdil J ja l i 4 ^ 1 ^ L ajJt ^J 
(j^ .Ua^ ^ j ^j£iij L» JliwaL ^Liia. ^ CAJJS JJ^XX LJ .'Vlaa t ( j i j j i (_yic 
^) Jj*^J l j * U i . ^ I j A J (J'J3 J j i la J T ' - J ^ CMJ jJ u ] j 'C5^ Jf3 Ljit 
^ j j i . 1 " " : ^ j AJIO M\ ^^L^ i l l J j ^ j ^ Jlia ? ^ La ^ j j l l j c Lij^klj 
• 151 : ^ d :£ c^Lij^ ^^ "^  4jjJi SjwJi ( ) 
ii)i A^ j^^oU t s ^ i i ^ i J i ^ i ^ «>u; c 216 : ^ il :^ c^ >^Uil 4.^1 5j>-Ji (^ ) 
. 188 :^ _^  4 1 .> cc/jLLiJi 
J 288 ) 
V j L j ^ j ^'^ iJt '^l ^\ ^li^^ V < y 0 j i ic . (jAA^ ( j j j ^ j j Lua f ^ j 
(JjjjiJ (jj^^ C5^-i '*^-*^ 6UJLUI La-a f'rg^ ^ . J ^ ^ *^  W ^ LiaJju<a) JS ALJ a^ )juaC 
aJ ( A£-a ( J A I AJ J»KjtJ L* AJIC. ( J ju i j tAJC. ( s ^ j i i ( J j ^ f » ^ J ' S ^ •^^ (.5'^ '^-^  ^ ^ 
A J j ^ ^^yic ftljj AJJJULA l ^ : (_i^£ll (_j\.aub l^ ijjjjn ( J ^ j j c . ^ l ^jx Jj.Jf^' ^^.L^ 
• ( ) " C-'-^'- ' t - i l j l aJ l j (Ja . j i l j AMS\\ jJi (JAAIC e j l lu i U ji^j i ^»^J1C 
. ( ) ^ I j ^ j I j - ^ ^ J f ^ > * j % ^ f ^ j 1 ^ ^ (»^' SA^I -^^ ' ^ • j ( ^ AJJAAII JA>1 
. 152 151 : ^ <. 1 :j|- ^^.u* ^"y 4J_^I SjwJi (^) 
^ ; ^ l ^1 ^ -^Jui) i j L ^ l 5 j ^ l^ 0 % . l ' j P t>U t 2 1 8 -.^ i. \ -.r <• i^^UsU i!_^l ajwJi ( ) 
^ ^ \ ^ U u j o ^ V l J j S j r .J 
ej^^^L-aj c5_^J^'J (3 'rtjW'iil j l j ^ l (—ilJAl 
(jA^yJi Qiij ^ j A^ ^ i ^^^ ^^\ ( j j j ^^JJJJllJ ^^xjki l l j i_pJi 
^ j ^ j * \ t^'iil Ajj j^jaJlj AJAUXJJI A J _ ^ V | J AJIUIV' SJJJL-O ^-3 ^JJALLIAII 
•• •• ^ 
ja l«>i l j ^ j ^ j Aak aill j ^ L ^ ^ ^ 1 J j j ^^ j j j j J l j ^^^^ji*jll J j : iJI 
Ajp,jjJaj>ed\ Ajijjjfii\j ^j<ijU'il| •^ j^^V'J AiluiVI Sjjjk.ea ^-3 (JOAIXILJ) 
j j i ^ ^ i OJJj f i ^ j < j i ^ -lii C 5 ^ c ^ ^ L W L 5 _ « J ^ ' J cr^-*^^ J j ^ ' 
A j j u l i .V l *U_JJJJ1IJ ^j^^jUnl A J _ J ^ V I J AIIUJVI o^_ j^-ta ^ QJALKIAW 
( 289 ) 
j ^ ^ l j o j j ^ j Aak i l l ^_^L^ ^ 1 4Jaj ( ^ j J j a l l j ^^^^uLuIl j l>aJ I 
6 J £ rt^U A j j j i l i A i w u i j fi>^J^\ O^J^' LS^ C^)^^' ^^ U ^ J * ^ J (ja<<U*IlAll 
f±^y\ ^Uuj aWj\ J\ ijc:l\ ^ ^jjzj 
. ( ) " . I j^ l Jjjkjl Jal' j^ J ] ' ^ J j j ^ J ^ l J ] 
L j i U 
_^yL-fl Jjxujll j U ^ ^j^j AJSJSIIJ Ajjjailj ^xjixjil -luij Ajic. i l l < i^-a Jjjoijll 
jjiL ^JiC A J X ^ ^ f^:J^ <^ J*J («^l ^ J ^ J ^ I j <J-»i*jll ^ ' a j ^ j (_^j| a l j j j A i c i l l 
f4:J^l«J ^^li f ^ jiJJ J4^ ^J^ ' j 'U:5« l^ (^ ^ (/^l jA " : J U J J l i A^ j 
^ i l l (jj ": ^ j A i f r i l l j_yLa i l l J j juoj J l i :JIS -AJc i l l <_5Ju;aj i l l j u c 
. I j ljJuaj-9 tLftixA (j-"*J U ^ J 'l^iJ*J» V j ljix<* L S - ' ^ * ^ 
1 «£ aiui j Aalo ^ 1 _^^ A*-a Ala I j a i . Lai*-* j J aJ <j| M;J-^'I1I « J J I J ] ) J^-uij 
AJc. i l l ^ ^ ^ j ^ ^\'4l ^~^^\l ^ 4jjlx-o ASJLL^I A.M^ w.ll AS^ ^ 1 ^U '^ 
.( y^ia Lai*j (jx-Aa-l 6 ^ V j 4 l i Lai*^ dijljLa !<^ l j y> ^ U " :!iljli 
. 46 _ 45 robvi c ^i^S/i ijy. _ (^ ) 
vij c j:>U=Ji ^\:^ cAi iiii]i_,.3674: ^^ 323 _ 322 :^10 :^ci^j^i ^ ^ ^ ^^ ..w. _ o 
l^\y>i a^ LsJ.1 v i ^ '-J -ii^ij .1199: ^ j c27_ 23:,_^ 45 r^ti^jyii ^j^. ^ ^y^ — Q 
•{ 290 y 
(-_Ui 
t # - ^ 
] L _ u l V l j (JJ^^J c J j ^ J ^ ^ (JS a l u l j A J I C . <^) (_sl*-^ t J j J ^ ^ ^ iiAaJLu)) JiSj 
^j_^o AjjujULall AJOJUJVI ^ u i ^ u (i iSij A j j j j a l l j AjjU-aLJaVlj A J C I A I ^ V I J ^UJUJLIJUJIJ 
: j j j y o dj ! i l j ^_^ (Jlijl£ ^ j 1 $ ^ 4 j U . y i j aiai j AJIC. jdil ^U/-i AJJS 
^ 1 i ^ ^ j k j j l ^ j ; ^ u i y i ^,1.0^1 Aiia.Sfi : j j S f i s j j ^ i > 
A] IOJJ t ^ ] j » ^ ^ Jj>\ Sk J J I J j l a*j I oU ^»^.Aii*j a i j j (_jiJI jA^\ 
^ ijiiA AJLULAII a i ^ (jLo > ic ( j u Uuii,<i aisu ( j l ^ J> ' ' S J C . J J AjSilJ pAjl.ixjUiil 
. ^ j ) . S ^ ^ l i o A^^^iiuj ^ J J ^ I X I A I ) a l f i j l j AJLUUJI ^ ^ > ^ - ^ A_iLa.V) IjuS a A j j O L a 
^ j ^ j ^ . ^MI A j j j j i i l l j Axcjkil l A J J = . ^ 1 J ajloiVl :<i i \ i l l 'cjj^\ > 
' ' ^ j S j x j l ^ j l ^ U c jx<J*U) ^ Vl>ui ^ ^ J A I ) >^J*-4il C - ^ ^ ' * J • (**-*^ 
. 128 : ^ cc^j^U^ j i ^ b 0^1 _ <^^ 
. 127 : ^ cc$j!>U;JJ jl^^li 0^1 _ '^ ^ 
(29 , J 
i <L.oij j l : dJ^3:; j l ^XOSJJ o^^xiiLj i x ^ ) j ^ ^^ic- c ^J'^ ^J^ ^ ' ' ^ U>m j j l 
X&jjJaj^ j j ju i j A j i c ail) ^UirtB (Jjij)j^\ alxxl\ l ^ ^ J ^ U^ • t5^ Ajlu-<aauJ) 
JI>J1 
^ j S & j ^ j l a ^ (3 i^*lja 4 Ji^^iil l l j i a ^ b ^ _ ^ ^ l ^ » ^ ^JLj ^^Ak 
• ' ^ J J:?^ cs^ ' ^ J ^ ^ J 
• (/Aj ^ J J ^ V I AJJJJUIJ V«^«^» ^ jT-Vl j Allu.Sfl :A*^1JJ| i j ^ \ > 
J 292 ) 
( j j A i f t l l a i i -»> l l (jJJj ^ J <ii& i l l <^L^ ( ^ 1 0:U (^_jjjall J ^^>ui*jll J jaJI 
^jSUry) A J J J J U I J Vui^nJI Ajj:=.Vij Ailu.Vl S j j x ^ ^ 
CJIJI:^! i j i l 'J ? 'jjilUJi 1A °J <. l^i j i - ^ I j i l l J " : JUu JU 
• ' UJ^JAJ ^ ^ '^^ (jl.^ Vui Aiil J4C. AJII °4J 'J t ^jij£loll 1A I j jf lS 
: ^ V I jyti\^, ^jSj j j ^ i a i j l j=JI U^al 
J j ^ l ; ^ * 
aJ AAA^ .lai,! j i l j tJjalj _^ ^jJlSixJ La ^1 AA^>fklj ALOJ AJIC i l l ^ V ^ (Jjxu Jl 
J f r b j j=^*-JI ^U^IS i l l J j j U 4 < L ^ J J o i l j ^•.jliiill Ja*il J l clixj V Aiuuxia 
j l j a J I ojjA-a ^ Alijlflil a^lal j ! ic. l j j jJ j lu iA AJAIJ I I ->^-V-V>J AilaLiil ^a^Vjia 
^jjjlill ^»l*Jj CiliuJI CjLjVI .-^gjlc. I J I JJJ ^ jJ^ joUl frV^A ^ J jA i i j l l j j U j j a l 
^ ^ (_laa ^ ^ j ^ j ] | jXiLill t - l j L iV l IJ i^ - ^ J j i l ; ^ ^J-> • .nil JjJL-aSlI 
^illi^ Jxi j ^ ^ j j l j : ^ ! ^ 1^1 J ; ^ j ^ 1 A - ^ I J ^ 3 J J ^xx i^iJI j j U ^ I 
J21.J Jla^ - ^ J Ixcc Sj^ l>Jl j j l< i l l j Jy^l Jl J <ilS J ? j j l j l j : iJI SOJU Ua 
43-35 : cjLi"y( * i j t j ^ i aj_^ (1) 
J 293 ) 
^ A I C (JJ^ O I JA x^i l ( j -9 j ?V ^i 43a>il ^>4-« pl j ju i a l ^ pW^^ V ] Ajuiiil J i j j ai 
j j ^ ^ i u OJ^I < . V > ^ j l j=JI SjbV AijU-a ^ i U I <£L*VI ^ ii:OLi UJI 
^ j a j ^ i j j j - o j i l ( j j ^ f * J ^ J '^^W^J'J ' ^J -^J - ^ ^ J J ^ I j j c i ^ i ML 
^ J j ^ V>>i ^Ji L5^I -^a t^ C5^  J : ! ^ MjLiVl j U iJllj ... AjAjiVl Sj£il 
^ U J J ... - UlSj^l - A:a-mll j j ^ ... fijjij J j L u ^ l sLpu c J ^ 
. frj^j JaLioUj (jjjuJJ IgT Ai.nj <akj!n!l 0.^ 
k^! Ail > 1 j s 4 y ^ i ^ 1 ' ^ ' j j i ^ i ' j j i i ^ oki- u ; j j 4 OJL°3; V 
'jjkl oi c:.>i ;^] : l i ? pJ4 Vj J ^ jAj ^ j ^ i ' j cjijUUi > i i il i j 
AHI i.^luLUi ( j j j t CHA^^ J1?^^ ' ^ ^ J < ^ J '-^ ^ j J <jc- a i ^ cU i p ^ l^ r-
( 2 9 4 ) 
ta l ^c^ j j ^-Jjjj l a . i j A 1] jA l^j : cja <• i ^ l V : (Ja ? t i lP ' ' ^ ' ^ ^ 
(l)„ 
in\ * 9 f ^ ^ " ^ y 9 ^ ^ ^ 9 
X ty , , , > j j > < , , j ^ t i ° * 
" ^^  - ^ ^ >- ^ ^ 
°j£l Jja] 7 (Ja ( jjjSLiflj l j j l£ U<u Ljlixll ^^J-IAJ IHUIJ IJJ^^ oi^j ' DJ^1P4 
A a i i j Ic-j jJaJ <ijjC.!ij Jst^j ^Jiii d l L J i i ^j-o - ^ ^ j ^ '*j ^ j ^ * (JS " • 
dia j ( > j l Jda°ja j : * G l ^ J»£alc djiuj j l J c . j ^ l i l l ^ Ja t ' o j ^ ^ J^l 
^ 9 
(4)„'. . -:.' 
J) ' i . ; Ujlicl ^ ' i j j j U j l ^ V j L i i b V U 4ill ^ j j j ^ jii'ajl Ja " • 
19-12 
41-40 
50-46 
65-63 
.7 ] 
^liVI (vij 
o U ^ l ^ j 
^IjNl ^j 
o l i ' i l ,»ij 
: AJVI ^ J 
I ^Uj yl » j _ ^ 
t ^LxjVl »j v-* 
I ^Uj )ll '^jj^ 
• fl*^^' « j>- — 
{.UiSli 5 j _ ^ _ 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
{ 2 9 5 ) -
Aiii j i t i i u 0^ i > - ^ Aiii uj:oki i j ' jk i i LH-^I ^ ! ^ " • 
^ j l a j l b CjliilS JjA J A j l b j All) ^3) j l *j] -dl) ^ j i ^ Ojc-tij l l 
•' -* ^ ^ *^ - ^ ^ ^ 
? o^ui) J j uti -ij p::ok:;ii jik ^j °i • 'uj& °f«;'-^  i i . j j J . ? ^i^kij 
- ^ ^ 1 c J J j C l i i : J l i — -"Ufr Jill <_jjLiaj — Jjai. ^ iU-o (J:, • 
(jj JU- Li" : Jlia i Ja.jJI 0 j i . > VI < i i j j ^ oul t - ^ j <iic i i t ^ ^ 1 ^ 
(ja. (jj JU-4 Lj" : J l i aj ( AcXui jLoi i»j . tdjoajoij ^ J>iujj t^ j^<\ : t"<\A" J j ^ 
Jf> (jj jiU-a Lj" : J l i ^ t Aclu) jLoj ^ . tdi.i*jaij ail J j j j j j -^^ ;^'^  : CiiS . " 
Cjla " JLI*1I ^ i l l ^ U ^ JJJ J A " : J l i . 4 J . I * ^ J i i l J ^ ^ j 4u] : Cila . 
AJ I J ^ ^ V J aj^i^j J J U I I ^ i i l ^ O!^ " : J l i . ^ 1 ^y^j^ i i) : 
i l l J_^ j 4u i : cj l i " J ^ tjj i l*x Lj " : J l i ^ ; iu^U jLa. »^!i " l iui 
i i l : cJi . " dllj Ijixa IJI i l l ^ ^UJI ^ L ( j j ^ JA " : J l i . 4JAX..J 
. 2 7 - 2 4 : ou^ i ^ j <. L- 5j_^ _ <'> 
. 38 :4,Vi« ^ j ) i i j _ ^ 
82-79 : oij'^i t ^j^-}' »j>- — 
(3) 
1^  296 J 
• • a?*-* <'^ f^ ^ (j-^ ^'3^ 'A'^ 7^^^ b] 'c^'j' c]S t o:iA JlLb ^ 
. (4)„ 
. 1- /^" All 
' ' » ' , 
. <^ "^ ii.1^ jij - J l - djjixii jii jiiik 
OU.Vl vl::S' c <J JiiJJij c 1 4 2 : c^.o^l ^ j c 1 7 7 - 1 7 6 : ^ ; 1 : ^ ^jyi\ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ _ (1) 
' 4 1 2 : ^ 1 0 : ^ ( ^ \ ) ( j jUJ i ^^^^^j <. \J^-AJr\ ^ i a->._^l J_5IP o l . j ^ o'^ J^ JJaJl v ^ ' 
. jJLjJu^j jJJL ^ U l ^ ^ L , ^UUI c^liT 5 9 6 7 : ^ - 0 - 1 ^j 
. 3 7 - 1 : c^iy\ ^j i iibLl 5 j ^ _ <^> 
. 3 0 - 2 8 : o i ^ i ^ j ; j i i i i 5 j ^ _ <^> 
. 3 7 - 2 7 : obVi ^ j c y'oii S j ^ _ '"^ ^ 
. 1 9 - 1 7 : oLj^l ^j t jUii>^l 5j_^ _ (^ > 
. 1 6 - 1 : oLVl ^ j c i~iUJl 5 j j ^ _ ^^ ^ 
. 1 1 - 1 : oLVi ^ j t ^PjiiJi ; j _ ^ _ <^ ' 
[ 297 ) 
t l.<^ninrt <juj) j xAj aj ( e^lic.] ^^ic.1 i ] 4 Uj^Jal Q u a j j CLJIJ — (»iu)j ' ^ I f r <iaj! 
j ^ <jU " : JIS . ^ 1 - U ^ j j i l l : UiSa ? J i j ^ l U j j j j u l " : Jl i ^ " l^Gl 
^^ ajau i^ ^ j L " : J l i < ^ 1 < l j ^ j j ^1 : Jl i " ? ^^ la U cliiL JA J L 
L i j j i ( j j« U.I1 1 g il >^c-l ( j ^ (3*-aC. Ciau L_j£l^l j i u u jdil V I l ^ j i a aLu La AiaJI 
j l ! i l l J jx- j Lj j l j JJI JUa " c l i^ l Jllak jJbil l^jlt ^ JkJI l ^ j j 
. ^^ "^ JUu i i l <.Li j ] ^ dj j i j AKL ^> Ala ^ ! " : J15 ? UGIJ IjJai (ilU 
^ 1 J jJo lJ Lille. ^ J ^ : J l 3 <jfr i j | < j J ^ J 6^>AJLU ^ J J L ^ (jC. • 
? 0 - ^ JxL v^ j i l ^k ^ J ^ I j ^ i j ^ L ":Jlia . ^ j AA. i l l ^ 
" ? j j > ^ I j f Jl. ":JUa ;Uk UIja Ibk ^ > ^ :Jli ."s^L^I ^ l_^ l 
Lj UlSa "Vl^j Jiie A£J^UI U L ^ IS J J L ^ Vl ":JUa t l i le ^jL ^ :J1 
vbT c ^ JkiUij c 892 : ^.jJ.\ ^ j c 334-333:^ . 4:^ c^ ^^ i -^yu, ^ ^^ ..w. _ < >^ 
^j t 289:^_^ 1 : ^ i j b ^J j ^ j . 5^1^ c5_^ 5j_^ JT J j l ^ ijT aL-~Jl : J l i ^ A;>^ ^ L C O^JL^I 
ji J iJri u ^ <ubr J ^ J i i i <3J1 J -P^ I JiiU-i «ij j : J i i j t 3 3 2 - 3 3 1 :^_y» 4 : ^ jjiT ^.i j ^ - j ; _ ^ ^ ' 
( 298 ) 
t J j V l (-jjik-all (jj^ ":Jla ? l ^ j -lifr A££1A1I t i.^"! CJLISJ ! ^ ) JJJOIJ 
^ o^LJi ^ i ; tS^Ui ^L^r c4j i iUi j .967y j c373:^ 4^ :£c<^j^i ^ ^ ^ ^^.^^ _ ( ' ) 
J (^j^^i ^ ^ (^  j ^ j i o-!-U-i J^l J .9863.yjc344:^_^c9:^t-u^i - L ^ J ii^\ f.jc ^jbt^^b^ij 
• £ ' P ^ * D_jp]ijli ^^ 1 j ; ^ : ^ * j i ' V J ^ L»^ ''h;^. "^  J ay^W* *jl;>wiil i j l j -o j j - j j <u^ j t j j b ^1 
:^i[c^^^^> u^]tc/J^>Ji ^y^j i-^\ J ^ U v ^ ^ i c^L5' t4866:^ j ;237:^48 
.4-jJi j frU u ^ U i L ^ i j jJi .^ 1:5' J 9 3 4 y j t 3 4 9 : ^ c 5 
( 2 9 9 ) 
A jLxS i i l j AAivJ^jL-odil A j j j j ^ i l l j A J A I U J I I A j j a . V l j A I I U I V I a j j i ^ a ^ 
J15: JIS A^jc ^ 1 (_5J^J «>^ ( j c Aajl (jfc (- nir >* ^ j j j J - < ^ 0*^ • 
: I j l l i " ? bUjI ^ ] 4U9^ 1 t3k]| ^1 " : ^ j Aifr i l l ^ ^ aili J ^ j 
u j^J j 'i/ ^ U j " : JIS (>:a : I j i l i " ^^ J j L ^ ^ 1 o>*jJ V ^ U j 
tjj VI " : - ^ j Aic. i i l ^^L^ - i l l J j i j i j JUa : JUa " ^ j ^ l 0:U Utj 
•^^^ <ii> t>* " j ^ ^ i o^>S"' (2840) >A:^ ^ j\y\\ . I j j j ( . " o > ^ J." : Ju i ^ b L l ^ J J i ,_Lj_, 
<>ji~>^ ' J jiiS' ^jji o i j j i j . " ^ 1 O J O ^ J ^ S ^ - > " : J^J ' - ^ *ill ; ^ j ^ f o ^ I 9il:i (j*" ' J>^ t>; 
: c i i : ^i-joJ-l j$L* c ? ^ i ^ ^^ sjUl) t ^j\)\ ^\^ y\ J l i : J l i j « -d JiiUij 81 : ^ 1 : ^ j * 1 .> 
^y^^ : ^ U - i J i i j , y j i ^ . - jO^j ^ -^ 1 ^  - ^ 1 o^ j - j ^ y^^  *-f O^ ^ i j< Oij ^ L u ^ 
10 :^ ^ \ J j _ j ^ l J l i j . j j ^ i 4S1IJ U^y. diiU ji a-^'^ jf 'J^ ^JJ -^J ^^A ( i j • ' ^ V 
' u~^ t->*^* '''> '^ ^^^^' -^'J ' r^' o< •^-j c/- S-'y '^ ^ v ' r ^ i : Jiij ji>ii »ijj t 66 -65 :^ 
J y ^ iLoA:^ ^^US|I :>j j t j I ^^;j:.wi!i J b r j Ui4i>Jl (^A^j JU- j V ^ j ^^ I t l l j , ^ jl j J ^ l o l j j : ^ ^ 1 J 
j»ij i 0 5 - 1 0 2 : j _ ^ 2 : ^ 5j:^_^_jiij S J L * ^ ! >i_iiU.-*:^ i iLJL- j ^^^j:. C^JL>-J HJ^ ^ iJ\ ^ i_^jLi -j 
. la* oL*^ : ^Vt j j o>^>^ : Jj^i J Jii j 649-647 : c^^iU^i 
[ 300 ) 
I j o ^ "^ J J^" : Jl^ cilxjU p U i ! i l l J_^ j Lj ;ilLi*jLi ^ : Uiaj IUAJI 
V J ~ Aja^ 4.^1^ ^>^'J — I jT^^Ki j t ^jjoAaj) t i l l j i u o l l J ( UJjuo AJ I JS^^JOU V J <ill) 
(JLuiJ LAS ( aA^^I JajAji j a l u u ^>iill t i l l i j ) (_pa*J ^ - -^0 "^^ " ^ ^ ^ ^ U l i I j lLuU 
^ _ ^ i * ^ — ^ 1 (J .>^J (j^ ~" ^ ''>£ ''<^ ' ''ill f^ff>^J ~" > l l j (JJ <>iil .iJC- iJC-J • 
j l AiLfl t f ^ j i a Ail^xJI ^K r - l i i ^Uxll ^ Luia. ?cja Ul — Jjuij AJIG JOI) 
" ? ^ ^1 j . i « - ^ ojSjaloj ? ^ i l l ^^Utla A J U J V ^ «^I ^ I J ^ t VXub 
. ^>l Aj j ja i j j i l l : I j l l ia " ? ^ j j j a j VI " : JUa . j-ol AI^UJJJ i i l : OJ^JSJJ 
«.LuiV " l i ^ j l i i >«Sfl t > o ^ j . i ^ j i ^ \^^ 0^  f ^ j i f^ ] Ul " : JUa 
oUiJU (jiiUll t_iAJb (jl J ^ ^ J j V I " : Jl ia t I g h U ; V (jl J>ac- > & j t UjJlc. 
V j i j 4 J I J ^ (^Ul l j j l x j i J L A J V I ? ( S ^ ^ j cs^ l i l l J j ^ j j u j ^ ^ j ' J^V' j 
(2)„ 
( SIT;)) v^^ ' 1642 i] c^aJ-l j ^ j 4 163-162:^ « 2:^ j jb ^i j ^ j c ^U) ajLii iAl/" ^b 
sir l^i v i : ^ c <J -li^ij ' 2443 : ^ . ^ 1 ^ j . 158-157:^ 7:^ c^j^i 
c 644:^ 7:^ ( ^ i ) (^^uUi 
. j i i <i^  Jiyi J uu'UaJi SjjP v^ ' (^j^i ^^ ' 4330: d-ijj-i jvij 
( 3 0 l ) 
Ji\ Ja . j «^ U :J1 AA QC ijji\ iji iy^J\ ^ a? "^ rJ*^  ( > • 
c£«-aj3 Ijf U j i c U ^ ^ Cijl UU tul i j l j lit jkj^ ^ - U£ Ul j S i l U tt-jLkiJl 
J l i La ?<illJ U j rtldSatlialj Lb (jl£ j x l ( jc ^Jjoij 4alc. M ^ L ^ ^1 Jjjuaj 
lift ^jJaxjatl^ L-Jjjuoj t l lA a^ (-^Uuij tiJlA JL» (JSIj tloA t -Jiaj cIJA j» l i ^ 
^ ^ 1 tAjlc. La (_^ >>>^ j ( j l ^Jja (AJLLOL^ tluia j j l i ^•a-tiy,,^, ^ l i f c j t'^jLlui:^ QA 
'J 
• ( • ^ ' «_JIJ C(_/2~1-I V-JLT .818 :^j t285 — 284:j_^t4:r-'(^j>Ji r ^ (JL~« jv'^w j 4i-«-fi 
iU i i j jJi ^Jl:5' <4J JiiUij .6522.y j c352 _ 3 5 1 : ^ c l 6 :^cijjyi\ ^ ^ ^ ^H=-^ — O 
( 302 ) 
- i ^ J 'ji>-^ i *>ri Jii^  1^ .0::^ . cUiJ^  ^ ^ v^^^i^i ^ur t4771:^jtl84:^c8 
303 
Ajlu-aiLlil A^^jJajjal\ AJ^JJMJ AAAAX^\ A J J ^ V I J AjlioiVI a jjjL-a ^ 
:^ILJI :V j i 
o - k i U£lo j l £ j t Orj^ljll ^ j jSoj c i i L c i l l ^ y i " : l!i!)l!i J l i ; ^1 J ^ j U 
J j Ua . j j j l l S ^ l ^ j j j j l l J ^ j Vi t j j j l l S ^ l ^ j j j j l l J j S j Vi : JUa 
AJUOJ V <lia ^_^ I4J j L .(3),.^ 
vi^ c oLc.Vi <^ L:r c J JiiiJij . 258 : ^ . ^ 1 ^j . 273 :^ 2:^ c^j^i ^ ^ ^ ^^,>^ _ ^^^ 
i lu^^i ^u r c 2766 : <I^,AJ-\ ^J t 462 :^ i 5:^ ^ 1 ) (^jUJi ^^-^^.j c Ujjf l j y'L$3i oL. 
. " Ijou- djL,a^ j\ jU ^ > . J dp\ \s\ Uli ^LJl Jl^t ojlS'l jiA}\ 01 " : Ju; iil Jy ^-l^ 
^ ^ j j—w ^t-;-.-^ — 
^'C (^J*"^' Oi^^'j 4 7 j 4 2 : ^ 6 :^ XJ^I J.U-^J . a>-t ^ I ^A Ji s^i^ J ^ ^JU t U ^ j j iyL- l i 
. j ^ f ASJI y i J i j ^ J C-.IJ t jT^ i JjUai ^bT 4 6 0 : ^ 
c ^ .i^i v l : r c AJ iiiJJij c 5976 : ^,jJ^\ ^j t 4 1 9 : ^ c 10:^ ( ^ 1 ) t^^uJi ^^.^^ _ ^^ ' 
I 255 : d^.a^i ^ j c 2 6 9 - 2 6 8 : ^ 2 :^ c^jy]i 
( 3 0 4 ) 
.(^)";iflii 
vL (5%Ail («-;»l_^ j a:.^lUl v l ^ . 1 4 6 3 y j ' 1 4 9 : ^ c5 :^t(^j>il ^>u. ^ ^^^^^ _ (^) 
.427:|»ijt422 _421:^_/>J:£[jj^i djs]ip (^> ^y- j ; . . . j i i^ i i ^ j ^^ ;^U3i ^o l^- i^ i /" 
( 3 0 5 ) 
Qp^^\ iJAjj ^ j <iic i l l ^^L^ ^ 1 jo j ^ ^ j j j j l l j (^^^ukill jl_pJI 
AjjLiLla.VI A j j j j l i l l j ^.JAiissjll A J J S L V I J 'U IUJV I bjjj.^a fgi QiAxJul] 
" ? ^ 1 t*k- ail CJIJS t > y ( i^ (^JJJI ! j i i J I y IJ " : - ^ j <}k i j | 
^ ) L_JIJS (>a <j] (^ 1 c?j^l ! jJilaJI U b " : J i i . Jc) Aljjoijj Jh\ : tlil5 : J l i 
^ Lj^^na : J l i . ^j^\ ^ 1 jA V] Ai] V i l l : cilia : J15 " ? ^ 1 ^ik^ 
. ' '" jJii<iSl U v^isJl (iiifjl ! i l l J : JU j ijyix^ 
:L^bVlj c > ^ V l j C^bUll :Ui:; 
AJIC i l l (^ yLa i l l J^j j j j JlS : JU AJC i l l ^^ g^^ J 't>Jiy^ ^  L^ • 
^ ": J l i tlji :<jc i l l ^ ^ j j l i j j i J l i "?UJU^ ^jji l ^ ^^^\ ^ ":^ »lu)j 
^jjJI ^ ^ 1 t>a : JLa tljf r^ Ut i i l ^ ^ j j l j ^jl J l i "?ejU^ ^jj i l ^ ^ 
Jl i "^Lia j^ ^jJI ^ J U ^>a": J l i tbl :<j& i i l ^ j J^ J J l i "? l i j£^ 
^^ O*A1^I L "r^ xLoij AJC. i l l (_yi-a i l l Jj joi j JUa tlji :AJC. i i l ^^j^aj j ^ JJI 
.f)"<i=JI J^j iVI .L5>-l 
^ y U l | » i -^ ^y;?.^ 
. ^ / J i ijT j <.u- u ^ i . t ;t>Uii v ^ ' 1460 
^ ^ i_j^  cSLTjii vbT tAJ JiiUij .2371:(»ij ill9:^_^t7 :ri(^ _)>Ji r-j-ij J - ^ ^^ -^ w? _ ( ) 
.13445:^ jc95:^cl0 
^ j ^ l A ^ l j ^^\ j ] jSl) ^ ^U iV I c / i ^» J j - ^ l 
e j j jua j j^ gJ-iaJI j l j ^ l i_al^l 
e j j J j "li^jliil J_p-« J>=^ ^ J ^ l Aiuillj aJjSil ( j ' J^ ' t5^ cs^^V C^-^' j ' j ^ ' 
P U V I erjlUij u^V> J ] '^J^^l c^ 
S_jjjilj 4JLa.jll j j a ^ J ja . Ajji i l l <iaJlj ^ jS i l j l j a l l ^Jk t^UiV' <^"^ ' J J ^ ' 
P U V I ^ U i j uLyVI J j S jc^ l ^ .jj^j 
0 > V l j tii^uil J J ^ J j ^ AjjAill AioJIj ^ J ^ l ( j l j i i l ^ ^U iV l ^ ^ 1 j l j ^ l 
e ^ V f ^ ^ J J ^ V C5^] *J^-^ ' ^ "JJ^J 
[ 306 ) 
^ 1 ^JS SjC.^1 Ajiu c ? J > ^jf^^ Aiuoilj ftlj^l CJ'J^^ CS^  Cs^"^' J ^ J ^ ' U] 
p^la ^ 1 ( j j x ^ j J j ^ j j j ^ Ag W \ (jjiliil ^ j AjxLoiJI a^^LjiVi ^ L u i j (Jaj-<a_jJj dAi:^j3j 
j l £ IJj j Sji.VI ^ J j Uj^l aUaJt ftiA ^-i jL-uVI ftjU...u Jaa£ jA tci l l -UJ^J Ji3il 
'U-a^^l 6 ^ j^<a jl i iuil o j^JJll ^ ^ - i ^ U^J ' ^ - ^ ^ • •• (Jt?A^  )Jj AJAIC- <i-i l j ^ aS -^^-^ 
t ^ j x i a j J I ^^ ajSJIj j»i«Jlj < i jVl j ^ ^ 1 :>_^Aa l^ j jxoJI J j ^Jb JytJ\ S j l j ] ^ 
Uuial j U k (3^1 j _ ^ ijj^ ^ JjsJ k ^ Cij^ ^ ^ j i j ^ j ^ 1 
j l jaJ I loA ^Jbu UJIJ (Ji-flj JSJ i AAC ^ l i J I J j ^ (_5j3k, <_^^l J_p-^* 0 ) j 
j jS j^ iJ I j j j j ^ j <Ac i l l ^ ^ ^ ^ 1 ^jjj ^ 0 ^ 1 j\jsA\ :Jij^\ Sjjx-alt • 
CjtJSJl JAI ^ J ^ J Aak i l l ^JL^ ^ \ j j j J ^ ) J jaJI : AJJIJJI S J _ ^ 1 • 
t ^ j L ^ I Qiij ^ j Ajk i l l (^La ^ 1 ^ ^AaJl jl^aJl :4JUIJ]| S J ^ ^ I • 
. jjSalUI j o j j ^ j Aak i l l ^ ^ ^ 1 j j j ^ ^ 1 j l ^ l : A^UJI Sjj;ua]l • 
.^_^UJ i l l frU ^1 u_iUIl IJA J j j ^ ^ U j j U - « |*-4 J j J ^ I * ^ J j l u i u i j 
JjVl d i r ^ l 
< j j j j j Ui j a (_^_^i ^g'l.ftH ^ oJjjL-alaj ^ J ^ i J ^ J ^ i t_flJ^>*J 
J 307 ] 
^^^.vrik^Vlj c^jilll J:iaJI ^j*:5 
J 0 0^ 
^ A J J J ^ (JrHJ ^ * ^ ' f'*>^* '^  (_5^  eJ j r^ jA l l (J l lV jJ-^ i (JJJ VJ?- •^_>:Jj 
339 : ^ t 5 : ^ tcjy^jaJJ ^ u ^ i ( ) 
. 2 1 ^ ' t ; ^ ^ ^ ' J-^11^ v ^ ^ ' (2) 
. 2 2 - 2 1 ^ t j ;LJi ^J> i (3) 
( 308 ) 
ialiuil (J$ P-JJi (jJOjU-aLall^ AJIC Ajoij ij.!il£ ^ J ^ ' 4-AM£ JaliuiLj Ajr^L-o 
t-iUa ^-k Ajoijll J j j j l ^ la^V l j 4 AjikLuo J jS AJ ^ i ^ -Ajja > l ^ l L<4i-a ^ j 
(6) 
Ix-lSj j l i A j l,ui j l 
^ 5 ^ \ t J ^ l j W ^ J * J C ^ J ^ ^ J (^W-J?^^ ( J - * . ^ L L ^ . . (^)" t _ j i _ ^ i C - ^ J - J 
. (1404 c j j ^ i Wii i 'iyAUJi 
. (jiUJi d^ ^ ill a^ ^ j i ^ . j : j ^ C ( ^ 1 9 9 2 - _ A 1 4 1 3 t J j^i i«^i c i . ^ i 
. 9 0 - 8 9 : ^ t ji^i^Vi v ^ i ^ I d'\jii\ v^.> J ob> l i <^^ 
. JaJr l i J T J i ( ^ j L J J eJmjljdl O U ^ J U U u i y l l *^^ ^ 
. 2 6 3 : ^ 4:^j 1 7 2 : ^ 2 : ^ c^^ySOj oOSOl <^> 
J 309 ] 
QC (J i j i j U J ^>u-aU. I l l * ^ i ^ j A I ^ U - O J j i U j " : (_s^J^\ J lS j • 
p j j i l l Alaak (jljjJ j^jic (JAXIUII aJ 4 ^L-^ al lift ( ( _ J I J A ^ I ^ ^ j - i a j j (3ajl JJ^-ia 
. ( ^^ ) ^VQV>' : . \ ) O J - ^ I ^ 1 <JiJ\. 11A J ] u ^ j j 4 ^^^) " ^ jxioa 
JaijJa diaJi tliJiSk ^^jA\ J ^ l ( jLu- ^ J Clijl£ JIJLSJJ A I J L J I (Jjlijjsuil j ] 
^ ^ I j l l j j - a * i l ^ Lai ; A j ^ l L_lAil<Jlj ^ ^ 1 ^ ^ (j^alaSlj ^ijailall 
'•(^ ^ C#^-^' J j ^ t ^ J * j l l ^ J j i j ^ fi O ^ j ^ ^ j l l J j i j 
Qji, ^ j j jA ^ 1 ( _ ^ ^ajUll J i ^ l " : (jjjda. AAa.1 Aiixl dJlS • 
c s ^ ^ U jAj ) j j ^ V j J ^ J:JC. ^ J l L l ^ j ^ U j l u l l J ] ^ l l x l I j j j ( 
.(12) „ ^ ^ ^ , 
(13) 
. 273 _ 2 7 2 : ^ :^;jiiJi j^oJi t,^ )7.;:.t.Ji jJ^\ x^ ^ ^ 5>Ldij . 1 ^ 1 ^bT (^^) 
tOijSlI toUp J U P j l i )c 4 6 : ^ jUJi i _ ^ i\jj j ^ a l i tAj_^l iuJi J <^J\j Sy^ojl ^ -Jut ^^ '^ ^ 
t J,\^A\ A^ jj^J\ j ^ t v:>L-Vl SjU^I ^ ;^ t : ^ !>UJ (j.2000 »1420 iJjSlI i ^ \ 
. 3 6 1 : ^ 
( 3 1 0 ) 
tljLiil AJJIC. J:ia. J ^ U j A J C5 J?>J J J ^ JA " : ( j > l a^ l J l i j • 
sjj^ x^iaj uiijic:)U oj^jjiji ^ v^ i 
. 224 : ^ c v*^*-'^! ^>Ji J>^i ^^ '*' 
in^} 
^lall <•* \^ \A\ 
U C1JLU7 J ^ ^ I J 5 ^ L I ^ : L « u^ jk l l : i ^ o - Aliu.Vl iji^ U-,^ , ^ A*=wlj^lj 2i!ijU-ftil 
l ^ ^ j AUSUI ^lk]l Jlkj^f J i AJC; 4iAJJIIJ - ^ j Ajifc iil _^^ L^ - ^^] Ju ^U. 
^ ^ ^^ Lu^ Vl^ ^tj^t <iV (^^1 JjaJl ^^^ Uk/U ^ j l i ^ i j a.^ .^ -^w 
U J J A I J W ^ J J ^ J ^Ji^J 4 J ^ * J A I t > u j S j ^ l O^ajiua c 1^1 j c A j j 
- ^ 1 l a ± i 4 )^>iSjJ )Aiaia.j l i l j ^ j b L i c ^ j j u j < I L I J ^ ^ - S I l ^ j j j j j Cjl^Jjii l 
( ^ 4AjU ( > ( > pg^iqjl t AjjoiaJlj < i j l : ia . j i l j A j i i x l l j Ai.n4^l u ^ V 4 ^ ' . ^ c r ^ 
SAjkll <jll^ a=^ j ^ l i j ^ J\ AXiJ. cy^ J ^ j ^ 1 1 . j:iX^j J_jij U < ^ ^ 
( 3 1 2 ) 
JAA1U]I OJajJall j ^ C5J^J (^t J^ Ljj^ Jj^JI U^ '^ ] X' (4J *^  (J-^ J*^ ' 
OJSjiall Qu c5j=^j 4 4J1C.VI ^ ^ 1 |»:ifrj cW t^ -ujL (j:ajiJI I IAJ 
. . . L_u-flL*!iiij « , u ^ l j o ^ l ^ ^ l j . iSaJlj ,V>i-\iu f.yjDjn t ' ' ' \ \ ^ uc. L_i \lajJa<4 oak. 
^ j Aj^lc cjf- J '(^ )^ "J^l l isJ VI ^ik l^l£ ^ ^ ^ ^^ J ^ L " M J UJ 
. 125 : 4.31 ^ j c J ^ l 5 j ^ <^ ^^  
. 46 : 4.;^ l^ ^ ^j , o _ ^ i 5j_^ ^^ >^ 
. 2 0 : 4J^ JI ^ j c j U i i 5 j _ ^ j 8 : 4.^1 ^j c ^ 1 5 j ^ ^^ >^ 
jy^- ^\s^ i*l JiiUi J .3253:^j (238 : ^ 8^ :£c[t5i_^ i^ ai^ ]c(^ jU>Ji ^^ (^ )^ 
:^j (235 : ^ tl6 :2^ ca^ f J..^ J tJaJrij ^jJi vL^ i-^ i v^i'^-J^i AS .y^ 5^0 _ 49 
.^V'w' aiL^I ."j^jjl a j ^ Ai i j i J l i J c 2 2 1 0 5 
( 3 1 3 ) 
ii^l i l l J ! JUjl l o^ '• A"J ' ^ '^' t f ^ '^' J-*"-" '^ '•'^^ ' ^^ '^' 
* on 
.(2y97:^>o}"di:.-^": JLUAJJS 
aLa*)/! (JU i A J U L J I J Sjja-xJI (_><3jK-i'^ \i ^ j ^ ? r j^ >^ll Hil > >ili _jA l ^ j 
^ e^ j l j l l jj^jju-saill LaUf j^j<\'\ .ftj | j_gi*All fJi :ijj La l^-L«j aj-al<ail (_jj*-*]| 
.{125 : L M I } 
.{ 32::>JA} "(32) 'OJSJU^I J ^ ciik 
.{74:JJA} "(74) i . j i ^ ' i ^ U J U : ^jli^il iG;.l^j " r^tj^l < ^ ^ • 
vb c^ l5UVi ^1:5- ;.] -kiJJij J 1 8 8 :^j c 192 : ^ .13 :^ c ( ^ ) ccS^UJi ^^^^ (^^) 
. 193 _ 192 : ^ cl3:^cc5jgi ^ (^') 
j j x (.1992 _*1402 ^^1 ^i>Ji jb ( JoJ^ i c u>uJi ijSS\) 1 6 6 : ^ ^JLb yL$3i c^bT '•^^^ 
23 
. ^j^s^ : SJUCJ^UI JLP iljj x^ ^yJJ t j c^ l jT^I JiUiSl j _ / ^ l ,,.soiil ( ) 
( 3 , 4 ) 
( - i l ^ V l iJ\ J3* -a j i l A j u j i ftJUJiV J ^ l j»i ( J oJ j I j i l ( j - a ^ x ^ l Lalj 
. {107:<.UaJl} "(107) 
.{ 109:*Luil)} "(109) i k j ' ^ 'uj^ I> f' 
.{ 25 :^ UuVl } "(25) 
.{ 6 : JUiSfl } "(6) 
. {56 rc-i^l} "(56) lyjA 
.{ 121 .>UjSf)}"(121)'aiJ^ 
.{13 : ^ j l l } "(13) JuJi I jui jAj Aill ^ j j j i y -^ j " • 
"(3) Ajj:» uLLl^ i (jS I j i j Jc j j i j Alii ^ JJU4 i > (j-Uli ' ^ j " • 
.{3:^1} 
"(8) > : . ^in£ Uj ^iA Uj ^ > . Aiji i j .Uu b. ^uii '^ ;3" . 
.{8:^1} 
.{68:^1} "(68) Ojlckn ^/^\'k\Sk ^ j i i U j j j " • 
"(4) Jlijl ^ ' ^ ^j'jka Ui I j j ik 'ojil lit AIII CM ^ J^ l^ U " . 
.{4:jali.} 
"AIII i a l i ' jk jjbut j i i L j«^ Aij) CJUI ^ j j i j i y '^jji " • 
.{35:jali.} 
( 3 . 5 ) 
.{56:j3Ui} 
.{69: jali} "(69) 'u i ' i -4 J ^» ^^1 ^ 'uJ-^^ 'oJ^ I^ J ] ' ^ 'f^i" • 
.{35:c5jjj^t} "(35) o-floa^ '^>» °^ U LuUI ^  u jJ- i^ tjj^l ^ j " • 
.{111 : L M I } " ( 1 1 1 ) ' U J ^ 
": ^ j <ilc. ^1 _^gJLa <jil JjAJij Jli .'(Jjlli l ^ .lilt (cJ^j 4aijlc. (jc. • 
O- Ui ^^L^\ ^J^< J ^ >^ l L5-^  AjLala Aljjia AI^U^I j^] 
O-USI J ] i l l AILUJ ^ J i l l J j S jcJ j ^ 1 J ] J^^ j l l 
(3-11 CKaaj ^:J*J C^-^ j l ^^?^ UJ-^ ^Aj-aULxJI J j a - J ^ . j ^U , ^ L l j i l l L i a j 
(jA t;.u^»j C.LJJ AJ^LS^I (-JJLOII J.I-\'UII frluil jiSa l^ilicj o_^ l£<a frLjjjVl Sjc^j 
A^jxi^ tlix^ u] l^jli :1a. ^  AJJUAII J Sjj^UI iljLjVI t> Uk j ^ l i iAj . i l l 
jS^ j2»j ^ j AlijjJI CiliiL^all (jU-floilj l^l.laJLa)l t.yji '-^^y^\ ^-ill l ^ (j^A U J I J 
Vj ijj^ V j j l LL . j j i j ^ j ^ l ^LDI ^ 3^1 ^ j j j j£] l j jbxjlj t i l j jJI j 
<j(jjLiS (J^j>,njl l (_pa«J ^ JIdaJI J j j AiijjJI L1IU>^1I oJA (J^l ( j ^ j JALO (-_IIJ^ 
JJ 6J&J Jl^^V U^ A I J I ^ I Aiijkl f.iini\ ^\A\'U»\ ^\i UA J>J 
( 3 1 6 ) 
<A4.dla^l J ^ ^ ^ ^ ' " ' ' " j } j ^ ^ ^ V l ^^ '^ / f i > ^ iSj^-^ (s.'i\\r^ (_jjLuil < ! j l a ^ l ^ l i 
^ l i l i j ) ( i i l j j j ( ^LUJVI (jjl^La-J QJJ^jixjal\ I^J (^JSkVl S jC^ I t_lllljjj| a^ JL-a 
V ^ l ^-^^^ ( ^ frLliiS^I 0 ^ J u l j l<ua V j U - a j ^ l j ^ I j J ^ l (>a ^H^U 
. ^ LS JL\ L-UJOJ J J l ^ l i l 2_LaJ J ^ ^ ^ l ^ j t JuII jib I^Aj I A J J I A J J I 
6jj:^j :^j^\ jj^^ J j a . Ajji i i l AJjJ\j ^ j £ i l j l j a l l ^^ c^^V^ (^-^^1 J j ^ l 
PL-VI ^ U u j o U y i J ] S jc^ l ^ 
AJC M\ (_yLo j ^ l j o j <Jjjill 4J*Jlj ^ j £ l l (jljall ( ^ ^ffJ^Vt ( ^ ^ 1 j t jaJI 
puyt 
Ajlfr i l l ^JL^ ^^\ Joj AJJAJII 4 i J l j ^ j ^ l ^j l jall ^ ^ cs^y^VI ^ ^ ^ 1 j l j a J I 
(JLOJVI <_5ij SjCJllI ^ ojJ-^J 4?^_^' JJ^*^ U J ^ A-alc. (_)ljSil (JAI (JAij ALUJ 
dJlill d i r ^ l 
AJC i l l J u ^ ^ ^ 1 (J:U ^ j jo l l AioJlj ^ j ^ l j l j i l l ^ ^ U i y i J ^ l j|_j-Jl 
^ U J J j U j y i ^^] Sjcall ^^ ^Jj-^j - ^ j j i l J.>=^ J ja . 4-L^U. J j ^ l JOJJ ^ J 
i 
Ajk. ^\ ^ ^ 1 jo j A^_jiiil 4a^ l j ^J]\ JJ\\ ^ ^ U i y i Jj i^Jl JyJi 
jLajyi _^^ ] Sjcal) ^ *JJ-^J -V^J^' JJ^*^ cJj^ Mj^l i , (_gjK^'ill j j j j ALUIJ 
( 3 1 7 ] 
Ajfr M ^jL^ ^ t j j j Ajjiill ^ i J l j ^ j ^ l j l jal l ^ Jl{^y\ ^ ^ \ j l ^ l 
^ U J J (jUjyi ^Ji\ S j c J j ^ e j j J j ^ i i i l JJ=>^ L}J=^ IJ^JAA1\ Q^J ^ J 
^Ji^j (3) oalia 0:P. cjUj IjiUa j ' j s °Q* J ^ ^ ° ^ LJUAI '-^ (2) 3 ^ j 
\^] i^iii j*ki (4) M'^ > ^ i'^ bj'jai^i Jiij "^ii^ y^ '^'f^^ 'cj 
ujiic, ijSjju ui j j ^^j^i *^ «iLi ^  jjb cjj UiiJ *c> jSiii AJit (j^j^l (7) 
CJIJ:^! ^ - ^ '^ ! (9) ydbjii j . > j i 'c^j Aiok'^  ' ^ ( > j j , i , '^, (g) 
6* f j j ^ ^ ^ ^ ^ (10) V>lIwUI ^^ I J S J J ^ U4JJJ U J ( j iajUlj 
^ ^ ^ 3 ^ .^^ i j «:UijVl o * ^ ii i l i Js^ i l l i_jafcj 4 (^ )^" (11) t_jl>.& 
. JitJI ^ LiU j j j 
ij£^jLA JJ3 i;j^ d j j i * . Lliil£ tljUVl ^ ^ ajjSJuJI Ai: iU^l oiA y] 
^ U u j ^ j j l l J ] <jj&:i ^ ^ j AJIC i l l J.W3 ^ ^ 1 A*-a] S ^ ^ S^j.^.;. . 
" ti»ijj CKJJ l i i^l ^^ 4^-1 o j^ u] : ' j i ^ : J ^ ' cW y^ ^ CAJJS 
i l l (_5i-a - ^ ^ 1 frla. : J l i j l Aall diJija ; ^ I j ^ AJ] diixj jla : J j l j j ^^^^3 
1 1 - 1 : CjljVi (»ij c ^y!' »j_j~- (26) 
( 3 1 8 ) 
— aluJJ '^IC' 'Ull (_5l*-a ~ (.5^^ "^^ r^J t(jn\-s<^\i l i l l i (_ya (Jil\->^ * - r " j ^ f^Ulc. A1 
t * L j l J I J La ^ ^ 1 ( j j l ( j l : L-llUa JJ I J l i ( vW^' "^^ L>"V^ ' ^^'^ M J ^ t>>iU<< 
: (JUi t (J« i j j cKsiij ( J j ^ j ) J j ^ j f '^J^^ f»^^ ^ ^ UJ^^Ji ^ tSiJjSA) 
^ b : JlSa - p L J I j sX-all AJIC - ^ ^ 1 J^Sla : J l i « j^Jl l (>i AJ1& IjJl^U 
^ 4 S ^ j A-aK : ^jSll JUa : JIS t ^ jS l j ^loKl I jc jaa : J l i t AJJSJI ^^ auJI 
J l i ? ^ i ^ji ^ (^^ < ^ c^b : SJi^ jJ^ J ^ ^ ( ^ Laj : J l i t l ^>^ j 4 i j l j 
A ^ l J«. l " j ^ j L ^ j ^Li5 y j ' ^^u o j t ja Ij^ alia ; J l i " M\ V] Ail V " : 
i j i j i j UT Aij i ^ i ^ j ^ i liA t > i j i j : J l i " ^ u & ^ ^ I IA ^ I i ^ i j i^i 
: J l i QU-aa. t j j ijj^^ (ji AA2>^ ^ J i j a Qi ^ U . ^ j l JxC ^ • 
- 4.Jaxj <-iJl£j — ( j j>^^ l l ^_gl\ CjfrU. l A i j i ( j l : 6 ^ 6*=- 'SH^ (>• t5J^ c r " - ^ 
L u j i IjjLuia. ^_jla. AJLA I j ^ l ^ t ^^Jfuajj I ng\1 j S i i AjU Js^ j l l I^ A b l ^ AJ I j J l i 
<jLajk^lj ( j lJ-aCj . VJ'U.i I jxxj j j l " : Jlaa ( alui j Aaic. ^ 1 ^ ^ ^ ^_jAill L_)IJ ^ 
^ j t ^ j ^ ^ j t l j j ^ l ^alkiu tiljl ( t*ljc. U i L (5^11 I ^ A U .'(jjjuaa. JUa t ^ j j j f l l j l a 
Lj . jUll ^ dJLlj J o] ' t > - ^ L) " : JUi ? I j ^ j ( ^ ^ ) < i u ^ d j j l £ 
" : J l i .PLA^ I ^ 1^1 j j o ^ j V l ^_^ Iku^ : J l i 4 " ? AJj ^ ^ ^ « t>^»^ 
( > J U I (i lk (ila " : J l i . <:U^I ^ (j:ill : J l i ? " j o ^ ^ J ^ \ ^LJ VM 
, csjiiii ^bT . .j Jiiiiij 18413 : ^,j^\ ^j c 300-299:^ 14:^ ^ ^  a> c;^ ' - ^ ^ ^ ^^ *^ 
^ j i 456-455:^ 4:^ ^ . ^f a^wj t j , . ^ ^ Uj ^ j <uU <ai JL^ J_^ JUJJ IJ-,] J J^lJ 
^ j >vb t j i - ^ i v » ^ ' 3232 : o^ .A^ -i |vij c 366-365:^ 5:^ c^Ju i^ ^ ^ j . 2583: o^ .o^ -i 
iJj j iwj 4 362 :^ l^^'j 228-227-.^yj 1 :^ xi^i JLU~«J t ;^_^_o- vi^a^ IOA Jii^ " ^ " s^^ ^ 
j w ^ i v ^ ' 4 3 2 : ^ 2 : ^ ^U-i 
( 3 1 9 ) 
i 4jt* ^ j ^ j 4 o ^ j t i l l t.u->-iun^" : JIS . frUuill ^ ( j i l l : J U 4 ? " j o i i 
Lftic (_5JJjj c^>»t ^ J i cdjiij'nil 4 ^ 1 : Ja " : JIS ? J jS ! i J L i 4 S j d * i c j 
(jj j j jS A J I J 4Jult SAJOI ( j ^ ^ . ^ '-^^ ' " ^j^ ig^l e j^ l i ia I j ^ j S " t AJI^JUOV 
LjL 14^ ^ ^ >1 l^ ) AAH ^ J ^ Vj " : JUi Jli • 
Ajca ^ l £ °jS J i 4 I j j i j V] '^'-^Ji l^J l j j ^ > ^ CJ^J^^ 1^ » ^ ^ LiSjLa JiSlj 4 
j j > J c <3jailt ^ ^ 1 JlkjV Vi..>.u\l CJLVI 6 - J " ;^U\>':,1I Jl i 
'ji (21) ' u j j i y °^ L>-j& 'c> i^i i j i i i ^^1 ":J^ Aiji Ai j jxJi s > i i j i 
"(22) ' u ^ l ^ pi j^ i l LJJ AAII ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^1 U] i^T i : . ^ 'jl£ 
U j o ^ j 4 .ijbl ^ SjiiS A^l I j t j l i l l ^.^^ jli£H jV . { 2 2 - 2 1 .-pLniVI} 
^ Oy.^ <*^ y J c l 7 3 0 : ^ l ^^ 2 0 - 1 9 : ^ 1 : ^ t y , ^ ^ l iiUJJ A^U i^ii >JC J A.U'^I _ ^^ >^ 
. 52-39 : ob-^i ^ j < .i^V' '^°' 
( 320 ) 
laa.lj -Uyi t j j l j J ^Un.oVI (J£ lj.ixjluil AJAIJII ^^^.^ J>V j -{Srj- j i l } 
<r)fi jA - j^i _^y]& ' i j a - ^ <• iW-!^'^ ( j ^ ^ t^oi) ^ l i i i (JJIJJI !)ixij j a . ^1 aiiti 
(_>iajaj <IUJ1UII 4 'SJ^JJJ AL-OIO A A L ^ « j ^ "IjiuiJ <il) U) 4^) U ^ 
ei&j 4 i l l V] A4JI U -^ja ( j l ) ^ :^cllj t hnij" ^ U^ji] (_^ l 4 6 j j ^ 
( ^1 VI A l^ U ^ 0 ^ ^) ^ ^ 1 J.^a^l ^ ^ i o-^^ 1 ^ S « ^ l ^^^» 
(35aj cJjcall (>ajSj (_Pc ^ m i JJjiil 1^5 Ij] <jl J 4 A ^ I j ^ ^ I j c j (jiijaj 
"biuii 4 U] i^l l lc^ oi l -ji ••: JLLi Aljk ^ JC^\j ^ ^ l OH ^J 
4» jk LIA':^ ! lii Ail o^ Ai::* 'jik U j j i j o- AISI 'li^i u ":AI^ J ^ A :X^J 
{91:u>«>ii} "(91) O J L ^ lli^ Aiil oi;^- o ^ c > ° ( 4 ^ ^ j 3i^ ^ 
pijiji c^ j J] i>iv I'j] 'ujii^ i:i ^1 ;*:. oii J i " : ju:^ AJ^ L AJ jUlj 
^lui 4 ± ^ ^ oi Ou O i j ^ l J J ^ ^ J .U:JJ:U^I ^ C5^.{42:<.l>-Vl} "Slnl-
> V l UJ^ ^ ] ci^ cIi^Sl-.l jA <^VI J ^ jA c i^JI JU-oll ^ j 3 Jc CjljUxJt 
djIjLuiill |»lki AAL ^ J L 0' U^ jV IJ^ j : ^ j 4(j:a«jl -^.g.HTj Aa\cj 4(3!^ Lu 
l i l l j j 4 Ajoij 0 j j ^ U I I JJ^Li Ajjall l ^ I j & j JLkjj o i j U i j . U ^ 0^ p U ^ j 
": AijS ^ cilii j 4 j l i ^ l i ^ j c j or iL j j j £ l ^ l J^:J| ^ m A : v ^ jjSb Aja 
c5jcj ( > A^oiil !iUij (Ja. Ai^ Aj j j j ^JVI " ' j j a ^ l ^ oij*Jl L J J AIII o l l l l i 
.(^^) " .^ x^LSll J^^L. l^Lkj] 0*. jliS]) 
289 _ 287:^t(^iiJi ^i:c^_^jLi^i ovVi JU^ ^ ^ ;>Liij .loJi «^ bT ^^) 
( 3 2 1 ) 
a £ j j 'Ull ^ ^ j ( aalc. P I « ^ C J ^ J A J ^•(fl^ CP L 3 ^ J *^^^J^-« •^ O ^ p^J - i i j "^ 
, , , , ^ , 
' ,'% * , , , , > » ii , ^ , 
liakjl JJC. U) jA ^ ] < (jjAi-aib. ajS 1 A J J UJA, U] (ill ijJ^^jJa U» jA a,l j l k 
( j j i l a j ( j Ia jUl ^ 4£jlLa a£i4 I'll*-si ^Lulj j l j ( J J J I ^ ^ I ^_JJ1 UJI* e U l x ^ j Aolc, 
( j i j»^** ( jak. ^ j^la. U J j l ^ l (jJ Ji-iaill <tUi ^ .WuiJI ^ Sj:J«-aii CJJ Ailjil 
^1 j^iua — ^1 J j ju i j J^SSa 4 CAJJ^ J W - J (>» "^1J jp- cj>'U <^ l ^ j 4 (j.»U U^ 
j j i l U . l ^ J^J ^ y ^ ' j j ^ <^^ ^UjA Ol£ ' j l 4 ! ' o j i j j l ^ j ^ l J j ^ LiLak 
(34 l ( ( ' . t ' a ' ,t , , . a f - tf • ' . ( ' • • • » » 
^ .. (jUuuij ^ 1 J l i j 4 AJ d ^ j l U (JS : ^:LJ^^ t U^% : ^L i ^ ^ 1 J15 
^ ^>Jsull 1^5 U j i i l j : c5 j * j j i l (jJ ^1 -5^ ^j:J*-«ll cH ^ ^ J ^ ' C H V < ^ 
e^ A l%il ^ Ajxj U j Ij) J.Aa.0 ^ j :i3j 4 JbiS U j laj] (_iilaxill Juo (jii t l i jaJ I 
4 '^SSU^ :iMJ QsJii ? aJifc QA ^ ^ u ^ ^ ji)| j j j ^ > Ai*j L J^l I .Ua^ 
103-100 : ou'^i ^ ^ c U^i^ i ;^^ ^ 2^> 
. 61-57 : ob^i ^ j c ^^jji 5j_^ ^^^ > 
. 100-98 : O L M I^^ C ,L;<yi i^^ <^'*> 
( 322 ) 
, f i35)ii ' . ' »i . ' * * 'A , ' * >i I ' : • -i ' I ' ' ' ' , * ' ' ' \'\ ' *' of t ' ° ' 
' Jjji>w] ^ ^ Ui^ a oUJjikj AJlc. buwul ! ^ U] jA °^ jl) : Jlia a j j^ ^1 • ..jt--
t l^ia.Sfl (xlj j j j ^ ^ 1 ^Lj^l ^ cjLjVl (> AJOJ ^ ci^ ^uJaj L : ^ i (^ )^" 
i i - » 
(39),, 1< M^D 4 
. 102-101 : op^i ^^ c .u^i ; ^ ^ <^ >^ 
. 5 7 : 4.VI ^ j c L J ^ j J i 5 j ^ (^ >^ 
. 6 1 - 5 9 : obVi ^ j c ^ ^ j i i 5 j ^ <^ >^ 
. 1 8 5 - 1 8 4 : ^ c 1 : ^ j.Lij» ^15 j . (39) 
J 323 ) 
j j ^ — >luij AJIC. <idil (_yl*-a ~ «»iil (J j j ^ j t5 '^ ^ I c " ul (jl 4 ^SJ'JJ U ^ J ^r-^^j 
: JU ? 4J cilia. (^Jill ^jjjl l IJiA U : JUa . A 1 ^ ^^ j^ ^ j ^ j u^ CJJS - AJJOAII ^ ^ 
i l l ^ \>.^ — j i t J ^ ^ j AJ Jl ia t l^jlr, UU : J l i ( f ^ ' J ^ l Oi^ AjiiaJU tl i la. ) 
L AjiiaJI ^ ^ AAa^ L) C i k ^ l tilj] 4 J j : J l i ( IgjJr. ru . i l <ilj] ) - ^ j < lc . 
La j lilj] : (_$l — piu i j AJIC. <iill ^><a — JOil UjJuj^ ( j i a ^ ^ ' - ^ J ^ J J ^ c3:3 r^^  
(J*aa c_ii^ (j-fta Ja.! \ — i»Loj AJIC. M ^^^^ — M JJAJJJ J l i t ; i i l i£ l ^ t l u ^ 
. <^ °)( A. ^ i ill 
U OJIJU. 'fi\ Uj (2) ' u j ^ U i^ i U (1) 'uVjaliii 1^ 1 l^  ° i " : J U J Jli 
' ^ j - ^0 ' ^ (5) i^f U oyjuU^ '^ i Uj (4) '^'o^ U -uU. lil Uj (3) ^v i^ 
.{j j jal^l} "(6) oJ^  
cJjJaj j A j ^»Laij Ajifr i l l (_yijL-a i l l J^AJJ ( j l a j j c l j ":i»LiA ^ 1 J l i 
^^ (jliuil (_^jj I j j l ^ j i ^^ji^^lA\ J J I J ^ ^ j ^ b J I j ( <• '<\-s ^ ^ I j ' *J:J*-*il 
La j l £ ( j j j 4 Ala \')]\-\.i l j i i .1 ^ US Jh*j La-a I j j i . JJ«J ^ iSI Q\£ ^ j l i : j ^ V l ^ J 
1^1 Lj J i " ^ Jbu i l l J j j l i 4 Ala t d k a j t l l i k i ^ t l i iS Ai*j Lba I j u i . Jixj 
:)li jj:u«j La ^ 1 J VI i l l oj^ V (.liS u] c^ l ' W^ ^jj-JI " j j j ^ l ^ l 
• r^) "OJ^  ^PJ W ^ f^^ ^ 4 ^ tillju J A^U 
. 186 -.^ ( 1 : r c j ;LJi A^J i^ ( ) 
( 3 2 4 ) 
(>» c?J= '^ A i j ^ Ij^La t ^5^^ (jC- ^*^ ja . j JjVu.n jJALixil ^1 QJ^ ^L^xajSH 
,(_gAC' IjL-aa^ ^1 I j i j l ^ j "pliAajl a ^ j c - j j 4 A^ -Avl:^ ) i_^^^ (jic- Ajl^i ^ » ^ j l ^ 
IJiA ^^ LojLuU. !iL-aa VjS ^1 J j j ls t ^lujui (illj QU I j i i l j j t i j ^ l j j t ^ l i 
f*^ 4 (JJJJaj _^3:J^ >Iaj 4 ^ ^-Loj ^tgi-oj S^Lcj ejli& QU AAUILSJI ALOUAII aiuij 
(32JI j j j frlii V AjU 4 :u£jj ^ l>^ jJ j t j^=>. ^ '-^j^J cs^ • ^ LiiJ CiJjj 
Jja^LiU 4 JA1£ t^ jA_j2L (-iiilkVla 4 ^»!!liailj jjjl\ (j^ pLala.1 V j 4 Jiali l l j 
208 : ^ I \ :^i j^%^\ juji ^ jy^^ii AjjJ) jjwJ) ('*^) 
( 3 2 5 ) 
A^MJ^^\0ii <JJ^> ^ ^ i j ^J^I U»J^ > ^ c^^V' c^^» Jj-J^ 
jjLajVI /fli] SjC-lil (_-i o j j - i j -^tJ^^iil JJ^-^ U J ^ A-alc t - j l j ^ l (JAI Qj^j fi^J 
Uib ^JAJ l ^ ^ ^JAU] La l ^ I j i k J I j \ f\^ rtK^lj La^.^ulU'i I j2^)^ -^ g ' i^\ j (_5iLt^  ^ 1 
(JAI lA.iSjC.1 ^^^1 A A J J V I <IJUUJ^1 J J L ^ I Jj3k. -v i^to i^^>a. ^ . ^ t j l j a J I ^J i 
I 'O^^Uj t jUj (_ylC' j j £ j i l l j »^!)LuJ) LagjW (^tiijr^j (_5-u)j^  l ^ <iUk j _ ^ l AA_iajL<a3) 
4ij5 ^iii'j Aiii ijji k^\ (^  j U ^ i c j i i j Aiii J:^ ! j j > ' j i j^i c j i i i j " 
* - - • ^ ^ " ^ ^ 
0 * ^ S* * ^9 ig ^ — ^ ^ - » ^ , 5 ^ ^ ji tf^ 
i l l tjj) Ijj^ic J ^ j j V t lul j LnLi c £ j j ^ j tikuj cLS : A1 \J\lk < cAuiall 
dJli j M (jjl j j j c j j ^ l CiJlij : ^ j S ^ tiiij ^ (Ja.j j c M\ J j jU t 
. 31-30 : u^Nl *ij i *jy!i\ Ijj^ 
( 10043 ) : CU-JL I^ ,»ij 1781 : ^ 6:^ ^u- ^i ^.i jy^j c 312 : ^ 2 :^ f^ Uus ^ i j^w '^*'*^  
t f> > « , l> t * 
( 3 2 6 ) 
( j ^ j V l j diljLalull tdla 4i] j frUjj ^j-* s J ^ j *^-»^ 0 ^ j ^ (y^ Cy^ J^ f^' 
(_^JLUA1II (JjiS ( o^U^lj ^1 plbl .utij j^aJ ! Xasb^  IJ ua^^^ La t IjlUa t AX^ 
(47)ii -. .-.• - «•» y e • • •- •• . y»-
°^ »^ JIC. JIJJ ^ i , ^ l i j j ^ j j » ^ ' •^^ ' j ^ j (128) ftj^j^' M j ^ ' •-^' ' ^114^ s ^ j 
o:cj (129) '^\ 'jiS^s 'cA A\ '^'Jij tLJi j '^m '^j litgi 
( 10043 ) LLU.JLJ-I j»ij c 1 7 8 1 : ^ G:^ - ,^u ^1 ^ 1 ^WJJJ t 308 : ^ 42:^t j . L ^ ^1 ij^ ^^^'^ 
. 112-111 : c^lis ^j i i^\ ijj^ '"^ ^^  
( 327 ) 
(131) Oj^ UJl M'JI cjULf JU '^f '4j AJ Jli it (130) 'oj^llail oxi 
La 4jjjl (JIS il t l l j ^ l Ljjjijij j j j a ^ J) <i l - i^ °xlj£ °»l ( 1 3 2 ) (jj-oIuLo ^ I j 
^j i l jai Uj Vn 111^  La aJ^ j t'lTui*^ La l ^ t l i l^ °jS Ai!*! tilii ( 1 3 3 ) (jj^\°"M <S tlP-Jj 
.{134 - 128:SjLll} (134) b i - ^ tj^ lk l^ ai. 
(Jj (Ja l j . i J ^ (_^jU-aJ j l l^jA I j J j ^ I j i ^ J " ' j ' - ? ^ ' 9'y^y^ t i\. ^ * 
lii) Jjii Uj AJJL. lia) I j i j (135) O J ^ ^ I 'U- 'jli Uj llix ^ I j j ] Ua 
<^-^J-» ^ j t ^ J -iallujUij V J ^ J c i ^ ^ j j J:JfrU»!u.]j J^J^rj^j ^ ] J j j l Uaj 
S^ ^ '^ Ualii rjjj y'j ty^ Ai i i AJ '^T u ci^ ijiaT ol^  (136) 
AAl*-a AUI ( > J>ik l ° t > j <ill Ai luo ( 1 3 7 ) y ^ l ^ i a U l y > j AiJI [-.a<ijsVr'n«l 
•^j \kj^\ Gij - ^ j j i4j '>'j AIII ^ lijLi^l °i (138) oAu^ <i i i^ j 
( j U l ^ j j JjfrUalijj ^ I j l i ] ' jl O J I J S J J»I ( 1 3 9 ) 'ojl-aliJa AJ J > j j °^CaC.I 
"" ^ "^ i ^ i " i *' it * * " i ^ - - »^ i 
^ i^ >A-4 filial 'QAJ AHI ^I ^ I ^ 1 1 J 5 ^ j l l < a j j ) l i jA I^LS JalluiUlj Ll jSJuj 
Ua l^ c J i -i ^1 'c^ (140) ' u j i ^ ^ J a ^ ^ t ^ j ^ i 6- ^ ' ^ '»'^l^ 
141 _ 135:SjiJl} "(141) 'ujlak^ Ij^ lk iTaii ' j j i t i lij ' ^ U ' ^ j Cii^ 
.{ 
.Ua^ L) l l u j l i AAC ^ > J L V) c ^ ^ l L a - ^ j < i k i l l ^ _ ^ - i l l J ^ ^ j ] 
J 0 ^ ^ 9 ^ -
j \ l3jA I j J jS I j i lSj " : J ^ j j c i l l J j j U ; t*llj J l a ^ J • ^\\\ CAkj i ^ 
(48)n 1 tl> ', - 1' '. 
. . . I j j j ^ ^ j U - a J 
247-v l:jr ^ c^ i j ^ - j c .] JiiUij ( 1290 ) ^o^i ^^ . 2 4 1 : ^ 1:^ ^-u f^ ^i , ^ - <^^^  
z y o t j j ^ • ^ • ? ' f^ -~--* JH' 'ji**? 
[ 328 ) 
tjlillia dijc I jc jL j j i — ALJJ AJIC «jjj| (^ iwa — iUil J ^ ^ j .lie j j ^ jW^ ' j 
. <^ °) " ^ 1 J.I ^ uj;=.U: ^ ^\:£^\ c>l L : JUu i l l J j i t i U ^ ^ ^ 
68-65 : cj\j}i\ ^j i o\j^ Ji ijj^ (49) 
( 7202 ) ^ .a^i ^ , 490:^ . 6:^ ^>Ji .^-^ 35 :^ 2: *^ 1:^ ^ ^i , ^ - <5°> 
J 329 ] 
AJC A\ JL^ ^ 1 o^ A J J ^ I Aix-llj ^ j ^ l CJ\J^\ ^ cj^y\ i^^\ Jj=^\ 
uWV* iA »jc^ -^ * (^ *jj-^j - ^ j ^ * jj^>^ J j ^ Ao^u. JJ^JII cjiij f^j 
l ^ l i L» t u<[i'.>i ^ljic.1 j k j j jjSa <i]l ^ j : I j l l i ^ i ] | (JjS Aill «_*!« tiSJ" 
'' ' # ^ 
Jj iU ? ^ j S l i fi^Lp j L i (iLj jSoal ! ju*=^ L : j j ^ l ulJli " s ' j ^ liUlb! 
^-L^JUIC Q^ ( j l £ j t (_>al5kJ3 A] J U J ^ » ^ JaLj ^_^ lj)rx<"i->) ^ * J J ^ ^ L j 
Jia . i l l ojc. ^ Jill J j j u j j l.Ua-a J ^vkli t*ij] i l l j i ^ i j i l l ^ 1 j ^ U ; > 
JUa t Ja^ jVb * b j ^ * t ^ f ^ - ^ ^ J ^ <Jj-i9^ ' e-iJ& C> ( > J ^ f ^W" 
U t jjaal Lull 4j|J i jaa t > A^U. ^> i l l J l Lb U j l j U Lj i i l j : ( j ^ U ^ 
(jiajaAxul U LiJc. Ufr ^IS j j j t frUic-S? Ai t U l j t l i i l l &• j.u-M tft^ Aal] C.J.U-.; 
Ljll bUaci U Luc j l£ j j j t oLuLxjj Ljjll ^ ^ l ^ ; ^ L ^ ^ j j L^ l i , 
i 1 ^ ^ LJ.^-^ (j-aLaaa A:a.j ^J^-ai t - AJc i l l f^^j — JSJ ^1 t v>,;^ t 
. 182 -181 : oUN/i ^j c 01^^ JT O j _ ^ (51, 
2.v^ 1 :^ ^ ^1 j^-j , ^ JiiUij ( 4588 > ^ . ^ i ^, 828 :^ 3:^ ^'U ^f ^ i j ^ ^^ 2) 
.106:^ 
( 330 ) 
M\ J ^ LJ tilajc CujjJal .i^jtll (j-* '^ i^JiHj -^HJJ L5^ I * ^ j ^ ^-^ t5-*^ L5 ' ^ ' J • (J^J 
fj\ ^ 1 J j j u j j I j : JUa " j ^ U Lj d u d ^ ^ La ,_yic. l i iLia. La " — >lu) j A j ic ^ 1 
tdl j JU Laia 4 frUifrl Ajc. > ^ l j jjSa ^1 ^1 >c.j j t La^iic. VjS J l i ^ ^1 j.ic-
4 l i i j j Ciia La : J l S j t^iJi ^ j -aUja ..W-^^ 4 <i^j C^^jj^ J l i La-a *)J1 i'sy'^f-^ 
" <iLuc.l ( jaJj jjSa ^1 (j] I j l l i j j ^ l JjS a!il * ^ jiSl (j-aLaJa Jla Laja jiil J j j U 
(53) 
i l ju J j Ijlla L<u l j j * ] j °j»^4' '"'^'^ Aj j l i l j All) !^ ^ j ^ l ' ^ ^ j " 
v>2 tjG ij'i'J Laik ;:auii ^'j, J\ ^\:^d\j s^r i^ ^ ti^ij rjkj 
. <^ '*)" 'a3A;i:Jl L ^ V Ail l j l iLai , > j S f l ^ j j ^ l ^ j All! u t i L i 
tjj) t jc : ^ l a t I j L l j j tjLiVI oJA J j j j (jUi ^ ^jjjai>a]| j £ j jiaj 
V j J ^ t*Lj (jl : (juja tjjl ^ U : AJ J IL 4 j j ^ l ^ Ja . j JIS : J l i ^ I j c . 
. ' '" <ljLLa Jill A) jj^jJ) tliJlaj " : j i ) J j j l i 4 ^Jah 
; 2: .;^ 1 :^ jiiT ^ i jwJjj ( 4589 ) ^.jbLi ^^ , 829-828:^ 3:^ ^[^ J ^1 j^^ "^> 
. AJ JiiUij 107-106:^ 
. 6 4 : i iVi 4 ;-b'Lli S j_^ ^^ "^ ^ 
( 12242 ) d .^aJ-l |v»j 4 5 2 : ^ 10:^ c5>j( J. jwOtJ (56) 
( 3 3 l ) 
^A\J^^\C^ <ij^\ AiJAj ^j^l oljSlI ^  l^isVI ^ :^ l J j:JI 
j L u j ' U l j 4 -^uUC <*Jfia ^ . l i ^ J j a . j l £ ( ^ j U ^ I ^ ^ 5 ^ l ^ l Jj^^ JJ^^ 
SJUtoJI ^ 1 S J J X U a ^ j C - J j ^_5jU-aill U J I J I A I & I J U a j l j I A ^ J C - J J L a ^ U i i j 
(JjijuUI (iliA *ulj U.iA^ ijJAjiS fA QAj AU\J >ijA tjjl t^ajouJI i-^ ir^ j (jl JIJI ^ j 
(JA) ^ I ^IjiJJ A j i c <-Jac.j .11^JJ (jA <JI I c J La j ^-mjC < j C-lxJ La j j i A J j ^ j 
. . . a.il ^ _ ^ l j ' ^ j S j (_5-uijX y^nn^S l j AJ I j l u ^ j U J ^ ^ I j •^ l ^j'J7-'''-"J^ <-_JIJ£JI 
aJuSsJlj ^ » ^ U a ] j A I L U I I ^ j L - a j l l ^ l i c ?r j ^ > ^"t ^_^ ^ . ^ J ^ -^^ c^jSl j j ^ 
. _ J I X J J AjL&ajui 
17 : Aj'ijI ^ j t SjU'lil \jy^ (57) 
( 332 ) 
ALS QA CAL. t ^ (J jJ^J ^^ Hy^ CJ^ ^ ^ c-iubdil La 4 (*:J^J J 3 ^ ^ ^ J ^J^>^*^^^J ^ * 
iJibfj j i o- i j ^ °«^  fjS pi'>f i j i ^ Tj Is i^i ' j i ' ^ ^ c/i i j i i i V s^M Ji^ ! 
ealill )^^_j j l i V I ^ j f l J t_iwlL» CJ3j ^ ^ U i i J J J I ^ ^ J ( . y ^ ^ J ' ^ b 
j l j a J (_5jL-aJ ^ j ( j ^ j j » ^ J AJIC ^ I t_jix-a ^^ j l l ^jaj ^J-liJI j l j a J I q l 
A j l i j i j < j ) j : ^ l j ^ j l c j j L i a ^ j j l j a J I Mj^l-^ U J ^ CS'^ ^^ J ' ^ j / * ^ " ^ I j ^ /gic- (JALUIJ 
j ^ AxJjVl j x ^ U i l Ji AjLu 
^ j AJLOIJ — ^ j Ajic ^1 ^ U o — (_yjLi!l d i * j : JjVi j-uaJxil - I 
Oi A A S ^ ^ ' J J ^ ' " I ^ ' • W ^ ^ 1 6 : H L I U J ^j^iaj _^^ 1 j l j x C J l a j j ^ u jA>.^ 
(59) M . '1 I 
' ^ 1 A-aa.j (jLa-joil 
. 7 7 - 7 2 : oLjVI pJj c Jojai ijj^ ^^^^ 
3 8 5 : ^ 5:r- , _ y i ^ »^ i J '^^ ^-'j ' 316:^_j^ 2:?- j»Ujk ^J I i j w ^ * 
{ 333 ) 
: AJJUJ Jg uiji ^ f r j ^ J AJUJV I Ji^aliatil o ^ J^ ' ^J 
: ^ j i UJi\ to^l j^\j*l\ ^ J42 CL I j j : JjSfl f JaJt 
U i ujja«jj j U ^ l j ^ I j j j Alj i l l ^ 1 :u^l j l a ^:^\ ^1 : J j ^ JA IJ 
AJVJ C> i l l <jVj J l ^^^ j t i j ^Li*Il SJLJO ^> i l l ejUc J l ^ ^ i ^ U : :i*j 
. ^!iUSlj L j ja j ^ M ^ ^ i j U t AJ>JU ^ ! j U t jUxil 
^ j t JAAA [ JAI ] 4> j l £ j I \c\lj ^ iS^J^ <i Ji l l Ol jaJ JAI t> Ja.j 
^ ^ t L_iaU]l V j t AuJI V j t ^ V l V t <La U J « ^ dJ j j li] ^ A J :i:^ l ^ 
JUa aljia 4 Li^j^ J ] - ^Jjujj <Ac i l l J ^ ^ - ij) J^^^j t_jl:i£ t_iLa,Vt 
i l l ^ j L CLoLi ^ : Ja:^^ Jlia ? 4J ] J L ! 4 J I J L ! ^jx> U b : c^Lhl 
t till C j . i^ j t Aja 4ilfr u j ^ l lijjill jxl j * ^ 1 j l£ j l t ^ i j s_j^ l J J 
' i^i^j^ j j i l l ^ : A] JIL (jlj=0 JAI ijA Ja.j J ] (JiLit^l (jLuua 
A1 JUa i Aja (_^1 j l l j c . AILOIJ C UJIJSII e l ja l i t jxaa. j -a ?tiual (5J1 (jA j A j 
. Aaa>lj ( j j i a i <_y.aaia t (jjolskli : (-M»iVl A1 JUa t (J j r^ j j i J jS jLa 
( 3 3 4 ) 
•AJ Jlia t Aja (^Ij l l Qft <!L*ij ^\JS1\ OIJSU 4 (jnU^JI ^ :ia.l (-a»£ ^JJ <JJJUJI 
^jaUlLj c_iL-Vl >*1 Ux:?. AJli<JI tdlj ^ ^ (^I j i l i j ^ l Ula 
J jJa j 4 AILJJIJ ft^ilcl c^^ljll (JAI r j^jjOAll C u i j j ^ jSUi l i-_Jj*ia ^ j ^ x-Aja-li 
4 tjAoll ^»Jjlji.j 4 ojp. ; > U j j j a u ^ !>Ua. Ijxoalj ^ ^ ^ j L J l t_iLu Ijxj-iaj 
JkJI dl5 ^ j ^ , ^ ^ ^ NLj_^ \j^ 4j^^ I j j u ^ j 4 ^::iLJl ^ 
' ^JC- a? ( > ^ j i ^ ^ J <• CM^ <Ji J^^ UJ^ IjSUajli 4 t_iA^l (»:P*J^lj 
l u l l } o^ ^ ^ ' ^ ^ > b ^ '^-''^^ i L O ^ j 4 L L ^ U J J J ^ Aalc LuLoi *liuU 
( 3 3 5 ) 
AU) .lie- (^ juujc (Jjx ^ ] " : AJVI e ^ cJ^j j c ^1 J j j l JSJ ^ ) ?ru^U 
JliJI — j s iu i j Aaic <iJll (_yL-a — ^ i J_JJ>JJJ ?rfi^al Lola ( l i l lJb I J J S J ^ I I J J I S 
^'f- u ! <* i<-vI • -»\ J j L ^ vjui (JLa2 S axiu S,ic. ^''-" aj AJ a AJC>^Lalj a J M U •^'l(-. .*^ '^') 
J^jl l 1^ j l£ (jj ^LL» Ijxl (^jl i i l j ^ I j 4 ^ I j ^ VI Ijj^i^^^ ^ j t j^ j j 
6jJk-a (j-9 U l 4 JAAJ V 6 ^ 1 Ajic. J j j AJjc ^ ^ j* Ia S-iJ*]l J j ) U i s ^ J * j u K^^ 
j i -5 ' ._;t > j ^ j U 4J_^ J (^ 1 Ujw^- j ( 6 1 - 5 9 ) oLj^ill o\y^ JT : 4jy. ;_^1 ^ •^i j i ^ j i p <^ °> 
c I^ ^iS Ji^ JSi\ J ^ (J--P Ji-J " 0 _ j ^ ^^ r^ <) Jl i ^ " L.JJ LJ- : 1 ^ 4*»J ,_^IJ ^\y ^ ij^.-i. ^ i l 
j / j 01 j ^ . j " ^ T UU oULiJl («i " : JU- A J ^ " ^ " <!y. L ^ 1 ^ oLiJl ^ I " ^ " 4) J l i (^  ^\j, 
i l J - j / i i l jJ-l (^ f J > j i ^ jJ^ " ^ j Cr* J ^ ' " • V^>^ J ^ ^ . l ^ ' j / : ^ y^^ V >i-l j ^ l>J " ^ " 
Uii . ^ U JS:J j l oLiJi S^ L^ J - ^ j U P iiil J U - ^ ^Uo:,. . " ^ . ^ | ^ j ^ " !>U " J * j ^ 
y i l uiyi JAI iUU. - | J ^ j U P ^ I J U ^ - Uis / " i J J ^ I j t ^ j l l^U ob^ l ^ ^ \Ji I j iU l^^w^l 
dUJUr (j\ " ^ 1 ^ iJf l^ U a*. ^ tJ d U U j ^ " : J u j j -oUw- i i l Jl» ^ i ^ ^ ^ h l i ^ ' "^ ^ 
U,Lf ^AJ " (-^Ij c^l^b 1 ^ " \^\^ J i i " j j i^ l i^ji\ oUJi ^ iJ,U. L. Jbo ^ ^^ .^ J c^jUJl ^ 
est U i j - f iv i i l j AUI SJP.J 4 . ^ ^ j L. j r ^0. c5l " jXw i i l j L ^ l j ^ ^ L J J Ui^ L-Jj ^^W^j 
I LA ^ i l50l jxL ^J'\ J * L i (T I ^ j j ^Mj ^ ^-J^. >l i4 j > j l oH ^ 1 JLP j-Ji Lclj t iULiI 
^ i ii«J J x ; ^ J ^ f " . j l r ^ :>^  l ^ y l i ! yUl oJLi ^ > ^ i i ^ l *JUfj oJJl [ ^ I j ] ^ b ^O^Jlj 
. OLJ U tjJaP " Ov,':>^\ (_J1P 
( 336 ) 
VUa 4 \4 ^^^ ' ' ' f ^ V : i U j c? J ^ l i A-o^l J ^ 1 J : Jlia t 4 } ! j c j l ^ i < 
LILJIJ ja ^ ] : JUa — >1JU)J AJIC. JJI ^^\t^ — ^1 JJJUIJ J ; . ' ^ J ' " ( .5^ 
i l l 4_yL-3 - i l l (Jjja.j JUa 4 L W ^ . ^ L/J UP- V] j A . ^ V j (/^IjJ) ^ j j U 
. (33 j<a A^L^ JIS j l ^ l £ : — AJLUJ AJIC. 
(_yijll JAa-a <_JJS La iJiA 4 ^_J^ (JA^j l l ^ 1 >JUU : <-_llj£]| IJlA a^J t ^  >•;<» j j i i l 
ojxij JS ^ A-»:Lx ja^aic 4jl£ i ] j l j a a l - ^ j AJIC i l l ^Ju-a - M J ^ ^ j 
^ 1 j ^ A K cillJ t i l j J j 4 .^.^ aio JjJaalj ( j j a j j frl^jjujj ftLiaJJj frIjL-a ( jS j 
4 sjL-zJUa ^ljS/1 t> Ci;.^ J ^jA\ Jc c^AJ Ua ^^ jaiJI (y. ^jSj Ak 
U j 4 S j x ^ j J ^ ^jl£ IJI I j ^ O J ^ J ^ J 3 O P ^ J ^ J - ^ O H ^ ^ 3 J ^ pg j i r . j 
f ^ J f^^-aJl ^ ^ 1 i « ; j ^ < ^ j j dill Jy:^ l ^ I i ^ U j u ' J ^ J ' (»^] oj-i^J 
l j j l £ Ux» I j j ^ V c j l j (>**:JJJ ^ J i i ^ ^ J ^ ^ ^ U i j ^»^ l i^J f ^ l > « l j ^ ^g j . ^ i j j 
V j Ajmuil ( > LJL^l I j j ^ V j t ^ ^ V j j > ^ j ^ c > t^a. j o i j V j Aak 
4 ^ j l JJa ^ ^ A J I CiaJJ L K j 4 fil^j (y, l ^ l j V j t A J J J U J (y t_iAl j 
[ 337 ) 
(J£l ( j x j ( ^1 j ^ J J ^jxtt j lho V j (JAAiUa j j c . (-.ijL-aiil ->^  n;"! Ua. a . ^ (JUu ^ j ( 
(^ U J c j 4 j i . 1 ^Jkj (Ja.j ^ x ^ i L ^ j V j I AJJJJ ' U X ^ ^ l a d?i c^i ( > I J J 
— -Jjuj j AJ IC. Jdll ^ l > < ^ — JM ( J JJUJJ A A ^ - S A-aJ j ( J ^ J _ ) ^ ''^^ J ^ J > Aiua_k-all o ^ 
i_i*£ ^jj <^jUJI ^ (J^^J J W - ( ^ ^ > ^ j ' j S-if^ • CliljJaJI L_}Lu >^J1& j*-ajJI 
^_jl*^ — ^ 1 J j j u i j ,1->nM ^ I jx l ia 4 ^k^j!)L-a duU . JSJ 4 A^lLo l ^ j I J J I J La 
. L J J J I A I I ^ ] I j L ^ 
' U ^ (jj AJJU. ^ I ^ ^^ ) — ^ j <ilc. Jill ^^ L-a — jiil J_^ j aKa Jl i 
dJl j jA u j i j S j j 4 i l l ^ j jA : ( j j l j L j i l l ^ : ^j j l jSj 4 ^ j ^ l Q * t_fi!)llkl 
j _ ^ j l £ -UL " ^1 jA " ^ j a ^^ (jj^aau ^ 4 <jjl j;.-ajll J ja ( i i i i ^ j 4 A!^ 
^ ^ J J U I A ^ QAO1\ ( > t-i i i-Jj t LJjaiJlj j i k j j ^lloiVl ^ j j j j 4 ^ ^ 1 
t>.Uii AJ] A I X ^ J 4 J U J J ; ^ J U i i l ^ L A K i i l l j j 4 Ij^Ub j j l j a A^ 
^ JSJ 4 ^ C_J1 4j ^ ^ : j j l j L ^ ^ L " i l l ^ j Aj] " ^ j 5 ^ j j ^ l ^ j j 
dJl j Aj] " ^ j 3 ^ UJ^^I^SJ ' ' ^ f-il ^J t > -^ i - U I L ^ ^ l iA j 4 ^ 1 ^ 
U \^\j JS J : (jji j i ja 4 Liuiaaj 4 b i k j 4 \jjjj 4 Liki : ^1 J ^ " 2^^ 
- 3 2 : ^ 2: .;;. 1:^ o^,^- j u^T ^i .^ ^jt^ , .J ^Ai\j 3 8 9 - 3 8 5 : ^ 5:^ ^^^ i^\ j j^^ <'^ '> 
. 3 3 
J 338 J 
ja ^^ : VIS " ULou ^ U^l " JU t liJ^l ^ : Vli " UL.1 " - ^ j AAC 
j l £ La : j l ia^Vl di l l ia « oojc I jc. jLi ia — alutj AJIC ^ I ^ ^ 1 * ^ — ^\ J _ ^ j 
^jsii ^) j J.1 j u i . " o^*>ji ^ ' j ^iii'j": <j_^  ji" ..^ ^ vj o^yi j 
b UA a i j j l pLoV I j_^] - ^ j AJIC i j | ^_jiwa - i l l J j j u i j ^UiOa j l i a ^ V l j 
JlSa . J l i U£ j i ? j c j i j A J I I J 4 .Ua^ I J A j j j t i l i i j r^ j j j j j j l l Ai J l i j 4 \\j^^) 
bAjxj JA\ j l i l l JJC. JLJCI ^1 i l l i U x : - Jjoi j AJIC. i l l ^^ik-a — i l l J^JJOIJ 
: U^ jS ^ ^ t l l l i ^ — J a , j j c . — i l l J j j l i 4 ^^J^\ V j (^n»i (iUij La 4 oj jc. 
J I'^ Ut ij^jk t^uii j jL '^  s^jiiij ' ^ i j ujikii AIII ^i^^; J ^^ 'jik u" 
."OJX^ ^ ! \i ' i ^ jikjL. ^ ;;aLi ugj ' ^ I ' j ^kicaii ijkS oi ;^j^t Vj 
^ < i U j A IJ] < i j X ^ jLu/J I ( jx ^ U , J c j ^a^J& I k U j S J ^ 
' ^ " : AJJS J ] " 'oi^^ c i ^ ^ 1 ^ 1 ^]'j " •• J ^ ' ^ .^^ .juijl J c AJ fijijilj 
- 3 0 : ^ 2 : . j ^ h^j^ji\ ojw^-j . ^ -kiiilj - k ^ o i ^ 3 1 6 - 3 1 5 : ^ 2 : ^ ( .1^ ^ 1 ij^ <^ 2' 
. 3 1 
J 339 J 
aj ^ (JJfrU. (jjsJ (-- I IJIJ Sj j iLix ( i l j j i l l (_ i j j - ip- j j l l o ^ (JA^ojj : 
(j AI ^iTi ( J j L j i u j i ^ . l a j ) j l j a J l /JJC' cJ-aiuU 4J.1.IIJJJ j j L a ^ j ( ^ ^ i ^ ) j ^ L a j ^ l 
Ai ja-f t l l aA^ lac J U a j j j JUafcjoil o.ljSc. ^ — a lu i j A J I C <UII ^ \ t ^ — . I A S ^ 
^ ' i ^ l ^»4ji] ^ I j j i l < a . j AJ ( j x j j t ( A J ^ J ^ I ) ^ j l - a V I J»^JJSC.J a A j i ^ i j -^gUwjj 
La.l*J — fJJ^J A J I C ajbl ^L,<^ — 4 J i j i a ^ aJ I J l j A ^ J J S I J aA^LnjI AJ VUU LS-^\ 
QxAuixjl C i U I ^ I t l i l l j^a ( •AXiLiJall a-^ -ioiajV I j j l j ^ l j d i i J( (j/> (3^1 MJJJ 
^ j L ] ( ^ ^ 1 j l j =J I 4-1 J ^ 4 ^ J ^ j i l JJ^^^I (J^^ ^^'^J 1 ^ cJrUj 
*)jAj l i 3 ^ O ' j ^ W^ '^^Vl i ^ J^J ' u'-OrSV' f»^3^ t5^ (J^AJJ • (JjL-ail l 
. '^LA\ CJL\JJ\ ^ <^L^ La£ J ^ ( Jj^\j ajliLuil 
: i) o i> oij > j | j 4 0 : ^ 2:^;^ 1 : ^ J i^r ^ i J^JJJ , *i Jiiliij t 3 8 4 : ^ 5:^ l^\ Jj^l^ '^'^ ^ 
ojwj (^1960 »1380t ^LiaJii o j j o j\i J . o j j o t j iU ' jb )4 3 5 7 : ^ l:r- JL>«^  JJI oUi^ 
. UJL*J UJ 314:^y> 2:r- ^Lij> ^ i^ 
( 3 4 0 ) 
ja /cJljSl) J j J ^ I J .^s l l IJIA J I J ^ j=>Jl JLaJI ^JtJjiaJ (J^-ijJI cj-* CJ^J " 
^ (jSj jJ 6jiaLL(iil (j l a ^ ^ AJLJI r ' J J ( j ^ J ' ^ > ^ j l 6^>ialiAil (JJS J j j 
^_yjj ^_y^>^9j ( A I A I J ^LojSJi a j ^ t l i^L^ CiLil j»lSjl J ^ ^ ^s'l^'uHj 
eJjac t l i l i i j 4 i ^ j l j a J l i ( ^ 1 ^Lui ^1 <c.^jJajxj jl ja^JI I^ A ^jx alc j ^ jj^:?^ 
i \g inS'i SAISXJ) <C._jiia_^j . Ublist-oj o_jful t l l l i i l j t t l l uil) / - i j « A i :^^) 
: < j L i (Jaw J l i i ; j j xa LS^JP U W * J 3 * - ^ C ^ «^> i i l aJLxxl <-aJliA£ 
is! i ;^ J ^U Ljlki) ' ^ Jji i '^^\ '^\ jA V] M V AiiK ^1 " 
238:^_^ 2 : ^ j j j j i SJP J ^ ^c^ l j T ^ i j ^ i-.>.«iL. j _ ^ — ^ j AJLP ASJI J L ^ — J_)~-^ i aj> Jl--
(64) 
. 2 0 - 1 : oli^l ^ j , 0 1 ^ JT ;^_^ <'^ ^^  
. 27-26 : ou'yi ^^ c oi^^ j l S j ^ <^ '^ 
( 3 4 , ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^f^^ 
: J jaJI A-uijU 
. u j l j j ^ a j j l L j J j ^ ( j l ^ a.!)Ljiil aoAl^ j ( j l j ^ j l >^ ' i l l j ^ j ^ i frlcjl ^^ i j —r-
. AJJUC 
(68) 
. 32-29 : obVI |*ij i .d\y^ JT 5 j ^ 
. 68-59 
• 85-79 
. 91-86j , 78-69j . 26-25 : ouvi ^ j c 0 1 ^ JT 5j_^ : > i ^^ >^ 
. 5 8 - 3 3 : oLi'ii i^j t d\j»j- JT 5j_^ ^ ^ 
. 28 : OLVI i^ij I Ol^ r*^  JT aj_^ ' ^ 
ijxA\j ^ U j l l Jj=^ J j ^ S J J ^ I Aix-llj e:3J I^ ( j l J^ ' ij ij^y^ J ^ ' J->=^' 
X^x-vi ^ Uij juv» J '*j^ -^ < c^  ^ jj^j 
Ajk i l l ^ ^ ^ 1 a^ A J J ^ I < I J I J ^ j ^ l j i jS i l ^ ^ U i ^ l ( ^ ^ ^ J j ^ l 
^UjVI (^] Sjc:i]l ^^ o j j - i j ftjiillj AiUiijll j ja-» Jj=>> (jjSjJlJt (jJJj ^ j 
AJ\C. ^1 _^yLa ^_^l ^ AjJJJil 4a^ l j ^ J ^ l U^J^' is^ t P ^ V C^-^' J>=^' 
l| ejC-JllI ^ - i *JJ"^J s j JJ j l j AJLUI^ I J_p-a U J ^ A-alc- L_llj£JI (JAI (JJJJ ^*i*JJ 
^ y i ^ U i j jU jV i 
*Uic. -.iijl ( ^ i ^ ij^\ (jJJ <JJJJil 4 ^ ) j ^ J ^ l CJ^J^' t5^ C5^^y* C5^"^' j ' j ^ ' 
(jLajVI /Ji] SjC.^1 j _ i 6JJ>i j e jJJ i l j AJLUI^ I J j a ^ U J ^ Ajb-alik. ^ _ j ^ i ( j ^ J > iu i j 
AJIC -dill ^_si^ ^ (_^l ^ ^ j f i i ' AiuJlj ,»jj^l U^J^' cs^  c P ^ y cs^-^' j ' j ^ ' 
^ j e j C ^ I ^_^ *JJ-^J *_J^ 'J <i l jai^l J_J5k-a (J_J^ <jL-iaLk ^ j l i n ' u l (JJJJ a iu i j 
^ V l ^ b u j jLuV) 
( 3 4 2 ) 
.c^>^i .Oai j^A -'^_ ^l i J ^ Jif^ !. ii^- ^ U i^l^l sA -<^^l _J^1 
A j j i j j ( j ju i^ l ^^•ll'^a ^jC- ( j i iu j l jUaJI t—i^ j^uia ( j j J j L a j Lajl-i ^JJ£^ULAJI ( j l 
( j j JaJJ aj ( j -a j ^3^lLajl A j j j u u j ^^)lL4llj 
j ^ j j i x l i lLu I J ^ J 4 Jj^jJall ^ L u u V I ^ j ' ^ l t i - ^ (^ gJc- P ^ l j a l j ^ 1 J j j c.UIay 
( j a J l j AjkJauL^I Ai j»-(JI ^ 1 J_j j«aj l l QuA A I L I J AallOa. ^Jlail f - j l a J I j -* l ia A L U J 
( . l u c j LA£ ^LOJUJ) HQnn j l ( Ij_i2kij l^XiLai. J ^ V l i^^^ * ^ - ^ J c j j ^ r>a ^-J^ 
Jj3 jf uj'jl'j t> ijiiu 'c^  'jjkj j( 4 iiJ ^x j i j Ail, 'J\i °j iL^ l i i 
' - ^ 'J^ C^J u ' ^ ^ ^ cl3 fij'jij IJIJ^ l i ic- JjJJ (^jjk l i ^ j i ^ j j t j l j »l'/ni]i ^ 
j ^ »^^ JIc. I j l j i i j^mlJax Cj3^ A^JXO ^j^ji\ ^ '^l£ °_jl Ja 4 V j l i j I j j ^ 
I j j ^ Tjjjii. o^Uxj ' j l£ 4j| J » ^ j ^ l l i ^ 4illj ^ Ja 4 V j l u j ISL. <iUUl 
^°jj °^ j .»ik j j AJjA QA iiUTjl °4^ ^ (jia J L b j Jlaj j j ^ ^ j i ^ '^^ - ^ (> ' j ' 
I jJXjol a A u J J (" l l -^ L A 1 £ ->'<g-% a A l j L » U A J ^ ^ J U « £ J J I J I * C l ^ j k j tr- AS»Ua]l 
' (74). 
9 7 - 8 9 : oLVi ^ j c . i ^^ i 5 j ^ <'''> 
( 3 4 3 ) 
tsi ( j l i ja J j L i ( ^ ^ ^ j ^ <>^ f^Luyi d fJ : i j l ^ ^ j o^ J l i 
t A * j j j ^j j <^j <• -^JJJ tl>jl <iic. ,x-(u>l : J l i — 1A^  \r. M\ i^gj-^j — ij^ViC 
J J I J I j W I JJC ( ^ j:k.l SoH ( j j tJjLsJI ( j j jjuiajJIj t S-lJ^ (IW CJ-^ J^'J 
(jJ O f l U l l j t AA*I ^ 1 ^ ^ 1 ^ j ( i l l AJxl ) ^L3lA ( ^ J ^ ^ j j i j 4 Sjji-all 
: Q:axA ^ * -^^ ia*j J l i ^ 4 < ^ l j ^ a:c ^ j ^ ^ l ^jjt. ^ lj*-«l?>l : JU 
cja^ 4 L-aJja. ^ * ^ j l £ j 4 ^li <^ ^^^ U i ^ U JiS J ^ j A j 4 UJJJO. 
liLlj Li«j oa y A A ^ LJ A1 IjiUa 4 ^ 1 ^ ^ j ^ ^ .^^ a c^ A J ^ > J J 4 ^ j u i j 
^ C i k J U J U -UjS ^ j£.^l c j jx l l 0 - ^ J ^ La ^ I j b j j 4 - t^^ K-.\ 
4 p u V l Ci^j 4 A ^ l C i x l i j 4 j j j i l l Ci i f t j 4 <,IJVI d i - l i ^ i lAajS 
A] I j l l i U j i 4 td i j j j Uiu Uja <n=. :ia VI ^ u i j ^ l ^ Ua 4 AS^I^\ C^JJ 
j j ^ ( ^ Ul l jx l ^JA (i l l laxAa. V U < j L_iiiaj i l j j ^ l I j l ^ .-M-V LAJI Cli^ S j l i 4 
tliiS j l j 4 Lnic t * l ^ ^ ^ j a ^ Lua ( ^ j j i l l AJ ^ j i k i Uj] d i j ^ j j j t V U UJi^l 
- 4 i i c c-Jd ^ a l j i L j j j AiL ^^^A\ liA j l £ j l j 4 b i c d l U ^ l£L <j J J j i 
4jUa ^ Ullj^l ^ U l i . ciUJ CJ^ U j ja - U j 0^1 a - ^Inl l j ^ ^ , ^ l ^ l £ j 
A J L i l l ^^L-a - i l l J j ju i j ^ JUa 4 4?^ J ^ J 'U^ iiljJJJ ^ ^ udl Lokil 
a ^ l V j ^ i j ^ l LJL \ ^ ^ ^ ^ loj C J I ^ U 4 j j J jS j U ^ U " - ^ j 
V ^ ^ j ^ 1 ^^j!ixj i l l ^ j 4 ^SAc d lUl V j 4 Aia 
j l i 4 ^ ' - ' ^ ' ^ ' ^ j t5^j C1JVIU.J ^^^oiLa 4 I j j i j j I j ^ ^ j j £ | J i ^ j ^ l j 
( 3 4 4 ) 
Aj| t . lulr . ^ <i l j j i t iLlc. abjuibjc. Lo-a Iku i L^o/j ( J J U j j c . t-t't< ^ l i 4 ^^^ ^ b : 
td j j UJ Ju i t lia Uijc. Oiil V j t frU jsl V j t 1 ^ ^jj.'r-il ^ (JOJUII ^ ^ 
4 \jS^ l i l l-i..i;j\j 4 l i i i c . t'lQj.^a JlS ^ 1 JUaJI aJlA l i t JJjouia 4 j -^\^« < ^ o l l 
LaC. -^tgU>>i'<^  4 (3.lA-a ?tJ>i ^j l£ 4 j ] i <-_Lil£ ^JJ ^ > ^ ^ -tg''^ Ui tlixJJ jJAiS M ^ J 
4J U J & J tdUal^ lilUilm U C i x l ^ j dljiAx^ j la 4 J k l j J JA (3^ .1 JJSJ 
: - ^ j AJIC i i ) (_gl^ - ^ Jlia i JJSJ La£ Vj^oij <iLu AJIJ i i l ^ (ililjLa 
4j CJLOIJI U ^»£:iiL ^ j 4 AJ ^ j^oxj U J i l l ^ •^,<;ri-> Ujj 4 ^ 1 '-<^.; 1 ^ U " 
i l l jA^ j f ^ t ^ a j j j i Jij 4 S > V l j LUAII ^ ^<Ji^ j^ ^ ^ J^ ^ 1 
clui 4 t*Lii] : i i i U] l^ iA J* i j ^ I j l i : I^U " ^ j ^^ i i l ^ ^ J U J 
IjLb. c*lS J * ^ - ^ J I '^ IJG 1^ *9-1 JJJ JJSJ U J dSA.^ I IU til*-a dixjj J t*ljj 
^ j Aaic. i l l ^J^ - i l l J _ ^ j ^ JUa 4 ^ j : US Vjx«j dijS j l <iLj ^ 
i l l ^jSJj l i ^ ^ 1 cliixj Laj 4 lift ' b j j L u (^ilLj Ui U j 4 JfrUjJjl l a " : -
S > ^ l j L j J ^ ^<^^ j^ <j .^SSl^  La 1 ^ cM " ' iMl^ J " \ji^ ^J^ 
LL-l i : Ijll5 " ^ j ^^ i l l ^ ^ i l l jj)i j ^ \ ^ ^ j j j j ^ I j , 
j l frU j l i l l J l ^illj " : - ^ _ j 4aio i l l J ^ - i l l J ^ j JUa : J15 4 
Uc ^iilLuj (il*^ _^>Jaa^  Ul iAij ^ Laal 4 .laa^ Lj : Ijlla " J* i X j ^k i j 
L t * l j l ^ j <J L i * ^ l j 3 La d x L u a t*y) ; > « ^ C j l l ^ l La td ia L^i i laj j AJC ti lUiLu 
bjjfcl jiSa 4 I J (>=wj]b j>3J V i i l j b l j 4 Q^J\ AS J l i j ^^La^L J ^ j l i ^ 
( 3 4 5 ) 
a j j i ^ ( j j ^)AC. Q J a i l .iJC. Q^ S jjJLall ^ Axal ^_^l Q J I <UII AiC Ajua a lS j ( f^- ic 
l ^ lja^>aal l j j - « l a.^-uiijV tdjJLoi aJ ( -^' '^ ALSJ aia I j j J a j C . La tSLajS '-^ Kt<--
Ji La cdli tld*i _jl J ill ^ I j : J J 2 J LaS tilji ciil j j -V^J ^^ J^^ iUll (> AXJJ UJUl 
L - i j j - a j l j t - ^ j A J I C Jil l ^_^L-a — ^ 1 J j j o j j ^ L J ^ > x ^ l ^ t t*iSAi-al ^ 1 
( j l £ La<a ( A j l i LxA l i u i l I J J j a . A I A I ^J\ — ^Jjoi j A J I C «ml \^<rt — M ( J j i J i j 
' f t U ^ J i c l x a (j-a A J I J L a i j ; t>jC^ ( j j ^ A-ajS (j<a A j « ^L . j 
(75) 
0 i w ' Jiij 76-74:^ c 5 : . > ! 3 
J l l_j^V bL i>- l d i l i 0_^Lo ^ f (..j^ i l l JOP ^ <d (.VJA ,«-::;VI cSiJl , _ ^ l |JLA_, t j |_^ 41. / " J i 
I ^ L ^ i oiJi 01 - | X . j U;^ iul ^ - ijil J ^ J J ^ t l i l ^ j 1 ^ j i i i o ^ . Ul ^ I ^ JSCJJ 
) JUi c i ^ J l j \yi\ v ^ ( v ^ e.^>^ ijUiJi iDlj Oii'Uil ^ iJl^t 4JJLPI "^  UJkp j v ^ i * IjyiS' Oi» IJJLOJ 
- ^145^1. J*l J L : Ju - <yi 4^ 1 ^ j - ^ U ^1 j x i ob^S' ^ ^ 1 ( i - -J l j <.jJl u^b ^ ^ J . 
(v^  ^-'li-J ol c - t i 01 <) J ^ l^j^>« (»-f^  jL i r l er^- "^ ^ '^^ ^'^^ 1^ J * ^ 'J' ~ (»J^J ' ^ -^ ^ J*-^ 
ad* J *J •/• ^"^ J > ' j ^ ( jL^i J ; : J l i ^ H ^ o i lU l US' I j5 l * IjyiS' OLi l_pL <^ijl ^ ^ J ; oJLi j l j 
J i ^ ^ oUTi U-oi i- l j j J j " 4iUl ^ i y LJTJ O^JSII U U ^ 01 VI oL^L J ^ y oi U i * U j " : -tJiS 
^iUi a*j | v ^ yiS' ^;^ U i LL^l jU ^ ^ 1 oiJ i 01 dii J_^.j ctiUl dJb'>. ^ j 01 : JUi (."iLJl -OP 
" j j i ' *^jJb ^>Jl J^ : J^i ^ ^ I j *i>Jl " ^ l ^ (U v:u>^ c-JUi Olj t Oii^ UjI ^ 1^1 4J1PI -y UJLp o i p 
^ 1 ^ 0 1 ^ ^ « > o^f J ^ j Ail ^\ ^^^\ Jbrj j o i j ^ i J U j j : J i i j 5 0 : ^ 7 : ^ ^ i j ^ ^ i 
^ 3 4 6 ) -
-> ^ ^ ^ * * — * • • * ' ^ ^ 
j ] jj^alUill J l i j l ^ JSU Aia. 4J ^ j£j j l j : ^ AA ^ _ ^ j l t rjjjij AjJa ( j j ^ 
^j»j,K''i>iij Uk'j U) 'jjkiii 
^ *jaiii jjk^ (^ 1^ AJJJI ja 4 liu^i'j ft'jkj AJjfi j : ^ '^^ i^^i o/jGi 
4 ' j j jk4 V j i IJI-VI ; ^ ikL lii'jil - j j ikiL 4^ j j i i Vji i j iu j " 
J« ^ * - ^ ^ ' ^ 
;ii Ail jLj 'j^J u ' i - 3^^  ,> 0-j^  j] ijiii 1^ -^^i^ \l\j " 
^ - - ^ « tf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
4 U J * ^ ^ 1 ^ ^ J <^^^JJ 4 J ^ KJJ^^ /g'^V' ^ ^ ^ '^Vj'-^ 
. 1 1 - 7 : ob^^i ^ j ( uiiyiJi 5jj-- '^^'^ 
. 6 - 3 : ob^i!) ^ j i uii>Ji S j ^ ^^ ''^  
. l l - 8 : o L ^ ^ i ^ j ; ^ u ; ' ^ i S j ^ < ^ ^ ^ 
. 1 2 4 : V^i ^ j c ^uj^i 5 j ^ <^ *^ 
( 3 4 7 ) 
i t 
. (80)" j j£ i i i 'ci£j ' ^ 'l'ji,~ui'j l i ' j s i i j i ^ l i , 
^•v"'-1 A J I ] ( j j A a J j (_^^l (j l juU ^>Jjij A-aLu Lftj] ^ J I J S J °a^ l aXu ^ J 
(81 )ii ". * ^ - - ". 1 ' t 1 \ ' ' 
Ail j ^ ^ •j:aii AJ ^ j ! [;i.j& AJ c d i j ! j u J i A. c j ' j i . Gl'J 0^  ' j i j •  
J l j j U j IjiAA^ ^ U l l ( ^ j ^ AHI PUQJ '^ °(jt I j i a l ^ ^ 1 (jjjjjy ' ^ Ut-iAa. ^ U l 
'oik ciijLli ^ °(y. JL IH t ^ J^ I i i j (31) '^uJl L ik j U ;lit 0] -^ 1 
.{32 _ 31 :^ j l l } "(32) ujlk 'jlk u^jki '^'^\ p \Jjs. 
. 3 5 - 3 1 : o i v i * i j . ^ ^ ; J i ; j <^°> 
(8h 103 : iiVl ^ j ; > J l 5j_^ '"'^ 
_ ^ J 348 ) 
pLuiVI ^ U J J cjlajV' J l *j=-^* <^ "Jj-^J * j ^ l j ^Luij i l j_p-« J j ^ LJ IJ^ I 
°i»A<ilk CJj « t j j l o ^ ^ i^biSa °pAja^ AHI ^4 -^ J j (-iic. Lij_jiS I j i ^ j " 
" " ^ ^ ^ # • ' 
(82),, ' . . ' . i 
.'- ?-
L-ilj i i l j j j j l l j d i l iu l l j Ij^lsk (iiLa ^ (Jljjj LiJiS !iSa t i l j j iS ^ l i t ^ . iU -a 
' ^ Ul li'iiuaJa 4i]| ( j iU JiLia J c . A ]JJ Ajli J j j l aJ 1 j i t ' j l£ (^ Ja " 
(JlSxoj CJ:JJ4^j ' U l j j j j Aj!^jJ)Laj Ai l I j - iC ^ l £ ^ t (jiLa^-ol! (^^>AjaJj (_jtlAj AjJu 
. 9 3 - 8 8 : ob^/i ^ j c 5 ^ 1 5 j ^ *^*^ ' 
1 8 4 - 1 8 3 : oiiVi i^ij c 0 1 ^ JT i j ^ <*^ >^ 
( 3 4 9 ) 
< » » * * ^ ^ » ^ - » 
- ' " " •A 
tdlLiJ cT^ Lk ^ liSa^ ^ U l l U Lj : l^ jiUa - ^ j AJ1& ^ I ^ ^ - i i l J^^^j 
•djil ^_gL^ — Jbl J j j u i j JUa t - ^ j AJIO ail (_yiua — j _ ^ l V] (j^-4i*j V (j^ 
j H AJJJ (_gic. l^jS*J ai.1 Laj ^ j (^ ' jW-^ U^J -"''•* ^ Ijijuo " — AJJJ AJIC. 
^j\ (jc bjfkl : I j l l i " ^uli Uc I j L i " : - ^ j <uk. aiit ^jLax — Jil JJJUJ 
J j j J cjl JJS ^ <ui j ^ ^ J j j l > - I (»ja. |>Uiall ( j l U j i k l t ( j ^ liliLiJ J!>Lk 
Lijikij ? ^ V i j <ia j£i i i UL^J (j^j i i <^Uj i\jA\ ,.u ^ j ^ ! ? s i j ^ i 
-uk i l l ^ ^ - ^ 1 JlSa ? <£iXJI (> <jlj ^ j sljjS]| ^ ^ V l ^ t l i ^ 
0 ^ ^3* Jill pUi U a^^iacli t^_yjj»jljjil ^ U J I IJI (J^ Jbl J j ^ ~<j\(--- : - A ^ j 
Jjj|>-] Ljl (jy^ CJA 4 (^ gjuij^  J c aljjSlI J j j l (jJiiL ^ a » i j j : JUa (jljxoj 
>^a ijill elilc ( j j i I j i j aill j i i a AAA 'ULJO JUai lojAji I x i a^ O^J^ S ^ J ^ 
Aic M J ^ - i l l Jjx«j JUa 4 ^ ^ 1 : IjlUa " l^Ull <A1I U J ^ I ui=.ij 
Sljjill J j j l e^ l^ > Vj <ll V tiJill iiLj ^AJljij 4 ^  : i ^ l ^ 1 " : - ^ j 
. 103 -97 : oLVi ^ j c l/^\ ijy^ <^'*> 
J 350 ] 
j i i - a i (3:jaj SI^^AII f'La ( j l j (J^Jj ' J^jic- ( J ^ j i l <i'^ cjl ( j j - a i * j U ^ (^gJ-^J^ ^^ JC-
s l j x l i ftU (Ja. j i i frt» ^ ) i ] j J2».J j c . i l l j i l j AAjuiij ^ j i \ Ai ( j l i ! i l c 1 < 4 J U 
i i l j i L ^^1 oijl l ^ l£ (Jr^jil * ^ 6^>J^ C'^ ^ ^j '^^ u^^J ' j ^ ^ - ^ j i ' u ^ 
Sl j j i l l J j j l t^^il) ^ U j J j i 0^1 ^ 1 : JU " ^ ^ 1 " : ) j i l i3 " J=«.j > 
^ 1 : I j l l i " Ajla ^l i i V j «li}c. ^Ijj (^Vl t ^ l 1 ^ 0^ u > ^ ^ Ls^J^ iJ^ 
" AAJ J A J V] Jaa Lnj i l l d i * j j ^ j (JjjjLx J j j l i " : J l i cilajlij J dlx^Uj 
j l — AJJS _^JJ] — AJJLJ J JJ L«] ISAk-ax aiji y i j j liLia ^Jlc AIJI -Ajli (_Jj^ >i2J Ij.:& 
(_U 
j^UkJjbU ( j j ^jfl-^ o — ^jlujj AJIC. ^ I (_yi»-a — aill J jx i iJ ^ I j t t3^^*^] Oi^ J ^ 
(jl .'\<\%.fl U (3^1 : I j l l ia ( ^Su^ ^jj ^i!%^j jijc-j j_y^ Q^ jjjs^j Lial ( j j (jLaxjj 
( j j ^ l i S j UjL-a Q^j (jjjjk-tfs ^ ^ ( A ic j (j^UJa : A^ iASk aAj (ilJJ oic Ij l l ia " 
• ^ j 0^' U:J.>^J <• ^ Oi S - ^ J ^:J*^lj (3:5^1 (^^ U l^ ^ J ^ ^ 
AJIC. .fill (_yl-a — 'lAll (Jj*JJ (*^ J ^ ' ( j ^ V j (jMJl (iA l iLLu Ul 
. i i^ i : / L i j u ^ x^i J i i j <J JiiUij ( 1605 ) ^.0^1 ^j c 3 7 8 - 3 7 7 : ^ 2 :^ cij>Wi jw^i; <^ >^ 
c o u ' UUrjj j i > J i j j^\ >\jj c 2 4 2 - 2 4 1 : ^ 8:^ ^ i j ^ ^ i JUj 2483_, 2471 j 2514 
1:^^ »jy^ ^ ji^ J » i j j i j I 2 6 6 : ^ 6:^ , ^ i ^ s^ i Jj^y^j 3 0 5 : ^ 4 : ^ ^  ^ ^\^^\ u>,j 
. 16:^_^ 8:^ i^jUi ^ j 1 8 6 : ^ l:c.j5r 
( 3 5 . ) 
9 ^ " ^ ^ ^ " i. 0 > ^ » ^ SI lit » ^ 
L>*J L 5 J ^ I f»l J > ^ J '^•^ tlyj C5^l (jijL-aua ti l j lLa ftUT^l (LjtiS I j <bj ( ( j j ^ * ^ 
^1 (.ffl^ -a ~ (,^1 <J JlSa < - ^ j •'Uk. 4Ull ^_ji*-a — (j j i ] l -> ^  ^1 -^  g <_iu^l ^ tillLa 
^jiaijy i«3jl j ) e) j j a l l ^^^ AaJi J A J^^-UIJ^ ^ S)JJJII J j j ) ^ J l L tiloJijl : - j j i u j <jic 
^ j * i j ^^ic ^1 J j j l La : J l i j L-ViJaxi t Uiajui IjJia. ^ l ^ j : Jla ? Jj^viH jiaJ) 
t > >-J cs^ '^^ JjplLa Jla 4_5Juajx ^ V j t ^ j t Ajua J j i l l Aj< '>. A 4j JlBt p . ^ 
^ U i i (_5^j I j j j (_sJ-i>a <j frU. (jjiil t_ilj£il J j j l QA Ja ^ ^ 
J j j l La ^ I j ! Ijila t ^ : Jla ? LIJ£ <iLic i i l J j j l : ^j^JI ciilla <. JJJ I>- I ^_^ 
(j-a " *. Xaa-a b (_^  " <Ull J j j l a ( b l j ^ ^Lauill QA ^\ 
. ' '" (jjUll (_5^j I j j J 
. 3 1 3 
. 9 2 - 9 1 : ^-^1 ^j c ^u^i S^^ ^^ ^^  
I ^ j ^ JjjJi vW-fj "^  -ii^tj ( 7597 ) ^,A:l-i i^j , 1 3 4 2 : ^ 4 : ^ ^i^ J\ ^ i j i ^ - ^^ ^^  
. <J JiiiJij ( 7591 ) vi^ .o i^ ^ j ; 1341 : ^ 4 : ^ j^u ^i ^ i j ^ < °^' 
J ^ A.3^1 A l J I j ^ j ^ l j l jS i l ^ ^ l ^ V ' C?^^> J - ^ l 
p u y i ^xjiUuj u ^ V tr'i ^J*^-^' c?^  ^JJ^J 
Ajk i l l ^Jb^ ( ^ 1 J j j A J J ^ I <1UJIJ ^ J ^ I j l j a l l ^^ t^M^V' c^-^ ' J j ^ ' 
AJIC. ^ I (_yL-a (_^l ^ SJjfiJI Ajjoiilj ^ jS l I U^J^' ( ^ t P ^ V C^-^' j ' j ^ ' 
^ y i ^ U J J JUJV' 
AJt i l l ^ ^ ^ 1 jo j ^ j j f i l l <lxJlj ^ jS l I J j i J I ^ ^ l i i V I t^:i=JI j l ^ l 
e i 
~^ I / J j j l l>> ' ^ ' ' • " ' (32JI 4-li ' t ' "^l (3^1 / g - ^ AALC-JI (J 3 ^ (jXtujbiuJI pC- (JAJj A IU IJ 
p L i i V I f>:iilj«Jj U ^ V C^] *jC.Ji]l j^gi e j j ^ j L i j^ l eLpJI P l l a ^ > 
( 3 5 2 ) 
A J C ^ I <^ix^ ^ ^ 1 JAj A j j i i l l A iuJ l j ^ jSJI j l j a l l ^ c ^ ^ V i ( ^ ^ 1 J_p-l l 
j lS j ^jii) Jjl\ ^^ ^ l u J J c *U U£ ULljj IJAIL S ^ U <1LIJ ^c^aj 
ii^l -^ j ^ j ' ^ ' ^ J Ji^ -j^ ii ' ^ j ^ i j c::rji:<lj) ' ^ ^ i i o^ii 'J 
\y^ J5 V I1J4. lik oijil^i till lilijj UUio lik Vd : ijilSj " • 
' ^- * - - ° i - * '- - ' t— . ^ - ' > - ' ° ' / ' t * ' ' 
, , * , 'f , ^ ' * , , ' • * ' ' ' • ' • ' ' 
1 0 0 - 9 8 : o L - ^ l ^ j . . l ^ V ' » J > - ' ^ ' ' 
. 5 2 - 4 9 : oL^ t^ ^j i ^\^^\ ijj^ <^ >^ 
( 3 5 3 ) 
' ^ ^ # ^ - ^ 
» " ^ " " - ' 
(Jjl IALOUI (fl,iil 1 gj/'^J J5 ( ftf^J t5^J ^Uaxll /eJ^J (>* cJ^ AiLk /«-kJiJj -^Si>» 
< j^ aiji I j l i I j l j j j J a i U l jauuii) (j-a a ^ ( J * ^ (5^1 ' ft}^ ( 3 ^ ( J ^ J ^ J *!>* 
' - , ^ ^, , 
: i*j IJiA ^ <^^J*jjl . i^iio U : Jlaa 4 Alia (JJU. > 1^ »• — A ^ i j AJIC ^\ V^ — ^ 1 
. 75-67 : ob^i ^ j I j ^ i ijj^ ^^ >^ 
. 8 3 - 7 7 : oLVI ,»jj 4 ,_^ Sjj-- ^ ^ 
t » l ^ ^ ^ J C;^^^\ i , ^ ^ ^^ ,>^ ^jL>. iJu» : J i i j 4 4i Ji i i j i j 4 4 2 9 : ^ 2 : ^ ^ U - i i i jO i^ . <^ >^ 
) ^i-ijJ-i (»ij ( 1 4 1 : ^ 1 5 : ^ OLJJ I o j u i i oj i j j ; aJuJi i_JUaii j y<^ ji\ ^T i j c ^ J J i ^ i i i j j 
_A 1420 ; jj^^i AJ^\ i^ij\ 4vi^i jb _ i ^ u j i jb) c ^ JLU ^  ^1 oir J J U I jjuJi 01 ( 3691 
: ^ jL>waii Jj' ) (_si'>j~^ J j j J i v W - i j • (iSA^^ ^1 JLP ^ y i i i j ; x»^ :jii«^tf 2000 
18120 ) : ^ .o i - i ^ j c 3 2 0 3 : ^ 1 0 : ^ ^ u - ^f ^1 j^^j 1 8 6 : ^ c 1 : ^ (.Ua ^  s^wj i 445 
obVi »-U eJlT ^\j^ J i i j U j ^ u l i J aJJUi. cjL.ijj< ^y'ij (327y.^ja 6 : t ^ 3:^- jjiT j j i o i j j t j ( 
( 3 5 4 ) 
> >;i c ^ ^1 ..Ji 4J JiiUij ( 181226 ) ^ ^ 1 ^, 3 2 0 3 : ^ 10:^ ^-u ^i ^ , ^ - <^ >^ 
( 3 5 5 ) 
(JA! Qiij ^ j AAC i l l J^^ ^^\ JOJ Ai-il lJ j l j S i l ( ^ ^ ^ ^ 1 j l j a J I 
(JUJVI ^\ SjO^I ( J a j J^J S j ^ V l j d i* j l l J_>=>-o J j ^ ^ l£^ L-jljiil 
lilSi ^^ « i i ^ l j SJUOLSJIJ C^JAS ^ i i j * j i l j Ajiw'Vlj i _ j ^ l JA»^ C>J:i 
. { 1 1 2 - 1 1 1 :SjLSI} "(112) ' uy>: '^ llj ' ^ Li> lij 4 j 
. <^ '^ )" 'jyjiiu i ^ -^ jUii LjU^ La) 'c i^LJjii ;S_aLi. 
4 Ajjoi t_iVI AjiAui laj^l ftJiA j l : j j ^ J ^ ' j j ^ ^3^ u] • ~ '^-^ ^ c r ^ J 
^1 J j j l i SJJ.1«-« aU Ajtiui ^ U j j j ( jLill ^ LajJ Ajju) <-_ill ( J ^ L_ii*j LAJIJ 
c> *ijj ^ " 'uj^^" -^j^ J]" sV^ '^ 1^V) jiii l i i j i ijiiij": JUS 
(98)^  
. 8 2 - 8 0 : oLVi ^ j I 5>Ji ijy. <^ '> 
. 1 6 9 : ^ l : t j ^ 1 :^ j i iT^i j w J ; j ( 8 1 3 ) .^.aJ-i ^ j t 1 5 5 : ^ 1=C(^*^ <4'o<* >-^'^^^^ 
( 3 5 6 ) •-
^ 1 (^ gli-o — IJAS-A UJ^ UJJ^^ (*J^ W^ lialaajjjj <LJ (J:J*JJ^ V] j l i j i ci^«^ ( j i 
( ^ J - ^ J J > c?J* ( > C 5 J ^ ' « ' j j ^^:P^^ ' - y - ^ <^j$^ J jS a j^J j 
. ^ : IjlUa ? Ajc. ^ j L - a ^ ! (J^ (.^^ (jc ^ L « ^ ] : Jlia < A! I jxAa 
^ j £ t Jlaa t ^j!iU : 1 jilS ? ^ j j f ^ j ^ : - ^ j <Ac M ^^L^ - ^ 1 ^ J l i 
V Ajc cJLo) tjl p ^ tjfr (_^^La ^ ! (J^ J15 t CJSA^ : l j l l i 4 i^p^ ^ j j ! J j 4 
^ JUa t Llul (_^  Ajajc LS l i i ^ c i j c Lbj^ ^j l j t ^ U i l U L aju : IjiUa 
i l l ^ ^ i ^ - ^_^l JUa i [^ U j i k j ^ 4 \ji^ l ^ ( j j l i : Ijlla ? jUll JA! (> 
< 1 6 9 : ^ 1 : * j ^ 1:^ jiiT ^ i jw^-j ( 815 ) OOJJ-I ^ J 1 5 6 : ^ 1:^ l^ U- ^i j ; i J ^ J J <^ ^^  
( 3 5 7 ) 
jjt. j j j j jsluJj Aalc j i i l _^ylA-a ^- j j l l j j j < 1 J J I J ^ j l j a i l ^^ i ^ J - ^ l j ' j ^ ' 
f ^ W - J f ^ ^ J ^ ' J ^^ - iC- * J J ^ J ^ ^ t SLiaJl ptLa QA ^ iJ^J[ La UJfuU ^^aJI 
U J J ^ J ' A j jA l l a i l ^a.^ajic.j < i x j ^ a J l ^ tgu-n l la j (_^jLiJ^I AA j f c j / " * ' J j ^ ^ J 
(^ u j ^ ^ W l^^  uj^«^ ^ Sji^VI cjl j jS j j j j ^ iuw uj i*>i i i u j i j ^ j oj^VI 
'S'jl U j U L Tjliu Uj i^l'jj U <^-ji 'cy. \j'jk 0:jJJI fejl JUi " • 
5»iiliJ J j J l b i ° ^ LjaJc. J»£l ij'^ U j (^Ijll ^JiU UiJIjI J»A Jj i l l Ul i^liuj' 
..ik 'CJA k^j ^ b l j J j 0- Ai^  J ^ ^ Oi 'c i^'J j^'i l^  Jli (27) OH^ lk 
•uj liu A i -^Li li -^js Uj (28) 'oJ^js i^ ;^! ' j , Uj:.k:«>i ^ ' ^ ^ 
Uj (30) ' a j ' i i li^ f '^'SJ. b] : i l 'u- < ^ ' J U '<> fj^ g-j (29) j j ^ 
.{31-27:^>}"(31) 
"(76) 'ujjil£ ^ ' ^ 1 c j^ll^  Ul I j ' j i L l ooiil Jli (75) ' j jL°> ^ J^jf U 
.{ 76 - 75 :U.ljcVl} 
( 358 ) 
-^ • » ' - * f ^ ^ *• ^ ^ ^ ^ fi ^ 9 A > > 
j A j <f^U-a] J l i a j-<u MJ ( j l S j ( 3 3 ) 1 ^ ^ r<^glU-\ b j i k i j UlJ i ' U ^ l l laJ 
U Jli ^ JJUi jAj ^ 'C L^VJ (34) I'jaj ' > i j t ^ l ) i l bl r j j lk j 
O'^ O ^ j J j cij^j -^^j ^ \ i iu l^Ul ijkf Uj (35) l'4 ^^ ' ^ *J 'uiii 
L_ilj3 °j-4 l i la l i . (SJlllj CJja^l o j j U v j j A j Aaa.lLa < i cjla ( 3 6 ) y*^^''" r^'M I joa . 
(38) I'i^ i ^ j ^ i^jlif Uj ^ j idll '> js i (37) i L j 'c^rjl- '^ AiU 0- "^ 
(> Ulluik l^ Jlc. cJ«i°_^ j (iluk '^>» Ij lk j j j ^ y ^ j ^_ l^jii (39) I'jiljj 
dL ;i ^uji^ oi^  1 j > u'^ u ^ , ji (40) liij i v ^ ^ ^ *^^^ 
J^ ' ^ J ^ ^ j l^ ja (iijl U J o <iiS Liiaj ^tLali a ^ -larJ l^j (41) 
-^ ^ i ^ : ; ^ ^ ; i - ^ ^ (42) i : ^ c ^ til j ^ ^ ^ u j j i j i ^ j > 
l i . - ^ j Ulj^ : > . > j^J) <JJ i^ U'j) ^ b i (43) \'y^ 'uli U j Alll p j i 
.{ 44 - 32 rci^l} "(44) 
b j3-u i U-axj A^>>i».l . Ixi iJ I—lLa.jJi (_>a*j ( j j a />^ > 'At t UJi3JJ Uj,^l SbkJI 
' ' * « * ' * " * , " ' 
- • - « ' , I ^ ' t ' ' ' •* 
°(JA1 liLk] s'.ii.ij All (j«lill j j £ j j l Ujlj (32) 'jjxxkj Cd^  j ! i ^ iiJjj Alok'jj 
( ^ j ^ j (33) u j j ^ ^4^ ^ j ^ j ^ ^ I> ^ ^ 5 .^5^1 t>^jlW 1)^ 
l i i i l -.1^1 ^ \ i . d I^i c i bfj ^ ' > : 3 J (34) ' u i ^ ^ "^'SS^^ ^\'J 
. { 3 5 - 3 1 : ^ > j l l } "(35) 'cJ^ ^ j '-^ '*>'^lj 
J j ul ° i (35) o i ^ ^ 6 ^ ^ j r^ u^ Jj urji! '^1 y ^ i j i i i j " • 
Uj Jx^ lljlci Uj (36) ' u j ^ U (j-lill jj^l o^'j j ^ j ^Lij 't>] cJjjl' •^ '"°.'j 
* ^ j ^ 'r»y I^jU \kiU-3 (J^ j '^1 °^ Uj ^ j U'siio f^jaj <^li Js^ '^ lTjl 
^^* (^ ( j j * ^ clw-^ 'j (37) jjioli ujU'jiJl ^ 5»Aj I jW IAJ C tV'^ il) 
( 3 5 9 ) 
"(39) Orjajljil j j ^ jA j Aikj 'J^ ^ ^ °(> Juaiji U j AJ j ^ j ^jUc °^ 
.{ 39 _ 35 :U} 
j j j l l Jl i "(_^ jLiJa]| jxJIj JLall J_^ AliaLil) ig «^r>l j ^ ^^ * ^ J • 
^ jk j j i ^ j A i t i l l J L ^ ^ 1 (> IjJIaj .{11 :^lL^Vl} "(11) ^ i 
(^ 'CJ. ' ^ AiJi 0- <^ u>i ijijs^ o : ^ j.y.'^ Vi iSi 'c^i j (52) 'oj^iiii 
• ^ ^iL ' i i liiUU OJL'^ 'ojil '^^\^ l\lj (53) 'ojj^UlL. ^ L A ^ i 
0 ^ ^ 4JIJ P ^ U ^ ifrjjuo l£a-a J ^ °ijA. Aj| A ^ j l l Auijj ^^Ic. I S j j ^ M*^  
.{ 54 _ 52 r l^uSfl} "(54) f ^ j j j i o i^ti ^ I j 
'^VJ uj-^j^ c / ^ l j SI^LJ J4JJ Ojct^ 'oj^l ^ CdLiJ j jLal j " • 
Ujkj '(^ ibii uiiki 0:. y^S Uj liiji iiiJi iijj i j j - ^ '^ iiii^  'i»i lij 
.{ 28 :ci^l} "(28) l l 'J i>J j lkj ;i> ^ I j 
l i ' j oU^vii s'jAj ' ^ iki-jji AJ liio a J i 'ciLiii '^i:, lij " • 
.{ 131 :AL} "(131) ^ i j j l^ ' 4 J J J J J SJ^  ' ^ 
' ^ b > i UJ - ^ ikiyji A. l iL u J ] ' ^ 'CJ^ U •  • 
. {88 : j^:Jl} "(88) 'aj-^°>ii ' ^ ^ 4 I x ^ l j 
U J U . jU . j j J L j V 1^1 J o i j * j ^ j AJO i l l J ^ ^ 1 ^l£ |i£A 
A J U U j»Lij Aak i ) l ^ ^ ^ 1 5JU t > ^ i j Uo ^ j j ^ ;j-v»1 Ul ^ 
>**=• 6 ^ C i J ^ I C^JJ ^ L i jJ « : iU j j aj i .VI <-:-i^  ^_^ O I J j j A*jL» AJU.1 
d j j i J i IJA jxLij AJlc; Aill J L a AUI J J 1 « J J i i •-'°-^'^»» ": Jla Ai t i l l ^ . U j 
jijuOLik j_ l^*J A j j j J l i i j A!I3C. Aiil ^_jll-a AUI J j l i i j IIAJJ AI IUI 1) c^^vK Cl iL Ilia 
( 3 6 0 ) 
t»» -
.(^°2)" villus 
^ j j l l j o^jU ol^ k ^ l 4_yic' '^j^ AHI °^-il tlilSa 4J11J AJAI ^ ^ > - ^ l ^1« 
U tiiji t<Lii ^^J\ (Jlk lj£i» ^ l £ j <I]| j j i f u U JiAj UjjJI I^^Liiij '-^-r^- kl«j 
. 12357 :o.ai.i ^^ , 451 : ^ .10 :^ c o^f o ^ c^ ^^ ) 
.«>Ji ^L ^iMi v i^"J i i^i j 2 4 6 8 y j cl38 _ 137:^c5:^ (^)( / jUJi ^^^^ (^^) 
< i i j j j j ^ \ <J!jljljJi]l t_jLauL-al (JrJJj ALUOJ A J I C ajjl i^^^^ LS^^ CBi J^J^^ 
AJ_ (^ AioJIj ^ j^l jTjall ^ 2ujU4>U U^Jl j ^ l j .^ A^Jl o^ U:iJl 
; ^ ^ i ^iJl j < j^ill jljflll ^ 
^--JjoJl ( j i j l * I i l l *Li*J < a l l a ^ i C J I J I J ^ I L_jla-fc-al ^jA^ J^J^^ 
^^>dxui (j^ unii Ajij ^iiiii^i CJUUJ 4jU^i jxi J j ^ i 
Aj jo i l l A l u i l l j P>J_;^ 1 U^.J^^ C5^  ^^•ftlt.iUl (JIJIXIIJI 4_lij 
( 3 6 l ) 
< j j j j ] l A l u i i l j a j ^ ) ^ ) t j l j a i l ^ ^^-aiuJI ( j i jU t i l l AJXJ 
OJJ Jy^\ LSJ^ <^^J • fl^l Jl '^^ oi^ y^j { 3 : SoSUll} " iLji J.lLui 
Ai l i a^ l ACIJJLJ y j ^ j j ^ A l l j ^ J ^ l j (JjLuiaill J j j j ^ j AJIC. Jill (^ IjL-a ^_ijll 
j l i l u u j A ILUI^ I L j lJa ^ JojuaijlLj ( 3 ^ La£ l^LiJaiLoj d l b U x i l j ^UxJl J j ^ 
Ai j j^ l Ci lc j jubjAl i J j a . Ja - i l l j (JLJI ( J A I J jL j^Vl ( j ^ jlj=>JI f 'J^^.^a Cff^  ' ^ 
. AJOJUAJIJ 
i ^ J O^J <^-^J j l A J J C ^ J ^ ^ j : x j l i L * JCAAI I ^ L O U ^ I ^ J 
(_ji J i j j i s i V ^ ^ j j Lijj J^LUOJ <ilc. ^1 ^^L-a ,u-!> < j^j l i j ^ p iu iV l j j LJJ ^ U 
j i l l j j l 4_ujiil f^jJajj AjjfrJl (_>^J t>»J (JJA..IA1I ^jj laj^Ji ^ n i i ^ l j a^%J^\ 
^jcUSyi A j j l j ^ l ^ j J L u V t j Ajj&Jill C J V J U - ^ I 24 *^ " ^ ALLUJI < i L ^ 
(^ j&J j ^ U J V I 4 , ^ j i l j C^^JJII JJ=-1I : J ^ 'W^^i^j 6= 1^ JW^V 
^»!ix-yi J j ja J o JJ3U !il i ^ k U J l j Sjaju^iL ^^.iaJlllj ^ ^ l ^ l j ^^^ l i l i l j 
C u l ^ i ^ JjluSl j j ^ aUil xiiU A£J11AJ( AJJLOUVI ^»j^ l ^ ^ Ajt^ j j U o j 
i l l i ^ j ^ ^ 1 <iiu]i <^ j^ i ^xoX-yi t^jiiJi j c <.bj (^ ) ^jjLijii ;,j< )^ia.yi 
jA l ^ j aj]s«jl AJJAJOI ^ LiLftC. ^^JOJ AJIC <ail (_ji*^ Ls^^ ^(S°.'^J ( c ^ ^ 
: 4 i ^ j JX^LJLAII j t j ^ l pj jJaj-a 
( 3 6 2 ) 
\cij^\ "(13) l«^ JaL ;lii y '^ii( AIII i t '^'jk! o] iJjUii j j i i j 
.{13 
AJjjia ij_^^ :i*J ^ j AAIC ^ 1 (^^ko j ^ l tjlcla tli^lia] oljUiiAllj ftOa^jil ( j c 
v i i ^ i *Jj5*il (jiAJull jn\ cP^^\ dlJ t ^U I pUi l l j t^JoJI Cxo^t (> 
t > ^ u:icVI loAj t(^) " i l l J_^ j ^  : IjllS t diiLI 4 tij5:ii^ '^j j ^ ^ 
(>i jLuuVI ja.) yUiij 'yii 4< j j j i j ] | aJa. j l l j < i J ^ j I i SOa^j U A J 4 j l ^ j ( j U j 
e ^ j t ^ j L_)jl) iji Qiki}i\ j ^ j Sjxt j j j jA (jLujyi j ^ l (jLuuVlj 4(jj%> 
.{ 70 .vl>-V'} "(70) ijuhVi Ijik - j l . jjlik J i . '^GLaij CJI3L11 cjtj>.-^  oiU i^ :<uisi J i j j IAI JiiUij c23381 :ju!Jb!-i ^^j t l 2 : ^ t l 7 :r- t xi^t ju-^ (^ ) 
. ^c-:.,wlJl J U - j -dUfj l 2 6 6 :^_^ 3 .-£ i . ^ \ ^ (_y^J.I J l i j t r - U w l l l J y k j 
i_5lp iiksdl jLiSll j oliUiJl ^ a j j l i . AJJO]! ^ y l ^ l <4 Ai--»lj 0!>^'^l (Ju J j^U" i i yd A ^ I ^ (^) 
(5 l^ili u^ i iSo^ « i j ^ i jb) tUo*, Uj 469:^njjjJ\ j ^ \ ^i ^ j ^ 4i_ i^ j ^ ^ i .- ^ uJi ( j y ^ 
. (j. 1989 
: ( 3 6 3 ) 
liA ^^  >j2. JL\J j j ^ i u ^ jj=wj >1 jUiVi J ^ v i oiclj" 
t 1 j '^A- i . < ^ 1 ^ 1 t _ j j a j i l j AJJLUUVI jAxja ^_gic. <JV^( ^ - i i i j l U A (JJJJSJ t e . l ^ j 
Ja (JliJaj-a lisil (jj| Li ":A-aLiail aj j J j l j (J>j j ^ ''^ ^ u] " "*tJ^ f ^ j 'SA^ ^ ^ 
Lj ?t^.lj& (ilJi C i ^ j i AlaxLl jS lilil clinic Ul ^A-MILJ ^ ^>)li ^ ^ ^ -^^^«t,-..J 
^ j j a j x l ( jadl l j (JLJIj .^UaJlj Aj joi i l l j AJIAXJI Cj l j . :al l j ^ L L U I ^ ^j^Ull ^j^j i>JL)laa.VI 
Lu j>g n I a£k.l i AaJc. L L < U ^ J L_IIJSJI ( j ^ AJJU ijxi L J iSS. ^^^ ( 3 ^ L L_IIJ^1 t ^ l 
i U i j jjji 4^1:^ '-J Jiiiiij .6501:^j4342 _ 3 4 1 : ^ ( 1 6 :£ct^j>Ji ^ ^ ^ ^^^^ (^) 
J_J1P iiksj.1 j L i ' i l j oUUill «^ i3jLL. iJj jJl Oy^yJ' J ' ^^ 'J i l ) ^ ^ ' ' -^ Js-^ '-^ J ^ y ^ ("^'^ ( ) 
. UJJU U J 472:^^41^JJJI ^j.-J-l t^t ?«-^ 4JJJI sjwJl : i UJI ^Sy••^ 
{364} 
..( 
'jlk U j " .{ 48 : i^\^\} "(48) 'uj i£i i 'Lja ' ^ i:^ }<!f;\i U t ^ °e%°->* 
Uj 'I'^lj i!.f o-il J*ki ' 4 j *Li 'jij " . { 19 : o-^jj} " (19) 'u j fe 
^ l l a U t ^ j A S I K t l u j j ygs\-\ ( iUol j t * h j aja-j '(JA Ul ( 1 1 8 ) tjzjaiii-^ ( j j i l j j 
.{ 119 - 118 :^JA} " (119) 'oj-^-t o-^lj ALJI 0- ^ 
. ( ) l ^ J ^ ^ J - ^ J ^ 3 ^ J ^y^^ . a A A ^ ^ l i o j ^ ^ ^ I f t L ^ l j ja^l . l2LixAj j a J b j \ £ 3 l j 
• • ^ • • ^ • • • • • • • • • A l l l l 
(J^ ^3:^  %j^\j Uj^i ^ ^ U l i a^Ujatl f>jj^i ^ U ^ i A-\g'irtj i^l AILUIJ A i^fJ 
. (jLauyi AJIJXJ o J^btLnll A^ALLOJ ^ l hjuiii SJIJPU a^^ lc l x^ ^uull 
J t^SjKMI ^ > i l l J^\ ^ cHajUuj V t3 jUI ^ j i ] l t^jJlil) j ^ V l j l <illJj 
t^ i l j ^ j d i j ^ uj>>Vl ^ ^ <-Ji^  u^V^ '-^  'c^>^^ cU»Ji c> i^*^ 
a j j j l j A IUJJJ <^J AJ^J^AXJ Jillj I j l a ^ jJilUil ^ 1 (Jjol^ l j frLjAjVi ^\ ' - ^ 
JAIJVI (JSJ ClLaJL-ail I jLuu ( j l j (jilxJ <»Jjl (j-o o ^ J *J:J^ J-^^J J^^ 
( ^^jalai^l L l > - a l l j i ^ l j j l l ^ ^ 1 ) <iL-j l l ^ ViUuVI UkK ^i l i i i j ^ ^ 1 
^jl ixl l J^^ JJi-aJ IJJIJIJ i j J ^ U:i^'j (48) j j j ^ ^ "Jk U J °>^ Jic. ^ -J j ^ Us ^JLal j 
AJL^J A ^ ^LL J U U ^ I JXIJ.{ 49 - 48 :^UiVl } "(49) ' u j l i Ij^lk i:.^  
t*Ll] J j j l Ua AJJ J j j j j j i l 1^1 I J " M AJLoij iJbJ Q I aLujj 4aic Jill ^ ^ - - ^ I \.'\A'\ A 
OjiJij c 3 3 : <_ij>-^lj I O '.iSjj-^^J t 9 3 '. lUJl ^J>^ • *;»w»l_ l^ Si-ii-l aJL» i j ^ ^ ^^ji ( ) 
j\jl\ ^i\ ^ (^jlkis Ow JUji jyS'dW [ ^ JSI Jij . 40 : ^J-lj c 35 : f>LuS/l j t 251 c 213 : 
. ((. 1994 * 1415 Jj^ yi i*^i c^bji 
( 3 6 5 ) 
A^.^IA p l j j l j (_>uUll j -« l j •{ 67:o^l-ftil} " AJJUUIJ Ci iL Uia Jk i j °ai '^jlj l i L j °^ j^  
(JAJUJI I J * J J J U J a j x j j l a I'iftjyuiirt ^_lal^>j.^ IJA ^ I j " . A i j L frLmVl AJ <.li*J ( « ^ l 
.{ 153 : ^\M\\ "(153) ' u jS °^»iij -^ " ^ l l o j ' ^ i 4nx4 oi^ - ^ '3>a 
. ( j j ^ l ) ^ ^ ^ 1 j l j l k i <jj=^^,M^ i^Ji t ^ l 
j l iLk l j t^ ^LLl A£)lfr Ljj^L A:a:)lii ^.ia^j j L ^ i U (UJ^ I ) ^ t ^ l jUiL) <jja. 
' ^ ' i pjSj) ^ ;rjk) u " : jUu jis * i > j UJL^ At^ u^  S>VL| ^ nsTiUij 
, Ajlfr t l u i k ^ ^ 1 Ai j iaJI ( j J ^ j , ^»LAAH JJC. j jU>-ai l * ^ ^ ] ( ^ ( > ^ •>\-->4l 
.{ 54 : j j i l l } " ojfail 
^^ Lulj iA j jc j JJJ5 ^_^ 1 ^ j±aj ^ t ^ A J I j^iuLxjl) JiwI ^ ja.VI 
. 6o3 : ^ i : ^ t j c ^ ^1 j ^ . . ^ :4J^\ J J J ; <_,,^  ^j oij\_j5\ oUj__^\ aiyA ,*^*ji ( ) 
J 366 ) 
^ ^ 1 j\j^\ <^J2^ c ^ U ' ^ F ^ V » ^ j j j = ^ i ^ U S / I J S J AJ1LU.J 
V J -V l j U . . . frlj^Vlj c^a j iJ I ^ ^Jl J -V l ( i ^ ^ La-iJC- " < J V i l l UJUL 
x i b l l j l j=»JI (jc- ^jjSkl\j AJJLJ^\J { \ AA,laiJ) A^ ^jl\ (S^^j JlSa AIA ( J J ^ 
( j j c ' jU (JJ^I I j J J ^ >Jj " ' t ^ J ^ ( J ^ tAjJjl_^)-a!lual ( j ^ (JjJaal j l j a J I * . l j j l3 aJ ( j -a j 
'cA'j l i l j " : JUj .{ 108 : ^\^\ } "(108) ' u i - ^ » i ^ ^ *(4^ '(4if> 
.{ 68 : .^UjSfl} "(68) 'oj^lill '^jsil ^ ti'jklil ' i * : ' ^ li^ j l i l i l l :^ u}...^ j 
.{ 140 : ^Uill } "(140) l l j ^ ^ ^ Oijal^ij 'oJ^liJi 
l l j ixui iL frl'j^ -Ail 0:}-«lja l^j jS I jL i l 'jjJJI 1^1 U " \ J ^ Jla 
j j f k AUI y AUI 1 J5JIJ t i j S ^ s-ij^l jA IjS:ic.l IJ1:!*J UI ^ ^ a'jS" j l i i l lL«JaJ 
.{ 8 : e^UJI } "(8) (jjI«J Uu 
ci 9SIII9 )jll , > THUUII :cLli:Jl M l 
• > ^ ^ ^^^ t i ^ 
jb ) t 445 431 -.^ A \r i.ijj^jyi'^ ^ - ^ •.i\JS-\<.jiXi.\Ji\ fUiii-l (^Jlftj lijj^\ A:^\ ^  jA 
. (^ 2004 »1424 j j^ i A*4Ji uy^uJi t(.!>Ui 
( 3 6 7 ) 
{ 9 - 8 :;:^^^l} "(9) 'uj:^Uill b^ liiijfi ' ^ j i 0-j 'f^'j '^ u' *c^<>] 
'• 0 
. (^ 2006 » 1 4 2 6 tiiiiiJi ix-Mi ti-Aoii _ .^-liSli s ^ ) UJUO UJ C 
^^ -^aLmil (jijUiIill Aj ju 4illk-(Ui ( - IJ IJIJ^I Ujla-usal J^JJ j l J^aJi 
( 368 ) 
,^£-all .1^) ^ AjUa. J j i a L L o Ul*]) ^ jLuJ) ^ ^ J "^ W *^- <^ ^^J ^^-^ ( i^J 
l ^ jililoil V] Aju^ja t i l j j j ^ l^LSj AUJ^ ^LiSj ^^ l^ui*^! <J1& ^ ^^\ ^ A ^ l l j 
(Jj t UjlSlix J j J ^_jlc. ;_>joU]| J f > J j o l j ^ y i (JJJjLaJ cj' ^ ' C^^ L A ^ * ^ "^^ 
^^ d j ^ l i ^A j < ^baVI CJJLUIJ JS^J i i l AJLJJ ^ J ^ I j l J-dajjj (jjilLkJt 
Ajlao-alj AJJO^J (JJJUI^) JUia A ^ I ^ I ^ J (JJ£^^AAJ1 I^JLJ) !S^)J^ e^J f iSj\l 
t^^l^JI j l j ^ l p i ^ V l Ai& J^a i^ >^»Ci J 4->gu j l £ j . A J ^ Ai^llall (JjLujil 
J j ^ j & J j ^ j ^1 AJIUIJ JU-ajj Aj i j j ^ > » l l j J t ^ (^^^V^ cH^^^^ 
( 3 6 9 ) — 
J£ tiLoboj ^ ^j£l\ j iu* ] l j ^^i.nll ^jijUnll UJaJlj u j ^ ^ cJ^^j »^Xa.YI 
: *«'!•% AW ijA Aih i l AS^J (j>i*JI ^>>j*Jj 
'"' i -' ' . t i ^ . ' a' J 
( "AJSJI / f iJ l j A*Jul J k ^ / jJ CJ^  S-l^^ ^ a!^kt. l i l j ^JLaj-ftC. *-o QmJaAll t '«\^ 
(jULuj j ^ l Qi Ajjlst-a A-aC. lgj\c. ej^ iial tAJj^Ail ^Jic j x a l i l a j j - I j i j l l j 
, JL^ I : * i i ^ J i i j t<J JiiUij . 1655 :J^.-U-I ^ ^ , 301 _ 300 : ^ ^ 2 :^c JU-I J . ; ^ (^) 
t^^:;;^! Jbr j Jiy:. j i ^ ^ 1 j_p d^o^ JUrj j ij\J\j Jju j,\j j^\ »ijj " : J l i j t 172 : ^ I 8 :^ 
oiL-L ^ ^ ^ 1 ^ 291 _ 290 : ^ c2 : ^ t ^ ^ y i j ^ ^ i * i i ; o j j ^ i j . "^y^^i J ^ ^ dUoTj 
iijOj |l |X - j A-U <i3)i j_jiw9 ^^1 Olj t J_^^l OLL- i l j l -ol jwJl JAI ^jiiju ^jj ":Jli fl^.;;,!! j p UJJ 
I j - ^ ... j ^ o_^ J~ju lyJLsi Uioy Ot d J i j I 4J jJLi "^  IJLA : cJ i "rjiiT ^1 Jl i ^ " j ^ k l t OJL>-
< 6716 c6692t6681 .- a^i JU..^  t^  <^ jb-i «j^ i^  ^ y'j *i_^y ij^ c-;:>b-i ^^ sb^ ijj 
. 14031 c 12685 i 7012 c 6992 c 6970 t 6933 c 6917 , 6730 
. 71 :j_^tl :^ t(_jt>LAU 4 J ^ I Sji—Jij . 73 : ^ t l :^ t ^Ujk j j *^ ij^\ ijyj\ ( ) 
[ 370 ) • 
f 
t a ^ JJ^LJLSI <jl£-ftl o j i i *J ^la t^jjjjjS L_il__ l^ ( jAu j i ) AJIC. (_ .^ixJjLuli A i ^ Aj i la j 
J i i i l j j W I ^ L j ASua (jiaJJ AjC-Uiaj aj l lLal j ^ J A I I J 
tsjjc. Afali. j l£a Aijoij Ai j j i i l j l c ^ ( j j ^1 ^ j i j i -^3 AJ IJ^^- '-^U t <. aU 
(JJ 4jA j j 4 (jj*y^ -^ (JJ ^ j < C_liixJI jhj 4ajilA j i j tUUJa a ^ « '<.,- j^ 
241 : ^ tl:^tiLuJi a ^ i *«> ^^j i. 156 155 : ^ J :jr (^^ j^Lf^  ju^i j>j)\ Q 
( 3 7 1 ) 
t j j j i l QiAxjiA AjJa A ^ ^ j x J I A j j j a J l ^ ^ j j ^ 1 ^UaJI J j ^ L^'n^j 4 j l j j J a J I 
^Ua A^iwlj-a ^ j l ^JJa ^ ^ ^^Ic ^ J J C - x-a ^JXJJUIA]! i^SLau U l j t L i i j j UUa 
jxJaUJI ^^ tQjJb.>tJ l j ^»XjaVI <aJjL-a>(» t^ l l j ^ i i - J j ^ | ^^ic i ^ j ^ l ^ <il]jl24 
<L'Uii X^J tiL*Ji j i ^ Ojw J t j L i ^ i j (^ Juti Jw . 73 : j _^ t l -.r- t^Lijk JJV i>>Jl Sji^l () 
• ( * y>^ J^ iSj>-^^ j - ^ ' OU_JJLX/.J c j - i ^ i t jLall j b ) 2 1 4 :j_y3 t l ;r- l A - ^ (Jl 
tjv5U-lj j»_yUJl V ^ ) t l i 2 I j j ^ t l .V I ' : ?v^ ' tW* f j ^ ' jj::rajy A:»t;?»^l AJJJI SJWJI ( ) 
. (c 1 9 9 4 * 1 4 1 5 t i ^ i U l U^aJl ( ijyi\ o J i l 
. 1 1 2 :^ 'ij-jij ij^ V ii_^i iji-Ji : j ^ !>U; t 7 1 r^y ^1 .>t^^UJJ a^^i SjwJi ( ) 
( 372 ) 
A j l a y U 0ji^»riul i j a lu l j A j ic . Jill )JL^ C r ^ ^ Oii • ^ J ' ^ ^ C S ^ ^ C j J a l j J j l ^ "aJtiJl 
^ J U J ^ U ' *^ ' ^ l a L U U J I <x.ii^^^ ^ ( j j l j ^1 ^JjoixJI (_ylcj ( )( jJ-oj l ]suil l j 
^\j J^\j ^U\ Jc Oj^i 
j c I A U U ( _ ^ j j j j J a l ^ j l c ( j i l t t l ) AijotaJl 
AJC t_iAJ (^jla. ajLa' ja c p j ^ j iJ^J^j J ^ ^^JC- ^ 1 C5*^J " ^ J ^ " - "^ Ak jJ i i . 
cJ^I ^^j^ '^ jikloil L ^ j jkil JAij ^^1 J .^ 'cil |'4 idil 'cdjjli U 
. ( ) " ^ 1 y j l j j Jc '^^j 
j b ) tiJ>^,,ai t 1 7 2 — 1 7 1 : ^ t l :r- t(^j>- -V:*— r^ r-~^ ' ^ ! ^ * SjwJl tSjuJi j (_r''--''^ * ( ) 
oUljO]! o y ^ iLJL. i c5j^l f> Ajt»U-)t 111 t l 0 9 ; ^ t O L ^ ->—*^  >^ ' ^ ^ ' SjwJl 4ii ( ) 
. ({. 1419 cv^^V 
t ^ ^ l frju ^.jUr t <1 JiilJlj t 3 : OJJJ-I J^J t 30 : ^ t l : ^ t ( ^ ^ l ) (^jUUi «->«-^  ( ) 
( 373 ) 
J j t^ j t ^x^AA AJ1\ U J ( j^ *_L<» aa ^.til•> ill ^Ij4 ^j^j^j ^ ' ^ IjjL-al 1 ^ 
Ula 
j i l l j t l l i a i Uia ...^k^joijt (_yic. I jaSjJ AJ*SA\ eJjaL ^ ^ 4liauL-aSl I jSk . ^ ttSii i 
J j l ( j x AJ IJS-N'IUI<< I ^ ^ V ] *-/a-ii t * ^ ] <-^*^ '^ ' ' j > ^ 4 ^ C5-^ 4 U ^ j l tJJjiuJ 
i—iiixall ^a-ij j ^»jilA ,_5-ijj AJ \ - \ >^]\ / - !& jL-flLaJl Jiljuilj I j (J^^ O^ ^ j " ' * - ^ 
( j i u «i i^ QA A*M ^Jk I j l i tAoaJi fr(_jji 4 .n i* l j < <\i,in^ U 3 ^ ^ J ^ A A A ^ I ( j l 
L_ixjaJI * i j j (j-a (j jC-LjaJJ AjAk^l Cjjjb^a (jjJJjS .^ A.I in I (_5^J ' >UI Aj^ilj l ^ 
•{ ) t-^' '^ 
M<^ JUn\^  j l a i J l j ^JjiUJl L-ljlJli L-lU-wal j l i ^ i J j J j OJIAIII OXJ ^ J^^ ^ C J ^ 
^Jj\ Luilil (_yiUjj 'ULxAjLii jiil (jiajaa 0^1 :i*j ?; j^ ' ' ^ j ^^ ^j '•^ 
fJA ijxjisJ Aa.1 l ^ J j j ^ j " : ^L iA 4Jjl J l i 4 ^ U i a . V l j c^jL<ajaVI 
tA-ajS ^ *—*.JJ^ '>^  U ' ^J '-^^J^-a'j puuJLA j^JiA aLiA ^ l ^ j J^>*^ Oi aLkiiA 
Ljliji Uj A*l?Ull J ^ / JUJ { ^ ^ U J 'JU.=»^L. 181 _ 179 : ^ t 1 -.r- t^LiA ^^V SJJ^I 9>>JI ( ) 
— 43 :^y> CL '.r tjiiT j^j*il !^>r^ * ajwJi j t 85 80 \^ c 2 :r- t^J^JU o_^i JJ^^i : i±jtjj»-i -j* 
. 129 _ 101 : ^ t 2 : ^ t ^I..^..JJ ^ V l ^ j > j c(cJ^i jl-w*"^!' Ai^ LjJi v ^ l ixi ,) 72 
4-U»Ji (_^ i JIJ) ^y i i j J\ Jl jjL^ 7 :^j iji^-j 93 — 92 : ^ t l . > i ^ cjVtfUjVi i is- ( ) 
. (^  1988 _ o 1409 J > Ax^JUoj^ 
( 3 7 4 ) 
^_jJt^  tLaUJa 6 j5 j ) Ja ^Ll ( ^  IT uill ^ (Jlhift l l jhj aailA j J J j JJatilu /JJ^ ( j ^ 
t ^ » ^ ^ I j ^ V j UJ«=^^ V t l iAk. ^ tlua. t * i ] l j i . l j <iLuall ?t£Aij CjjLall t >u i j j 
tluSl ja.1 J A . J ^ ^ ^ j l £ j l *(jl Jill J *:ia.lj (Ja>.j y Lij] ?AJjua) IJUfl ! ^ L 1 A 
A] J l i tbi :JIS ?jA ( > : J l i <:)Uj uj^ivj J : J l i t ^ . ^ , , ] ^ l^.uS; ^ 
.iai t^ »*ia-a Lj :AJ JUa 'c^-ic- ( j j ^wk^ilt (_^ ] ejAJia tlallj !5U.j Ui j l : J J A J 
( j iujal (33lj-4 ' ^ ^ t^Jc- -^ALJ L lu l j <-ilLi ^ ^ ^ U ^ - ^ ' ^ ^ U' ' "V ' -^J 
! t * k j j :Jla 4l£.lj*ij ^j£ia l ^ ] l ^ V ^ ^ ^ t > j>Aj^ iui£lal ^ ^ I j Ul ?<ia 
ibl ;Jla ?jA t > : J l i tUl!; CIJJI^J : J l i <a^lj J^^j bl UJ] ^ ^ \ IJUa 
Uij] ;Jla Axel Ji c^ j ^ J : J l i ^ ( > : J l i ^Cuka jia ;Jla ^lilb Ui j l r j la 
<(^ac (j j ^jjJaiJ Jla LAA» I ^^ A} JUa t^ LJiA (JJ c^j lLl l l ^^1 ^ ] L_iAJia iLxjI j 
c/^ ' Oi Ji^j - "J^ ^ j * 6 - - J ^ ' f*J • J ^ ^ ' ^ Ls^ t >S •i^ '^^  6 ^ . J A J iJUa 
.llixU UijI :Jla i^ iLu. Ul, 
^ t ^ :Jla ?.ixi ( > <j]l ^ j & J j (^oil j ^ V l liA (_^ J A J :<! JUa t^^j 
_^gl:k. ^ j j ^ .n l l ^ ^IJSII ^_^ I j ^ l x j j i^jA lj»-Aa.la tt*ilLiA lj*-ali.la 
J j I j ^ Ija-i^^l Ula .JJiSi ^ J j l Qj£la ^ ^ O J I IJI : j ^ j JlSj tU^^^ialu 
^ ^ JJSI ^ t Ikfui CmlL L_iUaa t< ik Aaic. <L«1 ^ 1 ^ J: iAj l . i c j t a . ^ ^ ! 
j j c L u V ^ ^ U j L j c_iLuil o^j ^ULK J ^ y t a i ^ J A ! Lj : JUa ^jM\ 
( 3 7 5 ) 
J JU ikA\^\ A*LU1I A i p . ^ 1 6:iA j i i ^ _ ^ :i*Sl V Mj 4 ^ ^ 1 % V J 
( j x c-l.)l^j 1 ,<USJ,> i-t '.(_C^iC- (JJ ix iax i l (J l i t<J j S j V j 4^^ :J3 ^ ^ J 4 - " ^ La ^^^jJa^ 
^ I j a J JJ-aC. (jJ aLiA ( J U j t l ^ (^  n^ La<aj l^j-a ^ 1 ^ 1 1^)^ i t i l l j JJC. (JU 
<-_llUa j j ) j t j l£-al) IJA JJ*J 4ja J J J j i j J J L ^ 3 ^ - ^ J ^ l l . ^ 'CJ^^ J j ' c l ^ ttSllJ 
( iLj l :JUa c^ j t i ^ l j AjtAiJIj ^dkll lgi/> d a j j t l ^ Al±ii V] ^ jA Lujil l ^ 
( j i j jS <^] ^ j i . ^ t ^ tSLlc J^A j La jdjl j a : J l i t ^ : J l i ? l j i ^ t* l j f i .^ 
t l isi i j l j j l £ j l £ ( j j j t l ^ Lac I j J j j l J t l m j M (j& I j J l j U ^ ^ 1 ( j j l J l i La^ 
La^ ^ I j l i i l j j i i J ^ 4 d i j ^ I j j i iU j i 4 Liuiaj r^jSll JUa i ^ l ^JJI ^ ] 
( > JaAjll ^ j j ^ td l i i i x i i l j J i tiUJ ^ j | j a ijJjuoj Aaic. ^ 1 ^ l ^ JJJI J^JJUJJ J l i 
J 4(_^ .lC (jJ ^ j * i iJ I Jla ^ I j J 1^ ^ i \ I j x iua La 4Sj-^.r^ll (jiaAJ ^A ( j i j j i 
^ L a j o i j ' <^U i ] l AJJUJI A * L U 1 I a i . ^ , ^ \ l 
I j a ^ j a i CAJJ^ L J l j j i l ( jx (j i i l j tdJi ^_^ (J^^J 4 U a l ^ l j Uu i j l jLu i ^ 1 ^ 
^ j j i L j ) J j i x ^ l ^ i O j J j l j x l J ^ j A i a ^ l t l i ^ l j ( ) (__i*iil) j^<a 
. 193 — 1 9 2 : ^ t l :^ tj.Uj«. j^ \y^\ Sj^Ji ( ') 
208 _ 198 : ^ (» 151 o Q,^\ j ^ l tjL-i ^ JU_-I ^ JU^)oUw-l ^ ^ 4i_^l SjwJl Q 
SjyJi Aiij t ((^ 0.^ 1 aj> o^f j ^ c j . 2004 _ 0 1424 Jj^i <*^i c oj jy c v ^ i ^ ^ i p-) , 
( 3 7 6 ) 
. jL^aaJI IJIA ^ ^ ( ^ l ^ V ' f ^ J ^ J f ^ - ^ J * ^ W ^ j i * 
djA=w .1 
_^gJc. ( S j ^ l JJjSilll Ci f i ^ j tojjj jaxil A J X ^ J (3aJl l^ >A-aJ AJCJ ^-^^ jLwaaJI 
C J V M I J c i j ^ l j ^ i C5^ U J ^ I J > i C> <il l i-»i l CJUIJ^ I c_iL:^^t 
j j l ^ j t jU^aaJI frl^y AASuuia J j ^ ^ C^J^ Cy^ J^J ' . (c^ ^ {»^ (^ a^-*-"* .2 
( j x A j l i aJ ( j - a j t t d j l i A l l .^^-^ll 1 ^ ^ 1 (_g-L^ ^_5Aill J ^ j J j taA.iSl«-OJ / sA jaS 
^ A J I J J J A a k J I j Ajj*Jiil OJJljaJlj t_i( j&VI (>a*J ( > S^UluiVI ^^jjj^\ 
^J tJ I j ^Lu i l l j J I I A I I ^jc. (^^^I j A^Luiiil l alxll J J ^ i j (-Jjj«-fti l j jJ)I\ J;;-•• 
.MY\^A\\ dUU!ill 4 J U > ^ 1 J ( J L l l j CjULjall j j j j l j a J I JAx-a ^ J (jLiiJyi t i j l i . j 
[ 377 ) 
(_paiiJ A£jaJL<iilj (-JUIAJI ^el}J ajuiUb _^yJJ (J j iaJ AiLuixJ) j l i ^ l C_aSj/» ^^ .3 
ta jg H<^ \1 AjjfiJI Alui i l j pJJ^l U^J^^ AIAU A^ ^zj^jfij l^LttC.) _^gJI I j i i u j 
• C A J J ^ Jul J J 
^ j i i "-^a ^ 1 Lui Ik ' ja ^ ^ 1 (JXJLJ ( _ ^ (i':u-a ( j i a j l ^ ^ j la.) e.ijc. -^.Jhj V 
•f) 
^J^J (^^ 6^ ^ ' " ^ J cH=>l*J> 6^ j j - i c J l j j j a . 1 ^ 1 j ^ l <A^ ( j i j ja c j ^ 
j U t J j j ^V o^ j i<33J*^ l j AjjiUI C j U l j ^ y t j < ia jLkj j l i iU l e_Laallj U ^ l 
JJ5 (j-j (^Lill j l j ^ l j i u j l j A ^ J c c ^ J ^ I -^ j i l o,lj*s<i Cij iajl i <UL Vj ^ j - 4 
Jli:^) ^ <ic. J l * j i i l i^5-^J S-JUa ^ 1 ^ j i j c i . ^J.o-^Hi J !)li<u» (jxaLuill 
^tAi-alj ^ U a i l ^U) j j ^ l n i ^ i l j ^ ^ 1 J A * ^ J ^ J cUaUl JUa j l j ^yi^\ 
. 164 : ^ t 1 :£ c^ LlA j^ V^ i;_jjl Sji^l ( ) 
( 378 ) 
fi £ fi £ 
(Jjx-alij (_5^ SJSJ aiui j Ajlfc «j]ijl (_yl-a ^c^ l T j J "S?^ ' C5^^ ""-^ -^aiw) >i ^JALO^AII J 
alj t l j ^ UaJ <! I j*-aa^ 45»^ VI AJI] l^ Ao AJLJLJ La ^-laX-l (j-o ( j ^ J ' ' ' ^ ^ ptLa (JA 
IjA^S ^ t ^ » ^ c^W-i^' I j^^Kl ;j) Jja A J J ^ C 3 : J J ^ J ^ ^>^^ ^W^ ' j i ^ J 
_^^ ]c> L t ^ ^ J ^ iC i I l i (A^^OKJ (j l (Jji ik£al] .-tg'^ run (jl aj lui i^ (AIJIOA ^yujlajll 
IxSJ V] i^jJAi AjSjUaJ ^ 3 ^ fJ^ • J ^ JrP'J J^"^ J rJ^ e.iic (jskjj i ^-juilaall 
j j j I j i j l i t^lgSut j U i c . l la A\A\\ ^ (^] llx-a <j] : / ^ j S l l ^ j l l ) V^ 
AJIC. I jJJj^il i ^ * ^ t i lL l l llftiS IJl i t^a^l ^ ^ j l J ' j i ^^ ja (JsljJii ^^ A\A\\ ^\ 
. ^ .-L^J IjlUfl : (AijUsJI) / 
V p-iJfa cJJ>iJ I j ^ ^ J 4t*ljj-^ _^5^  I j l ^ - ^ f^J ' f 4 ^ j 5 UiJ-^  ' j ^ J ^ t^l^ijoi (jLaJc. 
( 379 ) 
lisc. i*^ ^_yicl j»^ja tt-^lUll 1^1 ISJJL^ . ' " ^ J ^ AjSjUaj tliilia :(AijUaall) v^ 
t U ^ -^.^ -iwi^  t«iii j j f r ^ l j j l£ q l j i ^ j s J ] j ^ ^ J J j j i l ^ \ ^X^IALII 
<J U ^ l Laj ( l l a i c La 4U1I j 
0^ ( j x Ji::^ ) ( j j j 
l i« ^ jS l I (JSUj t jl_>?Jl f.;^s-uijj t^U. jV) ^-iaajj t i j ia- l j i ] ) ^ b j «4li-«JI j S b j 
A J J U I J ' l i . l j ^ j 4ajaij ;__aj3U l la V JJJIJ Inl j i^^ lil <»luu ^ ^ 1 ^ td l i ^ Jc U£i 4<wiutjJail 
•AJjJ (>> ^ 3 ^ ' j L P ^ - ^ ^ ^ ^ t ^ J taAjxJj t f t . l i . j j l JAII ^ ] ljl£..ia t A i l i c j 
(_>a^j t ^ j J ) A L ^ J 4<jUVl f.\S\j t d u w l l (jA*-aJ I j ^ l j ' U ^ j V l j SJULSJI (JA 
U j x i j tliijLj 4J t£]jjtiu V 6.1^j *dll .iJxJ (j l I j j -a l j t < i L a k ^ l L J ^ j 'r^Aj^l J ' - * 
( 380 ) 
(il^ L^ L ^ 1 Lisk-^ p. lijj^ oaj ^-^ I j ^^ j ^ V'^ f- ^j°j '^j ^''j^^^j l i j \ ^ LJa 
A1 JUa LjJla Vfr^ ( > ^1 ^ <j frU. Lu» lik-a J A :( ^ U a l l ) v^ 
: jixA. 
. ^ J j i l i : ( ^ U a l l ) >^  
IjxAjui ^jja. •->gS'\l >^o ljl>rirsl ^_^i^ AjflSLuil ' "^^ ' j iAjiaJ d l l i a ^ l ""^  .M -v ill 
:^_»iLaJll J l i i»j t>^alc- !ylj La 
Uj^''>t^^ 6:}J=^W^^ U:^ (JJJ'^ CAJJ^ J : J ^ S ^ W C>* L 5 J ^ ^ ^J^^J-a) ^ 
^ 1 ^ AiuV ill J IQAXI] ^ j j ^ J l i e l i t ^ U . j ^ Lala rCJli ( ^ L a a i l j 
^ \ j l£ j A*jjj j^l tjj ill ^ A] JUa :cA)l i^«.\'j\'^^ <j Jx^li^l UJ 
AjjA^V ii l j :J15 t b ^ U ^ ljjl£ ^Ij LaUji ^ J^ iJxii V :l i i ^ ^ j i l 
: Jlia t ^ l ^ Aak 1^ ^ :Cill5 t ^ ^ j ^ ^1 ^^^^^ J j j ^ j j ^ 1 
^ l i ;iaa l ^ lb J j i j ^ j rdJla .Ait ^ L u l ^ l Jx-jli:clJl5 ( ^ J 
( 3 8 l ) 
: ^ Jl i AJIG I j k ^ Uia 
MIL 
. J jJ j i l t t l j ist l l a j j ^ ^ j I A I U I AlaiSj - ^ j j j ^ i j j o i j j M\ JJC. J A I^ IMIJ AJIC 
^ '^^ ''^ (^S^ ^ L A J J ^ L^J^ cJjiaj (J:H-<^ ' C3^' J ^ ^ ' j ' j ^ ' ^> / ' ' ' ) ^ 
.JSjjJI IJIA Clla La ^ j > i ^ 1 (^jjjufr I'jC. La ^ I j '.( ^« j iU j l l ) " / 
: JUa t Jl i La Jl i joa. -dja. AaSjlLj cijji.Liia :cA\l 
i(oyJi\ :^jA*iil) (J^-^JIJ j»jA^ ^ U i j jAi l j l i i i j ^jLJ J\j 
(^ u' S^l ^ '^jc. ^ » ^ t > :J\i ^ t-»jc. i^iAjo. t>a :Jli ^ i^jc. »^£iuj ^ 
^ ;:j.U rAi LaALU L a ^ I j J j (Ji=Jl : < ^ 1 jLAl j j j j ) UJAJ t > I j j j 
U j tA^ S^^jll ii.la ^ ^ ! i j j ^ s y , J (_^ ^1 Ikl La ^1 j i i l ^ 
. ( j jUk j ^ ^ j i ^ J:?^ «>^^ lla5lj t<j Ipla. 
:r '>i^' ->^ --~* J viooJ-ij . j^»~Ji ^y*ai t 173 — 171 :^ t l :r- t^Liji. ^ "^ 'ij_^i jjwJl ( ) 
c330 _ 327 : ^ c l6 :^ j .^^.^w. .jL^jr^ii^ Ji5j J 7 4 0 . - ^ . ^ i ^ ^ 4359 _ 354 : ^ ^2 
. ^yy^ 9JU-I :4 i i i J i i j t22397 iti-iJii-i j^ij 
( 382 ) 
t^-kila-iil '''"-•- t l j l j j l a ^ (j-4 l^ja j l ^ Laj 4 1*1 \^i e^ >aJb QA ^lilubail ••• 
i»C.J ^ b l i . I j l j ^ ^ I j a J j ^_^Uj i l ( jo l AjU-A-ail <—a3^ ^_^ frLb . 1 
U j a l (JAAIULAII J j a j t i l l j ^^Jc. AIUIJ AJIC. j l i l ^^li-a CT^I J:JJ^J ^ - ^ ^ l --^glji?-!^  
aJ lxJ ^ ^ > J u J j t 4 j j L l J ^ ) j •'^iJjJjl J ^ V ) / ^ AJ . iC j a^jLulV) (J-i*-a (JJJJJ 4^jOAlul-ftllJ 
^ 1 »J)->\\I ( j j J I A ^ I J J I ^ JSJ ( . J u l ^ j j a!)Lu)Vl A ] I J U J ^ aUJI ( ^ I j i l ,«-J3JJ a!>Lu*^l 
(JjliaJlj I J J A L S ^ J I A J J C J j^JuiLjjuJ) pljAJsU U J J IJ IAIAJ J I i l j j j i j 
LaOJC AijUsk ^ A x^k ^ j Ajic ^ 1 (_5l^ J^joi j l l J i . J ^ j i l l ^ j j ^ ^ -.»U^\Kj 
jJiJl j b ) ( 3 8 0 : ^ t l : ^ tA_^ _ l^ j . ^ ^ j „ ^ j^y^'jJiJt <ivJlj o T ^ i t _ ^ t) ^ i r^ l SjvJl ( ' ) 
. (9j»y^ j j i - <f-UiaJI r^J^J ' ( > ^ ^ 
.317 : ^ c^./Ji oT^i j 5^1 ^ !>UJ C243 : ^ J r^c^^tlv^ ai_ i^ ijwJi Q 
. 191 :^ .1 
( 3 8 3 ) 
(j l£ LaS ojjuabuaj <Ulj-<a( 'Latill Ai^^jx-ailj ( ^ J I M I V I J (_^j2illj Ai iSl j ^ ) ^ l j 
( j j j j j j J a a ^ l ^ ( J j ^ ^ l j iJjliiLa-^l Sj l j j ( j j J 4.K\'^i j l j ^ l oj\S^ _^*^ 
. A-aja^l tllV j l l i i l j (jJ> l^ >») ^ ^ ^JAlXall 
JALLUJ (j l 4-l2kJ A-oluiAil AJISO^I (Jlllx-aia-a ^ j J l ja .VI aJlA (jLo ^ j • 
-JSI) ^)juijj A_L<taij ^ J ^ l (jiuaJlj ^ <i\ I nil ( j i jU j l l (J=kl ( jx j l j ^ l ^ Sj fc^ l 
Lo '^'1^ T<^ 'i•^  <^ il eJiA (jx« ^ IjA (3flaJ V j ' P-«VI ( j ^ <£J!LJ1A]| aall*Ii]| J AaaiaJI 
j ! ^ l j = J I (JA 6 j j l<JI AIJAAJI ^ ^»Xa)VI AJJJ ^LJSJ ^L i iV I ^iic- ^ d»:bw 
( j ^ j c l ^ a.^-,^.> ^ j WiLa.VI AijJill ^ VI ( i f k i V ^ 1 J^U^I J Jl:iail 
(j l (JjLaJaloj t l l l l iAt t l l lc lAakj tliLu-a.a-kj j l j a J I a j ^ V AjL-ala^l ClL^jaJ] «tM 
(Jjiui ^ (JJLIAI I o i * ( j jx ^ ^ ^ Aj^^iLoiVI jaJUlll Auxib J L ^ I ^^jouj V 
(jl l ^ C/*-AJ C]J e > - « ^ l 2;i^j ^ J = L L ^ I L_iki j « l l x i ^ j j ^ l j j i i i ejlijuaiVI 
^ (jjoUll ^ ] i l l <lLuaj J U ^ j ^ (j i jUllI (J^l ( j ^ j l j ^ l 
U J X ^ j j i J t AiJjc-a-d L-iLk. ^^ ^J^, ^ U J ( j ^ pLaiVI <J C-U. U (j l (_yic. AJAJAII 
oT^i J *7=^b '26 :^y3 '•ij'y^ »ji-~^ * ^  i^^ - ^  t243 : ^ tl :r- t(_i'>UiU i;_^i ojwJi ( ) 
. 317 : ^ c^./ji 
^^••ili ( j i j l * j ] l AJXJ < i l l ^ ^ l C jU l j j i l L_)Lauual Qii j l j ^ l 
( 3 8 4 ] 
^-JAAII . ^ I ^J ^ -AiJ I ^jijUjJI A j i j Ailla-Ail CjUU^I L_lUuL-al j j j jlJ2>JI 
i l l ^^L-a JjjuajJI (jla A j i jJ ^USj >^!)Lij*)?l AJIC. . i ^ < ^ - ^ ' - ^ ^ 4 ^ ^ ' 
^^ (JjLuijl l j L_ulLuiVl ( J ^ 6 jC^ I (Jlj>-ajl ^ AJJIA d i l j jLa-A (^^>^t A^J ' S J ^ 
j^^ nAll (3aJl _jAj ^ 1 ij^^ jX AJ frl^ La ^jL ^jjflaLa-ftllj ^ja\i-i- \^1 pLiS] (JJAJJI 
I j L L aJj AJ Ijla^zJ pJ Lai ( j ^ j Sja^Vl j Ljj^l SUaJI ^ J J ^ I o^U-uJ ^j<aLiall 
^ \ j c>V) ^5^:- OJUJ3) Aiun J U J V A i l i * J j ^ iliiJUS ^^^iJ^] J\ A J J C J 
j i kJ l L-ilaj (c i l l ^.<^\uili (jijUaSl ^^ic. ( j l i jV l (J^l (j-a S^L^ d i l j j U ^ ( J l i j b j 
•i^ ^ C^J ^ J ^ t clF > ^ l ( ^ A J J 5 J ^ 
j a J cgj i^Vl djbljJllI ^ I jLk^ La ^ ,aXaiVI (_gi J j ^ j J I ^ ^ U:i^>^^ 
.{ 256 :*j i i l l }" y i i J ^ ; l l l j l ^ ^ L ^ l U ^ ' ^ 1 %^JA\, \£J.kA ^ AAiL 
J c r^l l ^ j £ : V : (^ 1 { oJ^i ^ orjk] V } : JLu J j i j " : j ^ o l^ JIS 
AjjiJuaJ J ^ J 6j.l j-a r J j i i j a!)LuLiU ^ 1 ftl^ j -a (Jj t AJS Jj^ikJill _^^ lc. A^l e j ^ 
oAjiu V •<j]i t>jx^j AjtAJui _^gic. ^ali.j ' ^ ^ ail i;^ -aC.I ^ j ( AJAJ _^^ Jc. 4J3 ( J ^ J 
^ j ^ ^jS ^ AJVI ft^A J j j J .^^ Jfui y l I j J ^ J ^ j .I j j joiLa U j L a j jJ l i l ^ Jja.J\ll 
^_^\ iji\ LiJaa. j L i j ^1 Ljj.i5L : JJJ2L ^1 J l i j .ulc l^ -a£^ j l£ j j j i jL-auVI 
jh C\\\y\ Laia ; 6 ^ J ^ (jl ^ j l ^ ( j i l c j ] L^jaiij ^J£. J«-aJLa l i i l a j j S j Sl J A I I 
} : (Ja.j jfr Jill J j j l i b<iUj| ^ ^ V rljllia j L ^ V l pLbl (> ^ j l l j^uiaill 
( 3 8 5 ) 
<i j 4 J <J3uui <, ' 'HW ^j-a ^ - \ j - \ > >^  ^ U ^ ^ Oi'J P'^'-^ (^' cH' ^'JJ "^J " J " ^ ' 
1^1 : aJkjSC.j <g j"^ . ' ' l ( j ja iaJl j j__i*jaillj J^lf?- (JJ . l l t .mj ^ L x x j £ i l . i ^ j 
(^Jj J G l^^iJJ : i l i l ^ j : J1 j j c*llj j a J ^^AxJl ( J j j j j j j a . ^ 1 a l j j j 
e t c ^ • 
.AJV) oiA t l i l j l a 
(jc l i L ^ L i j f k l <-JjC. ^ J>ac LuOa. ^^) IxS-la. : ^ U . ^ 1 ^ j j | J l i j 
y j c132 
.^.jJl J ol/ l V : A]y vl^ ' 11048 
iJL4UJl i-:53.1 i* is) ; 4 2 7 \ ^ A :r '(_5-W^ OLjiJl i j l _ ^ " ( 1 7 2 5 ) (vijj OL^ ^J;! rv;;>w9 ("') 
— ( 386 ) 
i_j|_^iuallj ale] ^\j ^ t ^ l ^ i ^ 11A t ^ j x i i l a J^J A-«lc. AJV ' ^^ ^ j j j 
. I \ 4.>^j>^Vi j AiujdL (Jjail ^_ l^ l_jiAJ ^.Lalxii ijA AijUa i l i j l£ j l j 
( j j L l l t > ^ j j i J l j j^^^iLiill ^JAxJl\ AJXJ j l £ U J I U ^ l j L ^ j ^ j i j j a ^ j^ j j 
ejt>>rtli ^ . ^ j A3tU^<\il ^J '>J ^<oiutj| ^jjjjljuli (J^l jJA ^ I J A A I I J e^lx-ail 
ijjLuso :Aj (jiij ^iL-ij AAIC- M (^jl-a (_^t J J J (Jx-al* j\j^ L$J^ •^ 
AM e ^Ux i l JiSc J ^ j ^ «^IJ jlyx (Jj^ ajcJill l j ^> .^ j LJ -^•i<tj t ^ J ^ l 
» U K ll a J ^ j ( AjLi-k-aJl J 4 ^ AJIC. .i^Jaij t (_5jljuaji] Jk^ -^t-.ij 4 tir- jjj( 
. ^ * ^ < l^ t^ 5^k^J C5^J (jLaaCj J-afi j j i j jJ l : <x j jV) ^ j ^ l j i l 
^»^J AJOIJLIAI ALal£il Aj j i iJ l ^ (JLulacl ^ jL^alU ^^ j f i l l ^JIJAAII ' 'T^J^J 
j j i a ^ i j A\^ijijj j j j l ^ Ax i ^ J ^ ^ 4_ijljaijVI t 3 J ^ ' (J^-*^ hs% (J l ^ iL iaVl j 
. 683 — 682 : ^ 41 '.-ri-j^ j>}< jy^ ( ) 
SjyJij ( 148 _ 141 : ^ c2 : ^ tj^u* ^" i^ SJ^^I ij^\^ , uo*; Uj 454 : ^ c jUwi ^ juJ^ 
.273 :^cL?j^i , ; ; ^ i Li> e ^ ^>Ji S j ^ i j ' 3 7 1 — 335 : ^ c2 :^ ,<^^ >uu ^.^^i 
( 387 ) 
.S^>>i.ol) A-3<3j 
(J jLa l l j (JLlblj^l L_iLa-j-al ^ j ^ AJJJUJJ A i u i j <Ult <-:-iljSj A-aJaLJl <XAXui)^\ 
(jSjuJ J,laJ (_^i^ .^ ^''rn S j2»^ l ^ ( J jV l pistil ^ ^ tAjj^AJl A i j ^ j ^ <-jjj£-« 
.(^) CjU.ljJlj t3jLJI JuJlaJSj AijA^l (Ji.b UlljiaS/l 
(^ 1985 a 1405 (. 5.^iii-i Ajuia^ i icjjji> t ^'UJi jii)cUjuv Uj t 175 :,y7-t iii JL^ iii^Su 
. UJUJ U J 92 :^y> tJjLJl j,l.sa.ll ^ I j J ( ) 
y\ py 180 : ^ i^j\^LJ\ il_p. ^ u Ju^ ili-SU i^ ;iJdl ^« :^:^ l j b J t5_^l JsL^k^l yl Q 
J_^^i j^j <l»\Jr\ J A;jjLiij ASI. : ^ ^Li t { j . 2002 » 1423 c JjSli A * ^ ! to j jw c c^-
. (f 1965 cSjAliil ti^yiil ^ ^ 1 j l i ) t387 :,_/> t i j u ^ (^^jii - i - ^ ' J^S'JLU t JL._j 4-U AJII JUtf 
. 272 :^y> i 1 :r- tt^jy^i ^.L^ ^ ^ i JJ:5'JJJ i>.-?w^i 4J_^I ijyJ\ ( ) 
{>!>L. ^jj ^UJl a-^ ^V Jl_^^l L--l;5'jc 269 _ 267 : ^ t l :jr tcUj» j iV 4i_^i SjwJl J UT ( __» 
Oj3 c^  y'^ i o_^ t( t;>iiJi jiJUtf."^ ! tALuJi iA\.\ 4*i»)i443 :^ j i 479:^( _ * 224 o) c^ij^i 
t l :£ ' » 734 otcs^^i ^Ui ju- j>\ juji j j x ^ ^ x^ ^ \ J\ JiiU-i t j^\j jju-iJij t^^ i 
[ 388 ] 
.^ *^*x ^U>j ^ (jaia j^^ Ajj ^>>j ts->j^ (JA^J 
• f ^ V UJ-^ J ^ ' U ' j • ' - ^ J ^ C5-^  ^J^ ^ Jj-a Aj!lluiil ^ ^ Q\J > 
J c j*-ajll ^ ^ I j t^ »4jSij jxcUJI ^ j ^ ^ ^ j j ^ l ^ J j > 
. Ua*j L.J 59 : ^ iJii\ Ji^ iLu-SU V " W J'l^^Jl ^>*-*^j ' ^"*^ 
[ 389 ) 
±A Aia^Jjuall ft^ ( J A V L« (Jla ^^ic .-^ guisMj ^a^lj-a (_>ijVl - i j ^ ( j j j ^ 
(jAjLaui) IJLAAJ ^IAJJJ AJIC. JUJI ^.\>r^ Lff^^ i-i)n-^'i ^Qj-^ - ^" (J!iLi. ^ Jg ^ j j 
A j j a . j (jLuu)fl ( J j i : ^ j A i l ^ l j ( ) A J U S J I ^ fi'i<^>h U £ Aj-ftXa)*)?! A i j^ l 
^ j M i f j ' j ) ! j ^ j t « j U Ujj'jJi ^ ^ | » ^ i oi ui~j J i iJ i j j " :(JUj t 2 7 6 _ 2 7 5 : ^ t l : r - tUJ^ i 
l^-ip l y j j t l^i iJl U 2 ^ ' ^ J tA^v*.-^ i l - i ib- l ^y> a^y^^ o-i^ t(JL~«j c5jL>Ul U i j j t L ^ - ^ j 
^ O t W ^ _ j - ^ l aJjuj . ( ^ x . ^ \ j A>.L. ^ \ j i j b i^\ ji^j Xt~\ x..^ J ijj l ^ - ^ j ) US'4|»^l$^) 
4 i ^ l UUT) (^ ^Ua i ' JOJOP ( 3 ^ ^ ^^J3 ^ V '^' ^ ^ V - ^ ' ^ l ^ ^ l lj;.,d.-J; / J l i > ^ l o r j j 
^ j U l j j U i / . j S j i ^ l c-.xS' ^ I 01 ^ .hj^\ ij^\ iiL^T ^ JJIjVl J I J ^ I ,>.J!-S' ^ (^ykjjl 01 US' 
(UJJI jUaiVl j j j ^ L j i l oy IJL5' ^ i l i T o ^ i US' |»-f^j ^ ^ o L i ' j J _ ^ ^ ^ I ,_JL^ ^ ^ J ' « i^i_j> o ^ i 
L J UU*::^! J i j^'(»-'-j - ^ i * -^l JU^ J > - J l ^r.^ j i i ^ t i oJ lT j j i U l j e tu i s ' J.,.o.. j j t j i ^ l l ^ 
oUJij- ^^ *>U;} " Sj j j^ jjp AJUtff u J j UL J_^i ^ ^ . viUiJ 5 ^^^\ j i t i^"^i j iJi>-i , _ ^ j i t a^u- j i 
v ^ v ^ U l j JiJjJl v ^ i ay j i t ^ l -^L^l 01 (T c{ 5 _ 4 :^_y» Cj^ jUJl ^UJ ioJiLl (^  Ajjli"^! J_^^l 
,3 c5_^i ^42^\ ) \ -.A i^^ r J ^ v ^ ' i>jp=- ^ ^ -"^ -^  ^^'^^ l i ^ j • " y^ ^ V WJ^. ^j^^^ t^J* 
— 4 1 -.^ t X i l j Xwsi ^\j>r ib^!>U A J ^ I 4ij'_j]l : ^ l t A J L S ^ I O_^ ' SJ-W ^ ^y^ "o**^* C-JJ^^I 
. { j . 1996 ; v ^ ^ ^ i f>J i ^ J^ ' j i - ^ ^ w Otji i-^L. AJL-J} t 69 
. 188 : ^ t^^'lj^LJl il_pr ^U> Juji t^ j^Jill * ^ l f b J c5>?Jl ii-ia>Jl y1 ( ) 
( 390 ) 
J j ^ j <-_IIJ^ ( JA I J ^j iLaJx ( j ^ ^ l i l l (JjUa (J^ ij^ C 5 ^ J ^ t > ^ -A-olSy ©.ifrli 
^ ^ j c (j^ uixj V ^ y i o\k. j jV i ^AJ I ^J^ ^ <j^i ^ u i tj..U 
. (^) " j £ ^ o l ^ l j c^LiJlj j : i ^ l Ail£ j j > j j djlil) ^ <^liijVlj A*JLS1I 
aAJ j l i f r j i i ^ U L j ^ j a ^ULa i j l J ^ «_« 4 i 3 l k ^ l t l l l j U i a ^ l j L J j x j i l l Qii j l j < ^ \ \ 
Sjcjll <li.jx ^ ^ 1 j c l j ^s^Lij ^ l_^ l j -^^ gTiuiil i_i!)llklj ^ l i U j j a ^ l j c l j 
. 65 : ^ i i ^ ^'^^\ ^ ^ L - J i cOiJi : ^ !>Ui ^ 405 _ 404 : ^ d : ^ c^!)Ui3 Ai^\ ij^\ () 
J c ( c 2005 ft 1425 tJjS/i <«^' "^ j j y iiJLv^i i-w._^) O I A U 8 iOij_ i^ jjj»Ji v^ ^ ^ 
a l 398 rA.~^\i-\ i*-JaJl (^r',^  i-^iijb t j l j J^\j}\ J-p (J * jyT-Ui tj.^L-VI t^  j L J ^ ' < ^ ^ 
.^1979 
. ((. 1993 JjSli o^i cSyUJi s-i> v^)t^jJ i 
( 3 9 l ) 
(JIIIJIJ d a j o j i^U<i \ i LLOIJI ^ iSj^ ^ i l lLx i l ^Lj-iVi ( j ^ j l j : i J I ^ ] • 
A^UI i j <j.-aUii uJl : iAVi j d l L U i l j (^^JAi\ <_^ j Jj*-ajSi ^Liiu oJlt C l i j U u i j 
A j i j LAJIJ t(jJ.^) p j j - b j x ^ (3aJ) ^^] Jj*-<ajll Ala t_f i^) ^juA ( j ^ j t ( ) 
liA ( j ^ j t(_5ja.VI I IJ IJ IJ^ I t_iUuua1 j o j ^»XuJlj (j-aSfl ^ ^ u ] j ^o\ui\i ^jiuUall 
Sj^U-oll d j I j j U ^ l t ^ J (^j j UJIJ i ^UJI ^ j i i£ ^ ^ V l iallLl U£ 
^ W ^ ' OJ^J f ^ j 'SAc- -^t c r ^ C5^' OH (JJ^ c^^l J _P^' cAI ^ ^ * ^ <-^J-«J *^  
bijai AitLi^l J X J I J J ^U l l j sJ j*al l l j c ^ l ^ y i j j b^V l ( > AitLLJI 
W J ] J ' f :A*^b ^ :Af^ ' j e j a ^ ^ ^ I j cJJ^l J j a . I 
V-^^l *djj 'u i j - ^b ':?JU-I O ^ I J o l jU i - i j)_p. j i ^ i i^i^i jL^ij_e jii^SU ^ ' i f l j oliJl 
^ \ i . ^ \ d^y, J^JSI o L - b J l j ^yi\ ^j,.^\ ^•^^\ j\^ cOUuJl j ^ i i l JUP C^LU j l _ ^ 
j ^ j l > l J t jwdl J^t 0 ^ x ^ J_^JLU V ^ " ^ I OUUJTI uy j l > l ^ (-1997 t l J , t^^ y\ cJUiJi 
* 1415 J,jS/l 5juW\iOjj« t ^ ^ l ^ ^ 1 j b ) X.^ Xv^ : ilJLfrl j!t^:;^^Hj iA»Jl ^ JioUJI 
o U j k ^ j (.j^ <.j,iJ!i ^ O j l j 2 ^ j j l ) j jy. X^ jyToi ! A4^l_^ (.1 jl_j;- l^.j^lj ft^t-"^! J c ( C 1995 
A*^l ^ ^ 1 t^Uiil JTJLI ) J i y ^ . u ^ il:^SU JJiJ.1 j l ^ j v y J i j ^^L-"^! J ( 5> j i , j j . ^ SJ^H\ ^ 1 
POUR UN DIALOGUE ) <s:>3j^ v-j j ii^ -Su OI^L^I J I ^ J ^ J J C( J.1998 Jj^i 
i^ g J^ij ^ o i j , ^ } .(DES CIVILISATIONS BY R O G E R GARAUDY 
Shalom/Saiam, A Resource for j , {\yS\ JiU :v:!ydi {• 1999 ix^ gi A*^I ojjo 
Jewish-Muslim Dialogue By Gary M. Bretton - Grantoor & Andrea 
^ 1 j-p x^ :i^y) i X ^ ^ i 5a>ai oi-i/jJu o^-i-iij ^-^i ay j i ^ iS'^ii^ _^^ i^ ^ L.Weiss 
( 392 ) 
j j c . (_gja.Vl cl iUl j^l t-jl-^K^I ( j j j j (>i^j 'S?^ ''^1 cg^ "^"^  cr^^ OH j l j ^ ^ (3i«JJ 
^UliJI 
( 393 ) 
\Sijl l i t JJL4 L 3 0 l^jP .4j J ^ - ^ j c l i ^ ^ a . ^ J ^ D>^ (i^^t ^ . 'JUi'l 
-5 ' ( ) ^ O ^^ -^*^  '>?"' ^  o' sp-i*^!-^^ s^jjLiju j^ jJjT oi-jjUT j f j ^ Aijj j ^ 
jA j s>li) ^ ' i ^ l ; ] j ^ j G l ^ i:.j cjljxLlt ^ U ^ c? l^ < i '-5^1^ 
C,?—^  J j — ^ 1 V j i ^ ' ( ^ IgluJaxI ^ 1 A£JIX<J1 ^J j^y i 4 l ^ j l l ftOA Jiju J 
J_J j j—SI ^1 i}^jjc- i l l t > j > j l t_^ l^ Sj^iuJI <3 j^ l Aioillj ^ j ^ l j I jS l I 
US 
.2 _ l : o b V i t o 4 ^ i sjj-^ ( ) 
2 
, 1 :i.^itlr- »j>^ ( ) 
( 3 9 4 ) 
A j j j i l l A i u i i l j P^J$^^ U^J^^ LS^ j ' j ^ ^ S - ' J ^ ' ^-^^>*-^ C5^ tlla-iS) (JAIJUOI • 
Jj=^j ' c ^ l = ^ l j ( ^ ^ 1 c^lj?>^VI ^ ^ U j J I j i j aJ l diaall J jLu • 
j l j a J l j ^ U ^ V l , ^ j i l J j = J l j c?:iUil j l j = J ( j cAkLLJij ^^^\ 
^ J t J I j l j a J I J tA i l : i A l j A x l u i l j o j j x - a j t ^ ; j l u H j ^^^AjkUlj ^g-aUjil 
•AaJlajl j Aj£La)j ^ I j L l j ^ l i . l j x j L i j J ] 5 i L i ayL j 4 ^ l ^ l j o j^^^-aj 
. 5JLJ!>U ^LJI J J - I J ^_gU I^ ^UxJI v ^ c^j^Vt oULjjJl ^ U - ^ l 
. VjUaii ^Ji^\ U* i l^ j A i^ l j j T ^ l j^..^ S.4 J i J j ^ j ] l 
( 3 9 5 ) 
. t l i l jJ l la-J l j ( J j l j j U ^ t p l j J I A i^Aa. CJAJOJ Axle AJU^ J^J^^ U ] ^ 
. < ia i j Lit jS c ^ j ^ l ^t^-i^il L_ljiu)l£ j l j ^ ) ^ j l a J 0 = " ^ ^ ^ L i J ) Aojul j ^ l Q\ • 
Cli!)Lil—*-ailj AojuaLljui—llj AjjCJllI LjLiaill AJA^. (Ja. xjIaluaJ j l j a J I L_ljlu)l (j l • 
li-_A> (j l£ ^Ijjuj t j i . V l ^ f»JJ^I L A J * ^ • ^ j i ' Jj jui l l jA j l j a J I V j i *^^ u] • 
JU-<» (^ AAIILAII ACIJJLJ L_ijLa)V) iJiA ^ 3 ^ aiuij AJIC. -dOil ^ \ . ^ J j j ^ j i i u] • 
. Ax-a^iLiiVI VIC. L1)IT.<U% A]I 
( 3 9 6 ) 
. ( J ^ l j A j l i u i j i l j ajjjjj ^t^J-* ( J A ^ I J A j l j a J I ^ (J_>fii^  gg'^'ftll (j] • 
^ j l x j l l (Jak.1 (j-a t_Jj«juJlj a-aVl (JJJ ^JJja l i l j ( j lLoi l l j t-XiLaJl (_pa^ <ljLa-A j A 
(Jl a-A ^ - i (J^J^^I ( j j ^ uLjaall (Ja.J ^-ALaill (J!JJI*J1I (J^\ ^ j ^ j l j ^ l j aoLul l j 
. Aloulj ( j l ja i l t^^ J-« ^ t l u l j LaA!A£j S jC^ I 
cjlo'^-i I <.5— 1^ J I jSJ ^ V l JljSl t > -^ J3 J ^ J j ^ ' t-ij luil JjJtkj S j j j * - b <=> 
jJL_J _^^ —Ic ^ J U J I I (JskI ^ jlji»»il 4-iji«l JUol (_^ t l ia j <uj| jo i l oiA ^ j <=" 
• j»-«Vlj (-Jjxjill QiJ tlljliiiAll AJ^'J^' LS""-*^W J^ J^-ail clF ( j ^ l j ^JJ*-al l 
^ A J ^ I UJAtlftllj ^UxX-iVI t 3 j ^ ' O?^  Jj=^^ ^^J^\ Lt^y AJOIIj^l eiA j j <P 
LjLj i^ l l (j—a 4)-iin.u^ll A J C J ^ I d j b l ^ * ^ ! ^^ J ^ l ^ ki^^X^S SOa-jll Ja.1 
^jjiLojl a^ AjoiVI ' ^ ' J ("tJ"^ ' J ^ ' L>^J 4 ^ ^ L>* (—a i^^ l A I I J J 6_^aj]| (Jjiiji <iui l l j 
• L 5 > - I ?^2>-^  c> '^j JP' J^ 
( 397 ) 
. t^JJill 
. j l j a j l ^ C 5 j ^ l grg,'l<^\lj liixiuuil UJj3kj <^ 
J—aJ A__ j j c j ] | j A J J J J J J I J ^ jAiLi jJt j ^ jA i kuJ I j < j j b y i CJLUUOI^^IJ C i L j ^ a J l j 
. A J S L J U A^LkLi I I jJjJ\ j lA i -a ] j L luJu l l j JJljiall J ^ ULjaSil .M-;^ 
^ jlj=>JI S^J^ I t j ; ; ^ " ' ^ AJX!>LJJVI <-llLaUal_)AHj ^jJiLa^Ail Q^^ ^ j U j i ) e j j _ ^ ^ <^ 
.aLi^ l ( j j l u j 
• i f . « 
. jjaLui L_ilaj i l l ^ 1 ^ VI ( j j ^ ^J J ^ ^ ^ *^ f»jJ cA-aljiSI 
, <]l 
. .111 I I 

398 
f 
78 '74 . > ' - . , - , , . - , « • ' . ' * 
145 " ^ ^ . ^ Lj ill J l i jj " 
86 
95'94 
155 a 0 8 
315 
185.93 
142 4 c-clili Jl5 jU^I : i i j 4 JU il )> 
160 "AJJV UL«JJ (JlS Jt 
4 li>p j;5CSili- Lol ^ 4 . ^ 1 ) 
114 4 OJJ^ J^  ^> J i ^ V o-k ^ Cy^\ )> 
f.-f •» ^-r, -^ i ' , , <f 
221 4 Oj.,nUVl> AiJl jUfr UJ \ 
255 4 f'"*^  ('(j'^ '^i lj"i.'V> pJj )ji«l tjj^l f> 
4 hJ'a; tiU'i J * J I )> 
295 "l>.l l > . J f.i" 
319 "X^S Ijiiii j»V' 
399 
292 "jJ^C}^\jili. (.1" 
4 ^i l jT^r^d^ '^ 99 
119 " ^J3J 0 j i j^-^f 
1 2 0 f - ". ^ ' ' - , ' ' 
b\ ua l /*J a^ a l l °»l 
126 " '^ '^'j^l " 
108 "d^^ CH i»i-li6^  O! " 
181 V-^u'" 
219 " ^ t UJJ \J^ Lttilt Ol" 
32 " ^ ^ '"iS.uii (j j i l l o ! " 
315 " CiUT ^ OjJJ l^ OiJfl O!" 
267 4 ^* >^*^ 6^ »j>4flj l i ^ o! ^ 
270 4 L^ i i b*^  (>i c5jk>i ai'j ^ b! > 
321 " OjJi«2 Uj j»i:j " 
335 a 24 4 yi\ jios Aii -^ ,ju^ ' ^ o! > 
146 " ( > >« ( i^lis j i " 
353 4 Aiiai (> » ^ 1^ OM^I Ji "(Jjl ^ 
118 4 '(HhiJi^  tP^'^i^r^jift ur>i u^  > 
36 4 *>^^- ^j^i'^ j '^ ^  )j^^ J^  "-^  
157 " ( ^>» jiAj«j ( > UJ«J ^  " 
400 
9 , , f 
122 
264.263 "Ijiil j j i l l ^^^ ^ " 
C '^ ^^ 
296 
314 
258 
393 
393 
100 
139 
115 
181 
326 
276 
20 
35 
188 
i K" ^ f 
J ^ > > ^ 
.-I 
LH <-* J ^ 
6^ id nun UIXi^lj ILj " 
LilujJl ^ ( ^ AJjul" 
,'t H<t\i*\ * jU^j Ci ^ llJI J3^ gi4.fl.JI J j i i ^ 
& * LH i-fl J ^ 
289 I juijuj I^Lu " 
401 
317 " j ^ ^ (^  J O'ijiflj o^" 
276 " O j i ^ ^ ?^ " 
165 "'U-aJ If-ja AJ viia" 
229 " i^ fjjJa (^ LH f^l L-ia" 
271 " »>»bla ^ j 2 Oia" 
109 " I'l.ui Jis dja.U ^ l i " 
120 4 i j - ^ ^ *(»^  ij)jj>"wM'i 'jj 0^ )> 
357 " Sun Jlia " 
125 " U^lii ^'jj i'jUu jS" 
217 " JS Uia. )jj uLSfl " 
108 " AJUUl ^AaJt Alia" 
109 "o*jJ U i O J * ^ i ^ " 
109.58 4 jbLj ^jx AJS < i k U ^ ^ 
202 " <i!jl>. cJii j>a" 
146 £ -^ . ^ •» ^ f ,^»tf ^ 
402 
296 4 © i^jL2-II ^ ^ APjlill ^ 
359 
224 
357 
313a09 
313 .44 
294 
296 
115 
294 
294 
109 
122 
199 
272 
351 c4 
293 
187 
127 
348 
68.66 
295 
294 
108 
272 
122 
240 
323 
4 I j j i i c« l^ (jl5)> 
" ^ i ^ \j^i\ Jl" 
" !l4fl (JlS " 
" UHJJU JS ^ ^ L 1 JUS " 
4 ^Jil\ JjS A\ ^^ Sk ^ 
" , ^ 1 a ?^U Ja" 
"Alii 
4 'AS^CA ^ 1 j l fUii LJ|'J& 'jjiui b! j»iii'J i i > 
" iJil LJJJ 6 * Jfr-^^ i^ " 
" i i l (_^  U j^Ui i (Ja" 
" jl':^! j i i Iljjlk j ] °ci " 
" ^ < / ^ i J 5 " 
" SJ^J. j ^ i fr^ ^i J3" 
4 J L H lj3ij oi (3^ i>?«Jl3 j ^ y toX lL^T QJ j3> 
* > 
"ibLuJI (^ cjli (> Ja" 
" Ijjfr cMcy^^" 
djljLdj-Jijl j^-« aSfl^JJ j^-a (Ja 
"°^U j ^ l^iU cja " 
^ i j j jJ j 'JL 'fl I Xolall ^ ( 'i^l ^ jA (ji ^ 
"ly^u 'c^i\ 1^ 1 u js" 
"1 jajjoil ( j j ^ l c$> i^ ^ (3 " 
" o j j a ^ l l*:ii W Ja" 
403 
313 " l^ l - jS" 
225 " ^ j t^^f-s Lu a-«J JS " 
384.365 " »\A V " 
228 " p^^ CP ^J^ V " 
367 i ^\ i»iW^ V > 
151 " U j j Ulu. J j i l " 
329 " IjilS OiJ^ JjS i>( t * - -^" 
331 " Oiifl j is :iiJ" 
256 ^ ^ ^ V l ^ i;j ^ . ^ . l i j t ^ i : ^> 
202 " \j^*^\ (iHJll" 
320 " L4^ Oli j i " 
358 4 1JA J> Vj% 
189 " i ^ j ^ j Ij^JJ d j^ o^" 
259 ^ o-a^i^JI I j L i j l ^ l ; ^ . j f l ji> j j ' > 
257 ^ SiLuaH (>4 )j>uaSj (ji ^ I j ^ ji^ Sfr oyJ ^ 
271 " e ^ Vl J>u.j31 ^ L«" 
338 "cji > ^ ul^ ^" 
314 " ^1 Ob] ^ JJUJ L." 
314 " j^ifr J»:UJU fVjA j j ib 
108 
108 
202 " ^ l i . LiiHi SLaJl »1A " 
404 
296 "ki^\il\ i j i k a: ! J* " 
174 ^ ^.-^1 , _ i ; ^ ^ i ^ a i . J i^ ' f - j j i ^ 
144 "-^j i j jSj ifrj dlLiA " 
289 ^^j o j - ^liii ^-i- i l 4 ' ^ ^ ^ 3 £^'^'T j ^ ^ : ^ i f 3^^ 
220 " S^ >«aJ ^j4 ^ > i j " 
363 " LJ^\ 4>n UJjitj" 
156 "A-jS] J13 Jl ^ i j j l j " 
154 " ^ 1 j j j Lj j^Jft j : i j " 
143 ^ t-tii,.! i^j ^ijii .1:35 ^ j : ! ji^Tj > 
1 4 7 / - '*•-.•' . *t* ' ' 1 ^ ' r ' if^ ' ' f •. \ 
4 (vriJ^ >»^Jj i^ O^ C^'* G?^  O^ ^ J - ^ l - ^ I J ^ 
126 "Ugl j ^ J;i ,-|;^ " 
109 " ^^.ixj iU. I j j j " 
199 4 'd\'J^ oaJi i > I'jij iiij) u j ; ^ j j j ^ 
1^'^ 4 b'fbl; I ^ b'ji^j ]J\3 i L>J ijLii iSi3> 
142 4 (>ij-Jl <,^-^ LijS ^ J V J ?t!Al'>i! <Jl^  Jtj )> 
153 "-UV j»:i*ljjl Jli Jlj " 
208 " y-uc Lj i i l Jli j j j " 
130 .97 „ ( r ^ ^ ^ y t ^ - j ^ , ^ j , ^ 5 ^ ^ ^ ^ j L i l\^} 
136 "<ill^ <^! <iSL.U ^ j JS JlJ" 
256 4 AIIU "djj^ U ^  U ^ 'jAj AiU o l ^ Jl^ 'jlJ ^ 
176 " fijAUA£S%>l\cJill\j' 
405 
110 "jUB ^ c l ^ U i ! J t j " 
153 "jufclj.! c^Uifl ^ jSJIj " 
217 " l ^ j j >u o^jVi c i y . i j " 
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